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íA cofia de Gabr ie l de L e ó n , M e r c a d t r de L i b r a s , r - j m ^ f e 
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M V T I L V S T T i E SE'NOT^ DOW 
Cárcia de Aledrano , d t i Confejo de fu A4agejlad 
en el Supremo de Cámara de Cafiilldide la. SuprtmA 
y General Inqmficion > Señor de la Caja3 
y Fortalezca de San Gregeno^c* 
- A L E ( S e ñ o r ) fcgunck vc^a 
luz la Muger F uerte ¡opic e l 
Sabio di f icul tó , que le ha-
l i a í i e , por mas cuidado con ^ . 51. 
€[ue lo d i l igenc ia í re la i n -
duílvia : y dado que ííipief-
t ^ ^ l ^ i & ^ íen 3 donde eftauajos mas 
cuí ioíos Unces , d i x o : que auia de comprar fe 
por el precio mas íubido,y con la moneda.que 
viene de los vlt imos fines de la t ierra .Cocuy o 
cucar ecimiento juftificó bailan te menee el 
em-
empico; porgue fi ea Grecia huno lcy,quepi i^ 
dic í re el hoaibic cafado vender á íu f n u g t x ^ 
drarla a true que de hierro^ por lo |ae cienea 
de flacas las mugeres.como nos lo dexo eferi-
to AriftocelescQcl íegLindo libro»d'c fus Poly-
_ , , . t i cas ,v ioadu i r t io e l Abuienfe e n f u C h r o n i -
hi)6S, con ; pero el comprarla, qaanáO' íe halla, y í© 
experimenta fuertejha deferapreciode oro* 
MuchasMugeres ruettes nos han en feña -
LtH.lit do las dos leves primeras en todos los eftadas» 
r*c* Y n a Cecilia T a n a q u i i en Roma para e l M a -
I H L C \ ^ f í imonio j convna Deibora, y A b i g a i l en íos 
i R*ZÍ t iebreos ^vna íudich enere las viudas ^ y vha 
aj. Cloelia para las doncellas 5 cipe jo de valor, y 
, fortaleza^y no menos las t ¿ n e m o s en la ley de 
er 2,|¿ Graciardc quien el bronce,y jafpe, h a í e r u i d o 
^•c, de papel^y l ibro de memoria , para eternizar 
fus nombres, entre las quales puede , y debe 
darfe lugar l a i n í l g n e Doñva M a r i á V e l a , M o -
ja de la Cogul 1 a b 1 anca, perra da en e l Obfer-
uante Monaftcrio de Santa Ana d é l a Ciudad 
de Aui la . N o podían fus virtudes oculcarfe, 
pues aunque no fue ra V e l a por la.fangre5it 
cradefeendiente de los antiguos Condes A l a -
befes3que fe las apodaron á F e r n a n G o ^ a l c z , 
y demás Condes de Caí l i l l a , fuera V e l a por e l 
lazimiento de ius heroicis virtudesjpues para 
el rcfplaadoi: no fe moftraron de piedra las. 
impenetrables parcács de fu celda^y c la i id :^ 
fi no dé criftal, que la oílencaron nías her mo-
[k} como a las vitelas i caiga los macizes el cu-
brirlas con lo cranfparecedel vidro Venecia-
Xio.Maeíbanfe demás de eílo en eiia las vir tu-
des muy proporcionadas ai nombrc:porque al 
paíTo que la luz no ha mcneíler otra lux,para 
que fe vea (como los cuerpos celeftiales^ y ce-
•rrefircs.^n.eee.fsican^y los colores i ^ m u m s ^ i 
tan fin cU^ 
aula mencíler ocra.que la de íus virtudes, y 
fanta yidaypara el refplandov de fu alma. 
Dificultaron los Dodorcs en la manifeíla-
cíqi! de el Verbo DiiiiaoHuxmanadoja los G5-
tilesdel Oncnce . í l aque l la E í l r c l i a / p e á Be-
Jen lés conducía^era del numero de los demás 
Planecasjó íi criada nueuamente? Y dizc San 
Ambrofio,quc era el meímo VeiboDiuino: 
Í)crq deél fe dixo en profecía (que eraEí l re-h ) y que auiade fer lo rcfplandccientc,co-
mo luz ero de la mañana5y naóer de la cafa^v 
linagede lacob.-Pucs íi ChriftoesEítrella, no 
ha iDcneíler ocra^uc le alumbre,y ¡e l éña le , i 
Scctmdü Inca*, nationls M y f l c y i u m Chrifius eft Stellai ^«c.c.z, 
ipíe ¿nim efi S t e í l a f p l e n d i d a ^ w a t i i t m a j u a ig i tur • 
ffj€ luce ((• / / ínw.Eilo San Ambroíio. 
L o íinfmo digo de la ínfigne Doña Maria 
¡Vela ^que fi por la fangre^y por la Re l ig ión , 
13 que 
2,.»»» 
que profcfso^y por las virtudes , con que res-
p landec ió dentro de e l C k u f t r o fue Vela^no 
ha menefter o n a para ver, y d iu i ía r los colo-
res y con que Dios qu i fo iBaci^ar^y hermofear 
c 1 d i ícur íO' de íu vida *Si*a igit u r luce ípfik fefisnatk 
Coa todo cíToí Senor)no ay luz^quc no piáa. 
vna rnano3que la tcnga,y afsicncoyquc la fuí-
tentc;y aunque feajluz de Muge r Fuerccy de 
prudente: V i r g e n rquc cftuuo en; V e t a aguar-
da n do 1 a v e n ida de e l Efpofo, por e l me fino ca>; 
ío pide vn vaíb^en que íc guarde , que vncan-
de iero de oro mandaua IDios c n e í Leu i t i co , 
que fuf tentaí íe las fíete luzes de fu T e m p l o . 
Para que lo fea V.S.de e ñ a luzida Virgen5que 
d io Auila^ dcfpuesde las Te re fas, le ded¿co,y 
eacoiniendo efie L ib ro ,y pongodebaxode fe 
p ro tecc ión ¡porque no es b ien,que por fer ocu-
pac ión de m i l manosv, y f ruto de m í defvelo,, 
defeaiga de e l c ó c e p t o de Fuerte,ni de la opi-
n i ó n de Santa en la Ciudad de A u i la,: y C o n -
g r e g a c i ó n Giftercienfe. 
Bien me perfuado,que no faltara quien eP 
te obfequio tenga por iiioaja-jpor que afsi co-
rren las cofas defte mundo: pero no me toca-
í an las ge ñera les,que yo concedolohizierany 
íi comarücf tc empetiojparatocar en la noble-
za d> laca fade Medranojno deíce a d í e n ce de 
ArabeSjaun^me P-ííncipe^coiiao alguno di>í^, 
11c-
Ikuado feas dec l a f e f i o d e l t v o l í i t a c V l u c ?c 
lavcidaddeiosPr iu i lcgios / inodefcen 
de el aa t iqui fs imoLugar de eftr nombre en la 
r roumeia noble deRio ja , f cña lado poi e l 
R e y Don Garc í a S á n c h e z Abarca^y laReyna 
Dona Te rc i a ^y por el Conde Fci nanGon^a-
Jez,y C o n d e í a D o ñ a Sancha, en el Pr iui iegio 
de los Votos que concedieron a San M i l i a n , 
por la milagi 'oía vicoria de Siinancas3 anida el 
aiío de nouecientos t re inta y quatro.Tocava-
n^c las gcncralcs3a dezir/que iTQuia la pluma, 
-para eícriuir3c[ Íus a í cend ien te s fuerondelos 
primeros Conquiftadores^que gaiiavo la R i o -
ja,hafta la cierrade Soria, pues pe rc ib i c ró los 
diezmosde las Ig le í ias ,cuyos pueblosquicarQ 
a los Moros , en v i r t u d de la5 Bulas de el Papa 
Zacharias^de Alcxadroc l Segundo,Gregorio 
Septiaio,y Vrbano S e g ü d o , c o m o oy los per-
cibe V .S . en algunas. Pero van muy lejos mis 
intentos. Pongo3pucs3debaxode fu proreccio 
cfta M u g e r F u e r t e , y la vida defta prudente 
V i rgen ,po r verle tan defveladocn el femicio 
del Rey nucrt : roícñor ,y gouicrnodeefta M o -
narquia , que necefsita de luz muy fuperior 
CÍlGdeíVeknpacsfe IUXXQ&Xa, Lucerna ardens $ 
/«C(?wr,Vela,que l u z c y arde^pues ha confumi-
do,y gaftado ratos años de vida en el oficio de 
M ini í t ro ,dcfde la entereza primera. Fuera de 
cf tacóí iderac ion ,m& trac á la memoria verle 
f f Se-
""Seííor i c \ Lii:gar>ntigp;o..clc S^a Gre^odo^ 
vsxino'dc los mía^.s .dc.Na..naci.ií)clpcja:de.]^-
fortaiczidG Erpafxa.crprica en fus -[UoiiiaJ.ts, 
y cntei'i'adas piedras. Y haíla ei nombre del 
Salo me combida a. poner la Muser Fuerte eíi 
inmos de V . S . conio duciio^ de el Pueblo de 
a^uel Sancovporq.ue íii Ponciñcado de Grego^ 
rio^lofigaificó Dios en Viia coluna de fuego,, 
quando eftaua efeondido en la cueua^y andan? 
muy vezinaSjVela que iuzc^ coiuaa, que ar-
de, en cúy a cafa de hafta los nombres de 
las perronasfimbolizanyfauoircciendo,y acre-
ditando mi cnipleo-,puesa ia coluna de fuego 
de Gregorio^y a la Vela encendida de la M u -
ger Fuerte.haze fu tercio la perfona}y la vir^ 
tud de m í fe ñora Doña Mar ia le naci a. 
Reciba^pues^V.Sxíle claro cípejo. Mi re -
fe en la vida exem piar de efta Hero ína Cíífte-
llana.y con fu lección componga !oq juzgare 
cónuenirle^que para effo- ñas la dio ia Diúina 
Pí'ouidécia,coino lo hizo en i a del Santo lob, 
y lo notó el grande Pontifice Gregorio. F'f ( r j 
rAl'c \ & '"viEí.orta f o r t m m q u i d imitado a r m p e r e ^ i rm fum 
ruideamus m lapfihus q m d debeamm í i m e r e . P a v a e £ 
fe le doy la Muger FuertcGuarde Dios a V . 5. 
C0 la faludqdefea^y laRcpublica ha menplleri 
B.L..M.de V.S . fu afei to fervidor 
Úl'íQfílÓ-Éti fil É i * r4i<.ñO J^X; VpbliOw fililí 
j . . Í .Gahk£ de León* 
D 
I^iccnd'* del Órdlnérto» 
O H Frs nc l fco de G i m ( i r r a , p o r la gracia de D i o s ; 
O b i í p o de A u l l a >del G o n f e i o de! Rey nuefu'o fe-
J Ío r J5¿c .Auie .ndoy i í lo la p e t i c i ó n ante Nos dada por e l 
D o Ó o r M i g u e l G o n z á l e z V a q u e r o , C a p e l l á n m n y o r d e l 
Conucn todeSa-n l o í e p b de C a r m é l i c a s De íca l . c i s d e í -
t aCiudad „ y la eenfura, y parecer, que han dado los Pa; 
d rcs . ,Maef t ro Fray Francifco d c S o t o m a y o r , P r io r del 
Mona f t e r i o deSan toTomas iy Prcfentado Fray Francif-
c o X i r o n , L c d o r de T e o l o g í a del d icho Moi>.i l tecio,y 
V n i í i e r í í d a d j C e r c a de la a p r o b a c i ó n del L i b r o i n t i t u l a ^ 
do, ' ¿ r la J\4íiger Faerie, que c o n t i e n e la. vida,y muertc-
de D o n a Maria Vela ,Mon' /a profeíTa del M o n a í l e r i o de 
Sanca AnadeftadichaCiudadpdc nuel l ra obediencia ; jr 
auicndo o í d o la r e l a c i ó n » q u e cerca de l lo nosha hecho1 
e l D o d o r D o n l u á n de M á ü e t a nueftro Pr.ouifor,y V i -
car io Gene ra l , que por nuef t ro mandado, ha v i ñ o el d i -
cho L i b r o , y por parecemos j 'uílo^y d igno de que fe i m -
p r ima ,paraque todos fe aprouccixen del .Por la pref e^ * 
t e , c o m o O r d i n a r i o defira C i u d a d j Obi fpado.quatopo-
demos,y lia lugar de derecho, damos nueftra l icencia a t 
d i cho D o £ t o r M i g u e l G o n z á l e z V a q u e r o ,para que pue^ 
da pareccr ante los f e ñ ores del Real Confc ' /o de fu M a -
ge í lad ,y p r e f e í i t a r el d i c h o L i b r o . y pe.dir,y í u p l i c a r . f c le 
de Ucencia para i m p r i m i r l c c o n f o r m e á las ley es,y pre-
m a ticas d e í l o s Rey-n os : c n c u y o t e fti nao n io m a nd a m o 9' 
dar,)1 d imos la p r e s e n t e , f í r m a d a de n u e ñ r o n ó b r e , y fe-
liada c o n e i f e l l o ^ n i t e í t r a s a^mas^y rcf fc J i d o d e l i n -
f r a c í c r i t o n u e í l r o Seccetario,Dada e a A u i l a , a fietc dias; 
«leí mes de Mayo de r<5 í 8,anos. 
MI Ohífpo 4f4ti¿. 
Por mandado d e l O b i f m o nai fe ñ o r , 
y ^imtíSecretario* 
[ A P T ^ O Z 4 C ! 0 * N D E Ó O S P A D R E S 
¿ r d u e s de U Orden de S m t v D a m m g ó , 
O r comifsion particular dsl fcñor O b i t 
po de A u i l a ^ e í r i o s y i f t o e l L i b r o i n t i c u -
lado,/^^ Muger Fuerte^ de la vida, y dicho-
ía muerte de D o ñ a Maria Ve la , Monja Ber-
narda en c l C o n u e n t o de Santa Ana en cfta 
Ciudad de A u i l a , compuefto por el D o d o r 
Migue lGon^a lez V a i u e r o , C a p e l l á n mayor 
del Conuento de San lofeph de Carinelitas 
Defcaljas defta Ciudad. Es L i b r o vcil s y pro-
uechofo^en el qual fe nnueftraj y enfena el ca* 
iKÍno d é l a pe r f ecc ión^c f t i l o graue,admira-
bles fentenaas, docrina muy conforme á la 
de los Santos jConuicne q u e í a l g a a l uz , para 
prouecho de las almas, y emendemos no ícra 
Hicnor.que el intcnto.y erpir i tu del Autor^de 
que codo redunde en glor ia de Dios. Fecha en 
cfta Vniuerf idad de Santo Tomas el Rea l de 
AuilajCn Jodias del mes de Mayo de 1618, 
£ 1 M a e f i r o F r . F r m d f i Q E l Prefemado Fr* 
^otQmayor* Franctfco Giroiu 
C B ^ S ^ T I A D E L P A D ^ E M A E S T R O 
F r a j Francifto de l E S V S s d d Carmen C a ^ t d a , 
Predicador de fu Mageftt idyCbnfli l torsj 
Calificador del fanto Oficia. 
"E prDGUtado ver con a t e n c i ó n el Difcurfo 
de la vicia defta fanta Re l ig io fa , cuya H i f t o -
ria fe \ n t i i i x \ x 3 L a M n g e r F m r t e > c í c x i t 3 . ^ o x c\ 
D o £ t o i M i g u e l G o n j a l c z Va^ue y es tan ex-
craoi'diiia;ia 3y tan rara , cjue a j a i puede tener íu 
lugar aquella í b m e n c i a de San Bernardo: A u t fpon-
fa tn immmfi^m g í o r M u r ^ m t Deus in inmenfum amat, Y 
lo c ie i to es c f to fegLmdo, í i endo ta piopio de Dios, 
y de fu^ amor el t ra tofarni l iar con vna alma, haz ié -
do en el nueua. ofteaitacion de fu grandeza rque lo 
me nos -es vencer ia a d m i r a c i ó n de los que miraren 
eí to deafuera^El Auto r iOTcftra auerlo t o c a d o b í c 
de cerca en. la ] laneza, y facilidad con que trata cf-
ta m a c e ^ ^ i i í ^ i ^ ^ ^ a ^ fe puede hablar í í a m u -
cba experiencia.Sobre todo la e rud ic ión ,y In pie-
dad fon grande-s ^ c l e í t i lo acomodado a las co í i s , y 
todo tan coTiforiisc á l aDof t r ina C a t o ¡ i c a , q u e pue-
d e ^ debe (aln:aiJiiz,paraexemplo,y edificació de 
todoSjdandó para e l lo l icencia V . A, En el Carmen 
d e M a d a d i ^ d b l u l i o dc 161%.. 
F r a y Francifco de Jefas. 
Pío-
Prologo aILe^on 
L primer tributo á que íc obliga el cne efenue es íbgcurfc á 
Ja ciiucrímad oc opinioí)Cs,> ^auceres^ cito les hizo íi mu-
chos hombres de gran talent"^ caudal, no querer temar 1$ 
piiiraa>conque puditisn^exar mii> cticbre ía memoria e i ^ i 
mundo. Tres cofas pide, cualquiera Hiftoría ,á fu Áiaor-, verdad:- clan-
¿ad i y elcgancia.Y el que eo íola vna-ktra íaka á la p í imcra^ucda cp • 
denadoen-todas. F'fta aííeguro-}o al Chriftianol.'e'ctor crj clieXibcb» 
porque ni c l a í lumfco .ó materia que he tomado p«i¿ ucuui r l t .n i m i 
profefsion.han permitido , que ia defraude vn punco Er¿ ía ciegauck 
faltarán muchos parte por m i corto cauda!,y p.at£e>p4.rq^c no tonas ve-
bkaeon Ja rmceri-ja-4,y candidez-qe.eíe debe á libros i eme Jantes. 
QuariEo á is ciar idad bien fe de xa entender, que tú las eoí&s fupc* 
rlores i no todas vezes la puede auer- co-mo quer-rio el mgenio feumand* 
pocseola-smiímas.alínas que reCíben eílas nicicedes.íc tiene por don 
particular el faberlas de2Ír>> explicar, j no codas vezes es culpa d t i cíl 
critor id no eriteaderlasique come dixo el gi o no-ib Padre San ágt-ftin, 
parairablrir en eiiteriadeamor elq.ue la oye o lee .es necriTano qus 
í e p j amar Y el gran Padre San Dioni í io , eícnuiendo á .fu dicipulo *r¿-
mc\teo,como fe auia de auer en la Miüíca reoi(>giá, y conccmpUcion 
de Us- toí^sdiuiiias le aeuiertc que no dé p¿ite de le que .ilü ie fuere 
comunicado á 5os del mu 'c que muchos per no leí espaze-s ¡há ranhur -
h de lo tjue les di.x<. re Con to<^ diliger cia.he procurado ella claridad, 
> fatísfací r á Us dudas, que en elte ailc-míofe podían ofrecer i y a (sí fu-
•f lico al Lí i^tor en las que tsuiereque tatísíaga a fu d e t é c j mi voíun-
xad con leer todo ei Libíofdonde á mi juizio fe le dará encera jfaclsía-
cien de cadas. 
' ' Cuüníno dí'fra í k rua de Dios fue cao peregrino^ exrraordina^ 
rÍo;quc á muchos bombies de gran cípiticu, ciencia,}' experiencia, dio 
en que entender})'- auieruVme 3 o difpdeffe á quercs le allanar c6 la ver-
dad , par-a que todos paílen ,no lera müchojq'ue per falta de claridad 
quede s'gun pallo difícuitoio B; en Jo re pare en el princip¡o»pero como 
el fin ha Uác agiacfaT a Dh s.>- bufear, j rnsr i í tñar . íu gloria fíeme de 
(u bpiWau»} PxtÚRa Prouldeoaa > dexando á la piedad deiChrif t íano 
Ledtor 
I c-aor el te]í| mis fatl*s pii€5 escierco,q,u« devo?unc no ay n i n ^ i 
^ D - u i i i cfta b.ft >rú en crc< partes, acomodan Jome á la diferencia de 
tkmpoi,) craDijosdcftiíieruí de Dios. &n lapri.neca fe deícubren los 
gnndes fundamentos de íusvirtu íes,y mas en particular la negación 
de fu propia volíunta i En ia.íegunda.la refolusiuniGdeteffBinacion co 
que t o m ó íu cruz , íui b siuer jamás vn paílb atrás.£11 eftis dos digo 
loquee l í 2mi fmie (cnue ,ob í g i d a p o r l a obediencia,}' )o be procura-
do aucdguar. j tacar en limpio, por rclaGion de per Lonas fideiignas» 
En ia tercera cicrino lo que vlt> coque por experiencia, Y paira que 
mejar fe pueda entender, es fuerza aduercir aquLque eftos dos tér-
minos .Ojíeíoi}' PoíleíToídei uemonio, aunque coraunmentC los con-
fua i .n y vían iei ioi los A.utoics*ao íon.ni íignifícan vna mifaiacofar 
porque Poff^flo.o po f l l i i e^e entiende quandoei demonio ella incor-
pora í o , j apoíreísionadu del cuerpo,que en nueílro vulgar fe ll.inia 
e í l i r endcoíoniado,)'paratlfce Ce ordenan los cxorcifmos. OrJin: ^ ! * 
menee el o b l e l b ^ e r c a i o , ó rodeado d'd demaníOíCs q u a n í o D i o s le 
dá licencia pcrmif5Íui,no p^ra-quefe incorpore,ni eílé deafsicncoen 
ei cuerpo,íinop*ra que naarcitize^y Kbre corona, a algnn fieruo Tuyo, 
comu fe ve ea lob* San Entorno Abad y otros muchos Santo5,qne nu-
ca deftos ívan fa.cado en la lgíeí ia de Diosi ) eífce fe llana i mas propia-
mente demonio acrimario, y deíVe genero de martirio padeció e f t i 
íai.ci Rvhgiuia,) lo>dcmis qxjehe vifto. >tratado, como lo^fcnuo en 
ífta t:rccra parce.Yau-iquc verdad, que muchas vczcs cíla líccn-
cia,que D os da al demonar^fe eftiende á p t íua rksde fcntido.tomar-
les la lengua,) «crol modosic maicillos,nocQaeldemonio incorpo-
raJumí les íicormcnca conriimam-'nre. hl CííC';(uier cfta diferencia es 
de gran momrn'co para Ioj ConFcíroies, y mis en cílros tiempos Sea 
verdad , que a ios vnosry a los otros aturmenci mas en v r m Junas, que 
en ( cras^ie que da la rasan, cí Angélico Dccircr enfu Primera Parte» 
j . 115 . mtH a i r. 
Muchas-la i i s ay en e í b materia,)' quien fas quifiere apurar, con-
fuiré á !o<?S .bíos,y cxperitrienfadoSíque efrena ífjo el medio de «jue 
yo me be valido,defesoio no guiarme par mi pareccfjel m:? acercaJ-
do ferá procurar fscar fruto defta letu.r i>no parando en la pobreza del 
Autor.f inogionfíevidu al Sf-íior.que psra extmp¡ofy apíouecharalen-J 
© nac íliOjemiqueció á Cu fietvá con cuicas virtudes* 
so-
... 6 orí i..? '•• :• zup&mk _ . ; ).. 
fu de (tota de M ú d n d * 
S O N E T O . 
] [ ) lofa i nmor t áUqnc del v i r g í n e o coro 
l lu í í ra i s la dichoía Hierarquia, 
Vata oÍorola3que la tierra embia 
Cargada al Ciclo de pimpollos de oro» 
• f u e r t e M ú g c r ^ u e hallaftes el ceforo 
En io aícondido de la noche fi ia , 
Y callando,vencíftes la porfia 
D e l inferFiai^y cauilofo coro. 
Vela hermoía.cuya luz diüina, 
Eftmio cantos años encerrada, 
A fucrga de íilencio}y obediencia; 
Luz id juz id con obras,y docrina. 
Pues el que os quiío acá crucificada. 
Ya os abrió los ceforos de íu eflencia. 
L O S 
L O S H 0 M B R E S G R A V E S , Q V E 
hablaron a D o ñ a Mar í a V e í a , y aprobaron íu 
efpiüta^Gomo confta dcfta H i f to r i a . 
De ia Orden de Santo Dominro. 
E l Padre Macf t roFr .Domingo V a ñ e x , C a t c á r a -
t ico de Prima de T e o l o g í a en la V n i u c t í i d a d de 
Salaaianca. 
E l Padre Prefentado Fr.Iuande Alarcon^Leftor 
de E íc r i tu r a en Santo Tomas el Real defta Ciudad 
de Auila^cj-ue agoia es Vniuer l idad apr@bada. 
D e l a Compañía de I B S V S . 
E l Padre lofeph de Acofta^Prouíncial del Pirú^y 
defpmes R e ñ o r de Sálaraaca^q aunque no la hablo, 
vio3y ap robó los papeles,y con fu parecer^y confe-
jo fe fue r igieado el P á d r e F r a n d f c ó d e Salcedo. 
E l Padre Chr í f toual deRibera,que l lamaron e l 
Sanco3Prouincial de Caftil la la Vieja . 
E l Padre Rodr igo Cabrero ib c o m p a ñ e r o , que 
defpues ha í ido Prouincial del P i r u , y viue <py en 
E í p a ñ a . 
El Padre Luís de la Puente, Rector de Val lado-
lid,Le6tor de T e o l o g í a de muchos años , cuya au-
toridad es tan conocida. 
E l Padre Gonzalo de AuilasProuinc:ial de Caft i -
l l a la Nueua . 
E l Padre lJ.abata>RcCtor de muchos Colegios,y 
Prouincial de Caftil la la Vie ja , 
>icr^ *'* ' " E l 
E l Padre Diego de V i l l c n a , R e a ^ r de A u i U . M c ^ 
'dina deiCampo,)/Pamplona. 
E i Padre Fianciico de Saicedo^Reaor de A m i a ; 
y de Soria, i , 
E l Padre A lon ío de A u i l a j n f i g n e Predilcador de 
lamifraa Copania, R e d o r dei Coleg io de Palccu, 
De ¿a Orden de¿€arm^n Dejcalf$* 
E l Padre Fr. Tomas de lesvs^Prouincfal de C a t 
t i l l a la Vie ja ,y agora ProuincialdeFlandes.y A l e -
mania. , „ • i 
'] E l Padre Fray Eutropio del Carmelo ,Pr io r de 
A u i L t , y ceras parces 
E l Padre Fray G e r ó n i m o deSanEUlco , i n í i g n c 
Predicador. 
í)e U Orden de San Serndrdo. 
E l Padre Fray Lorenzo de Gucto3Predicador,y 
perfonadegran cí 'pi i icuyhcrmano de la í ie rva de 
Dios.Abad dciaEfpina3donde era h i jo . 
Clérigos, 
E l Padre ítilian de A u i l a , T e ó l o g o 5Confeíror 
quefuc veinte y dos años de la Santa Madre T e r e -
ía de lesvs^y la a c o m p a ñ o en íus fundaciones. 
E l LiceneiadoFrancifeo Diaz , T e ó l o g o , Cape-; 
l i an mayoi: del Conuento de Santa Ana de Auila* 
P R I -
L I C E N C I A . 
Dieron Ilceftcia los Señores del Confep á. Gabriel de León, 
para imprimir vri; libro intitul ado, 
l a Muser Fuerte , Doña María Ve* 
la^ como couiíla de la fec cjue de ello 
dio Juan de Áciprefte^ en 2i.de 
a^gollo^de 1673,. 
m EJE E 
F E E DE E R R A T A S 
OI.i^,dizcadcniiacion,digaadfniiacion* 
F o l i x^.dizeal juba,diga al jubon , 
F c i . 137,dizpfacilmcle3digafacilnientc. % 
p o l a 38.dizecontrida?digacorrida. 
r o l a 4 6 . d i z e ayenco,diga^lent;^ 
p o l . i 5 ^.dfee íuíb.diga í u i b n . 
Pol . 15^.dizepcnitenza,digapenuentes, 
p o l i d x . d i z e c e n m i W í g a <: ienmil 
f Con eftascrratas ;Concticrda confu originaL 
"Madrid^y Abril,á % ^ M % 0 ^ 1 ^ & t S M m ^ t i 
Lic . D.Francifco Forero 
de Torres. 
I OS Señores del Confejo taífaron eftc libro i n t i t u l a d o s ^ de Doña M a r i * ¡Setaypor 
otro nombre U Muger Fuerte 7 a fejs marauedís 
cada pliegOjComocoaftade la fee que de ello dio 
Diego de Vrcña NabamueLBÍcriuanodcCama-
Su fecha en i4 .de AbnWe 3 6 7 4 . 
Diego de Vreñá 
Nabamuel. 

P A R T E . 
^ i -£; ; c ¡tj] i - " en j • ií. C'b. v <goUob c a y »b;;D Í¡ :? U ti 1 
C Á P I T V L O P R I M E R O . 
D E L 0 \ 1 G B * M X T A C 1 A 4 1 B ^ T Ó 
de D o ñ a M a r id ioc ia . 
I A di t i ina F r o u í -dencia, que q u i -— ^ fo autor izar , J 
h o n r a r c í l a ciudad de 
A u i í a c o n /tanta nobleza 
de linages, para que dcl la 
n aei eíFe n ho m bres va 1 e -
rofosde a n i m o i n u e n c í -
b l c c o m o h a n refplande-
cido por fus h a z a ñ a s en 
la guerra ex t e r i o r en dc-
fcníl i de fu iey , v ^e fu 
Rey^quifo rain b i en e n r i -
quecerla en nuestros ti2^ 
pos de mugeres fuertes, 
P^mt. ( qafsi las l lama el e fp i r i -
<,Jl* t u d e í 3 i o s ) q u e en la guer 
ra i n t e r i o r de i c f p i r i t u 
f i i e ífc n fá m ofa s en fu $ 
obras , y D ios admirable 
en ellas. De í t a s fe debe la 
palma,y p r i m e r lugar a la 
fanta Madre Terefa de 
1ESVS , cuya fantidad , y 
d o ¿ í r i n a t iene üaniíuftra^ 
da la Santa Igl;eíia,y ani *-
d o í ac ad o e on íig o d e i M c -r 
n a í l e r i o de la Encarnacio 
defta Ciudad otras v e i n t q 
}! d o s R e l i g i o í a s ^ d e x o f : :n 
dada fu fagrada R e l i g i o i l 
para b i en de. t i t a s alma?-
Y c o m o í i e m p r e en e í la ' 
Ciudad ha anido t a n t o 
n u m e r o de doncellas no* 
bles.proueyo t a m b i é n N . 
S e ñ o r que hnaicTé M o -
n a í t e r i o s qnc fe fueiTen 
poblando, y c oíafe ruando 
c o n citas buenas plastas, 
q !- i c 1 a v i r t u d, y R e 1 i 5 i o n , 
í b b r e nobleza na tura l , es 
t e fo ro i n e f l i m a b l e . A y 
€n.etla Ciudad fíete C o n -
•ueu ío s de Monjas , y de 
v e i n t e anos a cfta parte 
he t ra tado g e n t e efpif i -
tua l encada v n o de i los ,y 
l o que d e í odos puedo de-
zir,es,qae cada v n o es v n 
Scminar iode fantidad , y 
R e l i g i ó n , ) ' p a r a i i a b l a r de 
cada v n o , .era menefter 
v n a h i f to r i a n o p e q n e n a : 
mas ^por í e r los feis delI^os 
í h g e t o s a Re l ig iones , de-
xo cfte cuidado a íus Supe 
riores,que pues los r i ^5 ,y 
gou ic rnan con xa n ta p ru -
d cuc ia , J o b fe r ú a n c i a , .1 e 
t3dráa de facar.a luz a fu 
-t iempo las cofas m e m o r a 
bles que ayen el los . Solo 
q u i e r o fuponerdos cofas. 
L a p r á m e r a ^ que por !Io q 
í^e vifl:o,y oydoaperfanas 
nmy fidedignas, que hxa 
vi f to en EfpaHa nmchos 
C o n u c u t o s í i e R e l i g i o f a s , 
Jio acaban de alabar los 
ikfta Ciudad» e a todo ge^ 
ñ e r o de vida r e l l g i o f i . La 
leg i inda ,q m i i n t e n t o n o 
es i i a z j r comparac iodef -
t e d e S . A n a a los d e m i s , 
pues ai t iendo de e fenu i r 
Ja dichofa vida , y Tanta 
m u e r t e de D-Mar í a V e l a , 
es fue rea e fenu i r t amb i s 
algunas cofasde iagrauc-
dad,y r e l i g i ó n defte C o n -
ue nto:y ; p a r t í c u i a r m e n te 
4c algunas Religiofas qae 
e n e í t a era h a n v i u i d o , y 
m u e r t o e n e ] , c o n mayo-
res m u é liras de í an t idad : , 
q c o m o dize S. T i l o m a s , 
a u n q e l e í l a d o de la R e l i -
g i ó n por G m i f m o es perfe 
£to , y l iaze p e r f e ^ o s , e n 
cadavnaay p r i n c i p i a n t e s 
ap cou e chados , j p ^ r fe ¿tos 
y Dios,aunqLie i g u a l m e n -
te ama las almas c5 a m o r 
i n í i u i t o , c o m o a b í b l L i t o , y 
f obe rano S e ñ o r , r e p a r t e 
fus dones a y u i c r i quiere^ 
y c o m o quiere-
Fue D o n a Maria V e l a 
n a t u r a l delta Ciudad de dt D»-
t4.« 9 
'•r\^tff » ^O'a J e g i t i m a de " ' ^ * 
D i e g o A l ^ r c z ^eCue to^ 
y -Dofía A n a de A g u i r r e 
Cm muger , vna de las f a m i -
lias nobles defta C iudad , 
^ctadc Oicgo A l v a -
r ez 
P e l a faupPféerk» ¿ 
r e ^ d c C u c t d , y d e D o ñ a ' en fu d i c i io ro n a c i m í e i i . 
M-a na V c ía , mu v e m p a ir 3 -
tada c o n minchas caías no 
bles efeíla Ciudad, CR par-
t icu la r c o n ía de T a b l a d í -
l io ,que oy poflee D . A n -
t ó n i o Vc laCa r r i 1 l o , Caua-
H c r o ü e í A b i t o de A í c a n -
eára, Porque D o ñ a Mar ía 
V e i a ¥ 9 a ú n e l a \ de q u i e n 
t o m 6 cI n o r e , f i í e her-
mana leg ie in ía de Blafco 
N u ñ e z Ve l a , V i r r e y del 
P e r ú ; y fk abuelo D i e g o 
A l v a r e z de C u e t o 3fue a 
aquella "/ornadaco é l , p o r 
A l m i r a n t e de la mar.-y af-
ñ D i e ^ o Alvarez de Cuc-
t o í l i h í j o , y P^ i ' c defta 
g r á í i e r u a d e Dios> era p r i -
m o herma n o de D . A n t o -
n i o Vela , h i j o mayor de l 
V i r r e y , } ' del de buena me 
m o r i a D . C h r i í l o u a l V e l a , 
A r c o b i f p o d e B.urgos,ydc 
D . I u a n d e / A c u n a V e l a , 
d e l A b i t o de A l c á n t a r a , 
delConTe' /ode G u e r r a , y 
•General de la A r t i ñ e r i a 
tíe fu Magcftad.Nacio D o -
% i M a r i a V c í a en el lugar 
•de Carden o í a , dos leguas 
tíefta C i u d a d , donde efta 
parte del mayorazgo de 
fus padres ry parece que 
mi A 
t o q u í í o e l C i e l o moftrar 
algo de la que auiad^e m e -
recer fu ía f l ta v ida :po r -
que n a c i ó Sábado Santor 
quando t a n i a n a la G l o -
ria , e i a ñ o de m i l y q u í -
n ienros y í e f e n r a y v n o . 
Fue la p r imera en fu ca-
fa , y la mas querida de fu 
madre, que fiempre mof -
r r ó en amar l a , l oque fen -
t i aque auiade fer; baut i -
zofe en C a r d e ñ o f a a t r e -
ze de A b r i l del d icho a ñ o , 
y puedo dezir , fegun m i 
o p i n i ó n , que la vela que 
la p u l i e r o n e n la m a n o 
en e l í a n t o B a u t i f m o , 
í i e m p r e la guarda encen-
dida, hafta que dio el alma, 
a fu C r i a d o r , c o m o fe ve-
ra en e l difeurfode fu v i -
da. 
Cap*lT,T>clhnen natural de 
Dona .JMtarift Vela %y co~ 
mo la' llego U l a ú d e l a rd 
"Zonik los feif arios de f* 
edad* 
T L g l o r i o í p Padre Saj^ 
Bernardo en vn Sct-r 
i n o n p e q u e ñ o , fobre a-
q ú e l l a s palabras de l PfaJ-
>f>. 
Ptirvera 
per f é ¿ t » U * Dec í a r i i b gran 
P/aím, ivjiGM-icordi,! de D i os c o n 
.que p r c u i c n c A rus San-
tos con bendiciones tic 
t k i l ^ i i r ; i : pues a muchos 
tiellos deí l le íli n a c i m i e n -
t o , y t ie r nos anos p reu i -
i i o c o n eftas bend ic io -
nes, ciando fe í í a l e s de i o 
que auian de C c r d c í p u e s 
c o n e l f a u o r d c la d iu ina 
gracia. N o le f a l t ó e í l o 
a D o ñ a Mar ía V e l a , pues 
la d i e ron la luz de la ra-
i o n a los feis anos de fu 
cdad,,en k i qua ld i f t ingu ia 
e l b i e n del m a l , y da cu l -
pa de i o qwe n o l o es, 
c o m o me c o n f t ó , afsi 
por la confcfs ion gene-
r a l que ten ia , y d e x ó ef-
c r i t a defde cíla edad ^co-
m o en otras muchas oca-
í i o n e s que fe o f r ec í a ha-
blar de cífa mater ia . Pe-
r o i o que mas me admi-
r ó í i e m p r e , d á n d o m e 
j n o t i u o p a r a alabar a l Se-
fior que la c r i ó , que afsi 
c o m o a SanU Getrudesb 
y a orrqs.Sanfas^dcfde ef-
ta edad Jp* c o m e n t ó 
Parfe 
zer mercedes c o n larg.v 
mano- a f s i comenco def-
de los feis a ñ o s a dar ía 
trabajos i n t e r i o r e s , Y c o -
n o c í m i e n t o delios , pre-
u i n i e n d o l a , y f o x r a l e c i é -
-dola defde aquella edad, 
para Los que dcfpues auia 
de padecer , ,porque t o -
do fu eftudio , y cuidado 
fiie la i m i t a c i ó n de l e fu 
Chr i f t o Crucif icado : y 
c o n c i t o v i u i ó , y m u r i ó , 
y en e í to meditaua no-
ehc^y dia. -Deídc efta edad 
c o m e n c ó a defeubrir íiu 
auenta;ado na tura l ,,y v n 
e n t e d i m i e n t o muy c l a ro , 
.y a í f e i u a d o , grade capaci-
dad^7 difcrcci5 ,y í a c o n d i -
c i ó muy apacible.: y fobre 
todo aquella i n c l i n a c i o a 
la R e l i g i ó n , y a todas las 
cofas de, v i r t ud .Cr io fe d e f 
de luego paraMo'/ay apr3 
d i ó a l e e r , y e fer iu i r m u y 
b i en ! : de manera , que 
fu le t ra nadie Juzgara ÍCT 
de naugerj a p r e n d i ó m u -
llca , y tecla ;}7 en t o d g 
^genero de labores , y 
bordado, fue muy aucn^ 
tajada : y mas l o í f a e c n 
t o m a r c o n tantas Ve-
xas f u Gruz. , y . f e^n i r 
De l a f'Vfure^ tMfí't?* | 
a f» d i u l n a M a e f t r o . P a í s ó ' r ccc r en ía v i r t u d , que fu 
dcfde los feis , haí la los padre fue muy í l e r n o de 
qu inze anosdeTa edad en Dios , y fu madre í l e m p r c 
eftos cxcrcicios , í i g u i c n - t u u o en eftaCiudad nom* 
do e i de la o r a c i ó n , y f re-
q u e n c i a d c S a c r a m e n t os, 
con grandes defleos defu 
f á í v a c i o n . ConfellauaTe 
en la ( E a m p a ñ i á c o n v n 
Padre muy graue , que fe 
l l a m ó el Padre Lu i s M u -
í o z , que era r a m b i c n 
C o n f ^ í l b r de fa madre ] y 
en c u m p l i é n d o l o s diez 
a ñ os de fu e dad , la d i o la 
Sagrada C o m u n i ó n c o -
mulgaua cada ocho dias-
T n c a l l a r ^ obedecer a fu 
madre,fue U n g u l a r , y en 
conferuar vna paz¡.y qu ie -
tud en fu al manque pare-
ce nada podia per turbar-
bre defanta^y cfte la dan 
las pc i fonasquc la cono -
c i e ron ,y mof t ro lo atsiea 
t i e m p o del m a t r i m o n i o , 
c o m o e n e l d e fu viudez: 
porque fu mar ido m u r i ó 
e n e i a ü o d c m i l y q u i n i e -
tosy fetenta,a los t r e i n t a 
y q u a t r o d e fu edad,que-
d ó c o n c i n c o hi jos todos 
m u y pequen o s , D . D i e g o , 
que fue el mayorazgo , D . 
L o r e n c o , que oy v iuc , 
M o n g e Bernardo en el 
C o n u e n t o de la Efpina, 
de q u i e n adelante fe h i r a 
larga nr.encion j D o ñ a 
Mar ia ; D o ñ a Gero i^ ima , 
la- E n e í l a la fue n u e ü r o y D o ñ a Ifabel , que y a f o n 
S c ñ o r confe ruando en e l muertas . C o n la viudez 
í i g lo , datidoJa cada dia 
nuenosde l leos de dexar-
l e . 
c o m e n ^ o a fe r u i r de nu c-
uo a nueftro S e ñ o r , y 
criar fus hi ;os c o n la c n -
fe tí anca , y d o d r i na , quc 
Cap, ITT- Tse los padres de defpuesen fus vidas,)-cof-
T f ñ t ^ M « n a Peí* ty'4e lumbres l u c i ó t an to . E a 
i * j an/ayiudi^cie Ju ma* 
d'e. 
vida de fu mar ido^ue m u -
B 
gerde mucha o r a c i ó n , y 
í e n t i a algunas- vez es e n 
v i í io imag ina r i a ,vna pro-
r ia Vela a q u i c n fe pa fencia de C h r i l l o N . 3. 
A i y 
l-en t en i a D o ñ a Ma-
Prime Y ó Parte 
y í k m p r c 1c via por las 
c í p a k U s , y en embiuclaa-
cío la d e f e u b r i ó f u rof t ro 
c o n la mi fma v i í l o n , ha-
z i endo la part iculares m i 
fecicordiaSjtodas en orde 
a í l e u a r la cruz que Ja 
au i adado -E í l a la abracaua 
íle m u y buena vo lun tad j 
y porque fe cumplie-Tc la 
de DiQs.accptauacQngr^ 
paz ,y r e í i g n a e i o los t ra-
bajos. Comecaron.pueSj 
p o r la perdida de haz ien-
da,que cada di a iba en d i -
m i n u c i ó n j que n e c e í s i -
dad en g?ntc nob le , n o 
í o l o es gran traba'/o, mas 
t rae o t ros muchos m u y 
pefados- Fue Dios apu-
r á n d o l a t an to en e í t a m a -
t e r i a , que fe b o l v i v a t u 
Magcftad ,y le d e z i i c o n 
gran paz r S e ñ o r nt io ] y o 
pobreza os pedia para m í 
mas no para mis hi jos , y 
va que fe la dais , daldes 
luz para que la fepau He-
oar;y eftimar. T a m b i e n 
p a d e c i ó muchos traba-
jos i n t e r io r e s , l l enando 
los vhos , y ios ot ros c o n 
v n f u f r i m i e i u o ex t raor -
d i n a r i o : pero no Je falta-. 
i o n a íli aUna grande3 
confuelos en a lgunos 
t ie mpos, part icu!arai z n i 
t e el p r i m a r a fío de fu 
viudez , queau iendo hz-
cho quan to pudo p o r e l 
alma de fu marido , y an-
dando í i e m p r c c l aman-
do al S e ñ o r , que le facaf-
fe del Purga tor io , fí ef-
taua en ¡el: e í l a n d o en fui 
Qxnoúo , la m o l r o fu 
M a g eílad c o m o faj ia d e I ,y 
iba a gozarle 5 y T a í i e n d o 
de a ü i c o n fuma alegda, 
í iu reparar , d i x o a D o n ^ 
l í a b c í d e C u e t o fu Cuna-
da: Ya he rmana m i a , D i e -
go Alvarez no ha menef-
t e r ta u o r .d e n ad i e. C o r r i a 
e l t i e m p o de fu l i u d e z , 
c r e c í a n los h i jos , y al mi f -
m o p a íFo I o s t r a b á /os, y 1 a 
fa a t a fe 5 o r a I o s 1 lena u a 
c o n aquella igual,da.c.kd.e 
a n i m o q auemps d i cho . 
E n fe ñ o 11 e e r, y e fe r i u i r a 
.todos fus lujos , que para 
c i to no t u i i i e r o a otr.o 
m a e A r o : amaua a D o n a 
M a r i a m a s q u e a todos , y 
los que la c o n o c i e r o n - d i -
zcn ,nQ hazia m u c h o , p o r 
que era v n v i u o r e t r a to 
de fu madre-Yya que D o -
ñ a M a ñ a l l e g o a c u m p l i r -
l o s 
D e h A í n g e r fuerte. 4 
los ca torzc a í í o s , d d c ^ fcrmedad, que t e m i e r o u 
m o n i o embid io fo de fus 
v i r t u d e s , y rece lando la 
gran pe í r fecc ioa que en 
el laauiade alcancar en la 
R e l i g i ó n , come neo a po-
n e r í a en la i i n a g i n a c i o n , 
que feria b i e n quedarfe 
e n e l figlo c o n fu madre;y 
que aunque n o tunie íTc 
de p re fe n te con que ca-
fa rfe, v e n d r í a o t r o t i e m -
po en q ü e i^iosdifpu^ief-
fe las5 cofas d fe rcn temS-
te . A efte m i f m o t i e m p o 
t r a í a fu madre el e fp i r i t u 
nmy fe ruoro fo , c o n algu-
nas mercedes que auia re 
c ibidode n n e f t r o S e ñ o r j y 
d e í f e a n d o padecer a l g ú n 
nueuo trabajo por fu a-
n i o r , p i d i ó l e , que fe le 
diciTe en ia cofa que mas 
queria en efta vida. O y ó 
Dios fu p e t i c i ó n , y yendo 
v n dia de aquellos c o n 
fus h i jos a v i i i t a r v n a i m a 
g e n de n u e í t r a S e ñ o r a , 
que l l aman de Sanfoles, 
q e f t i media legua de a-
qui3por qu ienDios ha he-
cho , y haze a crta Ciudnd 
grandes mifer icord ias^ l io 
le a l l i a D o ñ a Maria vna 
t an g r a u e y repet ina ca -
n o podria bolver vina a 
la Ciudad : luego fe per-, 
fuad ió fu madre, que era 
aque l e l traba'/oque auia 
pedido y D o ñ a Maria a 
que el Efpofo ( z e l o f o d c 
aquellos penfamicn tos 
que t r a í a ) la queria l icuar 
para íi,t> d i fponer l a s c o -
fas, para que e n t t a í f e e n 
la R e l i g i ó n . L a en fe rme-
dad fue muy larga?y p e n o 
fa,y afsi f e r á acertado de-
xarla por aora en el la , y 
comencar a t ra tar deftc 
C o n u e n t o d e Santa A n a 
de A u l l a , c o m o l o t engo 
p r o m e t i d o . 
Cap.TIILTyela antigüedadt 
y Religión del Conueaio 
de Santa ^^AHA* 
^ / ^ V n q u e m i p r inc ipa l 
i n t e n t o n® es tratar; 
de las piedras muertas de 
e f t e C o n u e n t O j í i n o de his 
vinas,es fuercadezir a lgo 
de fu a n t i g ü e d a d , y g ran-
deza , por fer v n o de los 
masantiguos ,y pr incipa-
les de Efpaña . Es de la 
O r d e n del g l o r i o f o Padre 
San Bernardo , í u g e t o 
a l O r d i n a r i o . Tras lac ío-
A4 le 
le aft í l de o t r o í i t í o no 
c o n 11 c n i l n t c , y h\ (} »1 o c f-
t a c a í a ü e &l p i' i w c i p i o D . 
Sanchoclc : ^ u i í a , O b i í p o 
t l c ' U Ciadad , Viijo de la 
no'oiiiíí.i ma caía ¿Ve Vela-
da ^ i i y a c í ra tua cíla en v n 
n i c h o en la pared f r o n t e -
r o de la puerca de l a í g i e -
í i a ^ c o n v n l e t r e r o a fus 
p ' icsdcí t i empo ,y caulas 
de l a t r a n s l a c i o í i , e n le t ra 
mny a nt igua. 
T i e n e eflacafa f c i s m i l 
ducadosderenta , y en t re 
e i l a v n p r i u i l e g i o d e l Rey 
D o n A l o n f o O d l a i i o , c o n -
firmado por todos losRe-
Jcs, que cada labrador de 
toda tierraxle A u i l a >que 
í a b r a r e c o n vna yun ta de 
bueyes, en l legando a co-
ger qu ince -fanegas de 
t r i g ® , es obligado a dar 
tres celenrines a efte Co -
uen t o ^ q u e i L í m a n la quar 
t i l l a . Siempre haauido , y 
ay en é l muchas Re l ig io -
fas dn las cafas noble s, y 
antiguas defta Ciudad \ y 
en par t icular parece, que 
po r herencia aunca fa l -
t a n de la cafa de Velada. 
Y pues fe habla en l a a u -
^ © r i d a d ^ grauedacl 
C o n u e n t o , q u i e r o fa t i f -
f a c c r a v n a o p i n i o n v u 1-
gar que ay c o n t r a kl > fin 
r a z ó n . d i z i e n d o , que las 
Re l i g i o fas d e ñ a cafa f o n 
tan grandes ieHorvWj que 
a na-die e í l i m a n , a t r i b u -
yendolo los i /uyz iosde los 
hombres a vanidad: y affii 
algunas perfonas n@ de 
ta iKa calidad re ufan de 
traer aqui fus hlf.xs ; parc-
ciendoles n o las han de . 
t ratar con la igualdad que 
pide e l ab i to Religiof©? 
yo he tocado c o n las ma-
nosjy por larga experien^ 
cía l o c o n t r a r i o , y v i l t o , 
q u e d e i o q u e f e p rec ian , 
es.de ferhi^as de San Be-
nito,}7 de SanBernardo; / 
las que en el m u n d o era-a 
de mayor ca l idad^de í fean , 
y p rocuran ferias mashu-
mildes:feaverdid^que e n 
t o m a n d o vaa donce l la 
aqui el ab i to , con e l 
e x e m p l © de las de m i s , 0 ; 
le i m p r i m e vna c o m p o f -
tura t an rc l ig io fa , y v n 
modo tan c o m p u e f t o c o n 
los de fuera , que mirada 
afsi a la co r t eza parece 
grauedad , y es t odo a d o 
cle i \c l igi6:por<jue c i g l o -
77 e Id m • i 7s r f % f rfe\ 
r i o ^ padre faaHct i i to tra- m ^ntos 
t b e Q í u r cg i a d e c o m p o -
ner jy c o n f o r m i r el h o m -
-brc ex t e r io r con e l i n t e -
r i o r tan por i n snudo , qac 
qaalqaiera fa l tade íTeo íe 
í i e n c a ü i por n^uy gran-
de. V e í to ba l e para dezir 
4a gran ptni tnal idad que 
t i e n e n en lao^feruaucia 
d e l u regla-
T i e n e n celdas , pero el 
d o r m i t o r i o comiin. ,cocno 
l o J i fpone fu rcgla^ y ro 
•do c o n mncka igualdad. 
A y Ce renta Rel i^iofas , 
c o n algunas de fegnndo 
ab i to , que en el no fe d i -
f e r e n c i j i i de las d e m i s . 
T i e n e n tres e i ^ l l a a e s i 
v n o m XY o r , y d Q Í ra n o -
r e s .y d a c a p e 11 a n i a n i .iy 9 r, 
f iem.jre la han t s n i d s 
l i o rabees m u y ex e ai pia-
res ^d^ autoridad., y letras-, 
y l ia iad^f t© le falta al que 
oy l a t i ene : y afsl esref-
pei tado, y c f t inudo to-
das c o m o es r a z ó n . 
Sobre t o d o í i c n p r c ha 
auido^y a}7en eíl C o n u e n 
t o grandi rs in io t r a t o de 
• o r a c i ó n , y m o r r i f í c a c i o n , 
y c^fas de efp i r i tu , m u -
s 
m i : h i3 v ig i l i a s , 
macha pen i t enc ia . T i e -
n e n May r i ñ e s a l a í tres 
d e la m a H a n a 5 y vu n q u e 
los Prelados nunca les 
han p roh ib ido la c l é c -
c i o a d e c o n t é « í b r e s j y afsi 
e n t r a n de todas Rs l ig io^ 
]aes,y C l é r i g o s ; pero n i n -
g u n o fe puede confe ruar 
que no fea de v i r t u d muy 
n o t o r i a : porque en eíTo 
p o n * n g ran vigi lancia , y 
cuy dado las Preladas. H a 
auido í l e m p r e en cí ta 
cafa muy i n í l g n e s R e l i -
giofas e n todo gene ro 
de v i r t u d , y p e r f e c c i ó n . 
E n ella eHaua vna t ia de 
D o ñ a A l i r i a V e l a ^ q u e f e 
^ lamí) D ^ H a I f i b e l de 
C u e t o , a qu i en yo c o n o -
c i mu y bi e n , m uy g r a n R c 
l ig io fa , n^uy obferuante 
de fu regla/aue n tajad a e n 
v i r t u d es , y muv agradable 
fu 
c o n d i c i ó n , q u e para co-
munidades > no es l o que 
m e n o s i m por ta . D e fe a-* 
ua m u c h o traer afu c o m -
p a ñ i a a D o n a M a r i a , y a 
D o n a G e r o n i m a fus f o -
boinas , por c o n o c e r 
fus fugetos , y porque sha freq^aeacia de Sacra- aunque era hermana de 
fu 
Primera 
Cxi padre amaua t i e rna , 
m e n t e a D o ñ a A n a de 
A g u i r r e fu c u ñ a d a , c o m o 
fí elia fuera la hermana . 
B t e de leo ia qu i fo Dios 
c u m p l i r , po rxncd iode la 
enfermedad de D o ñ a Ma-
r ía , c o m o lo d i remos en 
e l capi tu lo í i g i ü e n t e . 
Capitulo V/lDelayifo de Re~ 
r 'hgiúí.* ; ¿jíte recibió DcÚa 
¡Jvíaria f^ 'eia en el Con 
uetito de Santa < yina * 
t i* \ V n q u e aquella a u í o r i -
^ dad de íao Pablo,que 
ia v i r t u d fe perf í .c iona en 
la enfermcdad.fe e n t i e n -
de de la t e n t a c i ó n , v t r i -
bu l ac ion : t a m b i é n la po-
d m os e n t e n d e r d c 1 a e n -
fe r me dad corpora l , pnes 
fabe Dios ñicar deí los ma-
1 c h t a n;, o s b ien g s-, q a ando 
es í e ru ido . j § l ana r c o n 
eefermedades del cuerpo 
las de l alma, p c r ñ c i o m i n -
Ú Q c o n cTe trabajo , las 
vir tudes para mayor g l o -
ria Tuya , y b icn ele 1 c nfer-
n?.o...Aisi i a J u c e d i ó a D o -
lí § A l a ri-a V e la ;qi i c e n da a 
- t'¿ola.cita c n f e r m c í l a d ccf-. 
í a r o n del rodo las imagi^ 
Par'e 
naciones que t r a ía de 
quedarfe en e l í i g í o , y fe 
p e r ñ c i o n a r o n los p r i ñ i -
res defeos de fer r e i i g ' o -
fa , y f i ios pudiera luego 
poner por obra l o h iz iera ; 
p e r o fu e t a n 1 ár ga , y pe l i -
g ró l a la enfermedad , que 
e ft u u o a p u n t o d e m o r i r , y 
t a r d ó caíi vn a í ío-Ya ten ia 
q u i n z e , quando m e j o r é 
del todo,y c o m e a e ó a le-
uantarfs c o n tanta fiaque-
za.qucdezia ella , que la 
a u i a n b u e l t o a e n f e n a r a 
andar, c o m o quando era 
n i ñ a . Pero el e fu i r i tu de 
Dios la dio tanta pr ie í ra ,y 
a fu madre tanta r e f o i l i -
c i ó n , q ue la t o m o de t raer 
a Santa Ana , j u n t o c o n 
e l l a a D a ñ a G e r o n i r a r í u . 
h e r m a na me n o r , y e í taua 
D o n a María c o n tan gran-
de flaqueza , que l a t r axe -
r o n en v n a í i i i a , y no auia 
. remedio de hallarla pu l -
ios. Para fu tía D o ñ a Ii 'a-
bc l , fue cite día de g r an 
con t en to.-pe r o afsí a ella, 
c o m o a muchas R e l i g i o -
í as 4 el C o n u e a t o y a o i e s 
p a r e c í a que la traia-a, í i n o 
a m o r i r : y cora3 nueftros 
Juyzios f o n tan diferentes 
da 
D e l¿i m4A ver fue Y fe. 
<lc los de Dios , í u . h é r - v i d nía , y la mande ^ue 
'6 
mana Z^ona Gei ron in ia , 
que tenia l i ndo na tu ra l , 
baeiaa lahid, y grandesde-
febs de ler grande R e l i -
mar el papel , qae afsi me 
p a re c 16 p o,r a u e ría hecho 
tantas vezes por el- Ya te-
nemos M o n j a a eftagraii 
g iofa , m u r i ó a los '/ei ate - í l e m a de D ios , y j todo l o 
ydos a^os de íli edad. Y que de aqui adelante fe 
D o ñ a M a r í a T e l a \ c o m o 
Dios la q u e r í a para g ran -
des .traba'ios , v i u i a c o n 
ellos halla los c inquen ta 
y feís>y ios qliare ara y vno 
fue monja- T o m a r o n j a n 
tas el ab i to , día de fan 
l u a n d e M a ^ o r ,delano de 
m i 1 y qu i nie n t os y fe t e n t a 
y feis. En en t rando e r í l a 
R e l i g i ó n y t o m o D o n a 
M a r í a por c a n f e í l b r ,al pa-
.d r . eGaípar de A ñ i l a , que 
l o g r a de fu t i a, v n C1 e r i g o 
de vid a .e x e m p la r > C-ip e -
l i an 4e l a üg le í l a mayor 
-dsña'X'isidad,hombre niuY 
e f p l r i t u a f gran: f i f r i d o \ de 
t>rabajos,como fe ver i en 
c 1 d i fe u r fo d e i h i íl o r í a. 
í C o n ..cíte .confeTor h izo 
J-a p r imeraconfe f s íon g?-
n etAiLq ne c e n i a e fe r i t a e n 
v n pape h'co;y defpucs c o n 
cada qonfe'Tor , a •quien 
daña la o b e d h m r U , , c o n 
fuere efer iu iendo, es rela-
c i ó n eferita de fu m a n o , 
que au iendome i n f o r m a -
do b i en del d i f eu r fode fu 
vida ; y pareQiendome n o 
era r a z ó n q u e d a í l e efeu-
r e c ida, par a q u a nd o n u e f-
t r o S e ñ o r fue í íe fe ru ido 
de d i fponer las cofas de 
modo que f i l i e l e a luz ,1a 
mande por obediencia la 
e f c r iu í e í l e toda , hafta.que 
e n t r o a coofe íar fe c o n 
migo . Muy b ien r e p a r ó 
ella en (í era j n í i o hablar, 
y e í c r i u i r fus mifmas co-
fa s • per o y ó m e a c o r d e que 
la J^ara'Madre T e r c i a de 
IES.VS , tuno tanros ,con-
trarios en l o que eferi* 
uÍQ,y í í n o l o hnuie ta ¿le-
e Uo c a re e i ea* i ; 1 a fgl.¿fí^ 
vn gran r e f o r o , y i n f í p i t a s . 
almas de los grandes b ie -
.B:s que han recibido de 
la mano poderofb de 
l ice ncia de fk Prelada la Dios , ppr me^ io de fu v i . 
Jjazia , coa m i g o h U o U Oa,) doti- ia*. Y c o m o yo 
co-
c o t i o c i la puntnal id íKl , y 
verdad defta fanta R c l i -
g iofa , que por t o d o e l 
m u n d o no a ñ a d i e r a , n i 
t rocara vna palabra , fíelo 
de fu fidelidad , dexando a 
l a di t i ina o r d e n a c i ó n to~ 
<Io 1 o d e m á f t . 
f T a m b i é n mé a n i m o 
Ver ,que el Padre F r a n c i í -
c o d e Salzedojde l a C o m -
pafi ia de I E S V S , que fue 
f u C o n f e f í b r ( c o m o íc 
vera en ía íüftoria ) ia m i -
d o e Ce r iu i r rodas las mer-
cedes que Dios la h izo ea 
fu t i e m p o , v lasque antes 
auia rec ib ido , para cou,-
fnlrarlas en fu R e l i g i ó n , 
ñ era íj Cegaras , y de bu e n 
c fp j r j tu , y fue traza de 
D i o s , para que j u n t o con 
A i vida falcan a luz en c f -
tos t i empos , c o m o i r á n 
pueflas en cfla h i í l o r i a , 
dando a cada vna c 1 iu j a r , 
y fazon en que las fue 
rec ib iendojComo 
fe col ige de 
^lla.s-
Primera Partí 
Cap W D ? l.i fügMékn de U 
proprhi'Volunt.íd, y COWÚ 
dio I<* ohedienci* <¿ fu 
Con fejfú rGafpar de^iui* 
^ r E n i a Dios mu;/ a í f e n -
tado en el coracon de 
D o rí a M a r i a V e 1 a e fta v e r -
dad Euangclica , que e l 
pr i m ? r pa d o , y fti n da m 5-
to de la vida e s p i r i t u a l , / 
perfeci.t, es. Ja mor t iHca-
c io í i , y n e g a c i ó n de l a p r o 
pria v o l u n t á d . Y c o n los 
grandes dedeos que fu 
Mágcf tad la daua , co-no-
c i i qae e á a n e g a c i ó n , n o 
f o i o la impor t aua poner-
la, y exerci tar la en apar-
tar fe de l o malo , í i / i o 
t a m b i é n en m o r t i f í c a r f e 
en l o muy bueno ? efpe-
c i a l m e n t e quando e n t r a 
de por m e d i ó l a o b e d i c n -
ciajy d e z í a , que a f s i como 
es mayor l a d r ó n , e l que fe 
alca c o n los dones e fp in -
tiiales q Dios íc hadada , 
a t t ibuyendolos a m i f -
m o; t a m b i e n c o r r e m ay or 
p e l i g r ó l a propr ia v o l u n ^ 
í:ad,q!i i do c o n proprieda^ 
fe a^c^a alas cofas e f p i r i -
tUar;' 
De ¡a f v . w fmr te. • 7 
tual^s ; p^nyac c n ^ i dia en las C o m i í n i o i i e s . v c a 
de vneftroayLino, hiziftes 
v u e í l r a vó-kin tad , d i x o el 
P ro fe t a ,y la exper ienc ia 
n o s l o m u e í l r a a l o s C o i v 
fe fío res , pu e s p a r a r e d u -
^ i r aa!gu4ias almas a que 
n o fe ,de;n del t o d o ^u\^ 
m o r t i fi.c a c i ó n ex t e r i o r, y 
^jpxen la i n t e r i o r , que es 
de mas m o m e n t Q , fe pa-
dece a vezes m n c h o , p o r 
a i i e r í e pegado a elTo la 
p r o p r i a v o l u n t ad. D e ííe a-
d o, p u e s, D o ií a Mar i a hu i r 
efte,y o t ro&pel igros ,y no 
. tener vo lun tad propria , 
. defpues cíe auer hecho la 
c o a f e í s i o n genera l / c o -
m o qiieda-ciicí1G>, fe f u j e -
t o t o r a l i nen t e a-Hi C o n -
fe . lb i ' M QOW granfee , que 
, por aq a. e l c a m \ n o la au i a 
i o s el c c u m p 11 r 19 s flp n i o 
.xoíb." de í r eos que la-d-aua 
de Tiihir a -la pcr focci ©.q. 
• Gafpar de . A u i i a l o acep-
, tu ,y tri-rOjde m o r t i í i c a r l a 
^•CÍI rqua^ tA^oeaf - íones , íe 
íofi:ecian ,y;paraiefto c<>^o 
v n1 nj e el l o b i e n r ig u i-p fo, 
vfpue fue dar las vez.es" que 
.íc11enia e n t o d o Ip exter 
r i o r , a íu t ia D o n a l í a b e l 
rile CuetGj m a n d a d o U , «5 
todos los exe reí c í a s la o -
b e d e c i e í l c í l a t ia io r ó m ^ 
muy bi 5,y^l d e n i o a i o n o 
le de ui u depe ía i-,porq por 
efta via cortauan las alas a 
1 o 3 g r a i i d e s , y fe ru o r © f o* 
deireosde D Alari i j que te 
n ü e n d o la t i a fu flaqueza, 
y poca falud , n o '•rataua, 
f ino de que fe r egaiaífe , jr 
en mater ia de r i g o r , y pe-
ti i t c n c i a, n o a 11 i a r e na e d i o 
de dexarla hazer cofa. 
Pues c o n la to.t-al pr iuacio 
y los grandes-x íc- feos de 
.agradar a Dios^y >hazer al-
.2;o por fu am.o r ; , í e su ia fe -
le1 vna grande mo.rt if ie 
, c i o n . Iba al Padre C o n -
fe í lb r , \ el la d.ina a i g u ñ a s 
l icencias para e í t o , y lo 
ahazia íin que l o entedisf -
fe fu tia , qu,e. n o era m é -
-ncftcr.po.co recato. E n 1^ 
¿ ^ a c i o ^ l a a b a peor ,por.r 
qnc. a ella la p a r e c í a que 
entrada en la R e l i g i ó n , 
los,ratos que la q u e d a i i c » 
í de lCoro;y. las d e m á s o b l i -
gaclones,;todo auia de i 'e i 
vacar a D i os ,y f 1 l i ola -muy 
al re ifes, que d i ó fu t ia e n 
te me r ,q íi fe dan a a la ora-
c i ó n , y U dA»an: i i igar A 
«ITO 
P riflera 
I f í b a-lila de dar c n arroba-
t a m i c n t o s , y otras cofas 
e x t e r i o r e s , c o n que t u -
u i e í f e n en que en tender , 
que era ella i n i m i c i í s i m a 
de cofasfemeja ntes; y af-
íi e l t i e m p o q u é la daua 
pata la o r a c i ó n , era t an 
t a ü a d o > que el mas la rgo 
era de vnahora í y c o m o 
ea e l % I o la í ic rua d e ü i o s 
t en ia muchas mas . -érale 
cíe : g ran m o r t i f i c a c i ó n r 
.|)orque algunas vezes con 
íTiandarla qp&Sé e l r o Q r í o , 
ó o t r a d e y o c i o n vocaiMe 
qu edaua: A n adiafc a eflo 
1 o el e i a s c o m u n i o n e s > q vi e 
n o huuO reniedio e n T e í s 
a ñ o s qtie fue nouic ia de 
•darla l icencia que coniur-
gai'lc , í i n o a •quinze!!d2as: 
e n 11 íig l o c o m tñ gaüa c a-
da ó c k o días,de regla de la 
O r d e n es l o m i f m o , y \ ia 
que t odas l o hazian:y; tizts 
cilo ' t ra ía vnas aníiasJd:fe 
• r e c i b i r a q LI c I c [ i u i n o S a c r a 
m e n t o . y vnafanta ' embi-
dia de las que cormilga-
"uan , que a vez es yun po-
der mus ¡ 1c c o r r í a n las la-
| r j lia as h i l o af Mi 1 o , 'y fi I a 
via fu t i a , t a n t o peor 7 cha 
n o defplegaua fu boca^ ír-
P oírte 
no callaua.y obedeciajiba 
al confc íTór jy t r a t andodc 
todo cfto ladezia , que bi5 
via el que c o r t a u a e l h i l o 
a f u s d e í f o s , y la quita-ua 
m u c h o m é r i t o --pero que 
por no i n q u i e t a r a fu tia 
i o f e n t i a t á n t o , la de-
Xáua pallar afsi , y todo lo 
q u e p o r c íl o p e r d í a , 1 a d a -
f ian por!a obediencia- La 
í i e rua de Dios r e n d í a fu 
i 'uyzio, rquexauafe amo-
ro ramen te a nuef t ro Sc-
H o r, fu p 11 ca n do I e, t rax e f-
fe; r í e m p o c t i que le pu-
die (1c Ve c i bi r mas a m e n u*| 
do para íri g l o r i a , y pade-
cer a!g :>por fu amor .y ha-
zer alguna pen i tenc ia Py 
para la o r a c i ó n r o m 6 7n 
medio b i en ex t r . io rd ina -
río^ Dcfpucs que e n t r a ñ a 
-en la cama , y fe c u b r í a 
c o n los p a t í o s del m a r q u i -
11o , c o m o en efte C o h -
ixeto lo vfan , con v n cor-
del g r u e í l b fe ataua pies,y 
man os, de m o d o , que la 
perta d e í t o la dcí]>ertauli a 
r i e m p o \ q i i c (Qui tando ai 
• fh^í íé muchos ra t o s , los 
pdÜaua ' e n o r a c i ó n t o n 
nDeñto 5en oí*.' D e l l a ma -
fiera iba hazlendo f u no -
u i -
la rntiver fuerte. 8 
u i c i i d o , en a ta a-ato la da- c'a, Arced iano ,qa 3 fue 4e 
n a n licencia,y acudieudo 
ai c aro con cay dado, par-
que tañía el o r ^ i n o ^ y t o -
do le p o n í a en iá iVwga-
c i o n de fu vol \ ntad j y afsi 
Ja n i i s r cp Lie ana al c o n fe f-
í b L , n i a fa t ia vaa Cola pa-
labra,aun que c o n el vaOí 
y c o n e l o t r o , t e n i a har-
tas m a r t i f í c a ^ i o a e j , qae 
-coma cíli i í ian t a n c o í i f o t -
mes ea eíl© de fu goa ie r -
•na , c u nin_5ia-ao hallana 
entrada para el c u m p l í -
Jjsiento de fus jdefeas. 
C a p u l í , T)elt am'i(l*d de 
con Bota jtMiria yda, 
St e mi fm o a n o de fks i 1 
y f ui a i e a t os V fe t e n -
ta y feis ,diade:ia Prefen-
t ac ion deinia-cOtra SeSora, 
t o m b abi t o e n e ü: c C o • ^ 
u e n t o , D o ñ a M i r í a cíe 
Au'i la(qae 07 d u e l a í j a d e 
Garc i V a ñ e z d e Maxica7y 
de D o ñ a Mar ía de l a i -
co íu ni .3ger»-fftuosde(~ 
ta ciud id , y i b ) . i a 1 del 
Cardenal B o n Franci fco 
<íe \ LÜa , y h é r m ina d 
la Tanta I g l c í u de T o l e d o . 
E 'Ct a 11 c l i p o ui h i zo fu n o -
uic iado ,y profcfsb p u n -
t u a l m e n t e al a ñ o . q u e d a n 
dofe D o ñ a Abarla Vela en 
e l noaiciado^y en q t i an to 
f u e r o n nouicias , n u n c a 
fe c o m u n i c a r o n en ¿ofa 
pa r t i cn la r % Pero d e í p n c s 
que profefso Doiíía M a r í a 
.de A u i l a í C o m e n ^ ó nuef-
t r o S e ñ o r a darla vnos 
§ r a n d e s d e í e os d e fe r u i r i e 
c o n mucha p e r f e c c i ó n : 
t en ia diez y í i e t e a ñ o s de 
edad,-de v n natural m u y 
alegre , y c o n d i c i ó n m u y 
agradable ?y nunca fe de-
t ex m i nana a en t ra r c o n 
x c fo 111 c i o n po r e 1 c a m i n o 
* .q 11 e a 1 pa r e c e.r q u e ría Dios 
dcl ia .Hablauade eilb c o n 
c o n fe ífo r e s, y c o n al g n n a s 
Re l i g io fas del C o n u c n t o , 
y nada de q 11 au to l a de-
zian , h izia en fu alma la 
o p e r a c i ó n que en f u i n -
t ex i o r i a p e d i a n . Wxi. di a a 
í c a f o í e p i i í b a hablar c o n 
D o ñ a M a r í a V c l a . y . c o m o 
ve 11 a n o Ji a b! au a ; a mas , í í -
;xio en co f i s de Dios , í i a 
aucrla defeubier to D o ñ a 
Í^Oii f ia iac i feo 4 « M o x i - M a ^ l a á c A u i k l o que e a 
F t i m t Viá Pavie 
f i d a l m a f c n t i a , de palabra 
en palabra la d ixo tales 
cofas^ t a n a p r o p o f í t o d c 
fus d e í l e o s , que fe q u e d ó 
admirada ry en t rando de-
t r o d e í i , fe leaf fento e n 
€ l al ma ,qu c aq ue 11 ra t o, 7 
aquella amiftad era la que 
Ja conLienia. D e x ó l o en 
í i i e ñ c i o , y eneomendo lo 
a n u e í t t o S e ñ o r , f cada 
dia í e iba conf i rmando 
mas en e l lo , f ayudan a 
m u c h o a € Í t o , q a e procu-
raua algunos ratos para 
Solver a comur i i ca r l a , y 
cada vez fe hailaua mas 
mouida a la amii lad. V i n o 
A declaraiTe c o n ella , f 
D o í i a M a r i a V e l a a c e p t ó 
la ami í t ad c o n olgunas 
condic iones , rodas en or-
den tic ayudarle a Ja per-
fe ce i o n y vnafae h guar-
da del i i K ' n c i o , y m o d e í t i a 
e n andar por la cafa,}'que 
para e í i o í c r i a b ien fe cor-
r igicíVen i avnaa la o t r a , 
c o n ib l o n i k i r fe,} h a z c r -
la qu e cor regia di 15 i m n 1 a -
damente vna Cruz en l^ a 
f ren t c • D o n a M a ú a V c la 
110 hazia m u c h o en o b l i -
ga r íe a efio , porque en 
t i u a m o f u c R c l i g i o í a ^ p i ^ -
c u r ó no Icuantar loso'/os 
mas de l o que manda e l 
g l o r l o f o padre San Ber-
nardo , para mi ra r donde 
fe pone e l p i c y e í l o la d u -
r ó toda la vida i y q u a n t o 
al í i i c n c i o , f u e í o n i i f m o , 
porque nadie fe acuerda 
auerla oydo vna palabra 
a 11 a. V e í q u e lia m an t u -
r « 0 í i l e n c i o en todos iu- ' 
gares,}7 t iempos que l o 
manda la regla , | j g u a r d ó 
c o n norablc puntual idad. 
P e r ó D o ñ á Mar ia efe A ñ i -
la era de fb na tura l m u y 
a lcg í ' - .y e.ntrctcnida^y e n 
á q u e l í a edad f á c i l m e n t e 
fe d-xaua í í e n a r d e f u c o -
dicion^ lucedial a muchas 
vezes .e í ta r r i endo , ó ha-
b l andoa l to con otras IVe-
ligiofas , 7 pallar Dona, 
Mar ia Ve la , y hazcr la fc-
Ha,y al p u n t o fe c o r r e g í a 
demanera ,que dcxauala 
conue r f ac ion , p o r q D o -
ñ a Maria Ve l a t en ia def-
defu mocedad v n f e m b l i -
te c o n tanta m o d e í l i a , y 
c o m peí l lu ra, q u e fo 1 o m i -
rar la , c o m p o n í a a qua l -
qujera perfona , y c i to la 
d u r ó toda U vida , de m o -
d o , que-c-n eltos t i e m p o s 
al-
gimas Rc l í s io í l t s mocas, 
Anñque deíTeaiian hablar-
la , n o fe a t rcu ian , f l lega-
da a trat i r , era fo'^re ma-
nera apacible , y r e c i b í a 
a tocias c o a v n femblan^-
t c , y pa lab ras x a r í ^ agrael a ^  
bles , que fe echaua de; 
ycr m¡ grande a m o r de 
Dios , que í l e m p r e ar-
dia e n Tu cor a c o n . La 
amiitad fé fu e de c la ra n -
do , y D o ñ a Ifabel de 
C u e t o , c o m o q u e r í a te-
4rer aHi fobr ina tan fuje-
í a , noSuftaua m u c h o de 
el la ,por parecerleque c ó 
Ja capa de la amiga auia 
dehazer algunas Coías de 
pen i t enc i a , qne d a n a í l e n 
a fu f a l u d ^ n o fe e n g a ñ a -
ua m a c h o en efto. Pero 
tí-'dmina f a b l i u r i a q u é 
difpone las cofas fu erre,y 
fuauemente , dilptiTo ef-
ta amiLiad:con amor tan 
fuer te yy tan f u n d a d ó en 
fo!o D i o s , y en av u d a r í ^ 
a caminar a la p e r f e c c i ó , 
que d u r ó t r e i n t a y ocho 
a ñ o s , haí la la m u e r t e , 
r o m p i e n d o por tantas dz^ 
ficuitactess COTHO fe íÁ 
viewdo por cita h i í t o r i a , 
|>roueyeudo n u e l t r ^ Se-
f en 
ñ o r a D o ñ a M a m V e l a 
d e í l s í b e o r r o , para ei r ie -
po do tantas n c e e í s i d a -
des;y trabajos , c o m o i l t 
Maa;eilad la fue dando. 
A v u d o m u c h o a efto, 
que D o n a M a r i a de A ñ i -
la tenia en el m i í m o G 5 -
uen todos tias, hermanas 
de tu padre \ y aunque Ies. 
p a r e c í a que fe le auian de 
ofrecer a fu fobr ina algu-
nos i n c o n n e n i e n tes , y 
enfados, í b b r e conferuar 
la amiltad í amanan a D o -
ñ a Mar í a Ve la , y c o n o -
cía n fu mucha v i r t u d , y 
qnan b i en la eftaua fu co -
pan ia , yafsi l o t u n i e r o n 
por b t ieno j e l fin l o era, 
y D i o s iba d i fpon iendo 
los medios , y ambas ca-
da día ayudandofeen t o -
do l o que eravir rud,y Re-
1 i g i o n ; y p a r t i c i i 1 a r m e n t e 
en la m o r t i f i c a c i ó n , aun 
en cofas muy menudas: 
que comodez ia eíta í i e r -
na de Dios , es de m u c h o 
m o m e n t o, p o r q ti e h a bi U -x. 
t a n ' , y d i fponen el a lma 
para las muy grandes , co -
mo' la experiencia lo . 
m u e í t r a cadadiu. 
B C4~ 
I >'..;/(> t.nA($roi-Áéncr a 
H i b , n i . M - rUrtr iá* 
,OÍ-D Ú o f b u r n ÓLir : . 
CE O n fc 'j o d c 1 ¡ E fpi r i t u ^ S¿ní :o cs ,qi ic 'no ala-
be mos al b o m b r e j v i n i e n -
do en /eaa vida morral^ 
quc'como toda esvn mar 
t e ix ipc f tuo íb i le i^ode pe-
l i g r o s / y RniidanGas, hafta 
l l egar al p u e r t o , n o ay 
cofa fc-gfcira. £ í t o ha de 
fer caufa , que n o vaya 
Uc í i a nueftra 'h i í lor ia de 
a.!gunasco{'asrqae el b u e n 
tlifciírr© áci que ia fuere 
i c y e í s d o ias ecíiarA m e -
nos : pero n© fe puede 
nías , c o n t ^ n t e n f e c o n 
q u c e n d i z i c ndo d e ^ ua 1 * 
quiera perfona y v ine oyr, 
fe le da todo í o que fe 
pu ed c, a np q u e fe J c d e ua. 
m u c h o mas- Y por rener, 
l o que e f e r i u i ó de fu ma-
n o c í l a f a n t a e j m i f m o i n - , 
c o n u e n i e n t e en tlg&m 
lias partes > y en otras 
hablar en cifra para m i 
f o i o , no pueden fus o r i -
ginales fal i r en p u b l i c o . 
Y a era e l t e r c e r o a n © de 
a r..~y¿e 
\ \ i non i c i ado > q u a n d í 
C o m c n le ó n u c i l r o S e ñ o r 
a dar'a e n e l cora c o n 
v n a s a n - ' ü s de la i m i t a c i ó 
de C l i r i ^ o ^ r u c i n c a d o , 
tAn grattdcs,quc e n v i e n * 
do la i m a g e n defte Se-
ü o r ^ I a crucif icaua e l def-
feo de padecer , nac ida 
de l a m o r de aquel S e ñ o r , 
cfiie t a n t o auia padeci -
do por e l l a , que elle fia 
dize era e l que la m o u i a . 
T r a í a fíempre e n e l a lma 
c o n t i n u a m e m o r i a d e l o » 
m i í l e r i o s de fu vida , y 
m u e r t e , y c o m o l u e g o 
bo lv i aa m i r a r l e a íi ^ y fe 
via t an d i f e ren te , y q^e 
fu t ia n o trataua í i n o de 
regalarla , y (^ue n o la 
t o c a í f e el ayre , eran fus 
o'/os fuentes . C>ue def-
de efta edad la d io nueT-
t r o S e ñ o r d o n de l ag r i -
mas , que la du ro toda 
la vida. Y p a r e c í a l a , que 
n o auia perfona mas def-
graciada que ella , i í ics 
todos t e n i a n ^ n que'pa^ 
decer por elle S e ñ o r , ya 
c o n peni tenc ias , ya c o n 
meuofprc;cios, 6 c o n po -
breza , 6 c o n enfermera* 
t les, que qua iquicra cofa 
D é l a M u g c r f i e r t - e . 
dcftas t omara de m u y buc v n mar de U g á m a s aiCo-
r o , y d ixo lc : S^ñ o r m i ó , 
pues ( a b é i s lo cjuc os d c i -
feo amar , y padecer por 
v u e í l r o a m o r , y veis que 
n o me dexan hazer pen i -
t enc ia n inguna ella Qua-
r c f m a j í n p l i c o o s por qui3 
fois , q me iadeisde vuef-
t r a m ano . E l S e ñ o r oy ó 
fu p e t i c i ó n , y el ( igu ien tc 
dia la d io vna e n f e r m e -
dad , e n qa c t:uao bi e n que ' 
padecer toda ía Quarer-
ma. Porque fuera de l i 
c a l en tu ra e o u t i i l u a que 
p a d e c í a c o n recios acci^ 
dentes , cada día c o í a de 
dos horas, y algunos días 
qua t ro ho ra s , fent ia q U 
a p r e t a u á c o m o í i e f tuuie-
ra en v n a p r e n f a , ^ otras 
v e z e s ^ c o m o f í en v n po-* 
t r o la e í l u u i e r á a p r e t á d o 
muy recia mete los corde-
les. Y j u n t o c o e í t o s t r a b a -
jos , t en ia en fu alma v a 
g o z o , y a l eg r í a ta grande 
de ver q padec í a algo por 
N.S . q t o d o la p a r e c í a na-
da. B ien m o f t r ó fu M a g e l -
tad q la agradauan ellos 
deireGs,al fin,corno dados 
de fu m a n o p o d c r o í a , q e n 
coua icc iedo de í ta enfer^ 
na gana. C r e c í a n eftas 
an í i a s Con c 1 e x e m p l o 
de aiSLinas Re l i s io fa s, 
q u e en aqu e 1 t i c m r o 
auia en el C o n u c n t o , 
que en todo g e n e r o de 
m o r t i f i c a c i ó n , i n t e r i o r , 
y e x t e r i o r , eran mi»y 
c u e n t a j á d a ' s v y c o m u n -
m e n t e vía, que rod*s tra-
•tauan de e l f o , y fu mifma 
t i a , y para ella foía eitaua 
c Jirada la puer ta i y aun-
que con el f o c o r r o de 
^ a ñ a : ; M a r í a de -Aul la , 
hazia algunas p e n i r e n - -
xias con l i cenc ia fecreta 
del Confe íTor , era todo 
nada,refpeto de fus g ran-
des de íTeos . E n t r ó la 
Quarefma , y p id ió l i c e n -
cia , y no fe la qu i f i e roa 
dar para cofa de p e n i t e n -
c ia- , que el gran t e m o r 
que la t ia t r a í a de fu fa lud, 
n o ladexaua fiar de Dios 
l o que en efic eafo pudie-
ra,)' t á b i e n l o p e r m i t í a fu 
Mageitad para traerla c ru -
cificadapor vna parte c5 
eftas añ i las de padecer ,^ 
por o t ra c o n e l p recepto 
de la obediencia . Fuel le 
la í l e r u a de D i o s hecha 
F ñ m c r a Parte 
njcdail q u i f o é b r l a n 1511 ftar 
q ti a 11 íVi; 1 u e es Dios para 
q u i e n ¡c a nía : y aj/si la d io 
v 11 os p r i 11 cppi os'dc la ora-
c i ó n tic qu ie tud , ó recogí , 
m i c n t o . q por atier tantos 
l ib ros ticlia o rac io j j? por 
Jo mal q Tabre dez i r l o , n o 
me de tengo en declarar-
la. C r e c i a ñ c o n efto: las 
aníiüs de anxai%y ^adecerj 
en que con t i i t e i a perfee-
3 c i o n de la vida C h ri %\ana : 
bufeaua co fu amiga algu-
nas trazas c o q t ene r mas 
raros de oracio , } ' í b l edad 
c o n D i o ^ a n d a u a c ó t i n u i 
m e n t c e n f u prefenciaha 
z i endo muy f e r u o r o r © s 
adosde a m o r ^ immiidaci 
y c o n a q u e l l a s a n í i a s d a u a 
inadver t idamente vnos 
jrufpiros>que luego facauá 
Jagr imasdelcoracon. V i e 
d o efto fu t i a , c ó el recelo 
que t r a í a p r o c u r a u a d iuer 
t i l i a , y q u a n d o llegaua la 
hora «leía o r a c i ó n , l a ma-
tlaua que tomaf le hilo ,y 
fe o c u p a í i e toda aquella 
hora en enredar Jos co r -
redores cíe la cafa.Otras 
vezes^quecontaire Jaste-
xas del texado dei c l a u í l r o 
Otras^qtuefle a Ja ccrca,y 
gafLifTc l abo ra en mt idá r 
piedras de vna parte a o-
t r a .Ot ras ,que f u e í f e a la 
celda a ayudar a la criada a 
Jbarrer;; o a lo q la d i x c í l e . 
Ella Tin defplcgar.fu boca, 
n i m u da r Te ra b 1 a n t c, o b e-
decia, p r o c u r a n d o t ene r 
la © r a c i ó n e n aquel lo q Te 
le mandaua, lo m e j o r qufe 
podi a , p o r ; u n t a r l a o r 
c io c o n la obediencia , y 
proc u ra nd o e n c u b r i r quS 
t o le erapoTsiblc> los Ten-
í i n i i e n t o s que Dios la c o ' 
municaua . Pero algunas 
vezas n o podia alias jdeT-
caafaua c o n Tu a miga D o -
ñ a Mar ia de A u i i a , q u c c o 
e l Confe íVor , n o a u i a l u -
g a r ^ l o d e m á s p a í l a u a e n 
f i i c n c i d . 
C¿piÍJC, De las anfiis que 
te ni ¿'Donó p i u r í a l 'da 
de padecer trabajos por 
T>Us% 
^ r r O diTponia D ios las 
ÍJJTÍ coTas de manera,q?ue 
p u d i e í l e n conTeguir D o -
ñ a Mar ia V e l a , y Tu her-
m a n a , el deíTeo que t e -
n ia s de Talir del n o u i -
ciado- Qt^c las ncceTs*-
da-
tígdes,y trabajas de Ta ma-
drcaa ob l iga ron a rct iuar-
í c c o n fus dos hi jos > v la 
h i j a me ñ o r a C a r d e á o í a , 
y nodcfcabTia D i o s o t r o 
c a m i n o por dode les pu-
ci iei ien dar la p ra fe rs ion . 
E l dcf lco de acudir a t o -
das ílis obUgacioires era 
muy g raoc r , las a nüas 
pad c c c r c ad a di a na a y p r e s.> 
y peleando can menos fa-
i u d de la que era. m e n e r ' 
t e r para todo efto. Y de. a-
í j u i r a b i e n r c f l i l t aua vna 
C r u z muy peíada.- porque 
fu t ía no trataua mas que 
de regalarla ? íln dexarla 
feguir ep ía de orden;y ha-
z-iendoía c o m e r carne 
c o n t i t u l o de falta de Ta-
l u d en todos t i cmpp^ .co^ 
t ra í u y p l an t ad . X para 
«{>iie cftj; Crvi^ fue l ie ma-
yo r , y t uu i e íTc en qua 
e-xercitar e l deGeo de pa-
decer las mas vezes que 
en e l r e f e d o r i o , o en í,a 
Celda , fe a íTcn taua a la 
rnefa fl auia carne en e l la , 
via f r o n t e r o de en v i -
í ion i m a g i n a r í a a Chr i f to 
• f i i i e í t r o S e ñ o r , tan Llas'á-
do ,y a ñ i j i d o , c o m o e f t u -
u o la noche de í u f a n t i f -
fími P a f s í o a 7 al iní lantcs 
que le via , eran llis ojos 
fuentes , í in poder i-ciif-
t i r las l a g r i m a » , n i c ó r n er 
bocadorfvi ria7y ias de m\$ 
Reiiglofas de la ' celda, 
c o m o no labian en m i í -
t e r í o prcguntauahla que 
t e n i a , r c ñ i a n l a vnas r e -
2:s , otras ta p c r f u a d i i n 
que comie( re ,y c o m o no 
auiii r emed io , d e z i a n i i , 
que fe i e ^ a n t a í f e de la 
m'efa •!kazia]o afs i , que-
dandofe ían comer cofa 
de c a r n e , iexanioLis ; a 
todas c o n f i f a s , y enfada-
das. O u r ó e í to m i caa 
t i e m p o , y acudiendo a hi 
o r a c i ó n , fiSpre en tendia 
q 1 a q u c n a D i os par a m i s 
abl lanenfia , y m o r r i : ! -
cacion de la que la dex i -
uan hazer : pero por no» 
i r con t r a la o b e d i c n c i t , 
no fe a t rcuia a exce-
der v n p u n t o . A cite 
pa í lb fue haíja e l a n o 
de m u y q u i n i e n t o s y 
ó c h e n ' - i y v n o , que por 
el mes de Noia iembre la-
dio el ma 1 de la mi re r t e 
a fu madre en C a r d e ñ o -
fa , au iendp poco antes 
embiado a fu b i j o D . L o r é 
B 3 co 
f r i m e r a P ú r t e 
^oa caOdcl A r ^ o b i t p o d c 
B u rg os fu t i o ^ c n cí a n á o 1 a 
1 a c ti t e r m c id á'd , t r a 16 d e 
d i í p o n e r í ' c para m o r i r , 
aunque íu vida « o auia 
ík lo o t ra cofa. R e c i b i ó 
hecho a fu Tanta i ; , .^ rc , 
l lcaandola al verdadere 
deícan. 'o^y p id ió c o n m u -
chas veras a fu Magcftad 
l a d i e í f e la v i r t u d que en 
ella mas i cau i a agradado, 
pues fe aaia feruidode dar 
la t a » t o s traba'jos. Jun-
ios fau tos Sacramenf o s j 
pocoaRicsque m u r i e l l e , 
fíntieridola el C o n f e i r ^ r t o f e cfta p e t i c i ó n c o n las 
c © n - o x a d a , l a prc- andas que t e n i a de l a i r a i -
t a c i o n de Chr i f to nue f t ro 
i n 
el i r 
g;ii.nté:.qué ladaua pena? 
y rcfponGio la fanta f e - S e n o r ; y dize , quedcfdc 
Ü o r a . S o l ó m e la da cada ^11^^^ c r e c i e r o n de m a n e 
í t a n t e , q u e re me di lata r a , que Ja t r a í a n fucrade 
a gozar de D í o s . C o n n o fe via harta de tra 
ellas aní ias m u r i ó fanta-
m e s t e , y c o n n ó m b r e l e 
tai ,a l o s c i n c o d c D i z i e m -
W c : l u c g o c l í i g u i e n tc dia, 
que esia fíeftade San N i -
c o l á s , l l e g ó la nueua a 
Sarita A n a ; d i e ros fe l a a 
t ) o ñ a Ai a ría V e l a , e t a n -
do U n e nao el ó r g a n o a 
m AI fila .Mayor , y c o n Ja 
m i í m a p a z, íí n m u d a r í e n i 
b í a n r e , íc e í t ^ u o t a ñ e n -
d o , hada que la obed ien-
cia la m a n d ó , q u e f u c ú - a 
os : y aunque D i o s la 
di© tatos c o m o veremos , 
en m e d i o d e l l o s , era t a l 
cfta fed , que todos la pa-
rec i an nada , y en f a l t á n -
dola vna hora jdezia , que 
el defeanfar la era mayor 
t o r m e n t o . Eí lo m e í t r o 
e í c r i u í e n d o al Padre F r l -
c i feo de Salzedofu. C<?n-
fe Tc>r , de q u i e n t r a t a r á -
m o s a d e i a n t e, a LI i e n d & ta -
bido la mue r t e de vpa 
perfona , q a ambos aaia 
H celda donde emanan fu t i i o cania de grandes t n i -
tia,y he rmana c ó m u c h o ba jo^d iz iendoafs i : W / -
iju ie ai Smvr con grande 
inji inel t ,y lap-rtmAs i etuejl 
\ de la merced ¿ ( ¡ ^ e í l a a l m a t e w a n t c e j s t -
mucha r e J i'1 ffy- n , r — 
Sent imiento5 ella le t r o - *™ 
c ó t o d o .cn o r a c i ó n c o a t H j u K m , ? Urrt as ^ u e f i 
¥ i e aucf t ro Scf tor 
íia,f*4 
de Dios en el ílgl© p e r í b -
naa qa ien t ra t a r fueradc 
fus hermanos , quceftaua 
a u f e n t c s ^ d e l l o s ^ d e d c u 
dos era r ande fa í i da , ^nc 
djctt* d d h yn üf recia per ella 
^M s^fito auia padecido a fu 
ufaj, fiera de aígun ^alor 
en fu diustto kcdfymténtOy 
También le fupliqtié , cf&e 
pues yo hj~ia e/h por fu t r a í a í i e m p r c en la m e m » 
« w o r j e arvrddjfefu ^ i a • r ía í o q u c S a n PabI® dize. 
L legado el plazo de m i ^ 
c o n u e r t i o n , al p u n t o o l -
vide t o d o l o q u e escarne 
y fangre. Y ; a m á s t o m a 
en la W c a cofas de ellas; 
y auaqiac la era forcof® 
geftatide U h e r p&r (u can ~> 
fk+yporfa honra ¿eJfk ficrftfi,' 
quepardmi^*ne> 'ejtteriafi 
HÜ que n& me f d í u ^ e n ¿o»-
tradkiúnís^y a. quien pare^ 
can mal mis cofas \y dhme 
gana de que j e leuantage en t i e m p o de fu t ia fa l i r 
otrofíerno deDi&squefupla alguna vez a la r e d , era 
la falta qme efle nos hat^ e* 
¿Dichofo padecéroste talpre-
mio le cerrefponde % aun en 
ejia^ida '>y dichofas tribuía' 
dones ¿y angaflias , que me-
recen ta l confolador^y atnpa* 
f /n : Cum spfo f um in tribuía- fa 1U alga na Rel ig iofa a la 
Con^ii tione- Hafta a q u í f o n pala- red , a cofa que n o fue í fs 
efioy en bras fuyas, d o n á e fe vee padres, ó hernaanes, 6 
la fed infaciable que t e -
nia de t rabajos,y t r i b u l a -
c iones , por i m i t a r a fu 
Efpofo en la C r u z \ y efta 
la d u r ó toda la vida. 
morir para ella , que def-
p«cs aian a fus proprios 
kermanes , y cuñada v ía 
rarifsimas vezes, porque 
fentia muchoquando o ia 
€|ue^en ei:a cafa,óeH©tra 
U rr 
bula 
m u y forcofa , y fegura ,y 
dezia.que la daua gran pe-
na , v e r ; q u e por e l poco 
recato de vnaMonja m o -
ca en faür a la red, defacre 
ditaiaa e l d c m o n i o c5 los 
Cap'X- D é l a pfofefsien de d e l m u n d o . l a r e p u t a c i ó n . 
Dona ^Maria Vela* fantidad y autoridad de Vil 
CoKuento , y tenia g r an 
Y e r t a fu madre, ñ o l a laftima a las Preladas, por 
q u e d ó a la fiema auerlas d « f e r fo r^ofo ef-
£ 4 IftC 
r icmprc ce arma p ^ a t i e m p o que e f t ^ n e l C o 
tai-
las co n i rae' 1 c i ó JI os c| ue e n 
cica matevia fe les ofre-
c e n . Deipucs de la muer-
te d c i u madre, t r a c ó D o -
^ a l í a b c l de C u e t o c o n 
L ' o n D i e g o i i i í o b r i n o , j | 
c o n o t ros deudos luyos^ 
ro .La amiga i a a n i r n a u í i , ^ 
ConroiauajConq Dios m u 
daria ios de n i p o s , y la ra.-, 
uo rece r i a , para í e r perfe-
ta M o a ja , y para f e r i ó l a 
daua Dios cada dia mayor 
p o n d e r a c i ó n de i o q es la 
i t c f b E i o u a ias p rofefs ion : y efto la d u r ó 
dos fobrinas.y parece-que toda la vida y la p a r e c í a q 
de fo lo i m a s m a r l o , arda « o hazia nada, r e í pe to de 
D o ñ a M a r i a Veladeef ta r r u o b b g a c i o , y la 01 dezir^ 
adifsima , puesfue m ^ h a s vczes,quelas mas 
c o n i o i 
j n u y al reucs, porque c o -
m o tenia tanta luz de l o 
que e s p r o f e : í a r , y obligar 
fe por v o t o a los confe-
sos de l EuangeJio , y a l ¿ J i i ^ q u e h a z i a n , y a l o < 
c u m p l i m i e n t o de la re-
de las Re i ig io f i s , c o m o 
muchachas, no t ra ta t ian 
mas , q de fal ir del N o J i -
ciado,y p r o f e : l a r , í i n e/atc 
fe obligauan. La diligecia, 
de fu t ía , y el deífeode D . 
Diego,acabaron ell:o,y l o 
dlípniieroii de tnodo, que 
ambas hermanas profef-
faroUíVicrneSjdia de San 
gla. Fonderaualo;y c o n ü -
dcrau^lo .y U o r a n a c o n í u 
a m i ^ D o S a M a m ^ ^ ? 
l a , d i z i c t i d o 3 q ^ c o m 0 Í e 
au iae l ia de c a i g ^ d e t a t i 
r r a r d e o b l i g a c i ó n , f¡ fu ^ ^ Mayo ,de i a ñ o de^ 
^ u i o l a a i u a d e dexarfe- m i l y q u i n i e n t o s y oclaen-
la o r< ' en ,n i l i aze r to - tay dosan^s, con m u c h o 
5 o l o d e m a S d e o t a c i o i i , y g u f t o d c ^ o d o c l C o a u c n -
p e n i t e n c i a , q e™ t an to to y gran c o n f u c l o de 
m e n e í l c r para c u m p l i r ^mbas profeUas^lue t a m -
rftasobligaciones,ayuda- b i en D o n a G c r o n i m a l o 
u a i a e l t r a c r f i e m p r e e n l a t en ia muy d e t í e a d o D e f ^ 
n r i - i aquella f e n t l - de e l día d é l a p r o f e í s i o n , 
S B c L a a d o : Poco haita q m u r i u , cada V i c r -
« w n k o o í a ma^dc l n e s r e n o u a ^ i a p r o í c í s i o 
qUiCi** . céhi-* 
V 
t ia 
gu i r 
cía t e 
o ía 
De 1.1 rm^er fuerte. 
coafiríTlLaíido los voto?--A 
dos a ñ o s profe Ta la h ^zi e-
r o n a í i c ia U ele l cor o pa ra 
que ayuda fe alas dos can-
toras,, y t r a x e r o n organif-
ta r tuao eile of ic io toda fu 
v ida , y quando eftaua r e t U 
rada , que por fus trabajos 
n o podía f^gui r la c o m u -
nidad , c o n ella con fu l t a -
uan qualquiera dif icul tad 
que en el c o r o fe o f r e c í a , 
por t ener tanta prat ica , Y 
exper iencia de todas las 
cofas de la Orden* Pocos 
di as de (pues de la profef-
í i o n t o m o abi to en efte 
C o n u e n t o D o ñ a Ifabcl de 
V i [ la iva fu he rmana me-
nor,}7 m a r i o en el a ñ o del 
nou icudo- V D o ñ a Gero -
n i m a viuiui Tolos tres anos 
defpu-2s de p r e i f a , c o n 
gran íz n t i m i é u ro de todas 
las Re-igiofas, porque de-
m a s d c í e r l o ella m u c h o , 
era de grande i m p o r -
tancia para e l 
c o r o . 
a'te f'i/40 </- oración foUf&*. 
Mttufal Don t J&tria Ve» 
1.1% 
nqae en todas las 
i c a l a í de R e l i g i ó n ay 
e n e í te C o n u e n t o grar i 
puntual idad , fobre t o -
das en la oble rúa ncia 
de la regla , y e l fegui -
m i e n t o de l i c o m u n i -
dad , y p a r t i c u l a r m e n t e 
ay m a c h ® r igor en elto 
c o n las r e c i é n profeilas, 
q u e e n a ig u n os a ñ os, í i -
no es po r notable falta 
de falud , n o les perdo-
nan cofa. Y aunque efta 
fie rúa de Dios n o t e n i a 
macha , fenria en fu a l -
ma vna d e t e r m i n a c i ó n , 
y a n i m o para romper c o n 
ede i n e o n u e n i e n t e , y 
o t ros mayores. Pero fa 
t í a 7 que fiernprc e í t a u a 
tan t emerofa , n o la de-
xaua f : g u i r may t iues , n i 
r e f e ¿ l o r i o • e í l o dize , que 
í ' en t ia m ¡ c k o , y hazia 
ílis diligcU'-i-is para que 
e l C o u í e T Í a r , y la Prcla-
kda, U foab^úfen , ^ p ro -
cu -^ 
Primera 
t a r a f f c f t r c d u z i r a qnc la 
dicíTc l i c e n c i a : mas ella 
fe i n q u i c t a u a de manera , 
y daua tantas razones de 
l o q u e hazia , fundadas en 
fu poca falud , que no era 
pofs iblc facaria de fu o p i -
n i ó n yj nadie quer ia def-
eonfo la r l a . Y aunque era 
cfta JÍO p e q u e ñ a C r u z , 
©tra maj'or la d i o nue f l ro 
Sc f io r en efte t i e m p o , q 
e e m c í i ^ ó íu M a g c Á j d a 
í i a z e r i a part iculares m i -
fe r icord ias , l leuadoia p ó r 
c a n n n o d e a m o r , y c o n -
fiasca dandoia en la 
o r s c i o n co ía s fobrena tu-
rai-es^y djze,q.ue c o m o fu 
Co í ' e i ío r no iba por aque 1 
camino ; al roe;or t i e m p o 
la qu i t auae i bocado de la 
boca ( que eftc es el l e n -
guaje) y la cortaua las alas 
parabolar a la l iber tad del 
c í p i r i t i i . Siempre queria 
que aac 'uu ie í fe encogida, 
y temerofa , ) b i en c o n o -
cía l i í icrua. de D ios , que 
eívuua aqui la feg iridad; 
pero quedaLiaíe a l l i , fin 
.a11 e u e r í $ a r cc ib j r 1 é que 
> ] * ofr Q c i a H . T c n i a a 1 g u -
iiar, hablas ir-reviores, to-
d a s á - c c i n u r a , y regalo. 
Parte 
a n i m á n d o l a , y esforcan-
dola a caminar por el ca-
m i n o de la obediencia , y 
m o r t i f i c a c i ó n ; d iole cue-
la de Has, y mandola , que 
lasTcf i í t ie i le^que t o d >cra 
i j u í l on de l d c m o n i o . y d i -
xola con r e í b l u c i o n ; que 
fe per í -badíc í le ,qa 'c en é 1-
t o de la o r a c i ó n , n o la 
aiiia de confeUt i r cofa i q 
e 1 n o p a 11 aí fe p o r e i l a, y I a 
h u u i c ñ e e x p e r i m c n t ado .• 
Y es de creer , que í e d i r i a 
e í lo ' f or m o r t i f i c a r í a , J 
hazerprucua del e f p i r i t u 
es&fili p r inc ip ios , que de 
o t ra manera fuera muy 
gran defacier to • que el 
e fp i r i tu de D i o s afpiraa-
donde quiere^y qu ien po-
drá l i m i t a r l e , ó rr í if t i r le? 
E n eftc t i e m p o c ® m c n c 6 
el Sen o ra darla vn m ® d o 
de o r a c i ó n , que la d u r ó 
toda la vida , c o m o fe vec 
en loque d e x ó efer i to , q 
que r i endo en t r a r en la 
o r a c i ó n ^ c o n la m e d i t a c i ó 
ordinar ia de a l g ú n pa.To 
de la P a í s i o n de C b r i l l o 
n u e í h o í s e ñ o r , o de ios 
q u a t r o n o u i f s i m o s, m u e r 
te j u y z i o j i u f i e rno , y g!o-
i- ia ,a lpunto la l icuauan a 
o t r a 
P e í O- 7nt^er f&ertt. t i 4 
o m cof..i c o n !/n v e r í o d c 
D.v.v.á 7 ó c o n OL?O lug-ir 
de i i Diui.na Escritura , y 
e í b o r a c i ó n es mwv bue-
na, v de muv buenos efcc-
tos,porque i lu l l r ado el en 
t e d i m i e n t o c o n cftas ver-
dades C a t ó l i c a s , faca ma-
rau i l io fa e nfe flanea, para 
t o d o g e n c r o de v i r tudes . 
c i b i r l o , por nofa l t a r a l l 
obediencia : / i n o y a adar-
la i i e c n i i a p i r a en t r a r 
por donde pudieTe , mas 
no para rec ib i r c o í a s par-
t iculares, y c o m o efto n o 
citaua todas vezes en fu 
m a n o ,íi le iba a dar qu 5-
ta de algo que aaia r ec i -
bido Juego fe ponia p ^ o r , 
y difpone la v o l u n t a d a y la mor t iheaua t e r r ib l c -
abracarlas c o n m u c h o 
amor ,y romper p@r guan-v 
d c s d i í i c u l t a d e s , c o m o l o 
h i z o elta í l e rua de Dios . 
D e t o d o d a u a l uego que-
ta al Confe íTor , y el la de-
zia , que cfto era entrar 
por los rexados^y n o se en 
que i o fundaua > porque 
v ñ a a l ni a r a n p u r a, j t a n 
exercitada en la vda purga 
t iña ,y en la n e | . i c i o n de 
la propia v o l u n t a d : b ien, 
fe d e x a e o t e n d @ r, q u q p o.r 
c í f e o o t r o modo auiade 
fubir a ia via i l u m i n a i i ua, 
y mas pre i lo que ot ra me-
JIOS exercitada. Pí)ni;i]a 
e n v n a s , y otras c o n i d e -
raciones , mas no auiare-
m^d iode aGaílir e n ellas, 
í i } i j J i z e , q a e fe e laua a 
l a mi ra de l o que ta ofra-
men te - Eftaera vnaCruz 
muy pe Cada , y donde fe 
echa de ver quan e x e r c i -
tada la quer ia D i o s en ta 
n e g a c i ó n de la p ropr ia 
v o l u n t a d : porque cÜar 
vna alma m u r i e n d o de 
fed , y pue í la a la fuente 
de v ida , darla el agua e n 
la boca y n o auerde r e c i -
bir i b la v n a g o ta , por n o 
f l i t a r a la obediencia? 
ju?:gueIo cada v n o p o r f í 
raifmo , y echara de ver 
e l f u n - h m c n r o de P e i í a -
í i r n i c q u e Dios iba echa-
do en ¡fu alma,para c i f im- -
t u o f o edif icio que quer ia 
hazer en e l la . C o n efta 
obediencia ,aunque la 4a--
uan c o í is muv par t icula-
ics , y de g ran c o n f u e l o , 
d e x a u a í a s pa.far , y n o le 
eia el e fp i r i tu , Un ofar r e- daua quen ta dellas. V n a 
vez 
Ptimírtí Parte 
vez 1c d ixo algunas acer-
ca de l o m u c h o que defea-
ua agradar a D i o s , y c o m o 
fuMageftad la daua a e n -
t ender Te agradaua de fu 
alma , y d e lo que defcauA 
kazer por l u amor ,y efto 
iarepret ie ndio m u c h o , d i -
z i e n d o , que porot is auia 
ella de penfar qu e agrada-
uaa Dios en 1© que házia^ 
T o m ó de aqui e l D e m o -
n i o tanta Gca^ou , y re-
b o i v i ó í a de manera c o n 
v n caymien to de e r & i r i t u , 
<5!ie n o la quedaua fuercas 
para cofa buena:parecicn-
dola que el fin que la mo-
uia a todo lo bueno era, 
pea lar que con e í io-a jva-
<laiia,y tcii-iia a D i os; y e^le 
p e rrfa m i e n t o la d a u a a l i e n 
t o para obedecer ,y r o m -
per cou tantas d iucu l ta -
dcs? yque í i no fe agrada-
n a l u A ^ a ^ c í t a d ^ a r a que^fe 
ama de f a t i g a r ? t í l u i i o afl i-
giuusima .coa efto vnos 
c i a ^ í i a u a que UUCÍITO Se-
ñ o r en la o r a c i ó n la a len-
t ó , y dio luz : i\e que obe-
d e c i e í l e ,y i i . iVie í le ,"que 
.aquel c aymien to era '^ íc j 
D e m o n i o para que al io-
x atí e c 111 o' c o rn e n ^ SÍló. 
Kación qurla dio / ] Confíf~ 
jor y como fehuuo en ella, 
efto de juzgar las 
mercedes par t icnla-
resque D i o s haze a las a l -
mas por fu Tola bondad, 
vnos padres erpirituales 
t i e n e n tanta a u e r í i o n a 
creerlas , que no q u i e r e n 
admit i r , cofa éeftas , haíta 
que ' l is ven canonizadas, 
y autorizadas por Ja Igles 
l ia. V hablan en eiTo b i e n 
d i fe ren tede 1© que es ra-
z ó n ¿ifiié pues el K i i fmo c 
S e ñ or dize jque es fu re ga 
lo eftar con ios i i i jps de IQS 
h o mbrcs > y fe h í z o b o m -
bre por el.'os , y ..todo Jo 
que hizo,y haze,es p o r Ter 
qu ien cs;no cabe en b u e n 
difeurfohablar , c o m o a l -
gunos hablan, en citas co -
la i jj p \ 11 s (! c m p r c: fc h a c o-
m u n i c a d o D i o s a fus a m i -
gos,}' de fe a que Te cljfp ó l i -
gan para hazer c o n ellos 
fus u , i etieordias- A f s i ío 
m o r ó c o n c Éá fi e r i t a f j fc-
) ajque auiendo e í c t i t o las 
m it c h a s m e r c e d e i, quede f-
te S e ñ o r ama rec ib ido por 
m a n -
8. 
De la rJVirer fuerte» I J 
por mlchcio cb Tu C o n í j f - l i , izen,y 'diz : n ,cn que v'ia^ 
ror . t l Z(Q\ nJa e ucubr i r ias , 
v í l a t i e n d o de í i t a n b i x a -
m e ti t c > c o 111 o í i e in p r e fe n -
t i a , l e p i d i o que q u e m a d 
los papeles,y nuefti-'OSe-
ñ o r í a r e p r e h e n d i ó c o n 
eftas palabras?Para que los 
q u i c r e i quemar? guarda-
las palabras de ios h o m -
bres , porque no guarda-
ras las mías > m i d o t r i n a 
es d igna de eftarj efe rica 
c o n letras de o r o en los 
c o ra con es .y las me re ede s 
que . te hago i c m i r a n de 
confianca, á los que las fu-
p i e r en 7 pues h a z í e n d o i o 
O-bi.contigo íln merecer-
l o ; que h a r é con q u i e n fe 
diTpuílere , y lo m : r e c i e -
i.ic a parar aq i d í a enfe-
n a n c i j y el t iemp'o , y 
oca I o n Q9Í | conio d i x o 
muy b ien ei ívla^ftto l u a á Paire 
de A u i l a , v a r ó n A p o í l o -
l i c o d e la Anda luz ia : D ios 
no habla acafo , pues n i n -
g ú n hombre cuerdo , n i 
p rudente hazs e íTo jy fus 
palabras f o n de v i d a . T a m -
b i é n fe ha de mi ra r m u -
cho íl la perfona que las 
recibe c o n la íuya co r -
refp'onde a eTas Météh-
des ; l l tratjx de veras ds 
amar a Dios , y m o r t i f i -
car fus pafsiones , y eb n e -
gar la propia v o l u n t a d . y 
áz h i ze r l a de Dios con. 
pura- r e % n a c i o n , que í in 
r e í O ^ r a s padres c í p i r i t u a - e í to foa muy íbfpechoí l i s 
les, fon tan fácil cn apro- las mercedes , y p e l i g r o -
l iar lo , t odo , y srutlin t a n -
t o de t ra tar almas , que 
v a n por e j e c a m i n o que 
fienipre v i u e n c o n pe l i -
g ro de fer enganados,por-
que d e m á s de aucrfe de 
i cgular i y pefar eítas mer -
cedes, y la do t r ina de lias, 
p oirilad c l E u a n g c I i o, y E f-
c r i t u r a fagrada , le hade 
m i r a r el pefo que en íl 
t i enea^y ei ftncon ^ue Te 
fas ry a v e z e s a u ti j u e fe a n 
m'a\-buenas, y í e g u r a s . es 
b i e n pa iar por ellas el C 5 -
fe fo r d i r s i m u l a d a r a í m t c , 
en c fu e z i i {• e o n ai u g eres 
que f ac i l i f u r a ime 'h t e fe 
dexan l lenar d e í l b ^ y af-
Ci le c o ñ u i e n e ' t e n e r 
i i emprc la r ienda en la 
mano- Eftando , pues >ia 
fi-rua de Dios e » la o r a , 
e i o n C Q U a q u e l l a s palabras 
Ve* 
Primera Parte 
en mis 
de ía Erpofa : Sonet^ox tu a 
in a ú ril? u s meu . T ti u o v\\ 
í e n t i m i é t i t o muy t i e r n o . 
Pateciale que fu d i u i n o 
E r p o í b l a s d e z i a a fua lma , 
da.ndoli a fe n i i i : , qnc por 
fo ia fa bondad la au iaqu i -
tado la mancha de la c u l -
pa,}' hermofeadola c o n íu 
sáiuina gracia , para poner 
en ella í l iso ' /os cod i c i an -
do fu hermofura- y füe t i -
ta la t e rnu ra que efto la 
causo , qu c c o n í i d e r a n d o 
íli baxcza,y ia bondad def-
t c S e ; ñ o r , fe dcshazi.i en 
l a g r i m a s , y nopod. iacrer 
fino que era D i o s el que 
tales efectosobrauaen fu 
a l m a ; y c o m o fe v io añ i l 
n o 1 o q a i fo d e x a r p a il a r , 
c o m o hazia ch o i r á s co-
fas fin c o m u n i c a r l o . D i o 
« faen ta a fu C o n f e s o r , y 
«I l o t o m ó mal , y la t r a t o 
a íper i fs i mamen te s ciizie-
d o l a , que era grande í o -
bcraia,y prcCDncion , que 
pila p c n í a r i c era Dios el 
que la hazia cf ta 'merced, 
y fe di g a au a d e p o n e r l o s 
o'/os en ella , y otras m u -
chas cofas a cftc propoG-
t o . L a í íe rua d e D i o s c o m p 
cftaua t an r e n í i i d a a la 
obediencia v í c r t d o el t ra-
ba j o qwe caniauan a fu 
C o n f e í f o r ellas cofas , y 
que las f e n t í a , fedefeon-
f o l o m u c h o j y quedo muy 
c o n f u í a , y es de creer que 
e l D e m o n i o que n o pietj-
de oca f ión ayudar ía a fú. 
con fu f ion . Pero d i z c q u e 
nunca d e x ó d e obedecer-
le ' e n t od o, cr e y e nd o (T e m 
pre que aquel lo é r a l o que 
ía r o n u e n i a ^y pidiendoa. 
fu Efpofo , n o la l leuaf lc 
po r eífc c a m i n o de rege-
los;y mercedes, ü era fer-
u ido j p o r cu i ta r los p e l i -
gros que en el podiaaucr , 
y e l trabajo que a fu C o r i -
fe ífo r 1 e c a u fa u a n . 
Capitulo M?í4K Cerno Chrlf. 
t6 crucijicado era j u t(pe~ 
j v y /.?.«• ¿fcHo.f que j a c a u é 
de mirarfe en eL 
^ ^ O m o las tracas dcDios 
fon t an admirables , 
p e r m i t i a fu M a g c í t a d , q u e 
el C o n f e í f o r la t r a t a í f e af-
íi, no f o l o para h u m i l l a r -
la, í l n o para que í l e m p r c 
anduuiet ic c lamando en 
fu prefencia j y a f s i d i z e l o 
haz ia ,y que í i e m p r e en la 
o ia -
De m % r n t t r t e . ^  
o r a c i ó n |a e nu! n n , 
que aquel era el verdadc-
r o C v i m i n o ob-ciecer c o n 
ref ignacion de e n t e n d i -
m i e n t o xy. vo lun tad , po-
n i é n d o l e por dechado a 
C h r i l t o n u e f t r o S c í í o r , y 
que era muy c o n t i n u o 
exerc ic io fuyo mi ra r l e en 
cfte efpcjo , y aqui via fus 
« lefe í tos , y l o que ia fl \I ta-
ua <ie v i r t u d . C o n efte 
exerc ic io fue p e r f í c i o n a n 
d o f u yida , y l o mas o r d i -
n a r i o l e r e n i a c o n aq u e -
Has palabras de la Erpofa : 
M i amado para m í , y yo 
para m i amado. D i z i c n -
do MU i amado Dios i n f i n i -
t o, e t e r n o i n c o m p r e l i e a -
í i b l e , para m i abrafLuio en 
amor , crucificado, íin vi 
da,fi n é n r a , I 1 c n o á e aU3 
tas,)? dcfprccios , c o r o na-
do de cfpinas dcCimpaca-
do de todeís ,y yo p ira m i 
a m i d o , c o a i o ? A q u i fe 
(ttfpe/ulia, facando 7:1 co-
n o c í m i c n t o d e íi ,t'a n pro -
fundo de fu fealdad, d - fu 
i n g r a t i t u d , d e fu vanidad^ 
que íli yuyzio no tenia 
e l m u n d o cr ia tura rms 
Vil ,y baxa,y raasdignade 
fer ckrpreci^da.. Otras ve-
z.^ s era tan g ra a de el afec-
t » «le aami -aei^n , conu-» 
de raudo aq.uella Magef-
tad can humil lada .que n o 
labia de íi>iii tk rúa en ca-
ía qu^ hazí-i ; ipues 4uanda 
d d l o í a c a u a el afedo de 
compals ion , a | u i e r a t o -
do /e r te r lag r i maS ,^ dezir 
ai Se ñ o r ,qu e co mo fe fu -
fría verle ta l )y poJer v i -
uir>Pocos dias antes que 
mur ie i fe t o p o c o n y n au-
t o r que e f e d u i ó m u y e n 
part icular , las maneras de 
r o r m e n r o s que eftc Se-
ñ o r p a d e c i ó en fu Paf-
í i o n , quantas vezes cayo, 
quantas fue abofe teado, 
y e icupido ? y todo lode-
m'is,Tacado de las reuela-
c i o n e s ti: s Sa \\ t a B ríg id .1. y , 
otras Santas Trasladolo ía j 
í i e r u a d e Dios en vn pape"* 
lie o,y no hazia í l n o leer-
lo,y l l o r a r , y f i e a m i c o n 
efto tari abrafada en a m o r 
y tan l l e n a d - d o l o r , y c 5 -
p a í s i o n , que n o hazia íl-. 
no d ^ z i r m j \ Es pofs ib le , 
S e ü Q r , e n t a n b r c u e t i e m 
: po tantos t o r m e n t o s , y 
yo miferable de m i , e n 
t an tos a ñ o s cftoy aora 
por c o m e n t a r a padecer 
a l -
* Primera Parte 
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mar P* 
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rj vt -
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/ctbi 
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digo por cftc Sc í ío r . ' sOt ras 
r-czes era al c o n t r a r i o , 
j »o rqne í a c a u a vn afedo 
¿c gozo,y agraciecimiento 
a I!)ios)qLie fe Imuicf le he-
cho hombre ,y pueftofe c n 
vna Cruz po r ia reden-
c i ó n de las a lmas, y que el 
f r u t o c^efta r e d e n c i ó n aula 
de gozar los p r c d e ü i nados 
en e l C ie lo re ra t a l fu go -
z o que andaua b a ñ a d a cni 
lagrimas con vna a l eg r í a 
foberana- V n día e í tana 
cantando alfaciftor aque-
l lo de Tan Pablo : Ve rbu rn 
crLic i í^pereu imbus , í t a l t i -
r i á e f t , i ' i s a u r e m q M i fa 17 i 
fiuní-,id eft nobisJvirtii^>5c 
r . i p i cn i i a e íb Dize^a t i e la 
d io luz nneftro Se ñ o r , q u e 
era vna do las dichoías ' -al-
mas préde'f t inadas; Y f u ? 
t a n t o el gozo , f admira-
c i ó n , y vn tan p ro fundo 
agradecimiento a fu Ma^ 
g e fí a d p o r í i , y p o r t o i . • o s 1 o s 
qac lé l ian de gozar , por 
m c d i o d c í i i P a i s i Í) n y y j 
m u c r t c , q u c ei 1 t o d é s aque ' 
llosdias no ié ies qniraua 
del cor a c o n , } ' d e I a b o c a 
aqud ia 'pa labra : U n- - 1 
bi- .Eile gozo t r a í a machas 
vezes > pe to eu .hablando 
en la felicidad de los p rc -
d i í t inados , y en e l amor 
c o n que Dios los predef-
t i n ó ^ y los o'/os c o n que 
ios mira,dezia cofas admi-
rables-Y e n v n a g r a n m e r -
ccclqtie r e c i b i ó v n dia de 
la E x p e c t a c i ó n éz\ par to 
de la V i r g e n n u e í l r a Serio-
ra-pcrcció t a n t o e í lc g o z o , 
que en machos dius , n i 
penfaua.,!!! dezia otra c o -
fa Uno e l a V - c a n ? . j v i r ¿ 
luy*. Y t r a í a vnos j ú b i l o s 
t a n grandes en íu e f p i r i t u , 
que todas las vezes que fe 
acordar ía deíVo n o c a -
bla en íl j V ra oír ra a a vna 
a l e g r í a e n el r o : l r o , e n que 
fe eckaua may c laro de 
ver la que fu e f p i r i t u g o -
zaua. 
Cap. XTTTT. Troftgue la mtf~ 
má nuttria de ¡os afeñós 
^ ^ V i c n d o de profegui r 
la mater ia de los afec-
tos que eita l iorna de D i o s 
í á c a n a de m i r a r l e en ef-
te d i u i n o el pe Jo , y l l e -
gando a ' t ra tar del afec-
t o de i m i t a c i ó n , puedo 
de-
D'?s<t 
tos 4fese 
f u roa 
redimí 
d os per 
elS-.'-
ñ e r , 
wi'.ieUf.* 
-
fue ot ra cofa , po rque c i i 
cite l i b r a lcU,}7 eftudi:uu 
c ó n t i n u a m c n t c 5 d c ft c d e 
d i a d o faca Üa í a c m p r c la^ 
b o r e s j e H c f t o medltaua 
jiochc,}7 dia,que afsí fe !a 
auia en feriado e l m i fni o 
ScHor^diziendola^que cf-
fa era fa diu i na vo l fuad , 
que le bu (c a (Te en la 
Cniz,qi .i2 a l l i le laaliaría-
J'afsi todas fus an í í a s era 
d e h i l l a r i e a l l í , y abracar-
le por i m i t a c i ó n , Éftjn 
do dia en i as horás M di-
%et q ue ten ta el cortfon c& 
mo y?t t piedra. %y ejaeeíi >/ i 
punto fintlo que fe le ih¿ 
ablandando , COMO l a cera 
a les rayss delSA^ con ta 
pftfencia del Efpofo , y U 
dlxcr Tara qué quieres n¿* 
da fu era de mi ? T e l i a ref~ 
fondie : Ko quiero ^ Stnor t o C r u c i f í c a d o , y afsi lc 
HI def^o cofa fuera de t r a í a i m p r e i l o en e l co-
Pos ; , > í > s d<mde efla /V ? ra 9 o n , d e m o d o , q e ÉL h a-
^Ad&ndc os hufcarfs para b lando vna palabra q t o -
vxe os hdile c TdixoU , que calle a efto.era toda t ráf-
te-tia fixíí marque las ¿la. 
uos* iy¿¡}a merced t di'^é 
ell* , qvede con. gr tn fen* 
tlmknto } y dejjeo de fer 
defpn'clad.i > y tratad i co-
msrt-^a , por to^ar ef. 
ft amlft) cvn q -ilsn amy. 
T r a í a muy oirdinari® en 
la boca aqaci la í e n c e n -
cia deSau Pablo: Ve lc io j 
de l e f l i C h r i í l o . Todas 
fus platicas en mate r ia 
de o r a c i ó n Venian a pa-
rar aqui : E í l i es la puer-
ta, dezia ella , e í l e esca-
m í n o , e í l a es Ja verdad, 
ella es la vida. C o n ei le 
c o n t i n u o e f tud io ,yde f -
í e o de la i m i t a c i ó n , paf-
s o a l a f e í t c de t ransfor-
m a c i ó n , á e m a n e r a , que 
dezia c o n San P ^ M o : 
Y o n o se n ías de a C h r i A 
en(K h s defprecks , 'Mtip. 
rías s pobrera , y dolares, 
h hallaria , que entre cflas 
canfíua a l mediodía ex-1 
f - 5 ,^/* 
formada en e l : y a co i l a 
de m u c í i o s . v muy grades 
t r a b á j o s , fali 6 m 1 iv do£ la 
en e'la fncuitad \ y t a n a 
parae-To toda !a vid.' - 1 • 
P u m ¿ r a Par te 
aísi i l i ze e n v n a etc las [¿paliar ff* w n h i r > por el 
mXíicciicS V&á* 'e-Jo pa---- mif*M-fe-e»fatfo el ;7)*¿/>f,- • 
¿eadv n¡£UKCS 'trabajos de d w - h í e íj.o)/¿Ure fohye todo 
ejpiritu a*erpó¿(¡uifo ali- npmh.*e ; y que io propia 
uíar¡o < ei^ínorcon yngran haría convigo , que aun* 
recocimiento- 3 ¿ * q ue me que a ios. vj'rs de¿ mu/ido 
mejirúrvuel^AUrdelostra fiateíirjfe qub me defam-
h&jos, d^rterft t:que "tjuodé p4rdu4\y hi*miiUua k que 
coMg'HoftKa del fruto deia en l a eternidad tendría 
•CrH'z* Jvlofhárenme >na ^omh/e J e hienauMtur^' 
gran htriKGfura^nhieni* ^ » y me c¿ena aquella Zuctt 
finito ,incomprchenfible , y hen-Uchn^ .f^tnife henedi- Venid 
deseando mi alma con ar- flí: L'tejro me parecía , que 
diente dtjp. O , ahr^farfe con aquel Cruetfiio, con quten m, pa, 
aquel fumó hie/t „ cjncíe . eftaua afcrjp.ídj , fe Uuan &*% 
tüMne a tbnf ío Crucifica - tauaen «íto , y yo con anb 
dojjy aíy^fídac&n rl^/ne fias me esfnrf.tpta a irme 
datian-a entender t-c¡*te en en pos déd. » y dauanmea 
aquel Server eflaua aquel entender en, ?fio , que para 
hien-qxe djfe¿ua i porque efldren U Cru'^cóh Chríjh, 
era. confufuhc'tai- W Ta* aula de defa.mparar fo fa 
dn x pero que parago^sr.. lo 4« Id tierra , y a' nif 
le a uta de entrar por fati" m i[m£\L fufriendo con re-
por la llaga de fu cof. fignaclon el defamo aro del 
ta do fagrado % que es con- Cidq¿ con otras m.vchas-co-
forma'nd&nf can e l en t i fas con que q&edb el * L 
paiecer, , A q n i f e me re~ ma mr*y recogida ¿fiv falir 
ftefentaron los trabajos de aqui en todo el di'a* 
q*e efie Señor padeció > y Hi lóme el Sm ir e/la-mef* 
que en ellos qneria le imi ced , acabando de conufl-
trffe * y que faejfe con e l g a r , hiendo catdo con 
éfucificada. %>auafenie a ^n pafno f cvno ofrif ye, 
entender 3 come par el mi f f#c'o -atr. H V U ¿ ^ x i 
mo camino que fus ene ion palabras Tayas , jr f w 
mif** qntrttn h m d i r >y Uu. taH b i ^ u c o . v kC^t^C-
rS 
•é-l. vid4chi-.«ís?todo. ío.cb hi 
j t i c r r a ' / í i n p d c ; i\ •mifnr.t.* 
qu e c o m«o a i n o t ha -
•z c s efta: eran s ÍOrin i c i Q Í I , 
^0rqu5e-.- e í aima ^eft^ inas 
d0^4 :¿ a i í i - a q u c d o n t í c 
. a n i í n 4 >-C^oíia citaita c r u -
cificada ic.o té C-h'riílo • ? y 
todos Ots • pe nía m i é i] 10«, 
' • p a l a b r í s , r obras 3 eran 
fundadas , y vitioías 
*£.on- lasidcítc S e ñ o r , q u e 
í e ycrificaua: en- el la i o 
VÍ^G^Í. -quedize San Pablo•• V i u o 
* i r f o ^ javíi o y o,p® rque v iu e 
en m i C l i r i f t o . MLichas 
- vez e s eftau a yo m i ra ndo 
•en- ella , y e o n í l d e r a n c i o 
en m k i n t e r i o r e í l o que 
••y&y efe r i ñ i e n d o , y mara-
ü i l l a n d o me de ver cen 
la faci l idad que que rc -
ernos Hegár a cí la verda-
dera i m i t a c i ó n , y t ranf-
fpir.macio n:, ifi n p o n ex Los 
• dios ,^ los gra ndes tura -
'os quei-íi :<bUiL M alíta 
oftado l l e g a r a t a n - ? 
!dichoÍQ: oftadb. % felS 
( § ) : . „...i.::: / 
• clj*i en q u : fe excrcit^ 
: | ) Q i ' ios efeoos que auc-
r •: mos r d icho cn e 1 ca-
p k u i o pa.dado.y po r la a l -
t^-za deuida , a que l l ego 
edl-.i- gra u íí er Lia de. D i o s , 
Q Orí a 1 m i t a c i o 11 d e C n t i f-
t o Crucif icado , fe dexa 
en tende r: lo q ue el la d i -
z/e, que mirandore en e í -
t e di u i no e íp e'jo c o n t i -
n ua m e n te-, f i e a u a ,g ra n -
des deífe os de c on fo r -
mar íw. vida c o n da de 
e'ie S e ñ o r y tuercas 
para m o r t i f i c a r l e , y aca-
ba d iz iendo : Mo cr4 otra 
mi fjlífclio .4 p-cfUdatfU , (t to 
en • i com& ^Hfg.trtit^  '-en to io 
fAf-l, yfoltt'^ fd'i'i^  y -pt^ recen 
T r a í a ^ í l e m p f ^ b delante 
de los ojfos/del alma a-
qti'ellas pakbraíS: del Ce-
lcftia^ ¿ a ^ í l c ^ ¿\ m que 
qui|ietov v e n i r en pos; 
de m i y ni c § u e fe a m m i í*-
m o ¿.y. t o m e ÜJ Ccuz , y 
í i g a m e . Y e o i i :las an-
ília?-; y de í leos qne da da-
uan dc aicaacoa- la per-
fec c i ó , por e i l a p u r a i m i -
M a t t » 
Primer 
tac i o n , í i c n i p r e c í raua 
meditaiKloias y cftu d ia-
do el ponerlas por obra, 
y fa l ló tan c o n í u m a d a 
e n cita d i u i n a c iencia , 
que auia alcanzado la 
d e ñ r d d e a qae '•odos los 
Maeftros de la niift íca 
T e o l o g í a e n f e ñ a n en 
eí las dos potencias de 
voluntad,}7 e n t e n d i m i e -
t o , en t an to grado , q i ie 
dezia m n e ^ s vezes , que 
efta p a í a b r a . Y o , en qua l -
qais-ra mate r ia de erpi-
r i í 11, po,r aue ntajada que 
fuerfe , aula de fer muy 
.examinada ? porque e i 
a m o r propr io , es tan fu.-
t i l . q u e por q t ia iq i i i e r r e f 
q- i ic io en t r a , COUÍO los 
t a y o s d e 1S o i • y q i i a n t o, a i 
e n t e n d i m i c n t o , dexia l o 
mi rmodef t a palabra: Pa-
rece me a m i .-dizieado, 
que es ¿ i f i c H Í t o d l s i m o 
dé r e n d i r , / vencer e l 
p r o p r i o Juyzioj y m u c h o 
mas en, la g e n t e aw,c n t a -
; i d a , y que efta palabra,, 
es la que hazeg ran c o n -
t r a d i c i ó n a la obed i en -
cia de Prelados , y Con.-
fe Teres : y t r a í a t an c o n -
l i u u o c i l u d i ó . , y cuidado. 
a" PrfrU 
en e í l i e e x a m c u ,y en l i s 
c o í a i m a s d í t l g a d a s , y rue-
nudas,por buenas cjíuef-
fen , que p r e g u n t á n d o l a 
yo vn d i a c i e r r e p ü t o d c l 
examen d e co n c i e n c i a ,}r 
c o m o fe auia en e i lb 
q u a n d o l e hazia a las no> 
c h e s, me r e fpo ndi ó : ^/t -
íes afsi ío harna^eroy -i /a-
do.ei 4i$_es, e-xamen \ por que 
examim caJa palabra y y 
ohf¿t ^antes qrtt la dlpa ¡ y 
haga \y dtjpttes 3y a ycre¿ 
mcdaaa en que en fen Je r el 
Demo.tJo con ejle examen^ 
queriéndomele efloruar^pe' 
ro fino es cj uando ay grande 
ohfcu ridad de f ra bajos inte-, 
flores , que enromes todo es 
duda y conftifón , en los de~ 
mas tiempos hallo , qtr t ejle 
examen co ni era a ademe-
fe -la pctT^  del efú'irltv. Y 
aunque ]c.on e í le eftiullo 
de la n e g a c i ó n fe ex ere i -
t aua e u c o í l i s m u f m e « 
nudas- pero c o n v n a f o r -
taleza dada de ía diiÜRa 
g rac ia , fiemprc em<pren-
dia colas muy grandes: y 
c o m o dize e l A n g é l i c o s. Tb*. 
U o d o r : , v n a^o heroy^ l*fc:*' 
c o de qua lqu ic r v i r - - fl)nun% 
trrd i la pesficioaa mas, dti, >. 
que 
De lá Aitígerfuer te. í > 
ft^e machos ordinar ios . hazcr,a quien n o fabia l o 
Poraqnc l las palabra? de 
San Pablo en í"ii c o n n e r -
f i o n • Sen o r, que quieres 
qae haga? La i n f p i r o Dios 
. v n e x e r c i c i o para la ne-
g a c i ó n i 6 r e n d i m i e n t o 
defras dos potencias 5 tan 
d i n c u l t o f o de c u m p l i r , 
que c o n f i e í l a , que en 
diez aSos que la d u r ó j 
nunca le h izo fin no t a -
ble repugnancia ;, y 'ja-
m á s dexo de vencer la , 
c o n el fauor de n u e í l r o 
S e ñ o r , y fue todas las 
vezes que auia de i r a Ja 
o r a c i ó n ( que ya en efle 
t i e m p o la dau ' andosho ' 
ras cada día para e l l a ) 
p regunta r a fu t i a : Se-
í o ra , que manda vueffa 
merced que haga? l u z -
gando que c o n e í te exer-
c i c i o , n o f o l o m o r t i f i -
caua , y r e n d í a fu v o l a n -
, tad , í ln© m u c h o mas e i 
e n t e n d i m i e n t o : porque 
la paiecia v n di fparate , 
t en iendo ya ordenado 
aquel t i e m p o para la ora-
c i ó n , y e f tandoDios l l a -
m á n d o l a para ella i n t e -
r i o r m e n t e , atier de i r a 
f r e g L i n t a r , que auia de 
que paXaua p o r fu alma. ' 
D i o cuenta defto á fu 
C o n f e i f o r , y a el ie pans^ 
c i ó tan b i e n , que t o m a 
muy a pechos e i kazer 
que lo cumplieiTe: pare * 
c iendole , que con aquel 
a t i o ü s g a u a a ja o r a c i ó n 
fin propr iedad , re f ignan-
dofe t o t a l m e n t e en v o -
lun tad agena.y queexer -
ci taua la h u m i l d a d , crpe-
rando faber la de Dios 
p o r c í T e medio . C o m e n -
c ó luego a p o n e r l o p o r 
o b r a , y algunas vezes la 
caufaua t e r r i b l e defeon-
f u e l o , n o poder vencer 
aquella repugnancia , y 
dize : ^And^t*a fitmpre coí~ 
jradj. de 'Dios , para ejuewc 
wfifátffa efta merced > y no 
efuijo , porque con aquello 
me traía humillada Riendo 
lo poquito que podía haorer 
forfv jMipeflad^pues a que 
lio no harria fin repugnan» 
c i a q u e todo auia de 
yenirdefu mano* 
Cap.X.VI^ealgunds mor. 
tificado.nes ex tenóres q f*e 
comenfo a ha^rr, 
CO n el exerc ic io que r^ieda d icho en e l 
cap i tu lo antes áef te , y la 
c © n t i n u a e i ó a d e la ©ra-
c i ó n , iban crec iendo ca-
da di a las mercedes de 
xsLíe l t roSeñor , y ella e n 
toda v i r t ud .E l Padre Gaf-
p a r d e Akii la fu Confef -
í b r , ya eftaua naas l l a n o , 
f fin q u c i o ílipieíTe fu t i a , 
ia daua l i c e n c i a paraal-
gunas peni tencias i que 
ia ayudaua a encCibrirf t i 
amiga D o n a M s r i a de 
A i ü í a , y no era menef-
t e r poco cuidado , por el 
que fu t ia t r a í a c o n e l 
t e m o r de fu poca falud, 
que ala verdad l o era: d i -
z e n , que ten ia muy l i n -
das manos , y corno íe lus 
Via t a ñ e n d o e l ó r g a n o , 
deuia de reparar en e l l o , 
y muy de o r d i n a r i o í e da-
aa garrotes c o n v n cor-
de l en las manos ,y en los 
dedos 5y p r e g u n t á n d o l a , 
p o r que lo hazia? re fpon-
*üa a la amiga: por pone r -
Primera Par fe 
las de! co lo r que han de 
i r a la lepul tura- Y fia© es 
en eíTe m i n i f t e r i o , ó o t r o 
f o r ^ o f o ; ja m á s las facaua 
debaxo del ercapulario, 
c o m o manda la regla. 
Ociandoentraaa a lgu ien 
en la celda a v i í i ta r a fu 
t ia ,y las d e m á s , poniafe 
vnas pelot i l las de cera, 
que teaiahechas de p ro-
poí i t© para los o í d o s , c o n 
g ran d i r s i m u í a c i o n , por 
cf tár r ecog ida ,y que n o 
la c f torua í fe i® que ha-
b l a u a n . T r a í a muchas vc-
zesen eñ:©s a f ío s , y m u -
chos d e í p u es , garuando* 
en ios pies.y n o peque i o 
traba)'®- en andar c o n 
ellos í vir t iofe t ú n i c a de 
e f t a m e ñ a defde eí le t ie-
pd , c o m o m á n d a íá O r -
de n , í ik que ja m á s la í in -
t i e U c í u c í a ,que la ami^a 
era la fecretaria d ¿ í t o > y 
d c t od o i o d e ra á s-y n o fe 
la q u i t o hafta Id m u e r t e , 
fino es por grane enfer-
m e d ad - E r a g r a a m a e íl r a 
de hazer flores de ma no , 
y del h i lo de alambre que 
fu ria la daua para ellas, 
hazia c o n na} pes dobla-
dos v na C i ti z , c o m o d e 
v n a 
t e l & m m e r f u e r t e . . : / 
vnaqua r t a , l l cnade pvm- Dios reparo en e l l o a dos 
é tres vezesj y d i x o l o a fu 
amiga, y ven ido a auer i -
guar , n i la criada de la 
ec lda .n i l a o t r a í a b i a n pa-
labra, n i auian ido j a m á s 
a tai hora ala celda. Viar-
í'e c o m o era e l D e m o a i o , 
y de ai adelante , aunque 
oia la m i í m a c o n u e r í a -
c i ó n , n o hazia cafo d e ^ y 
t o mana fu d i c ip l i na , y co 
efto ce íTa ron fus i n u e l i -
c i ó n es. L a i i e r u a d c Dios 
hazia quan tas podia para 
mor t i f i ca r el cuerpo c o n 
aíperezasjdañcfo.ía el C o -
cedor l i c e n c i a , ^  para ca-
l la r , vfauc. de mordazas > y 
otras vezes traia e n l a b o 
ca qua t ro , ó c inco c h i -
nas, c o n tanta dirs imuia-
c í o n , que nadie las echa-
ua de ver : p e i o la mayor 
de todas las m o r t i i i c á -
cioMes , era el e x e r c i ¿ i o 
de acudir a í a t ia , tarde, y 
m a ñ a n a , a p regunta r la , 
q u e q u e r i a q u e &fzíei:Te,y 
ver que no podia Vencer 
aquella repugnancia Ya 
en c i t e t i e m p o c o m u í -
gana cada ocho dias, Te-
gma fu C o r o de día c o n 
mucha p u n tualidad, y ios 
0 4 i ; ^ -
tas del mi fa io • alanibre, 
que traia vnas vezes e n 
e l pecho , y otras en las 
efpaidas. Otras vezes Te 
c c í n a vna foga , y araua a 
la r o d i l l a vn ramal dei la , 
para que cad'a paífo que 
d ie í fe , í u e d e c o n mucha 
pena,}7apren:;! ief íe a an 
dar , fo jo ios que n o podia 
c f c u í a r - D o r m i a c o n t i t u -
l o d e enferma en vna cel 
dica,en c o m p a ñ í a de otra 
M o n j a anc iaiia,y é n leua 
tandofe la o t ra a M a y t i -
nes ,como a ella n o lade-
xauaa i r a ellos , tornaua 
d i c i p í l n a . Y d e í d e efte 
t ie m p o c o m e n ^ ó e l D e -
m o n i o a dar tracas exte-
r io res para e í t o r ^ a j i a fus 
exercicios , que,,^]gruios 
dias fingie ndo la voz de la 
criada de la celda, y de o-
tra de la cala,e n ía i ic nd o 
la Mon'ja para May t i i t r s , 
auia en la celda muy bue-
na conuer fac ion , ha í la 
que no era hora de poder 
tomar l ad ic ip i ina , y a ve-
zes come ncaua la con cr-
i a c i ó n ,ya que ertaua le-
uan tandofe para ella , o-
tras antes. La í i e r u a 4c 
Priwera Parte 
ratos que fu t ía fe defeui-
daua de ocuparla ( que 
n o eran muchos ) fe cf-
c o n d i a a t ener o r a c i ó n ; 
y algunos mas pudiera 
gaftar en efto , pero por 
n o m o r t i f i c a r a fu t ia , y 
f a l t a ra la obediencia , f e 
jnor t i f i caua a fi.El S e ñ o r 
la ayudaua c o n fauores, 
y confuc ios del C i e l o , y 
e l Padre G a í p a r de A u i -
Ja;viendo que era impof -
í ib le reíiftir a l i m p u i f o 
<lel D i u i n o E f p i r i r u , vnas 
Vczes la n i o r t i f í c a u a , o-
tras la a l e n t á u a , p a r a que 
fueíTe adelante, agrade-
c i e n d o a n u c í l r o S e ñ o r , 
c o n humi ldad , y c o n o c í - . 
m i e n t o de fu mifer ia ; las 
grandes múCc i i cc rd i a s 
que la ha2,ia , Y p r o c u -
rando auenta)aife mas 
cada dia en la n e g a c i ó n , 
y r end imien to de la p r o -
p r i a v o l u n t a d , y t r a t a n -
do m u y de veras de r e -
í i g n a r f e en la d i -
u ina . 
Ct*> JZr'lLComo prGCuy4ft4 
imttxr iodo lo bueno que 
ymen otras * partlcu. I t f -
7*iente en "Prtronlí* de l<t 
Cf'' ^  R¿l '£k f4 d:l m¡¡ntt 
Convento* 
A V i a en aquel t i e m p o 
^ vna R e Ü ^ i o f a e n ef-
t a c a f a ^ u e fe I h n i o D o -
ñ a P e t r o n i l a de V a l d i -
u i e í f o , por e r r o n o m b r e 
Pe t ron i l a dé la Gifjrt , de 
qu i en D o ñ a M a r i a V e l a 
me t r a t o muchas vezcsr 
y t u n o alguna^ c o d s fc -
meyantes a ias que e l ia 
p a d e c i ó . E í l a Re l ig lo fa 
era de gente noble de í la 
Ciudad. Efliuno algunos 
a ñ o s en la R e i i ^ i o a , í l -
guifeii<de. fu con iun idad 
en el,;A bi c o c o m u n , c o-
m o las l e m a s R e l i g i o -
fas ,y por d iu ina i n f p i r a -
c i o n , con parecer de fus 
Confeirores , q u i f o q u i -
tarfe los chapines , y v e f -
t i r f ede v n p a ñ o que l l a -
m a n de Pa l enc i a , c o m o 
dekechofe le v i f t ió . L e -
UantarOnfela fobre efto 
en el C o n u c n t o grandes 
con t r ad ic io i i c s , ' d i z i e n -
d© 
De a m'i^er fuerte. % l 
d ó G r ;i ifíng i \ \ a r i dad, y co -
m o es Ordinar io cur ra -
r o n Insgo diferentes p^-
receres Í demanqra , qne 
el la e m b i ó r e l a c i ó n def-
t o a l P í d r e M a e f t i o M a n -
d o , de la fagrada R e l i -
g i ó n deSanro D o m i n g o , 
que entonces eraCaccdra 
t i c o d - P r i m a d c T e o I o g i a 
de Salamanca ; e l qual 
v i í l o que el A b i t o n o era 
c o n t r a la regla p r i m i t i u a 
de Tu R e l i g i ó n , a p r o u ó 
el e rp í r i t i i , y d i x o , que n o 
era íi n gu 1 a r idad e l t r a e r-
le , y afsi fe q u i t a r o n tas 
con t rad ic iones . D c í d e 
c i te p u n t o la í í e r u a de 
D ios o l v i d ó el t r a t o de fus 
d e u d o s , y todo lo que es 
e a m e , y Ca ng r e, y q u i fo fe r 
t a n p ob r e, qu e n n n c a m 4 s 
t o m ó r a c i ó n de C o n -
nen to , fino pedia de l í-
niofna en R e f i t o r i o l o 
quefobraua alas ó tras ; y 
c o n ci to paiso machos 
a H os, h a ft a q u e m u r i o . H a 
zia todos los oficios baxos 
de laca i a , y fu de feo e ra 
que todas ía derprecicf-
fen- Y c o m o Dios q t ran-
do es feruido,y da c o n ef i -
cacia c í t o s d e f e o s , t ambio 
p e r m i t e que aya q u i e n 
los cumpla , y mas en c o -
munidades : t u v i o h S i n t a 
h a r t o d c ít ©, q u e e n p r e s 3 * 
c i a , y a u í e n c i a la daziati 
m i c f i a s cofas bien para 
f e n t i r , y ella a todo calla-
na , y fufria. D o ñ a M a r í a 
V e l a el t i e m p o que la co-
n o c i ó , fi oia a o t ra gen te 
moca r e y r f c o m u r m u r a r 
d e i l a , í i e m p r e las r e p r e k c 
dia ,d iz iendo:Qi ie p o r q u e 
n o m i r a u a n a las grandes 
vir tudes de Pe t ron iU,y n o 
a algunas cofas exter ior 
resaque ai parecer no i b a d 
c o n tanta po l i c í a ? C o n o -
ciendo que t o i o aque l l a 
que la j uzg ua 1 n i c i a 
de l g ran d*lprec io de fi: 
porque era hami l a i f s ima , 
y el defprecio de toda la 
cala-Era aaugic d^ g r an -
des p >n i r endas , y vna vez 
fo pufo vna cadena m u y 
a pera al cuerpo , hecha 
de m i n e r a q a c f j co r ra -
ua con vna i l a u e , y ar-
r o j ó la lUue en v n P090, 
p o i* q u e n o íe la p ud i e l e n 
q u i t a r : y í a b i e n d o l o la 
Prelada/ue monefter buf-
car o t r o r t tódo para q d * 
t a r f e í a . Mas de v e í a t e 
af- ">s 
P r i n t c r á P ctríc 
anos no fe a c o f t ó , y fe cíAda,y de la i m i t a c i ó n de 
quc^laua toda la noche en C h n í l o c ruc i f icado , d e n . 
t r o en fu coracon c o n í i -
deraaacnef ta Santa 
l i g i o f a ^ v q u e l d c l p r e c í o d e 
íi miín-)a,y la paciencia en. 
todas las o c a í i o n c s que Ce 
le of rec ian ,y las \ ' igiuasdé-
las noches ,qne c o m o el 
t i e m p o que a elia ia da-
uan para la o r a c i ó n era 
t a iAdo , y Dios la iba o b l i -
g m d o ca la día co n n u e-
u a s m ¿ re e d e s, a 11 n q ii c o r-
d i n a n a m e n t e andana en 
fu d iu ina p r e í c n c i a , y t o -
do era o r a c i ó n , y vn per-
pe tuo í í l c n c i o , e l defeode 
t euc r m i s largos ratos 
c o n íu Mage í l ad , í l e m p r e 
c r e c í a ; íl b ien eftaua r e n -
dido a la obediencia , ha— 
z i s n d o l e cargo al m i í n a o 
S e ñ o r , que por íu a m o r 
negaua en cfto ín v o l u n -
t a d , y fu p ] i c a n d o le 1 a r e 
cibieXe,y a c e p t a í i e aquel 
íaer i f ic io , V fe digna Te 
por íu bondad , de aya dar-
la para que no le perdier-
fe '/.unas; de vi l la . T e n i a 
vm». f i n t a e m u l a c i ó n , al 
m o d o de vida defta R c l i -
' g i o í a . c m b i a n d o e l que n o 
e l c;oro; j o t r o t rabajo t u -
u o mayor , que fue dai-
D i o s l i c enc i a al D e m o -
n i o que e x i c c i o r m c n t e la 
t ra ta i lc m a l ; y ci l o hazia 
c o m o q u i e n es , ma l t ra -
t á n d o l a muchas vezes? 
pe ro l o ma^ o rd ina r io i n _ 
q u i e t á n d o l a de noche , 
c 11 a b LUÍ .ra a ^ é'. 5 y p a u a LI a n 
fobre c i to m u y buenos 
coloquios . V n a noche la 
p u í b f u e g o a las roc i s , y la 
q u e m ó de i n e r t e todo e l 
c i i e i i o ^ i u e fue me n e í l c r 
curar la niLichos dias , y en 
t€)do t e n i a í i n g u l a r pacien 
cia. De fu o r a c i ó n no he 
podido .menguar cofas 
par t icu lares , m as d e qu e 
era m u y auenta'iada , y ta l 
vkla,taMt;is vigi l ias , traba-
j e s , y de í ' p rec io de ' i , f o n 
claros t e i i i m o n i o s d e í l b , 
pues el verdadero fon las 
ob ras, c n t odas e 11 as fe v i a 
c l a ramente . L l e g o el dia 
eje fu d ichofo t r a n f u o , y 
fue muy c o n f o r m e a la 
vida , pallando a gozar ia 
c t e r n a • C o ¿ n o D o n a M'a -
ria Ve la r ra ia en fu alma 
tantas an^asde 1W defprc t en ia q u i e n la e í l o r u a í í c 
pa~ 
De f'í y^f^er'fuerte. 2 1 
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para excrci tar las obras 
de m o r t i n c a c i o r i , y h u -
mildad , c o n añi las de que 
Dios la h i z i e ñ e aquella 
m e r c e d , fídeilo fe feruia. 
Cap.3&rin*T>e algunos ftn 
timtsntoí , y f'ciueiad's 
que two j y padeció tn la 
oración, 
§ A i i e n d o e l Propheta 
lonas ,muy fatigado de 
los trabajos de N i n i u e 
c o n el r e í i f t c ro del Sol , 
dize el fagraefo T e x t o , 
que fe pufo a d o r m i r > y 
defcanía i : a la fombra de 
v i i a / e d r a , donde cor r ia 
v n a m á r e a d e ay re Fl e rc ó , 
cosa que íe reersaaa > Y 
q u a a d o d c fp e r,í ó d e 1 Tu e -
ñ o , h a l l ó que le he i i t í e l 
So i , porque vn guia no le 
u ia ro /do coda la i-ioja, ya 
f r e f e ú r a ue lá y-ec!ra, de 
que el opheta fir m o í -
t r o defabr ido, c o m o íí el 
gufano le huuiera quira-
' do algo ; 6 ía yedra fuera 
fuya.Fs o rd ina r io en m u -
chas almas, que n u e f í r o 
S e ñ o r l lama a la vida ef-
p imua .bdar l r s a los p r i n -
cipias a gu í l a r ía f u a m á ^ d 
de fu e fp i r i t u j c o n a lgu-
nas c o n í b l , i c i o u e s , de 
q u e l e c a b j parte a la na-
turaleza , y fe dilata c o n 
ellas. Vnas yez«3 m i t i g i n -
do el ardor dé las t en t a -
c iones a la (ombra , y def-
canfo del amor d i u i n o , 
otras i c o r r i e n d o '/na ma-
rea de confueios , y r e n t i -
m í e n t o s efpiri tuales c o a 
que van cobrando abor-
r e c i m i e n t o a las cofas de 
Ja fenfual idad, h a z í e n c í o -
felas defabridas, c © m ® d i -
x o e l g l o r i o f o Padre San 
Bernardo,? avezes fa l l en 
do a los o/os vnas l a g r i -
iUfas fuaLieSjque ayudan ai 
efpíri t u l e hazen bufcar 
c o n g ü i l o ratos de fo le -
dad,y no f en t i r t a n t o los 
ca nfá n c" os c o m o fo lia n , 
po rque e n la cafa de D i o s , 
m e j o r es e ldia de l l a n t o , 
que en la de l m u n d o e l 
regozi ' /o , y c o n t e n t o . 
TaBifcié tí vX Dios dando-
las luz en la o r a c i ó n ,de 
verdades/en que antes n o 
rep^rauan,aunque de ex-
per iencia v í a n el da n o 
que les refultaaa. Porie-
les vna p r o m p t i t u d . y cuy-
dado en el alma,y vna d i l i -
Sem* 
Primera Par fe 
gcnc i aen acudir a lasco-
fas tic v i r t u d que con el 
de feo de aquellos ratos fe 
les haze la noche larga,y 
e l í u e ñ o pefado. C o n efto 
crecen los defeos de i ia-
zer penitencia;}-* v n d o l o r 
t an t ie r i iO, y i n t e n í l u o de 
la vida paífada , afsi de Lis 
calpas , c o m o del t i e m p o 
perdido , que querr ian 
í l e m p i e fenr i r lc .Pues-co-
í n o la fombra d - í la yedra, 
I Ja marea deftos a}7res, y 
regalos, es de la mano de 
^ i o s , y el fin con que fu 
bondad les acude , es par a 
l legarlas a íi , y l iazcrias 
fuertes en la guer ra d€íla 
vida m o r t a l : y por o t i a 
parte nueftra flaqueza, 
j u n t a c o n el amor pro-
p i o , í l e m p r e q u e r r í a el 
defeanfo , y c o n u i e l o , y 
( amae! regalo,aTsi corpd*-
r a i , como cQ^i r i tua l , y fe 
i nc l i na a t o d o lo que os 
c i fo , í l e n t e que le falce, 
c o m o (1 la yedra, ^ ía ma-
rea fuera haz i.¿/ida íi iya, 
a ^ e g a n d o í c a ¡A fuauidad, 
y ternurxcrcTÍOí í o u t i m i e -
tos. CQUOCÍCÍICÍ,opues, el 
S z í io r (]uan uaa 1 nos e i l i 
c í l o , t rueca las manos ,y 
en t ra el gafano de lasfe-
quedades en la o r a c i ó n , 
que n o dexaho'/a en la ye-
dra. Algunas veze.5; con 
vna ñ o x e d a d quando fe ha 
de i r a ella , que cada pie 
pefa vn q u i n t a l . O t i isef-
tando en e l l a í h i poder te-
ner vn buen penCimien-
to ,yaz^ .mdo q u é t o d o lo 
quea l i i le cita es t i e m p o 
p e r d i d o , y haziendofelc 
la hora v u t tñé , y pare-
c iendolc que antes f e d j -
fagiada D i o ; é t la aCúf-
tencia- Otras con tanta 
variedad da p e n í a m i e n -
tos , que no ay aisi-.lir a 
v n o fo lo que íca bueno . 
Otras cargan a l l i todos 
los cuydados temporales , 
que antes no d a ñ a n m o -
ie í l ia ,y en fal iendo de a l l i 
fe o l v i d a n , c o m o í] no t o -
caran. O t r is con v n f i le-
n o , o r a de caufa n a t u r a l , 
W a ca'iTado por el De m o -
i l i o , q u e e s vna t e r r i b l e 
t e n t a c i o n , y m uy di fie 11 de 
vencer,y aun de conocer . 
Ceras d c í p i e r t a algunas 
pafsiones, y tenrac i ones, 
que andando por oca n o 
fe í u m t c n , y para a l l i pare-
ce l eguardan todas.Otras 
YO-
De /¿fe mu: 
vcz3s f í e n t e el a lm. i v i l 
d^Cabri m i é r i t o en S, y va 
e í l i r r e c lcs luz icn^o en-
t r e u tn i fm . i , que n i f a b -
l o ] ae es, a i de q a en-ice, 
y l a qa i ta la pAz ,y q i i i e -
tLic l .vac íoa í - p e a s ó que 
iba ahn lh r l a , f c ve t an i n -
quie ta 7 que la parece va 
todo perdido ) v que Dios 
n o Li q•.liere por aque l 
c a nai n o d e or \ c i o n , n i c s 
capaz d e l , y feria m e j o r 
¿ e x a r l e , y feguir v n ca-
n i l n o lia n o. P u es q u c di -
r é? íl e l día que e l a lma 
ten ia hechos mayores 
p r o p o ü t o s de vencerTe 
cu vu. i p a í s i o ; i c i ü a , ó fal-
ta o rd i n á ria> c ífe di a c ve 
mi svez^s ea elía^y e l d i a 
de ieadode la Co n u n i o , 
e n que ten ia l ibrada la 
efperauca de cLbu-fe v n 
ra to c o n nueftro S e f í o r , 
y g u í l a r d e f u d i u i n a p r e -
í e acia, c> n o la d c xa n c ílar 
por alguna oeupacioa, 
que fobreufene,cot i t i tu> 
l o d e q u e e s o b e d i e n c i a, p> 
quando fe pone a dar gra-
cias , no í l e n t e aquella 
prefeucia m i s que (iao 
i m u i c r ^ c o m . l i g a d o , an-
tes la parece que ao fue 
crfmrte* Z$ 
bie n hecho , c o m o íí en 
e fo qae el la í l e n t e 3 h 
q'a e r ria fe n d r , e .'t u u i c r a 
el f r u t o de la Si rcad aC^-
m u a l o a,pues, n i vnac t e 
de d o l o r í i q u i e r a d e l o q 
a l l i p i l a , nopuede hazee 
c o n o otras vez es. T o i o $ 
e í to s tL-abi)*os,y d i f i c u l t a -
des, y o t r o s muchosque 
i r e m o s d iz ieudo , pade-
c i ó ea efte t i e m p o c í l a 
í l i r n i de Dios , y e n é l 
d i feur fo de fu v ida , c o m o 
e l l * refiere , y de codos -
proeuraua facar h u m i l -
dad- D e los c o u f u e l o s , 
couoe ieudo que foa ha-
z i e u d i d e Dios ,y quaa l e -
xos e í l a u a d e merecer los , 
y que c o r n o l a í i a a de l , 
a H fe a uia a de bo l ve r. * 
D e ios de fe oafuelos c o n -
í i d e r a u a qua a miferabies 
fo naos, pues al p ú a t o q u e 
nos qu i t an el pecho de 
la bo :a para miyo-r b i e a 
n u e l l r o , to : lo es l l o r a r , 
y q u : x a r no 3 .-y a fs i d e -
z ia m i c h a s vezes aque-
l la f : u t e n c i a de San 
A g u í l i a , q u e en el diade 
la p ro ípe i id . id , el a lma 
humi lde ha de guardar pa sap Pf 
ra la noche de la t r ipu la - +' -
^ciou, 
c i f n , que aqui c$ l a p r u c - 1 
delvefdacieio ¿ m o r pa-. 
acccr e í las Gfpías- con re -
íi^tvacipn^;piéIiet54o.a D i os*--, 
v i r t u d para eUQ>f alcpadre ^ 
Ei^u icua i ; e ^ ^ l c j o . , ; ^ 
m&iio pa^peie^r-,-y^no í e ? 
dex^r K^ncei: dcilas*--
p a r í i t u U f CQf* gtfft 'Víhs h : \ 
np.jp^as .í^i.pe r í^gias Á^web 
S ; iJ iaacaminaiiO'poco,:1 
po r las difictiitacles que ís;f 
o f i e c c u <ea-;ia-vida;ieXpiri-::-. 
tua i jp ien lau .que .en r ec i - • 
b i ^ i i t i Q y i i a a í m á ^ a r t i c u - i , 
iar es -. m ere ed e.s • de £ D i os, 
ly c-go ,no la queda que í u-«; 
fri-r-eu- iá o^acipn^y-pare-:-
o&Xtqi re íí a :e 1 tos |\g5 tM 
ra ríá^ftroíSeii^or vuaí-ayt^^-
da de 'x:bííía:d-e ü^ t rc l ias é # 
r i a d a h a í l a r á i l t r a b ^ o , n i 
drficití tad / y :c í igau 21 uf*/ 
q i íe eóni^> dezia e'ltá í lerá 
u ^ d e D i o s . e í t o ^ ^ l cTpid^ 
*« , c i v n a I vi cd a qti e í io 
p V a , ) ' í a q d - e ' o y e-ftá a r r i -
, w a fía 11 a e %k a b A X a, y 
aí>i l a í l i c e d i a a e í lá , qu;e 
HAblnua corpo tan'1 expé»-
r i n i c ntada $o-tvtoda-s Ws 
mercedes,]* fauores que 
e n cft c t i e m p o rc^e ib í a ; ia 
d^un ta a t o tf i iqíie r n t c n -
der >eü« . ^ c r d í c i ó ' - , -de i r 
a„p regmn:a r a ^ r tírf q u é 
auia;4e iiazei 'Alue e*^  d iez 
a i i os q n,.e' le r i i u o \" ca d a c i a 
Te íéíiia^-ia mas t^-rrible, 
\ í .ua í ;.vea£;s'fc üñighr , pa-
r e c a u d ó l a q ú é perdia mu. 
c | i o r i e t i i p o y en Itutbar 
a fu - P Áa .port; ja ^éaía: -fe í e 
páüaua i a í i o r aVOf - r á s fe íe 
paiiaua 11 • .•deticrmí^arfe 
a iiaók;rI-a:>porqu e -1a r c pug 
n a n c í a era tan grande, 
que de ver ip.íe ' h o l a p o -
día v e n c e r co m o d efe a u a, 
lioraua-mu.chas i agñ mas. 
G l a m a u a a i ) i o s ; t e n i a m i l 
t cn tae iones de dexar 
aquel exe rc i c io : lo v n o , 
p o r - l a repug'nancia que 
fe ñ r m • 1 & ó t r o , p or- pare-
c c r la "q ti e \ib> i m p o r t a u a ,y 
que í'eria mas acertado i r -
fk a fu o r a c i ó n , y no per-
der 1 d q u e a l l i la o f r e c í a n . 
Tod'V eí ta guerpa-era del 
D e mO n i & • poliqtrei M l af-
fe ala o b e d i e n o í a y c o m o 
en eño la via t an - fue r t e , 
y 'perfetvcranrev que c o n 
t e e í o s f e t rabajoS,di í ic i i i -
tadesi-y deifconfucjos , Ra-
imas la p u d e h a z e r e n e l lo 
bol-
P e l a '•'•j.u^et 
bo ive f pa í í b arras. Pues 
y a ^ u c fe'ÍÍUI |^ .,-y c i\<; $ o en _ 
efto llegada a.,.M ,o] :ac io^ 
fcionde p a r e c í a auia de l ia-
llai^defpa.n-jrQ, aigiitias vc-
zes iciiaUaiaa , pero otras 
c o m o a los A \ í o s iqspo-
n e n azibai: ven ..^1 pecho 
pe ch o p a r a de í l e t a r i o s, a f-
fife le p o n í a n a ella en io 
m i f n i o que- otras vezes, 
te nia .grandes conf i i e los : 
vn^i amargura de cora-
cq,n,^n canfarle todo , v n 
t ed io de todas las cofas 
d e f i i t n d ,yna,€¡(bícaridact 
decen tend imied i ro ^ v n a 
•tibieza t a n g i ande . en la 
v p i n t a d , M i i ; aua a Ct i r i f-
.. t o c r i i ' c i l | . ca< l^xq^ . e í a íu 
' ¡diiiiEIoeCp . j o,adonde de 
'Cfiáiíana. ,orras .y,ez^.s. tfif 
r.£f&%$í$Sfe& c o ^ i o í i n o 
- l ^ / ^ j r ^ a ^ b o l y i ^ f e ^ a i San-
. t t ís i |ai a» -3 r a i» e m<¡> c.o n 
, a í i%s cd-G; É$$íp^i AÜÍS í t o , 
. - ta c od e ríh ^ Uuia :j..qnc 
•c^intíQ "^#^.f iat i3i ieda ha-
- z^c í f l te-r^v^ara ., nía.y.o,res 
. . tmba jos^^ re t i i o re s^ ex-
t o r i a r e bala -e x c r c i ra n -
d o , y h az i endo a las ar -
..mas¡¿.y afsi algunas vezes 
fatia de la o r a c i ó n m is afl i 
gida^ y dcfcoiifoUda que 
fuerte* . 2.4 
en $ rana r pe ro d'e ta l q&zJ 
,,rar a ia.obedi i & d a f éA%%t 
d;;xar;. -la. oraciof i^a ' rMá's 
h u u o qu iebra . P.trá órf© 
fe a n i m e i r a l g u n a s a i m a ^ 
a q i i i c i i e l D e m o n i o ha> 
z j caer: en: í a l ca s de'ító," 
pre t c ndi en do q u e í ai t e a 
a,lof^no;6a.,lo o t r o / p o r -
que UQ p e r f - u e r e n en e l 
exc r c i c io dé la o e g t c i o a 
de la .propr ia v o l u n t a d , 
que e | í a b e es dé tan ta 
i m p o r t a n c i a . Eí tandOí 
pues., / a día en la ©fa-
c i ó a , fe d igno e i j S é ^ o t 
de e n í e ñ a r í a ^ ó a . d o ^ r i ^ 
na r n a r a u i l l o í a ^ o t n o e n 
la mifniaoraciGia í e e^er 
c i ta la m o ' n f í ^ a e r o n a n a s 
alta-ín 9 nts** .M-o í t róMlos 
dos i i r a r s s que aii ia c a 
el T e m p l o ,d)c>Saíémba: 
y n o para íos^/lacr-ificíos, 
porqae í e ^ e n t i e n d ^ la 
n to r í i f ioac fon . :.y" el o t r o 
donde fe ofrecia eí^  i n c i j r 
io , que 'jgniixca da o r a -
e ion .d i z i endo lavque i c í -
t o sd^ í í a leares l i iz ie í fe . c a 
f u c o r a c o n , y que en el 
v n o procuralfe t ene r fue 
g o d e a m o rofos de ífe os y 
c a c i o t r o , c u c h i l l o j>ara 
Pr imera Par te' 
degol lar cualquiera apc- í i c ^ p r e quc ofreceraTvt 
t i t o d e í b r d e n a d o > y que d i u i n o LCpofy. 
quando la parée le iTc que 
x\3 a rd ía el fuego del l ü 
c í e n l o , como ella qui -
f i e r a , enrraiTe e l c u c h i -
l l o de la n e g a c i ó n de la 
p ropr i a v o l u n t a d , t tüg~ 
nandoic con h u m i i d a d 
en lad iu inary quando h*i-
llaffe r e í l i l e n c i a en la ne-
g a c i ó n , y la pa rec í cae 
que cefTauael f a c r i ñ e i o , 
a c u d i e í l e al al tar del iM* 
c i c n r o , r o p l a n d o e l fue-
g o del amor con fufpU 
ros ?_y ge HAidos, pidi c ndo 
í o c o r r © , y fauor a fu Ma-
ge í t ad , que con c^o le 
a g r a d a r í a , ) - t e n d r í a í i e m -
pre que o f f eccr, y i l cua -
r i a e o igualdad la repug-
nancia q u e f e n t i a e n acu 
d i r a la obediencia , y las 
dincul tadesquc c l D c m o 
p i o i a p o n i a e n la o r ac io . 
Q n c d ó la fiema de Dios 
muy alentada, y con ¿ r . l -
dcs de lieos de edificar los 
altares// t r a b a j ó de fuer-
t e en c i to , por alean car 
eíta igualdad , que him^s 
perdono a trabajo que fe 
le o f r cc i e í l e ,a t r i i c c o d e 
-ría , por t ene r 
Cjfk JfJT. De l ¿mmé qne 
Dios la dio para yentsr-
á ifi cuita des yy dey^a mer-
ced y particular quele 
continuo algunos anos* 
V n q u e c o n la merced 
referida en el capi-
t u l o pa í fado q u e d ó c o n 
m u c h o a n i m o , y a l i e n t o , 
para l l enar adelante e l 
e x c r c i c i o comeneado ,y 
procurar v e c e r f u repug-
nancia.' c o m o d u r ó diez 
años,}7 t raemos el t e fo ro 
de nueftra alma en e ñ e 
vafo t an quebradizo , y 
fu j e to a tantas mudan- 1 
cas,cadadia l a s f e n t i a e n 4 
fu c o r a c o n : y penfando 
que feria la c au í a deque 
e í l o d t i r a í l e t a n t o , y l l o -
rando fu mifer ia de n o 
poderdar g u í l o a fu ama-
d o , h a z i e n d o c o n e l que 
ella q u i í l e r a c í l c exer-
c i c i o . V n dia e í l a n d o ' d c -
lan te de l S m t i í s i m o Sa-' 
c r a m e n t o muy afl igida, 
la c ixo el S e ñ o r aque-
llas palabras,^] d i x o a San 
Pedro , quiando l e^q ' i i l b 
la-
Cor* 
D e h mttjer fuer fe* S $ 
U b ^ f los' p í e s : ¿%*pd cgo c o n f c ^ u i r a q u e l I i per 
ge m 
/<? entis 
f a% [ a 
ffict 11 
Lo fu& faao mmf<?/>™0 *0yfc'íCSa 
?* h*:: tempoflea. D á n d o l a a en-
t e i l e r , que c o n e í r a s d i í i -
cnltades iba fu Mageíiací 
d i í p o n i e n d o l a para ©tras 
m u c h o mayores que fe le 
auian de ofrecex*, y qae 
por efte c a m i n o la iba 
f u n d a n d © en Cu p r o p r i p 
c o n o c i m i e n t o ; p a r a que 
viejTe lo poco , ó nada q 
podia finia dvuinagracia , 
y q ü a n d o fu M a g e í l a d la 
fia2.ia fobcranas m e r c e -
des, le dieíTe la g l©r ia de 
t o d o , quedandofe cu fu 
pobreza , y c o n o c i e n d o , 
que n i vn buen p e n í a -
m i c n t © podia tener de ( i : 
y c o n e f t o t a b i e n fcfueíTc 
fo r t a l cc i edopa ra f e r c r u -
cif ícada con el , pues l o 
deffeaua t a n t o . Y paraco 
firmarla en efto, o t r o dia 
en v n g ran r e c o g i m i g r o , 
la m o f t r ó fu M a g e l í a d l o 
m u c h o que la faltaua pa-
ta per f ic ionar las v i r t u -
des que la iba dandoryd i -
ze , q u e f e c o n u i r c i o al 
S e ñ o r , d e r r a m a n d o l a g r i 
i í i a s ,«au i íq«edu lc i f s imas , 
c o m o qu ien cfpcraua de 
fu mauo c i fauor^ para 
f ecc ion , y d i x o l a fu M a -
geQ:ad : N o tengas penar 
ella r e f p o n d i ó , que n i n -
guna t e n d r í a , í l fu b o a -
dad fe dignaua de t o m a r 
fu cora con , y obrar e n 
é i . D e d o n d e e n t e n d i ó , q 
queriac^ella q figuicíTefu 
d iu ina m o c i ó n , y que n o 
l o dexaíTe por n i n g u r e f -
p e t o humano^qdefta ma 
ñ e r a medrana.Pocos dias 
defpues deí la merce«d.,co 
n i en96a fen t i r losd iasdc 
la c o m u n i ó n , e n la garga 
ta v n fabor de lasefpe-
cies Sacramentales,y tan 
grade p rc f cnc i adeChr i f -
t o N . Se ñ o r , que c o n la 
p®ca e x p e r i e c i a p e n í a u a 
n o p a í l a u a de a l l i la f o r -
ma ; e l Confe íTor la de-
f e n g a ñ ó , y d i x o , que ef-
f©,y v n o l o r q-a algunas 
perfonasies faíe de l a b o 
ca el día de la c o m u n i ó n , 
ya ©tras parece fe Íes l l e -
na de fangre en fu m o d a 
de f e n t i r : fe reduce todo 
a t e r m i n o s d ¿ v i. íl © n i ra a -
g i n a m 7 y í x e m p r e es c o a 
vna gran prefencia de l 
m i f m o 5 e H o r , c o m o ella 
l a f e n t i a . A l C o f e ü © • le 
l-rímeYaPdrte 
d i o cfto cuidado , por 
fer cftai cofas donde e l 
D e m o n i o ptiede, y fuele 
c n t r o m e t e r f e ; y h izo a l -
gunas prueuas en el la , 
c o m o mandarla b e b e n a 
ver íi fc la quitana aquel 
fabor , pero nunca fe le 
q u i t ó , en todaladiuer f i -
dad de t i empas que le t u -
n o , y e n . r o d o andana la 
fiema de Dios muy fobre 
a u i f t t ^ c o n el cuidado,^ 
r ece lo que c o n u e n i a : 
Jilaslaprefcncia deChr i f -
c n par t icu la r al confue-
l o , y tiecéíiidades dé las 
M o n j a s c o n mucha c i -
riJad ry afsi fue el día de 
fu muer t e vna gran per-
dida para e í te C o a u e l i -
t o , fent ida de todas por 
muchas razones. Ei la fe-
fíora tenia particulaa a-
mior a D o n a Maria V e -
la , y c m i i o c o n o c í a fu ra-
ra v i r t u d y)7 la via aflisi-» 
da , c o n mucha caridad, 
la a leataua, y confo iaua , 
de que la fiema de Dios 
t o nuef t ro S e ñ o r , era fie mpre e í t u u o muy a g r á -
cada di a mayor , y c o n 
unas fat isfacion, c o m o fe 
vera adelante. En e í l c 
t i e n i p o era Abadefa del 
C o n u e n t o vna f e ñ o r a 
l lamada D o ñ a Teref i i de 
T o l e d o . he rmana del 
Marques de Velada , ma-
y o r d o m o mayor qu e fu e 
de l Rey nue l t ro fe So r , 
perfona de m u c h o y á -
l o r 7y a Mtorinad, y fobre 
t o d o muy gran R c l i ^ i o -
fa , en q u i e n cita cafa ^e-
n i a e x e m p l o ? y amparo. 
decida 5 y c o n par t icu la r 
cuidado de e n c o m e n -
d a r í a a nueftro S e ñ o r , 
que de fu na tura l cond i -
c i ó n era muy agradecida 
a q u alq ui c ra p e r fo n a qu e 
la hazia caridad. 
grande que la dio muellro 
Señor* 
f ^ O w toda la p e n i t e n -
cia que airemos d i -
c h o hazia en efte t i e m -
porque d e m á s de acudir po la fievua de Dios , y e5 
•alas obl igaciones de fu la poca falud que tenfo» 
0 f i c i o , c o i i e l z e l o , y Re- í i c m p r e eftaua q u e x o í o 
l i g i o n que deuia , acudia fu c o r a b a de l o p ^ - 0 
qilC 
Deh. rms** f^rfc 
queHnzia,.y p r e c i a por t e m o r ^ l a era faer^a 
agradar a fu ÉiTpofó.^ cor- hazer cu c í l b qtxaato U 
molas mas de lasmerce- mandaua ia obediencia^ 
des fobrenaturales que era b i c n t ene r algo q ' ic 
la hazia , v e n í a n a parar padecer en t r u e c o , y re-
c u l a a n í e ñ a n ca> de que 
le a c o m p a ñ a lie c u la 
C r a z : cadadia era mayor 
la fcdde l padecer, y para 
í a t i s f ace r l a en algo , la 
d i ó u u e í t r o S e ñ o r c u ef-
te t i e m p o v n rec io mal 
compenl?a de e í í o . A c o r -
do Lele que a los p r i n c i -
pios que e l S e ñ o r c o -
m : u " c ó a l iaseria eftas 
mcrcedes,y fauores : ef-
taucl© v n dia rup l i cand^-
le pue i f íca i re fu cora-
de c o r a c o u . q l a d u r ó mas c o t i z a r a que n o h u u i e í -
d-c t r é s n a n o s , uo c o n t i - re ea é l cola que defa-
nuos .a i inq p o r l o m i í a n o »rada i rc a d iu inos 
que ella diz« , y p o r l o ^ 0 5 : V'io en v i f ioninf ia -
q u e h e v i i to c n o t m s p c r - S ^ a r i a , c o m o C h r i a o 
fouas . j e f tud i adoen gra- S~ñ~oz fe le t o -
iies autores de í t a mate- 111 a 111 eíl rus ^ c r a t U s i -
i-ia?yo c reo era c l D e m o - mas m u i 0 ^ ' apretand^-
n i o el que la a t o r m e n t a - l c ^ ^ 1 1 ? ' e x p r i m i r d e l 
ua por e ñ e c a m i n o , no le caí110 '^na podre aCque-
dandb Dios l i cenc i a para ro1^ > 7 quedaua fano , y 
que fe d e c l a r a í f e , c o m o U m p i o . Pu es c o n la me-
fucede muchas vezes,}^ mor i a de í l e f j b e r a u o t a -
por largo t i e m p o . Sea lo nor ,y Jas añi las del a m o r , 
que fuere c ü a d i z c q u c a y agvadecimieuro,dizc , q 
los p r inc ip ios le r e c i b i ó , no awia para ella m:4jor 
y a c e p t ó c o n haz imien- dia , que el 4 en efte t r a -
tode gracias , y v u g o z o bajo fe daua masgolpes,y 
e fp i r i tua l muy extraor- quedaua co mas do lo res , 
d i ñ a r l o , parecieudola , q que era muy o rd ina r i í a 
pues fu t ia n o t r a t a u a í l - t e n e r o r a c i ó n mi s fupe-
n o d e regalar la , y m i r a r r i o r , y de m i y o r e s af,;c-
por ÍU faj.ud, c o n t a n t o tos , quanslo a é t u a l m e a -
te 
Primera Par te 
f e cfcma c o n roas t c r a -
blores>quc p a r e c í a l a d c f -
men i i zana el c u e r p o . T o -
das la t e n í a n mucha Jaf-
t ima ,y fu t ia .mayor .-per o 
la í íert ia de Dios callana 
fu f e c r e t o j padec í a c o n 
mucha paz de a lma. Su a-
miga D o i í a M a r i a de A ñ i -
la , que era el t e ñ i g o o r -
d ina r io de fus trabajos^y 
n o a qu ien menos parte 
Je cupo de todos el los, 
p o r algnnosind' icios,y fe 
ü a l e s , bi3 e n t e n d í a algo 
de ío q paflaua en fu i n t e -
r ior rmas el la difs imulaua 
t o d o 1® p o f s i b l e . d e í f e a n -
doquevin ie iTe e l traba-
j o mas a menu«io ,v g o z á -
dofede q por eí fc cami-
n o cumpl ie íTc D ios en 
ella fu vo lun tad . Defpues 
que la dio efte t rabajo, 
fue parecer de los M é -
d icos , que í í e m p r e co~ 
m i e í f e carne , aunque 
f u e í r e n d i a s de precepto , 
que n o l o fent ia poco j y 
t a m b i é n qu e c o n l o ^ t e -
blores, y m a l t r a t a m i e n -
t o n o la d^.xauan acudir 
al COÜO c o m o quif iera, 
que para ella era c í i o v n a 
t e r r ib l e mor t i f i cac io n , y 
afsi lo que fe goznnaen ' 
el t r a b a j o , p a d e c í a e n e í t o 
C d f . X J C l T . T>ela enferme-
J a d que dio iv. S* a [ u 
Conffjjfor 9 que fue caufa 
de que no pudhfíe acudir 
<* confrjfurla , y como f i 
comumeauan* 
T ^ N efte eftado eftauan 
^ las cofas de fu a lma , 
p o r el a ñ o de m i l y q u i -
n i e n t o s y noaenra y v u o , 
quando qui fo nucftroSe-
í í o r dar la vi? t rabajo n o 
p e q u e ñ o , y fue qu i t a r l a 
a l C o n f e i f o r , d á n d o l e fu 
Mageftad vna grauifsi-
ma enfermedad , ^ne 
q u a n t o ella contaua era 
por efte lengua'/c , que 
le t en ia Dios c o m o amar 
rado a vna c o l u m n a , 
d á n d o l e crueles acotes 
de dolores . Encogie— 
ronfele las cuerdas de 
m o d o , que ie quedo 
ladeada la cabeca fobre 
el ® m b r o i z q u i e r d o , 
c o n v « a perpetua i n -
q u i e t u d , que no le «!e-
xawa hablar , y apenas fe 
le entendia palabra; pero 
«i fe fujfjo aprouecliar 
t a n 
De 'dmurer f u t r í : 
M a b len defte t r 5 b i ) o , 
qus le d u r ó eioze a í í o s y f 
dezia, que aquellos eraa 
los de fu j u u e n t u d , con 
vnaeft i£i ia ,y aprecio del , 
que era c o í a adtiairable 
oyr lc . Siempre eftauaaC-
í e n t a d o a ío las delante 
de vna i j a i ag i dq C h r i f t o 
c n i c i í i c a d o co a l t i fs ima 
mttKÁQ^y t r a í a en e l alma 
v n f e n t i r d e i eftad© d é l o s 
Sacerdotes , y de lo poco 
q le e í í i m a u a n , y fe fabiá 
apr^uechar de í l a merced 
que Dios le auia hecho , 
que en cua lqu ie ra c o n -
ue r f ac ion que fe ofre-
c ie í fe por vn c a m i n o , 6 
por o t r o auia de fa l i ref -
ta quexa. Si a cafo a lgu-
na vez iba a C o n u e n t o 
4e Monjas , l o p r i m e r o 
que lesdczia í N o hablen 
c o n h o m b r e s r i i i aun c o n 
A n g e l e s , f i n o c o n fu Ef-
p o r o , q i i e es muv ze lofo , 
y l o ve t o d o , y o le c o n í c f -
sc los dos an osv l t imosde 
fu vida,y en la enferme-
dad de que m u r i ó , c o n 
h a r t a a d m i r a c i ó n de fas 
r i r t u d c s , y c o n f u í l o m í a : 
fucTe a defeanfar , y g o -
zar el p r e m i o de fus t ra-
bajos el ano de mi l y 
fe i fe ientosy tres. C o n la 
en fe rmedad , j aufencia 
del C o u f c i f o r , fe h a t l » 
D o n a M a r í a V e l a niliyí 
congoxada,y confufa, poi : 
que auia caíi qu inze a-
ñ o s que la confe íTaua : y 
c o m e n c a r a d a r q u e n t a a 
o t r o de nueuo , y mas e n 
efte t i e m p ® que D i o s fe 
le c ® m u n i c a u a t a n t o , y 
cadadia eran mayor es las 
mercedes q r e c i b í a , era 
para ella cofa muy d i n -
cul tofa , í l e n d o c o m o era 
de fuyo muy encogida , y 
i n i m i c i f s i m a d e mudabas 
y mas en ella materia de 
C o n f e í f o r e s . T r a t ó l o c o 
fu t ia ,q a ella t a m b i é n le 
cupo harta parte de í t e 
t raba jo , y c ó parecer del 
m i f m o Gafpar de A u i í a 
a c ordar o n > q fe c o: i fe í 1 af-
f eco eí C a p e l l á n mayor 
de l C o u c t ó , y todo l o de-
n i á s d e fu a lm a, c o ra u n i -
caffepor papeles c ó Gaf-
par de Aui l a ;qpa í rados ios 
p r i m e r o s (í - m e fe s d e 11 e n 
fermedad, pod iaefc r iu i r , 
auqc5 m u c h o t raba jo , % 
c o m o a u i a d e f e r t i o rd i -
nario^ t o m o a fu ^ueta la 
P 3 a m i -
t r í m e r a P a r U 
a m i g a D . M a r í a de A u i l a 
^ i f c a r v n FftiKliaace v i r -
t u o f o dealgunosForaftc-
rosque v i e n e n aeftírtí iar 
G r a m á t i c a aqui a l a C o m -
paf í i a jha l ló le m u y a p r o 
p o í i t o , pero n o tan fiel 
c o m o c o n u e n i a , po rq e l 
í í c r u o d e Dios > c o m o te-
nia aiguna n o t i c i a de i o 
q iba en los papeles,diole 
vna íae-ra cu r io í idad de 
, verlos, y t i ruo muy gran-
V ^c.iíjon , porque en 
'•. vrpo no fe vfaua 
I N 1 - • y fólfai los v ü i e -
c - Í>: o - ora , íín® c o n 
>.olo v p-ñ uclo páiTaua t o -
tMos,•}' d.e.c'Xa-mi(tita ma-
. Xiora í(v; ;r(< riuia eílá l ler-
:un de ^vio^y c i Fih: di an-
te í i r rcya.ar en. la. ral ta 
que hazia, iba a leerlos 
a vna Capí ¿la que a y en 
c 'üaCiudad de gran deuo-
c i o n , de vna imagen c!c 
n u e f t r a S e ñ o r a de la So-
t e r r a r í a , ) c o m o el losde-
íiian de la r tales, por eífe 
medio Je fue N . S e ñ o r 
m o u i c n d o a fer R e l i g i o -
lb ; ) dexar e l m u t i d o , que 
aunq p o b r e , c í laua b i en 
Aiera deftos pen fa in i c i i -
*«>$. Q u a n d o y a l o s qi>Ub 
p o n e r pox obra , confeso 
fu culpa a D o ñ a M a r i a d e 
A « i t a , y t o m ó el ab i to de 
c ie r ta R e l i g i ó n ;ies m u y 
efpir i tual ' , muy gran Pre-
dicador j t i ene gran d o n 
e « e i t r a t o de las almas, 
c o n m u c h o aprouecha-
m i e n t o dellas :y v i i i i 3 d o 
algunas vezesa cfta G i u -
dad,donde y o le he c o m u 
n i c a d o , c o n / r e í r a , q u e t o -
da la merced que nueftro 
S e ñ o r le ha hecho , fue 
p o r m e d i o d e los papeles 
de D o ñ a Mar ia V e l a , y 
dcfpues que la Tanta m u -
r i ó , le c o m u n i q u é efto 
para e fe rk i i r i o , y lo reco-
noce c ó vna ertima muy 
grade de fu í anr idad . Dcf -
pues q c o n f e f s ó e l l e í i e r -
uodeDios fu cu lpa , toma 
r o n o t r o medio para co -
mu i v i c a r f e ^ D o ñ a M a r í a 
V c ^ , y f u C o f c í l b r , q fue 
vnvi arqui ta c o n dos 11a-
ucs , y cada v n o t en ia la 
fuya, y d e n t r o deí ta iban 
feguros l-os p á p e l e ? . De»íta 
manera pafsó c i n c o a ñ o f 
c o m o f e v e r \ dcfpuer, tra 
raudo c o n grandes veras 
de la m o r t i f k a c i o | r i t # 
ríor,)f de au¿i;a>'aife cada 
día 
i 2 
di 'anns en todo g e n e r o 
de virtudes. Ibafe c o n t i -
nuando {os días de la Co-
mun ion . aque l l a m e r c e d 
d e f e n t i r el fabor de las 
c ^  e c i e s Sacramentales, 
y preTcncia d'e C h r i í t o 
l i t t e í l r o S e ñ o r . 
O/?. J f X J I T . He Ufe que 
/«feo ¿y cómo entendió los 
principales mijterios dtlía 
LOs mas h i ñ o r i a d o r e s de í t o s t i e m p o s , def-
pucs de auer acabado e l 
d i feurfode íu ñi l tor i .a jha-
zen al fin dclla v n cp i lo -
gode las vir tudes.dones, 
y gracias que e l f a n t o t u -
uojy CS buen c í t i l o ; pero 
conf iderando los d i í c u r -
fos de trabajos que nos 
efperan , para que nuef-
t r o S e ñ o r iba en eftos 
a ñ o s diTponiendo a fu 
fiema, y por dar t a m b i é n 
fu lugar , y t i e m p o a las 
mercedes que en cfte re-
c i b i a ^ f a p u e í l o que en e i 
d i feur fo de l , no hal lo 
otras cofas h i f tor ia les , 
me p a r e c i ó poner aqui 
algunos dones que r e c i -
b i ó , que f o n c o m o f u t ^ 
D é l a M u v c r f u e r t e . 
clamento de la vida espi-
r i t u a l , y fe fueron per^-
c i o n a nd o en fu ai m a c o Í* 
grande eminenc i a . D e -
mos ei p r i m e r lugar a la 
firmeza,y c o n í t a n e x a que 
t u u o e n la Fe, que c o m o 
dize Santo T ornas es e l 
p r i n c i p i o de la fabidu-
i i a , quan toa f i t c i f e n -
i . f fA 
i í art» 
c ía . / DeCie que t u u o vfo (nrpon 
de r a z ó n , fue tan gran-
de la e í l i m a que t en ia 
de fer h i j a de la Santa 
Iglef ia Cato l ica ,y tan af-
fentado en e l alma e l 
agradec imien to que fe 
deue a D i o s p o r e í t a mer-
c e d , que c o n í '^lo acor-
daifc deiia era cleuado 
f u e f p i r i t u a v n c í lac ioa l -
t i f s imo de con templa -
c i ó n , c o m o yo lov ' i ran-
chas vezes, y c o n e í la ef-
t i m a , y agradec imisnro 
m u r i ó . O t r o t e í t i m o n i o 
d e í t e d 5 , e s c l d c í e n g a n o 
de las cofas caducas^y pe-
recederas defta v i d a , y a -
p r e c i o , y e í l i m a de lasde 
la e terna. Acordauafede 
la autor idad de % Pablo, f i?hi* 
q t odo lo de acá juzgaua 
por e í l i e r c o l , y vafura, a 
t r ueco de ganar aChr i f to 
Primera Parte 
y no hazia mas caudal ele Jjra & c o n o c i m i e n t o a l 
honras,y grandezas,ni de tijsifí.o de <rq*t¡Lt[HVJ* CO~ 
t o d o l o d e m á s que los munlcaciov dcÍA diuln* n t» 
hombres c í l i m a » , q u e fí- turah-zj-entre ¡as diuinas 
n o vin iera en efta v ida , perfon ts r como el VaJre 
T e n i a quando y o la co- Eterno ( enteadicfidofe a ¡ i 
n o c i adquirida y na d i - mifmo comprehendlendo 
chofafoledad^vna Fe t a n todofufer infinito¿ng'ndto 
viuaPque v iu ia tam afolas a l Verbo Eterno por Vt t de 
co Chrif to.Crucif íeadOjty euttendimknto^ comunica*» 
t en ia en el a lma tan i m r dolé f¿4 mifma na tárale-^ y 
p r e í í o s los mifterios de dé la qu a l teni* aquel di ui* 
n o e í t r a f a n t a Ec^que aun m concepto'.de iamífrn¿fuer 
q u e . n o l a f a l t a r o n ten ta- temiraniofe el Eterno p a -
ciones con t ra ella,antes dseenfu E t e r n o w i * 
t u n o muchas, y muy gta - téndofeeiFíjo Eterno . que 
Ües ^adode m e n ostrabajo e[¡a en el Tadre 9y amando 
tuuo.fue en pelear,y v e n fet infinitofer , q ue es ^no 
celias, con ei fauor de la mífmo t afpira ron per yia 
¿ i u i n a g r a c i a : p o r q tenia de amoral Efpirltu S.tnto% 
t an i lu í i r ado e i e n t e n d í - comumeandoíe la mifma 
m i e n t o , y vna vo lun tad aaturale^jq^ees 'Unamif-
tan affentada en eflo,que en tres perfoníts dijlin* 
c o n facilidad fe facudia tas,T>tfuerte t qttefiU que-
de qualquicra cofa que fe data al^op&r compreh^n ier 
le ofrecieíTe en c ó t r a r i o í di Eterno Tadredefv l - f i t i . 
y é n t r e l a s grandes;mer-- ^ perfección3 '¡Jo quedar,* 
cedes que Dios la hizo^ por comunicar a l J-rtrho> 
Vna fue darla en efte t i e m y fi entre el Tadre , y el Hi~ 
po a l t i f s imo c o n o c i m i e - J0 quedara afjro de fu mi 
t o del foberano m i f l e r i o finito fer t que no ahr i f t¿ 
de la Santifsima T r i n i - ra el amor , cjjo quedara 
cíad3y efcr j tuiole ,como fe por comunicar a l E j p i n M 
l7gitc: '¿^efpues de autr Santo , efto di^e imPerfec-i 
dái comulgado ¡pie dio nutf- den 9y m la paed: a**er en 
íX>ios* 
De la mu^erfíicrfel \ t } 
T t ' J Con efle c o ni el miento ie déla dhAmlt l^df^ié for^ 
a telo el amor , y me dexb í ^ U r i J e D l o s ^ p . i e t contri 
aficionada a ias af{?:ráelo- m^j f-rufl tej* a vía yeucido 
nes i y fW't ff.&fJ&kí & 'nutrte , y i^fitr/t') \ y comí, 
la ca flda J tCjae fon ¡os que en todaJ las o'^as w¿ Chnf¿ 
inmedlttamfnte HOJ /-¿Pitan t j nutftro Stñoe refplaníe* 
ton Wlou Tamhlen la die- d a l a ll-Aniit q-teDios 
ron otra l e ^ y m fohcri>a 
IwzjitlmUhrlo déla Encar. 
nación y jus formales pala-
Iras [on eflas ;r Eflavdo en 
"^ na jiifpevfion muy Infl tf*tn-
da la Noluntad ¿ me dlxf 
es en ¡i mum* * y lo que 
e< p.tr.i npotros. M t i c h ó s 
a ñ o s v i c i i o c o n t;ia g r a n -
des aa í l a s de padecer mar -
t i r i o por la Fe,que en Tolo 
hablar en la dicha de los 
ron : Cree quefoyyo d q** M á r t i r e s , falla de f i , def-
ohnoenth B^fpondlx^ue hazieadofe en lagr imas , 
no podía dexar de creer que y n o f © ^ qaií l^r^! m o r i c 
era D h s , por los efetos por la verdad eit q i i a l q a i c 
q^e^tt ¿ enml icón eflome ra A r t i c u l o de n n e í l r a 
dkron: l ^ d d mlfíino Saeta F e , fino dar la vida 
de la Bvcarn-icion. d¿fla por qualqnier a lma que fe 
ner¿ >. como aqwtl concep- c o i m i i t iera a el la, f í i f u e -
to del dlulno enfcnUmten rapofs ibic q acofta de fu 
to , que es el perho eterno,, f a n g r e y vida f e d i l a t á r a la 
au.M Dios dettrinln.ido fe 
eferluteffe en las enfra Hi ts 
pur'ifdmas d* mteft/a S -
nota ¿part qne ¡os hombres 
fHdi'ejPen leer a Dios el co 
raf.m : Bt yerhwn caro fa~ 
Fe por t o d o el m a n d o , y 
que todos conoc ie ran a l 
verdad j r o Dios- Yaf s i 
con t in t i amcce ^hiz ia o r a 
c ionpor la e x a l t a c i ó n de 
la Fe C a t ó l i c a , ycada vez 
Bumefl. TquerRa palacra qaehabLuiamos en ia ce-
efcr i ta^nl raMa p*r par- g ^ á f i , de I l lgalateri .a) 
t . d t l , fa*t¡fshna hvmim- U0l.aLla la defü icha j e 
á.ad,¿fueferian lignmas. los here jes , con g r a u -
fa^ymueyee^ t - .* f l :q r¿e difsima embidia de los 
//tas leyéndola por U par- que aUi p a d e c í a n mar-
t i -
AA 
t£v. 
f ' r i o ? p u c i (1 hablamos do 
lá vcrc lad/anidad, y l i f i u a 
tic fu d o t i i a a , l o que pue-
do ocz i r ,es , ^ u c t o d a para 
e u Chr i f to c ruci f icado. 
T e n i a í i c m p r e en la m e -
n i o n a acue l lo de San Pa-
b l o . De dptr inas varias, y 
peregrinas n o os dexeys 
i i e i u r , n i c ganar , y eu 
qualquiera l i b r o que t o -
paf íe vna í b l a m o t a , n o 
t a n fácil de encender en 
ma te r i a de d o t r i n a C a t ó -
l ica , iuegei ra taua de apu-
r a r l a , 1 lacada en l i m p i o , 
c o m o f i fuera v n g ran 
T e ó l o g o , y dezia , que la 
d o t i i n a , y lenguaje auia 
de 1er muy í o l i d o , y i i ano , 
y maspara mugeres . 
Cap* JCJZI11L T>€Í don del 
t tmor¿* V*os qut tuuot y 
como l * fue revelada fm 
pirJfp»*"0'* *y la Mot l 
Senyt^ ¿e ld perfenc-
rancia* 
"p L fcguwdo lugar es de l 
donde! t e m o r dec io s 
f i l i a l ; } ' c a i i o ( c o m o d i z - n 
Dhms l o s T co logos ) que es don 
^bifu cíeI ^- ip i r i tuSci iuo,} 'quan-
£r*f t o a l e í c t o es p r i n c i p i o de 
trff 
la fabiduria , y confif tc en 
v n a r e u c r e n c i a , c o n que 
el amar r e c o n o c e , y r c -
u c r e n c í a a Dios , c o m o 
verdadero Padre , y teme 
el ofc i ider le ,y defagradar-
l e , y apartanfe por la c u l -
pa de f u g r a c i a , y a m i í t a d . 
Efte don t u u o n u e f t r a D o -
j í a Mar ia Vela en aJtifsi-
m o g r a d o : porque la auia 
D i o s dado t a n t o c o n o c i -
m i e n t o de íi m i f n i o , y de 
l o que p e í a qua lqu i c i a 
culpa con t r a fu Mage lbd , 
po r leue que fueíTe , que 
era cofa m a r a u i í i o f a ver 
el j u j z i o tan delgado qae 
en e í l o tenia , juzgr i rd t j 
que no v ü a co í a leue \ n i 
fe pod ía l l amar t a l í i c n d o 
o t e n í a de Dios , y fent ia 
g randemen te algaua 
per fona n o hazia m u c h o 
caí*b,y p o n d e r a c i ó n de pe 
cados veniales ordina-
r i o s . T r a í a c o n t i n u a m e n -
te vna prefencia de Dios 
reuerencial , y afediua, 
tan rendida fu v o l u n t a d , y 
tan fu j e t o íu j u y z i o al de 
Dios , que dez a, q a c p o r 
aquellas palabras : Que ^ 
v iendo HO vean,y oyendo 
no entendian 1 e n t e n d í a 
el la 
Pe la fnwjer fíiértz* 
ella qaan rcíi i ivÍ3> aos 
q u e r í a D i ^ s a fusjuyzios, 
y co i q ' i a n t o t c m ^ r íc 
auia de habhr en eilos. X 
c o m ^ cite t e m o r es h i j o 
del a ' inor ,y^l paífo que v i 
crecieado e l ant^r , crece 
el t e m o r filial , v c a í t o : 
agradaHdofe el S e ñ o r def-
te c o n t i n u o cu/dado, y ha 
i l ando fe m u y fe ru ido del, 
l a f i i z o v m g ran merced, 
que, fue darla luz defu pre-
d e í t i n a c i o n , y que a u i l de 
HU gozarle.Hitando v a d ía en 
o r a c i ó n l a d i x e r o n aqtic-
&rU?i Has palabras : In ch^riute 
p'rp¿, p e r f i d U e x l t e J d t o *tf<i. 
tu% t^e x i ttt mifertm ful, Y c o n 
p f r l / ellas tanta luz de fu prc-
fo te d - í t i n i c i o n , q u e d i z e 7 q u e -
a t r y e e [ a i t n i c o m o fuera de 
fe,™' í l d i g a z o , y fuauidad , y 
d* mi abra íada en ami>r de aquel 
je^or s 2 í í o r ciiie t a n t o la o b ' i -
gaua-Otra vez en t i e m p o 
ci tando rezando M i y t i -
».e de todos Santos : m i -
rando vna eftampa que te-
nia en el b r e ú i a r i o deít-a 
fieíta, y leyendo vna le t ra 
que eltaua en el la , quede-
Fue eleiiado fu crpiri-
t u , / U r e^ i c r en t a ro i , jae 
era Viaodeftos á í c h o f o s , * 
quieta cupo t a n b i e n i M s 
fuerte de fer hXfc% de t ) i o s, • ^ u s 
Y diz - , que quede) con Ü1 
m i f m a a d m i r a c i ó n t Y ^ ^ ^ ^ d e 
h u m i l l a d a v y ^ c e o ^ í d i . q u c />;«/¿ 
fue m^ne^terhazeiTegran 
fusvrca para rezar los M r / - ' / 
tines por c u m p l i r con t'ut 
o b l i g a c i ó n . C o n eltás , y 
otras mercedes c r e c í a el 
temor.* pero c o m ^ el a l -
ma n o puede eítar í i e n i , 
p r e c n v n fer, m ichas v e -
zes p e r m i t e e l S e ñ o r q u e 
padezca vnas t i n i e b l s , y 
c o n ellas vaya c rec iendo 
el t e m o r de perder f a 
amiftad. T a l efbaua cita 
í i e r a a de Dios v n dia de la 
E x p e c t a c i ó n d e l partoit, 
aBiglendolavn penfamie-
t o í i a u i a e n a l g ú n t i e m p o 
de perder la a m Ü t a d d e fn 
Erpoíb^y eta t an grande e l 
f e n t i m i e n t o , que fe def-
ha^ia toda en lagLÍnaas,fa-
pi icandole antes p i d e c i c f 
fe m i l muertes , y e l m i f -
m o I n n e r n o que ral per-
m i t i e d e Ca bondad.Dura-
naie cita a n ü a c o m o v n 
quar to de ho ra , y aunque 
d e n t r o de íl oia que la de-
z ian ; N o Uorfis , ñ o l a era 
p o f 
pofsiblc s á i z c , que de 
a i a v n poco fíatió que 
fe leabrafauael co racon , 
y b o l d o í e al S e ñ o r , d i -
z icnc lo le : Que es e l lo Se-
í í o r m i ó , que quieresde 
m i ? D i x o i a : E i t o í ignif l -
ca^que n o hade faltar fue-
g o c.n e l altar de t u cora-
c o n , Y p e n & ñ d p q ü e aque 
l i o íe e n t e n d í a e n t a n t o 
que n o cayere en pecado 
m o r t a l , la d ixo el S e ñ o r : 
Si c r e y e í i c s ve r í a s mara-
uillas,danclo la luz de que 
e n aquel p u n t o la auia da-
do e ldon de la perfeucran-
cia.Y dizc, que quedo con 
t a n grande eft ima defta 
merced , que n o cabiaen 
í i , n i e í t aua en c o f a q u e ^ a 
z i a , fo lo p o d í a d e z í r . Es 
pofsible S e ñ o r r t i o q u e es 
eíl o verdad'? De donde ta to 
b ien ,avna tvi v i l C í i a tu ra? 
D u r ó l a por tres horas cf-
te pafnio ; y algunos ciias 
v n gozo ex t raord ina r io , 
Creciendocadadia nías co 
cí las mercedes en e la m o r 
y t e m o r de Dios , y d iz icn-
do c o n Dau id : T e m e d al 
S e ñ o r todos fus efeogi-
dos,porque nada les pue-
de faltar a los q ic t c m c u . 
Y era c f t i l o o r d i n a r i o ru-
y o ^ u e n o auia mal f ino 
el de culpa , puesefte fo lo Pt(aim* 
puede apartar al a lmadc 
aquel f u m o bien, para cu -
yo amor fue criada. 
Cap.XXfS', D é l a contrición 
quctuuo* 
"p^N todos los Santos 
que han al caneado 
par t icular graciade Dios 
en la c o n t r i c i ó n de 
fus culpas \ fe halla que 
11 oran a n qua lq i i i e ra m u y 
p e q u e ñ a , c o m o fi fue-
ra muy grande , y cito 
les nacia de conoce r e l 
pefo de qualquiera.peca-
do venia l , c o n tanta luz 
por fer ofenfa de l mi f -
m o S e ñ o r , c o m o queda 
d icho . Efta c o n t r i c i ó n 
nace de a m o r , y para fer 
perfeta , ha de c o n t e -
ner en íl v n aborrec i -
m i e n t o , y detef tacionde 
la culpa fobre todas las 
cofas , por fer Dios e l 
ofendido , y porque el a l -
ma 1c ama fobre todas 
ellas. E l a b o r r e c i m i e n -
to ,y do lor q cita í l e rua de 
D i o s t e i ü a , a o se ^ o c o m o 
ex-
<imu-7er fuerte* 
expl icar le : p : r o el fía t e m o r , n o m i r a txv efTcr 
era tan fabido , y ¿ . i d - 0>fÓ, n i a í l m i r m a , n i ^ q 
do de puro amor , qnc ad- fue , ó n o fue p e r d ó n i d o 
n i i r a n a o / r í a t ra tar def- el pecado,fino a que Dios 
to-: y fentia t an a l t a m e n -
te la p r i uac ion de l n i -
t o r de la gracia , y aqnel 
no poder dexar de auer 
íids> e l pecado que v i ia 
Vez fe c o m e t i ó , q n c ílefn-
pre eftaua c lamando al 
S e t í o r bor ra íTe cíta m a n -
cha c o n f u rangL-e,dizien--
dole aquel verfo dé Da-
uid : Secunium mult i tud-
nen niifer*ñ4num txa-. cae*» 
hre de f^fn. Bftaua vna vez- pi~ 
t u s m i ' .dieudo a Dios c ier ta co -
fa , y tan encogida con la 
hetta m e m o r i a defta macha de 
»m* ma\ ^ % Q u i pas ^ ^ u e j ^ CJ {x0 
fCain, -Magcftad-rNo me confief-
ílis por t o d o p o d c i o f o , 
q u c t e in es*1 y r c ip ©nc!i o 1 a 
l l e rua -Scn®? mis pecados 
lx tmi*' 
So. 
fue ofendido,y que íí pt:r-
d o r n ó , t a n t o mas m o í l r o 
fu bondad,v t a n t o mas de-
x a a l a l m a cbiigada a l l o -
rar fu culpa, y dolerfe de-
Ha por el f in p u r i f s i m o : 
a^si lohazia e f t a í l e r n a d e 
D i ó s ^ p o n i c n d o f c algunas 
vezes delate de fuMagef-
tad, y c o n aquel ve r fo de 
DaKid ; .y iuer tec t «m ta a m 
a pfccatií ivets , l e reprC- fjahni 
f é n t n u a la verguenca , y *^* 
c o n f u í i o n que la c i u f a -
l tan fus pecados ,quando 
eftaua delante de fu d i u i -
no a c a t a m i é t o , y deziale: 
S e ñ o r m i ó apartad vuef-
t r á yiftá de cofa ta rucia,y 
afquerofa c o m o f o n riiis 
cnlpas, q es cofa i n d i g n a 
y dixola elle S e ñ o r . Ya e f de eífos dininos ojos^que 
fo n í a m i fm a p u reza. E f-
t a n d o en femej ltes c o l a 
qi i ios ,dizearsi :Luego me 
rccQgijV m o f t r o m e el Se-
ñ o r fus íagradas efpaldas 
-tan borrados con m i fan-
.grc. Q ¿ e d 6 confoladifsi-
ra a,y muy agradecida d ef-' 
tas palabras : pero c o m o 
e n e 1 i a s fe 4s fe u b r t m a i 
la bondad del m i l m o Sc-
i í o r i a i s i - c r e c i ó mas el do-
lor.-porquc la perfeta ca-
l i dad a aunque defpide e l 
llagadas c o n aquel ver- SoWe 
fo : Snpra dorínm meum mu'ff* 
faéfttakera&t pecc4tnn\<: eargX 
•y via que mis pecados rm 
Put re ra P?*rte 
i9i pe. losatiitf puejioajus ejpal-
f das para no¡c acordar atíios% 
pifo ¿e también * * l caá* £,¡ta 
J M eui- ¿e j a j a ngre preciofa ha fía 
ua pura redimir m i l mun 
dés i por ftrjángre de Dios 
humanaao^ y por cjjo ¿einfi~ 
mtvyaíor , y que j t¿ j M ^ f \ 
tadneje cúnié t t t a ton ia r -* 
TKey&a gota > J im que toda 
quartta derramé quiere para 
tñi , y hálleme tn/i chlijhtda 
qttt K0¡tip€ qní ha-^ er por ef \ 
te -leíior $fit¿o ofrecerme de 
nmu&porjpy * 9yparecíame 
¿fue entre aquellos dolores no 
íepodía hit^éf mayor jerui 
éío que pauecerlos di itoif* 
bmna gaña por ganar ¡oía 
>» aim a. Era le ngua j'c fu -
yo h a b k i n d ó en e í h i m a -
,4^. ' c o n Dai i id a Dios que n o 
en t re en j u y z i o , ] - ene l i -
ta ele culpas c o n n o í b -
t r o s . t vnipoco anemos de 
en t ra r en cuenta de pe-
nas con í u M í i g e í h d j f ino 
c rea r n e rn p t e c i Ip 11 e ft o s ^  y 
aparejados a padecer por 
fu amor en fat is tacion 
tieUis culpas todas guan-
tas penas nos q n l í i c t c dar.-
Ofsi ia dezia muchas v c -
zes aquel ver fb deDaufdJ 
hablando c o n fu Magef, 
tad: Porque yo aparejado 
c í l oy para todos los aco-
tes que me q u i í l c r c d e s 
e m b i a r ^ y m i d o l o r c ía 
f iempre prerenre . El le 
verfo r e p e t í a muchas ve-
zcs , y dezia , que eftc cu -
c h i l l o de do lo r la t i ala 
atrauefado e l c o r a c o n / y 
que qu i í i e r a i i la f . ícra 
pofsible tener tanta c o n -
t r i c i ó n y c o m o t i m i c r a n 
los Santos ,} ' que naciera 
de t an to amor ; c o m o t i e -
nen todos ios S c r a í i n c s , 
y muchas vezes al dia te-
nia por exerc ic io iiazer 
cllcactocle c o n t r i c i ó n ,7 
c o m o í i e m p r e trata de-
lante de los ojos del a l -
ma el Efpofo crucincado 
por fus culpas, í l e m p r e le 
anciana c r u c i í i c a n d o c o n 
el do lor de l ias , y quanta 
penirencia kazia, y quan-
tos trabajos padec í a en 
fu f e n t i r todo era nada. 
H a b l o vna vez v n R e l i -
g i © f o q u a n d o e ft 1 u a e n e 1 
mayor r ig©r de fe peni -
tencia , y fe aula leu anta-
do el ruydo fobre fu ca-
mino,}7 modo de viJa ^ 
Í7. 
D é l a r m ^ e r fuerte. 
d i r emos de^nics ,7 clixo-
IA ,que pecados podía ella 
a u c i- h e c h o, p a r a h a z e r t a -
les penitencias > S i n t i ó 
muy mal d e í l a r a z ó n , y 
t u u o muchas para Tentir-
l o : porque e l e fp i r i t u de 
los Santos no Tolo ha fído 
hazer grandes pen i t en -
cias^pareciendoles q n e a 
qnalqaiera .cnlpa f o n dc-
uidas^por aner fidoofen-
fa del S e l í o r , a q u i e n tan-
t o comocen , y aman , í í n o 
t a m b i é n para domar la 
carne , y vencer por eíTe 
m e d i f u s pafsiones 3 r i n -
¿ i e n d o l a , y fu j e t á n d o l a a l 
e í p i r i t n , y p r o e n r a n d ® 
c o n a mar,y padecer, era-
cificarfe po r i m i f a e i o a 
.con Chrift® crucif icado. 
Ffalm* / ^ O m o f u e r e n í l i s t i n i e 
,b i a s , a fsi í c r á fu Juz, 
dize D a u i d , que a la me-
dida de l p r o p i o c o n o c i -
m i e n t o que Dios halla en 
e l almadia da luz de cono-
c i m i e n t o d e fu bondad^ y 
e í l a es aquella o r a c i o í i 
t a n Tábida d e l o r i o í ó Pa-
cité San A ^ i i f t i a en fus 
f o l i j o q u i o s . Pues quaa 
p ro fundo c o n o c i m i e n t o 
de fu nada, y de fu mi fe r i a 
aya t en ido efta fiema do 
D i o s , f á c i l m e n t e la c o n ® -
cera quien viere la alteza 
de vida a que D i o s la l e -
u l t o , y las grades m i fe r i -
cordias qia ftizo. T r a í a ef-
cri tas en el D i n r a o que 
rezaua , y en el c o r a c o a 
,cftas tres palabras: Nada 
foy,nada pued®, nada va l -
go. Y para qae fe vcaqua i i 
bien fundada e&iua en s i -
ta nada,dir^ a la l e t ra vn£V 
merced que mseftro Se-
ñ o r la h i zo eu cfte tiemf-v 
po, c o m o fe figue. Mnomt 
y i eiaíifm® de m i > í í f^ f , y 
•pnfifíifstdú fodtts las cftó t¿4» 
y ausrp-orffida df. qt*e ha* 
mi ,y metjiimajjeen mas que 
a >/ i m u Ift r DQ á r i dv, y > ié 
claramente que de la fal&i 
cUflt comcim¡fnt& nace el 
fentímlento de l a / lnjnfi*.s% 
y drfp rectos ¿ porque en /<# > ef 
dait<* sj Hten t/irrece fer def~ 
precia do ^ mfc le hay^ infa-
rta en defprfjíiaríe , antes fe 
le 
Príwera Parte 
le Ixt^ e jvf i 'ícia en darle lo lumad , no fe que me M* 
q&ie le pertenece a qftedofeme go muy diferente fe ¡¡tn* 
eflayerdadfixd ene!alma, te de lo que fe puede de-
y efloy muy lexos de atri* r / r . 1> te ronfea? a en ten" 
huyrdmi cofa buena tmen 
lo natural , porque "beo cía. 
rifjimamente ¿jae todo es 
dadograciofdmentetygcxg* 
me de fer pohrlfsma , y 
efiar colgada de ' D L s , 
efperando mdo el htem* 
de fm dimqa mano } y 
f avéceme ímpofsible , qée 
con efla é&ni aya ^am 
cGmplacifnientú en el a l 
ma 3 y qr** (i fe ¿ l e r n , 
de faerf* fe hé de alegrdr 
en Dios p cf4yo es el hten 
que en ft >£^» Sobre ú 
r i r a mi míjma , y qualjea 
la pobreza de efpirita sen* 
tendí algffinas cofas 7y en • 
tre e/las, que e/la pobrera, 
es y na entera renuncie clon 
dennefíra libertad mladt 
ulna yoluntad , M Jverte 
que nopudieffe querer,pen-
j a r > ni defear cofa , aun-
que fea buena , fin faber 
primero fi quiere nueliro 
Señor que yo la quiera^ 
Uffce , y efefne i efii 
der efiefj cofas con tanta 
Iw&f&e me parece nunca 
artia llegado a tan profundo 
conocimiento , y afst fe me 
ofreció luego de parte del 
Seno?* quien te pudiera enfe* 
narloquc aquí has apren~ 
dido 3fea ejie Señor bendito 
p/tra pempre* guando 
nueflfo Señor me quiere ha~ 
%er merced defias- f vfpen .^ 
¡tones , me di [pone c*n cfla 
Iwh que H€ foy nada, ni s¿y 
nipaedoyfín-y pe: i r , que es 
fuma mifffta* E í l a verdad 
t r a í a fiempre en fu a i -
n i a , f en o t r a parte d í z c , 
que fe la cUó nuef t ro Se-
ñ o r c o n tanta l u z , y c o n o 
c i m i e f i í o de fu v i l e z a , 
que quedo c o n cf t ra t ía 
i n i r a c i ó n de ver qDios 
la fu t r íc í fe ^ dcxa í fe eftar 
cabe , y la t r a t a í f e c o n 
t an to amor :y c ^ m o D i o s 
por fu bondad eftisia t a n 
t o cftc c o n o c i m i e n t o 
de n u e í l r a na^a, y ella c a 
p o u i e í l d o f c de lante de 
Dios , y dexarlc que la fu Magcftadlc dezia : Se-
gtfit , y chfponga é f u >&* i í o r , a q u i e í l a l a nada , U 
mar nos c»mo batjenda de 
'Delam'Ager f ' u r t c i 
dixo vna vez : E l V nada 
que de t i conoces , me 
enamora . De man era í q 
d á n d o l e por obligado i Ta 
hazla cada día mayores 
m i í c r í c o r d i a » . Eftaua v n 
dia i a í i c rnad-e D ios dan-
do , y t omando en di n á -
damela p t e ci c í u M a g e f-
tad,^ con-d/íieLi ítad podía 
leuantar el c o n o c i m i e n -
t o c o m o deireaua > f d i -
ziendoic : -enor mío a e^ije 
aqni ta cptef 'y,y ío qtte p 
do^a ia^ y mis nada\ la d i -
xo el S e ñ o r : Defde eíTa 
nadatomaras mv¡or bne 
l o . Era tan fnper lor la 
luz que Dios la auia da-
do d e í l e p r o p r i o c o n o c i -
m i e n t o de fu nada , que 
ten ia v n defpego en e l 
al ma p a r a ñ o a t r i b u i r á 
ÍI cofa buena3qac ora re-
c i b i e í l e mercedes í o b e -
ranas , ora lalic£rc c o n 
Vitorias del D e m o n i o , 
ora fu p íe lie que fe habla-
u a b i c n dclla : cada cofa 
deiia'j.era como^ í] i io la 
tocara ,q n eda ndofe en íla 
nada,y tanjfnera dc a t r i -
bu i r a íi cola buena , c o -
m o ella lo diz-e ?qne ha-
¿i¿UKí>l;^ en citas te-
nas, era para m i graa c o -
fIAíi o n , ve r 1 a ta n aíle nta-
da en el c o n o c i m i e n t o 
de fu mifer ia . O t r o p a r t i -
c u l a r d ó n t en ia de la ma-
n o poderofade Dios ,que 
era en oyendo h a b l a r e n 
faltas de qualquier p r ó x i -
mo,facar í l e m p r e de oir-. 
las eite c o n o c i m i e n t o d e 
ía,y de fu flaqueza , y t e -
nia tan hecho hab i to a. 
efto , que en t o c á n d o l e 
qua lqu ie r m a t e r i a por 
p e q u e ñ a que fue í fe , cf-
taua t ana p u n t o el hazei; 
l o , que c o n e l l o , y con^ 
fc í la r fu mifer ia , atajaua 
la platica^y dezia,qiie .no 
ay mayor f e ñ a l de que 
n o conocemos nueftras 
faltas,que m i r a r , ó echar 
dever las agenas, porque 
íi v n o fe m i r a a í i , no pue-
de ver al o t r o . C o n e í to 
nodaua lugar a cofa que 
fe quiueife dezir en fu 
prefe ncia, y fino l o podia 
cicufar , cn t r aua íTe e n f a 
cor a c ó n c o n elle p rop io 
c o n o c i m i é n t o r a n -
do gracias a D i o s 
que la fufria*, 
(§) 
E 
T r í m e r a Parte 
CV/>^YA>7/ , D t ¡a devo-
ción cj ve tnuó a ¡4 J/irp?}) 
$<inT¡fsi??)<i -yf I03 fauores 
qv? recibióci'fla [oberá/u 
Seíicra. 
i f ^ O n los d e m á s dones, 
^ yerpcciales p r e i o -
gatii;:is,que D o ñ a M a r í a 
V e í a r e c i b i ó de ' la m a n o 
del A l í i í s i m o , mepare-
•trié poner a q u í la detio-
eion maraui l lofa que t a -
ñ e con la V i r g e R San-
tifsima^ M a d r e , y S e ñ o -
ra n u e í i r a , y las gran^ 
iles • mercedes que 
i l o r recibit^ por fu 
í n t e r c e í s i o n , es cofo. 
muy íabida , y que el la 
c e n r ó mucka-s vez es, 
que en la cafa de fus pa-
dres, y abuelos t u i ü e r o n . 
í i e m p r e vn d iurno bía-
ion , a d e ú o c í o n delta ce-
le íHa i S e ñ o r a , que fue 
aquella A n t i f o n a que 
c-rai ra la I g le fia q u e c o -
Miienca í Suh tm-tmpr^fi* 
dium, < Y t a m b i é n es c-icr-
t o , q u e por cfte medio a 
^nuehos ddllos en d iuer -
; o c a í l o n e s i és l i b r ó d * 
r.'^ades a j p í i e t o s , y ^peli-
g r o s a c a t r e otras g ran -
des vhrudes que t u u o 
D o n a l í a b e l de C u e t o 
(que fue m u y gran R e t i -
g iora)c í ] :a füc vua bcreda 
da de ÍLIS padres., y fue t o -
Uriarafu car5 o cuidar de 
vna Capi l la p . e q u e ñ a , q , 
efta en e l C o t o al lado del 
E u á g e l i o , d o n d e eftá vna 
i m a g e n d c N . S e ñ o r a , q. 
l l a m a n d e i Sol , y a ü q n o 
podia m u c i i o , qu l t ado lo 
de , y de muchas cofas 
necelfarias p r o c u i - a u a f í e 
pre adgrnar aquel A l t a r , 
haz lendo frontales , y o-
tras cc&fas muy b u e n a s » A 
ra e l l o . Yafs i defde que 
e n t r ó f l i f o b r i n a en la Re 
Ü g l o n , c o m o ten ia tanta 
gracia en t o d o genero de 
labores,y bordad obIonios 
del t i cpo .q la í o b r a n a de 
las obl igacione de. la. Re-
l i g i ó n , la o c upa u^. en cf-
fo . N o fue DO'Ha-, M a r i . i 
V e í a l a que menos pa i t e 
t u n o en eita, herencia^ 
n i la que me nos íu.pa ct5-
feruar la ; porque dema^ 
de rezar la e i O f i c i o , c o -
m o es de regla , y elRoí^i-
, r i o , cada dia la haz ia a l -
b i t a part icuiaj : Xcrui ci®*Y 
te -
, dfc 
De h mufe'- fnerf 
te i i iaa lgar j r a t i co co cf-
t a c c l c i i i ^ l S e ü o r a i 
c i o L i t a i i bica , q c i a n d o 
vna vez en « r a c i ó n , l a d i -
XQChtif to n u e f t r o S e í í o r : 
^ Ya t c I i e dad o a m i M ac! re 
po rMiya . C o n tal Madre , 
I t a i f a u o r , c o n í i d e r e ca-
da v n o qual qucd -.r i a i a 
fiema de Dias,}7 c o n que 
añilas, p r o c u r a r í a f e ru i r -
la- M u e r t a fu t í a , la que-
d ó la herencia de l A l t a r , 
y t odo fu cuidado era 
hazer labor el r a to que 
podía ,7 procurar c o n q u e 
ado rna r l e , como lo ÍKZO, 
dexandole m u y r i c o de 
f ron ta les bordados de fu 
ma%o, y otras cofas m u y 
c u r i o f a s r í o b r e t odo p r o -
curaua p a r e c e r á los o'/os 
de Dios en la hu midad,y 
lasdei-ias v i r tudcs , ver-
dadera hi jade t a l Madre. 
Y d e u i o e l S c ñ o r d e agra-
d arfe t a n t o def to^- juevn 
día de la F incarnacion, 
eftando l a í i e r u a de D ios 
en o r a c i ó n , la díx© fu 
^ Mageftad : De o /mas Ce-
ras m i E ípofa c o n ñ u d o 
i n d i a b l u b l e \ y abraco 
mas ertrecho, porque af-
ü l o quiere m i Madre . 
j * r 
QjiQÚo i a ( lema cíe Dio;* 
c o n t a n fobcrafii mer-
ced, tan h u m i l d e , y a g í a -
decida , q ü c bá í i ada toda 
c a 1 ag i?t m así, n o íab i a q u c 
dezi r^ni que hazer en fe r 
ü í c i o de ta l Madre , y t a l 
Efpofo. C o n o c i a fu ba-
reza iy la alteza deftos fa-
uores7y dez.ía : Es pofsíble 
J ^ . t i r é S e ñ o r a m i a g u e : 
y n ¿ tan >/7 criatura ha j i ~ 
dú tan yent&rofa- ? en f i n 
a uta defer p&r Isuefíra ma • 
Y eftando o t r o d ía 
en lá o r a c i ó n f u p l í c a n -
dala fucire fu m a e í l r a , 
para que gaftalfe aquel 
t i e m p o c o m o mas fu Ef-
pofo fe a g r a d a í f e , ciize 
afsi : Sen t i que fe a u í d 
puefto conmt^o a orar a l 
la io d e l c o n f J t í , y el,y4n~ 
peí de m i Guarda a l dere* 
cbo ^ y que/ne deyja e(l<t 
dinina Señora entvajje con 
aquellas palabras , que 
fueran caufa de nueflr.i fa-
l»-/ ;Ecc e anci (laDo m i n í 
F ía t m i h i f e c u n d u m V e r 
bu t u u m , 'éit'e con ellas en-
t <t ta e l l t . q e 'e igr idauan 
mucho a l Sen*r e(l,is dos 
virtudes t humildad , y re*' 
fifnaci&n'.yo lo hl*e afs i . 
h n ¿ i ¿ i en l i f / ¡ m j s .Mofe por cuya in rc rccfs io «Lis 
w.e-w-f'.-ha U:7 (n \ lias % rec ib í a ,y c o m o c l h i i u i i j -
«prA? c f J a u t e f l i í t í a 9 J / ¡ - do agudccimi3to-es á i í p - y 
p-:ída a [ e m i r fin tfp¿r<tr í leioa para ir, recibiendo 
r^ercfdi'-ot fus feruiíio.t . y . , cada'di a- mayores doiios, 
gur^U ' ifr.e dt qtie fu t f f t ¿¡~ afsi los r e c i b í a , t e n i e n d o 
f i i j c t s ^ A : ^ \ U s quie tóse- a la V i r g e Soberana por 
\u,rsf/t^uejlra ffcldua>qr*e Madre,masftrajC i n t e r c e f 
fa iora de todo el mundo? fora, c o a i o íe v é cnocra-
d.iuafeme a entender 3 que m e r c e d que d e x ó eferi ta 
Junto con fertfclfua .an ta por cílas palabras. Entr$~ 
de ferui r con animo de h i - do en oj-ACion con ardientes 
j a ^ con amor 7 y dcjffeo de dcjjco* ¿y ( u ^ l k a T i io a l S.fe 
coníentar a m i Tadre ^ y dexaffe^e'^y amarpor l a in -
j 'un to con creer que no fe de- tartefjícn de I i Virge /V. i& y 
fila, nada por mis ferulcios, J^ índre mi¿ siixeron^e: No 
amia de tener tfperaüf t de me^e ho'-re cj^lua \ y repi ' -
entrar a ¿4 parte de la here~ que, RrutiaosS. mió y romo 
d^d^ue fe da a los hijos de - ha/^ades co^uef yo^ amibos. 
fI7ios. Luego fe me ofrecido, y renaranio torne a dftrir* 
q^eauia e,.Señor h^cho. con 'Per U>*itd S. m'' 4tfeuiv7Íe.toy 
n-ip-ú scomo ^^Aoyjcn con la f el amor tiene la culpa* Y* 
Et iopsfa¡yconfevyoefdaua ofreciojeme luego f le la m i f c<m T# 
f f a 3, y a íominab le fe aula m * manera e*tro h Eftjofa, 
drfpofado con mipo , y co dtrif tdo'OCculctUl- me of- ^f^, lf 
t } i r ^ . ^ . . el befo 
brad&me la hermojuraper- c u l o oris í u i ; lueg-o ¡e ío de (M 
dida a cejía de ¡u fangre-.to a u i i n conceJiJojttues di-^e; boa* 
da s,e{t as cofas era como h?a- M e l io ra f u n t vbera t u a 
fas encendidas cf ahrafanan, v i n o Tparec íame> f io mlf" 
elalma.Qon cftas v l t imas mo ha^iaeiS, co.n-mgo^qite'-
palabras declara bic qua l me m tvtsnia j vo fofo con l a 
q u e d a u a d e í t a s mercedes, leche :/- fnspechos ,¡tvocon. 
y las grades añi las c o q u e fas mienta entran asi dixe 
deiTeaua fer m u y agrade- lueg> jqvel lo de i t h t J^/<-i^ 
t ida a la V i r g o S a t i í U m a , $ éfiM0 > ¿Jl*¿a Vf&ffa 
j lcas 
De t ama 
fíc4.(PMm £ Wkf q u id é fpa -
ífh f. nis erga eum car fuum ? T 
entihiandoíemt el cora pon 
Iré q.Ht t o m é <* pedir fauor a m i 
kengt-H ^M¿dK>y S-ñora,y entendí, 
y le ¿i 7 o . JJ * I 
U ga 'n fod ía rjlar f t auna en >/iy rr> 
¿•vnej- micntras^)iíieen efíe cuerpo i 
racoat" Wor¡ a'- > CúH efí0 torne U • 
ÍMÍ% a t e íoge r^y -acordándome- de •, 
i i /r^  ,^, j ^ prefen a l $e. 
nXfl nor^i^je^do : Fiat mihife-
gvn cundam Verhitm tuum, 
vuef^y i i s f f t i .:ente»di como el Se-
t i ra D0 ' ^ 1 . /7 .- -
l a b r a . n o t f7r^a i ÍU<T ta / í te ejtd j o y * 
Ff 1%-* que la tr<f¿a Jiempre fóbre 
J t u l i ^ j%í coracyn : Eticgem taam-\ 
dio de 'ín ™eaia coréis mei* ohede-
mi a • decien io h a(la la muerte de 
ragon. Crur. E n eflo tañeron a co-
l é , , ef v - , j J i ' 
wgiiC mulgar % y p í i i eHio Itcen-
mi* y cia alEfpofopara reeibirle, 
pondré entendí'. Vem eh&a mea 
enti mi . \ -. » 
trono* ponam tn te ehfonum zneum, i 
Con cflo comulgue congtan 
[en t iv i imro , y admiración * 
Hafta aqui f o i i palabras 
fuyasjde otras mercedes, , 
y fauores de la V i r g e n 
San tifsí ma^ ver e raos -s 
cu el cap-ituio íi-
g i ü c n t e . v 
%erfucr¿ 
Cap .KXVl lT . Trúftfrfte la 
' i . . . J «í» - • mt¡ ma^maUruti 
T7 Sfavdo^H dia en las ho-
* i i ra c (dize) fe me rep re-
ffnto g i m eflaua entre . J t áa . 
dre%y E¡po\.o9y que el Señor 
me trataua como Efpofa3 
l legándome a fi yy la y i r -
gen como a hi ja h a c e n d ó 
lo milmoyy que fequit,iu<t 
, de f u cuello ^>na Joya pre-
ciofa, y me la eehaua d i 
mió , para ,que ajrradajpi 
con ella a m i Efpofo , y 
que efla Joya eran las pa-
labras que me aula enfe~ 
nado : Ecce arci l la "Domi' 
nu tS^uedé cón la ejlsma 
defia merced muy recogí*-
da 9 y agradecida. Otro 
d ía acabando de comul*-
ga r , en ^na fufpenfío?¿, me 
pareció que me billarda 
en los hrapos de Dios,y qrne 
meJuutaua co^fígo con v in -
culo de amor mas ejlresho 
qucefla a l l i .y dauamea en-
tender j , que defde aquella 
h'ora eraf *y tyy el mio^y que 
no aula cofa p a r í i d a en-
tre los ¿los r que no cuidare 
de m i ¡ni de mis ¿ofas . que 
f u j 4 *g;-fi'a t * 
PrimcrciParte 
¿¿do, ¡¡noqueprocurctijTeen ce>t Jiiot ¿egvr^f dr aqrtel 
todú ftt honra>ygloría y 6d l ia wrctJque we f freci(t^9 
reciai^e que ejt'daa at lado y ^ l * , que el Niño Lolui* 
derecha miwadre,y Señora % a mirarme con amor de» 
p-íífiando del fauor que ftt xanio el pecho , y pafj 'a/t* 
l i i j ú me ha^a, , y que yo dofe a l otro lado de f u ma-
me pofíraau a ¡os pies def- dfe ¡pordexarmeíe a mi ty 
ta Stnora ^ y la pcdU ftt yo no ofando Iterar , tf* 
hendli ton , y me la daua3 tau<t toda temblando 1 y el 
dtiendo*. ^ M i bendkioM ^y N i ñ o eflendio el brapo ¿"Va 
la fie ?>il fíijo te caiga , hija. mLy hacendóme fenas tque 
fjst-á¿( <£*¿fa?idút:lro pajfaua llegaffe , me dixo : jh f i ra 
jent ia muy Inflamada la que lo quiero yo j entonces 
yoJ.'thtad'3y>n jr&zo } que TTíearrcjc en el regap dé la 
ho fi puedeyde-rjr* J^mde Virgen , * g o ^ r aquella, 
congr^n ¡entirnlento de mi n¿er¿edy con el gr.tnfenti-
•^ax'x^í > '• é' indi&.ttdad , y miento di con eí cuerpo en 
duro r. e á t ennos días % q «e el fu el o > (intisndogran co 3« 
de^is a l Sriior con PT.tr.ide. fuelo,y j u a u í d a d en mi ef~ 
¿falo» , simado mió ¿ l a tf~- p i r i t u , 'Dieronme a enten-
clauiiia eípoj a fe ose&eo- der s que.con aquel f u ¡lento 
n/'^nda , rrjraj-i fcd'ime mu- ¡ e me qui tar ían y nos' def* 
cho de que cof j t jn 'bii-.y ha* • 
xa leuantiffe a tan alta, 
diptddad. 
Otro di.* eftanio en la ora*' 
c'ov de -yodrilas, fe me reo re*. 
fenfQ en ^ ¡ton imaginaria, 
nueflra Sen .ra , cún fa MU 
j o en los bracos 3 dándole 
el pecho t y que la V^rsren 
Sfnf'fsima me comhidaua 
ton ¿i \ y o fentia gran difsi. 
mó encogimiento 3 y Veue* 
rmch t j m t o con dejfeú en* 
m^yos que padeció y y afM 
fue , ^ u e d é dejtd-:.rmrced 
por qnatro ,r i> cinco dia^s,, 
con' mucha ptefencia de 
D los s y en terne, i a me m u* 
cho 3 quj'iJo me acordaua 
ef ue el Nidio aui i dsxadoel 
pecho , por dármele a mi% 
\eprefíintG¡eme c ano auia 
eflc Señor abrac*do los tra* 
bajos > yt priuadqfe de l<* 
gloria que de derecho perte-
«neciaafu Sagrado Cuerpo, 
por 
D e la M ü v e r fuerfe, 
Pifa ' frjHtrwrld d mL He 
quer ido poncir a la l e -
tra ellos fauores , n o f o -
lo'para g lor ia de D i o s , / 
de la V i r g e n , fino para 
a lentar los a f í í m o s a la 
deLIocien defta Santifsi-
m a M adro //Se H ora nuef-
t ta . Q i c c o m o es el cue-
l l o de la Ig ic í la por d o n -
de v i enen todas las i n -
fluencias del c i e lo a las 
a l i ñ a s , v i e n d o de l a m a -
n e r a q n e p a g a, á fí n e n e ! 
t a v i d a , á l o s q u e de veras 
de íTeaa í e r fus den otos , 
cobra ran nueuo a l i e n t o 
para f e r i o , / amar m u c h o 
a D i os c o n e! fau o r,v a m -
paro de t a l Madre . Y pa-
ra mas eonf i rmar fe e ñ e 
p e n Ta m i e n t o , d iz e e íta 
fiema de D ios ,que en ef-
tos t i empos , J quando 
c o m e n t ó l a s g r a t i d e s pe* 
n i t enc i a s , que fue no 
m u c h o dcfpues deftos, 
l l o u i a el S e f í o r m i f e r i -
cOrdias en fu a l m a , que 
eftas fon fus formales pa-
labras, y c i tando admira-
da// m u / confufade ver-
fe t a l , / t an ind igna de-
llas,y a Dios tan b e n i g n o 
yfauorable c o a ella , l a 
d ixo eftc S e l í o t ; Poe m í 
Madre te hago eftas mer -
cedes,/ ella me las agrá - ^ 
dece : c o ñ e í l o iba cre-
c iendo cada dia en h u -
mi ldad ,deuoc ion , / a g r á -
d e c i m i e n t o d e í l a d iu ina 
S e ñ o r a , procurado mof -
t r a r l o e n l a s o b r a s , / e n 
todo quan to fe o f r e c í a , 
l l a m á n d o l a en todos fus 
trabajos , c o m o a Madre 
de piedad, / m i í e r i c o r d i a . 
Cap. JÍXIJC. T>e¡o que fe 
bfrecio a padecer por fa* 
carena alma deT»r^ato^ 
- rio* i 
p A r a bolver en la hif to-
h ria a t ratar de las c o -
fas que fueron fucedien-
d o e n e í l e t i e p o , qu i e ro 
antes de efcr iuir las , con-
denar v n abufo , ó i g n o -
ra nc i a que he y líe o , n o 
£olo en gen te vulgar > fi» 
n o en gente v i r t u o f a , / q 
trata de aprouechar fus 
almas , / es parecerles, 
que perfonas afufíadas a 
fu conc ienc ia , / q t r a t an 
de v i r t u d , ó n o í r i n m u -
chas dellas a p u r g a t o r i o , 
6 fi f u e r e, e ft a r i p o c o s u i a s 
y bi e n p od r a fe r fu n d e a 
E 4 eíl® 
JPrimcra Parre 
c í i o en piaclofa c o n í l d c r a 
c i o n ; pero los que lo U3-. 
t c n c a r o i i e j. r -i e i u c, y o -
m o c s r a z o 11 j va n p o r d i -
f e r e n t e c a m i n o , vicncuo. 
por vna parce la ,pLlrezai' 
t a n 1 c u a 111 a ci a; q u e, c s m e 
nefter para ver a Dios , yi 
en t ra r e n aquella> v i f ion 
de paz, y por .otra las. m i * 
ferias-a q eíia fageta cfta 
vida m o r t a l , y l o poco q 
i iazemosde n u e í l r a par-
t e , ) ' q el e rp i r i t u de los 
Santos , í i e m p i e fue pro-
curar e í l a pu reza , y l i m -
pieca íle coracon a cofta 
de tantos trabajos. A c i -
t o ayuda eftar l lenas las 
li iftoriag de re ue 1 acion es 
autorizadas por la í g l e ü a , 
de muchas almas que han 
cftado allí a ñ o s , porpa,-
gar cofas tan menudas, 
que acá nohazemos cau-
dal delias , m i r a n d o h s a 
n i i c f i r o modo , q es m u y 
de í i o x o s r e g u l a r l o t o d o , 
por e Xe n i u e L Y a u n q e s 
verdad , que los í ac r i f í -
e lo s , fu f r ag io s ,o r ac ión es, 
y indulgecias, fon e 1 ca 11 -
dal coid que íe r e í c a c a n 
e í tos .p . re íbs ,por los m e r e 
c i u \ i c n t os d c I efu C h r i f -
to N . S c í i o r , c o m o c To 
r o d p ^ e p d e de ú d.iwina , 
a c e p t a c i ó n , n o n o s roca . 
el juzgar , l i n o el í c n n r , 
c o m o buenos fieles, y n o 
de í cuidar nos de los que 
e í l a n en-aquel cuToi de , 
la diurna ju í l i c ia . Efta doc 
t r i n a t e n i a bien fabida 
n u e í l r a D o n a Alaria V e -
la , condenando e íTot ro 
fe n t i r c o m u c l i a s, y m uy 
v iuas razo nes , y aisi po-
nia por obra el Tuyo . har 
z i edo q u a n t o p o d í a por 
las a a i m i s de Purga tor io r 
y b i c u í e v e r i ü c c ft a y c r -
cjad, pues c o m o d i r emos 
a el c 1 a n r e; t r a t a n d o d e fu. 
pobreza de e f p i r i m i de 
v n a vez las dio toda la fa-
t i s fa c i o n , q u e c o r r e fp o n -
d ic l le a fus obras, y rkiba-
}' o s d e t o d a I a •/ ida. A u i j d o 
pu e s , m u c r t o c n c l e C 5 -
u5.ro vnaRcI i^ io fa a q l ie 
e l l a a m i u a en C h n ^ o > y 
deuiade tener obíigacio-r 
nes, p r o c u r o pagarfeias, 
en hazer pcni tecy is , o ra -
c io^y todo íode i rkas q H . 
S . i a i n í p i r a n a . Y and ido 
co eñe cuidado fu Mag. ie 
1 e p ufo m \y o r, m oÁr %d o 
J a c o m o c í l a u a c a e i í 5 u r -
g n o n o , páí l iCiet íHo vn -
tc i i í s ir^is penis J.x ' i c r u t 
d c í ) i o s coa aquciLi car i -
dad t an grande que tenia,, 
c o m e c o de nueuo a ayu-
da r l a s lamando a D i o s , y 
der ramando machas la-
grimaS;demancra , 4 t o -
dos aquellos dias andana 
c o m o fuera de íi : faiTiida 
en e í le p 2 n ía m i e n t o , c ó 
la c d í l d e r a c i o n de ta gra-
nes penas, e í l ado en vna 
f e rn ien te o r a c i ó n , f n p l i -
c á d o al S e í í o r c o n l ag r i -
mas,y íiifpi ros de d i x o, q 
f a e í l e feruido,f iada en el 
fauor defn graci'ade ofre 
cia qnalqaiera purgato-
r i o q la quifierfedar en Q C 
ta vida;por4fa 1 i c [ l eaq 11 e-
l ia al aVadel que c í l aaa pa-
deciendo. A c o í l o f e vna 
noche con eíla far i^ . i he-
cha v a mar de lagr im. is , 
y auiendo d o r m i d o v n 
4, ñ o r alegrifsima con aque 
ilas palabras deJ Apoca -
lipíi . D i g n o es el co rde ro 
q fue m u e r t o de rec ib i r 
g l o i i a , y v i r t u d . M o l t r a n -
d o la e o ai o por va r t ud d c 
Ja fangre , y mori ros de 
C k t Í K Q nadU-o Scn£>r 
y f mrff , • ) / 
C o r d e r o 1 a m a 1 c i l l a , fa-' 
lia i y a e l h a l m i de tales 
penas y ibaagozxr la f s l i -
c i d i d e terna : quedo la 
í i e r u a d e D ios g a z o í l í s i -
ra 1, y poaiendsfe en las 
m Í u o s d e fu M ige ftad q la 
die Gfe e 1 pu rg 11 o r i o á q fe 
auia ofrec ido , pues auia 
aceptado fu o f r e n d a . N o 
tar i io m u c h o en darfele^ 
c o m o aeremos cfti e l ca-
p i t u l o í i g u i e t e . p o r e fe r i -
u i r en efto lo q o t r a vez la 
fu c e d i ó en ta m i f m a h i a -
t e r i a . V n d i a d e las animas 
e í l a n d o e n c o m p a ñ i a d e 
las c i t o r a s . co m o era o f i -
ciala del c o r o , y auian 
traba'/ado eHa 'noch 2 , d i -
X9 vna Rc i ig io fa : E l que 
nos ha j u n t a d o aqui nos 
j u n t e en el C ie lo - C o n 
e f t i palabra fe r e c o g i ó 
l a í i í r u a de Dios d e n t r o 
de ü,y c o m e n t a n d o a en-
co.iriedar a Dios v na R e l i -
gí ofa moca q auia m u e r -
t o a| g u n o s m e fe s a n t e s, la 
di xo a 1S e n o r. Yac ífa me 
goza,pide me por fulana,q 
era vna K.eügiofa anciana 
que auia m u e r t o m u c h o 
t i e m p o an tes . M a r a u i -
n ó í ' e d e í l o . y m o í t r a r ó l a 
que 
f tmiera Parte 
que e l auer cftddo t an to 
e n purga to r io , era por a l -
gunas culpas, y faltas que 
nac ian de fu cond ic iom 
natura l ,y no feaue r m o r -
t i f icado en ellas c o m o 
deuiera,y que efta merced 
que nuef t ro Se5or la ha-
z i aao ra en mandarla que 
la p iá ief fe por ella para 
l icuar la al c ie lo , fe la l ia-
zia p o í auer te n ido e n fu 
Vida g r an caridad c o n Ioí 
pobres , y afsi fue feruido 
de Tacarla de aquella car-
Ce!, t o m a n d o por medio 
1 a o r a c i ó n de (ta fu fie r úa . 
Ella q u e d ó admirada , y 
fuera de í i , V a g r a d e c i d i í -
f ima a Dios j pero c o n 
gran p o n d e r a c i ó n de l o 
l ancho que nos i m p o r t a 
á n d a r fíempre m o r t i f i -
cando las faltas que na-
cen de nueftro r u i n natu-
ral ;que c o m o cofr tai) i n -
t i i n í e c a . y nacida con no-
f o n os í i : m p r c nos haze 
C i i i c i guerra. T a m b i é n 
é c z i a d e q 11 a n t o m o m e n -
t o es la caridad con los 
pobrcs^aiinque fea en dar 
les v i ia buena pala-
bra d'c c o n í u e -
i o . 
j o q ae 7)hs U dio por tres 
mefts continuos. 
QV i e n huu ie re expe-^ r imen tado el verda-
dero c a m i n o de la i m i t a -
c i ó n de C h r i í l o c ruc fi-
cado ^ - a l i a r á que n o ay 
en é l cofa mas c ier ta 
que pagar Dios vn gran 
f e r u i c i o c o n vn gran t r a -
b a j o ^ filo fabemos co-
n o c e r , y e í l i i n a r , n o es 
c o r t a , liu-o muy larga pa-
ga, pues los trabajos pa-
decidos por amor de 
Dios , y por b ien del p r ó -
x i m o , fon vno de los 
grandes premios que en 
ella vida fe pueds gozar , 
y de las grandes merce -
des que e n el la fe pueden 
alcancar. Y a f s i los j u í t o s 
n o piden , n i e f p e r a n a c i 
o t r a paga , y e ld ia que la 
c o n i lgüe n fe h k l h i n muy , Re¿ 
fauorecidos d e í l e S e í í o r . 6, 
A las dos vacas que l lena-
r o n el arca del T c í l a -
r n e » n o - luego las e n t r e -
ga ron al í ac r i f i c io , y de 
aqui es,que p e r m i t e cfte 
ScHor , que las mifmas 
per-
P e l a ftiw?er 
perfonas a q u i e n h i z i -
, ' mos las buenas obras fir-
uan defpues de c u c h i t l o 
para nue íbra m o r t i f i c a -
c i ó n . A f s i la ÍLicedio a ef-
t a í i e r u a d e D i o s , que e l 
auerfe o f rec ido a padecer 
por aquella a lma,hazien-
d o v n a f l o de caridad tan 
^ h e r o i c o , y agradable a 
D i o s , fe le pago con e l 
mayor t rabajo que 57o he 
fab ido , n i l e y d o j ' a m á s y 
eft© que digo me han da-
do por r e fpue í l a todas las 
perfonas , afsi T e ó l o g o s , 
c o m o M é d i c o s , a q u i e n 
en fu vicia,y deipues d i fu 
m u e r t e l o he c o n f u l t a -
Qo , c o m o fe d i r á en fu 
jugar . Y por fer la cofa 
'mas graue qí ie p a d e c i ó , 
es para m i la mas d i ñ e i i d e 
cÍGTlair^pucs n i el txaba-
Jo fe p u ed e e te r i u i r , a i 
p i n t a r l o menos qae en 
e i hu ii o q u c pad e e e r , di r h: 
lo que pudiere, ' / f u p r é r e , 
que-miichas cotas i u u i e -
i ori^y p a d z c i e r© n 1 m S. u i -
t os1, qu e n o c o n ti i en c i é 
•di^an c-alengua vulgar , 
po r la m a i i c i a , ó i g n o r a n -
cia de les hombres : y afst 
en t re los grandes.Mcaes 
que la IgleGa recibe «del 
Santo O f i c i o de l a l n q u í - j 
fie ion,alabo fiempre m u - , 
cho la gran p rudenc i a ,y 
rec t i tud en qu i ta r d e a l ¿ 
gunos l ibros cofas pere-
grinas-,y ext raordinar ias , ' 
qne aunque fus A u t o r e s 
las apoyan .poniendo a la 
margen lo que algunos 
D o l o r e s diz en a cerca 
d e l i as j mnc h o s no f o n c a -
paces de eíTo , y es b i e n 
qu i ta r í n c o n u e n i e n t e s , y 
mas en eRos t ie mpos que 
e í tá la mal ic ia t an en fu 
pun to^Vn d ía Defp ues de 
aucr Tacado Dios de p u r -
ga to r io aquella alma por 
quie n efta E e r ú a de Dios 
fe o b l i g ó a pad ecer , fue 
executada por efta o b l i -
g a c i ó n , d á n d o l a Dios e l 
t rabajo d icho por pu rga-
t o r i o . Q d á ndo e l i a fe v i 6 
con e l , q u e d ó t an efpaa-
t ad á , y c a u fol a t a n t a t u r -
bacion , y a ñ i c c i o n de ef-
p i r i m , que d io que uta 
luego por papel a fu C o n -
f e ü o r Gaipar de A u i l a , y 
de fue rea la auia de dar 
a qu i en por fu aufencia 
l a c ó n fe (la a a , V a u n.] u e 
e n cfte t i e m p o n o fue 
tan-
Primera P 
£ a i i t o c o m o d c í p i i e s , p e -
r o bien dar ía en que en-
t ender ,po rque e l trabajo 
e n l o i n t e r i o r eragrauif-
f i m o , y en la parte exte-
r i o r , q i i c es el cuerpo, l o 
era t a n t o , q u e auiendo-
l o c o n f u í t a d o , y e í l u d i a -
do muy de p r o p o í i t o M é -
dicos muy doctos,confier-
fan , mfñitxe citjcrepanfej 
que n inguna p e r í b n a , 
aunque t u e í f e de vn na-
t u r a l quanto r o b u í t o fe 
quiera pintar , n o p o d i a 
v i u i r c o n e l a l o f u m o 
mas que dosdias na tu ra l -
m e n t e , y de í la vez le pa-
d e c i ó la f ierua de Dios 
tres nieles c o n t i n u o s , y 
dcfpuesdicz a ñ o s r d o Q d e 
fe vi-^quc todo lo que c o n 
el v i u i ó , fue fobre todo 
orden de naturaleza•• y af-
íi i o c o n f i c i r a n todos los 
que lo han táb ido ,y defde 
c l p u n t o q u e yo l o f u p e , 
c a u s ó en mi. tanta admi-
r a c i ó n , que me dio m u -
cho que c í l ud i a r ,7 coa-
fulrar , y leer hi i lor ias de 
g i aíuícs tniba'/os de San-
tos-pero c o m o eftc, y en 
e l g r a d © QttC ic p a d e c i ó , 
^ o l o bulle 'jamas, y de <u 
me q u e d ó el pa iccc rme 
q quantos traba)'- s oygo 
con t a r , los rengo cu na-
da , refpeto de í l c , y fus 
c i r c u n í l a n c i a s , y ella a j f -
te fo lo le Uamaua el tra* 
b a j o , n o h a 2 Í a caudal de 
los d e m á s , c o n fer taj \-
tos c o m o defpues vere-
mos , y di^e en vna pala-
b r a , que le p a d e c i ó tres 
mefes c o n gran d e f u n -
paro ,que paiM quien n o 
í abe que es efte de l á m p a -
r o que fíente vna a lma , 
noay mas que d c z i r l e , í i , 
n o , que C h r i í l o nuef l ro 
S e ñ o r en la Cruz , uo fe 
q u e x ó j a m á s halla que 
bol v iendo a querer buf-
c a r e l c o n f u e l o q u e í i e m -
pre hallaua en f u e t e i n o 
Padre, ha l lo c o m o dizen 
cerrado el c í e lo^y e n t o n 
cesdixo: D ios m í o , D i o s 
ralo , porque me defam-
parafte , que cí la fue la 
cofa que mas finiió en fu 
fagrada Pafsion., A ella 
i m i t a c i ó n es e l defarnpa-
r o q u e f í en te el alma al -
g ú n as vezes, c o m o io d i -
remos en fu lugar , X e n 
v n o d c ft a h i l i o r i a, p o n d re 
fus mifmas palabras, que 
1© 
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l o cbci:tr,an m i r a - ú i í o - iw.ne r |cflc c : , p a n í o c i i g e 
í a m p n t c . A.nclaiia in \ í - r . q ' ic c ida v n o m i r e bicn. 
Jfia. d-c Dios r.ui a f l i ^ k i i 10 oa?. ic pro:n?t2 ; 6 fc 
c o n -fu traba) o, que t o l o o f roc- ap.v.iecrr que co -
era derrainar lacr imas , p b ^ f c j i i t t d 5 S f í í o r fa-bé 
adonde quiera que bolvia pagarfe de fu m i n o , auu-
e í i a u a c e r r a d a la puer ta a que í i e m p r e para mayor 
fu.cpnfi ie lo , y au e r c o a bi cn n u,c r;o, 
c í l o de feguir c o m o fe 
guia la comunidad , t ra -
yendo en e la lma v n c o n -
t i n u o t emor .y en el cu 2r 
po v n d^s fa l l c idmien ta , 
que a penas podía dar paf-
fo . Pciesir a l a o r a c i ó n 
donde pocos días antes 
auia r cc ib id®: tan grandes 
e o n fu e 1 os, e ra i t a d o b j a r 
fil purgator iOj y afsi la fu-
!Qedia;Sola v n a e o í a hal la -
l iarnos .e l la ,y y t> ,de ípues 
t i ' a t . i : id o . d c! í l e t i e m p o ^ q 
n o a u i a D i o s dado líe en-
,c i a a 1 d e m o n i o , q i a m i r -
tí r iz i ffc c x t e r i o r na § nte> 
p o m o d e í p u e s lo h i z o ^ e -
r o c n todo lo., de mas e ra 
t e r r i b 12 c 1 m a r t i r i o. H i 
íabz nuef t ro Senor de 
qu i en íe fia,y q a e p r o m e i 
fas ha de acetar , y qnales 
fe le han de c u m p l i r , y 
C |uaio da el p r o m e t e r , da 
t a m b i é n c i e.omo í> ha 
c u / í i p l í x ^ p e r o por r e -
m tn i o <r i d f i a r (ecnto \fh 
i j . f m?rceíes q w l i h-f^lt9 
>Hl trabajo q u e d i x i -
mos en el c i D i t u í o 
paí laoo,)7 , de a lganis mer -
cedes que e l S e t í o r ha-
z ia a f u í l e r u a ( lo que fe 
podía d i z i r j d a u a que l i -
ta con l i c e n c i a d c l C o n -
fctTor a fu a m i g a DoíTa 
M a % i a d i \ u i ra, y v n a v e z 
d i o l a e rcrupolo íi iba en 
e:ro c >n* ra la v o l u n t a d 
d i Dios^y faMa^eftad co-
r>\ o f a n z ? j o fo n o 5 a .1 a u a 
«Sallo , p a r e c í ' i i d o l a que 
11 ! ; c j r i : i a del C o n f c í l b r 
te ía d i i 1 poi* Ta .conCue1-
1 o j ;.T d e i" 1 n 1 o n o 1 e tener 
en c o í a que nofueXe m u 
c h o g ü i l o ckvl Efpofo. au-
q u e fuedb muy l í c i t a > y, 
i e ¿ ira- T r a t d i o c o n el 
P é f n e r a Parte 
S e ñ o r VH día c u b a r » - t a des de de Cai laf lcro le 
c i ó » c o n aquel h u m i l d e amaua.y rcfpcrau.i c o m o 
e n c o g i m i e n t o que í i e m - a h e r m a n o mayor- Por el 
prc le hablaua, y r c f p o n . mes de Marco del a í r o d c 
c i ió larHi ja , n u l ec re to ha m i l 7 qu in i en tos y nui io-
mc 1er í c e r e c o . C o n e l lo tay c i n c o , m u r i ó en e le 
c e r r o la puerta a l o é i - C o n u e n t o la Prelada , de 
cho.y deleando nogaftar q u i e n queda hecha $ ffcl 
inftance de t i e m p o e i l c i o n , c o n harto- {enr i -
s t r a cofa-que citar aman- m i e n t o de todas , y 1 ucc-
ao , ) aiabíiBd® a íq ama- dio. en íti tugar ] y ouc io 
tío^íucrepiciiendida d^ l , vna f e ñ o r a de mucho 
p o i q u e en el inreraa lo candahque fe liairjí) D o -
que'iiy deide que lenca- ñ a Maria de Me reac io , íb -
b?.n las iaudí .s ; hafta en- b r i n a d e D o n I l o . i r i g o d c 
en p r i m a acudía a Mercado.,OI>ifpo que fue 
Otra c o í a r y ccfolVi^fe cu defta ciudad , y no d i r é e l 
t o m a r por excrc ic io ef- n o m b r e de o t ra Prelada, 
tar en cruz todo aquel 
c í p a c i o , y afsi 1© hazla ca-
da día>6 la obediencia no 
la mandaua o t r a c o í a - E n 
el di leu r í o del t i e m p o 
cfu c a 11 e m o s r e fe r i d o c ü -
p¡i ó D i o s a D o i a I l abe l 
cí c Cu c t o í u t i a e \ ci e fe o 
q u e r e n i a d e y e r c ai ad o a 
porque í m o es v m , todas 
las que ha anido de id 2 
entonces acá fon vinas. 
A ü i a fb 1 o s d o s m e fe s q u e 
fe h izo la e l e c c i ó n en c i -
ta fe ñ ora , quando la áih 
el mal de la muer t e aDo-
n a 1 Tabel de C u e t o , y fu c 
may coi»!forme a la vida. 
D o n Diego A luarez de porque í i c ^ p r e fue gran 
C u e t o fu f o b r i n o c o n í l c l i g i ^ ( a , n i u y c fp i r i t j a l . 
v n a fe ñ d t 1 q U e oy v i n e , 
de que t a m b i é n í¡i her-
m \ n a t u ü o mt i c l í o c o n -
fuc lo por muchas razo-
nes muy c o n í i d e r a b i e s , 
que por las grandes vir-
grn n fe^uidora de la co-
munidad , t raba/ando en 
todos los oficios que la 
e n c a r g ó la obed ienc ia , 
c o n t o d o el cuydado pof-
fiblc , y í i e n d o en t o d o 
- m u y 
D é l a 
may excmpUir , y aficio-
nada a las cofas ci- R d i -
gionrllcju^pUGS, el t i c m -
p o d c i r a r ec ib i r el pre-
m i o de fus trabajos, que-
da tido fu fobr i Ma c o n fe ti 
i t imien to^q i i c a l f in no te-
n ia o t r a m a d r e , y c o m o 
a. ta 1 cor reí po ndi 6 a fus 
obligaciones , haziendo 
por fu a lma q na u t o la fue 
-pofsiblc ; co t i l o i d t r a t o 
c o n mig-o di ue r fas v ez es-
• E l e t i a r o n í a afu celda las 
í ias -de D o Ha M a r í a d e 
A u i i a j d m i d e ef tuuo a l -
g u n t i e m p o í i g u d e n d o fu 
o mu nidad, y ios ex ere i 
d o s ordenados por fu 
Xk-ufcuGr* Ay c o í l t i m b r e 
m i c íke ' Comu e n t o :. que 
p a ^ i d j í a . n o u e ^ a ; laPrr5-
lada ent ra en la ceída^dx 
'la d i i | i n í A > por el me rno-
r i a l que l i e u e délas.co-Gvs 
i f i i t ía f fermiten t e n e r a 
vfo , y difpone .deüas co-
m o mejor |c parece., re-
í e r u a n d o ftem-ire l o ue-
ce-Hur'io-, para la • i o b d i i a , 
lierma.n a., ó campa ñt era 
de cckl ; i de la difu.nta,,de -
:> a nd o l a algunas cafas fe -
í í a l adas para qnxt h.i¿ia 
la Prelada a h \zer en c í l o 
fu o f i c i o , } ' de t'al t m n e r ^ 
fe deíafió» de todo D o í í a 
iVIaria V e l a , que la f u p l i -
c 6 difpuíie Te de l lo , y a u n 
l o muy n e c e í f a r i o l ade -
x a íTe l i m i t a d ! ñ i m o ; h i -
z o l o a f s i , y la í i e rüa de 
Dios c o m : u :6 c o a uue-
u o c u id a d o a fe r M o nj a 
en los deifeos, que por la 
fa 11 a d e fa 1 u d ra r a s y e z e s 
1 a de x a u l i r a m ly t i n c s, y 
c o m í a í i e m p r e carne , 
por eftar c o n mucha ñ a -
queza y c o m o en eftc 
t i e m p o e ran tan grandes 
las mercedes que nuef t ro 
Se H or la ha z i a u n ó t e -
nia ordg ti de co municar^ 
los c o n fu GonfeCor , po r 
auer c i n A a ñ o s que To-
l o por papeles le daua 
(q,iienta , e fc r in io lg fu nc -
cefs idaü , y que vieü^e e l 
o rden que'daaa en eftoj 
pues ella n o aaia de acu* 
^ i r a o t r o , í i no cs el que 
«i guftaíFe much,o,y 
i ad ic i l e l i c e n c i a 
^ara e f í o . 
CÍO» de nfituo Coafejjor 
> r T O cftaua Gafpar de 
** A u i l a con poco c u i -
dado de las cofas que paf-
í a u a n por el a lma de D o -
l í a M a ñ a Ve la , y de tas 
neceisidades que a cerca 
deitofe le p o d í a n ofrecer, 
y afsi la r e í p o n d i o , que 
l o m i r a r í a , y t o m a r í a re-
f o i u c i o n de l o que mas 
le c o n u i n i e l f e , que elfo 
fer ia íu g ü i t o . C o n eila 
refpuei la pufo la fierua 
de Dios e l fucei ro deile 
negoc io en fus manos ^ y 
en las de la V i r g e n San 
t i i si ma fu M adr e,y S z ñ o -
. ra^pidiendoa fus g l o r i o -
í o s Padres fan Ben i to , y 
fan Bernarda , de q u i e n 
fue Siempre h u m i l d e , y 
deuo: i í s ima h i j a , / ^uorc -
c ie i reu fus de fleos. T e -
nsa t a m b i é n muy p a r t i -
cular dcuoc ion coa San-
t a C i c i l i a , y Santa I n é s , a 
las q nal es confie lia que 
dcuia muy par t i cu la r : s 
m e r c ed es ,y « i l oC c s: y af 
f i les fupl ico ¿ f io c o n 
m u c h a i n í l anc i a • Pa*c c i a-
{a que v n alma que las r e -
c i b í a t an foberanas de !a 
m a n o de D i o s 1 , y j u n t o 
c o n ei la¿ p r inc ip ios de 
tan grandes t rabajos , te^ 
n í a mucha ncccfsidatl de 
M a e í l r o e f p i r i t u a l , n o f o > 
l o f a b i o , í i n o e x p e r i m e n -
tado en e l t r a t o de las al-
mas , que por buena que 
fea la madera , íi c l c f c u í -
t o r no l o es en fu f acu l -
t ad, n u n c a 1 a i m a g e n fa 1 -
dra con perfecc ión , ) - ' co -
m o Dios la pedia tan ta , 
fiempre la iba dando e í l o 
mas cuidado que quando 
fu Mageitad t o m a la ma-
n o c o n par r icular p r o u i - * 
dencia , y mi fe r i co rd ia , 
c o m o l o ha hecho c o n 
muchos Santos: n o t ó l o 
los e n í e Ha,aduierte,y re -
prehende en l o mas,y en 
lo menos , c o m o Efpofo, 
Padre y M a e í l r o , mas í l e -
pre los qu iere muy fuje-
tos a la obediencia de l 
C o u fe i l o r , c o m o fe v i 6 
en la Santa Madre T e r c -
ia de Í E S V S , quando 
i n c o n fi d e r á á ame n te U 
mandauan da* higas a la 
I m a g e n d « C h r i f t o nuef-
t r o S e ñ o r : y e n muchos 
Jttjaces dc í l a h l A o f i á fe 
I rá r c í i á e nclo. Ayudaua-
Ja n u e í l r o S e r i o r a d c a c a r 
c ft o., tj u e c íla n d o v n a v c z 
agradcci etido a fu Magef-
radiasgi-andiofiis merce-
des que la Liazia,la r e í p o -
d i r t rMnyores re las h a r í a , 
^ íi acabaifesde deGcuidar-
re de t i , y a n o Jane en m i 
c o n enf:craconfianca. Y 
repl icando al S e ñ o r j f n -
pl icandole 3 que pues la ; 
auia enfermado al macf-
r r o c rp i r i tua] ,que Tu Ma-
geftad lo fueffe fuy o , y la 
e n f e í í a T e c o m o auia de 
a r r o j a r í e t ó d a en fu d iu i* 
na v o l u n t a d , y acertar a 
h a z e r í a en t o d o j l a r e f -
p o d i ó efte Se fí or: M i Ma-
r í a , efta es m i v o l u a t a d , 
que leas m í a , p u e s y o í b y 
tuyo ,que te des toda a m i , 
puesyx> me d o y todo a t i . 
C o n eftas palabras , y o-
tcas muchas que e l S e -
i í o r l a dezia , t raia cada 
di a m a y o res a n ñ a s > y d c f-
feos de ponerlas por o-
bra^y no ha lian a o t r o me 
dio para arrojar fe toda en 
Dios ^ y d s r c u i d a r í e de í i , 
> í i n o e n t r e g a r f e y fu^e-
tarÍQ a la obediencia de 
'erfuerie* - - ! 
C o n f e í r o r , q u e l a c i i t c á -
diel le , y eii-ffi.fiaifo ? 
q u i e n pudieíFc c o m a n l -
car de o r d i n a r i p , c o m a 
p e d í a n fus n e c c í s i d a d e s , 
pa rcc ic i ido la , que el Se- ; 
ñ o r quer ia dei la m u c h a 
mas de l o que hazia,y co -
ficm M 1 a C¿s Magcfuad efl:e 
pensamien to , q vn dia 
e í l a n d o muy de fe nidada . 
I da]^ y p 5i a nda e n o t ras c o 
- fas bie d i fe ren tes , l ad ixo : 
L e u . ta te ,cor re ,y no e m -
pereces , q te queda lar-
go carni no,y has de paífar 
por grandes dincul tades. 
T o d o e í to e n c e n d í a , mas 
e l d e í f c o que ten ia ,quc 
Gafpar de A u l l a fe r c í b l -
viefie en dar 1 a m a e í l r o , q 
íi b ien le pudiera bufe^r 
por fu parecer , nunca I©-
í i gü io en cofa alguna ,v 
de mas de cifo , la ' pa rec í a 
mal t e r m i n o co-n q u i e n 
la auia regido caí* v e i n t e 
a ñ o s. A c Li d i a a 1 a o r a c i o ÍI 
vna^y o t ra vez , para, que 
e f S e í í o r d i c ; i c luz en &&> • 
5 í 'o, y p é f a n d o las muohasr? 
dificultades j y traba}", s :¡ 
fe of recen en la víd.i eí p i 
r i t u a l ( pe rmi t i endo lQ 
afsi Dios para mayor 
F b ien 
Trímera Parte 
bien t lel a l m a ) c o m e n -
caro nic le a lenantar en 
í u i n16r ior vnos grandes 
m o n t e s de trabajos,} ' c!i-
ficLiltacioSjy d ixo la ei Se-
í o r , A n í m a t e , que b ien 
t i e n es e n qae padecer .Y 
aiuaque e í l o n o l a c a u s ó 
t i e í m a y o , n i pa í i l -an imi-
i-'bdj p e r o n é fe l e q u i t a -
•< v n g r a n d e í c o n í u e í o 
en e l alma , y c o n el le 
fen t i m i e n t o , c o m e n c ó 
-a dezir a N S. que fío fe 
apartaQevdella , pues ía-
-bia en f a l t á n d o l a A i am~ 
paro^y faLior^qual queda 
ua fu alma. Y pues Jade-
z ia ,^ fe a n i m a í f e a pade-
cer , la d ie í fe el a n i m o , y 
n o !a dexa í fe v n p u n t o . 
A c f to lad ixo . : H i ; a , aqui 
e ñ o y c o n t i g o . E n t e r n e -
ciofe l a í i e r u a de D ios c ó 
aqwelh, palabra,Hiya,y pe 
f i n do cerno /enia bien a-
«ifuel n o b r e con los t r a -
bayos , la d i x o fu xMagef-
t ad .Qoan te mastrabaja-
ctíi,mas amada. Defta*ma-
l i c ra iba las co/as quado 
r e c i b i ó vn papel de Gaf-
par de A i u i a en q la efcrU 
« c , c o m o le parece m u y 
b i c u q^ftxe otro Cofcf -
f o r i y que e l fe le quiere 
dar de fu m a n o , t a l qua l 
la conuenga , y n o l ade-
xarde la fuya , fino j u n t o 
c o n eifo ayudarla en qua 
t e pudiere , q e lhapucf -
t o los ojos en q u i e n h i 
de fer ,y le hablara l uego . 
La í l e r u a á e Dios fe c o n -
fo ló m u c h o c o n elle pa-
pel , y fe fue c o n el a d i r 
gracias a n u e í l r o S e ñ o r , 
de q c o n parecer de fm 
C o n f e ü o r h u u i e i f c c u m -
pl ido fu d c í f e o , y d i e í r c IQ 
q t a n t o l a i m p o r t a u a pa-
ra cmminar po r los traba-
jos, c o m o fuMagef t ad la 
preuenia,y f u p l i c ó l e , q u e 
a G a í p a r de A u l l a , y a e l la 
les dieífe luz para acer-
t a r e n el que mas c o n u i -
n i e í f e a f u g l o r i a , qne ya 
f i b i a que ella n o delfea-
ua o i r a c o f a . 
C a p ^ X X X I I I , Como dio U 
oheditncis a l Txdre Sal-
Te do de la Compañía de 
1 E S V S . 
• p Staua aqui aefta fazon 
en e l C o l e g i o de l a 
C o p a ñ i a de lESVS)vnP í i -
•dreque defpues fue Rec-
t o r d e i m i f m o Colegio> 
que 
Déla mu^er fuerte* 
que fe l l a m ó Franc i fco delante á k i ct-an minos 
deSaizcdo , fobri i iQ del tan r end idos , y fa^otos . 
Padre Bultafat A lva rez de 
la m i f m a C o m p a ñ í a , c u -
ya vida falió i m p r e í í a , q 
fue a q u í muy c o n o c i d o , 
p o r auer i \ io C o n t e i r o r 
de la Santa Madre Terefa 
de ÍESVS , y de aquellas 
dos ¿ r a ndes almas, M a r í a 
Diaz , y A n a Reyes , de 
qu i en d i remos algo ade-
l a n t e , gente de muy c o -
nocida fant idad >y t e n i -
das por tales,a qu i en ayu-
d ó n o poco a fe r io e l d i -
cho Padre Ba í t a f a r A l v a -
rez , par auer t e n i d o gra 
don en aproueckar a l -
mas. E l m i í ' m o ten ia el 
Padre Salzedo fu f o b r i n o 
c o n muchas,y m u y gran-
des vir tudes , y fobre t o -
do le d i ó n t ie f t ro S e ñ o r 
dos cofas muy i m p o r t a n -
tes , y muy reconocidas 
de todos en c í l e t r a t o . 
L a p r i m e r a , vna fuper io -
ridad cen todas las que 
regia tan grande , que 
confeiTaua en efta C i u -
dad toda la gen te mas ef-
p i r i t u a l que entonces 
auia en ella , y en t re ella 
c o m o lo pudie ranfn*en 
cita edad. Y m u c h o m i s 
("e cchauade ver fe í CLITO 
obrade Dios ,por lapoca 
q u e el t e n i a , q u e feria de 
t r e i n t a y qua t ro a ñ o s - L a 
fegunda,que t en ia vn cf-
p i r i t a incanfable , y a 
t r u e c o de l legar a Dios 
vna alma,fufr iera,ypadc-
c ie ra m i l t rabajos/ / def-
denes , c o m o los fuf r ió 
hafta hazer la caufa de 
Dios ,y faiir c o n ella.GaG. 
parde A u i l a pufo l o ojos 
en el para D o ñ a M a r i a 
Vela,)7 ella t en ia n o t i c i a 
del m u c h o prouecho que 
hazia en las almas 5 yafsi 
de acuerdo de ambos le 
p i d i ó la a c u d i e í l e , c l l o a-
c e p t ó d e muy buena ga-
na,}7 fe c o n c e r t a r o n en q 
los dos l a g o u e r n a í T e n 
n o fa l ió efte c o n c i e r t o 
m u y acer tado, p o r q lue-
go por losdi fere tes dic tá-
menes fe f ue ron defeu-
briedo n o p e q u e ñ o s i n -
coueni3tes ,y yo deftemo 
do de gouiert?o he expe-
jrimetado algunos de mar 
hombres muygraueSj , J ^ a m a y o r ^ y a í s i a nadie a 
r 
'Primera Parte 
t cTe ' ' i u ia c o & fe i n c J a n -
t c, í i i'i o q u ¿- po r ai-i 0: n c i - i 
d c i v no , o p o L- n o u o a c r 
masJiuu?. el o t r o d'j fo ío 
1-econciii3r , reterua ndo 
e l g o u i c r n o , y loc!c m.is? 
al que hiere mas pe r i t o 
en el arte-Hi Padre Salzc-
d o v i f i t o a la í l c rua de 
. D i ® s, y ella pldi ó i n e g o 1 i -
c e n c í a a la Prelada para 
confcl iarfe c o n e 1 ,y obc-
decerlc en rodo l o c o n -
: c e r n i e n r c a fti a I ni a , q n e 
afsi 1 o hazia cada ano , 
«.] ua aci o p iden po r eTc r i -
to las l icencias c o n f o r -
, m e a fu regla j la q u a í fe 
g u a r d a c © i i t o d o r i g o r e n 
cfte C o n n e n t o . Dio le la 
obediencia,}1 c o n fe í ío fe 
1 u c g o g e n e r a 1 ni c n t e, d á -
«lole quenta de úx cami-
no,? de las mercedes que 
Dios iahaz ia , ios deileos 
íle p e r f e c c i ó n c(ue t ra ia , 
i i n dexarcofa por dezir> 
que en eflb fue i í e m p r e 
t a n pun tua l , q a qnalqt i ie 
ra que la m a n d a í l e n ha-
blar en el t i e m p o de las 
contradiciones^por t odo 
©1 m ü d ó n o le encubr ic -
ra.vna palabra , n i la t r o -
cara por g t r a . H P - Salzc-
do la i n n n d ó p©r cnton-T 
fcstf í e g u i r el ,orden de v i -
da que fe ten ia , y que-ef-
c r i u i e ñ e rodas las merec-
^deslbbrcnaturales de re-
u c! a c i o n e s, q n u e íl- r o S e -
í i o r la auia hecho , y las 
que fueíre r e c ib i endo , 
c i v o s originales tsn.50 
Vo en m i poder , ydel tos 
v oy. fa c ad o p a t a c ira íi i f-
tor ia . Y c o m o en las co -
munidades , por fantas | 
fean>a nadie perdonan .y 
el q e n t r a c o pie i z q u i e r -
do, raras vezes gana t i e r -
ra con el derecho, luego 
d i e ron todas en que era 
isauy m o c o , y que n o era 
pofsible t ener exper ien-
cia > y l a í cofas de D o ñ a 
Mar ia la auian m e n e í t e r , 
y o t ros dichofa ella t ra- ' 
z a , q u c a n i i j i i y z i o era e l 
demon io : po rq la í i e r u a 
de Dios oyendo lo v n o , y 
l o otTo,nopaiiaiTe adel i^ 
te en poner por execu-
c i o n fus dc íl e os ,c o m o 1 o 
h i z o co la ayuda ,y d o t r i -
« a d e f t e Padre,q c o m o fe 
v e r á , p a d e c i ó har tos t ra-
bajos por ayudarla.La (ler 
ua deDi®s a t odo cal lana, 
y COJ* t o d o iba a fu M a * 
gef-
elcrLipulora , u aaui erra-, 
do ca pedir .1 Ga ípa r de 
A n i U ia dieac o t r o y c a -
m o era t an cuerda, no fe 
dauapor entendida^ni d ; 
2.ia los e í c i u p u l o s que 
t r a í a acerca de í to^ í ino al 
m i í m o C o r i í c í r o r , que la 
aiTcgaraua no auia de que 
los t e n e r ' p e r o el a'emo-
a i o h a z i a q u á t o podia por 
per tu rbar la la paz de fu 
e f p i r i t u , c ó re mores ,y ' re 
cefos jcomo ella l o d e x o 
D e la m u ?erfu cr ^ ¿ 
q i í e pues- a a* ¿t'Xzxwííl* 
n o acertar en io q ora Cit 
v o lun tad , q la declara .fe, 
y dixola el S í ñ o r : Para 3 
i a q u . l c r c s í a b c r , pues e i i 
lo que la fabes n o la c u -
p lé s> H u m i l lófe co 11 e í l a 
refpueíla>y e n t e n d i ó , q u e 
la r e p r e h e n d í a n por 
auer hecho lo que e l Pa-
dreSalzeda ia auiaorde-
nado,y e rando afsi h u m U 
liada ? la b o l v i ó a d c z i r : 
Que fu Mage í l ad la auia 
qui tado a Gafpar de A u i -
c f c r i t o . Apenas c o m e t o l a^ydadoaSa lzcdcqquc-
el Padre Salcedo a orde- ^ qae en t o d o le obede-
nar las cofas de fu a lma , c i e í r e , y pues era haz ica -
quando fe e n c ó t r a r o en da fuya,que auia de hazer 
opin iones e l y Gafpar de de l laa fu v o l u n t a d . K i a -
A u i l a , p a r a que los eferu 
pulos fuciren mayores , y 
t u i i i c í r c mas que padecer 
y c o n el tefpeto qu e t e -
nia a Gafpar de A u i I a , n o 
í e a t r e u i o a hazer vna c o -
fa que el Padre Salzedola 
mandaua , con t r a el dic-
t a m e n del o t r o í l e r u o d e 
D i o s , aunque la parcela 
era acertado- pero c o m o 
era cofa v o l u n t a r i a , efeu 
fofe po r cita vez , y acu-
dí 6 a t r a ta r lo con nuef-
t r o $ e ñ o r , fupUcandole, 
diofe a eí las palabras, pe-
r o c o m e n t o a repararen 
c o m o auia de f e r , f i n q u e -
xa de Gafpar de A u ü a , y 
-dixoía e l S e ñ o r : Ya te he 
d icho que figas m i d i u i n ^ 
m o c i ó n , f i n t e m o r d e r e f 
petos humanos. C o n c i t o 
fe pufo en las manos de 
Dios ,y del PadreSalzedo, 
c o n d e t e r m i n a c i ó n de 
hazer en to lo l o que la 
dixeffe era mas agradable 
a fu Mage í l ad ,y muy con^ 
foiada de aueje fabido 
i $ 14 
^acUuina VQh\Mtad 3 y que cfto podia cftar CoggfQ - ]e 
a i ü a o i d o ' f u s oraciones, da r í a iuz para acerrar 
pues de fu mano la auia en lo que mas cfcjfcí 
i.ado Padre e í p i r i t u a l uinieiTe a fu fer-
que la gouernaf le , y con u i c i o . 
- J . : . i / o T . - í - • .- i ~ : \ o! ;kifiv£biiífíyif:'? TOSf ecb 
-imiin IÍÍÍ><JÍAI.í.j.o XtOl.nn ^oq t i b o q oi¿ í¿p r.ixf.d QIXI 
TO- - g g - ^ g ^ r 
'^•.•r-;^ « ^ • « i j f ^ ^ v * 
£ ¿i rj 
s e - ; 
P A R T E , 
C A P 1 T V L O P R I M E R O . : 
B E L N i / E F O I M P U L S O C O N Q f E 
el Señoría mota o a grandes peni* 
\ r a c o m e n t a r la 
fegunda paute de 
eíla h i í l o r i a , me 
ha parecide ponei- e n e í 
p r i n c i p i o d e í l e cap i tu lo , 
q eftando v n dia ella í i e r 
ua de Dios en o r a c i ó n , 
l u e g o q n e d i o la obedie-
cia al Padre Franc i fcode 
Salzcdo. C o n ardientes 
deireos de agradar a f l i 
Magef tad,y de c o m e n -
tar n u e u a v í d a , I a d i x o e l 
S e ñ o r : Sigue m i m o c i ó n 
d iu ina ,y no lodexes por 
n i n g ü reTpeto h u m a n o , 
y por aqui medraras. B i s 
fentia en fu coracon def-
feos d c í c g u i r e f t ad iu ina 
m o c l o , y a T e z é s eran ta 
ef icaces,q1^ la d aua m u -
cho c u i d a d o . D i o quea ta 
al Padre Salcedo , y t en ia 
m u c h o en que reparar, 
por la cor ta falud,y fuer-
cas t a n de f ígua le s a los 
defTeos, y r e f o l v i e r o n r c 
en e n c o m e n d a r l o a N . 
S e ñ o r , q u e pues losdaua 
dieíTe e l c u m p l i m i e n t o 
dellos: Acabando vna vez 
de comulgar .y t r a t á n d o -
l o co f u M a g e í l a d , ! ! mof-
t r ó co v n gran r e n t í m i e -
t o , qua pocas almas auia 
determinadas para todo 
l o q es mas p e r f e c c i ó , y 
c o m o nuca las fa l taoca í io 
B 4» para 
para echar ( k fi In c a r g i q 
D i o s quiera pt>nct 'ooxo 
fus ombros• Qftcdx> c<>'i 
g l i des de í leos de fer \rnii 
t l c í l a s d e t e r m i n a d a s ^ p i -
d iendo .\ 1 a V i rg % \\S a rl t i í-
fíma la hizieíTe eXa mer-
ced,dizc que.faii ó de la o-
raciovicong.ran confian-
za de que l o auia de ha-1 
zer:V ñ o l a fal ió en vano , 
p o i- q u e ¿ p o c o s d i a s e ft a -
do 1 eve ndo !a vida q de íi 
dexo cfcriraJa-Ginta ma-
dre T e r e í a d e IESVS > v i -
n o a ieer vn cap i tu lo en 
que uize3cl m a c h o d a ñ o 
q nos haze q u c a r nos de 
malcc i i ios , y c o m o rodo 
e^ü en 7 n a g r a n d t e r m i -
na c i o i i 5 q vi e Dios a y u da a 
qu i ea por fu a m o r íe dif-
p o i u ; y d e t cr m i n a ai- o m 
per coa di t i cu ltades,^ ' fi l i -
t i o e n l i v n n t i L- A O a ni rn o 
t an diterente de lo paí ia-
d o , y vna r c t o l u c i o n , y: 
d e t e r m i n a c i ó n a feguir 
la orde n e n t odo , q u e la 
h i z o gran iiouedad , y nQ 
pudie iKlo dirst.mular e l 
i r t i p u l í o d c l i i u m o el 'pir i -
tUy<!leMi>ieiica-dcl al C o n -
feO i ; . . . J i $ i í parecie ndo 
le era yc idadc ro ,.y que 
i^íSe ñ o r lo ' j nc r i a j a m 1-
d 6 q a e c o m : n ca .fea. Cer 
nu 'iua Mon ja , q,ae aTsi l o 
dize olía. Y c o n e^a obe-
diencia lo c o m i n e o . y 
Hp tan b i e n , quecada tha 
la i baldando- nuet l ro Se-
ñ o r mas Fe,y mas a n i m o 
v„fuercas para e l l o . De 
aql i i la quedu a la í l e r u a 
de D i o s , e l d e z i r toda la 
vida,que la gran d e t e r m i -
n a c i ó n h i z o los grandes 
Santos,} 'con e l l a e m p r é -
d i e r o n el f e r i o , y f a l i r c o 
ello- Y yo ia o i dezir m u -
chas v^zes , que por f a l -
t ó l e s etta a muchas a l -
m a s t e qacdauan en fo lo 
losdei feos , y padiera ca-
minar mucho , y que las 1 
j uzgaua , c o m o p in t an a 
Santa A p o l o R i a , que fe 
iba aecharen e l f u e ^ o , / 
, nunca fe acaba de echar, 
que donde no ay de ter -
m i n a c i o n i í e r o m p e r con 
dificultades , y abracar 
| la Cruz , n o haze e l ef-
,j p i^ i tu de Dios obra,, 
porque falta de n u e f -
; t ra parte la d i l p o l - -
- c ion necefiTaria , y auu-
quie cita c a m b i e n h a d e 
•fer de fu mano poJe-
re -
c n ó b « d 2 c c r. Ytt C11 
ti¿LTipo coni'iigAui dos 
vezcs en !a í e m h K a »F E ^ 
t raer í l l ic io era cacti diary" 
en efto auia bic n que de ¿ 
.2,1 r , parque lis d i re r e a -
•cías , Y i i j V:e3 de fílieios 
que víaíia .era para p ip ' t i i -
t a r . t r a i a vnas cadenas c> 
cslaboii-s l l e n i j ue ' p i -
cosratra^ iaech is de yer-
r o co lad® , f ele alambre 
g r u e T o coa a í p e r i f s i m a s 
pitas: Cruces de madera 7 
l lenas de puntas de c ía -
nos : rallos de ye r ro que 
t o manan t o d o el p e d i o , 
c intas muy anchas de 
o j i de lata /hechas c o -
m o ra í lo : Helias, y otras 
i n u e n c i o n e s de filicios 
de-cerdas auia muchas> 
y t r a ía las c o n t i n a a m c n » 
tte , auQ^ue algunas v c -
^zes la daaa i icencia e l 
d b : i f J To r para d o r m i r 
•fi n c l I iS. E í le ge ñ e -
r o d j penitencias í i ^ n i d 
c o n m u c h o r i g o r mas 
-ue diez a ñ o s y y h i z o e i i 
e í t« t i e m p o vnas t i r n i -
cas de gerga muy grucr-
ias , que codas eran Vn f i -
i i c i o . Pncs las diCcipli-
nas. 
•If 
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t o í a . í i c o n t emores le que fiemn'e fe fandaua 
cer ramos la puerta , fin 
duda perderemos l o que 
n Q3 eí la o fr c ci e nd o. Pu c s 
ya feguia en t o d o fu co -
munidad f afs iea m a i t i -
nes , y t odo lodemas ,co -
m o en el a/u n o de la Or -
den que le c o m e n c ó a 
feguir defde rodos San-
tosdas Mon;as comenca-
r o n a r e p a r a r l a efta no -
uedad.y ho lga ron m u c h o 
d e l l o , c o m o e r a t an i m -
por t an t e para t o d ^ y kaf-
-ta aora a o fabrando que 
paiTaua e-a fecre to , que 
eran losexerc ic iosde pe-
n i t enc i a ,que de cada dra 
c ra m ty or ;v é n t e n i e n d o 
.alguna bf í p i ra c- i o n efi-
caz iba luego c o a ella el 
IPadre e ( p m t i i a i , í i ' lada- ' 
:uadicencia , la -ponia pof: 
-obra , y f ino callaifa^ 
y fí la mor t i f i can a en que 
h i z i e l l e do con t ra r io - , 
c ^ m o q u i t á n d o l a p o r 
a l g ú n dia i a p e n i t e n c i a , 
>ílexauala c reyendo , que 
e l obedecer en todo 
era Jo que la conuen ia , 
aunque « l i a en fu cfp i -
r i c u d i z e g u e muchas ve-
zes r e i u i . w c r ^ c o í a mas. 
Seo urda Par fe 
ñ a s . Juego, l u e g o , e r a n p o q u e acudid nTus o b í i -
cada dia ,y tCiru íáas coa 
i l i e r c a ^ q u c p r e c i a tal 
impoís i fe le en v n íu j e t© 
ta l - muchas vezes l a t o -
maua c o n cadenas , otras 
c r a n d e í a n g r e c o n vnas 
rouaxas,que aora en fu 
m u e r t e fe hal laron , po r -
que círo de la dic ipi ina 
cada d i a , d u r ó l a hafta la 
n i u e r t c , í i n o es que e í 
C o n t é ífor la manda l ie 
o t ra cofa,, que era fuerca 
algunas vezes mandarre-
i o en t iempos de grandes 
trabajos. Mas poref tede 
que vamos hablando , co -
n i e n c ó a tener t r e s d i í c i -
piinascada d i a i m i t a n d o 
al. g l o r i o f o Padre Santo 
d o m i n g o en cftoper-
í e n c r ó , c o m o fe ha d icho 
diez anos, y con t o d o an-
dana en i a comunidad 
c o n v n al icato,) ' coa fu e-
jo ,que no fe c o n o c í a a fi 
jn i fma > y el S e ñ o r per 
qu i c í i lo. liazia debaxo 
d c l n y a -n d a r o i \ o b c c i i c n -
c u de i C o n t c . l b r la ayu-
da a co n h ) »c r 1 a .pa 11 ic u -
iares mi lcr icordias en la 
o r a c i ó n , que ya era m . ^ 
eon t inua .y ^ c r a d e l t i ^ 
gacioaes , t o d o era vacar 
a ef to.Defuerte^que en-
t re noche , y dia t en ia fíe-
te horas de o r a c i ó n ,las 
mas de rodi l las , y a la v er-
dad,(ino es e l t í e m p o q ue 
do rmia , t odo lo de mas 
era o r a c i ó n . 
C¿tp*lT*'T)*l fljrttrofo aya* 
no y y (ilcft:io de la San-
<&t<j (. no. ':, '{ 1 '"• 'J 
p O r lo d i c h o en e l ca-
p i t u l o p l i a d o , fe de-
xa entender el p a r t i c u -
lar a u x i l i o c o n que Dios 
ayudaua a eí la fu í l e rua 
para tan grande r i g o r de 
pen i rencus , y tanta ora- ^ 
cion.,}' andando ella pen-
í a n d o c o m o , ó en que da-
rla g ü i t o a fu Efpofo, la d i -
xo el SeUor: H i j i , cftsha 
de fer t u propio e x e r c i -
cio , vacar a la o r a c i ó n , 
porque qu ie ro yo t e n j r 
c o n t i g o mis deleytcs. 
Atsi lo h izia , y para ha-
l l ir fe a todas horas mas 
difpueila para ella , t r a t ó 
CU n el Coufe i ro r de m o r -
tihear la cama , y t o m a r 
tacado e l fue ií o , y r e fo l -
v i e -
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v iem«í fg , que iv.1-3 Og ¡ig 
o;-d.:n d o r m i r {íá^idJ 
pii íie H e v n ' c o i-c ho ' i i n t o 
a fu c a m a en do r mi t o r i o , t o , v -t od o a a i I d : ( i 
vis, y ra a IO'JJ ranas m e i -
cdílcs'"; que lio- labia q n ^ 
fupii- o :iu 
y d u r m i e re en el í t litada 
fin rcco l l a r fe , fo lo a r r i -
mar fe a ia cama , y que 
fuci le el f u e ñ o qaacro 
horas ,antes menos que 
mas. P u í b l o por execti-
c i o n , y d u r ó l a machos 
a ñ o s , háfta que v i n i e r o n 
mayores trabajos, que la 
m a n d a r o n d o r m i r en ca-
m a N o fe c o n t e n t o ia 
fíerua de D i o s c o n í b i o 
cfto, fino que las noches 
que erayirperade c o m u -
nion(quc ya en efte t i e m -
po eran tres cada fe ma-
na ) tomaua el fu e í ío de 
rodillas , y paraet to en el 
n i i f in o c or d i o ; u n t o a la 
cama fe a c o m o d a r í a de 
j i iodo ,quc» i io p o d í a caer 
eon tantafacil iciad, y o b l i . 
gandofe a que fí c a y c í i e 
c iefpeatana, í j qniera para 
hazer algunos ados de 
a m o i : á e Dios en t a n t o 
que boivia a d o r m i r f e , 
que todas eftas trabas; c 
i n u é c i o n e s halla e l amor 
de D i o s en fus fiemos,y 
D i o s l a ob l igauacon tan-
guiado por la obed ien -
cia , aunque ía defeubria 
cite amor of ros muchos 
ni odos de pad ec e t , y I o s 
prop >nia, no ia dauan l i -
cencia, y q u e d a u a fe e n fu 
paz c o n rendir fe a lo que 
la mandauan En é&'é t i5-
po c o m e n e ó Dios a dar-
la v e h e m e n t i fs i m o s def-
feosde guardar en l a c o -
mida el r i gu ro fo ayuno 
dé la O i d c i i ? qt íe es n o 
comer c.1 rnc jamas; y los 
dias de precepto no co-
nven hueuos , n i cofas de 
leche A c u d i ó ai Coafef -
fo r , y a u i e n d o m i rad o m u 
cho , y encomendado a 
n u e íli o S é íi o r , c o n fu i i -
cen- ia , ) de la Prelada,le 
c o m e n t ó c o n efte r i g o r , 
que no c o m í a fino v i l 
p o q u i t o cíe pan , y vnas 
paífc iSjOtras vez es y na ca-
ra uela ] ó vn pe ro : otras 
vnos higos , fin c o m e r 
o t r o bocado en t®do e l 
d ia ,n i cenarrefte r i go r fe 
e n c u b r i ó mas d e ^ ñ o Ys 
mediG5 porque D o ñ a M a -
r i a 
r i a d c A u i l a fu amiga fe m u í g a d o h d ixocIScffor* 
aCcataua j a t o a d í a , que (Vic le ap:a' c'i'nTc c í coi-a 
caian e n va grado , jr era c o n para quando fu C o n -
al cabo de la mefa , y la 
í l e r u a de Dios tenia en 
v t i a nauc t i l l a de clla^fus 
padas,^^ fruta , y c o m o la 
amiga c o m i a carne , ha-
z ian c o m o que ambas co-
m í a n en v n p l a to , y ai si 
ciifsimulaua: y c o m o def-
d e S a í i t a Cruz hafta Paf-
cua de Flores no fe ce-
na en elle C o n u e n t o , í i-
i i O f o i o van a bcndezir 
ciagua.^'de a l l i a complc 
t a s d i í s i m u l a u a f e m e j o r . 
Y t a m b i é n ayudaua , que 
en todo e l r e í l o del a ñ o 
n o fe c o m e carne en 
re fec tor io mas de los 
D® mingos , Martes s y 
lueucs , con fo rme a la 
difpenfacion dejos Pon-
t í f ices . T e n i a Dios t a n 
par t icular cuidado de 
cn fcna r l a ta mor t i f i ca -
c i ó n i n t e r i o r , y exte-
r i o r tan por m e n u d o , 
que es para admirar- Pr i -
m e r o La t i x o , que hablaf-
fe poco c o n c f i a t iuas , y 
afsi hablarla ficmpic c o n 
fu Magcítád,-y c í l a n d o v n 
clia d c í p u c s de auer co-
fef lbr la a í i a d i e l í e o t r a 
c o m u n i ó n en Id femnna . 
El la 1c p r e g u n t ó D e z i d -
mc vos Si-ños m i o : c o m o 
os le t e n g o d& aparejarry 
r c í p o n d i ó i a: ! o m o í o 11 a -
z c s / : . p a r í : a n d o i e de toJ.a 
c o m unicaci o n d e c r i a r u -
ras .Enci lo del f i l enc io ;y 
c o m o fe a:iia de a n e r e n 
todasocaiiones , la enfe-
í í a u a c o n t i n t a f a m i l i a r i -
dad , que vna vez la m a n -
d ó que n o h a b l a í i e "i.imas, 
fi n o fu c 0fe p r e g u n t a d a, y 
c o n fu fauor g u a r d ó toda 
la vida efta enfenanea, 
que nohablaua , f i uo la 
p reguntauan algo \ n i 
c o n el m i f m o Confe t l b r , 
que í l e m p r e le dexa-
ua hablar p r i m e r o para 
auerlc de dar quenta . 
T r a í a l a t a » grande en 
efto , que muchas , y d i -
ucrfas vezes fe Uallaua 
cor ta ,y cofuf l i , f m fab-r 
c o m o fe auia de auer 
en las ocafiowes , fuef-
fea lSeHor , fupl icaudo-
l e q u c la cnfcñaíTe lo que 
e n c i t o auia de hazc r , j r 
d i -
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diñóla fu Magcftad; Q>iaii amor , que pane acími-
cío c í h i u i c r c s con qu ien 
te puc^c c i i í c í í a r , ó 
t iene o f i c io de l lo , oye , 
y calla , y aunvjuc t u le -
pas lo que te dizen ef-
cnchalo^, c o m o í l n o l o 
fppieras , íinc> es ;con el 
Padre e í p i i i t u a l ,que es 
bien no . le encubras co-
fa de lo qae paila po r n i 
alma. QiiaKdo hablares 
COM tusigaajes, n o l o ha-
bles todo > d e x a l e s i i a b í a r 
a t i e m p o y qMandoh*-
b la rescon los infer iores 
a t i , m o r t i f í c a t e e m d e z k 
las cofas fimplementc, y 
no c o m o qui e n cié n e ex-
pe r i e n cia de l las, n i c o m ©. 
qu ien ' c n f e ñ a ^ í i n o c o m o 
qu ien fe an ima , y exor-
ta, j u n t a m e n t e ' a fí m iG 
in o a l a v i r t ud. Eit o g ua B* 
-ció h a í t a q.ue m u r i ó , -ay 
<otros ; muchos lugares 
^en fus papeles de eita mif^ 
•ma d o t r i n a , del í i len^ 
eio , y modo de h."iblar 
• ^ o n mas cuidado , y per-
f e c i o n . Y es much.o 
de no ta r , que ÍÍ la í l e r -
u% de D í o s fa 1 tana e n a l -
go de í to , ai p u n t a era rc-
f r c í i e n d k i a eOu canto 
r a c i ó n . Au ia ocha anos 
que t r a i a e n l o i n c i m o d c 
la cani l la de vna p ierna 
v n d o l o r tan i n f e n f é , 
que- muchas vezes no 
•pedia dar pVffp , y quan-
-d^fc'daua . era c o a gran-
de trabajo , y do lor , y 
auiala el S e ñ o r prbm-5-
t ido :!Ue i aqu i t a r i a aquel 
i m p e d i m e n t o , que ave-
zes lo era para acudir a 
las cofas del cor a , y ofi -
cios de obedienc ia . Y e f-
tando va din olvidadadé'f-
ta p romeda , d ió la v a 
do lo r muy v e h e m e n t e , , 
y la í i : r u I d e D i os q u e -
x ó í e , y d ixo 'a el S e ñ o r : -
N o te quexes. Ella c o n 
verguenca , y c o n f i i í l o a , 
r e f p o n d i ó r ' P e r d o n a d Se-
ñ o r mio/que con fá fu cr-
e í de í dolor me de iCí i ida , . 
c o m o ; e í t e t rabajo m e l m . 
pide t i t o el andar \ éitito* 
ces 1 ad ixo: í Q te 1 e quita--
re . Y corno el dezir de 
D i os > e sh az e i : , d e -1 e aq ue 1 
i n íla n t e n u n e a ra a s i c íi u 
t l ó . C o ta l m a c í l r o , y en-
fenanv^ , t an rara, 
muger en mater ia dfi\ ¡1-
l c u c i o , i u e ( i a o r i q ^ - ^ s -
Segmda Parte 
mes í iUcr iguar Jos que la 
t r a t a m o s , íi a cafo la oy-
n ios vna palabra ociofa,6 
n o neccffaria , defdc eitc 
t i e m p o , h a í l a que m u r i ó 
ñ o l a hal lamos yo doy 
fc^que qua lqu ic rad igre f -
í i o n que hu t i i e í f e en ef-
t o , era en fus ojos tan 
grane,que la p.ireciaauia 
d icho vaa grande Cípra,y 
afsi fe a c a í a u a de lia . co-
m o fí fuera v n grandef-
CUÍdo. 
Cap, I I I * TJe h f mercedes 
que recibió de mnftro Se 
nr r3y ios tjetos queohfa-
Pian en¡u alma y y Je¡u 
rtanpobrera de cjpirita* 
^"Odas las mercedes re-
feridas en e l cap i tu -
l o p a fiad o , y otras m u -
chas a « c e n e í l e t i e m p o 
^ c i f e j ^ k í e r u i a n d e v n 
c o n r i n no r c c og i m i en t o, 
y ayudauafe c o n l ee r l i -
bros deuotos , quc rodaik 
vida fue muy íi ficionada a 
«l íos , y el mtxi© de leer-
los era tal , que quif icra 
y ü , l c vipiendicra?nos t o -
dos. S iempre en r o m a n -
e o ¿ i l i b r o , leuantaua el 
e f p i r i t u , y procuraua te-
ner p i e f c n t e a C h r i í l o 
n u c í l r o S e ñ o r , que co-
m o verdadero Maef t ro la 
eftaua en C e ñ a n d o la do-
t r i na de aquel l i b r o , para 
que la obraflTe. Y afsi a c ó -
fejauaa todas,que la lec-
c i ó n efpir i tuai auiad^ fer 
cada dia , pero no pagan-
do por ella l eyendo m u -
cho , que elfo no era mas 
que pa.far h o p . s . í i n que 
í e p^gaí fe cof.í al a lma, 
í l n o p o c o l e v d o c o n hu-
mildad , y m e d i t a c i ó n pa-
ra que h iz ie i fe el f r u t o 
que Dioscfuicre- E l l i b r o 
que mas leia en efte t i e m 
po , era e l A u d i ñ i i a d d 
M a e í l r o A u i l a , q u e el ca-
m i n o defte Santo v a r ó n , 
y e l de eí ta í l e r u a d c D i o s , 
confo rmaua muclTio Por 
fer ambos de la i m i t a c i ó n 
de Chr i f to ctacífíca<át>,;y 
aquellos d e í l e o s 'tati ar-
dientes de con fo rmar fe 
c o n efte S c f i o r e n todo . 
Por naedi® deftc l i b r o , y 
de la d o t r i n a dchdondc 
t r a t a de o lv ida r lo rodo 
para atender a fo lo e l 
cuidado delalma aquel 
Vno.quc dize e l Euangc-
l i o . 
D s la mu ver: fu te 4 ? 
l io , que e S n c c e Ta r i o, fe 
p e r f i c i o n ó g r a n d e m e n -
te en el v o t o d - la pob re -
r a - N u n c a ella anía c u i -
dada de í i , i i i d e lo que 
aula menefter en t i e m p o c'ias vezes.que a Ai pare-
de fu t í a , y en efte que al cé r¿ era el mas pe l ig rofb 
ñ e r o en la mano , iíi c o -
nc>t"ia el va lor de las m o -
n^das , í i n o el de dos , 6 
tres. S e n t í a a í t i r s i m i m e ^ 
t e d e í l e v o t o , 7 dezia m u -
paTccer era fuerca , dexu 
en manoáí de la Prelada 
la l i m o r n a q u c íii he rma-
n o D e a D i e ^ o la clana,/ 
l a Prelada d io el car^o 
d e ü a , y de rodo lo d e m á s 
a D o n a M a r i a d e A u i l a fu 
amiga^y afsi le t u u o pe-
ro de t a l manera,que aun 
que mas necefsidad t u -
para las iXelii5Íolas,y daua 
por r a z ó n jque los d e m á s 
nunca t i e n e n buena ca^ 
p a , ó co lo r jy afsi era fácil 
de conocer fu d a ñ o ; pero 
e l de la pobreza t i e n e 
m i l capas , 6 cubier tas , 
que íin f e n t i r fe> pegan al 
a lma , pareciendo que la 
l i ccBc ia de la Prelada l o 
u i e í r e / j a m á s pedia cofa, califica todo , y holgauafc 
n i la queria t o m a r í ln . m u c h o de que lasPrela-
o b e d i c n c l a , y era fuerca 
acudir a i Confe i fo r que 
fe lo m a n d a í i e , y auia de 
íe¿- j j f mpre í aya l para de-
baxo^y e l ab i t o de ia O r -
d^n , u deshecí i^dD -de 
o t ra , d d e p a ñ o cj mas 
ba i lo que fe ha l la í fe : las 
tocas.y vel©s todo r e m ó -
dado , hafta en lps alf í l^-
res^uo auia de auer VJÜO 
mas de 1 os pre cií a me m e 
n e c e í l a r i o 3 , q u e todo iba 
tan por menudo cc-mo 
edo. N o fe fabeqtie aya 
quer ido jamas t o mar eli-
das fuc í r en -cn c i t o m u y 
cftrechas. T i u i o í l e m p r e 
en e l alma para e f t imar ,y 
p rocura r f^r en todo po-
b r i f | i m a , l p que la fuce-
d i ó en ella mater ia . A u i c -
do mue r to vna Rel igiofa 
tenida por muy perfecta, 
y eftaodo efta fierua de 
Di<?s vn Lunes por la ma 
ñ a n a d e f p u . e s de Laudes, 
^•n e l c o m u l g a t o r i o de l 
C o r o baxo e n c o m e n d á n -
dola a n u e í t r o .$enpr •  la 
r e u c l ó fu Maseftad , que 
eftaua en purga to r i a pa^; 
de-
P r i m e r a P a r fe 
Meciendo granes penas, 
porque era amiga de t 6 -
ne rmas v e í l i d o s ele ios q 
pe rmi t e la O r d e n : luego 
c o n íu mucha candad íc 
o f r e c i ó a padecer por ella 
l o q nueftro S e ñ o r fuef-
fe f c ru ido 'po rque f u M a . 
geftad l a í a c a í l c de aque-
llas penas, y d^xola el Se-
3 Í o r , q u e c o m o c l ib fuef-
fe,la facaria el Sábado : la 
í i c r u a d e Dios cr^yo que 
c l d e aquella f emana?y 
dcfde aquel inftante pa-
d e c i ó g r a n d i í s i m o s do lo -
res de cuerpo , que n i pu-
do i r al C o r o , n i a c u d i r á 
o t r a cofa mas que a Tolos 
may r iñe s ,v en el i n t e r i o r 
tales defamparos, que la 
parcela efiaua c o m o en 
v n i n f i e r n o , y de todo 
p u n t ó l a q u i t a r o n el po-
der eo m u Iga r • -pafs ó e 1 
Sábado.,y lueso otros feis 
«lias en c í le pu rga to r io , 
y el Sábado í i g u i e n t e a 
la mi l ina hora que f : la 
auian moirrado , y en el 
m i í. ai o lugar fe le repte 7 
fe ¡i 16 t oda ja San t i ísi ma 
irr i i ! id .1 d en vifió i n t c l c c -
tuíü , Y v i ó al aU'na en los 
bracos de Chcift(>.Hucíh*o 
SenQi:,y d ixola fuMágcf-i 
tad : Por t i efta cfta a q u í . 
Q i i c d ó deshecha en la-
gr imas , y agvadecidiOd-
ma , pero t emblando del 
'íroto de la pobreza,) ' con 
grandes anfias de que 
v i e r an aquel lo todes los 
Rcligir tfos ; para que fe 
p c r íuada n a guarda 11 e 
con p e r f e c c i ó n - A eda 
pobreza que auemo? d i -
c h o fe allegan a o í r a q u c 
fe n t i a en f u al ma , diz i e n -
do , que el que n o t i e n e , 
í i n o deue , n o es m u y 
pobre : pero que no te-
n e r , y deuer m u c h o , es 
ia verdadera pobreza , f 
que ella era ella ; que 
i lendo la m i fma nada 
fe ha llana cargada de 
deudas , vnas de fus c u l -
pas, y otras de las g ran-
des mifer icordias que 
cada dia r e c i b í a de la 
m a n o de D ios , y de las 
vnas , y las,,otras a u i á 
de dar e ib: ce ha q u e a -
ta-Y de.zia , que la m e j o r 
d j f p o ü c i a n para i r a ta 
o r a c i ó n es ella ,quc í i d e 
veras el alma conoce a 
fu p robreza , y fus deu -
das ,qu c íI e pr e c fta r a c o n -
t en-
J p De lamuierfuerte. 
t cwta c c m l o que la dic- y cft b t i e r r a i futo clef-
r c n , y c o n o c e r á lo m u -
cheque Dios hazc cu ef-
pcrarla ,7 fu f r i r l a . N o fe 
e o n t c n t ó f u caridad c@n 
fenrírfe tan pobre , fino 
que ^ u i f o dernudarfe , y 
<ierpojaríc mas, por agra-
dar aDios,^' Iiaz-cr b iea a 
l o s p r o x i ü i o s . Y para cf-
t o h i z o a « : l : o k e r o y c o , 
y admirable ,que fue apl i -
car fus. traba j o s , buenas 
ob-ras , y fatisfaciones de 
toda la vida , por las an i -
masde P u r g a t o r i o , y pa-
ra que Dios fe firuieífede 
c o n u e r t i r alos q u c c f t i n 
e n pecado m o r t a l . C o n 
cfto la p a r e c i ó quedaua 
mas pobre , i m i t a n d o afu 
d i u i n o E f p o f o e n l aCruz , 
y con fo lo vn cuidadode 
bufear en t o d o fu h o n r a , 
y g lor ia ,y d e í f e a d o obrar , 
y trabajar en fauor de los 
p r o x i m o s , y que defta ma 
ñ e r a podia parecer dela-
t e de nuef t ro S e í í o r , 
quan to mas pobre , mas 
confiada en f u d iu ina 
mife r icord ia ,y p r o u i d e n -
cia f y afsi le dezia con 
c o n D a u i d : Que t engo 
f ca r , e l c u m p l i m ien te» 
de v u e í l r a d iu ina v o l u n -
tad . 
Cap, I I I I , Coms l¿ hí^jerov 
Sacrijl tn t las m •rceitf 
que aveft-fi teñes ¿a hi^* 
en ejh tiempo, 
"Oten fedexa e n t e n d e r , 
4i? quan rabiofo anda-
ua el D e m o n i o , v iendo a. 
l a í i e r u a d e D i o s tan pe-
n i t e n t e , tan fauorecida 
c o n mercedes del C i e l o , 
y ayudada de fu Confc f -
f o r , con darla la c o m u -
n í o n tres vezes en la fe-
mana , que no ay cofa 
que el mas l i e n t a , n i p r o -
cu re eftoruar. Pues co-
m e n t o a f embra r en e l 
C o n u e n t o a l g ú n m o d o 
de n o f e n t i r b i e n de l a 
p rudenc ia d e l C ó f e í f o r , y ; 
q era m o c o , y p o c o expeW 
r i m e n t a d o , y afsi la daua 
tata l i cenc ia para todo-
Mas e l ci tar ta c ó f o r m e s 
e l Padre Salzedo,y la Pre-
l a d a ^ feria ta fauorable, 
fio daua lugai ' a que las 
ó p í a i o n e s f a l i c i r c i i tai% 
y o S e ñ o r c a e l C i c l o , en pub l i co , antes eu c í l e 
S e ptm Ja Parte 
r » c m p o ía h izo íaétiíUfft-a 
m c 'ti o r. a fa 11 a d c o t r a , y 
cí a mtíy á p r o p o í i t o pa-
ra elle of ic io : p o i q u e 
píini q u a l q u i c r á cofa que 
toaiaua ent re manos,te-
nia par t icular gracia , y 
c o m o era t an denota d e í 
Sant i fs imo Sacramento, 
y de las cofas de i c u l t o 
d i u i n o , cofoiofe m u c h o 
c o n e l io . Masyaque p o r 
t.fké 1 o no pudo él D c -
r n o a i o nada , e n t r ó p ^ r 
c 10 queCafpar de A u i -
1A p a r c ci c nd o 1 e (c o n í a n -
t o z e í o j q u e n o h . :zh bi3 
en fegnir a ] u c l c a m i n o , 
n i el Padre S a í z e d o ?n 
ayLi''arla a e j o , la e fe r i -
t i ió vn v i i l c t c q u e en t i t i 
ma ladezia^ juc ibaenga-
fiada,) que S Pablo n o fe 
fío de u3) t u n o por /víaef-
t r o a Anan ia y que au er 
ciexado la l imofna de fu 
hermano y querer pa í f á r 
a ís i , era quedar en el ay-
xc* L a ficnia de D i o s l e 
ley® , y c o m e n t ó el D e -
m o n i o c o n Cilo a poner-
la g r a d e ó t e mores , y ella 
b o í v i o í e al amado c o n 
f u a f l icc ión , y dixola íu 
<xelUd:Tucrcsmu, y 
yotnyo,4le que tienes pe-
na ? A l c n t o í e m u c h o , y 
dio cuenta ai Padre S.il-
zedo, y m a n d ó l a , que cTe 
n u e u o l o t r a t a í l e c o n N . 
S e ñ o r , a ver que f j n t i -
mien tos la daua acerca 
de la doc t r ina del. v i l l e t e , 
y c o n e í l o refponder i^ : 
h i z o i o aísi en vna c o m u -
n i ó n , y c í c r i u i ó al Padre 
Saizedo ellas palabrasr 
¡ent i muy prefent? aejue-
11* iJ&JJlkptd infinita y y 
cf ecim íGle mi co?. f j n , y 
(¡¡uexaniome ie loque p**. 
de:út, a cauf t d fias c f*s 
interiores >yj & pilcan lo fe no 
p?rm Itíejje a n4m u 'teffs 
e n o f n aí.f.t.in to ti oo y ft • 
n^ejue (a dccUrcT^t fiera af^ 
fi o #d j / ViV; , ¿j \-e et re* 
nuncinr tod'»s m f cmit% 
dos en fu Jd.agfi.td^ n i tr* 
quedaren ?/ dyre ^c^m^ di* 
'qtel TadrtG fparde 4 *i~ 
la , ft..& q te lar colgada de 
la dialna nro'Mdencl* x € 
j tmás f dta a quien pone 
en r l í u ffpertKf ', T j ' * ' fi 
.V, Tah Qii ne em v •a ia a -dn* 
n:ir,nof} le efi op" ó, niprnc** 
io el<an ?es fe de to en l<t di*** 
m Noluntad , di^'1 '/íT 
Quid 
D s U 
Quid me v í s f a c c í e ^ 4Se 
rior le oroutyo de aq^el 
juIaeftro,y lemándo Ira cU 
T c^ '-ic q van io fu JVf igef* 
tad ¿jstiffer* evfen-trwc par 
Jt míjm') tfawpocoftterj cofa 
nueí ix^ue con otros machos 
h h í t hecho 9J> que en lo q ve 
foca a la} nerftidades tem-
porales ? t.impBCo era con 
sta la do trina del Rúan-
gello , de¡ cuidarme del las 
por cuidar de fofo Dios »¡t 
ttompy conforme «* ella ty 
queejio quieren de^ir aque-
llas palabras del Señor: 
Dei^&c i u f t i t i a m chis , &¿ 
h « c o m n i a adi ' /cicntui: 
vobis , que no di^e el Se" 
ñor: Buf :4dprimero el]%ey 
m de Dios j y de!pues lo 
demás 3//*o : B.afeadle pri-
mero ^ y las demás éof as fe 
os añadirán. Como fi dlxe-
ra y poned yofotros el cuim 
dado en el cumplimitnfo 
de miy&luntad , que yo le 
tendré de proveeros de lo ne» 
ecjffa rio tque afsi i» hl^o con 
muchos Santos que lo re 
n une i tro a fodo, oar pederfe 
dar mas libres a l eft^dio de 
la contemplación* D e e^:a 
j ac rced que € i S e i í o r la 
h i z o en t % án i a, * y zm^ 
ñ j í l o n que tx^H > q'J ¿ d o 
coa m ^ g í i a p a z de a lma , 
Y rc rpoi id iQ cfto v&í£mo 
al Padre Garpar de A\ai la , 
p r o í l g u i e n d o a d e l í t e c5 
fus exercicios. A q a i es 
fuerza a d v e r t i r , quecaf i 
todas las n ^ é r e e d e s que 
efta í l é r u a de Dios r e c i -
b i ó de ü i M a g e í l a d , fue-
r o q en v i í l o a i n t e l e c l a a i 
que es la mas fegura , jr^ 
paíTa en el i a t i m o c e n -
t r o del alma , donde en 
m i o p i n i ó n de n i n g u n a 
fuerce puede encreme-
terfe el D e m o n i o j y afsi 
l o he tratado algunas ve* 
zes c o n efta í i e rua de 
D i o s ^ y c o n otras almas 
qae han t e n i d o m u c k o 
d e í l o , y c o m o es c i enc ia 
e x p e r i m e n t a l , d e b e í e i c s 
« n u c h o c r é d i t o . Erataa. 
maeftra en Juzgar deftas 
cofas >Y todas las deora-
cionjydauade todastaa-
tas razones en p r o ^ c o n -
traJque facisfacia la c o a -
c l u í l o n c o n gran c l a r i -
dad,}^ verdad;autores av, 
que t i e n e n l o c o n t r a r i o , 
y que en algo puede e l 
D e m o n i o en t r eme te r fe : 
G 2^  ®pi.~ 
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opin iones f o n , y c o m o .il 
fifi Cé hú de j u z g i r cada 
cofa p o r Li doctr ina fana 
y prouechoni , f p o r r o s 
efetos que dexa en el al-
ma c^da merced , n o ay 
aqni q^e d i fpa ta r lo . 
Y por ia r a z ó n dicha fe 
declara aquella p r imera 
palabra,qiae dize> E n t e n -
dí , que es p r o p r i o modo 
de hablar de Ja v i í i o n i n -
t e l e d u a l , y qnedefe ad-
v e r t i d o para l o e f c r í t o , 7" 
p o r efer iuir . E n ef teano 
de Sacriftana, en t re otras 
muchas cofas que t u u o 
fobrcnaturales , fue vna 
Ja que Te íisue- Eflando^n 
dia barrienao el Coro ( dize) 
llegu? <t limpiar y na lma~ 
gtndt'\*n Ecce H o m o >y 
dixome y é j u e f i le puerta 
curar fus //^g is , y aliftiar 
fus dolores , que procuraffe 
el l ien de las almas » y fu 
acrecentamiento efpifitMal9 
que ellas leparauan tal 
cen f u s culpas ,y def 
cuido** 
Oip. V.We algúnJS meree-
des tfjuy particulares 
nuejlro Señor la k i ^ * 
N t r c las diferencias 
^ qwe hal lan los San-
tos,y maeftrosde la vida 
efpirituai^para d i í t i n g u i r 
las mercedes fobrena tu-
ralesdeDios de l a s i l u í l o -
n e s d e l D e m o n i o , v n a es, 
que las de Dios^al p r i n c i -
p io caufan t e m o r , ydef-
puespaz. Las del D e m o -
n i o vna paz faifa al p r i n -
c ip io yY defpues guer ra , 
t u r b a c i ó n , / t in ieblas ; ef-
t o fe .verifica en Jo que 
d i x o D ios a A b i a h a n : 
N o temas Abraiaan,, yo 
foy t u P r o t e £ l o r . A e í t e 
m o d o kabla Dios a las 
almas en fus p r inc ip ios : 
N o temas, y o foy, y ©tras 
palabras c o m o cftas^ pe-
r o algunas a qu ien por 
fola ía ! bondad guie re 
t ra tar , y comun ica r f e -
les c o a mucha fami l i a -
ridad , c o m o fe ha v i f -
t o en muckos Santo*, 
y Santas , es t a n p a i t i -
cular l a p r o t e c c i ó n , y a m 
paro que les nlucitra^y la 
ía-
famlUaridadeoa que l : s 
í r a t a . y cuida de l ias, / dz 
fus cQf-is,quc í ld ce Ja de 
a i j u i r a r^e ,qu i en l o Labe, 
y aísi :o dize eí la í i e r u a 
d e D i o s . c o m o b i e n expe-
r imentada : pero i o que 
y o h e co leg ido es,que ha 
zc Dios e í l a merced a la i -
i : ia)qu.Gdcí todo can en -
tera coni ianca fe a r ro ja 
e n c j r íe d ex a roda en fus 
manos quedado con To-
l o vn ceidado de buTcar 
en todo fu. mayor g lo r i a , 
y es de notar^que efta co-
m u n i c a c i ó n f ami l i a r de 
D i o s a ! a lma ,no es c ó m o 
l a d e l m u n d o , que caufa 
menofp rec io , í l n o m u y 
a l r e u é s r p o r q n e c l a m o r , 
y e l t e m o r r eue renc ia l , 
n o fe aparcan v n p u n t o , 
antes va creciedo a l paf-
f o q n e Dios fe va c o m u -
nicando , y paílli en t r e 
D i os,y el al ma, v na l lane-
za tan agentada,vn c o n o 
c i m i e n t o tan l i f o , y cla-
r o en ella , de l o que es 
fuyo,y lo que es Dios , l o 
que t i ene de í i , y l o que 
de (n M a g c í b d recibe, 
que f ino es qu i en Jo ha 
probado en í i , 6 v i í lo ea 
otras a lmi? , c orno yo leí 
h e v i l l o eu a i í 5un . i s , no l a 
p o d r á alcaU9ar- V d e 
ellas fue C i l i í i e r u a de 
D i o ^ e n t a to g r a d o , que 
e í l a n d o v n d i a co fuívia-
ge i l ad , l cd ixo ;C ie rco , S ¿ 
ñ o r m í o , que eitoy tam 
canfada de criacuras,y de 
fu variedad, y mudancas, 
que c o n v u e l t a l i cenc i a 
deaqui adelante meten-* 
gode ven i r a vos con lo 
p o c o , y c®n io m u c h o , 
que m e j o r me remedia-
reis vos que nadie :y d i -
z c , que la re fpoadio fu 
Mageftad: A f s i l o q n i e r o 
y o , quien puede darte el 
d e í f e o d e t u corac5?De/-
de que r e c i b i ó e í tanier-^ 
ced , ibacon tanta l ia n ez^ 
a fu Magul lad , quefentia* 
gran gozo fu alma cada^ 
vez que ola aquel verfa^ 
de Dau id » autem idcfié 
ipfces^s* annl fui non'de* 
ficient* M u d a r á a f e , Se-
ñ o r , las criaturas a cada 
p a ü b t pero vos í i e m p r c 
fo is i /no m i f m o r y a q a i ef-
tauagozadofe e n f u a m a -
do. O t r o efeto que caufa 
ella l laneza , tenia m u -
chas vez es en fu a lma , cj 
Q j es 
'es vn ^ o z o , V a l c g m d c nJgnnas U cflrimnnnn , t 
CUQ e t c !ic'ir>prc D i o s ailatt ctó buena sin.i fus 
m i i a i H ! © r u " c o r a c o ,> r io palabras > deu iendo c ü a 
fc. í c -puc t ia e n c i i b r i i na-' e i l i r debaxo de los pies 
de todos; la p a r e c i ó ¡ c|ü 2 
l a i iv ' endodeí le eno'. '.ii^o, 
fe a c o g í a a Chi- i i to nii;%í-
t r o Se n or , d iZicndo: Ff-
da uc 1 -->qucay en el : an-
te s c a i i s é i fi a s d c a i r. a r -
l e , qtie en c le f tan corno 
fuego/que nunca fe apa-
ga. D e í l o tenia m u c h o , pofo a i io . Sa M a g e í i a d l a 
y fu Magc í l ad la ayudaua, r e f p o n d i ó ¡ Hi ja mia , no 
comii.uicap.dorele c o m o t i enes de que g lo r i a r t e , 
a m o r o f o Padte , l l aman- que m i ó es todo el b ien 
dolahi ' ja, que era vna pa-
labra que la e n t e r n e c í a , 
y hazla desh^zer e n l a g r i -
mas .Eftaado vna vez c ó -
g ox ada , de que n o v e n t a 
que ay en el C i e l o , v í a 
t i e r r a . O t r a vez acaban-
do de comulgar ,andando 
c o n te m o r es,í l iba b i e n , 
fi cftaua engaf iada,como 
e l C o n f e í f o r para c ie r ta todos lo t e m í a n t a n t o , l a 
neccfsidad que t enia , la, & x o c.l S e ñ o r : F í a t e de 
m d i v o el S e ñ o r : Que no fe .fiare de m i , que* b i e n 
c o í i g o x a q e i que fu M a - puedes , n o eUes t i enco-
¿e íb id fe le traerla quan- Sida , que t e n i é n d o m e a 
do f o j i u i n i e d e , q u e g i i r - m i j o t - c n e s todo . Eíka 
tana mucho de que re-; 1^  dezia m . i c h i f s i m a s / e -
nun cia flfe e n e 1 todos tai s z es,a n i m .1 nd *>i a a q a t le 
cuidados,aii iu 'el cue rpo , p i - ü e l e c o a c o a f i m c i , 
c o m o d e l alma , í in buf- c o m a 1 /er . ladero Aidrej 
car medios humanos , í í- f aun q le e> ve rda.i que 
no que confiadamente quedat iacon 7a 1 fat ista-
acudiede a fu Mage í l ad c lon m i)' gra ule d é l a s 
c o n t o d o , c o m o l o , h a z - mercedes,/ por [és efec-
v n h i j o con fu padre. E u to,4 q 1 jd . -x u u n en (u a l -
tando o t ra vez coa vnos W^/i na i i d a i i . i que era 
grandes t emores íi era W ^ » V t > e t á í q o n e l Tanto 
í o b c r u i a el p a r e c e r í a , q r ece lo que u e m p r c ha de 
aucr 
De la nm ter * fusr te, 
m o codos la p o n i a n t^n.-
tos t emores de que iba 
encanada. • u mucha hu-
miidad^ía hazia encoger -
f c , y quan to mas í e hu-
».i).!aya;)' e a c o g í a , t a n t o 
mas fu Magci tad la fauo-
recia,y g u í t a u a de que le 
1 i a rn a. i c, y t r a r a i fe c o m o 
a Padre. Acabando v n a 
vez de camulgar ;y eftan-
do d á n d o l e gracias por 
aqt iel ia m e r c e d , le d i x o 
c o n grande a d m i r a c i ó n : 
T a d n Etimo \ es pofslble 
cjue penj?'} * m i a m a. do en m i 
&T?pai Y d í x o l a el S e ñ o r : 
Y o te le he dado. M o f t i l -
d o l a , c o m o todas lasper -
fonas de , la San t i fs i ma 
T r i n i d a d , a is i í í ian en e l 
a I m a e n vn a e ifc n c i a, c 5 -
f o r m e aquel lo d e í Euan-
JO.Í 14 ge l i o : Ks4lsumVr?iiemHs, 
Vendré j^»» nuanfion^m aprtd eum 
mo*'al facifmus* E n efta mi f -
a'.m i, 
y muy ma merced la m a n d ó , 
ée ¿í que fe eftunieife cada 
^lnt0 di a va guare o de ho ra 
mus en d e í p u e s de c o m ^ r c o n 
fu Mageitad , p i d i e n d o -
le ía v i r t u d del f i l e n - -
c í o , por fer aquella la ho-
ra en que ios d c l m u n d © 
fucltan. m i s ( U l Icn^-i^g, 
E í l aua o t r a vez en v n 
gran ' t rabajo y c lamando 
al S e ñ o r c o n rufpirosjy" 
l a g r i m iS;)r dixola s Si;;pre 
que me l lamares me ha-
l l a r á s . A n i ma ndola a que 
le Ua m a í r e , c o n entera, y 
h u m i l d e conl ianca . 
Cá ••>. T-rI, T r 'ífjrue la mlfmd 
m. i CcTt'íi cte m ene Jes. 
X T O T o l o qu i fo cite Se-
•^•^ ñ o r t ratar a fu l l e r -
ua co n a m o r , y f a m i l i a r i -
dad de Padre , fino de 
verdadero amigo , y af-
i l i a d ixo vna vez : Y o te 
doy la mano de n o te 
faltar jamas. E í t aua a l -
g ú n t i e m p o defpues de 
ci ta m e r c e d la í i e rua de 
Dios en vna grande aflic-
c i ó n de e fp i r i t u , y co-
m e n c ó a dar a fu S e ñ o r 
quexa samo ro í a s , p id ien -
dole luz ,y for ta leza , y d i -
x o l a í u M a g e í l a d : l o t e 
di la ma no de n o te faltar 
j a n i á s , y a o r a te la t o r n o 
adar: con l o que quiero 
que me pagues lo que me 
den es , es confiar ele m i , 
que te ferc verdadero 
G 4. a m u 
a 
f a r i e Segtmda 
a m i g o . C o m o a t a l a c u J i a poá Jtf^era , fif vfé í p.,tr 
ella , d.inJolc cuenta de t*h m de r/hr con m d ¿ 
todo , c o m o íi n o l o v i e - Í ^ M * $ ¿ e 0 con^oj \¿ta)L 
ra , q-dces vn genero de mU&dri '&éM&tj t fa¿m 
fidelidad/]caula el amor 
en i a s a 1 m a s; a q u i c n Dios 
hadadoefta llancza,y era 
efto tan ordinario > que 
quando venia a t ra tar al-
go con el Padre Salzedo, 
q le hizieíle dificultad, 
e l la mandaua que faef-
íe a tratarlo con nueílro 
Seíorja^Yer que la refpo-
dia,y bolvia có la refpser-
ta alregiftrodel Confcf-
f o r , que es modo de 
gtmierno,que algunos 
bios ConfeíTorcs ha exer 
citado con femeiates al-
mas \ y afsi l o házraeíte 
Padre: y como eran fan-
tasías mercedes, la vino 
a Bnandar>que por di as las 
eferiuieTe , dando cuen, 
taparticular de l o que 
nueftro Señor la co-
municare. Hallófe la 
^erua de Dios con gran 
fcquedad vn diacleros en 
la c o m u n i ó , y c o m e n c ó 
a dezir a fu Mageltad; 
Como ,¿eñ'Jrwíc > o pofsU 
kU^'^eos aucis ycni Jo a mi 
i»t4 fo» ty me tch*h * mi 
de yor eftats „ itue no pue* 
do^ermejingos y ^i^os a Qfi 
norwio , ciñereis t¡)ar en 
mi fin m % r ftit elcuado fu (f» 
pintu , y d i ^ afsi: ^ t q u i 
me dio nueféro Scfívr a en-
tender con mucha l u ^ el 
cu i da do p A rticu la r q -te tie-
ne de mi ,y la confiar, f j que 
puedo tener en fu Vfrer/-
tady p¡treclame no hu ulero, 
cefapor afpera dificulto* 
fa cjtte fuera ^qut por darle 
gufto no la ahrarrra cier* 
ta de que la podri* con f ú 
ayuda;fueeflo con fin pran 
jentimiento , que paneta fe 
me apartaba el cora^n del 
cuerpo J l^i^ ome dar aignuot 
?émidos: luego entendí del 
Señor que acahajje de dt f* 
cuidar de mi ) y cmikjjt 
de folo e l t yo le fuplicf'4¿ 
no me f ahctjje ¡u ,M'£%Í~ • 
tad tpa-ra que puditffe ohe* 
decerle y iixome' Nofefaf" 
/ ^ í ^ . Hafta aqu i fon pala* 
bias fu/as , adonde fe 
mani í le í*a quan amiga-
ble fa m i lia i- me nte la 
ua tana c l S e ñ o r y t ibie a 
1 9 » 
i 
D e l a m u H r f t i e r f e * * 
mis manos ^sfmi c o n q u a n t i r a z o i i la í icr-
uacle Dios via ia t an def-
cuidada de amiftades de 
criaturas , pues ,te nia tan ¡ tarquc mi con ^ 
fiel amigo-, que la q u e r í a ; ra- emhuaio " i 
t an a í o l a s , y tan o lv ida-
da d e t o d o , y de Q' m i fm a, 
y. afsi n o la hazia f á l t a l a 
í b l c d a d , porque la t e n í a 
t a n grande en fu cora-
r o n de todo lo c r iado ,co-
m o í i n o pa í la ra por las co' 
fas : y c í l aua t an lexos de 
da r íe le nada de quanto-
vra, y o la , y d é l o que paf-
i a u a e n e lCon 'uento ,que 
t r a í a cri ' fu d i u r n a l e f 
e x i t a s c í t a s t r e s ' p a l a b r a s : 
H o m e t o c a , no me im~~ 
jporta , n o lie de dar a-
JD i os q u en ta d el i o . Y c o n • 
efto cerraua a t o d o la 
puer ta , t e n i e n d o abierta-
la de fu cofáf&tír; para los' 
£¿ÍIIor es,y mcrcedes de fu 
celeftf i l a m i g o , en qu ien 
^fenia puefta fu c o n f í a n c a 1 
i l n t g m or de o l v i d o a f s i 
^dize en . vaa anexced i Ef- • 
ta;, do di a e/i Lis hora f 
r/>€ parre i eo.n los ojr os 
MI alma ^ na mano a fsanef 
fada can >« cljao xj> ¿fue 
iítá-ilt^dn s KO sernas £>/>/-
do y* fe*-it'tin&y tfcr'iU c& 
4 mtno de mi f^¡ 
Cltte la V/.if d-r .m &'f¿-Ja y 
janjrreKfa -Ja i y m i f, 
€ aclare a de 'f¡¡¡¿. f!;,¿ tj 
la far.gre que del falL 
mezclaua co n Lt que falla ? 
aquella ma»o fapfa da «da* 
uafemea emende? , ante í&f. 
trabajos , y defionjados 
que yo paieda Juntan a 
Chrlpo n&ejlro Señor co® ' 
lof fffjos , porqas afaí 
fueffen aj^radahies a f(* 
Eterno Tadre , quedé reco 
glda p ag?rdecida >y animada 
atxtjece'* De lia merced ' 
f i l i ó con grandes ganan-
cias , y vna de lías fue, 
q u e t o das las. vcZss que : 
hazia- , u padec ía a lgo, 
y en tocio genero d e c o -
fa s , a un q u e fu e ife u n a -
•tárales.", c o m o e l c o m e r , 
y d o r m í r , u en diferen ces^ 
c o n a í í k u a l i n t e n c i ó n las 
j a i i tana c o n - las obras , 
y pafsion , y muer t e de 
Chr i f t o n u é í l r o S e n o i ' J 
.ba ñ ad ase^i a ¿i LIG Maí a ng r e 
d i -
d í á i í i a , y abraHidas CM c l n i cftc celefti.U arni^o \ i v 
fuego de aquella e terna dexariafucra de fu amif-
caiidad,las o f r e c í a al Pa- tad, pues la tenia fixacoii 
¿ r e E t e r n o , y efce c o n t i - fu m i r m o c l a u o . 
n u o cxerc ic io guardo to^ 
da la vida. C o n o t r o n o 
menos exce len te ,y ma-
r a u i i l o f o ; que diziendo al 
Padre E t e r n o aquellas 
palabras: Kc¡piceinf^acm 
ChríjU tm. Aduchas vez es 
al día fe of rec ía a fu K i j o 
dezia 7 que Mira i e n í a c n f i c i o 
gféffto en eue m o c o de orre ocia 
i». >o/ hallaua grandes m o m i o s 
íre de que d e f p e r t a ü c n c l a m o r 
f,0 en fu. coracon , por mas 
jHffo, t i b i o que e f tuu ic i re ;con-
fiderando la gran caridad 
c o n que elle S e ñ o r fe 
o f r e c i ó en la C r u z / y c o n 
efte excrcicio,)7 of .enda 
cjiL-raua t a m b i é n en la 
0 r a c i o u , "j u n t a n d o ] a c c n 
1 a <.l c C. h r i ft o n,u e ih" o S e -
, Ti o r en c t r a m ere c d 1 a 
i n o i l r a r o n ^ q u e m i r a r d o 
e l l cerno Padre a la faz 
¿e feí C h i i i t o , t a m b i c n ie 
iaa las manos > ) fe m¡ 
c ít .uauo 
e;;,.iu.o 
C, r¡ r i i\ o 
ae lias 
n o 
racou, ; 
a uad con 
;.J i u ' e i t r o 3 j : ¡"i o r; j ' a 
iia ir^c de fu mano . 
ma mjUrht de ftiuoi-es t y 
mercede. _ . 
N la p r imera parre 
delta h i i l o r i a queda 
d i c h o , c o m o por i u t e r -
c e í s i o n d e U San i i í s i ¡na 
V i r g e n Madre , y S e ñ o r a 
n u e i h a. A'7" n d i a d e 1 a E n -
c a r n a c i ó n r e c i b i ó c l Se-
ñ or por Efpofa a fu í l e r -
i ia ,haziendola vn fobera-
n o f . iuor ,y de ai fe ligue 
l o q u e el amor iiaze por 
f j ¡ a fu b o a d ad, q u e e s t r a -
tarla c o m o a ta l con la fa-
mi l ia r idad , y regalo de t i 
dulce,y ce i e í l i a l Efpofo,y 
afsi la d i x o vna vez : Tu 
eres mia ,y yo t u y o , def-
canfa en m i . C o a c í le 
a m o i o f o lenguage la ha-
blan a muchas vezes, y ef-
tatvJo vna c o n fu Mag^f-
t a d , reeibi . :ndo muchos 
fau o r e s > h u mi l la nd ofe, y 
•reconociendo fu i n d i g n i -
dad , cueauon la ca aipana 
a \' na cofa de obediancia, 
y l e -
7» 
De 'hi •m.ircr fuerte. 
d i x o : S e ñ o r m i ó perdo-
nad q:ie me l l á m a l a obe-
diencia; ¿ f tó miCniola fá-
cedio carias vezes: pero 
en t re muchas 7 na fue mas 
p a r t i c u l a r , q e rando en 
los bracos del a m o r o f o 
E í p o l b de fea ufando en 
vn. i muy pura r c í l g n a c i o 
de fu v o l i n tad , h i z i e r o n 
fe nal para i r al o i i e io de 
obed i e n c í a , y fue iin de-
tener fe mas^ y a u i e n d o í e 
acabado b o í v i o í e a la ora-
c i ó n ?y al pu n t o que fe pu-
fo de r o d i l l a s , la d io las 
gracias de aucrie dexado 
por la obediencia ? c o n 
a q u e 11 a s pal a b r a s d e l E f-
p o í o , en los (Cantares. 
f-h.'i f'<*fjt /fus m i in 
Ctttee imfnti.i ífimVriftciht.f. 
He i; mofo..» f o á tus pa Tos . 
hi ja del PriMcipe. M o f -
t randola , c o m o Efpofo 
. verdadero , lo que fu iMa-
gefeadre agrada de que fe 
dexe la c o n i e m p l a c i o n 
po ría- ob Üd iencía*, qu \ t s 
mká%t x r^ios por Dios Y 
c o m o para exercic^o , y 
k u m i i i a c i o n de 1 aIm i , es 
o rd i n ario d 2 Cp u e s d e g r a-
« les rega los^ / fauoresaye-
5 \ 
ni r grandes feq 11 ed,1.1 es. 7, 
al c o n t r a r i o c o n ,eftas.fe-
quedades d i í p o n e r D i o s 
al a lm ' i j con humi ldad pa-
ra regalarla, l i r a u a vna 
vez la fie rúa de Dios tan 
m i l alas para volar a los 
b r a c a s a m o ;• o í o s d e \ E f* 
p 6 fo / ] u e c o ¡ ríe n e h a fu f-
p i r a r , y fe n t i r ! a a u fe 11 -
c i a j p i d i e n J o i e fi 1 fau o r, y 
rep re fe l i t á n d o l e fu m i -
feria , y quan caldo cftaua 
fu á n i m o p a r a 1 e u a n t a r \ J 
encender el afedo ; y d i - pj-a1mt 
z ie n d o c o n D aái d: Qm, e n í4 , 
m e d a r a alase o m o ci c p a -
l o m a p a r k q u e b 11 ele , y 
def 'anfe ? ía d ixo el í o b e - ^ 
r a n o Efpofo. M i M a r í a / 
palo m a m i a , m ara e n t n 
n ido , que es m i coracon, 
a a u i la a l i a r a s f u e g o c o n 
que renueu -s rus plumas. 
Quedo fauorecidifsim-a 
c o n tan dulce> p a - a b r í s , 1 
y i r a 1 a I a 3 a 1 a m ixú QTI a! 
con krandes an las d : v o -
lar a eite nr.io , donde ef- , 
t a u a fu p 4 z , y fu d e fe a a -
fo y doude au i ade fe r r e -
nouada íli j u u e n t u d , co- i 
m o la del á g u i l a , y e í t a n - ¡ 
do o t ra vez abrafida e n ' 
amor , dize afsi. Parec ía -1 
m i . 
en t ra r en e l pecho de 
D i o s c o n aquellas pala-
bras que d izen <áei f é n i x . 
I n mautla mc0 moriar,y ha-
jp^o-;- l í a u a m e a l l i taw fauore-
ye&n cida;y tan guardada^ tan 
r¿cf í f a p e r i o r a todos los acaef 
c i m i e n t a s que me pare-
c ía , n o me tpcauan de 
jai i l leguas. C o m o el Ef-
p o f o i a c o m b i d a n a c o n 
coracon , }r ella d e í l e a u a 
m o r i r en e l , a todo l o 
c r i a d o , y v i u i r p a r a í o l o 
amar le , y f e r u i r í e , o b l i -
gadade tantas m i f e r i c o r -
dias nunca le perd í . , de 
v i f t a , y de a q u í Id nac ía 
vna g tan confianca de 
pedirle para g l o r i a el 
c u m p l i m i e n t o de Tus de-
feos. M a n d o l a el Confc f -
for vna vez ^ u e pidicíTc 
a fu Mageftad vn nego-
c io y a c e r t ó a Cet en t i e m 
po defequedades,^ h a J i ó -
fe e n c o g i d i í s i n n i ; que añ 
n o ofaua ajea1- ios ejos, 
dixote • Perdonad Se5 o r 
JT. i o q u c m e m a n d;i }a o be 
el: • cía t rai ar c#o c o n 
vb;S)',y y ó m e ^^dfo hat-
t l í con»ufa , y auergon-
si v i l c r ia tura 
o b l i g u e n a cAo. V d i x o l a 
a fu Mage&id , que la cf-
pofa l icencia ten ia para 
t ratar lo que quif ie i re , 
que n o cenia para r e u í a r -
io - N o fo loc ra c o m u n i -
c a c i ó n de e ípo fo la que 
e í t e S e ñ o r tenia c o n ella 
í j p o t a m b i e n de A|edico 
d i utno>y Tobe rano» >a q n i 3 
Ce'qucxaua de Tus males, 
a qu ien pedia e l r emed io 
dellos^ en cuy.is manos 
hailauaia Talud de cuer-
po,y alma. V n d i a a l l a ü r 
de Ví íperas í l n t i u t e m u y 
mala^y í i n fue rca s , ) ' d i ze , 
que fe b a i v i p al cfpofd 
regalandofe c o n ellas pa-
labras: Sí no rmio h¡€n 
co>i c¡ ic (xnara ¿ora %(t 'pós 
me h i l era Je? merced cowo 
fo'els^to me quedara mal* 
Con eflo ( U7¿) me esforcé* 
irme a í* Hermirx con h trM 
fl fgedá i , y tihier^i ef Media-
tm mstjdtfcaecida ¡y S K Í H Í M * 
do en elfuflo&ftfs }>el<ís ijve 
Ueudua, Lfuanle ¡osojos a 
CrucifiíO que ejla tifiJ* 
cjued4ron¡em? cltHxdos fi4n 
to con el cora ron en m.t* 
c 
dáñame a entender co-
mo no tenia que tem < r olyi-
do , puej me tenía efe fita en 
fas 
D c fa m % re r fuerte* w ^ " 
fus m.íJi-'-.ra ro[}t de f'n fav- fe p o r o t r o x a m i n o , pues 
gre , y i n m t n f d o U r e s , y no deíTeaua o t r a cofa , í í -
dhmc grcttf dr.ffeo de cor- n o a ína r íe , y t o m a r fu. 
refpouder a mlfericor 
día can eferluir a mí ama-
do en medio de mi cor^^on,. 
aunqu e fíiíff^e con la mifm t 
cofia , eftfvHe como media 
hora go% n^do defla m*r, 
cel muy r»fpendida. No-
era m u c h o que coa tal-
medic ina quedaíTe bue--
na del t o d o , mas q u i e n 
ftipiere , y huu ie re pro* 
uado e l gufto de t an di¿ 
u inos rega los , en tende-
r á e l grande trabayoqne 
f e n t i r í l v n a l m a que los 
recibe en auer de t r a t a r 
c o n c r i a t u r as , f q u e d a r-
fu ' ís ta a las miferias d c i -
ta vida mor ta l ,a fs i l o fen" 
ría e í la í l e rua de D ios , y 
mas e n e í l e t i e m p o que: 
aora va d i i eu r r i edo nuef-
t ra i i i f to r ia quc era t a n t o 
' / t an - f ami l i a r e l regalo 
del E í p o f o , x o m o q u e i z 
dicho^y en medio deilas 
í n i f e r i c o r d i a s algunos-
. ^ i a s p a d e c í a grandes def-
conl l ie los , temores ,y def-
c o n í i a n c a s ^ y rupi ieauaa 
fu E í p o f o , q u e ñ fe auiade 
- fe ru i r mas d c i i o ia UeuaC 
C r u z, t c n i e u d o p o r r e ga^ 
lo^y dcrcarifo c l c u m ^ i i -
m i e n i o d e fu d iu ina yo^ 
1.untad. 
Cap.P'in.Comn 'lyhs quifo 
• que ímítjjje a S Í ntt Cata*-
l int de Se na, y déla apró* 
uaclpn de fa efpdrígu» 
que me mouí¿> £ 
p o n e r en los tres ca-
p i t u í o s paQados la piedad>-
J . famil iar idad c o n que 
f>ios la trataua en eftc 
t i e m p o , fon eftaspalabras-
^ue ella efcrine en• fn v i -
da : E n e(?e tiempo f utro fí 
muy confina as I P S merced 
des y tam hltn lo erfñ la .r ha* 
hUs interiores, enf namiome 
por ellas,y ffh (ll-ets mucha* 
c&fas a cerca de mi mtyor 
ptrfe-cion,y reprehendie¿M' 
m'isfuleas y y ani^n indomc^ 
a l trabajo confola^omc 
en mis defconftielos,y alum* 
hrandomc en mis dudas 2.-
Con fan ta familiari iad 
amosque y ano me ef panto 
que no crey tffe» ftrde T>ios¿ 
que a no coriocef' U i n f n i U 
Seot:ndf.% P¿irfe 
}*Senúf.y qvepof c h o a el$l %Stii$ , la d ixo 
> n mMfá», v / • f fu Majef tad: T a m b i é n te 
'4 tta^9 y h r í h U r con Ja$ ha re a rí. Qj/^do ia 
fieruadcDios encogidif-. 
ma de oiv efta p j ' abra , y 
r e í p o n J i e n d o : Si y o S c ' 
Jior m i ó os í l r u i c r a co-
moel la . ' Ia b o l v i ó adcz i r 
A i Magcñrad \ EiTo no era 
m i i c h o ; l o que es m u c h o , 
quede fmercc i cndo lo cu, 
re t ra te c o m o filo mere-
cieras. Ocfpiics que r u u o 
e-íle f en t i mie m o , fup l i -
cá-aá a lScf ior co i grande 
i n í l a n c i a l ad i c í f c v n nuc 
uo c o r a r o n , c o m o loa- i ia 
dado a S m t a Catalina , y 
profeguia con fus exc r -
cicios , c o m o cofa a f e n -
tada,que era v o l u n t a d de 
Dios ,que los h iz ie r fepor 
la diuina m o c i ó n , apro-
étaf&y fin mtr.gfd 
~ ••>. ¿.i ay4 tantos de* 
i f> s <sy th m i , mU' 
di m ejcanidíix^r» 
fa he&dltú para fttmpre, 
- .... i j r . í t d > en fus obras, 
i . ^íle m i l m o t i e m p o la 
c o e n ^ a r o n los exta í l* , 
y arrobamientos,de qne 
tratare adelante , por i r 
aora p r©í ig t i i cndo l a h U -
t o r i a . C o m e n c a r ó n la en 
pub l i co , y muciias vezes 
en el Coro ,y antes de los 
a r robamientos p a d e c i ó 
o t r o modo de o r a c i ó n , 
que fon mas alivias de 
D i o s ,y v ñas c o m o factas 
en e l c o r a r o n , d e que ef-
c r i u i r é de p r o p o f i t o en 
fu lugar.por fer cofa rara, bac ion , y obediencia de l 
y eu que padece n m u c h o C o n f e í i b r - E í t a n d o v^ndia 
algunas almas , aunque fupl icando al S e í í o r la 
pocas a las q u e d a d i e f e fuerzas para perfe-
Dios tan dichof^ m . i r t i - ucrar en ellos,y esforcar-
r i o . E n t r e las grandes 
iMerccdcs q:ie en elle 
t i e m p o reciDio, cuenta, 
qa ; ei iando v n dia de San 
ta Catalina de Senapen^ 
fando en las mercedes ta 
fe a t o t o l o que huuieTe 
de fer para mas feruiexo ^ 
fuyo^ lad ixofu Magc i tad : 
í í az m i v o l u n t a d en todo 
l o q u « l a la^es, y fi te pa-
rec i t r cd i í iGÍ l ,y©fa t« c o n 
jaras que D ios auia ke - te ayudare,y en m i 
v i r -
De l á my^cr 
' • • ' • • ,v 
v i r t u d lopociras todo.Ef-
tas paiabras,dize la fie r ú a 
de © i o s j t r a i a clauadas en 
el alma^v me a c a e c i ó har-
tas vezes e í l a r muy des-
caecida í ln peder í i azc r 
n a d a , j coa fo loacordar -
me del las>me Tentia en 
v n m © m e a t o c o n ani -
m o , y fue r eas para kazer 
m u c h o masen i m i t a r l a s 
vir tudes de SantaCatal i-
na.Derde e í l e t i e m p ^ d i -
z e , que t o d o aquel lo a 
que era n iou ida . rn t e r io r -
me nte , iba c n<á erecado a 
la i m i t a c i o n d e ft a San t a y 
ai c o n t i n u o í l l e n c i o ^ a i a 
o i a c i o n , a las ^i iul ias.que 
de Ordhiar iO 'no fe r eco -
gía a dor m í r halla qu e da-
ña las doze , c o a i o [ o h a -
zi-a la Samta, y co-n Ucear 
cía ele] C o a f e í l b r ^y Fre-
ía d ,1 , m u c h. > r re ta p o fe 
^uedaua roda la noche 
en e l C o r o e^ o r a c i ó n ; , 
í m n q u e quimera fuera ca-
da Moche ; pero n o fe l o 
co i i f en t i an , mas las n o -
ches »^112 la erA p e r m i t i -
d© ,1© h izo muchos a ñ os -• 
t a m b i é n e«) me a c ó d e id e 
aqui v n rigurvofo ayuno, 
c o m i e n d o í o i a s yemas. 
n e r í ? . 
íín prouar pc f cae í a j ' c c i i c / 
vú iuieu©s- Pera aao \'é 
t®dGs los de m is ex ere i -
cios p a í l a u a n c o r r e l r i -
g or q u e a LÍ C rn o s di c h o, 
c o í n o ' eran Cecretos,da-
ñ a n la lugar para el ios, 
mas e í l e del ayuno1 (di6 
t a n t o en que entender á 
tocios , ,com© fe vera ade-í 
i an te . V ieHdo el Padre 
Salzed J las grandes m i -
fer icordiasque D i o s ' l l o -
n í a en l u a lma,comoéÜ3. 
diz.e , y e i citado de los 
exereicios , y las m o c i o -
nes cont inuas que t en i a 
para obrar grandes cofas, 
la m a n d ó efer iuir e ld i f -
eurfo de fu vida hafta en-
tonces, y aunque lo auia 
c o m u n i c a d o . c o n ios Pa-
d r es g ra u c s q u e a u 1 a en 
fu caía,y c o n pareceede-
Hos- la regia , qu i fo fat f-
f a z e r í e mas , y a^fegurar-
la qua u t o mas piul ieíre fy 
c o n todos eftos papeles 
p a r t i d para Salamanca, 
donde a efta fazon eraKc 
t o r de aqtvel Co l eg io , e l 
Padre l o í e p h de A c ó l a , 
qyc auia í ldo Pro l i n c i a í 
d e l P i r u , vn h o m v;e d : 
l®s mas graueo que iia t " -
Sepunda Parte 
n ido la Cqmp&Eia , aQi i i i a ayudand^^a el Ic da-
en letras , y R e l i g i ó n , 
c o m o c u guan caudaldc 
cn t end imien tO jy vnaca-
pacidad muy í a p e r i o r , y 
c o m o era tan ocupado 
e n cofas m u y giraues , y 
los papeles que e l Padre, 
Saizedol leuauaeran m u -
chos(qLLe oy e f t án en «ni 
p o d e r ) cf tauode e fpac ió 
e n Salamanca , y los fue 
viendo,}7 c o n f i r i é n d o l o s 
c o n el Padre Saizcdo.y 
c o n ouros de l C o l e g i o . 
V l t a n i a m e n t e aprouo e l 
e fp i r i t u ? y d i x o , que era 
de D i o s , y que en todas 
las mercedes , y reuela-
c i o nesj no h a ü a u a cofa q 
d c í d i x e í l c de f lo ,n i fucíTe 
<}el D e m o n i o , que lado 
t r i n a <sra l i m p i a , y muy 
fana,y íi alguna c o l a h u -
u i c í r c en t re tantas que 
n o fue í re de D i o s , feria 
d e l p r o p r i o e n t e n d i m i c n 
to .Pe ro que c i l o n o r o n -
tradezia al buen e f p i r i t u , 
y que l a í u c í í c gouer . iau-
d o c o m o iba con mucha 
prudencia > y a tendiendo 
a las vehementes i n f p i -
raciones , y m o c i o n e s d e 
D i o s , q u e c o m o fuyasU 
ria luz^procodiendo c o n 
I i vi m i Idad. E l Pa d r e S a 1 z e -
do v i n o muy c o n t e n í : o 
c o n cfta aprouacion , ) ' fc-
g u n l o q u e k c oido dezic 
del Pad»reIofepli de A c o f -
tapodia e í h u l o : porque 
fu aprouacion en qna l -
quicra. negoc io , por muy 
grane que ñ u s f e , la e í l i -
mauan en fu R e l i g i ó n , y 
fuera della .-y c í t u u o eilc 
Padre tan firme en c i to , 
que í i e m p r e la fue gouc r -
nando c o n fu parecer , y 
c o n f e j o e l Padre Salze-
do , y en las grandes c o n -
tradiciones que fe le i b a n 
leuamrando, a cerca del 
e fp i r i t u de eíla ficrua de 
D i o s , í i e m p r e le re fpoa-
dia^que n o auia que t e -
mer e n g a ñ o , , porque e l 
e f p i r i t u era b u e n o , y a 
ella no la hallaua en fus 
papeles c o n v n fo lo r e -
l á m p a g o , ó i n d i c i a 
de querer enga-
ñ a r , n i fer en-
g a ñ a d a . 
D e la mtigcrf í terte í ' f j 
Ccití l ^ ' D e á l ^ a m s m ^ r í U p e n i t e n c i a l o que auia 
jtcémú tes cf te m&> p wRt • 
cas i y Id perfeciidni que 
fe le ¡cuanto fohrcella*, 
xhas vezes aniaaca 
dido ia í l e r u a de 
Dios con e l e rp i r i t a tan 
feruorofO; que t r a í a a la 
Prelada, p i d i é n d o l a l i c e -
cia para hazer algunas 
mor t i f i cac iones publicas 
y todo la nacia^de queen 
1 as ni tre edes q u e re ci bia 
de n u e í t r o S e ñ o r , o r d i -
na r i amen te falla c o n las 
andas de la i m i t a c i ó n de 
C h r i í l o Cruc i f i cado , j 
c o n grande eftima de fus 
afrentas , y defprecios 
de i leo de alcancar el de 
íi n i i fma , y que todas la 
d c í p r e c i a i l e n , y t e n e r 
algo en que padecer. L a 
Prelada la auia r e f p o n -
dido diuerfas vezes , que 
quando fueífe t i e m p o 
la auifaria ; y dada l i c e n -
cia , y la ayudarla a e l l o : 
y c o m 6 fe o f r e c i ó cfta 
aufencia de fu Confef-
for j no la p a r e c i ó mala 
o c a f i o n . Mando la que 
falieuc en C a p i t u l o a de-
z i r Culpas , y la daria p o r 
de hazer. Sa l ió a dezir-
las , y dcfpues deaucr la 
dado delante de todo e l 
C o n u e n t o v l i a grande 
r c p r e h í n í i o n , la m a n d ó * 
que por el ma l e x e m p l o 
que daua a la C o m - i n i * 
dad, e n t r a í f e en e l C o r o 
quando eftuuieíTen t o -
das , y fe poftraíTe a los 
pies de cada vna de 
ellas } f fe los befaiTe, / 
xstras mor t i f icac iones ' a 
el le m o d o : ella fue a 
p o n e r l o en execucioia 
m u y c o n t é h t a ^ p a r e c i e n -
do la que c o n e í fo confe-
gu i r i a fu dciTeo de fer 
defpreciada, / d e f e f t i m i -
da , y pues lo liazia por 
obedi5cia ,no daua caufa, 
y confeguia e l í i n . y f a l ló -
la muy bien , p o r q c o m o 
toda nouedad en c o m u -
nidades es t an od ió l a , y 
c u efta n o c f t l e n v fo ef-
fas m o r t i í i c a c l o n e s p u b l i 
cas^algunasdelasReligio 
£as l o t o m a t o i i m u y mal:: 
quexauanfede íaPreladcv? 
p o r q fe lo mandaua, y de-
l l adez i an m i l cofas,ra ef-
candalizadas , que la 
c u m p l i e r o n muy bien 
H * el 
c I d r íTe o q Ü e t r a i a el c fe r 
d c íp r ec i í i da ,q i i e c ó m o es 
Ord ina r io , T a n pocaslas 
que u idcfendi^n , )' m u -
ehns las que la m i i r n i n -
r.-íiiau. La Prelada n o era 
de poco an imo , Y afsi la 
d j z i a , que no (cj la di e l e 
riada,-i lia iba a | A o r a c i ó n 
a t ra ta r lo co; i n u e í b - o S e -
H o r , y fij Magcftad la de-
zia ,que í e a n i n ^ a : ] c , v n o 
l o dexa íTe, con tal,c- no Io 
l'üz^cí]\' jamas por (u pa-
recer , f ino p o r o b e d i c u a , 
v a í s i i o h a z i a • A c e r 16 e n 
cfta fazon a predicar a l l i 
v n Re l ig io fo .y n o f i n t i o 
b i e n d c l l o , n i de que la 
Pre 1 ada jfjg 1 o i^janáa le , y 
ajfsi d ixo en e l p u l p i t o 
muchas cofas c o n que la 
ja io i t i f i có muy bien^y lás 
q u e o r a n c o i ra e I la q u e-
da ron muy pr.gadas, en-
t re otras co'as dÍ K o, que 
en l o que jpenTaua que 
íeruia . ,y agradau a a Diosy 
le of . n Ua Fila palabra 
i n q u i e t o niíf-cho, y c o n 
eftc í en t i m i e n t o fue a 
m i c r o S c n o r , r e p r e í e n ^ 
raudo a fu M a g e í u i d , <ju5 
Jcxos i f taua de querer 
c o i a que fLieilc o f e n í a 
Várte 
{"invade m i l leguas.Su M a -
gpftaá laanimaua ,y c e n -
fo'ana c o m o antes , r e -
prefentandola las i n j u -
rias , afrentas , y defpre-
cios que atiia padcacio 
en la Cruz , y puesdef-
feaua fer verdadera Efpo-
fa fuya , le auiade i m i t a r 
e n c n b , c o m o fe lo auia 
moftrado tantas vezes en 
las mercedes que la ha-
zla, daadoia tan eficaces 
d e í F e o s d e fu imitacioj i r ; 
C o n ello bolvia a la pre-
lada , peiO las cont rad i -
ciones f u e r o n tantas , y 
ios pareceres t an dife-
r e n t e s , que no fe atre-
u i ó a daiia mas licencias, , 
y c o n e í ío fe fu c r o n q ui e -
ta. do las M o n j a s , y ella 
n o pudo l leuar adelante 
e í l c e x e r c i c i o . Iba p r o f i -
smendo los d e m á s de 
PvViiU'ncías , o r a c i ó n , y 
m ó r í i ñ c a c í . c n , }' í í e m -
prc íup,iic¿]ndo, ^ nuef-
t , }%. p (dr d i -Ae l u z en, 
lus negocios a los que 
los t raLauai i , para acer-
tar con Fu vo lun t ad , y 
dizc , que algunos ratos, 
trara grandes t v m o i c s , , 
y c u en t rando en ía ora-
c l o n . 
De la mt-rer fuer te. 
c í o n , fe le qn i t auan , y 
fe hi lLv.ia c o n v i w paz 
del C i e l o , Qi'.iy a ni m i -
da a c i m i n a r por donde 
a n i a c o m i n c i d o , í l n r c n -
íar t r a b í ; o de quantos 
fe le pndieiTen of recer . 
Pero que d e í b n e s boWia 
a ios miunos r e c e l o s , y 
t emores , y defta m i n e -
ra pafs 6 lo que d u r u la 
aufenciade fu Padre ef-
p i r icual , que fue a lgo 
larga. 
Cap * J£. Co no el Utrnome 
comf f o a inquietarla * 
QV a n d o el Padre Saí~ z e d o v i u o d e Sala-
m a n c a ^ u n q u e eran aca-
badas las mor t i f i c a c ió- -
nes publicas ? no l o eran 
Jas m u r m u r a c i o n e s y ía 
m o r t i f i c a c i ó n que de ai 
refui taua a cada vno , y a 
el le t o c o fu parte , que 
cori auer eftado aufente , 
y no lo faber , le p o n i a n 
culpa- L l e n ó l o muy b i en 
do en fu anfencia , fino 
que qu inera fe-la ofreefe 
r a n e ó l a s muy mayores , 
que padecci%cn r e c o n o -
c i m i e n t o de la merced q 
N S.laauia h e c h o , y afsi 
fe a n i m o % r o m p e r c o n 
t o d o quauto fe le ofre-
c i e íT-e ? ¿ o m o n o fu e ife i r 
c o n t r a la o b e d i e n c i a » 
S o l v i ó l a el Padre Salza-
do lo s papeles de las re-
u e í a c i o n e s qn e auia ü e ^ 
uado a Salamanca , y m l -
du laque losgLiardaiie f i a 
t o c a r a eílos^ y fueí íe co-
m o a n r e s eferiuiencio l o 
que la iba fucediencioXa 
Prelada tenia tan buena 
r e f o l u c i o n , que ladezia, 
que fe an imal le , que ella 
la ayudarla a todo 7 y afsi 
l o h a z i a . Andaua la fier-
ua de Dios con m u c h o 
cuidado de fus papeles, 
que c o m o d e í l c a n a que 
n o ñi fe íTé n fus colas , fi-
n o -que íe í e p ú i r a ' í e n rqui 
fíera.como efta d icho en 
o t ra parte , que e l C o u -
y la^dioqucntade l o epj1 f e í f o r ^ y a q u e n o losque 
auia pa fado en S a í a n i a n - m a r á , l o s guardara- no fe 
ca : y c o n el c o n t e n t o a t r e n i ó a r ep l i ca r .po r n o 
q u e ' r c c f ) i u , n o í o ! o n o fa l tar en e í l b a la obc-
fe a c o í ' d a u a de lo paila- diencia : y andando c o n 
H 2 c i ic 
cite cuidado ; v n dia á s í -
yiies Úc aucr comU!g4do, 
d ixo al S j í i or c o n Li Ila.-
JI?Z:A (anta q ie h.ibhma., 
qac fc í i r a i c í r c d j quicai* 
Tole , y t o m a r l e cíe guar-
d a r l o s ^ d ixola fu M a g e í - por quan toscamino^ . t ra 
t ad :Tc n t u cuidadodc ha cas, c iaucneiones p o d í a 
a confesar la j me 
donde los t en ia gua r r i i -
dos^poi-que nadie pu^i : r -
fe v e r los • N o fe de fe ui .\ a -
na el D e m o n i o d : per-
feguir a la í l c i u a d e D i o s , 
zer ra i v o l u n t a d , def-
cu idade lo que te toca , 
que y o le t e n d r é de tus 
cofas,}' harc q no fea mal 
1 ogradas. C o n e fto o l vid 6 
la pena que la daua t e -
nerlos , y en en t r ando 
con o t r o Confel lbr . fe ios 
ponia en las manos, y t o -
dos l a f u e r o n mandando 
Jor gua rda i r c yo fu i par 
diferente e a n ü n o , que 
los t o m e y tuue en m i 
poder mas de doze a ñ o s , 
iiafta que la m a n d é eferi-
u i r fu v ida , y para c í l e 
e f e í l o b o l v i e r o n . a fu po-
der los vnos.y los o t ros , y 
la mi fma tarde que l a d i o 
el m a l de muer te , í ln 
duda la d c u i ó el S e ñ o r 
de p r e u c n i r > porque ef-
fos,y o t rosde i m p o r t a n -
cia los j u n t ó en vna b o l -
fade p e r g a m i n o , y co í l -
dos e n v n p a l i ó l o s guar-
d ó , y alpnuto que cnitie 
en lo interioi%,.paL-a A V U \ Z -
tarlade la C o m u n i ó n , y 
o r a c i ó n , ya con vnash i i -
mildadasfalfi.s,yaco n t e -
mores ,,y r e p r c f j n t a c i o -
ucs ho.rribles, }'a c3 que -
rer la perfuadir , que to -
dos la ten ia poi; f an ta /y 
q fe r i a b i e n h u i r e ifa y a -
naglor ia , ya c o n obfeur i -
d.ides.-,-y fequedades , afsi 
en la o r ac io , como antes, 
y defpu.esdcla C o m u n i a : 
pero c o m o hallana t.ua 
grande rer i f tencia cu la 
v i r t u d de la obediencia., 
en que ellacftaua tan f i r -
me , n o pudo ja más h a zer 
la f.i!tar a cofa de eilas v a 
i n í b m t e . C o n ella rabia, 
d á n d o l e Dios l i c e n c i a , c o 
me n c ó algn na s c of is e x -
tenorcs ,cGmo era efpan-
ra! la con bramidos , cíe 
noche en la o r a c i ó n , afsi 
en e l C ro , c o m o lucra . 
cPe^hazcr £ rádcs . ru idos , j r 
.dar 
D e la m m e r f t u r te* 'y^ 
¿ a r g o r p c s a fin de i n q m c rauaapartavh>y ¿ í u e r t i r 
í a r}a ,y per turbar la : mas 
c o m o e lia eftaua tan c ier 
ra que es per ro a t a d o , y 
mo puede exceder vft ató»-
mo de ia l i cenc ia pe-r-
mifs iua qae Dios le dar 
reiafe d e l , y Hamauale' 
t o n t o porf iado,y deziaic: 
a r u i e í t r o S e ñ o r c o n D a -
« id : A u n q u e ande en m i * 
-dio de la í o m b n a de la; 
m u e r t e ^no t e m e r é mal: 
n i n g u n o , p o r q u e v o s Se-
£ o r mio3eí ta iseonmig0v 
A f s i paG'aua afsida a la 
obediencia ,haziendobur 
Ja d e l , y r igndofc de A l 
porf ía ,y toda la vida i n t c -
r i o r , o e x t e r i o r m e n t e , e a 
qualquiera cofa que la 
quer ia e f t o r u a r , ó perfua-
di r quc la dexaí fe , d e z i á 
elfa,que ledaua carta de 
pago , p o n dezir le , man*-
¿ a n m e que l o haga, y que 
n© auia m e j o r remedio-
para cerrar la puerta a 
fusdefatinos, y po r f í a s , q 
darle c o n la obediencia. 
N o andana c l p o c o r a b i o -
f o a m e n a z á n d o l a , c o m o 
íí e í t u u i e r a en fu m a n o 
c u m p l i r fus locas ame l ia-
bas. De lo que masproet i -
l a , e r a d e l a d e u o c i o n d e 
l aV i rgen nueftraSe Hora^ 
c o n millares de pela m í e -
tos,y dudas, que la pon ía , , 
que í a d a u a n g r a n d i f s i m a . 
peaary a vezes era t a n c 5 
t i n u a e í b guerra de pen -
f a m i e n t o s , que la t ra ia 
afí igidifsimaj pe ro c o n la 
^elea iba c rec iendo lade 
m o c i ó n , y c o m o elcuia ta -
t o a c fta d iu i n a Se S o ra ,y 
era fu m a d r e , y t odo fu 
amparo , en las mayores 
t r ibu lac iones r e c i b í a dc-
11a mayores mercedes : y 
afsi el D e m o n i o , por d o -
íie penfaua deftcukla,era 
cauta de que fíempre fa-
ÜeíTe c o n masganancias.: 
C o n e í t o s mifmos raidos 
y goipes,la defpertaua a l -
gunas vezes :ydize la í l e r 
nade D i o s , que en e l fo 
echauade ver quan t o n -
t o es,pues no l a f e r u i a e f 
f o fino de hazer a í t o s de 
amor de Dios ,y boluerfe 
a d o r m i r , íi apretaua e l 
f u e í í o , en las horas que 
la mandauandormi r , y fi-
n o ef tar íe en o r a c i ó n , y 
c o n eflbfe reia del , y de 
fus locuras. -
H 3 Ctji ; 
c i / >.' y .• tu H o a i S t.n tif j i 
A ' r - : q IC ro.juc de paf-fo h g r f n deaociora 
que cí t i í i o n u de Dios 
t u n o ai S.uuifsimoSacra-
m e n t o d e .la Eucl ia r i í l i a , 
c í lc .es Ti p rop r io lugar 
para e-.criuir algo dc í l a 
de propo i co , que en el 
'•' I fe-i r i b db toda fu vida 
p v e r a n m uc h .i s c o ías 
í \ c o n í i r m a c i o n defta 
Verdad. Dize ,pues , que 
eu e í l e t i e m p o la d i e r o n 
vnas atibas t an grandes 
d e r ec' bi r 1 e, q u e 1 a t rai \ n 
fuera de ' i , eon tan ta a-
b u ?; d 19 c i a d c ! ag r i tn as ¿y 
i u i ] i r 3 s e n viedo c o m u í -
gara o t ras ,que a no C L -
tar la obediencia de por 
m i d i ó , por n i n g ú n cafo 
dexara de c o m i igar:y era 
tanta la faerca de í tas ao-
í í a s ,que derpert^aade n o 
che c o n v n , ay 3 que la 
falla del i n t i m o del co-
r a r o n , por Ilegarfe a ef-
t c d iu ino Sacramento. 
V n dia en t re o t ros , fe 
í i n t i o k c u d a de vn i m -
d-.i P ' r t e 
p n : . ^ cf icaciGimo ¡ y no 
fabi nido que queria el 
S?nor della , p o ñ r ó l e en 
t ie r ra , y d ixo a fu Ma-
g.-írnd , que a!li eilaua 
puelra toda en fus ma-
nos ^ q u e h i z i e í l e della 
a fu vo lun tad : Uiego la 
v i n i e r o n las anfias de re-
c ib i r le , c o n tanca fuer-
za , que dize , no cabia 
e n f i , y d^zia c o n aquel 
i n^ pe tu de amor : D e d e o 
yo rec ib i r el Cuerpo de 
i i i i Sefi^r l ell i C b r i d o , 
c o n t an t a a b 11 n e! \ D c iad e 
lagrimas ,y fufpiros, que 
no era p o s i b l e i r l e a 
la mano. A q u í la r epre -
f e n t ó el S e ñ o r , que 
aquellas palabras eran 
las que dezia Santa Ca" 
ta l ina de Sena , y efta 
era vna de las merce-
des que Cu Mageftad la 
h i z o , .y afsi fe la hazia a 
ella. C o n todo acudia 
al C o n f e i i o r , y íi la m a n -
daua comulgar , l o ha-
zla , fino padec ía , fu pe-
na , que aunque fabro-
fa , í i lgunas vezes era 
t e r r ib l e , y del gran f u í -
go i n t e r i o r , dize , que 
fent ia abraí 'arfe fu
D é l a 7-ntí'rcr fuerte. 6 3 
c o n . V i u vez ci tando Sagrada G o m u i i ' o a ) } r a 
en la Iglcí ia s era a fu pa- otras ías i i i c ica} gcandes 
recer tan grande eftc fue 
gozqu e p a r e c í a , que afsi 
fu i n t e r i o r , c o m o los 
A l t a r e s donde e&aua el 
Sant i fs imo Sacramento, 
pen i t enc i a s , por u ^ b i l i -
tat el na tura l ^ a otras co 
la me mor id de Tus c u l -
pas, y c o n o c i m i e n t o de 
el las , las procura traer a 
fe abrafauan cu c i , y c l i a p u í i í a n i m i d a d , y defeoa-
faplicaua al S e ñ o r c o n flanea: t a m b i é n coa ef-. 
a rdennfs i inos d e í l > o s , tas an [ i a s , í i no e i l an mity 
que a l c a n c a í r e parte a rendidas a la obediencia . 
todas las almas , porque 
en c j í ue i f en purificadas; 
y dizc , que la fuya que-
d ó tal deAa v i l i o n , por 
v n r a t o , que la p a r e c í a 
fe coafumta c o n el gta-
cl c a i-d o r q u c fe n t i a, j a n -
t o c o n / n LuauiCsimods-
l cy t e ,que ia hazla t e m -
blar todo el cuerpo. Ha-
b l a n d o l a y o e n la m a t e -
r i a deftas a n í i i s de co-
m u l g a r , por aaerlas v i f -
t o en otras Rel igiofas , 
me dezia , que es vna 
g r a n merced de nuef t ro 
S e ñ o r , y que no t i ene 
o t r o r e m e d i o , A n o e í í a r 
e l a lma m u y fugeta , y 
rendida a la obed ienc ia , 
porque afsi c o m o el D e -
m o a i o c o n capa de te -
m o r , y r c u c r c n c i a fuele 
apartar la$ almas de la 
aunque el t r o n c o es 
muy bueno f fuele i n -
g e r i r vnas púas de inipa-^ 
c i e n c i a, y d e f e fp e r a c i o n , 
para i nqu i e t a r , y pe r tu r -
bar , no fo io a lá mi f a i a 
a lma , í l n o a o t r a s , y que 
en eTtos aprietos fe via 
muchas vezes; pero af-
íida a la obediencia fa-
l ia b ien dellos. Y e í l i -
m a n d o , y agradeciendo 
e l Se ñ o r elle r e n d i m i e í a -
t o , ia hazla pa r t i cu l a r 
res mercedes; y en otras 
dize , que ellando ^n dia 
en las horas , a l t i e m p o 
que comulgauan a lgu-
nas Religiofas , fe c o n -
u i r t i ó al S e ñ o r c o n c i -
tas a ñ i l a s , y le d i x o ! Y" 
a m i , S e ñ o r m i ó ? y en-
t e n d i ó que la dezia fu 
Mageftad : Y a t í v H u m i -
H 4 Uo-
llofe^y h í z o v n n£ío rríúy 
í ' j e n c de obediencia , y 
dize ^que luego fintió en 
fu a lma la p r c í e n c i a de 
C h r i í l o nuef t ro Senou,y 
aquella fe n a l e x t e r i o r 
que otras vezes f e n t i a , y 
c o m e n c ó f e a in f l amar la 
v o l u n t a d c o n v n gran re-
c o g i m i e n t o , y dixola e l 
Señ or con m u c h o amor : 
Pidemc. La í l e rua de 
I>ios r e t p o n d i ó : N o quie 
r o S e ñ o r m i ó , o t r o d o n 
í i n o avos3y dixola fu M a -
geftad : Y o te honrare. 
E n t e r n e c i ó l a mucho ef-
ta palabra, y d i x o : Para 
Vos , S e ñ or m i ó , q u i e r o 
y o ki h o n r a , y la g l o r i a , 
q u e la m ia e s i m i raros en 
vue í t ro s defprecios. Q n j -
í l c r a qwic todos fe d i fpu-
l ieranpara comulgar cu-
da dia,y por q u i n t o s m o -
dos jy maneras podia^moT 
traua elle afei to , y deu o-
c i o n , y dauala grandifsi-
m o c o n f u e l o hazerqual-
quicra obra>para el a í l e o , 
curiofidad^y decencia de 
las cuftodias d e í l c d i u i n o 
S a c í a m e n t o , y en tocaa-
¿ o qualquicra palabra de 
ble el P;OZO cíe fa a l m i v 
c o n tanta humildAcKy re -
r e n c i a , que defeubria u 
b ien la deuoc ion que en., 
fu pecho e í t aua encerra-
da. Y para que fe vcaqu i 
profundos fon los juyzios 
de Dios , y e l c a m i n o ran 
l l e n o de trabajos , po r 
donde la Ueuaua fu M a • 
geftad: aunque en t o d o 
el a ñ o los padec í a m u y 
grandes , dando l icencia 
al D e m o n i o para que 1c 
qui ta i re el poder c o m u l -
gar >.comodefpues ve re -
mos: los mayores , y mas 
r i g u r o í o s eran por la fief-
t a , y Oa¡aiia del SantifsU 
m o S a c r a m e n t o r n a n d o 
parece que e s e l d c f c a n -
f o , y deleyte- de las a l -
mas denotas , y quando 
al j u y z i o d e los hambres 
auia de defeanfar de 
Jas penalidadesde 
todo e l a n o . 
( %\ 
:De /a m ' rcrfo e.t*ev 
noJa m i c l i z i c n d o , c|ue n o 
íe aiiia parecido q aquel 
co'ifcjc) la coa i i en i a , » 
mas c o m u l g i d o cada dia4 
n i íc acomodaiia c o l i é l , 
1. lo711 c Üclio f e n t í a c m , 
qi ic nr> por no ler m a t e -
ftor n c c c f i a r í a Síá íá p e i i l -
t euc ia ios pecados v e n í a » 
f e s \ t ó i a n de dexar las a 1-
masde gozar el f ru to de 
la í a n g r e d e C I i r i í l o nuef-
t r o Se H oi'r qtie fe c o mu.-
nica en aquer dÍLiino Sa-
c r a m e n t o , ^ e l ' a ü m e n t o 
de gracia^ que ciniía á i o s 
que e f t á n ' e n ' e l í a ' , y que 
Cap. 'XlT* Jyela- fflfftpffifá*' 
cine proctirxind ttn*ñpArb 
. D O r la gran dcnoc ion , 
* amor , y rcuerenc ia 
.que tenia a efte inefa-
b l e S a c r a m e n t ó / fe pue-
.ide- juzga r la profunda 
Ü u n i ü d a d con que fe 
-pro^uraua di fponer pa-
ma* r ec ib i r l e } que def-
.ta t pti edo yo dar verda-
jdero t e f t i m o n i o . De íá 
-•d i fpo íici o n ? xí el Sac ra -
{ d i e n t o dé1 Vr p e n i t e n -
vci a d i ch o fé: efta i q u e • h a' 
^de: fer-iaprimera^ y afsrio• los i i s ruosdeDios ,quaor 
í c r a v y en- t i e m p o que yo:; to-> mas perfetos, r i e n e i i 
<tá' GonfeiHi-ua1 acei to1 mas- l uz de fus; f i l r a s , y 
• vna sVez a-ccofeifarfe co í r c o n • ellas1- > . . y qualquie-
vVn; R e l i g i o ^ y;.-dcfpucs ra mater ia de ' la ' v ida 
-de- ai ieria áfefuciro v co- pallada , í i e m p r e la t i c -
•mo d e u i ó de c o n í l d c r a r - n -n para llegarfe a e í l e 
tppr-la c o n f e r s i o í i la pu- Sacramento.1 Ya queda -
reza: de a lma que t en ia , , d icho c o m o la noche an-
.dixoia 7 que para que fe tes de la C o m u n i ó n t o -
reconc i l i aua cada d í a , maua e ! íne f íoc le rod i l l a s? 
que í l i p u e i l o lo que el y a e l t o anadia otras pe-
. aula. • en tend ido de fia ^nitencias" , y par t i c u la- • 
a lma j irf badana cada res exerciciosde m o r t i á ^ 
o^hodiasr n o le re fpon- cac ion , t o d o coa l i c e a -
d i ó palabra alguna ,'qii-e c i a d e í C o n f e i f o r j o s ae-; 
haz ia l iempre c o m o Dios tos «le humüdacf 7 y pro-1 
p i ó c o n o c i m i c n r O j a ^ u c l 
í e a t i r de fí , c o m o de l 
n ías fue io muladar,y m ^ -
laMlilarfc de que la M a -
g e í l a d de D i o s , p o r f o i o 
fer qu ien es ? íc d igna i l s 
de ven i r a fu a l m a , í i e m -
p r c ellaua en p r i m e r l u -
gar. Losadlos de f e,c<^j 
nocieHdo5yreuerencian-
d o ' a q u c l l a M a g e í l a d i n f i -
n i t a t an iu imiuada eo ef-
te d i u i i i o Sacramento 
á q u e 11 a g ni u d e z a d c D i os, 
J i o d o fu p o t ó : e m p e ñ a -
do en el ,7 fu"/ero a que 
ilegLie e l bueno, y el ma-
l o , eran conLim.os-Tras 
c ñ o vna pena cic que no 
fu e í f e n t o d o s m i ¡ \ d e u o -
tosde J l ega r í e a eíl.i d m i -
iaa r a c í a , y de que los He-
rejes mifcrables e.tauief-
fen tan i l n luz de í l e la-
brado miLter io ,} ' vn agra-
de c i m i c nt o h u m i le i 1 s i -
m o d e que Dios fe ladief-
fc a ella : y o í r l a hablar 
dettas í-cfas , caufaua no-
table d^u^cioM,. Pues que 
(i fe toeaua u * c o m o cite 
d iu ino S a c r a m c i i t » esc i 
j t c i J i O i i . i l uc la Pa í s ion 
i \ c C i i i i íl o m i e i b o S c ñ o r , 
y en c i fe dan prendas l o -
bera ñas de la gloríra que 
cfperamos , í e n . i a cicíto 
tan ca tó l i ca , y l u i i n ü d c 
men te , que ( lempi e que 
fe tratauade e í l o . í c Je re-
nouauan las an/ias que 
auia tenido de m o r i r por 
la Fe d e C h r i í l o , ) ' en par-
t i c u l a r de í t e a n i c u l o e n 
que Dios nuc i r ro S e ñ o i ; 
la aula comumeauo t i n t a 
luz , y ta l i ra totraleza de 
a n i m o Pues íi h a b í a m o s 
de los a^tos d - cari ;ad 
q:ie rt.iaia paia llegar a 
r ec ib i r l e . p o r i o - n i e vi .y 
por l o que hal io cu lo 
que LÍCAÜ e l e m o . c r a me-
ne l l e r vn ü b t o e n t e r o 
para c'Xo. Era tanta la 
fuei-La del amor , y Dios 
n u e i l r o S e ñ o t la fauore-
c io i ^ n t o en e l l o , q u e es 
me^or pa farlo en f i l e n -
c i o - Baíta dezi r ,que o r d i -
nar iamente las grandes 
mercedes que rec ibiadc 
\ i m a n o p o d e r o f i d e D i o s , 
caii todas eran en aca-
bando de comulga r , que 
es la f e ñ a l ñ u s c i e r t a ,y 
fee;ura que podemos te -
ner de la pureza , y amor 
c o n q u e llcgaua , que con 
m e n o : que c d o n o í u c -
¡fll 
De Ja 'nurer fuerte. 
I c n gozar fc tan grandes, 
i inumerabies m i f c r i c o i ^ 
dias: y aunque procuraua 
c n c u b r i f i o quauto la era 
pofsible , las mas vezes 
quedaua en e x t a í l , ó ar-
r o b a m i e n t o , hafta que 
fue ron ran p ú b l i c o s , q u e 
ya no pudo de n inguna 
manera ocul ta r los s y pa-
ra qu c fe vea e l io , po ndre 
a q u í io queDios la c o m u -
n i c ó en vna f u r p e n í i o n , 
feg i in que l o e í c r i u i o al 
Padre Salzedo, cuya^ f ^ -
maics p.álabras f o n e í l a s : 
Eftmdo en J & I j f a mata t i -
••»«/' adiendo é> comv^pxr ¿t 
y enternecióme a %e •qniftef' 
f e y r v ú f ? cQ?tw [pr •, efísnip 
$0- >'i n í-in Poca Úifp rfldon: 
ftipii-queiit ap.'ire/flfé de f u 
mino fT.-i cor^fj/j^y me dtéf -
€rtce%ff-'jj? enmt el fueg^o de 
f a dmirno tmor* Sentí con r f 
•/r> afdiente É'éfeo dersci-
¿f 'rf^y y £ n r Ótrá parte enco 
j r i m ' e n t t ypor^efwe f i n in 
di? -ÍÍÍ' D 7 iftiés de a r í e re 
clhi io Ojthtie vor do* ht^ -as 
W&yftifp* i l l i i - y offestofe 
meluego q-tan 'ttfai rxten.it-
d.t es tytd dÍH¿(i¿- > *íó?r-$ -qnt 
norq & e en fe "i t i *We aljr i de-
¡id , £ 0 ? melles f^Uhtjts 
qut aixo n i % h fl'oSen 
Á v:*iixTt#k¿fi ; Hgredcrc de 
t é r r a tua, ég&t c o ^ n a r i o -
ne tua , & v e n i i n t e r r a m 
q u a m moft i -a i ieró t ib í , 
Por e í le í a í i r d e fu t i e r -
ra e l a í n a a , e n t e n d í . ¿ ^ 
w d Talir ¿ E {QS proprias 
,>voíEinrades , y afectos 
w&foj*4enlc!ós, con tí?-
„ t a l de fu raygo , y paífar-
fe a i) ies , r e n u n c i a n -
, ,dofe toda en el ,y>jí ie 
iT entSQces la m u e í t r a f u 
7> Magéf tad aquella t i e r -
, , rade los v í u o s / q u e y o 
>, en t end ía p o r el Reyno 
yr de Dios,que fe f i nda en, 
Ja, caridad 7 y Vn ion : Y 
••,,-que n o f b í o es m i r a d a 
de vinos , porvque goza, 
3y y m o r a n en ella los 
„ b ienauen turados , que 
para í íempVe han de 
, rpe rmanece r , m a s t a m -
bien porque e í l a v i r t u i 
de ]a caridad no fe aca-
\y ba c o n eí la v ida, c o m o 
, , las dem\s Teologales , 
fíno awtes co m i e n t a en 
,? la otra ín p e r f e c c i ó n , y 
7 r o r -
Gemf, 
% %, 
' de tu 
t ierra» 
y ¿ : . en* 
• fre Ifi s 
a 
vna-
t ierra 
qüe yo 
te maf-
eraréf 
Scounda Parte 
j j . porqueDios caridad, 
f iguefcqt ic efta t i e r r a , 
y po í r e f s ion que nos 
p r o m e t e es<U m i r m o : 
Por t io mea D o m i n e 
¿a i 
porch» 
íD i o r que no ütonieffe el di A 
dt la comunión. 
N la pr imern parte dcT 
ta h i l l o r i a qurda d i -
cho , c o m o la d a t ó va 
t i e m p o que dcfpa -sde la 
fent ia ca \x 
í i t i n t e r t a v i n e n t i u m . 
Pero que ÍÍO nos la da-
,r3 raa i , fíoao renanciamos 
la nueftra ,qLic es toda 
m propiedad. A q n i fe me co \Munio n 
iathr* j ^ i e p r e r e n t o e l co ra9on garganta r a fabor de 1 is 
Yes^ lu! "CÍC Chr i fcó ríUCllro Se- efpecies Sacra me iv aic^, 
„ ñ o r , a b r a f a d o en fuego y c o n e i l a vn.i p r j f e n c i i 
, , d e a m o r ,y q!ie del fal- d e C h r i i l o Ü u e f t f d S e a o r , 
, , taLian centel las e n í o s c o n que lo m is o r u i n a n o 
j jCoraconcsdc todos Tas qacdaa.a e ñ ex ta f i , v a cf-
j^efeogidos, y confo rme ta canfa no podía c o m j r 
^ a l a d i f p o í i c i o n que ha- e l dia de la coaMiaio i , 
, , l i a i i a r i en e l io j , afsi fe qac la era t e r r i b l e t o r -
^ japrcndiae l fuegO/y los m e n t ó , g u f t a r o t i - o m a n -
^^que eftauan c o n m e - ja r corporal • y el b i e a 
nos feumedadesdeafee que a l l i gozaua c o n la 
„ t o s de t i e r r a , feencen- prefenciadel E r p o f 0 , c r a 
, , d i a n en v n m o m e n t o , de manera , que n o auia 
Hafta aqui i o n palabsas r e m e d i o d c dexarle . M á -
fuyas/undadasen c l amor o a u a u í a ,que fe e í luuicf -
v n i t i u o , que con t i ene la fe g o z á n d o l e , y otras ve-
t o t a l r e n u n c i a c i ó n que zcs que b e b i e í f e v n poco 
e l alma hazc de íi en de agua, a ver f i fe qu i ta -
I ) ios ,y i ad i fpof ic ion que ua aquel fabor de las ef-
p o r e í la r e n u n c i a c i ó n al pedesrotrasque comicT-
carica para gozar del d i - fe,aunque pocas,y con l o 
t i iwo abraco de aquel vno ,y c o n l o o t r o , n o f e 
Soberano S e ñ o r qui taua hafta muy tarde 
rec ibe . e í l c f a b o a - . N o i e au ia fen-
tido 
que 
u t l o c n jjncas á i dos anos,, 
y c . luv-lo a ú f e n t e & 
Confe for c u c l t c t i j p o , 
vn di a ck c o m u n i ó n le 
b o l v i a a íielfric ? y 
.prefente aChTif to micf-
. t r o S c n o r , que aniendo 
c o u u 11 ^  a J D a A*I i üTd m .1 y o r 
fe q u e d ó en exta ' j^vá ]Ue 
•fin perder el fen t ido d.-l 
o k l o , } ha í l a i a s t resde la 
-tarde, no fue pofs ib íc ha-
zerfe Tuerca , n i p i r a i r a 
r c f e c t o r i o - D i ó I a cfto m u 
.e h a p e na, po r q u. e I a a u i a n 
-man dad o* n o de xa Te la 
.-comida,v co m e n e ó á r i-a-
ta r í o con n ne ftr o S e ñ o r , 
-y r e pt e fe n r a r ] e fu p z n a, y 
. e n t e n d i ó , q u e pnesfuMa-
g e ilad fe ve vi A con e 11 a, 
querra 1 e'hizie Je pre fe n -
c ia ,y que auiique no co-
m i e .le , e I S a n t i í s i m o S a -
,c r a m e u r o la í n íl c n r ^  r i Sr| 
que- i f t i l o aiiia k e c r i o c o 
Santa Cata l ina de S e ñ a r 
c o n cfte f e n t i m i e n r o 
q 11 e d ó m a y -u i £ | e n d i d a, 
y abraiada en el a m o r 
d i i i i n o , ha í l a Ta hora d i ~ 
c h a ¡ a u n q u e d e í p u c s q u c 
b o l v i ó en fi la d io pe na-
cí auer faltado a re fe d o -
r i o : luego o w o d i adeco -
n,- ? -•?;•; rcr flterfe* Sy 
m u n i o n la f u c e d i ó l o 
m i f m o ^ u e fue t an g r an -
el- el r e c o g i m i e n t o , q u e 
rra h ' i uo orden de poder 
i r a r e f e d o r i o , y reprc-
fenrofele q paíraí le e ' d í a 
d c 1 a c o m u u i J , í i n c o i i i 11 
h a l a Ki noc l i H , l a í l c r u a 
- de D i oé c o m e neo a c í x* 
m Q r a Gi Mag e í lad, r e p r e -
fentandoie las muchas 
d i ñ e u l t a d e s que auia de 
auer en e l l o , pues no fe 
podia hazer etí f e c r e to , 
y d ixolá ' e l S e ñ o r : Si 
y o -1 o cju i e r o » q u i e n m e 
p o d i- .\ reíj Iti r ? Y a cfte p r o -
posito' í l n t i ó ' o t r a s colas 
q n e a Te nt a u a n t a n t o e w 
fu alma , que Ta hazLm 
,G r e c r, c ra n d e D i o s , y q i te 
fu Mngeftadqñeria aque-
l l o ^ quando' holvio en (l: 
c o n i e c ó a fen t i r mucha 
flaqueza en la cabera,}'le 
natado !os o jós a vna I m a 
g e n de Sama Cata l ina 
de Sfóníi , que téf í ia dela-
te , ! a reprefe n t ar o n , que 
a ella-, y a ios S m t o s Ies 
fucedia lo m r f m o en fus 
ayunos, mas no por éCtéf 
a í i o x a u a n . E i t o u o era l o 
que mas cuLda-lo iadaua, 
í i n o el auer falcad» a te-
Te o 
Scfrun la Par f e 
f c & o ú o , Y TaUendo del que Id hazla c o n har tk 
C o r o t o p ó c c n la PrcLi- d i f s i m a L i c i o i i , a fombra 
da , que la ania echado def i i a miga, w p ' l a ' p a r e c í a 
menos y p r e s u n t ó l a 3 co- pofsible poJer e n c u b r i r 
m o n o auja ido^ y d i x o í a , 
qtic n o la dexaíFe por la 
n o t a . L a f iema de Dios la 
r c f p o n d i o , que l o d e i í e a -
u a , m a s que algunas vc-
zes no era pofsible , en-
t e n d i ó l a y en t an to que 
el C o n f ü í T o r v e n i a , la éio 
l i c e n c i a para no i r a l l á , 
qLiando la í u c e d i e i r e lo 
fe t an to . T o d o la t r a í a 
afligida , iba , y venia a la 
o r a c i ó n r c í l g n a n d o f c en 
la d i u i n a v o l a n t ad , y fu -
p i ieando a fu M a g c í t a d fe 
í i rü ie Te de efe ufar la de 
las c o n r r a d i c í o n c s, y no-
taque fe auian de feguir 
de l o / no y de lo o t r o : y 
íi.Cw I c r u i i d c o t ra cola , 
que eftos dosdias.QLiedo api te j . ido cilana Fu cora-
c o n gran cuidado y b o l - c o n a h i z e r , y padecer 
viendofe al S e ñ o r muy 
c o n f u í a ; le d i x o : mirad 
S c íí or m i o I o q u e ao ra fe 
nos tedanta ,:,f" Mage í l ad 
la r e í p o n d i o ; N o rengas 
pena , í l gue m i m o c i ó n 
d iu ina , V d e í c u i d a de l o 
que puedendezir . Eito la 
í u c e d i u j no fo lo en efta 
o c a í i o n , f ino en muchas 
de las que adelante fe le 
f u e r o n of rec iendo.Tam -
b ien í a d a u a n a entender 
e í t o m i f m o todaslasyc-
zesque Ucgaua a t ra tar 
c o n fu ay uda t o do 1 © c¡ u e 
fueíFe feruido , c o m o c í 
n o fa e Ce ofe n d i do pk 3 r 
fu c a u f a ; y e ft a n d o d c ft a 
manera la d i x o e l S e ñ o r : 
T o d o lo po-iaás en m i : 
en los Santos/dc m i i a g r o 
íe f u í l e n t a u a l a naturale-
za con lo que c o m í a n , 
qu ien me qui ta que no 
hagaao ra lo m i f m o c o n 
qu ien yo q u i f u u e . N o baf 
tauan cftos f e n t i m i e n ^ 
t o j ^ iunque eran muy efi-
caces//dsxauau en e l a l -
con fu MagcíVad del ay!4- ma mucha fat isfaciond 
i i O ; t c n i i c n d o n o f e v i n i e f que eran de Dios , para 
fea entender , qM.c feria an imar l a al t rabajo , y 
cauf i -«e gran tuido^y aü - cont rad ic iones : y afsi no 
ha-
De l a m u n r fuerf-r. 
hizia fino r e l s n í u f e > Y 
j i i n t a ni 51 c de r ra tú i t m a -
chas lagriavis , i r a p o r t u -
nando al S e ñ o r n o per-
m i t i c íTe q ne c o m enea .Te 
acra G í r a n o t a , n i ella fal-
t a ü e a la co r d d i ,coi-no 
la e í l aua mandado. Éf. 
tan do delta manera , ítt 
Migc íbad la d io luz , y la 
co : i fo l6 con que los días 
ele la c o m n n i o a n o c o -
m i e í r e mas que vno > o 
dos bocados de paiiidiCsi-
mu lando c o n efto que co 
mia , c o m o l o hazia los 
de m as dias^au nq^ e c n GT-
£ o t r o s comia lo n^e que-
d¿L dicho. Deí ia manera. 
iba pagando ha í l a que el 
P^drc Saizedo bolv^io de 
fu yo ruada : d i u l e q u e n r a 
de todo p y! mandola b o l -
ver a la o r a c i ó n fobre ef-
t o , r ¿1 l o e n c o u n e n d ó 
m u c h o a nueftro S e ñ o r , 
y c o m o lo h a l l ó airenta-
do , y q » e la; Prelada fola 
l o í ab ia jypaqana por ello> 
y fe podia hazer íin no ta , 
e o m o el ayuno en los de-
mas dias. M a n d ó l a , que 
fu c íl e c o n e 11 o a d e i a n t e, 
pareciendole era la m o -
c i ó n de U i o s , afsipor l o 
q n e c l l a a u i a pafTadocon 
Hi Adageilad , c o m o por 
ot ras califas qu e auia co 
Hdcrado .DcíHe e í le t i e m -
po me dezia í a S a n t a ; q i i e 
ha auia dado nueftro Sc-
u o r v n c o m i m i Q . t r a b a -
j o , porque c o m o las ha-
blas in te r iores .y las mer-
cedes que nueíl-ro S e í í o r 
la haz ia , dexauan tanta 
fatisfacion en fu ai ma, de 
que era aquel lo la v o l u u -
rad de Dios , y -por o t r a 
parte en v i n i e n d o c o n 
e l lo al C o n f e H o r l a m a n -
da u a lo c o n t patio, h azi g -
do vna , y o t r a pmeua de 
fu c fp i r i tu , y mandando-.-
la bo iver a nueftro Se-
ñ o r , donde í i e m p r c fe 
conf i rniaua mas en la fa-* 
t isfacion de que era f u d i -
u i n a vo i u n t ad, d i z e , q u c 
era vna c o n t i n u a m o r t i -
fícacion , andar í i e m p r e 
r i ETCÍ i e n d o, y í l i j e t a n h o e I 
ent endi m i e u t o c o n t r a 
todo lo-que fentia por n o 
faltar vn p u n t o a la obe-
diencia :po rque e l Padre 
Salzedo no f i l i a a cola 
deltas,que le p r o p o n í a ím 
hazer muchas prucuas,}^ 
t ener mucha o r a c i ó n l o -
b r e e l l o . 
Sevundcí Parte 
mo*. 
C">0 n e fta di fsi mt i lac í o fi ^ iba paliando con fus 
tres c e m u n i o n e s cada fe-
m a n a , i i n t i e n d o í í e m p r e 
aqu e lia pre fenciaden- ' c f 
t-fo Scii-Oi^qtiequeda d i -
cha^y ta-rabicn las añi las 
ele coraulgar tan v e h : -
mentesjcnie el Padre Spí-
zedo( auiendolo coñTtit-
tado) fe r e f o l v i u en darla 
o t r a comu n i o n mas ios 
Sábados , y l icencia , para 
que en los di as que no 
eran de c o m u n i ó n , íl fe 
l l n t i c fl e apret ad i fsi m a d s 
las an í í a s í comLi Ig i i r e . í3c f 
t o n o fe acrenia a víTir, 
aunque a vezes era repre 
hendida i n t e r i o r m e n t e 
de nuef t ro S c f l o r \ pe ro 
c o m o era cofa que ella 
aula de'juzgar por fu pa-
recer • antes lo quer ia 
perder , que exceder , v n 
pan to . Y a f s ihumi l l aua-
íc ,y con la r c p r e h e n í l o n 
t o d o c í a l lo ra r . En cite 
t i e m p o dizc , que fe le 
o f r e c i ó cier ta o c u p a c i ó n 
de i m p o r t a n c i a , y p i d i ó 
l icencia para dexar í a c o -
ni t i . t i ipa ,y acabado el ne-
gocio,fe fue a l C o r o a l t o ^ 
a oirMiíra^y ya q ue la aca-
b a ñ a n , y era hora de dar 
l a c o m ti n i o n , f a c r o n t a i t 
grandes eft.is a ñ i l a s , h a -
ziendole t an ta f. icrca cu 
fu i n t e r i o r para que L»a-
xaOe a comulgar ,} ' repre-
h e n d i é n d o l a que la c o -
m u n i ó n n o fe aula d e d j -
xa rpor c«fa alguna, que 
la í lerUa de Dios fe r c f o l -
v i o c o n muchas í a g r i m a s 
en baxar. Pero c o m o n o 
auia auifado que la pufief-
fen f o r m a j C o m o l o ha-
zen Lis que han de co-
mulga r , au i f ando ala Sa-
cr i l lana . P a r e c í a l a era ef-
cu fado e l b a x a d e n t r ó e n 
el C o r o ya que fe d a ñ a la 
c o m u n i ó n , y al p u n t o 
que la v i e ron , l a d ixo v n a 
R d i g i o í a ; que fe d i e í í e 
pri í a , q u c 1 a t c niau pu cita 
fÓ r m a. Ella fe ad m i r 6 , y 
c o m u l g o , y cftando dan-
do gracias a C h r i i t o nucr-
t r o S e ñ o r por t a n f o b c -
rana merced , la d ixo fu 
Mage i t ad . x\las dcleytc 
me has hecho , que mc 
huuicras v i ñ a d o t@da$ 
m i s 
De la mu?er fueríe* & j 
rnís Ungas.Dcrpucs que e l eíTo mtfr t io • a p r e t ó l a e{ 
C o n f c í l o r l a d i o efta c o -
m u n i ó n del S á b a d o , an-
dana muy cofifoiada,) 'co-
m i a a med io día tan poco 
x o m o queda dicho , yen-
^do con c i r igor de fw a} ' l i -
n o , c o n t o d o fecrc to ,¡r 
d i f s imulac ioni pofsible. 
N u n c a ia faltaua el diado 
la c o m u n i ó n a q u e ü a p r c 
feneia del Erpofo.hazic n -
do'a particulares fauores^ 
y c l l a n d o v n d i a í i r u i e i i -
d o a refectorio , bo lv io la 
•aquel í e n t i m i e n t o . Que: 
c o n t a l man'/ar b i e n p a -
dia paifar todo e l dia í l n 
•comer cofa alguna , que 
^para elfo la hazla fu d ru i -
na Mageftad aqxielfauOr, 
porque fe fíaffe d é ^ y cre-
yeíTc qu-e e-fte í o b e r a í i o 
man'/ar la feria el fuften-
t o de cuerpo , y a lma. La 
í i e r u a de Dios no repara-
ua m u c h o en e í l o , y co-
m o todo aula de parar 
en l o que la o r d c n a í f e 
ia obediencia* d e x ó i o a f -
Scftorjfde manera^quefe 
r e í i g n ó toda jd iz iendcfa 
fu M a g e í l a d , que h iz le i re 
en ella fu diuina v o k m * 
tad,y moLiie í lc a fu C o n * 
feflbr ü l o queria , pues 
amana t a n t o la obedien-
cia, y mandaua , que los-
S u p e r í o r e s , y Confc íTo -
res f u e í l e n obedecidos: y 
aunqfe r e í i g n ó , cUze,qla 
quedaua en e l a lma v a 
t emo i^de q noauiade te-. 
ner fuercas para poder lo 
l lenar . A q u i fue muy rs^ 
^rehedida en fu i n t e r i o r , , 
deque ten ia pocafc,pues 
fabia q a D i o s n o ay cola 
impofsiB1 Ca y que en fu 
v i r t u d lo pod r í a todo .Re-
í b l vi o fe e n d a r qu c n t a, y 
c\ Padre Salzedo la d i x o , 
•q-lo dexa í l e , y c o m i e í r c 
v n a v e z ai dia , c o m o lo 
auia hechohafta allí- ella 
c a l l ó , y o b e d e c i ó , y e l Pa-
dre fue cfperado a ver e n 
q paraua, iba , y venia a la 
o i : a c i ó , y en ent rando en 
í i , y v i n o l a en acabando ella , bolv ia la r e p r e h c í i o 
e i r e f e a o r i o , v n g ran de poca fe , declarando e l 
r e c o g i m i e n t o , con que S. mascadadia fer erta fu 
t u u o v n ra to l a rgo de vo lun tad ; ella no re ' í l i a , 
o r a c i o n ^ í i n t i e a d o c u ella pero c o n todo c Jo i i ; : ^ 
/ ;! Setundd Parfe 
/ ¡ • a o l v i d a r l o , n o í b c pofsi- do con que andana M n 
ble,y c o m o c i ConfeiTor 
via qn-cada di a fe iba e l 
S e ñ o r declarando mas: 
qu i fo hazer la p m e t í a , y 
m a n d ó l a , qne eLdia de la 
c o m u n i ó n , aLinqnefuef-
fen dos c o n t i n n o s , co-
m o S á b a d o , y D o m i n g o , 
n o fta ¡Te o t r o m a n)'a r : 
ob e d e c i o, y fu e g u i e n d o • 
cite orden vna l 'emana,/ 
o t r a con eft^a^aadmira-
c i o n fuya, y de fu amiga, 
r e! C o n f e i l b r a la mi ra , 
g i c r i í i eanc fe a D i o s en 
fus obras. E n t o d o ciFc 
• t ie mpo ja mas d e x ó n i n -
g ú n exercic io de los que 
Jiazia de peni tencia ía 
o r a c i ó n , c o m o antes , y 
aígu nos di as mas l loras , y 
p o r lo menos qua t ro de 
.rodiUas;acuc!ia a todas las 
cofas, de fu Comunidad , 
c o n vn a l iento tan g ran-
de, q ella mifma n o labia 
fu era de fí , que auia m j -
n e í l c r haz c r í e mucha 
fuercapara d i í s i m u l a r , y 
anda ren la C o m u n i d a d , 
C, af«i ¿f to ' , c o m o eIa} 'u-
no• fe e(laua.ocuIro,y n o 
era c ^ o l o q menos le da-
ua al Padre Salzcdo en q 
reparar, y t en ia r a z ó n ; q 
parece impofs ib le poder 
J o e n c u b r i r t an to t ic ñ i -
po andando c o n roduS^ pe 
r o a i fi n eJ' o pa¡fa u a afsir 
y la í l e r u a d e D ios c 3 m u-
chapaz:, rec ibiendo nue-
uas mercedes cada di a. 
Cap, Jgpr T>e las mtitncíonef 
cjne elDemonio Irtvo para 
é j h m t r U el ayuno*. 
" p O d a s las vezes. que 
* bue iuo a r eco r r e r <1 
breue difeurfo que cfla 
í ier u a de Dios de x 6 e fe t i -
t o de fu vida, me acuerdo 
qdezir , f inodeshazerfeen de vhas palabras que el 
alabanzas del poder de Padre l u l i a n de A u i l a m i 
Dios^y de fus trabas, y j u -
í o c o n e í fo no fe le qui 
tana vn pun to aquellafe-
^ a l ex t e r i o r de las efpe-
ciesdel d i u i n o Sacramc-
mvieí l ro(de qu ien fehanV. 
defpues larga m e n c i ó n ) 
ra e d i x o q u a n d o m e m a -
do que la confe i fa í re , que 
reparando en algunas co^ 
tQ,y j-a p rcrene iade i ama- «fas c o n fu í a n t o , y l l a n o 
ro^ 
D e l ¡A w%7er merte. 6 6 
romance me rcrpon l i o : 
M i r e , de que la M o n j a es 
í a n t a j n o á i i d c p e r o f u ca-
m i n o es muy reuefado. 
E í l o m i í m o i ta n de c 1 a ta-
do las cofas tan pa r t i cu -
lares , y extraordinar ias , 
que Dios p c r m r i ó para 
haz cria , ta i qual la que-
ria. Andana la í i c r u a de 
A l g u n a s Rcl igofas co n 
fo ípechas ,y i n d i c i o s , ha -
blauan de i lo , mas v i endo 
que no faftaua a cofa de 
comunidad,cal iauan. E n -
t r e eilas quien mas l o n o -
taua, era vna feií ora que 
a ora es Abadefa ^ a q u i e n 
de todas maneras eí tafan, 
ra d e u i o m u c h o ^ y qu ien 
Dios muy a lentada^ fuer misde l fea que falga a iuz 
te con fua^uno.y m u c h o fu vida. Efta f e i í o r a t en i a 
mas losdiasde c o m u n i o , e u elle t i e m p o e l o f i c io 
porque f u p u e í l o que al- de ciUerica,y n o podiade 
gunas vezes la na tura le - xar de echar de ver e l a -
zaflaca,y tan a f l i g i d k / e n y u n o algunas vezes.y era 
t ía fu flaqueza, y el r i g o r tanta la c o n t r a d i c i o n que 
de l apen ikenc ia po r mas. la hazia en fu i n t e r i o r , 
flaca que fe í l n t i e í f e en- ^ue n o todas la d i f s i m u -
l legando a comulgar , d i - laua. T a m b i é n , fe la ha-
ze , que la hazia nuef l ro zia m>iy grande el g o u i e r 
S e ñ o r merced de quedar n o de l Padre Salzedo , f 
condobiadas fuercascor erade las que l e j u z g u i a u 
perales,y c o m o t en i a ta- a medida de fus pocas c i -
tas ayudasde co i la e l ef- nasrpero todo lo, fuplia e l 
p i r í t i r C a b í a l e al cuerpo amparo,y fauorde la Prc-
fupar te , c o m o en o t r o Jada, y c ó m a l a í i c r u a d e 
t i e m p o le cupo de fus ex- Dic^seldia de c o m u n i ó n 
ccfsiuos trabajos. Pafsó n o dexaua e l re fec tor io , 
afsialgunos mefes,yaun- hazia que c o m i a , c o m o 
que a faparecer 'era m u y las d e m á s , tomando, e l 
f ec rc t© e l ayuno , n o l o pan en las m i n o s , y c o a 
era t a n t o , porque de ef- o t ros modos , y afsi iba 
fos milagros fiempre ay adelante c o n l u ayuno, 
pocos en comimidades . t c a i e d o to-lafufe,y có / i í 
i 2 <¿a 
ene lSenor .qne á f s i lo 
auia Oi dcnado. Pues co-
m o íu Magc í l ad es eter-
na fabiduria , para darla 
i m i c h o mas en que exer-
c i t a r l a paciencia j y p r o -
usr fu fe,y conf ianza .Dio 
l icencia al D e r a o n i o quc 
la. afl igicífe , y a p r e t a í í e 
c o n vnas flaquezas de ef-
tomago ,y v n .defmayo ta 
t e r r ib le , que-la p o n í a en 
p u n t o de muer te y y íi fe 
en t e ndie ra ^qxl e e ra ob ra 
del D e m o m o , fuera m u -
c h o a i i u i o para el Cofef-
f o r r m a s c o m o e f t o venia 
tras vna abftinencia tan 
r ig ur o , 1 u eg o ¡ e fo br e u i 
n o e l temor>no dieífc en 
alguna flaqueza t . i . extra-
o r d i u a r i a , que fuelle fin 
remedio . T o d o e l l o paf-
fauaentre los dos y y la a-
migaque no aula t rabajo 
de q^c n o Jacú pie fie muy 
gran parte - F.ue- efperan-
do a l g ú n d i a ^ exper in ie -
í a n d o > a q u c horas, 6 c o n 
que exercicios era ma^ 
vor e l defmayo, muy fue-
ra depenfar que e rae l de 
jmon io : durauala algunas 
vezes muchaskoras^otras 
, M o e U i a , y muchas dia, 
Sertinda Pctrte 
y noche,y halla r o n que íl 
le rnfria,y pa l'aua fm co-
m e r , au a | u e al p a i; e c e r 
c í l a u a para efpirar, luego 
boivia c o n tantas fuer cas 
c o m o íi no le K a u i e r j te-
nido^ y íl citando c o n e l 
fe le o f r ec í a cantar en el 
C o r o , o acudir a -cofa de 
^obediencia, l o hazia 3 co-
m o f ino le padeciera- y I 3 
m i f m o era Ti í'e pon í a a 
h i b l a r de N . S e ñ o r , que 
parece fe le oluida i a c ^ 
e l feruor del e . rpir i t i i ,qu x 
to e í l aua padeciendo • y 
auaque todos eran i n d i -
cios de que n o era cofa 
na t iuaUniproced iade ef-
fo , come neo el Confef-
for ahazer mas pnieuas. 
M a ndau a l a que c o m i c Q'G : 
.-algo;y íl c o m í a,luego i n -
. t e r í o r m e n t e , era repre-
.hendida de fu f a l t a r e re,-' 
y confianca , n o por:jU2 
c o m í a , , í i n o porque fe 
quexaua quando fen t i a 
aquella flaqueza,y aprie-
t o , y n o fe í iaua de D i o s , 
y al p u n t o c o n mayor 
fuerza bolv-ia a apretar 
e l defmayo. C o n t o d a 
elfo , t emiendo el C o n ^ 
f c 4 o r , a o i a f a l t a j e n d c l 
De la mugerfitftte* 
todo bsft icrcas , cícfpues 
de algunos clias fe r e í a ] -
v i o en m a n d a r í a , que ro-
do ' c ld i ade la c o m u n i ó n 
p a i r a ü c fin c o m e r , mas q 
a l a noche cena íFe algo 
que reparallc laflaqueza: 
ella o b e d e c i ó , ydefde cí-
fe p u n t o c r e c i ó el dcfma-
,)" o /q u e n o baila u a come r 
n vna hora^nia o t r a , a n -
tes q iu i ro mas comia^mas 
la apretaua , y aqui co-
. m e n e ó adcfcubrirfe por 
o t r o i n d i c i o , que era e l 
D e m o n i o ^porque en el 
p u n t o que a c a b a ñ a de 
c o m u l g a r , la apretaua la 
flaqueza, Y dcfmaye,de 
t a l manera , que fíempre 
a e í la hora era el mayor 
t rabajo , y ai pa í fo que 
iba dexando el ayuno 
por la obediencia , cre-
c í a el t o r m e n t o . N o pa-
r ó en efto , que luego íe 
le c e r r ó la puerta a la 
o r a c i ó n , demane ra , que 
n o a u i a o r d e n de en t r a r 
e n el la , V el diade la co-
m u n i ó n e n que í i e m p r c 
auia r ec ib ido t an tos fa-
. uores del C i c l o , eftaua t i 
cerrado para e l l a , co no 
f i fuera de broaze^y tóiic 
Ha prefencia que fol i . t 
f e n t i r / e le q u i t ó . A n d a -
na la í í e r u a de Dios at l igí 
difsima,y todosfusc lamo 
res eran pedir afuMageí '- ' 
tad n o l a d e í a m p a r a i l c , y 
d i e í l e l u z a qu ien regia fu. 
a lma, pótq acer ta re c o a 
f u d i u i n a v o l u n t a d , p u e s 
a ella no la tocaua í i n o 
obedecer. E l C o n f e í i o r 
t a m b i é pedia fie mpre ef-
fo m i f m o , t a n confufo , y* 
cuidadofo, c o m o fe pue^ 
de imaginar .Pnes la a m i -
ga que a fu parecer l av i a 
m o r i r en el p u n t o q u ^ 
ce na na todo era derra-
mar lagrimas, y í o s v n o s , 
y los o t ro s eftanan t an 
confufos , que n i fabian 
que h a z e r , n i a q n i e n d e f ™ 
c u b r i r e l fecre to ,que por 
aora fe eftaua entre los 
tres. I f t a i i d p , pues , la 
í i e r u a de Dios en t a n t o 
c o n f l i t o , c l amando a fn 
M a g é í l a d , la d i e ron v a 
g ran f e n t i m i e n t o de que 
p a d e c i e ü e , y obedec iere 
en c o m e r , c o m o fe l o 
mandauan , q no perdief-
fe la fe de que b o l v e r i a n 
a mandarla ayunar c o m o 
antes j y que todo lo o 2 <• 
A m í 
C d f ^ ^ t . C a r v ú el Señorlí 
pftfo r; ',? Je efpinas 
Segunda Parte 
m i t i a Tu Magef tadparaf i i 
c x c r c i c i o . R e f i g n ó í e en 
-Ja cliuina v o l u n t a d c o n 
hartas lagrimas,,fLipIican« 
<io a l S c i í o r l a c i i e í T e f u e r -
zas, y no p e r m i t i e ñ e que 
í u C o n f e l í b r f e e n g a ñ a f -
í e , y cftando afsi v io e n ^ í e n conful tado t e n i a 
v i í i o n i n t e l e d l u a l , que - t » ^ - - ciiiWJíív ¿¡r. 
¡a Mof/ro que los defma 
y os eran cakjados por e l 
demonio* 
Chr i f to nueftro S e ñ o r e o 
m u c h o a m o r la echaua 
fus diuinos bracos , a l en -
t á n d o l a , y d iz iendola : Si 
eftaua aparejada a l i cuar 
c l r i g o r d e l ayuno vna fe-
mana entera fin e ó t a c r ? 
E l f e n t i m i e n t o - que e í t a 
la c a u s ó fue tan g r a n d e » 
que fe deshazla en l a g r i -
mas,pero n u nc a pudo e n 
T: e nder a que fin fe l o de-
zian. Fue con e l l o al Pa-
dre Salzedo , Y CG>nio las. 
cofas eftauan t a n difere-
tes , y e l defmayo t a ñ e n 
fu p u n t o , d e x ó l o a Dios , 
y m a n d ó l a que l o o l v i r 
dafle, y fueífe pagan-
do adelante c o n 
las cenas. 
el Padre Salzedo ef-
•te negocio en fu cafa co 
el Padre A l o n f o de A u i -
í a , q u e e r a v n gran Predi-
-cadordeftc Co leg io ,y el 
que coufefiaDa a la fier-
ua de D i os en fus aufen-
cias.y t a m b i é n c o n el Pa-
dre l u á n de T o r r e s , muy 
; g r a u c R e l i g ¿ o f o , y de m u -
• cha capacidad,y expet ie-
• c i a , que en tonces c o n -
fclTaua a D o n a Mar i a de 
A i i i l a ; y. e ran Jos que en 
• cfte minUte ' r ío ,y- traba'/g. 
ayndauan al Padre Salze* 
do T a m b i é n l o iba c o n -
fúltancfo por cartas con 
elPadre lofeph de A c o f -
ta,y c o n o t ros Padres los 
mas graues de fu R e l i -
g i ó n , y l a mi fma pac ien-
te c o n las anfías que t ra ia 
d e n © i r en cofa co .a 
l a v o l u n t a d de Dios,1c pe 
d ía l o t r a t a r e , y c o n f u l -
5 taiTc CQn t©dos quantos 
vieft 
De la mugerfiieftel 1$% 
v i s (Te que c o n u c n i a , y m o t o d o el m u n d o c o n o 
djfpucs de muchas prue- ce , y fus eferitos dan tef-
uas,^ experiencia , v i c n - t i m ó n i ó ,toCaiTe c o n U 
dala tan acabada, íc re 
f o l v i o en mandarla que 
bo lv ie t lc , c o m o antes al 
ayuno no c c n a í f c , c o -
m o la e^aua mandado; 
h i z o l o a!si, y en b o l v i c n -
do c o b r ó tan nucuasf l ier 
cas ? c o m o fino huu ic ra 
padecido t a n con t inuos 
trabajos. L u e g o c o m e n -
eo a rec ib i r nUeuas mife -
r icordias de la m a n o de l 
S e ñ o r í y pa r t i cu l a rmen te 
en las c o m u n i o n e s b o l -
v i o fu Mageftad aquella 
fe na l ex te r io r de las ef-
pecies Sacramentales , f 
e l f e n t i m i e n t o que fol ia 
t ene r de fu d iu ina pre -
fencia>y Vna gran fatisfa-
c i o n de l o que muchas 
vezes auia en tend ido en 
la o r a c i ó n , que b o i v e r i a 
al ayuno .porque efta era 
la v o l u n t a d de D ios . N o 
por e í l o fe a íTeguró e l 
C o n f e s o r , que en cofas 
tan granes fon m e n e í l e r 
mas prucuas, y d e í f e a n d o 
que el Padre Lu i s de la 
Puente , v a r ó n de t an ta 
autoridad,y r e j í g i o h ^ Q O -
m a n o eftas cofas>lecfcri-
uiójfuplicandole faCaife 
licenciapara ven i r a efta 
C i u d a d / y ver el le negó* 
c ió muy de efpaciOíy a fu 
íatisfación- En t re tanto: 
que efto paffaua > laf ier^ 
üa de Dios iba adelante 
Con fu ayuno , y excrcU 
cios ; y eftando vna vez 
en la o r a c i ó n penfandd' 
que ya n o bólveriaM lósf 
defmayós^ues Dios auia 
fai ido Con ló^que qUeriaj 
que era boiverla al ayU". 
n ó , nioferó 1 a fu,Mageftad^ 
que n© eran-acabados» di* 
riéndola i Ade lan t e í i am 
de paliar , que te l i an de-
labrar co rona , y que e.ta 
co rona auia de fef de cf-
pinas, c o m o la de fauta 
Catal ina , que la auian de 
puntar ,y f a í l i m a r . Y cf> 
tando la fie r ú a de D ios 
rcíignandofc , la moi t r a -
ron ,que eftas efpinas fe-* 
r ian las grandes c o i u r a -
diciones , y tentaciones 
que auia de padeeerd^ los 
h o í n b r c s , y d e m o n i o s , 
permiriedolo ••* ni if-
' • 1-4, 1 .• Ská 
Sectmda 
o 
m o b l e s ^ a c í l c pun to 
v i o , c o m o fe la p o n í a de 
fu 'mano Tobre la cabeca. 
A c e p t ó l a de muy buena 
g a n a, k u m i 11 a n d o fe, y d i -
h i e n d o , quede fu d ia ina 
m o n o d e la m i f m a mane-
xa recibia las efpinasjqae 
Jas fIorcs7dando al S e ñ o r 
inf in i tas gracias, porque 
fe dignaua de h o n r a r l a 
c o n fu corona . Q u e d ó 
defta merced c o n v n gra-
de agiadecimie to , y m u y 
alentada a padecer p o r 
fu amor todo lo que fe 
ofrecieíTe- D i o ^uenta a l 
PadicSnlzcdo , y c o n f i r -
m ó r e e u l o q u e í l e m p r c 
t raia e i \ fu cora c o n , de q 
por eftaalma ama de pa-
decer gra ndes trabajos, y 
contradiciones. O t r o d i a 
Mirli eftaudo pidiendo l u z fo-
aiafax bre efto.al E t e t n o Padre, 
repi 'efentandole a fu a-
Ckriéo m;lcio ^ i ) ^ c o u aquellas 
im,tv. palabras del P í a l n i . % / " ^ -
£/ír7 ff (e nf * $% m íbn/}¿ tu fre 
t / « f ^ ciendofele afeado, y def-
h*r*l figurado , la m o í l r a r o n 
^ c o n aquellas palabras: 
Has. tenehr.irum , que n o fo lo 
®* fue entre gado por yoliau 
Parte 
t a d d e l F t c r n o Padreen 
manos de pe c a d o r e s n o 
en las del m i f m o D e m o -
n i o , para que por medio 
delios ledieife la mue r t e 
con.tantos gene ros, I- i a -
uenciones de injurias , y 
t o r m e n t o s , y dixeronla; 
Si e í t o fe haze c o n el Se-
ñ o r i que efpera la Efe la-
uarSicon el i nocen te ,de 
que fe quexa la c u l p a d a í Y 
eí tanLio con grande ad-
m i r a c i ó n d e í l o , la moC 
t r a r o n c o n mucha luz , 
c o m o aquellas flaquezas 
y c4efmayos eran caula-
dos por e l D e m o n i o , q u e 
e l S e ñ o r la daua cíTa l i -
c.enciarpara probar fufe , 
y conf ianza , y el D e m o -
n i o p r e t e n d í a c o n eQ'o 
hazerla quebrar el ayuno 
po r f i l t ade l l a^que í e a n i -
mafle a vencer efta t e n -
t a c i ó n , fiando de fu M a -
geí tad qu c la ay uda ria y y 
c o m o tan fiel la c u m p l i -
ría las palabras que la te-
nia dadas,de que el día de 
la c o m u n i ó n no t e n d r í a 
necefsidadde manjar cor-
poral . N o la t u r b ó poco 
todo eftojporque fe I C T C -
p r e f e n t a r o n tantas diíi-
c i i l • 
D B Al rnnrrerftf.er fe. ¡jf¿ 
cul rndcs , y c o n t r n d i c i o - de M a r c o de n o u c r i t a y 
nes , qnc la flaqueza del 
na tura l hazia f l i of ic io en 
f e n t i r . Pero alentada cG 
c i d i u i n o f a u o r que la o -
frecian , Haziendo ac^os 
muy fuertes de r e í l g n a -
c ion ,y humildad , p rocu-
r ó vencer todo f e n t i m i e 
lo,) ' fue \u.c'¿o a dar qu5-
ta ni C o n i e i l b r , y c o m o 
í j u i a tantos ind ic ios , de 
que la flaqueza, y dcfma-
yoseran caufados por el 
D e m o n i o , h o l g ó f e d é q 
tú fofpecha fe con f í rmaf r 
fe c o n efto , y a l e n t ó i á a 
padecer todo lo queDios 
q i J i íi c (fe, o fr e c i e n d o la d é 
i i uc t i o ;q i i e n o í a f a l t a r í a , 
antes la acud i r í a c o n t o -
das veras, en r a to que fus 
fu pe r io res no le mandaf-
fen o t r a cofa . C o n todo 
•eílb n o fe a í f e g u r a u a , y 
daua prifa por cartas a-i 
Padre Luis de la Puente., 
que e í laua en Val lad olí d, 
para q tie / i n i e íTe c o n t o -
da breuedad, porque era 
m u y cerca de Nanidad, 
fin del a ñ o de mí í y q u i -
n ientos y nouen ta y í l e -
í c ,y aui i de a a e í e l e c c i ó 
tic Abadefa/ luego c i mes 
ocho r y c o m o el D e m o -
n i o cuida t a n t o de eftas 
elecciones , para p e r t u r -
bar los C o n u c n t o ; can1 
di i en !o¡ies,y d i í c o r d i a s , 
ya fe í n b l a u a en z ^ o > y 
q u e r í a el Padre a Tentar 
algunas cofas, antes que 
acabaTe la Prelada, que 
les era tan fauorable , y 
fecelauanfe no- en t ra i fe 
o t ra que lesh iz ie íTe c o n -
t r a d i c i o n , que con-c í fo* 
f e r i a n los trabajos dobla-
dos ) y n o les fa l lo en va -
n o e í le recelo , c o m o f a 
v e r á adelante. 
i i 
cjne ht*(g el T4 I?? Luis ds 
la Tvente, i d xfpirita de 
A e r a ' muy cerca de-
N a u id a d , q u a n d o e 1 
P i d r e L u i s d e la Puentf:, 
L e f i o r de T h eoio^ i a en 
el C o l e g i o de la Co upa-
n í a de Va l lado l id , v i n o a 
e ft i C i i i d ad , y t o m 6 m u y 
de efpacio efte negoc io , 
eo no tan impor t an te : ' 
fue lue^o a ver a eí la l ie r -
ua do O:os, y ella c5 m u -
cha-
Secunda Pdrte 
clia llaneza , y p u n t u a l i - mirado todas ías cofas, fe 
tíad le d i ó q u c n t a de toda 
fu v ida, 7 de l c a m i n o por 
« i o n d c D i o s l a l l e u a u a , y 
m u y en pa r t i cu la r cíela 
o r a c i ó n , y de las merce-
des que D i o s la hazla en 
ella,y los efetos que della 
le quedauan. Derpues v i -
n o a tratar de las comu-
n i o n e s , y al fin file t o d o 
efte ayuno, afsi el ordina-
r i o , c o m o d e no c o m e r el 
diade la c o m u n i ó n , que 
eftaua taxi tiíl^cntado en 
fu a lma , que Dios q u e r í a 
cfte ayuno,y que ella, n o 
obftante eflo,que fen t ia , 
í i e m p r e feguia l o que la 
obediencia la Ordenaua, 
Pafso algunosdias el Pa-
dre c o n efta i n foumac io , 
y c o n fu g ran e f p i ñ t u , y 
p rudenc ia ,no fe c o n t e n -
t ó con la que ella^y el Pa-
dre Salzedo l e d i e r o n , í í -
r e í o l v i ó e n que el efpi r i -
t u e r a bueno , y no hulla-
uaen el cofa en c o n era-
r i o , n i c o f a d e l D e m o n i o , 
en que fe pudieífc prefu-
m i r e n g a ñ o , y d't los pape 
les d ixo lo m i f m o que 
auia dicho e l P a d r e í o f e p h 
de A coila,que algunas co 
faspodrian ferdel p rop io 
e n t e n d i m i e t o . Pero que 
eflo n o era cofa de c o n ^ -
d e r a c i o n . L o q u e mascui 
dado Je d i o ^ u c elayiuiOj, 
y en e f to ' r e fo lv ió , que e l 
a j 'unode l diade l a c o m u 
n i o n , n o p a i r a í r e adelan-
te , que fí fueífe vo lun tad 
de nuef t ro S e ñ o r , f u M a -
geftaddaria mas f e ñ a l e s 
que hafta allí :y afsi erabi e 
i r h a z i e n d o mas prueuas 
en efteayuno, y en el o r -
d i n a r i o , que n o c e n a í l e 
j a m á s , n i c o m i e í l c folas 
n o que fe pufo muy def- 1 yeruas , f inoqa m e d i o d í a 
p a c i ó a ver los papeles q c o m i e í f c peleado, o hue 
au ía v i í t o , y aprobado e l 
Padre lo f eph de Acofta , 
c o m o queda d icho , y o -
tros qu cdcfpues auia ido 
efe r i ñ i e n d o , que todos 
ci tan en m i poder .Y def-
pues de aucrios viíio , y 
uos,y que todo efto fe co* 
m u n i c a í f e c o m í a prelada. 
H iEo io el Padre Salzedo 
muy en par t icu la r , y ella 
dio l i cenc ia para t o d o , ñ 
c o m o n o f a b i a í o s dcfma-
y o s , y flaquezas ,y la vía 
an-
T)ela> muger ftterú: y® 
andai' c o n tantas fuerccis la f iema de Dios le t r a í a 
en todo lo qtae era de co- t e r r i b l e en andar encu-
mun idad ,no reparaua en br iendo a las Monjas fu 
el avu i io , finoiba d i fs imu necefsidad, porque todas 
lando. L a í i c rua de Dios c o n la fofpeelia r epa rau i 
a todo baxo la cabeca obc 
deciendo/mas dáña la cu i 
dado aquel lo que fen t ia 
en fu alma , de que e ra 
Dios c! que la r ep rehen-
día i n t e r i o r m e n t e . C o n 
todo c ü b , afsida a la obe-
d i enc i a , procuraua o l u i -
dar efto^y l iazer l o que la 
eftaua ordenado. Pues en 
con iencando a f egu i r lo , 
i l a b o l v i e r o n las flaque-
- zas, y defmayos , c o n v n 
nu cu.o accide n te g de tan. 
vehementes dolores en 
t o d o eleucrpo^que aca -
e n q u a l qu i e r a fe m ola ti t e 
que t r a í a : masdize , que 
eftc trabajo no erai nada, 
re fpc to del que padec ía 
en fu i n t e r i o r . Porque 
e l Confe l fo r mandaua a 
la amiga que la. d i e í l c de 
c o m e r , quando ella d i -
xe í fc fu necefsidad, y íi ia 
dezia jquedaua c o n v n ef-
c rupu lo . t e r r i b l e , de.que 
n o fu fr ia aquella prueua 
cal lando. Pues la obedig-
cía n o 1 a obligau a a dezir-
la , l i no a que diziendola. 
c o m i e i í e l o que la dicf-
da pa í fo la paree ta fe le í c n , y afsi era reprehen -
a c a b a ñ a la. v i Ja. . Ei Padre dida en el i n:teriior;gtaue-
I^iir&de la Pu ente fe. par-
t i ó luego p \r i Va l l ado -
lid. , y el'P'adre SaIz.edo í i -
guiendo ' fu o r d e n , man-
daua> que la prueua. fuef-
fe adelante, y que la dief-
f e n d e c o ná e r e n e íl a n d o 
c o n el de fui ay o. Y c o m o 
todo e l lo andana ta o c u l -
t o la amiga t r a í a muy gra. 
trabajo , y / n c o u t i n u o ' 
cuidado de lU . T a m b i é n 
m e n t e . Y í i paradiuir ef-
te t rabajo q u e r í a e n c u -
b r i r fu necersidad, luego 
daua en o t r o mayor , que 
era rep re fe o t a d a en e l 
i n t e r i o r , que iba con t ra 
la Ley de Dios , y era ho-
micida,de íi m i f m a , pues 
fe via m o r i r , } ' no d ^ zia íu 
necefsidad.Si llegaua a la 
o r a c i ó n , luego la daua a 
vna a 
f p e r a r e p r e h e a í k m , 
f o -
f o b i - c ^ u c n o f i a u a de N . que n o au iahora de paz' 
S c - ñ o r , c r eyendo , c o m o y f e g u r i d . d . E n eftc u e m ^ 
la t e n í a n aúifada , qae a- po cófeíTaaa algunas Re-
quellasflaquezas,yderma li^iofas granes 
yos era caafados del D e -
m o n i o , p a r a p r o b á r r t i f é , 
y que fuera b ien no acux 
d i r luego al regaio . Y afsi 
ef tandovn día fuera d e í a 
o r a c i ó n pe ufando que 
.comcria , l ad ixeronden-
t r o de íi. No ' t e quieres 
ñ a r de m i proiiidencia? 
X a ü e r u a d e Diosre fpon-
dió c o n lagr imas:Dize l i -
me,Se ñ o r , que n o efperc 
. milagros,que no es con-
t ra v ueí^ra volantad añ a-
dir algo al o r d i n a r i o , q u l 
do me ficnto afsi, y cnte-
dió luego : Mas me agra-
vda r in ?q u e t e íi a íf c s d c m i . 
T r a í a c o n cfto la l ierua 
de Dios vna vida tan af l i -
gida, y dcfconlblada , co -
m o fe puede con 8dc ra r• 
í i c o mi a > mai ,íiia o c o i a, 
peo r rí idczia funeccfs i 
xlad,reprehendida:;! la ca 
Hana,añigida:con m i i p í -
• í a m i e n t o s , y t e m o r e s d » 
que ella m i i m a f e q u u a -
ua la vida con t r a l a v o l ú -
tad d eDior,,dcciai-ad-i por 
L\ ob^diciiCia: de í a i c r t e , 
u e n t o e l Padre Prefenta-
doFray l u á n d e A L i r c o n , 
de la O r d e n del g l o r i o f o 
Padre Santo D o m i n g o , 
que lela la l i c i ó n de Ef-
cri t 'ura en el C o n t i en to 
Real de Santo T o m á s d e 
e i l a C i u d a d, x' a r o n S a n t o, 
aqu ien y o c o n o c i , y t r a -
te. Era d c u o n u i m o del 
S, u i t i Ts i rn o Sacramento, 
y cada dia tardaua cafi ho-
ra y media en dezir M i f -
fajinuy e fp i r i tua l , degra-
de o r a c i ó n , y t r a t o de a l -
mas,con m u c h o aproue-
ch a m ie n t o d e las q u e t r a -
taua, c f p e c i a í m c n t e Re-
i íg iofas , capi tal e n e m i g o 
d é l o que el d iablo l l ama 
dcuoc iones en las M o n -
j - i s , que todo el mundo 
no acabara c o n e l que 
confe Tara a n inguna que 
fueife por elfe c a m i n o , 
gil que H Hcuaua. en fu 
•.cfpiritu,era nmy l l a n o , y 
i e r u o r o f o , y a l d no ar-
r o i t r a u i a Caminos ex-
t raord inar ios , aunque de 
todos tenia Exper ienc ia , 
co-
c o m o ac i i 'üa a tantas a l -
iiins C o ifcTaua t a m b i é n 
en elle C o n u e n t o cJ Pa-
dre Fray Pedro M a r t í n e z 
de 1 a m i fm a O rd en, q d c f-
pnes fuePrefentado,}" ]cc 
t o r de T e o l o g í a con qfe 
declaran fus mnclias país 
resdeletras , y R e l i g í n , 
p o r q aqnel p u e í l o í l e p r e 
l a h a n ocupado hombres 
mny gf^iiss , y de mucha 
autor idad. C o n efte P. fe-
c 5 fciTaua aquella fe n ora 
de qu i en arriba queda he 
cha m e n c i ó j q f e n t i a E a ai 
• co t rar i o d el ay u n o d e fta 
í i e r u a d e Dios , y llegado-
e l t i spo de la • e l e c c i ó n ,q ^ 
fbjc á.- ocho .de M a r c o de 
m i l y.-quinierosiY uoueta-
y.oc h o - i a l i ó por Abadeía> I 
q u e : j | ü e . . e 1 p r i m e r o de 
quat r:Q t r i e va i as q o e 1 o ha 
í ldo con e.üc p r c í e n t e , y 
á«uo í c r viua pudiera de^ 
. TÁt can- quanta r a z ó n . -
T r o r a r o-n fe todas jas c o - • 
fas> c o m o es •crd inano, 
pe ro no 1 os trabajos de 
nuc i l ra Santa, que cada 
dia eran mayores , en e l 
m o d o que queda d i c h o , 
mas ella en obedecer ,y 
f u f n r callando era la m i i -
ma,y Dios t a m b i é n jo era 
en ñ o l a abrir la p u e r t a 
en la o r a c i ó n : v í l a l g u n ^ 
vez tenia a l g ú n f e n t i * 
m i e n t o , t od o e ra r e pre -
hender la ,que j i o í a a u a d e 
fu Mageftad , e » d i f s i m u -
lar f i í - t r aba jo , y padecer-
le f ind?z i r nada, pues la-
bia que luego quedaua 
obligada por la obedien-
cia a c o m e r , y r c g a l a r í c r y 
eftas reprehenfiones ^ . r l 
t an e f i c ace^como l o en-
t e n d e r á qu i en i i u u i e r e 
p a ñ a d o por'ellas ^ « e cau -
fa n t c r r i b 1 e fe n t i m i en ro 
en el al ma y v na c o n f a -
íi o n , y v e r g u e n c a, q n e t o -
do es.derramar lagrimas, • 
y hazer muchos p r o p o í i -
tosv Afs i ' l o s hazia efta 
í í c r u a de D i o s d é fufr i r , 
y callar? peroderpues era ' 
ta l la guerra ' de penfa-
m i e n r o s ' , y tantos ios 
aprietos de la flaqueza, y 
- . d i ' fn iayós que re.dexaua 
vence r . •• : , - ; 
• 'Can^í^Ill^Troftgus en lo 
mffmü* 
V c h o Ten t ía la fier-i 
ua de Dios ver taa 
con* 
Sé/imda'Pdrfe 
an t r a r i o fu c í > i í t ó i l o l o , n i dcrcanfo , n i t u u o 
ft út la mandauan : pero en que rec l inar la cabe-
d e c í a , y obedecia, y en 
na x o í a rconformauan 
obediencia > y l o que 
acixro ; Se ñ o r l a daua 
• mpre á .entender , que 
: cuque n o e n c u b r i e í ^ 
• co ía ai C^onfeíTor y de 
quan to paflaire porTu al-
ma-, y, afsi lo i iaz i í i . Pero 
defpli es que andaua c011 
cfta af l icción n i auia re-
med io de currar co ora-
c i ó n , n i fabia í i n o derra-
mar lagrimas. Y aunque 
h a i 1 a u a i a p u c r t a t a n c e r -
rada,no afie-xaun vn i-Vim-
t o en ellos c l a m o r e s : d i -
xo lc vndia m u y t i e m a a 
n u e i i r o Scíí oi^que le f u -
pficaua MO la negaife fu 
prefencia pues en comer 
n o tenia culpa , antes;le 
deffeaua agradar obede-
c iendo. Y reprefcnto la 
a q u í íu Mageftad qua-nro 
aborrece la carne rega-
lada , y quanto güila de la 
mort i f icada , caí t igada >y 
aíí jgida. M o í t r a n d o l a a 
Chr i f t o n u e l l r o S e ñ o r , 
que fmc el dechado del ta 
ve rdad , pues á u i d iu ina 
Í " t íbna nunca dio tega-
^a, y que cfte fue el efpi-
n t u de los Santos, y a q u í 
la h i z o íu 'Mageftad vna 
gran r ep rehen l ion , cli-
z i e n d o r E í l o s con íb lacf -
:raluz de que me agrada 
la m o r t i n c a c i o n , y afpé-
rezade v ida ,emprcndian 
grandes cofas,y t u con te 
ner tantas f c ñ a l c s d e m i / 
vo IÉ Ú tad, n o h az é s n ada. 
L a í i e r u a de Dios fe h u -
mi l ló , ; / r e r p o n d i ó : S e H o r 
ni i o, m i , v o hr n t a d d i fp u e f-
r a ef tá 'á todo l o que Fue-
re l a v u e í t r a , mas rni C 5 -
.fe flor n o medexa con te -
m o r que he de perder la 
va d a :'fu. M ag e íl a d 1 a d i x o: 
Hartas prendas t ienes fo-
bre que fiar de m i , que 
c o m o te he f u í l c n t a d o te 
f u f t e n t a r é . T o d o e l lo era 
t ra ípa i fa r la el c o r a r o n , y 
no haliaua en la o r a c i ó n 
o t r a luz , n i o t r o defean-
fo , iba c o n todo al C o n -
fc í lb r , y c o m o tenia orde 
del Padre Luys de 1 aPue n 
t e , n o fe atreuia a i r c o n -
t ra elfo vn p u n t o . M a n -
dó la bolver a nuef t ro Se-
ñ o r vna,y muchas vez es, 
n 
pa r .1 q u c l c fu plica :1c que 
á c l le dic Te l u z , pu es 4 
c lk i no la tocaua mas que 
obedece r , y c f t a n d o f u -
p i i c a n d o í c l o .con m u -
chas lagr imas , y que no 
, les.rraxcTc con e í l a c o u -
f u f i o n , ia d ixo . e l S e ñ o r : 
N o c o n u i c n e , que por 
. c í lc medio has.de fer p ro 
nada,y examinada en la 
íiMpjuadel amor ,que aqui 
fe prueuala Fe, caridad,y 
cfperanca, la paciencia? 
iiLi mr ldad , y obediencia , • 
p rocura cftar "firme , co-
m o la roca , en medio de 
las tempeftadesdel mdr,y : 
aunque ai parecer ve.as' 
p o í t i a d a s , r u s é f p e r á n c a s , . 
cree, .q i ic yo c u m p l í re 
imisp -o . ineOas -Pa í só efto -
en e l . a lma con tanta 
far rea ,j:.dexarójiila eftas 
palabras tan; confbrtaday > 
y .ale n tada^que h izo m u y 
grandes p r o p o í i t o s dte ca-
l l a r in -nécsrs ic rád , pues ^  
j i o i b a en eíVo c o n t r a í a 
obediencia. Mas dize la 
fíeniade Dios', que en fa-
. l i endo de a l l i era t a n t o 
c 1 a p r i c to .de 1 a fl aq a e -
za.y de Cm ayo; q ue fe vi a a 
p LUU© dc morirpy %ísi b o i -
v i a l u e s o a t r á s á • •  , 
toau iapropuef to .y dezsa 
'Ua amigafu necefsidid., 
por pae no podia dar p a í -
ro,y rebolvia e l e f e m p u -
i o d e que fe q u e r í a m i t a r 
a Q m i í ' n a , y que c o n ef-
Co no podia acudir á cofa 
de c o m u n i d a d , y en co-
m i e n d o era peor ,ye ftaua 
m a s í m fuerzas:cn medio 
deltas a f l i cc ioñes dize af-
Tfim i s y confiieravdo co-
mo a aq^ellé hord akda^ít 
Chrifio miéJ$ro • Se^dr-até--
da tlas manos poriarcaJles 
dé lér tf den, l-f cieñenJ»it¡ 
fu ¡me cov eflo té' l a ora-
ción 9 f "l'i con los o/os del 
¿si n a a¿¡ aellas manos Sa/t.* 
tifsimas 'con orrind? '\'hef~ 
m fura ¡fñ poder pjrterar 
otra- cofa de túd" fü Cíierpo 
f a f a J o y dcjjftauci • con 
?J&&* fervor fw.ner en ellas 
>, m heo *4 cin ,y parzcíam* qne 
el Ssn')r fe tomaba di hae-t t 
jrani yy luegri las y ¡a fodts 
fa agrien fas , jv ' dcx¿am o fnt 
P ¡ l a d , df manos ¡an* 
gnentas q '/efe fe puede pe 9 
garfiño Ifá n f p o n ü -
que (ttrñeco de cfliren elUs' \ 
lo darta porhien empica-^ 
Se (rancia Parte 
Jo, Jitííe»Ji en efto 3 ¿jue fe 
ute aparejtua mucho en 
que padecer ; todo pafso 
con g r a n [entlmiento , y 
por algunos dias f ? me que-
da ron imprejjas en el a l 
TMa aquellas mános M&i 
ñ a s , con l a hermofnra que 
^ his a m a ^ifto, Hafta aqui 
f o n palabras fuyas, y n o 
era m u c h o quedar m u y 
de terminada a padecer 
c o n tan Tobe ra no fauor, 
y p u e l l a e n tales manos: 
mas ei Confef for todav ía 
fe eftauaala m i r ade ra s , / 
de otrascofas, p rocuran -
do hazer mas prueuas de 
l o que fu elle v o l u n t a d 
de Dios,y n o f e a t r eu ien-
d o a f i a r l o d e fu parecer: 
antes la m a n d ó que a ñ o -
xafle algo en e l r igor de 
la peni tencia , que eífc 
il^a fíempre en^fu p a n t o ; 
pero c o m o ta via cada 
<c4ia en e l de l-a muer te , y 
ya e l negoc io no e ra ran 
f e c r e t o e n el C o n u e n t o , 
y la amiga iba , y venia a 
«l a ver que fen t i a de eT-
tas cofas, y en que auian 
4de parar: miraua a lo qu c 
todos auian de juzgar po r 
po r fu patecer huuiera 
de g o u c r n a r l a , U a n a m á -
te-ia dexara en fu í i yuno , 
parecicudole que auia 
muy bailantesptuetiasde 
que e i o era vo lun t ad de 
D ios . En efte coniii-rxo 
v n di a acabando de co-
mu-lgarla di'o v n t e r r ib l e 
dcTmayo,y flaqueza \ y Jfi¿ 
t o con ella vna gran rc-
p r e h c n í l o n , porque fe 
quexaua J con e l l o ía 
mandauan af lo jar en la 
peni tencia , d iz iendola , 
q u e c on q u c J : a r fe , y a c u-
di r lucg© al regalo , y a la 
c o m i d a ^ o n i a i m p e d i m e -
•to a la d iu inag rac i a , c o n 
que el S e ñ o r la q u e r í a 
l icuar por aquel c a m i n o í 
de ayuno^y peni tenc ia , y 
que afsi n o p o d í a n tener 
efeto las promeíTas que 
Cli Mageftad la tenia he-
chas, de que fiando de fu 
palabra la ayuda r í a , y faca 
r i a b i e n d e todo ,y feria fu 
Mageftad g lor i f icado en 
ella. La fíe rúa de Dios fe 
hal lo tan aí i igida , y c o n -
goxada c o n cita reprc -
h e n f í o n , que le f i i p l i c u 
c5 mucha hu i n i l d a d / c f í r 
u i e i i o de í a c a r i a de eftc 
exer-
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cxercicio-dc afuno^y def- Ciudad a v i í l u r d Cole« 
ra-ayos^eracoílibaxa^y g i o de la C o a i p a m a cí 
do menos i m p o r t a n c i a , y 
ia dexaíTc ! emplear toda 
en fa amor . A ef tola ref-
p o n d i o el S e ñ o r : N o es 
p © c o , í i n o m u c h o á;uf iar-
te en efio c o n m i v o l u n 
Padre C h r i i l o u . 
rap que l l a m a r o n . e l á a n - , 
t o , P rou inc ia lde Caitiüaí. 
la V ie j a , y t r a í a por íuJ 
c o m p a ñ e r o al Padre l i o -
d r í g o CabredoAine oy 
tad. Rc i l -norc^y dio que- u ^ J quando efer iuo efe 
ta al C o n f c f r o r r q u e n o to ,v iene de las Indias , a. 
donde ha í i d o P r o u i n c i a l > 
y ten ido o t ros oficios , y 
cargos muy granes. A l 
Padre Saizcdo le p a r e c i ó 
fer ia muy acertado darles 
quen ta de l trabajo e n 
que eftaua la l i e rua á é 
de la penitencia:mas qua* 'Dios.y el que é l t e n i a í h i -
t o a l ayuna .quc nofa l ie í ' - ^ o l o afsi , y p id ió les U 
fe del orden que la auia v i e í r e n , para n o fiarlo de 
dexado el Padre Lu i s de la í o l ^ ^ r e l a c i ó n , aunque 
d-efeaua poco ver la fuera 
defte c o n í i i c l o 5 pe ro co-
ino 'por vna parte t e m í a 
fu v ida , y por o t ra n o fe 
arreuia a r o m p e r c o n 1 os 
c o n u c n i en te s, m a n d ó -
la qne bolvricife a l r i go r 
fe la d io m u y par t icular 
•de todo l o pallado. A m -
bos l o i i i z i e r o n , y cada 
v n o de por ÍI la h a b l ó , £ 
les d i o por extenfo q u é -
ta de fu vida , con toda 
llaneza,y verdad, y del t ra 
trAÁícion que fe ¡cuanto bajo p r e f e n t c , de las fla-
contrJ cí¿yííno delaSasa, quezas, y defmayos q pa-
deciajlas muchasprueuas 
qau ian hecho para ente-
der l o q.ie era v 'oUiata i 
de DÍOSJ, y la poc<i v'i : i i 
que t en ia cu n o • • 
XC ' i det 
Puente ^y con e í f o l a fla-
t j u c z a . y d e í m a y o , n o era 
m e n o s j í i n o mas cadadia 
y ios temores,}7 defcofLic 
lx) de la m i fma manera . 
Cap.JíTX* 7?e la grande co-
V A era mediada Q n ^ r e f 
I * majquando en e l ma-
yor apr ie to p r o u e y ó N . 
Senor^que vinieUc a efta 
de qucxai fe jV^pcdir la co-
mida,y las guandes repre 
l i c n í í o nes que padecía eu 
J a i n t e c i o r . T o d o l o mira 
ron ,} ! c o n í u l t a r o n t y r e -
folv iofe el Padre Proain-
c i a l , que eftaLian hechas: 
Paitantes prueuas , con-
f o r m e a l parecer del Pa-
dre Luis de ía Puente,. 
^eounda Parte 
auian h-echo^conri^ncio-: 
fc ,} 'd io ia : mas * las 
colas vioienras pueden 
durar poco , y cfta l o era 
por fu parte,y por Ja de la 
paciente auia tanta dí í i - . 
cu i t ad , mirando a íu fla-
queza^y poca Talud-y por 
1 a d e 1 C o n n e n t o • t x m b i e, 
la no ta de vna í l n g u l a r i -
q no auia que e í p e r a r mas dad t a n granda , y que al-
f i ñ o q u e b o l v i e r e a l ayu- gunascon ío l a H í o f p e -
n o de antes , paflando el 
dia de l i c o m u n i ó i i n ma-
ja r c o rp o r a 1, y q n e i o q u c 
impor t aua era haze i iopu 
b l i camente , pidiendo l i -
cenc ia a la Prelada. No 
c . r ac í lo poco di f icul to íb . 
c h a , n o fen t ian b i en de 
e l io . .Ar rep in í io fe - pref-
to ; y d i x o , que n o auia de 
pa í la r adelante U l i c e n -
cia , í ln dar quen ta al Pa-
dre Fray Podro M a r t í n e z 
f u C o n f e í T o r , y ai Padre 
pero a l f in fe rcfoJvio el Prefentado 5Fray í u a n de 
Padre Salzcdo de hablar AlarcDn^de qu ien queda 
a la nueua Abadefa,aun-
que fabia'la hazian tanta 
c o n t r a d i c i o n ellas cofas 
de nueftra í a n t a : y mof-
t r ó l a bie nielara a ios pri^ 
nbe r as 1 a'n c e s p ro c u ran-
;dó eTcufarfe de dar la l i -
cenc ia que fe le pedia-
p e r o c o m o la d i x o , y re-
hecha m e n c i ó . A m b o s l o 
. t omaron muy m a l , pero 
e iP . A l a r c ó muy .pcor , y 
luego d ixo ,q todo e raDe-
m o n i o } y qae tanta ( I n s u -
laridad no podia fer .otra 
cola,y por ella?y otras m u 
chas razoiaes le: parcela 
n o c o n u e n i a darla ta l l i -
p r e r c n t ó , q u e era parecer ccnc ia :pcro en q u a n t o a l 
-del Padre Prouincial ,y de e l p i r i t u de l^i fierua de 
fu c o m p a ñ e r o y las cofas Dios^no hablaro palabra, 
ffltie antes au ian .prece í l i - v iendo que ella n o h a z i i 
^ lo ¿v as pruebas que fe ^cofa p o r fu parecer. C o n 
eít© 
T 4 
Ir 
De lámu^cr fuerte, 
eítofcfac dechráctemis razones, íloitclc l^Ucma-
cí n e g o c i o , / c o n í i r m a n -
doíV algunas en l a í b r p e -
cha que ce a l an . A l Padre 
Fr .Pedro Marcincz le pa-
r e c i ó moderar las cofas, 
y-que a o te h i z i c í f e r u i -
d o , / a i s id ixo a UPrelada,. 
c o m o era fu C o n f e í í b r , 
que ÍLipueltos los parece-
res de hombres t a n gra-
ues, pa i la i iepor e l l o c o n 
d i í s imulac i -on , y dexaiTe 
correr las cofas finhazer 
ruydo relia l o h i z o afs i , y 
c oa eíTo la fíe rua de D ios 
p r o c e d i ó en fu ayuno^no» 
c o m i e n d o cofa n i n g u n a 
de Dios pudivife oyrlas} 
pero c o m o fi n o tun ie ra 
oydos,afsi p a í f a u a p o r t o -
do c o n mucha paz iuce-
ñ o r , a c u d i e n d o a fus o o i U 
gaciones . i r el Se ñ o r que 
la lisa d i f p o n i e n i o pa:a 
mayores cranajos, la ha-
zia par t iculares m é r c e -
•des , c o m o en t r u e c o de 
las granes rep re a en ( io -
nes que auia padecidos 
de t a l manera , que todas 
las que r e c i b í a iban e i t -
d e r é ^ a d a s . a efta d i fpo í i ^ 
c i o n , m.oftraiidoia quan-
to^ fe agrada.ua. f u Magef-
los qua t ro di as que co- tad de quie fe animaire $ 
mulgai ia ,y e n los d e m á s padecer madtO ' por fu a-
a y u n a n d o , í l n c o m e r hue 
uos ,n i peleado,/ c o m e n -
t ó luego a citar can bue-
na , /a le ntadj^que no per 
cío ñau a a trabajo n i n g u -
n o de l a O r d é n , n i fl i l taua 
acof l i de las peni tencias 
que le eftauan ordenadas, 
y c o n Ci ibdes lumbraua ^ 
a lgunas , que n o f e n t i a n 
b i e n de que la Prelada 
lo p e r m i t i e í T e : tnas 
era tanta l acon t r ad i c ion , 
que o t r a s l o d e z í a n a v o -
zes, y c o n hartas malas 
m o r ; y afsi dize la fie rúa 
de Dios i E(t<*ndúyn dtt 
petifakw en lo que d'txela 
Santa ^M¿dri Tertfa d6 
I E S y s , qiee no fe há de 
pro cura r perder la memorl * 
déla fagfada humanidad de 
Chrijlo nuejlro Señor , por-1 
qut no puede tlloruar la di-
nina yijiíaclon jfe me cfre 
cío , quien puede dañe U 
mano mejor que yo panef-
tepajffo^ Ego f u m o í l i u m , 
n e n i o v e n i r ad P a t r c m , 
ni í i pe r ine- T mojiraua 
K i me 
To f á f 
¿«JO 
•viene 
al F.t* 
me fific Señor U Vrfg* i d 
cjbela pnetfa érf$ rflr: hay 
y ja enff tda auia de fer por 
I¿ngre^par-igo^tr-del ahra~ 
fo de id diuimdad : quedé 
de <iqui con mas afición a ef* 
te Señor , y mas agradecida9 
y animada a padecer, E i 
C a p e l l á n m a y o r d c l C o n -
u c n t o , n o Heliana b ien 
eilc ayuno., antes era de 
c o n t r a r i o parecer ,y auia 
deiTeado r c d i i c i i i a a v n 
Camino o rd ina r io , mas 
c o m o las tracas de Dios 
fon tan diferentes , ínf-
p e n d i e n d o c l p r o p r í o j u k 
zio,fe eftaua a la m i r a de 
l o que paíniua. T a m p o c o 
l o q n i í i e r a la ami^a D o -
l ía Maria de A ñ i l a . po r -
que fu c a m i n o ha í ído 
l i empre muy l l a n o , y pa-
c i f ico ,y afsi c n los natu> 
rales , c o m o en l o s c a m i -
nos del c f p i r l t u , eran t a n 
d i f e ren te s , que quantos 
las t ra tauan , fe admiraua 
deque fe h t i u i G í T e n c o n -
fernado c o n t an ta amif-
tad- p : r o ai .cntr L los ;uy-
: zios de Dios , y fu d i u i n a 
piwaide. ic ia , que c o n la 
í fobj^a de trabajos de D o -
na M a r í a V e l a , di ó Bien 
que p a d e c e r á fu amiga , 
fupl iendo los quc la fa) ta-
ñ a n por o t ra partc^y aun* 
cjue algunas vezes en c i -
te t i e m p o la fobreucnia. 
t emores de l o q u e iba fu -
cediendo , y .no faltauan 
Reiigiofas que fe lospo-
n ian c o n buena i n t e n -
c i ó n . E i Padre l u á n de: 
Torres , , fu C o n f e í l o r , I a 
animaua a q u e . n o lade-
xaí ie , en tanta manera ; 
q por m o r t i f i c a r l a , I a q u i -
tauaque n o v i e í r c , n i í r a -
taife afus propios deudos, 
y la mandaua,que trataiTe 
a los de D o ñ a M a r i a V e -
la , y que les h i z i c í l c m u y 
bne na acogida. 
Cdp.JCX'. 'Coma dUemonio 
la cirntáto i e(loruar l a 
i Comvviort con el impedi* 
menta délas quixad.ts* 
T A igno ranc i a , d i z c a 
^ que es madre de la fa-
bidur ia , y la nouedad de 
la a d m i r a c i ó n , y ambasde 
la d iue r í idad de o p i n i o -
nes, y pareceres: b i en fe 
verificara efto en l o que 
jTcha de efer inir e n eftc 
De fuer ti 5 
capi tu lo .quc a los Padres P f f s^ la palabra, y dieron 
l u c g o a u i r o a losB.eligici-tan granes que amemos 
refer ido , d io t a n t o en 
que penfau; para fácar la 
verdad en l i m p i o / y a las 
mas IXeligioías del C o n -
u e n t o , qne a é z i r , ^¡uc lo 
v n o ^ y i o o t r o p e r m i t e 
D i o s , para probar la pa-
c ienc ia de fus efeogidos. 
Eilando D o n a M a r í a V e -
la en la paz, y a n i m o de 
padecer que dixe en e l 
capí m i ó pallado ; v n D o -
m i n g o de la Qaarefma aí 
p u n t o que llcgaua a co-
mulgar , í in auer fen t ido 
en íi nouedad, ó alguna 
p r e m i í l a , 6 accidente , fe 
le a p r e t á r o n l a s quixadas 
y dientes,de manera, que 
n o h u n o remedio de po-
der c o m u l g a r : c o m o íl 
por cada lado las tuu ie ra 
d a ñ a d a s c ó vn ciauo t r a -
Uadorria í i e rua de Diosfe 
af l ig ió m u c h o , y c o m o la 
i uced io c u tanta pub i i e i -
dad,q fue delante d e l C o -
uento, todas quedaron ad 
miradas, y aun e í c a n d a l i -
zadas.-porque Ic sh izogra 
h o r r o r p 5 fa r, q u e h u u i e í-
fe cota que pudiciVe eftor 
l i a r l a (agrada c o m u n i ó n . 
fos dichos , cada vna por 
fu pa r t e .La í l e r u a d e D i o s 
b o l v i ó en íi de la tu rba -
c i ó n que cfto la auia c a á * 
rado,(ugctando f u j u y z i o 
a los de D i o s , que la t e -
nia tan p r e ñ e niela, y re-* 
í ignando-fe en fu d iu ina 
v o l u n t a d . N o h u n o r e -
med io de deftrabatfe> 
ha í t a que fue hora de c o -
m e r , que í l n hazer cofa-
de fu parte fe l i n t i ó l i b r e 
de aquel i m p e d i m e n t o s 
y e í lo causo mayor e f c l -
dalo;y n o es de e í p a n t a r , 
po rq d e í f e a n d a yo faber 
en el t i e m p o que l a c ó n -
feísc , íi auia fucedido co-
fa feme jan te en cite m o -
do. A u n q u e he viftó , y fa-
bido o t ros muchos c o n 
que el. De m o n i o > d a neto -
le Dios l i cenc ia , ha eAor-
uado a muchas almas el; 
poder c o m u l g i r . E í t e n o 
le he oido jamas (Ino e n 
clla.y quadolo fupe la p r i 
mera vez,no fu i el q me-
nos m e a d n i re ,y c o m a n i 
c a n d ó l o y o e n m i t ic mpo 
a perfonas granes fa^ra' 
de efta C m i i i ( co vio 
SecuvcLi Parte 
A; d i r á adelante ) nadie 
l o o y ó , q i i c fío hizicíFe l o 
m i f m o . E l Padre S. i ízedo 
v i n o luego a Santa A n a 
t o n el Padre Íiv| de T o r -
iles, a infornaarfe de l o 
q?ue auia í ic ío : hallaro-nio 
todo r e b u e l t o ? pe ro a la*, 
í i e r u a de Dios c o n t an ta 
paz, y f c r e n idad, c o Í n o ( i • 
n o p a r i r á por e i la , ^ n o 
ef íauan afsi las d e m á s . . 
Vnas dezia'n,qae era en-
fermedad5 o t ra s ,que era 
d f í a t i n o dexuda ayunar , 
y hazer lodemas q hazia, 
que de e i lb auia ven ido a 
e í T o t r o ^ G t r a s / q u e ella lo 
fi ngia^ o tras c a lia u,a n , c o-
m o n o l o c n t e n d i a i i . V i - -
u le r o n 1 os Pa dr e s D o m i -
n í e o s ,Y aunque n o í in -
t i e r o n b i en d e í l o ^ c o m e -
caro n a i n í o r m a r í e , y na-
dic 1 es dezia cofa de fa-ftí 
cia,fue pallando la í i e rua 
de Dios arái:^toda aq i ie i ía 
f é m a n a j q i e cada d i a í c 
t í a tana aí pun to .de c o-
i r iuigar ,} ' cada di a era ma 
Jor el ruydoj l l e g ó e l V i e r 
JH e s ,y n o-fol o í c t ra u a, p c 
í o afínela ron fe le las m i -
anos v i a co n o: ra 11 fu e r -
^emen te , c o m o íi í'e Us 
araran c o n g r a c í í b s c á r -
deles. Eílo la dio' mucha 
pcna;y a todas las que era 
de fu pa r t ea n o meaor al 
Padre Salzedo. A q u i co-
me neo a r e b o l u e r f í : el 
ayu n o del dia de la c o m u -
n i ó n , y a f en t i r tan mal 
d e 1, q u e I o s Padr e s D o m i -
n icesFrayTuan de A l a r -
con?'yFEay Pcdtc M a r t i -
ne z fueron de parecer, q 
a t r ueco de que n o íle-
uaífe adelante el ayuno , 
.1 a d ie fl e n 1 i c e c i a, q u c- CCN 
mulg-afle cada dia , c o m o 
fueíTe c o m i e n d o a ^ o , 
porque lo d e m á s les pa-
r e c í a auia de fer matarla, , 
y cada dia fe au j an .de i r -
l l amando vnas nmieda-
des a otras. La í i e rua de: 
Dtos.e ftc V i e r n es ac u d i ó • 
a fu Mageftad muy c o n -
gojada, d iz iendole , q u e 
por fu fola bomiad ñ o la: 
priuaííe de recibirle;, , n i 
dicíle lugar a que^con ef-
t o e 11 a fu e íi c.xa u fa de .ta-
to efcandalo en elGonuS 
r t e y fucra;.'fu Mageftad la 
r e í p o n d i ó : Para que t e 
congoxas , ya no me t i c -
ai es dada tUrVoIiítad^v t r a -
xo la a la m e m o r i a co gra 
* 1 
De lamtqcrfíurfff, 
r e i i t i m i c n t o , y laguimas, ofaua por e l a jamo de 
qucya fab ia l a cenia pre-
uemcla, y auifaela , q auia 
de fer m á r t i r del a m o r , y 
que c i m i f m o amor d i a i -
noaviia de f e r i a verdugo, 
y todas citas eranprueaas 
d c l ^ u e f e ü a í i e áz fu M^i-
g e i t a d í q u e fáfeia io que U 
e í l a u a m e j o r , q u e ^ u a q . 
n o c o m u i g a í r e n o la q u i -
tada ei f ru to de aque id i -
u i n o Sacramento . Pues, 
'para comunica r fe l e n o 
e í laua fu poder atado , n i 
l i m i t a d o a efte , ó o t r o 
m o d o , v dauala a e n t e n -
de r , que fe dexaife t o d a 
en fu di u lna v o l u n t a d , 
afsi en e í lo , c o m o en t o -
do le» d e m á s . Y que todas 
las vezes que fu M c i -
tad qu i fie ifc dexarla r e c i -
b i r el d i u i n o Sacramen-
t o , t u u i e ífe .p or fe n al e 1 
qu i ta r la aquel i m p e d i -
m e n t o , que luego diCiJe 
quen ta a fu C o n f e s o r . 
H i z o l o a í s i . y c i c í i a u a t a l 
c o n efta nouedad , que 
c a l l ó , y dexu co r re r las 
cofas , porque eran qua-
t r o las c o m u n i o n e s cada 
fe man a, y quando la qu i 
fiera a ñ a d i r alguna , n o 
que antes no í e m i a n bic , 
y aora mucho peor , y ais; 
l e fue ron pal iaado algu-
nos dias.La í i e r u a d e O i o s . 
ios paiiaua c o n mucha, 
paa i n t e r i o r , aunque en 
l o e x t e r i o r eltauan las 
cofas del C o n u e n t o , de-
manera, que ladauan b i a 
a merecer c o n dichos , f, 
aunque a e l la n o la d e z i í 
palabra , la amiga ven la a. 
p a g a r l © codo , y ocrasque 
t a m b i é n i o e ran , iahabla 
uan , deifeando e l r e m e -
d i o , por n o o i r l o que las 
d e m as dezla a ' e l l a crac a-
ua de humi i l a r fe e a cod^, 
conoc iendo f e r i a v o l u n -
taddeDios ,que padecief • 
fe coa fu t rabajo l o j de-
m á s que fe o f r e c í a n . 
Cit^JCXÍ* Trdfijr¿ie en h 
L Padre l u á n de T o r -
res , fue el p r i m e r o 
que d ixo ,que í i a duda era 
^ q « e l imped ia ienco de l 
D e m o a i 0 , p o r e í t o r u a r l i 
1 a fag r ad a c o ta u a i oa. P e -
r o . n i i ^ a í i i ' n i ^ d c m i n e r a 
q f e p u d i e í l c t r a ta r de re-
media r lo , n i losdenvis 
Scvrns'a P a r t e 
'd ie ron c r é d i t o a e l lo . 
Los Padres D o m i n i c o s 
bo lv inn a i n í n t i r , c¡ aquel 
ayuno no era r a z ó n paf-
faíle adelante, y que fe le 
¿ i c fl e 1 a c o m u n i ó n c ad a 
di a ? con tal que comic iTc 
algo. E í l a n d o , p u e s , í a fiei: 
uade Dios penfando que 
Ies podia m o u e r a e í l o , 
auiendo fido de c o t r a r i o 
parecer en darla tatas co~ 
rn u n i o n e s, c n t Sd i ó del S. 
q para.eífc ' f ín aula fa xMa-
geftad tomado por medio 
eí le ayuno ta e í t r e c h o . y 
q Vendr ía a fer i o q ellos 
dezia.,y la comida feria pa 
y yeruas cada dia p u e í l o 
c l S o i . q e n c í fo t á b i c q u e -
r i a i m i c a í f e a S. Catal ina 
de S e n a , q u e d ó ta en te r -
necida, y admirada de ;as 
t r acasdeDios ,q n o c e í i a 
nade repet ir aquellodeS. 
Pablo: O a Iticudo d iu i t ia i & 
R'" J~tph n t !* , fJP f :ie>¿tí<e 2>«j 
^ a l m í u < ¿ ^ t a a l P.Salzedo, 
de y a el le p a r e c i ó era efto 
las n o t r o nueuocuidado,} ' dif-
j a h i d l í fímulandocó el la , t : ib icn 
r i a , / d io q u é ' a por cartas al P. 
fhnula P r o u i n c i a l > al Padre l o -
fephdc A c o í U , y al Padre 
^ u i s d e la P u c a t c ^ c i i m -
ped imen to de las t ja i ia* 
clo.s j .ydeíko de c ; ó m u l s a c 
cada dia. Ya era por l a D o - , 
m i n i c i dcPatsion ,y algu-
na vez fe le quitaua el i m 
p:dLin3í:o,y podía c o m a l -
gai-j pero e l l o del ayuno 
1 e d a na i oda v i a g r a c u i d a 
d.o al P . F r . I u l d c A l a r c Ó ; 
m a a da r o n I a q 1 e h a b í a f-
í c, y d e fp M. c s de a a e r t IM ta 
do c o n ¿I largxam.cnte ro. 
das fas cofas, c o n í l d c r a n -
dolas bien,}' q i i e r i gdoha -
zcr nucjas p r u í n a s , la, 
m a n d ó , que con mucha, 
i n í t a n c i a fuplicanc al Se-
ñ o r mi t i ga íle e l r igo r de 
e í le ayuno ,po rque todos 
reparauan en e l , y era co-
fa tan ext raordinar ia ,que 
nadie j uzga r l a bien do q 
el C o n f c Ü o r lo c o n f m -
tieíTe. La fícrita de Dios 
lo hizo,afsi reprefe ntan -
do a fu M a g e í l a d e f U s , y 
otras caulas,y fupl icando 
le hizieíTe en todo fu vo -
l u n t a d : mas que fí erafer 
u ido fe c o n t e n t a í f e fu 
bondad c o n el nueuo t ra -
bajo de las quixadas , y J.a 
hizielFc ella merced , y 
defpues de auer eftado 
m u c h o fa to d c r r a m á d o l a 
J3 
De l a mfAve 
gThmais en fu acatamien-
t o , y rcprcCcnt.indo , co-
m o la obediencia de l Pa-
dre A l a i x o n la inandaua 
pedir ef to , la d ixo el Se-
ñ o r : C o m o te d e n l a co-
m u n i ó n cada día , p o d r á s 
comer algo ea. la fo rma 
que te hedicho , y quada-
n o q u i í l e r e que c^uias* 
Vo te a a l u r c . B o l v i ó al 
Padre A la re o n con fn 
re fp u. c fta, y n o 1 a d acl ocre-
d i t o . d e í r e a n d o h a z e r mas; 
p i;u.cuas)fe r e fo lv i e ron ci 
v -c l Pad r e SaIz edo,qu e e n ; 
iu^ar de.da .ría mas coma-.-
Dioncs,- fe le qui taire v n x 
.Ae las q a .i t r o que fe le da--
i ian e.Ída le Qiana, porque 
HO ayu.na.fe.tanto,- y po r ' 
aqui fe dé-rcubriria fi era ' 
ve rdad; \ o q u e "aui a e n;t e n -
d ido de n u c í l r o Scnor^ 
Ya era virpcrad.cl-Oomii i 
g-o de Llamos , y la íieruaí 
de Dios a c e t ó lo que fe le 
o rdenaua ,y aciivliendoa 
la o r a c i ó n mtiy refigna-
da en !a obedienc ia , lad i -
r fue r fe . 
oco el S e j í o r i Q^ie e í l í i -
u i e í r e aduertida^qae í l a a 
padie le comulgar aque-
llos tres dias que fa m a n -
dauan > por el i m p e d i -
m e n t o de las quixadas, 
qtie era porque fus C o n -
fe.fores en tendieTen , q 
no ay qa ien reíifta a Oí di -
u i n a vo l lá n tad. El Ia fe r e - • 
fígn6?y difpufo pa racum-
p.Ur fu obedie ncia , y co-
mulgar ^ - en toda la Se--
m a n i Santa n o íiu ti o r e-
med iode poder lo haz^r, 
porque al p u n t o que í í e -
gaua al C o m u l g a t o r i o , fe 
le trauauan Lis qulxadas; 
y ios dentasdias iban dií i-
mulando los .Padres, y las 
M o n j'as :,mas q u l d o I I c g 6 ' 
e| lueties.SanfQ, y vieron1 
q-á e fu e l o m l fm o, fe e fe • í 3 
.daliza ron , demanera^que-
d i x e r o n a v o z c s, q u e e r a • 
D e m o n i o •; y q u e n o» pod i a. 
fp. r bu en-efpiec n ¿ El ta fe 
b o l v i ó a Dios p i d i é n d o l e 
-mifei ' icordia-^y .que les 
dieTe luz para que cono- . 
. c ie Gfé n \a v e r d a d - y i fi e r m 
• de m o n i o, 7 e 1 au a e n g 1 n a --
da ,como Padre pi^doufsi-• 
m o la Gicalfe del e n g a ñ o > 
y n o d i c. fe l u g a | a 1 D e -
m o u i o pa r a q u e 1 a t u ü i e í-1 
fe en el,pues fabia,que n i 
d e í l c a u a e n g a ñ a r , n i f e r 
e n g a ñ a d a - A efto larcTpS 
di.6 fu xVlageítad : Q u a 
Sépttñaá Parié 
cílniAio el alrarí rcf igna-
d a e n l ad iu ina v o l u n t a d , 
n o p o d i a e l demoRio na-
áa.que i l l a halla c o n p r o -
piedad , 6 de v o l u n t a d , 6 
de l p r o p i o parecer,}7 j u y -
z i o , quede qu i afe e l de-
m o n i o , y pues eiia n o da-
l ia p a í í o que n o fucírc 
por la obediencia re í ig -
nandofe toda e n 1 a d i L¡ i -
na vo lun t ad , n o tenia 
^ue i s m e r e n g a ñ o . Qnc-
do .a l eQtad i í s ima con ef-
t®,aunque t u u o m u c h o 
que padecer aquellos dos 
dias /con la polvareda de 
íHurmuraciones , que fe 
í c u a n t ó e l l ue t i c sSan to . 
Á q u i f e l e i i á t o o t r a , que 
c i Padre l u á n de T o r r e s , 
ídefc iec i losdias c o m e n t ó 
á í c n t i r nía i d e fu c fpi f i -
l U j ^ e n f e c r e t o l o dixo al 
Padre Salzcdo j y c o m o 
craperfona cíe autoridad, 
pioles caádndo. La Santa 
He pufo en fuplicar al Se -
ñ o r / q u e pues n o ia auia 
hecho merced que le pu-
(íiie.fe' r ec ib i r en coda la 
Semana Santa, por h o n -
ra de fiá Saurirsima Re-
í u r c c i o b ; i e d i g n a ¡Te d e 
darki las verdaderas Paf-
cuas con c í ro ,y no dar Iu-: 
^ar a que fe efcandalizaf-
f en mas los Re l ig io fos , y 
1 la s M o njas , 6 bo I vi e ifc 
po r e l l a , pues fabia que 
n o c í i aua en fu mano el 
obedecer en lo que ia 
mandauan fupuc í to que 
de fu par te á todo fedif -
ponia . (ton efta o r a c i ó n , 
conriada en la d iu ina bon 
dad , fe pufo e l velo de ia 
c o m u n i ó n , y que r i endo 
l legar fe b o l / i ó a t i a b a r : 
y la d i x o el S e ñ o r , que 
hafta que concer taQcn 
fus padres con fu d iu ina 
v o l u n t a d , n o auia de co-
mulgar^ Ella fe a f l i g i ó , y 
m u y auergocada íc apar-
t o del c o m u i g a t o r i o , y 
dex v á Dios fu caufa , pe -
r o e n el C o n u e n t o , a l g u -
nas ia t o m a r í a n c o m o íí 
fueran juezes delia : a 
otras mouia fu M a g e í l a d , 
cput bo iv ieMcn po r la 
inocencia de Tu n e m a , y 
eftas eran lasmenos. 
1 as'cofas q ii e é n é i \ o paf-
rauan fe fueron pub l i ca -
do por la C iudad ,y auia 
en ella tanta variedad de 
o p i i i i o h e s, q u e q mU q u i e -
ra t a m a ñ a l i cenc ia para 
de-
D é l a mw-
•dczirTir parecer,}^ c o m o 
eso rdina rro , I os mas i g -
n o r a n t e s , c r e í a n que el 
i f a j o era el mas acertado.. 
,¿1 uefe hi^o yapara darla la 
comunioncada di¿, 
T B a fe en m p I i e n do t a m -
b ien io que n u e í i r o 
Señan- la auia circho , d e 
que no c o m u l g a r í a hafta 
• qu e c o a c o r d a íTe n*' fus Pá -
dres en maiidarta c o m u l -
gar cada dia .-que auien-
dofe j u n t a d o los Padres 
D o n : i ni eos , v los de la 
CgTTipaííia > acordaron 
que n i n g ú n -.^ ra dexaíTe^ 
.de prouar, a ver fi' podia 
comulga r ; lnzivilQ4arsi, 
mas no auia remedio ,quc 
al p i iü i to fe trauaua^ no 
fe r u i a. íi n o de :da r l a t e rri^-
.ble m o r t i f i c a c i ó n . C o n 
todo e íro n i n g u a dia'fal-
. ' ta 'uaá fu obediencia , n i 
de cía mar á 'Dios en la 
< ora c í o n • 11 Píid re «S a I z c d o 
t u n o auifo-, que á efte 
,tiempo 'fe jun.tana n en 
Salamanca el Padre Pro-
u i n c i a l }}'íh c a m p a n ero^ 
y el Padre Luys de í a P a e -
er fuerte* 
t e , con el P a á r e K c t o r d e 
aquel C o l e g i o lo feph de 
A c o í l a , y de íTcando dar-
les quen ta de todo , y par-
t i c u l a r m e n t e defto de la 
co mu n ion cada día , fe jre-
f o l v t o e n ir a í la , f antes 
qu i fo hazer acá v n a ; u n -
i ra fobre ello, en que fe 
ha l l a ron los Padres Fray 
l u á n de A l a r c o n , y Fray 
Pedro M a r t í n e z , y d é l a 
Compama"el Padre l u á n 
de Tor res ,y Padre A í o n -
fo d e A u i la , q i i c en aufe a 
cia de 1 Pacfr.e S a í z e d ^ c o -
fe i íaua á la f ieruadeDios . 
A todos propufo el Padrc 
Salzedo fu i n t e n t o , y les 
í u p Ü c ó v ie í f en que me-
d i o podia airer acá. en t t e 
t a n t o que é l iba a Sala-
tma n c a, y d c fp u es d e y íi a 
l a rga .conferenciav fobre 
e l c a Cq» re f ^ v l e ro n,todos; 
en c o n f o r m i d a d , que el 
Padre Salzedo fue HFe a Sa--
, la m a n c a ,y p rop u íi c ifc e n1 
la j un t a al Padre P r o u i n -
xiaaLy a lo^ demás c^o de 
1 as c o m i i n i o n c s c a d a d i a, 
y t raxe í fe fíirmadb el a-
'Ctierdode todos q.p.atro^y 
'en, e l Í n t e r i n fe ¡f^cairé 
vna l i c s n cia del S u p e i i c r 
e-rurJu Parte 
del C o n u c n t o , que á la 
fazon l o era el Cabi ldo 
en fede tacanea ¡ pata 
q u c á efta fiema de Dios-
fe 1c dieífe la c o m u n i ó n 
qu inze días coacimios., a 
v c r í i c o n cfta p r i e n a fe 
con í i rmaLiá l o qne en H 
© r a c i ó n %m§ emend ido 
que^podria c o m u Igar fín 
^1 i m p e d i m e n t o de las 
qu ixadas / í i conc ordaire n 
todos cllds Padres c o n 
darla cada dia la c o m u -
nión,) ' ' quede la l icencia 
que a c á fe auia de Tacar, 
fe le die í fe qnenr-a para 
que lo encomendaTc á 
n u e í l r o S e ñ o r . É l Padre 
Salzedofe p a r t i ó l u e g o á 
Salamanca, dexado cucar 
gado al Padre l u á n de 
T o r r e s , facafle la l i cen -
cia de ios quinze dias ; c i 
Padre A l o n í b de A u i l a 
í\i e á d a r q u e n t a á 1 a fi c r -
nade Dios de lo que fe 
•ajaia acordado: y antesde 
facar la licencia,les paue-
c i ó que proualle algunos 
dias a comulgar . Ella fe 
fue á nue l t ro Se íí o r , y fu-
p l icandole la d e x a í f c c o -
JJmigar 'e l los dias que la 
fnawdamin. ¿u-oaarfe an-
tes de facar la l i c e n c í a l o 
clixo : M i r a d Seíi or m i ó , 
qu c la peor íe ñ al qu e ha -
Han esc^a , que í í e n d o 
vos tan amigo de obe?: 
die ncia ,no pueda yo obe-
d e ce r á 1 o q u e m e m a n -
dan i y re fpondio ia : Si yo 
quiero facarte á t i d e l a s 
reglas c o m ú n es-y qiíe no 
conruigaria h a á a facar ia 
l icencia . Efi:o de f i c a i l a 
de las reglas comunes la 
d io mas penajfuci le con 
el lo al Padre A l o n f o d c 
A u i l a , y b o j v i ó a mandar-
la , qne íí n dar ere di r o a. 
eifo , p roua í f e á c o m u l -
^gar cada dia,mas no huno 
traca de poderlo hazer. 
Quando e l lo paifaua, ya 
e l Padre Salzedo e í laua 
en Salamanca, donde á la 
"junta de Padres t a n gra-
nes,propufo fu n e g o c i o , 
y auiendole mi rado m u y 
docla y p r u d e n t e m e n t e , 
f i r m a r o n en v n a c o n f o r -
midad: Qi ie fe la dieífe la 
c o m u n i ó n cada d ia , juz-
gando que afsi era v o l u n -
tad de Dios , y que el efpi-
r i t u era bueno , y la vida 
tal .que fe le podia dar cf-
taUcencia j u i t i í i c a d a m 3 -
tc»' 
í'C- "El Patirc Tu \ n de T o r - pues ya tocios at i iah con" 
ffcs'jkiti i n i íma ifazon í ac 
í a l i c e n c i a del SLiperior?: 
pnralos q i i inzc dias , y cT 
í ' a d r e Saiz.cdo e m b i ó ti. 
dé Saiamanca firmada.dc' 
los qaa t roPadi es;con ta-
ta puntuaUdad j que que-
r i e n d o vCir dcl la , fe vió^ 
por la data de cada vna, 
que ambns fe fírniaron 
env n i n i í m o dia': cofa q 
c o i dado: fin t i o a 1 e a t^ "" 
da en fu i n t e r i o r , y a l a 
macana eftando a la m i r . i 
t o d o el C o n u e n t o ; l l e g o 
con- hartas lagrimas a. 
probar le ^ c o m o antes , y 
fue e l S e ñ o r fe r u i d o , quc: 
í i n g e n e r o d c i a a p e á i m e -
t o le r e c i b i ó , y a la n o -
c h e c © m i u las yemas. L o 
m i f m o fue íiaziendfo ca-
les causo a d m i r a c i ó n , y dadia,y fe k a l i o ' c o r i t^..i\* 
les dio cfpcrancas del bue' t ó esfaereo>y t an buena , 
fuceíVo. V i e r o n cfta l i - que todos fe A d m i r ^ u a n , 
V e n c í a l o s Padres D o m i - y n o pud ie ron á e x á r de 
n icos .y aprobadcla;acor- rendirfe a, que'era v o l u n -
daron todos , q(ie fe co- tad de Dios ,y en pa r t i cu -
mencaife la prueua de los lar el Padre í u a h de T o r -
quinzedias , m a m í a n d o l a resaque aunque auiafaca-
que comulgare ,y ;que no1 do la l icencia ? n r rana 
c o m í cite en todo eldia , p e r í u a d i r l e a qne p o d r í a 
haita la noche , que t o -
m a í l c vn p^codc pan , y 
vnas yeruas. Dé fdc que 
fe ío manda ron a ve i n te 
. de A b r i l d e r a í í o de m i l y 
q u i n i e n t o s y n o ü e n f a y 
ocho .ha t a la m a r í a n a t o ^ 
«lef fu c x c r c i c i o f u e fupli> 
cara n n c i l r o S c í í o t , que" 
.fi era verdad lo que a u i i ' 
e n t e n d i d o e n la o r a c i ó n 
de üi v o l u tad.fuc le fer-
j i i d o íc cumplieíTc^ aoi'a. 
comulgar , y fo lo por cu -
pl i r l o q ü e fe auia a c ó r -
dado , Ia q u i f 3 facar. Co*' 
m u í g o la f iema de Dir ts 
fusqu iuze dias c o n n i u -
c h i paz , pero en v n o de, 
ellos la fucedio lo que 
d i r e tnosen el c a p í * 
t u l o í l g u i e n -
t e 
Ctpl 
Se panda F á r i e 
auia hecho ca Tacarla i ' 
C t p t X X l I I . D e o t r A n u e u a p u e r t o de las borrafeas 
perfecucion fchfe el ayu- palTadas.la d ixo fu Ma^ef-
tacl,: A o r a fe c o i i i i e n ^ a i i 
t u s rrabajos. El la fe h u -
m i l l o , y r e f i g n ó , d i z i c u -
do; Pues aora S e ñ o r m i ó 
querr ia . yo coa vue íh 'O 
fauor co menear a a ma-
ros,y padecer lo que fue-
redes feruido por vueftro 
X / | Vchas fon las t r i b u -
^ • laciones de los ' iuf-
tos (d ize D a u i d ) mas de 
todas les facara el S e ñ o r . 
A los p r imeros dias que 
c o m e a cu nue.^ra S aata 
la c o m u n i ó de los q u i n - a m o r , ayudada de vueftra 
zede la prueua , c o m o g rac ia .Dio cuenta al C ó -
v i ó q u e losPadr^sde viiíi, /¡ptífo^y paliando adeiaa-
7 o t ra par te auian c o n - te c o n fu c o m u n i ó n , a l 
f o rmado , y c o n l o q u e 
iba fucediendo fe r e n d í a 
á que era vo lun t ad de 
D i o s í i g u í e ñ e aquel o.r^ 
d e n , la parecia que ya e rS 
acabadas eftas con tradi-
c i ó n es : p e r o q u e d a u a n í a 
en e l a lmavnos grandes 
tezclesde l o mucho que 
Dios la auia p reucn ido . 
PaíTaua adelante c o n fu 
C o m u n i ó n , y e l de z i m o 
^ia,que fue dia db Santa 
Cata l ina de Sena } a los 
v e i n t e y nucue de A b r i l 
de l a ñ o do nouenta y. 
o€ho?acaba)iKlodc c o m u l 
gai-jycftando dando gra-
cias a l S e ñ o r por aquella 
fin de los qu inze xüas la 
b o l v i ó a dezic e i ñ o r : 
Si padeccria qualquiera 
t r aba jo , porque fe le t o r -
n a í f e á conceder otra íí¿ 
c e n c i a ? R e í p o n d i o j q u e f i 
era gufto de ^u Magcftad, 
n i ng u n o r e u fa r i a, Acaba-
dos los qu inze d í a s de la 
p r u e u a , c o m e n t o otra n o 
m e n o r de fu paciencia: 
porque las Rcligiofas 
b o l v i c r o n de n u c u o a cf-
candalizarfe , de que no 
c o m í a hafta la noche , d i -
zicndo,que era í i n g u l a r i -
dad faltar a la eomunielad, 
v que n o pedia fer buen 
cfpir i tUjque mejor fuera 
ü i c i c c d , y por lasque la Jaazcrloquc todas:y para 
fu -
DeítX n ^er ftteríél 
fubirde p : i r i to efl:~ efcat i -
elvilo , p e r m i c i o e l S e í í o r , 
qus por obra del demo-
n i o la dienTen v i io s def-
may os enpub l i co? f í n ea-
t ender de qnep roced i a , 
n i h á í í a r caufa dellos 7 y 
eran f ál'esr qne en e l Go 
r o fe ca ía d^e fu eftado. 
A q u i c o m e n c o la m u r -
n i a r a c i o n d e losConfe f -
fores | y de fu i m p r u d e n -
cia : a c ü d i a n a la Prelada, 
que c o m o ios Padres auia 
conformado , :no cftaua 
por aora t a n r i g u r o f a , y 
dczianla tales cofas , que 
noTp.bia que lesrefpotv-
der.Tocio era dezil ia ,que 
á fu mer.ccd la tocan a el 
; remediar lo 3 que a ellos 
•no 1 c s m o n i a f i n o e i z e -
l o .Santo de .la B.e l ic ión . 
Y pues .tocamos en r i le 
p ú a t o , d er p ajfo q | i i c ro 
.adaei-tir, que d l e - z e ¡ o J i -
n o va muy, fundado en 
pura x aridad y ^  c o n m u-
• chaprudencia , fneie í e r 
el m ed i o BI a s p e l i g¡ t o f b , 
c o n que e l d e m o n i o d e f -
t ruye la^ pazd c las c o m u -
« í J a d e s , yes iapol iKa dé-
la vnioir , que ha de auer 
en ellas , q'Ue í i e m p r e fe 
cr ia en el m ^ j o r p i n o . 
V n a fola perfona que fe 
t i ene por z e l o f U l es i m -
prudente ; baf t i para ar-
raflrrar vna co mu n idadJ 
p o r fauta que fe^y el ef-
p i m u de r e fo rmar á o^ 
t ros en qu i en n o lo t ie? ie ' 
por o f i c i o , ordinariam3~-
f e fe c ubre con e ft s ze l o , 
y í l e m p r e es m u y fofpe. 
ch o fo . Y c o m o dezia cfta 
í i e r u a d s D i o s , i n d i c i o de 
que en e l a lma ay pre-
t f ampe ion ' , y falca, de co -
n o c í m i e tí t o p r o pl O • pues 
.ay oios t a n largos para 
ver , y querer . x c f o r m i r 
las faicas de los o í r o s . Y 
ios mefmos Prelados pa-
ra gouernarfe en c i to han; 
m ene lie r vna prudencia; 
;clel C ie lo ?.poc el peligro1 
que. t iene c í íe z e i o de re-
mediar vifüdaño.y defp er-
rar o t ros muchos, v m u v 
mayores. Pues c o n e í l e 
. zs 1 o "c ad a v n o q u e' i a .g o -
u e m .ir a e í ía l ie rúa de 
D i o s; r e d u z i e nd ol a a 1 c a -
m i n pi de t odas, y qu e c o -
m i e Xe fu c a r n e ,y d e x a ife 
las penitencias , y n o fe 
.acordanan^que hombres 
i t an granes c o m o ' t ra ta-
luaa 
Secunda Par té 
l ian fus cof í i s , au ian m i r a -
do,}7 remirado eQc,}' ef lb-
t r o , y t en ian hechas t a n -
tas prucuascLl e fp i r i tu .y 
en v n alma, que ' jamás re 
p í i c o a c o í a que la mai3-
áaíTe 1 a \c b ed i aci a. JE 1 r uy-
do fue tan:grau^e> que fe 
vi'6 muy aíiijgkía, y acudie-
d o a i S e ü o r coái iagi-'imas, 
le d ixo : C o i n é , bien m i o, 
aucis p e r m i t i d o tai cofa, 
<5ticcoii efto n o mede-
^ a r á n p a ; ! a r adelautc mis 
i . on teflore5 c ó mis c x c r 
c ic ios í R e í p o i u i i o l a fu. 
Mar; e á a d : P a ta q ü t fe v ea 
la* fue r ea 'de m i b.ra^o, 
| ) r c u a l c c i ¿ d o cont ra t o -
í í í D s l o s q a e m e r e f i t e í i . 
C o n e t t a r e f p u e í l a íe fue 
bien congoxada ai Pacii-£ 
Salzedo^y ai Padre A l ó n -
í o de Auila^y iesd io que-
ff á - til gota ndafc d c n u e u ó 
a la o b c d í e n e u i , y ellos 
P o m o l e s eabia tanta par-
te de «las m u r n m r a c i o -
n e s, í abian y a e 1 e ft ado d c 
las cofas, y la t u r b a c i ó n 
del C<f>nuento3hallaron-
í e c © n f u f o s , y comenca -
r e n fec rc tameute a ha-
« c r nueuas prucuas , ma» 
bandola c o m e r c a r n o , y 
dexar el a y u n o x l l a l o h a - ' 
zia p u n t u a l m e n t e j p e r o 
luego no auia r e m e d i o 
dar p v i o , que la venia e l 
dcfmayo.y la faltauan las 
fuercas para todo j y l o 
peor era , que al inf tan te 
fe le tranauan las quixa-
das;y dientes , con que n i 
podía comulgar , n i co-
m e r . V i e n d o ios Padres 
quan ¡nal 1-s rallan las 
piLieuas, la mandaron , 3 
n o ceiIafTe d j c lamar a 
D i o s , q u e fe í l ru ie í fe de 
a f íoxa r l a cuerda en c.'to, 
para que jas Monjas fe 
o i n e t a i í c n , j l a di e l le % 
¿en 'Cta para c o m e r c o n 
la c o m u n i d a d , que a los 
Confeaorcs , y a 16$^"-
masPadres les p a r e c í a era 
efto lo me ' ior . La fie rúa 
de D i o s Je reprefentaua 
c o n l ag r imas , e í l a s ,y otras 
r a z o n e s, c o n g r a n d i (s i m a 
h u m i l d a d , v fe ruor de ef-
p i r i tu ,co m o fe l o mandíV-
uan,y el ScHor la re fpon-
d i 6: M u y 1 e x o s e í t a n m i s 
pen famien tos de los 
vLieftros,y mis tracas f o n 
muy diferentes. S i n t i ó 
c o n ellas palabras v n m ó -
dods dc íVio q n c l a c o n -
fttJIl* 
De ta mu&r fuer fé. 'Si 
fundi© en íl mi f i i i a , y fue 
c o a e l lo a los C on fe l l o -
res , y m a n d á r o n l a , que 
b o l u i e í l e en í c e r e t o a co-
m e r tai c o í a , y t a l cofa, a 
ver íl falia. b ien alguna 
prueua- pero noau ia t ra -
tocara . B i e n e n t e n d í a n 
fus C o n f e l i b r e s , que a-
q u e í clefmayo n o era 
eoí^a n a t u r a l , n i era el 
r e m e d i o c o i i i c r , Ciño 
ayunar : mas dc íTeauan 
confo rmar re c o n la vo-
cade í lo^y la amiga D o í í a l u n t a d de la Prelada , Y 
Mar iade A u i i a , t r a í a vna pacificar la Comunidad : 
Vida , no menos t raba jo-
íli,11 e l idiendo a t odo c ñ a , 
y í u f r i e n d o a las Monjas^, 
que todas i a d c z i a n , q u e 
e i la la de í l rLÜa,y que no* 
ten ia remedio el nego-
c i o , íl no las apar taua la 
.p.DC -ncia. 
Cap. J C X I I I L Trofigac en 
lomijmo. 
A queda dicho c n cfta 
h i í l o r i a , que e l n o 
hazer a parte t ra tado de 
las vir tudes de í l a Santa, 
e s , p o r q u e encada cofa 
¿ e l d i í c u r i o de fu vida , ay 
t a n t o e x e r c i c i o d e l l a S í C o 
m o l o v e r á qu ien def-
feare aprouccharfe . A 
t o d o quan to p a í l a u a en 
e l C o n u c i u o , n o bo l -
v i ó j a m á s la cabera , f i -
n o c o n vna igualdad 
de a n í m o ^ c o m o ífi n o la 
y a cfta caufa iban ade-
lante c o n fus prueuas> 
y la l ie r ú a de Dios c o n 
fus clamores a fu Magef-
tad , f i ip l icaadolc fe í ir-
u ie i re , f iquiera p o r a í g i a n 
día , de -dcxarla c o m e r 
e n C o m u n i d a d ;s hafta 
que fe les ©iuidafc , que 
defpues p o d r í a bolvei! 
a l ayuna c o n d i f s imula -
c i o n ^ e l S e ñ o r la d i x o : 
Que n o l o aula t an to 
po r fa ayuno , q u a n t o 
porque otros fe animaf-
Ten por fu e x c m p l o , y 
que íl l o m u r m u r a f f e n , 
t a m b i é n l o p e r m i t í a , pa-
ra fu exere ic io . , repre-
fentandoia , c o m o fu v i -
dafant i f s ima auia efean-
dalizado, a muchos , y* 
por lo m i f m o auian paf-
fado fusS \ n t os,quc no fe 
a í l ig ie i fc ^pues n o t -iiúi 
culpa,, e n n o andar co :a 
L C o 
C o m u n i d a d . Pucr. el Ef-
p i r i m Santo que la auia 
ordenado para los de-
m á s , era el que laf^cnua 
dc l l a , como lo auia hecho 
c o n Si ta E t ó a f e , y o t ro s 
muchos San tos. Tocio cf-
toladAua masfariga y a u -
que la quedan a en el a l -
•ma vna gran fatisfacion 
de que era Dios , luego 
iba a los ConfeXores c o n 
ello i r ind iendo el p ro -
p i o e n t e n d i m i e n t o c o n 
h u m i l d a d , y lo que faca-
ua era mas prueuas , y 
mas m o r t i t i c a c i o n c s . D i -
xoia e l S e ñ o r vna vez : 
Nemcdex-an hazer l o q 
qu ie ro c o n t i g o . E í lo la 
d io mucha pcna.parecie-
doja p o n í a n imped imen-
t o a las trabas de D i o s , y 
r e fpo 11< lio 1 e • S e H or m i o, 
n o ibis vos todo pode ro -
1b, q u i e n os puede reílf-
tir? y aqu í la mof t ró , c o -
m o piuliendo hazer l o 
qiue q: 'cr ia , y era fu v@-
l u i i t . i d , (4 femia de ren-
d i r fu ^ m i ; ÍJ o t ¿ n d a, y J u 
p o n i a en x iabos de fus 
i i i h i i í t i o s ; p r ^ u d o p o r l o 
( je!¡os o í lenaiv- Y rep l i -
«anaoeUA^o/Scrior.no 
t engo v o l u n t a d ; la' vuef-
tra de:reo h.izer con per-
f e c c i ó n la refpondia (u 
Mageí ladrEi la cs/.-juc o be 
dezcas , y me ligas enef-
to ,quc ellos v e n d r á n a ro 
di.-fe, quando vean otras 
marauillas , y y o n o q u i e -
r o hazer fuerza a las v o -
lutades ,pues fon l i b r e s . 
BiSechauade ver la Sata, 
q era d e n i a í l a el r ep l i ca r 
tantas vezes: p e r o c o m o 
fe 1© madaua la obedien-
c i a ^ fe via ta mala de los 
defmayos, y que no auia^ 
traca de poder cbmulgar , , 
t o d o era acudir a.la ora-
c i ó n :y r u p l i c á d o a l S e ñ o r 
la k iz ie i re merced de in f -
p i ra r a r u s G o f e í r o r e s e í lo 
m i f m o q a ella la e n f e ñ a 
ua, para q ellos fe lo ma-
4af len ,que efte era el o r -
den que auia dexadb en 
el g o u i e r n o de fu í g l c -
íia , y l o d e m i s ef lauafu-
; £ t o a e n g a ñ o ^qiib-cs to-
que ella t e m í a . A cfto la 
. d ixojque n© pe nfaiTc pe r 
•diapor e l l o el m é r i t o de 
ia Ofl3cdiecia,qLie no que -
r í a e l S e ñ o r fe fiaíTe de 
couq ' - ie et i tendieirey fin 
c o f u i U r i a primero^ y na-, 
ÍDela muge y fuerte* 8 2, 
z e r l o que la manclaircn, d ía acudir a todo i mas 1 a 
aanqae fueíTe c o n t r a r i o 
de l o q u e ent-jndra en la 
o r a c i ó n : que obedecicnt 
do detla manera , exe rc i -
tauaia humi ldad en muy 
a l to g r a d o ^ p u e s f a b i c n á o 
fu dial na v o l u n t a d , fe rcs-
dia al parecer de l o s h o -
bres r t a m b i é n por la v o -
l u n t a d de D ios , que qua-
do fu Mageftad p e r m i -
t ie í fe , que £c le p\tjSe{fe 
a l g ú n i m p e d i m e n t o pa-
r^ -no ,podercomulgar , h 
hazer o t r a cofa que la 
mandaíTe la ^obediencia, 
l o t o m a í f e por exe rc i c io , 
q entonces con los t e m o 
res que f o b r e u i e n e n al 
alma,acude c o n mas fer* 
uor a pedir luz exerc i -
tafe la Fe, c o a f í a r i c a , re-
í i g n a c i o n / y humi ldad , y 
que no fo lo facaria ella 
de aqui proLiecho , fino 
t a m b i é n los que la t ra ta-
uan. L 0 5 d e í m a y o s cre-
c í a n , los clamores de las 
Monjas a la Prelada í m 
cellar, los C ó f c í f o r c s n o 
f ea t r eu ian a i n t e t a r mas 
p ru e uas, v i e ndol a t a l . Mu-
d á r o n l a buiv-er al ayanco, 
y luego co k u ' ^ ü a , y po-
Pre lada la m i d o , que n 0 
ayunaife , y qu ide ra que 
co miera carne ^ p e t o ta* 
poco fe a t r eu io a m i d a r " 
fe lo , fino que c o m i e í f e 
hueuos,y otras cofas. A l 
p u n t o que d e x ó Jas yer* 
uas,y c o m e n c o a c o m e r » 
y cenar ,porque los C o n * 
f c í l b r e s la mandauan k i r 
ziefTelo que ordenaua la 
Prelada : n i pudo c o m u l -
ga r , n i i r al C o r o por e l 
defmayo j y p o r m i s que 
l a a í T c g u r a u a n en la ora-
c i ó n , t r a t a laSita e n el a l -
ma vaos t emores t e r r i -
bles , íi andana e n g a ñ a d a > 
íl era propia v o l u n t a d n o 
poder obedecerry aísi t o -
do era clamar a D i o s , y 
pedi r le co lagrimas d i e í -
íe luz a fus Coufe foros. 
E í l a n Jo vn dia c o n eíl.i 
a í i i c c i o . l a d ixo el Se ií or r 
D e que te quexas > ya no 
te t e n i a apercibida ? e l i i 
es la fangre de mis m i -
nos , y ellas fon las efpi^ 
nasde m i C o r o n a - N o l a f -
t i m a u i p o c o citas efpin is 
pues l l ego a t l a t o la per-
fecucio,, q fc pub l i co p3.: 
la c a í a , 4 ^ ' toXo punco-
h i - auia 
a ína aleado U eb.ccíicvi-
cia a la Prelada ; que co -
m o e í l a nic diKO muchas 
v c 2 c s, c fl a s e Pp i n 2 s f t i e r 5 
Seh'.nda Pai'te 
recadosde IOÍ C o a ^ T o -
res, yhallauala r o l c o los 
clamores de las Monjas ,q 
n o o X a u i l e u u a r los ojos 
y G e í i o f a e r a v na srez , ¡j las que mas í m t i o : porq 
r o d ó fu cuidado era , no" dos ,paaara , pero c o m o 
faltar v n pun to a la obe-
diencia. La r a z ó n q huno 
para levantar la cfte tef-
t i m o n i o ,.fue , q por vna 
parte no podía comulga r , 
n i acudir al C a r o , en el 
p u n t o q la Prel<ada la ma-
daua q d c x a í l e las yernas: 
y í i luego la daua lieccia 
para bo lvera ellas,Gguie-
do l o q u e los Confeso res 
ordcnauan,bramauan las 
Monjas , y a vezes las de 
mas antoridad , y c o m o 
í ipre . tauan u a t o ala Pre-
lada, y la caipauan , por 
cada i n í l a n t e aui v nouc-
cfadcs,yDoHa Mar ía V e -
la no aula de d^r p a T o í i n 
l i c e n c i a cxpreíTa de a m -
bos Confc í ib res, y de la 
Prelada ( aunque , comcv 
ella dezia,baxara vn An-
gel a pcrfuadirla lo c o n -
t r a r i o ) cadidia a u i a n m ^ 
grandes mor t i f icac iones , 
para la pobre Dor ia M a -
rra de A u i l a , q oy r ía c o n -
tar lo, que en ef to , y cHb« 
Qtrascofas p a d e c í a , e s pa« 
ra admirar Las Monjas 
iban, cada vna a fu C o n -
que ladaua l i c e n d a para f e í l o r c o n t ^ d o c í l o , v n a s 
boluer al ayuno,dirculpa, a r o m a r confe jo , otras a 
dezir l o que auian d i cho , 
o.hecho , y c o a f e í i a r fu. 
c fcrupulo , que por mas 
fanta qac isa la C o m u -
nidad, nunca dexa. e l d ia-
blo de facar algo dc^as 
uafe^con que ella no qui-
í i e r a d a r í e l a : mas v iendo 
que , n i podia comulgar-, 
n ihazer o t ra cofa de Re-
l i g i ó n , no podia acabar 
c o n í i g o cl aegarfcla- E n 
SHediodefte t raba jo , no .poluaredas , y debaxo de 
tenia pocos la amiga D . i a n t o z e l o / c I u z 5 , y diz5 
Maria de A u i l a , porqmc cofas bien co t r a cal idad, 
era ella l agueiha ,y yenia y q u i é r a n l o s n® fean c 5 -
^ia Prelada con t©doslos t ra j'ufticia, Y afU la g t í te 
De la n?*** '^ fuer fe 
f ígaz , y cxpcr l rncnu ' Ja 
en las cofas ciel c í p u i ü i , 
l i c$ bue n o io qu c v*- n^ 
g lo r i f i can a Dios1 \ l i mx•-
l o ^ h i i m i H a n f c y cai lanífx 
n o l o e i i r i cnde i i ^ íu fpc l i -
dien fu propr io ' j t i y z i o , f 
dcxanlo al de Dios . E í l e 
co n fe; o g a a r dau an a Igu -
n a s d c l ^ o n i i c t t t o , ^ otras ' 
qncr ia Dios que bo lv i c f -
fen por fu í i ema- pero de 
la noch j a la m a ñ a n a l o 
r í ibo lv ia e-i D c í n o n i o , de 
m a n e r a, qu c 11 o a u i a c o -
fa peL-frunentc; y íi l o era 
la amiga, eran tantos los 
combates que ten ia de 
Qtros C o n f c í T o r e s , y de 
a migas,de den t ro ,y fue-
ra .para que fe rctiratTe , y 
dcxa-Tela amiPcad, pon i e -
doia m i l temores , que % 
n o f e r Oios el que la auia 
fa n d a d o, y 1 a c o n fe r u a u a, 
fu e ra i m p o fs i b i c p cr f e ia e 
rar en ella c o n eftos c5-
bates.y los grandes traba-
jos que p a d e c i ó , que v n 
a n i í i n o C o n f c i r o r la fu -
cedia dczi r la oy , que n® 
lae^exaire,y b o l / c r m a í í a 
famá poner la cnscon-
c ienc ia lo c o n -
t r a r i o . 
C¿ep«X'.XV, Vn/íJ*M f ¡¡a rn ¡t -
rerlct delp tjf.tdú. ú va.-it)4 
U owdicncid •úi la Pre* 
htda* 
í e n d ixo vn-grauc Hi f -
tor iador , que la per- f/% w ^ 
f e c u c i o n d é l o s m i i o s d i 
r a r t a l czay y la de los buc- i»/;*«= 
nos agota e l fuf r i r , E u 
n i n g u n a c o f a p o n e c l D e -
m o n i o todas fus fueteas 
para defacreditar a los^ 
í i c r i i o sde D i o s , c o m o ei t 
aquel lo que ellos p r o c u -
raa auen tapr fe mas e » 
f e r u i r a fu M a g e í l a d : y 
quando le dan Ucencia pa 
ra hazer efto \ por medio 
de perfonas que t i e n e n 
n o m b r e de Santos, es e l 
fupremo grado a dónde» 
puede llegar la perfecu-
c ion :porque ellos van co 
buena i n t e n c i o f i • y los 
d e l na tu n d o , v i e n d o q a e 
gente tenida por-fanca 
l o d i z e , t o m a n l i cenc ia , 
n o f o l o p a r a c r ee r lo , t i -
n o para dczir m a c h o 
mas;y a d e l a n t a r í e íín me 
d i d a : y c o n t\ foplo de l 
D e m o n i o , de vna hoc-
naiga fe hazevn elefante^ 
y al cabo el ( j n t o Tale co 
jtnuchaganancia , y los q 
leexercitan quedan c o n 
muchas perdidas , que ef-
ta materia de créd i to , y 
reputacio» en Tantos , y 
JIO fantos, es muy peli-
groíary querer vnodefa -
deditar ai que Dios eftá 
iaonrando ,y acreditando 
en muerte/ó en vida, fea 
en poco ,ó en mucho,no 
espequena culpa : y afsi 
es menefter mucha pru-
ciencia , y coníideracion 
en hablar fobreeftas ma-
terias, q el vafodc agua 
que a los rayos de nueftra 
viña parece muy criftaii-
n0 ,pucfto a losdel Soldé-
jufticia, y mirado có ver-
dadera caridad , parece 
muy tiirbio7y fe defeubre 
jriuchas cofas,que no al-
c acaua la c o rt edad n u ef-
tra,y afsi han fu cedido en 
ello cofas aiuy partkula-
xeSíde que eílan las liiflo-
rias ilcnas. Todo e í t o he 
dicho, porque viendo el 
Demonio aquella obe-
diencia tan puntual de 
jmeftra Santa, y au n qui-
$4 recelandofc , qu c p o r 
a^iiilc auia^ 4e ebrar 
la cabe^ ( como fue def-
pues) procuró defacredi-
tarlaen eiro,y darla a pa-
decer con vn grande fen-
timi2to,y lagrimas- Fuef-
fe con ellas al Señor ,a-
cordandole , como auia 
allanado el camino de 
cierta Religioía .,,que'fuc 
muy dudofoj y. en el fuyo 
no auia tra^ade dar luz a 
los CoiafeíTores, y Prela-
da. Aqui la reprehendió 
ÍLI Mageftad , dizicndola, 
que fu camino no era du-
dofo,puesñola facanade 
las reglas partieularesde 
los Saiiftos> fino dé las co-
m u n e s, p o r q u e 1 a. q u e r i a 
hazer efta merced parti-
cular , como lo auia fle-
cho con otros íicruos Ha-
yos. Ella con timcha hu -
mildad ,y cftlunando- tan 
gran fauor , refpondíólo 
que íeí igue : Señor mio> 
e l no conformar con; la 
o bcdie ncia.de los Supe -
riores,6s 1© queiiiá pe na, 
pues por fu meItos fo 1 eis 
moftrar vueftra volütad. 
Aqui la dixo fu Magef-
tad : Que no todas las ve-
zes era fu voluntad , que 
•ios Superiores itt»andaf. 
ÍCJI 
t)e ta wíttger fuerte* 
fen to que niandauan, 
mas que lia que fueífeu 
obedecidos f que afsi lo 
hizieíre ella ' y que quan-
doparecmgue la cafligi-
ua cooquicarla la c o m u -
í i i o n , ó con quela hizieT-
fc mal ía^comida^quanda 
la madauan dexar el ayu-
no que no ewtendieííe 
era caftigode culpa,pues 
no ia tenia en obedecer , 
queantes güila el S e ñ o r 
deilo , í ino para que en-
tiendan , que no es vola-
tad fuya lo que la manda. 
Con efta dodrina , no fo-
l o la q u i í o e n i e n a T a ella, 
fino a los que la regían, y 
también a los que la ca-
lumnlanan, y fentian mal 
de fu efpiritu j afsi por el 
p e l i g r ó l e las hablas intc-
rioresjcomopor quitarla 
J a c o m a n i o n, p u e s )' a m á s 
caliauacofa, ni íalia vn 
punto de la obediencia,/ 
laconurnion , ni lacicxa-
ua por fu voluntad, ni fe 
laquitauan por fu culpa. 
E l Padre SaIzedo,y el Pa-
tlie Alonfo de Auila, ca-
de hablar a la Prclada,co-
mo otras vezes ío auian 
hecho,pidiendoia,qae la 
dexaífe ayunar , pues ría 
por experiencia lo qu« 
paíTaaa, dándola algunas 
razones para ello: hizolc* 
parónos dias, / com^ los 
Padres Dominicosnoef-
tauandeftc parecer, lúe* 
g o l o d e x ó . Bolvian v'fta, 
y otra vez a importunar-
la,y (ilohazia,erade may 
mala gana > y los dichos 
de las monjas calcs^y tan -
t0S,que noauiapermane 
cer en cofa: t y quien hu-
uiere le ído el ayuno de 
Sanfa Catalina de Se na,a 
quien imitaua el defta 
íierua de Dios,y las gra-
uescontrouerí íasque hu. 
nofobre él dentro de fu 
mifmaReligion,no fe ef-
pantarádefto , y mas íl fe 
cenfidera loque Dios pee 
mitia pata exercicio , y 
mortificación defta San-
ta , en quitarla la comu-
nion,íin que haftaaorafc 
huuieíle entendido cla-
ro ,que era obra del De-
lados de hazer prueuas, y monio, y quado fe fupio» 
de oyrloqucde ellos fe ra fe quedaua en pie la 
dczia,tomaronrefolucio ¿«if^a dificultad. Ella era 
J- 4 tan 
fe 
•zllti t i e r r a jara as ic ai;-a. 
o ldocofa rcmcjanr,c> no 
• c liabiaua o r t o d a I t i C u i 
áad de o tra cola ? y yo me 
acuerdo aucr p i d o tani-a. 
diiic.rfidad de pareceres > 
í o b r e el ayuno , y c o m a -
n i o n P q u e } r o c o n m i p o -
co caudal , o f e n d o al P. 
l u i i a n de Aui la , en t raua a 
l apa r te>d ldo m i v o t o en 
c o a t t ar io .Verdad es,que " 
e ñ e Padre l o era m u c h o 
d e í l e camino,} ' c o m o me 
cofellaLia,)7 me g o u e r ñ a -
ua por cI^cG la mi fma fa-
t i s foc ion .q yo tenia de fu 
prudencia,}7fantidad, me 
parecia, q cofa q \ l n o a-
p r o b a í f e n o podia ferbue 
na:}7 e í t o c a u í a t a m b i é n 
mi ra r las cofas de lexos. 
C o auer t a í a s aprobacio-
nes del c f p i i i t u defta fier 
uade D i o s , y de Varones 
tangraues \ n o les fa t i s ía -
c ian a la Prelada , n i a las 
Mon'ias, q fe c o n fe íla uan 
c o n quie n é ra de diferenr 
t c op i n i o t i , } ' afsi n o 1 a d g -
:<anan permanecer en Í o 
i a. Y l o que oy fe a í lcn t a -
na , a ia m a í i a n a n o era 
l u d a i í b i a ella í c c ñ a u a 
c:'"/o de; ; ^uc ¿ra en l n ~ i 
t ú f Á obedecer , fin dcCVt 
ale : . i f d. boca,que'/amas 
fe le ola vna fola palabia 
de quexa, n i le la vio mn-. 
dar demblant.c; exercitac 
el do q tenia de lagrimasi, 
c í i b í i , el a m a n d o íi c m p r e 
á l S c í í o r , nope rmi t i e lTc 
que e l l a ,n i fus C o n f e í T o -
res fuc i l en e n g a ñ a d o s , Y 
a tantas lagrimas,}' t a n t o 
r e n d i m i e n t o alaobedie-
cia, e r a i m p o í s i b l c i a l t a r 
el f o c o r r o de la d iu ina 
laz . Qa_e aunque N . S. fe 
la auia dado bai lante , 
v i e n d o que los C o n fe f-
fores . todavía dudauan, 
de a q u í ia nacia e n t e n -
der, que ao ra fe le efe o l i -
dia para mayor prucua 
del c u m p l i m i e n t o de l'u 
v o l u n t a d , y de ia pacien:->. 
cia de fu fie r ú a . 
r . > i píita i f • i i O i i l í i f í í í s^ 
Cap, X'X'^f . T e o fra áfroluf 
do n dffu (¡plrlcu ,y ah-u-
ñas mefeedes que la hfajg 
nueflro Señora 
P Stand o las cofas en 
fc* tanta confuf ion,prQ-
neyo la D i u i n a ordena-
ción? que v i n i c ü c a cfta 
C í a -
D c ta mu n'r fuerte^ 8 J 
CiiKÍAddcpAíTo el Padre t icxaí le g o a c r í i a r l a , pues ^ 
G o n c a í o dc . A t í ü a de U ten ia tanta ' exper iencia 
C o m p a ñ i a de 1 E S Y d é l a s prneiias que auian 
í i e r m a n o de c í la f e ñ o r a hecho .Efc r iu ie ron Inc^o ' 
Abadefa,)7 d ^ p . í l o d r i g o - a la í leru a de 'D ios , man-
de A g u i l a , d e l A b i t o de 4an^0la;q con toda l i m e 
Calatraua ? M a y o r d o m o 2:1 le dic:Tc qucn tade to-
s e j a I m ^ e r a t r i z y y fun-
dador dc'l C o n u c n t o d -
San A n t o n i o de Francif-
c o s D j ib a Icos defta C i u -
dad. Era cRe Padre Pro-
uinc U j d e C a í t í Ha la iSIue-. 
11a , y e.11 fu R e l i g i ó n de 
da l a vida ^coa io lo aula 
h e c h o c o 111 os d e m aspa I 
dres-ella-1® h i zo mu)7 d^ 
cfpacio, y el S a í i t o Padre 
c o n ei m i f m o la exami-
no, y pufo algunas dudas^ 
a q u e l e ía t i s f izQ/afs i en 
mucha autor idad^aís i p a r his cofas f o b í e n a t u T a l e s , 
la noblezadecondic ion-v c o m o en las pruetiasque 
^ tenia ta amable , co ímo 
por fus grandes; rirtud-es,! 
reIigioji?v fantidad. A u l a 
£ido Hedor defte C o l e -
gí o , } • c o n fo i a a o n fe m u -
cho con fu ve R-ida , en; 
patDicuIar e í P.idre Sal-
zcdo , }• el P a d r é Alo«fo* 
de A n i l a , y como a tan 
p i ó ,y ta j i p ruden te , le 
d i e r o n cuenta .de l o que 
palia na en Saeta A n a , y 
le p id ie ron habjaff;* aDo--
í ía M a r i a V e l a , v b ien i n -
f o r m a d o de fu vida , aca-
ba Te c o n fu he rmana , 
que la d e x a í f e fcg i i r e l 
c a m i n o p o r donde ©ios 
la l i c u a u a , y a ellos fes 
fe au iá hecho del ay un o * 
y para hablar a íu h e r m a -
na q i i i f o i n formar fe. de 
íodo. ,y qyria m u y de pro-
p o í i t o . Y auiendo oydo 
í o d a s l a s razones queda-
u a n l o s que t e n i a n o p i -
•nion c o i u r a r i a , í a d i xo c5 
íod: i r e fo luc ion ,que c r e -
yeífe era voiunaad de 
Dios , q ü e cfla fu í i e r n a 
f-íoii'e por aquel c a m i n o 
de p e n i t e n c i a s,}' a y ta n o , 
y que en q t i i t a r f e l o , iba 
c o n t r a ella; y mas au ien-
do v i í to tantas prucuas^ 
y que todas auiai i f ü i " 
.dotan verdaderas, q i i c ü 
el rnu-ora las c o í a s de l.c-
K o s ^ í a s p a í i e r a en duda, l o sa fcdosa l a compania,> 
Mas que auicjndoias toca-' 
do tan de cerca3 n i n e n n a 
t e n i a de que el e í p i n t u 
e radeDio .^y fo. v o l u n t a d , 
<\VL e í lgui e (fe c! ay u n o . La 
A r e l a d a fe c o n u c n c i ó } f 
era en í az®n q u e la fub-
d i ta n o podia comulga r , 
n i dar paffo en c o f a ^ e 
C o m u n i d a d , porque los 
dcfmayos eran rerribJes, 
c o m o iaanian qui tado et 
ayuno .Dio la l icencia que 
feo i v íc ífe a e 1 , y á 1 pu n i o 
e f í : u u o b c c n a , y con fuer-
zas para todo,y c o m u í g o , 
de qu e e l Padre quedo &£. 
mi i a d o ¡f ta n en fauor d e 
Ja S a nt a, q a c t oda íu vid a 
l o c f t u u o . Fuc i l e í u c g o 
íii jornada , y c o m o Dios 
q u e r í a que las efpinas de 
la corona que <lc fu ma-
n o auia puef toa fu fier-
na, n o dexaíTcn de laíti-
Krar la ,bo lv ió acomencar 
e l ruydo de las Monjas • y 
c o m o íe coufeflaua la 
1* r e la d a c o n l o s q u c e r a n 
de c o n t r a r i o parecer , la 
i c u o c o la Ucencia dc-tro 
dv pOv:os diis. C o m o ya 
en la Ciudad . « u i i t a m a 
d.iuci-ridad de o p i n i o n e s . 
c o m e n c a r o n a qu exarfc, 
y condena r l a de los Pa^ 
dres D o m i n i c o s , d i z i en -
do^qnc c í l a h d o aprobado 
e l c r p i r i t u por hombres 
t an g raues , y hecho t an -
tas prueuas , que era que-
red í u í l e n t a r fa parecer 
fin razoft. Y a la verdad, 
los que fe q u e x a u a n d e í -
t o . n o la t e n í a n ; porque 
c o m o cita materia de op i -
niones es e n c u e n t r o de 
e n t e n d i m i e n t o s , y n o d e 
v o l ü t a d c s , c a d a v n o a b ú -
daea fu f e n t i r , j nunca 
la verdad ( a i d r ú a luz , f i -
n o fé difpiitaiTe c o n fuer-
tes con t r a r io s , c o m o fe 
hazc en todas facultades, 
p o n i é n d o l o s e n p r i m e r 
higar , y í a t i s f a c i e n d o a 
ellos ? y e í t a f ag rada R e l i -
g i ó n ^como la f u n d o D i o s 
en fu I g l e í i a p a r a defenGi 
dclla,y de la F é , obligada 
e fU en c o m ú n , y en par-
t i cu la r a defenderla,y c o -
t r idezir a qualquiera cf-
p i n t u . y d o f t r i n a que t e n -
ga d u d a , ó m a l olor^ypaes 
en e í l o nunca perdoné» a 
fus hijos , nadie fe puede 
quexar de que haga l o 
m i l -
D e I a m ti re r f u e r t*i 
m i r m o c o n los c l r A n o s . 
Y la mayor prueba que 
Dios ha hecho fiemprc de 
fus Sainos, es e u el agua 
de U c o n t r a d i c i o n , que 
Siguiendo e l curfo de va 
r i o , o ea,rabla l lana,qual-
quieraes h » e n nadador: 
anas c o n t r a í a c o r r i e n t e , 
y aguas arr iba, , ralir b i e n , ' 
,ei.la es la verdadera prue-
ba^ y quando las c o i i t r a -
di ci an es co rni en <;a n oy ,7 
pa[fan m a ñ a n a , no fon de 
mucha c o í i d e r a c i o : mas 
quando duran tocia la v i -
da , y a u n .de(pues de la^ 
muer tc- ,eí le es , y ha'íldo1 
traba'io de fue Ptes, y grá-• 
des-en- los c^jos de Dios . 
T a l ie qmíb-' .dM' ifu M a -
:grcftad a eftafu^íierua', d i -
do la tarabien-las- ayudas-
de co.baque auia me ncf-
t s r para l i cua r l e . V n día 
«le los que ;pudb co mu!--
ga r > c o n l a 1 i c e n cia 1 qu e 1 a 
d io ia Pre lada >a;i nft i n c í a 
de l Padre Go-.acaío de 
Aui ia^ , e K i rec ib iendo al 
S e ñ o r , fe 1 e q u e x a ono-
t o ía m e n t e ,y c h i n d o en 
ex ta í i por efpacio de vna 
horajdize afsi: Wmei^mt 
% ve me hjítaí ia en ias b w 
c y ¿ e i y t y t . r d T f j v l r M * &g 
{ u4ni Lid 4el mtf'n^5fatr\y 
dÍKom*xmtvtf [rafijyo 4 t i , 
ptées me hxjté k mt m'fnf-** 
m bfifcf ties afro blen.n i con -
f tido ftier t le m'.T) refp&n* 
mly lo que me m m i t i s *y 
h ^ d qve todo m i guflo %y 
conteraro/ett de^of em^&r^y 
por >»/5.f.Con cftos,y o t ros 
fauotes la for ta lcc ia fu 
Magertrad en medio de ta-
case o n t radie i o n e^, y e ra 
m u y o r d i n a r i o , c í i a i rdo 
traiiadkslas quixadas , t e -
ner altifsim»1 o rac i en , y 
grandes regalos en e l la : 
l o • m i faro e ra e n' e 1 ofi c i o 
'diuinOj t o d o - a f í n de que 
i e a n i m a (fe a p ad e c e r, c o -
imo l o d í z e en eítas pala-
ibras ? O trú di* eft.ia ioe* p>c 
e/$ compíet.tsy me q uede f-^ f* 
pendida3y f ne eleuítdo ei^f* 
pirittt ¿ti cislo ¿ y r?? rríen to. 
pms>;t trono le Wtfef-
t'td,y da m&ms <t entender* 
cfwe ejlatm fentsdn en ¿ t i 
V n ig e-n i t us q Ui e í l i n í inu 
P á t r i s í y podridos <t>»te 
el ¿rom aakeiios Veinte y 
qHitró^hfos \qf*e d l ^ s.tn 
' Jr4(ifísr(fttereic¿iín do en ¡tl 
do ¿quelSeMvr de f d t a j v l i " 
Si v ti". 
í á ' n eí 
./eat i * / 
JP*4rt, 
Se y un Ja Parte 
' r j í adyy plofid , y yo wk i fe 
ka*m IcTmifmo> y adrarle Cap.lCXVTl.Cvfno la fuf. 
A tlSe* mientotti efik hum'iIlación* 
tier, es quíGcra fe me quedara 
U hm- ejíampaa^ en el alma rT*1 
ra , / recidme queyid otr¿i muiti 
*i.ikM ¿ r j je eff}¡fif,fS l leguen uu 
4* 
ra^os^ue cante Aántl 
c e 11 a u s, &• h aft G r D o m i -
i i e ¿y df j j tm 10 •ábMrt y me' 
ío^-miStnof } y re" tríe en 
tentó el Señor ocha eifjtjf 
contiguo\ finconj:-) i - ' 
¿ért ron [ola U Sagraa.-t 
Comunión* 
-1 £ il p, f, n £1 J :. •; íTl 3 r«0 í l 
F> tocias c^as tnercc-
. . Í des que r e c i b í a de ía 
nían .G clclSc n'or/queJaua'-' 
c o a mas an i m o dc padc-
ce r j re nou \ ndo. fus dc f-1 
feos , va codos iban cre-
kfíueílagiorut, Wf halle a-• yendo,que afsi los lleálüOH 
hraf.íid co n chrljlo x-m cift ^ y ó s, c o m o e i i rn p e di m e-
caiio,fign'fiíandenje enfjlc, t o de las qnixad.is , era 
¿jucrer^ni bufear }Jíno a rfte 
Snióf en la CKvx¿n7*nofore 
xiadoy apensionada, que en 
l a ofra le por tria PÍoflofo-. 
yo lo acete y me ofseci a acó 
p a n a ríe en fn i p ena j sqH ede 
¿gradecida , y ron gran Pa-f 
Jntcrror, En eí la confe r -
i¿aua ei S e ñ o r a fu í i e m a , 
1 A]uan^lo ranchos de ios 
xuni¿os,,y cóira i - ios no ia 
i c n i a n , vnosdefendien^ 
do,} ' otros rcrproiunido 
i o q ex e p a íl a ñ a p o r 
e l la . 
obra del D e m o n i o , a fifi 
d e c í i; o r u a r 1 a i a c o ni a n i 5 
y el qne mas claro l o d i -
xo > í n e el C a p e l l á n ma-
yor del C o n n e n r o , con q 
algunas fe qu i e t a ron : pe-
ro e l ayuno,}7 a í p e r e z a de 
v ida^ io lepodian 'uf r i r^y-
aefta caula, tan p r e í l o la 
dauaii l i c e n c i a , c o m o í ' c 
la qui taua , y cada dia auia 
en c í l o nouedades. E l l an -
do^pues, la í i c rua da Dios 
t ra tando con fu Magef-
tad en la o r a c i ó n , ejetj fe 
í i n n e í r c de dexarla ar-
fe uta r en v n a c o ia, y per-
manecer en e l la ,muy fue 
ra de l o que la fuccdiib, la 
t r a -
t r axo el S e í í o r a la me-
m o r i a las mercedes q le 
auia kccho/qaando fe fer 
nía de qpa í l a í fe el diada 
la c e m u n i o n fm manjar 
corpora l jy dixola , q q u e -
ria aora de i i ueao hazer-
la cíTa m i í m a mere ed i t a r 
bofe m u c h o , y fup l icó a 
id M a g e i l id , q u e n o l a 
-dienV a beber efte cá l iz ,q-
xio era digaa de t an grvin 
í a u o r , y que.feria comev 
car o t ra nueua perfecu-
c i o n . D i o q u e t a a l Padre; 
S.aIzedo,y é l l o d n t i ó mm 
•G h o t m an dó 1 a q u c i o o h 
uida.Tc,y c r e y e í l e ^ q u e fe* 
cn2¡ . iñana : hazialo afsir-
Bias cu boluiedv> a la ora--
-ció n , ,c ra lo • mif^no q aa - -
t ^ s , a i o f e l d ^ I a el S e ñ o r , 
q ü e q u c n a e ñ e í l o hazer 
o c n r a c i o n á e fu o m n i -
potencia . , y raoCtrar que 
era efc mi-fm© que aaia> 
^ b Í a o c n fu-s S an t o s, c o -
fas tan raras, y l o m i fm o 
tiazia aora con q u i e n de 
t o d o cora^on fe le r en -
'CÍia. E l C o n í e í T o r í l n t i ó 
t a n t o eila non edad , que 
la d e x ó pailar algunos 
dias,difsiniulando, y l ú e -
' M no pudo c o mujs^r ; nV-
. • « 
acudir a la C o m u n i d a d ; 
porque fueron ter r ib les 
los defm ayos. Reí o l u i o f c 
c 1 Padre e n ir fe fá c ra def-
ta Ciudad por ^nosdias,^ 
para ci to bufeo vna oca-
í l o n ^ y d e x u l a coa fu t ra-
bajo.Cada día era mayor 
e n fu a u fe a cía , un r e m e - i 
d i o , de que en ent rando 
e n la o ra c i o a p udi. e isfe i f -; s 
íiftir en o t ra cofa , í i n o q 
el lo c r a v o l u n t a i de Dios. 
Q j ^ n d e el Padre-Salzedo 
b o l a i ó , h a l l ó l a t a l , que 
d e t e r m i n o hazer la prive 
ua, y-coa c o l o r de fu p a-
ca falud quifo hazer la , 
fín dar parte a la Prela-ia, 
por no al t erar el Co n u 3-
t-o,y fiando el fecrero d » 
la-amiga D o ñ a M a r i a d c 
Aui l á ' , psnfando fer ian 
dos,6 fres diasAH-erotitra 
^a Corno difsi •JI l i a r l o . 
Iiíancjoia qu^ fuelle co-
m n jgando, y co ñ fo r me a 
io-que aula en tendido en 
l . i o r a c i ó n , no comie l fc , 
i l i lo pi:\i t Ce ,ha í la que fe 
fm t i e Ce c o n fí a q u e z a , y 
defmayo; C o m e n c ó l o v n 
J j o m i n g o , q fue la p r ime 
ra c o m u » i ó , y cumpl iedo 
$ \ $•$. u or fus p r o me íTa s \ 
fue 
c e m u í g a n c l o en paz 
Cadadia, í i n t i e n d o r e tan 
b u e n a , y tan í l n n c c e í s i -
á a d d c comer,coniv^ í ico-
m i c r a , y cenara muy baf-
t an tcmes te . , y de la mif-
ma manera a c u d í a al Co-
ro ,y alas d e m á s cofas de 
ía Re l ig io n , c o n t a n c o 
a l i e n t o , que las que la 
vian^y no fabian erl fecre-
t o , jfuzgaaan eran acaba-
dos los d e í m a y o s , )' cfta-
uan las cotas en m e j o r 
eftado. E l Padre Salzcdo 
iba a reconc i l i a r l a , y co-
m o paflauan v n o / y o t r o 
di a de la lema na , t r í l a 
mas cuidado de que n o 
l a h i z i e í f r d a í í o , r ó fe en-
t e n d í e Ce en el C o n a e n -
í o ^ y deireaua que nuer-
t r o S e ñ o r d i e í f e l icencia 
para que c o m i e d e . Ella 
Jo patlaiia fm genert) de 
i i cce í s idad , con mucha 
Ec^y confianza en D i o s , 
que pues l o q u e r í a , y la 
auia puefto en el lo , la da-
r ía v i r t u d para pallar afsi, 
aun q u. e fu e ífe muc h o t i 3 
p o. L l c g u o t r o D © mi n g o , 
que eran ya o c h o dias, 
íin auer c o m i d o , m bebi-
do ¿ a todos ellos c o í a a l -
gnna, y cosnu í g o a la prí^ 
mera Mi.Ta,, y c i tando da-
do gracias al S e ñ o r por 
tanta merced , fe f i n t i ó 
muy defmayada, y p c f i n -
do que podía fer i fi que-
ría el S c r í o r darla l i c en -
cia q u e c o fin i e í í e , I a di x o 
fu M z¿ e ftad: N o a y F c p a -
ra mas ? N o p u d o e n t e n -
der que la dezian e n e í l o ; 
pero c o m o tenia o b e d i j -
cía qtjc c o m i e i i e , fuefea 
la celda.y pícliols,y e n cfr 
fe p u n t o la d ie ron vrn pa-
pel de l Padre Salzedo,ef-
c r í t o aquella m a t í a n a p C n 
que la d í z e , q u e ci fe auia 
entrado en r u a p o í e n t o , 
con grandifs imo cuidado 
de que daraua tato aquel 
ayuno , t e m i e n d o ñ o l a 
h i z i e í r e d a n o , y auia pe-
dido al S e ñ o r la dieire l i -
cencia que c o m í c í r e , q u e 
le auifaiie c o m o fe fen-
tia. A q u í e n t e n d i ó la í l e r 
ua4e Dios lo que la a u i i 
d i cho ,no ay Fe,para mas, 
que al Padre Salzedo le 
auia fal tado la conf ianca , 
c o n el t e m o r de que n o 
la h í z í e í l e dan o , y afsi n o 
q u i l o el S e ñ o r paila Ce 
mas adelante,Y c o m o fu 
Ma^cfy 
P e l a ii^ffuerte* 
M-.igCilad la ten ia ta pre-
u 1 n ia en mat cria de 
trabajos,}' cada d í a l o s per 
m i r i a tan diferentes pa-
ra íli e x c r c i c i o , b i e n fe 
t emio jnue auerla fu fie l i -
tado ochod ia scon fola íá 
c o m e n i e n , n o e r a í l n al-
.gun par t icular m i í l e r i o . 
Bo^íviófe al ayuno,í l -n per 
HJ a n cc ci ' e u c ofa, q u e -oy 
la dauj i i l icencia , y ma-
íi ana la mandauan le vde-
3C a ffe ,y ;c o m i e ffc, c o n qu e" 
.a! ftu it t o b o 1 v i an 1 o s d e f-
niayos,y c 1 traba'/o de las 
quixadas,y c o n e í lo dize, 
q LI e a n d a u a c o n t i n u a m 5 
Ce colgada deuiu eftro Se-
siox- M a n d á b a n l a , que 
-íi c m p r c l e í u p l i c a fíe fu e f-
fe fe r u i d o d e í a c i r l a d e 
cofa 11 baxa,y la e m'pleaf-
fe en cofas de mas i m p o r -
tancivU. Y haziendo vi ia 
vez en efto mucha inft.í-
cia , 1 ^ re fpo i id io fu Ma-
g:eftad: A y hi'/a,y fifu pi e f-
fes e n q u a n t o lo eftima-
r o n mis Santos : n o ay 
obra por p e q u e ñ a que 
fea,que fi fe'/unta c o n t n | 
vo lun tad , n o fe a de m u -
cho v a l o r . Q u c d ó t an c ó -
fufa^ ^ h iuni l ia^a c o n tal 
88 
r e r p u e í l a , que a i i i end®la 
dado al GonfeOor , la ma-
do , no boluie i fc a t r a t a r 
mas del lo en la o r a c i ó n . 
C o n efte mado de vida 
fue paíTando mas de dos 
mefes , fin auer f en t ido 
m o c i ó n p a r t i c u l a r , mas 
de t raer en el a lma aquel 
recelo., de que f i n avria 
t e n i d o e l S e í í o r en el ayu-
n o de los ocho dias, p ro -
curando o iu ida r lb ? peí'©' 
n<dpodia. 
Cap, ^ J O ^ I T I . &él>»£rá 
. trahap interíúr quep 't le-
CÍO y y etku'eH.ú ayuno que 
tiSeíioría man ió ward i t r . 
D 
E la m l f m a manera 
que fue le Dios pre -
ruenir a las almas que He-
ara por camino.de cofas 
l o b r é naturales, c o n algo. 
•gran5 t rabajo i n t e r i o r , 
quandole^ quiere hazer 
.alguna muy pamcu ia r 
merced : afsi otras vez es 
defpuesdc aucria r e c í b i -
do^da l icencia ai D e m o -
nio ,que fe le de t a l , que 
c o n é l fe h u m i l l e , y co-
nozca,que en r o d o l o r a ^ 
c ib ido .no a-y cofa fuya, fi-
uo 
rio de ía m a n o podero-
ía de Dios . Efto la í l i ce -
d i ó muchas vezesa nuef-
t r a Santa, que n o fe c o n -
tentaua e l D e m o n i o con 
a to rmenta r l a c o los def-
niayos^quixadas, y perfe-
cuciones. Uno c o n g r a n -
des trabajos i n t e r i o r e s , 
que era e l mayor de t o -
dos. A u i c n d o faiido con 
t a n t o c o n í h c l o el D o -
m i n g o por la merecd de 
los ocho dias que pafso 
c o n foía la Sagrada Co-
•munion.-iuego el Martes 
fe l euan tu en fu alma 
vna t o r m e n t a tan g ran -
de ,como fe vera en l o q 
eferinc a -Tu C o n f e í f o r , q 
fcpt no r e p e t i r l o tantas 
vezes, c o m o en e í l e t ie -
mpo la fucedia, p o n d r é fas 
•mifmas paiabras,qae fon 
í t ñ a s : p í fpucs di ¡lo el J M t r 
tes e'M'U tur de fe U H a c i n a 
i 0^ ra fe a en el alma, que me 
ha dado iúen en que e»¿en-
d r , j ! ff*e ,quefir me ofreció,, 
que el)ct libertadsy fet/uri-
dad que f¡entot nocra p o f i -
hie fn ffebueva : porque pe. 
merme yo a trata rcov Dios, 
cún l t conftJHf.i que Jo ha~ 
¡os baatos j auiendole 
a Parte 
ofendido tan fo,y ho ha*qen~ 
do-fu Noluntad en cofa % co-
mo é l quiere : mas es loca 
prejunción que liuer-ta l de 
ef) i rita-.y que ta fagari / t i 
ejld- en el temar de DiOs^yyo 
no taño nada^m injiernoy ni 
j ^ y ^ o . j t ^ Q como.jf le huuie 
ra hecho iosferuicios que ta-
djí iosjMjiosjuntos :.tfsief 
t au i t ta/t ji.'/. dar?ne cuidudj 
mi jaíuacion.ta¡si pedia a 
1) ¡os ¿nyendo qi-.e m i oia,y 
pue aff./taHe )>k-flra mtr:ed 
me aJJ^ r ' . r i J tpod ia errar, 
como ho/nhre^y permitirlo 
ios por mis pecados : .^r-
que e(ld m u y claro , awefa 
i^aJpMdé nonuela J us fe. 
cretas , ni fe comunica yfino 
con los humildes 7 y ¡ten lo yo 
yn Lucifer, no je aula de in . 
diñar a haberme tanta mer* 
^ ^ « t f , humilia rcfpicit,» 
&:alta a longe cognolcit, 
di^e Dauid.Tde aquí fe uim 
jtertl que todas fon mará na¿ 
del Demonio , que me ha-^ e 
entender mil mentiras,p^ra 
hd'zerme caer en >^ l>ano 
complacimiento t y que con 
efto defagrade a Dios,y pier 
da el mérito en quanto hagoM 
y quee/h d; haberlo en pM~ 
hiieo^ deT^irloauenofeyJ* 
muef-
*A l i 
kum l 
des mi 
tnucpramuydard éflayer- auiadc tener o t r a Iu2,f i -
djcl.fy qneyj me huelgo dú 
botarlo y decirlo^ para qas 
fodásltean que me áuénM» 
ramos y0* Eatre tjhs temores me 
y a Los acordaba que la caridad 
ech afuera el tener» pero m Jober 
u.os co 
noced g 
l i o ai m i f m o O a r i í t o , íi-
guiendolc po r i ra icac ica 
en elcleí .amparovq acaba, 
do de quexarfe a¡ P.idre 
E t e i uo p lu e g o di x o; i / á 
mis tu a. 5 aislen el dc f l im-
me confúlaua , por yer que paro fe auia ella deponcir 
$0 es en los que la tietie* en las manos de Dios , pa* 
con perfección »J> yo eftoy 
muy lexos de tenerla a f sL 
D u r ó l a e í l e trabajo al-
gunos d ías , que n i las pa-
labras del C o n f e i r o r , m 
o t ra cofa auia que la co -
folaire^ c o m o el S e ñ o r la 
ten ia tan ( i n luz ,pero pa-
ga ron fe lo c o n xáarfela, 
quando menos penfaua 
t ener la . Y m o f t r ó l a e l 
: S e ñ o r ladefdiclaa d e v n a 
.alma que fe aparta de fu 
i g r a c i a , / las fuertes que 
i iaze e l D e m o n i o en el la. 
Y para que t i c (fe c o m o 
:auia de i m i t a r e n eftos 
^(%»t <lcfamparos a C h r i í l o 
tLxinx. H . Settor , la o f rec ie ron 
J j t .aquellode San l u á n e n e l 
tiaiOé A p o c a l i p í i 7 que c o n t a d o 
rufali ¡ o qu.e"tmia v'iít© en lace-
c^ L lef t ia l I e r u r a l e n , d i z e : Et 
ro. lucerna eias efl 
xMoílr idoIa ,q fu áhiW que 
era morada de Dios , ñ a 
ra fu f r i r l e c ó pura re i ig 
n a c i ó . Apenas auia í a l ido 
-defte trabajo,quado Dios 
da pufo en o t r o mayor , q 
:yacoa efte t en ia o lu ida-
d o aquclxece lo q la auia 
-quedado en el a lma de l 
-ayuno de dos ocho di as, y 
e n t r a n d o muy fueradef-
fo en la o r a c i ó n , l a d i x o 
e l S e ñ o r , q q u e r i a p a í f a f -
fe tres di as en la fe man a 
con Tola la c o m u n i o , co-* 
rao l o auia hecho antes, 
y que para e í te f i n la auia 
f u í l e n t a d o c ó fu v i r t u d a-
quel la fe mana, c o m o to^ 
d o p o d e r o f o , para ^ v i c f -
fe n q u e co n fu ay uda m e-
j o r p o d r i a hazer c í l o t r o . ' 
Caufolaef to t an ta pena, 
que l o andui io r e u i l i e n -
do algunos dias.por efeu 
far la que le auia de dar 
a l C MI fe Xor , mas c o -
K Í a c l ^ S 9$ ''^ apre t \ua ,y 
M ' ' - • 
por ja obediencia cftaua 
obligada a wo calku co-
fa^ diole queuta , e l lo ím-
t i ó en el alma,porque la 
Picb.dacf tauatan difguf-
t a d a ^ u c t o d o la daaa en 
los ojos,^ auiendo de fer 
o r d i n a r i © , no fe pod ía 
dirsimular>X Para las M o -
jas auia de fer nueuo ef-
candaio. M a n d ó l a que 
pa T a ñ e , y difsiniulaíre , y 
ella lo hazla de may bue-
na gana , no por efeufar-
fe de padecer lo ^Licfe íe 
o f t e e i e í r e , fin© por n o 
dar al Padre, y a todos en 
qneentender.-no qnifo e i 
fieiior , q fe qnedaflTe en 
filencio ; q para decJatar 
mas fu volLintad ,d io l ice-
cía a l d c m o n i o , q t i esdias 
e n la fe mana , Lunes , 
A í i e r e o l c s , y Viernes , al 
p u n t o que fe a í f e n t a u a ,a 
la'Tnefa en r e f e d o r i o , la 
trauaua las qui jadas ,de 
jnodo,que no auia orden 
de poder c o m e r , yafique 
hazian por e n c u b r i r l o 
d í a ,7 fuamiga ,era i m -
pofsible , co t odo elfo la 
Prelada q eí laua lexos en 
la m e f a t r a u i e í T a , a u n q u e 
i o v i a ^ n o t a i u ^ n o fe ^a-
ScvmddPdrte 
.S 
ua por entendida. P a í s o 
de efta manera cofa de 
quinze , 6 v e i n t c d í a s , y 
q u i í o D i o s apretarla fllás, 
que al cabo de l íos cayo 
en la cama con muy gran 
c a í c n t u r a , y t an apretada 
en el i n t e r i o r , que ñ o l a 
era po ís ib le tener v n i n f -
tantede o r a c i ó n .Líantia. 
r o n los M é d i c o s ^ man-
d á r o n l a c o m e r c a r n e , y 
co menearon a cu ra r l a , 
diziendo ,que fe lehazia 
vnapof tema en e i v i j t r e , 
po rq en ?n m o m e n t o fe 
le pufo tan a l to ^quedizg 
todas era gran d e f o r m i -
dad el mi ra r l a .y t odo era 
obra del D e m o n i o , y í o : 
m i f m o ke vifto en otras 
almas^y aun paíTar fu l o -
cura mas ade la te ,quena-
do Jas hazer en tender de • 
fa t inos , íin pies, n i cabe-
ra. C o n efl:© fue empeo-
rando de fuerte que el 
Padre S a l z e d o í e r e f o l v i ó 
en kablar a la Prelada. Y 
defpues de aucrla ' p u c í t o 
delantelas muchas pruc- -
uas c o n queDios mof t r a -
ua fu vo lun t ad , y los pa-
receres de hombres t a n 
granes , y ^11^ n o auia 
D i o s 
De td JrtUgéfr f ie r re , 90 
Dios de p e r m i t i r fe e n - r o fuuiendofc flaca,íedi-
g a ñ a í l e n t an tos , í l c n d o x o a l S e ñ o r , qtte fe fi<i 
e l fugeto tan rendido , y u i c í l e de darla fuercas, y 
obediente , / auiendo t an (¡U Mágeftad la r e í p o n d i ó , 
larga cxprenencia , que 
luego acudía a todo c u 
dexandola i r .por donde 
Di®s la i n íp i r a i i a ,y l o co -
t iMrio era q u i t a d a -las 
fuercas-j7 falud para todo . 
T r a x o l a el exem^Io de-
Si ta i ldcgardís /MoríXa 
fu mi fma O r d e n , y rapre-'. 
f en to l a muchos exem 
plosde caftigos que D ios 
auia hecho a Prelados, 
por n o auer quer ido dar 
i ü c c c i a a fus í u b d i t o s ^ p a r a 
í e g u i r e l c a m i n o q Dios 
í e s i í i fp i raua . L a Prelada 
itíoíí e oyb de bu e n a ga ra a, 
v de peor d io la l icencia j 
pero al fin la d io para 
q LI e fígií i eü e e l ay u n o , y 
d ex a de del t o d o la c o -
mida l o s tres días . E ñ o 
fue por la tarde , y eíTa 
m i f m á noche t u n o v n 
exta í i en que el S e ñ o r í a 
a l e n t ó , y a n i m ó a que l e 
puíiefle poi- obra., y acu 
A loan.9 
que no todos los mi ia- «t® 
gros que auia hecho, auia 
fído í ln q las perfonas co 
q u i e n loshazia de fa par-
te h í^ ie iTen a l g o , c o m o 
e l . c i e g o d e S i í o e , q e f t e me 
diode la enfermedad auia 
t o m a d o para dada fa íud , 
y fuercas , y ella h i z i e í l c 
de fu pa r t e , t omado agua 
cocida con vna yerna q 
¡ I laman Tfopo , q con ella, 
acaba riade fanar. Nofa^ 
bia la f iema de D i o s , que 
yerua era cfta, n i que ha-
zer d e í l o que la manda-
u a n j ó fíífe e n g a ñ a u a : d i -
x o l o al C o n f e í l b r , y e l 
f igu ió el confe ' ioque d io 
e l c r i a d o a. Na a m a n Si r o 
fu a m o , que quando n o 
aproueehaCe , n o p o d í a 
d a ñ a r . M a n d ó bufear la 
y e r u a , j a ella que beb ie f 
fe el agua 3 y a Tolas dos 
vezes que la b e b i ó , fe 1c 
q ü t ó d e l t odo la calea-
d i e í l c a todo l o d e m á s , y t u r a , y h i n c h a z ó n , q u e » 
a f s i f e l c u a t ó eifa noche dando fana,y buena, c o a 
a Mayt incs ,y acudiaa t o - que los M é d i c o s , y to* 
d o l o q f c i c mandauarpe- dos fe d e f e n g a ñ a r o n , 
M * y-
Segunda Parte 
^'allanaron", t e n i é n d o l o 
por vo luntad de D i o s , / 
obra de fu m a n o podero-
Ta 
Cd^JCJtí^ti Tfs la oractQn 
que h por los qas Lt 
ejif-ermedad que padeció, 
ACabando de í a n a r cíe-la enfermedad refe-
r ida , comenca a fen t i r eit, 
f i a l m a ^ n a s añ i las mor -
tales^de aiier efeapadode 
la muer te ,} 'de i r a gozar 
de O í o s , y era tan. vehe-
m e n t e e f t e d e í f e o , que la 
parecia impofs ib le poder 
v i u i r cu efte deitierro> 
priuada de ver a fu ama-
i V l ' do. Y d e z i a m u e h i s vezes 
c o n la fuerca del amor , 
aquel ver.fo de D a u i d r A y 
de mi ,que m i def t ier rofe 
ha prologado, Eftaua l l o -
rando, e í t o vna vez co c í 
m i f m o S c ñ o r , y dixola l o 
m u c h o que fe agradaua» 
de que el alma fe r.eíjg. 
naíTe puramente en fu 
V o l u n t a d K quando mas 
encendido e í l a u a efte 
d e í f e o , c o m o l o aula hc-
cfeoSan M a r t i n , y que afsi 
l oh i z i c l fó* enteudia 
la f i ema de Dios,qn<? los. 
mas ,y máVórcs .trabajos 
t en ia por pairar , n i repa-
raua t a n t o en e í l b ^ q u a l i -
t o en aquel Í m p e t u de 
a m o r , que ta llcuaua t o -
da tras fi , y en el t i empo-
que y o l a confefsc , tuuo-
d e í t e mucho,c o rno l o d i -
r á la h i f t o r i a , comulga -
ua cada día c o n f o r m e a 
la l icencia que t e n i a , / 
perfeueraua en acudir OÍ 
todas fus obl igaciones , 
guardando el ayuno con: 
foias las yernas a la no-
che, c o m o queda d i chor 
y n o eran acabadas las-
cont rad ic iones en c f t o i 
afsi d e n r r a , c o m o fuera, 
del C o n u e n t o , no fe 
contentaua la í l e r u a de* 
D i o s , c o n l lenar fu t ra-
bajo cal lando a t o d o , y 
c o n p a z t n t e r i o r , pa i lan-
d ó por quan to oia : y l a -
bia , fin© que c o i u i n u a -
m e n t e eftana haziendo-
o r a c i ó n : , y o f r ec i endo ; 
f u s c o m u m o n e s , por los 
que la e ran mas c o n -
t ra r ios , t o m a n d o d i c i -
p l í n a por todos e l los , 
y era efto en tanta ma-
nera , que n o fe hav 
i laua 
9Í> D é l a mugerfuerU 
\ U m \ fino tenia taraba. & catifa. Qacd6 deíU 
jos,y pcrfecucioftcs.Por-
que las aníiasde pacícecr, 
y ¿e imitara/ fu Erpofo 
crucificado, íletnprc cre-
cían con el a mor, y afsi 
t c«er cótradicioaes, era 
echar i eña ai fuego , jr 
quicala perfeguia, tenia 
derecho adquirida en fus 
oraciones,/ traba/os. Ef-
taíido, ptiej, vna vez ha-
ziendaoracion muj fer~ 
uorofa por los q ia perfe-
guian , moftrorele e l Sc-
i íor muy i ndig nado con-
tra vna perfona particu-
iar,qiic deuia ác aucr ha-
blada muy mal de fus co-
fas,ydelas mercedes que 
fu Mageftad la hazia.Ttir-
bofe mucho la Santa , y 
dixo.Scííor m i « , no ten-
d r á culpa , que fu. inten-
ción avra í ido buena : a 
e i l o refpodiola c lSeñor; 
Culpa es n o r euc renc ia r 
mis o b r a s . C o m e n t o con 
la j¡n mas a ofrecerfc , q íi 
a l g ú n cafl igo m e r e c í a , q 
fe d i g n a r e fuMageílad de 
darfeie a ella ,q dcfdc luc 
go le aceptana de 'mdy 
buena gana , a m i e c o de 
qu e nadie ^adccicífe 'por 
oración eontanta pena, 
que cadadiaboivia a i m -
por tuna r al S e ñ o r , f i ipU-
c a n d o í c ap i aca í i e fu i r a , 
Y la dieíTe en que pade-
cer por aquella perfona, 
de manera, q u e a l m i f m o 
p a ñ o que caminaua la 
perrecucion , y mucho 
mas , crecia en e l la la 
oración ,y deífe^sde pa-
decer. A c e p t ó elSobc-
rand luez las peticiones, 
y permitió , que a cftc 
p u n t ó l a dieíTe rna gra-
uifsima enfermedad ,dia 
de S.Simón,y ludas , que 
la liego t a n a p ú t o de mo-
rir , que eílutio la Extre-
ma Yncion cinco diasTa-
cada de fu lugar paralar-
felá. Defpucs que reci-
bid el Viatico , la dio vn 
granfreneí í , eftuuo muy 
fuera de j'uyzio ,y en d i -
z i e n d o que la querían 
olear ,refpondia, que l o 
dcxaíren,quc no era tie-
po,y cada hora les parc-
ela efpiraua': fue cofa ma-
r au i l lo fa , que pocos dias 
antes la l enanr .man , que 
cu l o pub l i co ayunuua 
c o n aquel r i g o r , y que 
U i txx 
SejHf 
e í i f f : c r e t o h re^alnuaft i 
á rn i ca co perdices,y m u -
t l i os regalos, a ora fe t r o -
co la Gacrtc , y todos de-
z i . i i i ; i ac fe auia m u e r t o , 
c o JI e i ay ta a o; y p c n i t e n -
cias>u-iVl^i perd ieron pie 
t o á o s l o s que eran de fu 
parte > que folo e í Padre 
Salzec!o,y D o a a M a r i a de 
A u i I a 1 a q u e cía r o n . A l t e -
r6:í> el C o i.meatonde ma-
n c í a , que M q u e r í a n t i -
rar lancas^y den t r o , y fue 
ra no dezia s a i eno^de c¡ 
fe ama m u e r t o c o n Tus 
manos | por fer v o l u n t a -
r iofa , con otras, m i i razo-
nes^ muy pc íadas c o n t r a 
ella, y c o n t r a íu Confef . 
for.-y q u i e n mas paJecia> 
era D o l í a M a r i a de A u i -
la.que por vna par te v i a 
m o r i r a fu amiga , y, p®;-
o t r a | todo e l C © n u e n t o 
ja q u e r í a echar de l m u n -
do, tratandola co n afpe riC 
íi n i a s. r az o ac s. L a Pr c 1 a ^  
da e í l aua indigaadifs ima, 
z g a n d o q u c t e n i a fu n -
t l a m c n t o l o que ciezian: 
los qwe eran de o p i n i ó n 
c o n ; raria e n fus coi as, ef-
t a i i an muy vfanos,dc pa-
recer ^ v ú ^ M 4 o véx^v 
da P i t r a 
deros. L l e g o a t an to U 
pc r l ccuc ion ,quc al gunas 
M on'ias p r c u i n i c i o-n a v n 
l a i \ t e C l é r i g o que la e n -
t r o a c o n f e í l a r ( q u c fe 11a-
maua Pedro de las Qoos 
uas ) que miL-aíTe c o m o la 
c o n fe íTaua, y Ia ad i i i r E i e f-
fc que fe iba a l i n f i e r n o , 
e n í in cada vna «}ueria fer 
cura de fu a lma .El fiemo 
de Dios lasdexo dezi r .y a 
ella la a l e n t ó m u c h o a q 
padeciere p o r D i o s efla 
pe r fecuc ion . Y n o « r a n 
eífas efpinas ias que mas 
le a ñ i ^ i a n , f i no e laucr fe 
cerrado el c í e l a de mane-
ra a fus g e m i d o s , c o m o 
fino huu ie ra Dios para 
ella. De fuerte ,que al pa-
r e c e r , de t o d o en t o d o 
e í l a u a ^ e f i p a r a d a , y t raer 
a la m e m o r i a las merce -
des paíTadas, lacra mayor 
t o r m e n t o , q u e n i el a lma 
c í l aua capaz de í fo , n i of-
faua penfar en e l l o i D e í t a 
manera , y c o n t a les t ra -
bajos paga Dios a fus a m i 
gos la caridad que t i e n e n 
c o n los que las perfigue. 
M e j o r o la en fe rma eo-
t ra l a . o p i n i o n de todos; 
. j p e r o n o e n la que la te 
man,. 
De ¿a mw? >^ 
i i h m , de que era hornic i* 
da de fí m i f m a . Y co 
elle S e ñ o r es tan fiel, f 
verdadero Padre del po -
bre deía mparado^qua ndo 
mas lo- eftaiias fit í i e r u a , 
d e fe u b r i ó 1 o s r a ^  o s d e fu 
diuina luz , y c o m e i i c ó a 
confor t a r l a , v an imar la , 
m o í t r a n d o i a . w qtie fe 
ag r ad a u a d e v e r 1 a e ta l i -
tas aflicciones^^ ai t ima.r í -
dola a que p r o c u r a í f c le-
uan taric v fiada en fü- M a -
geftad que la ayudarla , 7 
qu e el día que no f e i cua -
t a j e , t e n d r í a muchos ac-
cidentes. E í t a u a tan- fia-
c a,q u e ape n as podia b o l -
verfe en la camaj, y t odos 
ia amena £au a n , que c o n 
qualquiera exce íFo aula 
de recaer de m u e r t e ' y 
c o m o por o t ra parte f en -
t i i en fu e rp i r i tu aquel 
a i i e n r o; fi a n d o í c d e D i o s, 
h i z o que la viftíeíTen , y 
luego Ce fin ció me'/or : 
mas c o m o todas las que 
Javian n o t ra tauan fino 
de ponerla t e m o r é s j t a m -
bien le tenia de l o que 
d i r í an , y condefeend ia 
c o n fus pareceres. Pero 
de t a l manera^ que c i d i a 
er fuer fe. t u 
que no fe H i u j i í ^ ü a pa« 
decia nacaos accidentes, 
y dolores ,y n o t e acreuia 
a d c z i r l o , por no e í c a n -
dal izarlas , y afsi fue paf-
f a n d o l k traba)"o algunos! 
<áias. 
Cap*XX:X* De otra m - M * 
aprobación de¡(t e¡pirUt4^ 
p Ñ la abundancia d e í 
• ^ * efpiricu, quando v^na 
alma, fe fíente f auorec i -
da d e O i o s • % t ® do s fo m o s 
va l i en tes • y con a l e g r í a 
faludamos i ^ C r n z d e l e -
xos , mas püéftos= en eUa^ 
m o í t r a r elle gozo / y a l e -
gria,e&dc muy pocos. Sa-
l la ella fie tua de Dios a l -
gunas vezes de la o r a c i ó , 
t an fuera de fi,y c o n tan-
tas añ i l a s de padecer,que 
vnas vezesdefafiauaa co-
dos ios trabajos, y a t o d o 
el in f ie rno ,c f t r iuando e n 
e l fauor de la d iu ina gra-
cia,otras d e í f e a n d o , que 
todos la t u u i e f l c n por l o -
ca,y la defprcc ia i fcn co-
m o tal^ otras , q fin o f e n -
fa de Dios , todos fintief-
fen m a l de fus cofas 5 o -
tras, que todos i adefam-
Sefrmiu n Parte 
paraTcn , y minnclo dann 
q u e n f A dcfto ü! Pa dr c Sa} 
zcdo, b dczia c o n mxvf 
burnn eratii : N o fcrfts d-5 
c u i d a d o d c í l b 5c]ue traca 
J'cua N- S e ñ o r de c u m -
plirla fus dc í l>os : p ída l e , 
que pues fe los da , la de 
t au ib i cn el gozodc pade-
cer, quando la ponga en 
la Cruz , para que afsi íca 
mas glorificado en lo q 
la diercapadcccr. Ella le 
pedia c d r n j felomanda-
uan.y c lScñorla hizoen 
cíTo tan.pirticular fauor, 
que cftando las cofas en 
el citado que dixifl&os en 
el capitulopailado, tenia 
vngozo en fu aliaia, deq 
toJos ia defpreciatrcn , y 
cleíamparaíren,quc no fe 
hartaua de alabar al Sc-
n o r , porque afsi ía c u m -
plía fus de a eos. Con cite 
aliento iba cobrando al-
gunas fucrcascorporales, 
y deziale a fu Maíjcílad , q 
todos eran de parecer, q 
fe quedaírc el ayuno , y 
penitencias, y que les da-
ña tanto trabajo el ver 
aqicl ri^or , que íí fue fe 
fmli i i i u /oluntad, fe c5 -
foLuu mucho io permi-
ricffeafsi,que dofn parre 
nríi.iy difpuciti cíl.m i a lie 
uarie roda la vida ,cou el 
fauor de ili «.jrnci.i^quc ni 
la pcídccuciou ,) ' dcfim-
parode tocios,ui clcitre-
mode íia ^ uczaeu que la 
auia puelto la enferme-
dad, auian de fer parte q. 
iakuuieirecn fu coraco, 
y la moftralfe ea eJexar 
cofaque enteudieife era 
fu g u í t o j vokinrad.Nua-
ca;am\s el Se ñor iadió 
falida a cofadeftas ,antes 
cu fu interior la daua a 
femtir lo contrario , ani-
mándola a qne laqueda-
ua mucho por padecer, q 
fu Mageftad la ayudaría, 
que fe esforcaíTe a Icuau-
t.ir:pcro eílauatal , q aun 
los dias de precepto no 
podía oyr Mi (Ta. Llcuaro-
la a co multar vn dia clcf-
tos,yderpue$ de aucrlo 
kccho, la dixo el Scñort 
Recíbeme íiempre que 
pudieres-, ella rcfpondió: 
Señor raio, como ha de 
fer|,porsiblc en el citado 
que me tenéis ? y dixola 
fu Magcítad , que U Fe lo 
puede todo ,que fe aai-
mairc, que el Santifsimo 
Su-
De ¡a n-uverfuerfe* tfj 
Sncr A l i e n t o líi con fo r t a - en la o r a c i ó n , ó por fu pa-
r i a -h izo lo afsi , y en po-
cos dias conualecic) coa 
c í la Soberana Medic ina . 
A eftc t i e m p o a c e r t ó a 
ven i r por aqui o t ra vez 
e l Padre Luis de la Puen-
te , J Tupo texío lo que 
ama paliado , y como to-
dos eran de parecer , que 
no la dexali en hazer cofa 
de peni tenc ia , ni profe-
gu i r c©n el ayuno : y ^ue 
tod© lopaíl'ado auia fído 
iluíió del demonio. Bol-
vio por el negocio,y con 
fu autoridad,y letras,y co 
la gránele experiencia ^ 
t en ia de cofas ex t raord i -
narias en materia de el* 
p i r i r u , d e f e n d i ó , que no 
auia Gdo demonio , ÍIno 
hue n eíjsiri tu , .dandora-
bones bailantes , y 
coinprobaKdoI*s con ia 
e Í^C i i ¿cía d e'tatas p rue -
tias j como fe auian be-
cho , t rayendo yryachos 
excmplos-ciccofas í e m a -
jantes , en que auian^fu-
cedido tnuygrandef,con-
tradiciones. , y al cabo fal-
l ido D i os c o n la fura : y q 
íi la perfona fe gouerna-
ra po r lo que en tend ia 
recc i^entonces l o t uu i e -
ra p o r i l u í l o n , mas que 
n o í a i i e n d o v n p u n t o de 
la obediencia , ) 'auieudo-
ia Dios madado cíTo mif-
m o tan tas vezes, no e f l 
t a u a e n e l l a la c u l p a , y al 
C o n f e í r o r fe le p o n í a ÍR-
j u f t a s H e n t e , y c o n t r a ra-
z ó n , pues para cada cofa 
t en ia hcclias m i l prucuas 
c o n parecer de hombres 
t an g r a u c s , como auian 
examinado , y aprobado 
cfte negoc io , ) 'dé la Pre-
lada. Pudo t an to íii auto-
ridad ,quc hablando a la 
m i f m a Prelada, d e x ó c5-
certado , que en eftando 
la enferma buena,ladief-
fe l icencia para dexa r l a 
carne , que c o m o v io las 
cofas tan r e b u e í t a s , co-
m o tan p ruden te , n o f e 
a t r e u i ó a t rn tar de l o d c -
m á s . L a en fe rma iba 
conua lec iendo apriífa ,y 
Dios a y u d á n d o l a , para 
qu e de n u e u o co m e n -
^aífe o t ros traba-
Jos. 
S é f m 
fdp.JCJÍJC/. Como holuw el 
trabajo de las qmxadas 
tres di as en lafemanAs 
CO m o la enPcrmcdad fue tan grane , y el 
Ttiyclo t a n t o ; aunque la 
í i e r u a de Dios d e í l e a u a 
basar al C o r o , n o la de» 
xaro n t h afta q u e e n 116 
Quarefma , y n o quifo N 
Prelada darla l icencia pa-
ra dexar del todo la car-
ne , í í n o que t a c o m i c l l c 
tres días en la Ce mana-CO 
cfle orde b o l v i o a las pe-
ni tencias ; y Uceada la fe-
filan a de Pa í s ion , dia de 
San l o i e p h , defpucs de 
í luc r comu!gado , fe le 
b o l v i c r o n a t rai iar las 
qmxadas r y etbmdo afsi 
¿ n vn 5L andc-rccogimi5-
16 q u Q t u n o en fa a 1 ni a, 
e n c e n d i ó que daña el Se 
í i o r l icencia a l O c m o n i o 
\ A i a c fl o, p o r q u e n o fe 1 a 
dauan a ella para bol ve r 
al ayuno de los tres CÍAS 
cada fe man a , c ó f n o fu 
M a £ citad a^iia m o í l r a d o 
q u c r c i lo , y que tomaua 
á q ü ¿ t medio , paia que 
v k U c era fu vo lun t ad . 
XfWÚ 
C o m o f u c c d i o en tanta 
publ ic idad, luego bolv ic -
r o n todas a alrerarfe , y 
ya echaron de ver que n o 
t en i a la culpa e l Cénfc f -
for j c o m o antes dezian. 
Pues lo que les a d m i r ó , q 
t r e s d i a s X u n c s , Mie rco-_ 
les,y Viernes,fe trauaua, 
y d u r o efto mas de dos 
mefes. Pues c o m o fe t ra-
uaua en comulgado , fue-
r o n de parecer los Pa-
dres D o m i n í e o s , y laPre-
iada,que no c o m u l g a í f e , 
porque n o era porsiblc 
comer en t o d o el dia , y 
afsi acordaron \ que en 
aquellos eres dias ladief-
í e n de comer muy de ma 
ñ a ñ a , y c o n e i f o aunque 
n o c o m u l g a l l e , pa l la r ía , 
acudiendo a todos los ac-
tos de comunidad . Por 
m u c h o que madi-ugaron 
a d á r t e l o el p r i m e r dia,ya 
cftana trauada m u c h o an-
tes. A u i f a r o a laPrclada,y 
h a l l ó f e c o n f u f i í s i m a , y ía 
Santa v iendo que fe le 
qui taua la c o m u n i o , co-
m e n t ó a c o n g o x a r f e , y 
l lo ra r con n u c r t i o S e ñ o r , 
dizi e ndo i Pu cs comO; Se -
ñ o r miop quando ñ o p o 
¿lia 
De Icf.ntiyer f u e r t e 
efiadar pallo por la fla^ac-
zadc la cnfcrn i^dad , me 
m a n d a í l e s , que os r ec i -
bicíTe ame nudo , y aora 
me q u e r é i s qui tar cfte 
b ien . A q u í l a c o n f o l ó Cu 
Mageftad,diziedoia: Que; 
n o tuu ie íTe p e n a / í l n o q 
l l cga í l e con Fe , y c o n í i a -
ca,que nodexa r i ade c o -
m u I g .u-. Y f LI e a fs i , q u e t o -
do c i t i e m p o que qa.eda 
d icho ,aquel los tres días-
fe trauaua. defde M a y t i -
nes^y muchasvezes antes 
que diíp_cr.£aíle , y deíla. 
manera iba a comulgar . 
' P a d e c í a. o t r o trabajo, poi-
que cada día defros la fu-
cedia cítar p a c í l o el vrel» 
de i a co m i m i ó i\y y H e g a r 
a l x o m a : g a t o r i o (In def-
t rauarfe , t e m i e n d o íi fe 
aula,de quedar afsi % pero-
c r i . iilngiin'O-fde ios t r e s 
clus-1 pendió, i c o m u n i o n . 
Porque ai t i e m p o de re-
c i b i r la f o r m a , f ede í t r a -
naua , y en e l p u n t o que 
i a r e c i b í a / y machas ve-
ezesantesde pallarla, bo l -
Vian a i r a u a r í e í e las q u i -
jadas. E í t o come neo el 
Lunes de la Semana de 
Parsion^v todos enmude-
c i e r o n , fin f i b e r que de-' 
z i r . N o f e c o u t e u t ó H . S. 
c o ti e íl e t r ab a j a f o I o , q 
c o m o era cerca de la Se-
m a n aS a n t a, q u i fo a ñ a d i r -
le otro?y fue , darla vuos 
- v ó m i t o s tan terr ibles , y 
p en ofos, íi n fa b e r d e q u e 
p r o c e d í a n , que n o la pa-
rauacofa en el e l lo nagor 
y l a p u í i e r o n en punco de 
m o r i r . L l a m a r o n losM t -
dicos^r y c o m e n c a r o n ^ 
aplicarla medicinas, p 
v n o dcilos-que fe i lama^ 
-na el 0 o í l o r A n t o n i o de 
' M a d r i g a l , na tura l de e.la: 
' C i u d * d y t e n i a g r a n E é c 5 
Ja [lerna de Dios,- y luego 
•dixo-, que era efeufado e l 
íCin-arla. Y aunque fea de 
-pu;ib> d igo , que eftos v o -
m i r o s e r a n caufados p o r 
,e ID e m o n i o, c o m o y ó l o s 
>lie vifto^en otras eres per-
fo u :i s . a q u i e u trata m \ \ 
c o n eí le , y otros modos 
muy ext raordinar ios , y 
pe n o ro % p roe u r a n d o c o n 
e £ e eitor u ar a 1 pa ci e n 8e 
que rec iba la S-agradaCo-
m u n i o n , v Dtouocando-
les al v o m i t o , a e í le pun-
t o q u e r i e ndol a r e ci b i r 4 e 
m i mano i y m a n d á n d o l e 
en 
•¿n virtud de aquel «aif-
aio Se ñor, no fe lacftor-
uafle,le quitó fu Magci-
tad la iiceucia Semane-
ra,que nodexar©n'jamas 
de comulgar , y aunque 
amenacauael Demonio 
vndia , y otro con efo, 
fue elSeñotueruido^qne 
con la Sagrada Camun-i5 
Te quito aquel modo de 
padecer- Contra la /olu-
tad ú t i Do¿]tir Madrigal, 
dicro a la ííerua <le Dios 
vna purga el MartesSan-
t<>,quefue, coan» ílno la 
tomara;iuejo el Mictco-
Aes de iTjaíía»a baxó al 
Corea comulgar,7 en el 
punto que lo hizo, fe le 
boluieró a trabar las qui-
jadas, íin auer orden de 
poder comer en todo el 
dia,haftala noche. Lcuá-
tofe el lucucs a cumplir 
c o c í precepto de laíglc-
fia , y acoilumbiaua muy 
de ordinario con lieccia 
del ConfeíTor , a tomar 
«liciplinas muy rigurofas 
de fangre * y ella aoclae 
t o m ó vna , caftigaudolu 
cuerpo afperifsimamcn-
tc ^on que del todo que-
dó bucna.y luego el Vicr 
nc$ de la Cruz', y Sábado, 
afsiílió a los oficios del 
Coro con tanto animo,y 
fuercas,conao finohuuic-
ra patTado por elia mal 
ninguno. Todas las Mo-
jas enmudecieron, fin Ca-
ber que dezir a efto:cj Pa-
dre Salzcdoíc reloWió,q 
pues laPrelada no la que-
ría da-r licencia para de-
xaria carne , fe liizielfe 
en fecreto con toda dií-
íimulacion , defdc el dit 
dcPafqua^ero eltrabar-
fe los tres dia^ s , y no 
der comer halla la no-
crie, ibaíe continuando, 
como «lueda diclto. Fue 
parecer de losPadresDo-
mí nicos.y de las Monjas, 
que la Prelada la dicífc 
vn oficio fucradel Coro, 
con que les parccióolui-
daria aquello,como íl fue 
ra cofa prefa con alfile-
res , y auiendolo conful-
rado,Ia mandó que ayu-
daffe ^idarclpan , que ay 
coílumbre en cfte C o n -
uctodc darlo a c a d a M 5 -
ja,y a efto acuden dosí \e-
ligiofas , y en la oficina 
diputada para efto, lo re-
ciben deganaderas ,y 
De lam' f rer fuerre* 
l o dan a las Reiigiofas 
po r que nta.v razo.n 
Jos interiores muy p-nn-
des que padeció y U p r u e 
ua que je hi-^ o del impt-
dimtnto, 
P A ca qn e mue ftra Sa n ta 
\ fuci le de v i r t u d en-. 
vai-tud(coino dizc Dau id) 
iba n u e f t r o S c ñ o r p e r m i . 
t iendo- que fueíTen las-
eoCas de m o r t i f i c a e í ó en^ 
mor t i f i c ac io t i . N o fue pe 
quena para ella el o f i -
ei o-q M e 1 a m a n d ó 1 a o b e -
d icnc ia , por auer de rra-
t.í r corr rodas f ó r e o í a m. e-
te ,y n o poder e ncub r i r el 
i tn pe- liaicnto-de-Ias qn i -
xadas-,"que fe eftana en fu 
pu n-to lostres dias, f cada 
VH-I dir-ia lúa que quií ief-
í e. Sa l ió c aun o i o t c rn i a, 
qu e c o n eícar • vti tan e n -
tendido-por los Re l i g io -
fos , y Confe dores del! 
CoQi ien to , q era ck lerao 
nio^pou citoruarJa la co-
m u nion,cada v na daua fu; 
f e n t e n c i a . c o m o antes la 
auian d j d o , y prcualec ie . 
«lo e m ú muchas la ma.-
Ucia de que ella IÚ fin-
gia ^tan í i n f u n d a m e n t a , • 
n i r a z ó n \ hab la ron a l 
D o o r Mad riga 1, Med i -
co (de q u i e n fe h a b l ó ea 
e l cap i tu lo paífado ) per* 
fuadiendole c o n t r a t o -
da fu o p i n i ó n > que po r 
a l g ú n m o d o hizicíTe 
prueua , a ve r íí la pod í a 
abrir los dientes ¡.y qu i -
xadas , e í t a n d o tranada 
E l fc e f e u s ó m u c h o , d .u i ' 
doies m i l razones , de 
qu i n fuera iba descarnís 
n o : mas c o m o la porf ía 
de mugeres,^ dan en' v na 
cofa , es tan grande , y 
IL-Í ua ha í la e 1 tGabo 5 co n -
uencicronle; , , y a ella la 
m a n d ó la obedierreia , fe 
pu lie líe caí- fus- manos. 
Pa í s6 e l juyzio- en el ea-
p i tu ío - , de lan te cíe M o n -
jías granes , y el Doc tor 
t r a b a j ó mucho, rato con-
al^u nos • ¿nftru ih e n tos^ 
p r o c u r á n d o l o : y dizc a 
las que fe ha l l a ron pre--
fentes , que t u u o t a n 
grande í e n t i m i e n r o de 
a ñ i g i d a , y ©bligarfc a e l lo 
que v e i t i ó muchas la -
gr imas ,y fne tan efeuia-
CIQ fu t rabajo í fi^C « o 
f d o 
Secunda Poirfe 
f o l o n o íe q u i t ó el im- que fue la m i fma r a z ó n 
p c d i m c i u o , mas q u e d ó 
i m i c h o mas fuer te , y a-
pretac o, y el D o é l o r mas 
C0jaíirmadocFi.fu o p i n i o , 
J p id iendo á todas las.re -
i i g i o í a s c o n qu ien a i l i t e -
nia mas comunicaciQia, 
que n o la p e r í l g u i e í í e n , 
antes fueflen muy en fu 
fauor , po rque en rea l i -
dad de verdad era Santa, 
y todas eftas cofis qtie pa -
dec ía fobre natura les- A -
cabando de ful i r de eíta 
prueba , y m o r t i n c a c i o u , 
f a vin o o t ro rii i i} ' m a;/ o i' Y 
vdc masiu ipor tanc i i ,} ' - Cs> 
que paifando por c í la c iu 
dad c i e r t o l l e l i g i o í b " de 
, o p i n j o n 5. ck fe 6, h a b I a r í a, 
pp rque no fentia b ien de 
iuscofas :.el Padre Salze-
CQ d ixo .que n o r a b u e n a / 
y mi fu prefencia , y de la 
i i clada b h a b l ó J en ( l i -
ma le d i x e r o n . todo Jo 
que a » i a p a l l a d o , c o m o 
a4 rcí 'oUicrfe í in maduro 
c o n Tejo, ye o n í id e r ac i o n , 
fe iniixt el c f ra r ,d ixo | ; i l o 
que p u í i m o s en y n capi-
, i i i o d cCía h i f l o i ü a q que 
pecados aui.i hecho para 
kazer tanta pen i tenc ia , 
c o n que el demon io per-
fuadia á SantaCatalmadc 
Sena que la dexallc. S i n , 
t i ó ma l de la o r a c i ó n , y 
t a m b i é n fe lá m a n d ó de-
xar,y que auduuiciTe t an 
e x t e r i o r , c o m o í i n o t ra ta 
ra de c r p i r i t u , y otras co -
fas m í e no es b ien dezir-
Jas. A l Padre S a í z e d o ,1c 
pa rec ie ron mal , y ^ 
Santa no fe pudo c o n -
fo rmar con ' el parecer 
de efte Padre , rwas ía 
Prelada ( a u n q u ; fent ia 
o t r a c o f a ) j u z g ó q a c í ipor 
ai auiande quictarre to-. 
do.- . Icnrro , y fuera de l 
C b n u en ü o, c o m o é f pe t i -
. la u a, q u e a t r u e c o d e L l o . 1 o 
t e n d r í a por b ien .man-
dola q u e .^y u n o o r a c i o n , 
y pe n i t c n cias , todo cef-
falle. L a í i e r u a d e Dios 
ÍRC luego turbada á t r a -
tarjo con fu Magcftad , y 
eftandole d iz iendo i Y o 
S e ñ o r m i ó hi ja foy de o -
bed icnc ia , y veis a q u i l o 
q me manda}dexar el ayu 
no , y las p e n ú e n c i a s ; es 
fuerza , mas la o r a c i ó n yo 
no se co mo pueda fe r : es 
Doísiblc que me puedan 
man-
Di. l a mu, 
mandar que no t ra te c ó 
vos?y que efte confe jo es 
bueno , y agradable en 
v u e í h - o s o j o s í E f t a n d o los 
fuyos í b b r e efto v e r t i e n -
do lagrimas, la d i x © e l S e -
íí or H o - h i j á , n o aísi , n o 
¡te re t i res ,n i dexesde t ra -
tar c o n m i g o , c o m ® has 
de l icuar los trabajos >y 
dificultades cj fe te ofre-
cen , fin la ayuda que en 
lár o r a c i ó n í c ce di? Ei 
Gonfeñ-of la m a n d ó l o 
m i f m o • que aü ia e n t e n -
dido emia © r a c i ó n , y r o -
dos j uzga ron m a l de l o q 
el R c l i g i o í b auia í l t c h o . 
fe t l i c y ^ l i a por lá o * ¿ -
d í e n c i a adelante, con n ó 
íW 'i-i w a r ;, íi i h a z e í pen i t e -
• c i a 7 p e r o e 1 a {>r . i c t o d e las 
quixadas, ;los tres clias no 
ceflaua antes la dí^ó lue-
go o t r o de - e fp i r i t n taa 
t e r r i b 1 c, c o m o í o e í CT i u e 
a'fu C o n f o í l b r por eftas 
•palabras: E j i a ^ d ú d Vf;>r, 
coíes déjpr*es df L i H d e s y i 
'1 . plic*n lo ¿t¡Señor me fuu ef 
*esSe- f ™ * f á ™¿i»o yquevofeper-
ñovfer di ffe \ n i f k f inare, con 
¿e* mi r(}ñ>er((\ N e perdas c u m 
impi j s Dcus anima mea, 
WMln, me dio a l penjamiento l que 
hlen podía h,¿yer quent¿er¿ 
*)>n o ddlos é ejaen;- tenia que 
efpfr.ir-.a efto refponUi, que 
m defeonfianaJama ity í-éf*» 
pufs fmtl ¡a teriormen te >n4 
i mp a cien cía y com v def *fpe* 
raclofi de ^erme obligada k 
tantas cofas \ como qaando 
atan a >/i loco las manos , y 
confur'iófa ira qnielta las 
ataduras, afsime p a f cl t * 
m'^que qtt ¡¡¡ira yo co 
las hyfs de "Dios . y ej'h'i-
idUfe í-JIa furia t6 em/o^h af-
ta ios días de comumoK, •*>o r 
f e t t a n t ó u T í r a s e l o [ele 
uanto\>na poluareda^ pa^a 
• acahardecenrme .comet í 
i í íUmaf atanor en mi aya-
.da%y paréciami jq'ie ni tra 
mi Stnor z ni mí 7?hs , fve 
m 4chos Uham in<t*íyqueno 
le obedecian . y que dé aquvl 
j olo es Sen or^ que harté fu >o« 
lunfa ü^ie da fu cofapn y 
pues l0 l, t ^ a , no tenia 
. para queleUama^.^motfas 
cofas fem * f t n tes %quep a-re -
ei f ef}ur¡ii i tyy.h> ycoefío' 
pna inquietudintetior y ex* 
terior, canbn i r t l i a que me 
dfsha^ia/parecíame %<j era 
comadnos barruntos del in-
fierno, y con todo e/fo de^is 
.alStnor,quefuep * $ 
i a Parte 
tar do tu cora con , t r axo 
muy de o r d i u a n o do a i i i 
adelante llalla qac m u r i ó 
en la boca aquel vorfo de 
D a u i d : , ^ ^ ^ ¿íitcm adh**. 
nfc I>co bonum 0 poneré 
i n 'Domino Deo Jpem mea. / / ^ * 
Y é n t r e l o s grandes efe mi i ien 
tos que la quedaron de COf'fíft* 
aqbiclia.taiiroberana mfer ' ^Zn 
ced , v n o fue l o que di¿£ 9ios \ f 
San Pab lo^ue toda f u c o . fontr 
n o d a c i ó n era en elCiclO: A . 
aísi lo e lcr iuc a fu confef- e/ptr.™ 
fo t por ellas palabras; I /¿ í*-
me qn.eita.do y HA partecuiar ^¿^«H 
• afitioH CéM ¡9.1- dti~iehtpor'. 
¿jtte fits Verdad e/ra mercf d 
í jueel Señor me h t hecho)iy t 
wé c p iígao co n ta r por fié ciu » 
ddda fij.,tn ees por TrntrAn illét 
mt* ptfJJ caua por a l i a , «tora 
p con-lo ios hablo a í«« 
dos io fubliefuen a l S í ' 
If t tuia de cfcnl'.r, ¿f&é mas 
¿a q^evia qteofend."/ .Paf-
só c o n ede t rabajo algu-
nos d ías ,y al ñ n d c l l o s d i -
zc que la d io c l S e ñ o t luz , 
c o m o í i d e s p e r t a r a de v n 
pr@fiuido í u o n o , donde 
l a m c C t r ó fu, Mageftad, 
que p e r m i t í a paaaifeaa-
.quelias t inieblas por fu 
a ima. para que c o n o c í c f -
,fe quan lexos eftaua de 
merecer las m i fe r i cor-
di as que r e c i b í a , y los 
gtatides bienes que ay 
en el padecer traba/os, 
}r penalidades por í a a-
m o r . 
%a de fíi e/pera^fj en 
rM}¡os } y corno ¡a ái'xo el 
Tad'C Franclfca deSal^e-
do fu cOn¡(Jfors 
higa cierta mí eíperan-
U A t r i b u l a c i ó n es pn i c , y tfloy mirando en cf fe 
ba de la paciencia , y tmpíeA nty como ¡ t raen d / « 
'Dles a para ha^er lo mif-
n;o defdc acá . T}>?o los 4 -
u- fádos , y deshechos . y 
Cjue y a f:o y i n en ¡tno Dios 
en ellos , confumldo todo lo 
que espyopto del hombre,y 
transformados por amor en 
é l r t i f a o . Con cflo j icnt» 
y * 
cita prueba au ina^ for ta-
NICZC la cfperanca , y todo 
¿cd"cue a la gracia. Dc f -
p u c s q u e e 1 Se i í o r 1 a h i z o 
a ella íu fieruajde darla el 
d o n ó l e la pe r l cue ranc ia , 
d iz iendo ja , que n o falta-
r i a)" amas fu o c a c i a l-
R e í á m n ^ e r f vert€t 57• 
y* Jefe* que el Senór tome d&ffts efioUs espt fanrrcy? 
la mano,y me Migue agr*» qxey* tem*n o laida ios fus 
des feruicios., parafatLf**- trabaps y y q^fienta *uer 
ccr CH algo a mi corspn, pctdetiaoútros muchisy^t^ 
q*c fe fíente muy obligado, redame qae me d ^ ^ j i t* 
y dfrifc ío fuplico, Era cí 
t o tanta verdad en ella, 
que en medio de las t r i -
bulaciones , y c o n t r a d i -
cioneSjCon f o i o l c u a n t a r 
c i e íp i r i cu a.i C i e l o , y ha-
blar c o n ios de al ia ,.le le 
oluidauadeilas , y de los 
t raba jos ,y fi boluda , era 
c o n nueuo de He o de pa-
dece r^comoyo 1® v i m a -
chas vezes, y c o m o pare* 
ce en l o que la fucedio 
v n dia de todos Santos, 
con y>a4 mipafiteia&tie par-
t i d ü a s de nuebro ¿?<fri-\ fé 
ojuidas de ¿a que padeces % . 
qun haremos ios que go^ m.^  ¡ 
mos¡i¿i tajja del j •ano bm,^. 
¿i'.jeme «qui ^na e¡iima a L 
tifsima de aquel fer mco-n. 
preheHfáieJobrrx Q o í fedcs P / . ^ 
CuperChe.or-ubim.quefí/./ st 
ajjie&td de IHQS fí&fj&beqi*^*/?' 
•tí Cberubin, q ¡¿e es ¡ob-rt f&D to fo 
J a ckvcla ^y cqnodmie&ta ^  hT¿ /*r 
fiUattc^í. y dignidad dg ^ ^ 
fu trono ¿no fe cono:e,mcom* 
que lo d izs afsi : dia de prebende , aun de los mas 
todos Santos , me dieren aU alumbrados Efpintus , que 
gana l u ^ de lo que paffa fer¿ almifmo Señor dd tro. 
a lU en el üclof»it a losB iev - «o? Tidas ellas eofas ati^a* 
uan el fuego del amor dia i -
no en mi cora fon, y caufaftlz 
goyo P a \ A u i a i a dado 
e l S e ñ o r efta paz en m e -
dio de las cont radic iones 
anenturados* como fu mido s 
en aquel mar de dtUytest 
que es la diuinidtd ^ y que 
me entraua yo con ellos 9y 
era llenada de aquella co» 
tríente de aquel caudalofo 
rio, que fale de ¡a (illa de 
!Dsos }y del Cordero $ daua-
femé a en fen.lee , como 'to~ 
dos los que go^tuxn de 
effehleny «uian feguldo las 
pijadas de fie Señor ty laba» 
y trabajosjCon v n oJuido 
•de íi tan g raade , c o m o 
f ino Ja tocaran ^ y eftaua 
t a n firme el nau ichue lo 
de fu co racon , en medio 
de las olas c o n la ancora 
4 e U efperanca cft -Dios, 
y tan fund.ido el laí\rcdc 
la humildid.quc ni que la 
clixeífen cfto , o lo otro, 
nada perturbauaaquella 
gran confianca que te-
nia en folo Dios, y como 
íu Mageftad fierapre la 
alcntana a tenerla,el De-
monio en todos los tra-
bajos interiores ,y exte-
riores , todo era procu-
ra r qae caycfie de 1 lajmas 
nopudoTalir con ello, y 
guaneo mas la parcela, 
í e iba a anegar,dezia a-
qucllo de lob. Aunque 
me mate efperarc en é h 
Buen teftimonio defta 
verdad, fue el que dio en 
cfte tiempo , que ííncien-
ílo la compañía lo poco 
que fe eftimaua el traba-
jo del Padre Salzedo,quc 
ya era Re¿lor delteCole-
gio,}'de iamanera que fe 
hablauaen Santa Ana.de 
]o mal que auiagoucrna-
do a Doña Maria Vela , y 
en particular la granco-
tradicion de laPrclada,cf-
timando en tan pocolas 
en la experiencia de tan-
t.is prucuas , les parecí 6, 
que el Padre Salcedo lo 
dexaílc , y aísi llamo rn 
dia a la Prelada eu prc-
fencia de Doña Alaria 
Vela, y ladixo,quc clef-
taua harto de martirizar-
la , haziendo prueuasdc 
fu efpiritu, y ya no tenia 
aHÍmo para darla mas a 
padecer , ni ir contraía 
voluntad de Dios , que 
era llenarla por aqiul 
camino, que fu merced, 
pues la rocana, bufcaífc 
otro que fLipIielfe fus fal-
tas, ,'que el fe confoiaria 
muchodello. La Prela-
da parcele ndola que coa 
ello fe quietarla el Coa-
uento^ycomo ella c n í l 
tenia tan poco guflo de 
que la gouernaire el Pa-
dre Salzedo, hio-lgofe'q íe 
falieílc del el retira ríe, 
y aceto el embice, cfpc-
rando a ver que dezia 
Doña MariaVcla. La San-
ta fe eí luuo en fu pazcan 
ferena ,como fino la «to-
aprobaciones de tantos cara cofa,íicndo en tiem 
hombres granes de la po , que folo cfte arrimo 
C o m p a ñ i a , v el trabajo la auia Dios dexado , y 
míe todos auian dentro,y fuera del C o a -
D é l a ¿rfuerté* 
u c n t o , todo e l m u n d o 
era c o n t r a e l l a , / fin m u -
ciar Temblante , íe d c f p i -
á ib de l Padre Salzedo; 
e l l a m a n d ó , que pues n o 
la quedaua a qu ien b o l -
ver ios ojos , que Te r c -
c o n c i í i a i r c c o n el Cape-
l l án mayor , y de l o que 
p a í r a i l e p o r f u a lma, fuef-
fc dando quen ta a la Pre-
lada , a ver Ci c o n e ü b la 
o b í í g a u á a mudar de pa-
recer , y f en r i r m e j o r de 
fus cofas- E í la fue o t r a 
m o r t i f i c a c i ó n ter r ib le* 
porque fo lo 'auia de fer-
u i r e i darfela ,de t e n e r -
las mayores cadadia j pe-
r o al fin baxo fu cabeca;y 
dix o, n orabu e n a , q u e e f-
t o fo lo refpondia a la 
Pre lada , ó C o n f e í f o r t o -
jdas Jas yezes que fe íe 
ma nd a u a a Igu n a ' c oí a, 
í i n r e p l i c a r , n i a ñ a d i r j a -
m á s o t ra palabra , y de la 
l i cenc ia que da la fanta 
regla,para p ropone r , n o 
vfaua ; a m á s fin pedir la 
p r i m e r o , aun para e í l b 
m i T m o , n i j a m á s fe le co-
n o c i ó p ropone r mas que 
vna vez , quando aula ra-
zones muy v rgen tcs . 
aprieto en que nurjlro Se-
ñor/* ufo ,j> como la¡acá 
dik 
K Donde acaban los ' /ui-
^ z i os d c 1 os í-i o m br c s, 
c o m i e n z a n los de D i o s . 
E l de todas lasMonjasfuc 
í i e m p r e , q u e el Padre Sal* 
zedo cchaua a perder a 
D o n a M a r i a V e l a , y que 
au iendo ladexado , c e í l a -
r í a n las cofas tan extraor 
d i ñ a r í a s que t en i a ,y aeu-
d i r ia a todo,fin fer caufa 
de mas i n q u i e t u d en e l 
C o n u e n t o , y f u c e d i ó t a -
do muy al renes, que def-
puesde auerladexadQ, fe 
t r a u ó lasquixadas v n dia 
tras o t r o , fi n auer orden 
de poder comulga r , n i 
c o m e r bocado en ambos 
dias , n i f e n t i r generode 
flaqueza. E l t e rce ro fue 
l o m i f m o , pe ro pudo co-
mulgar , y porque h u -
u ie í fe alguna nouedad, 
p e r m i t i ó Dios al D e m o -
n i o , que en m e d i o 
de l C o r o la der r iba í fe 
coa v n defmayo , que 
N i al 
S c^nndar oírte 
al [Mr?:c¡ : de t o í l o s ' , fe 
i t tor ia , adía la mandado 
1;T Prc l id- i , que n o ayu-
n a l e , íl i ! o q a e c o m i c (Te 
.cairnc;)- n© h i z i c í c gene-
r o do peni tenc ia , que n o 
era efto poca para ella, 
v en comulgando cfte 
dia , e n t e n d i ó de nuef t ro 
S e ñ o r , que la ania de 
apretar aquel defmayo, 
ha l í a que la dieiFen l i -
cencia para bo ive r al 
ayuno , y las d e m á s pen i -
tencias , p o i q u e afsi l o 
qner ia fu Magefbad. L a 
cayda c o n el defmayo, 
fue t a l , que luego ai p u n -
to la Tubieron a la celda, 
d í z i e n d o , que de no co-
i ^ ^ c ^ l a u a para m o r i r , 
p r o u a r o n a darla a lgo, 
y n o fue pofsible tomar-
l o , porque fe le aprcta,-
r o n los dientes , ele mar 
nera , que n o podia ka 
blarpalabra , n i cofa que 
quer i a d c z i r fe 1c per-
c i b í a . EfHmo af l igidifs i -
ina t odo e l d i a , y toda*, 
con ella , y c o m o e i Pa.-
dre Salzedola auia man.-
dado^que dixcCe aJaPrc-
lada , l o que acerca de 
icflo cn icudic í rcdc fiweC; 
t r o S e ñ o r , no fabia qiivT 
hnzer , n i c o m o dezir-
felo : porque harte de lo 
que auia entendido , f u 
t e n e r a q u i . c n lo coiifuL-
tar , era t e r r i b l e cofa; 
v io fe c o n e í l o apretadif-
í i m a , que par vna par-
te fe via m o r i r de fla ^ue-
za , 7 fi n orden de poder 
co na e r i , p o r o t r a , v e r (a 
obligada a dezir lo que 
auia en t end ido en la ora-
c i ó n , fabiendo q u e n o fe 
auia de t o m a r b i en , v 
que fino fe le quitaua e^ i 
i m p e d i m e n t o , au íau da 
juzgar que fe le anto;a.-
ua, y íl fe le quitaua ,0.10 
l o f i n g i a ,,yr que t o d o era 
embu l l e : e í l u u o en efr 
te trabajo de penfami e n -
t 0 s , v defmayo , Imíla la 
noche , í ih faber que de-
z i r , n i a qu ien fe boluer., 
al. fia fe d e t e r m i j i o de 
embiar a fuplicar a iaPre -
lada la fuelle a ver , y. a 
folas la d ixo , que ten ia 
eiucndido>que fl f u m e r -
ced la daua ü c e n c i a pa.-' 
ra bo lue r al ayuno, y exer 
c ic ios , que fe le q u i t a -
ría e l i m p e d i m e n t o de 
las cjuixadas f y p o d r í a 
c o -
Pe la mtíter fuerte* 
con ic i : . C o m o la PreUda c^u 'heckas tantas pruc 
la v io en t a i e f t r cn io , fij 
i o c G c e d i o p o r foia aque 
lía f c m a n a , que era la 
Pafqua de i r p i r i t u Santo, 
y al p u n t o que fe la d io la 
l i c e a c i a , í c q u i t ó e l i n i p e 
dimenro,,} ' e í l u a o b u e n a ^ 
y c o m i ó : quedo la Prela-
da m u j con fu fa , y otras 
R.e l ig ioías que iban e o n 
eliajde la caifma manera,, 
í ln fabetrque dcz i r ; mas 
c o m e losanimos no cfta-
uan tandifpueftos, l u c g ® 
b o l u i e r o n l a l i o j a , mof-
t rando , que n o l o aula te-
n ido por obra'de Dios , á -
ü o por e m b u í i e , y danaa 
a l a Prelada la norabuc-
na,deque h c i i i e í r e h e c h o 
m i l a g r o ;aLinque n o t o -
das l o coadenaro po r i n -
uencion^que algunas ble 
e n t e n d í a n era obra de l 
D e m o n i o . L a fícrua de 
Dios cenc^y m a d r u g ó al 
C o r o a fu o f i c i o , y toda 
la fe ma na a n d ü u p muy 
buena , y c o n v e r l o a ís i . 
c.ú 
2* S 
u a S í t i u i i c r a n alguna díL-
cuKpa, e ü a l a d a u a a ñutC* 
t r o Se ñ o r por t édaé c a 
í u s oraciones/.de i l e a n t j o 
que üi Magellad aíio.xaí-
le la mano fiic$ ia t e n í a 
í i n P a d r e e í p i r i c u a i q u e la 
.goi icrnafc .Y c i ládo c id ia 
-de Pafqua i m p o r t a nado 
• íobre c i to a fu Mageí iad , . 
la a l e n t ó m u c h o , dtziea-
•doia: Que entre t a n t o q 
-eí taua tan ün a r r i m o de 
C o n f e i i b r , fe le q u i t a r í a 
• c i imped imetode iasqui^ 
e íadaS jan imando la ,y c o a -
fo landola , con mostrar la 
q u a n t o fe agradan a de <| 
i i eua i le aquella C r u z , 
pues fu Mageftad la auia 
puefto ene l l a . D i o que r i -
ca defto a la Prelada, c o n 
harta mor tifie ac i o n í l i -
ya : porque de quan to la 
dezia ,no haziacaadal , te-
n i e n d o l o por imag ina -
c i ó n , ) ' dcuaneo , y afsi la 
mado c o m i e i l e c a r n c : l i i -
z o l o afsi,y al p i í t o la bol-
q u e r í a n u e í t r o S e S o r q u e v i o e l clermayo,y fe h a l l ó 
padec í ífíe en juzgar de 
f u e r p i r i r u , cadavao tan 
di fe rcn te jy las cofas eran 
t^cxtrfiQX>i,-ia>vrias;q a no 
t a n íin fu e rcas ,q u e n o p ti 
do ayunar las T é m p o r a s 
de la Santifsima T r i n i -
dad ^ ha l l ó f e la Prelada 
i í i m u y 
S c r t m i h í V a r i é 
¿my confn /A 7 pcnfando aTios/c fue a Gran ida , y 
a qu i en podr í a encargar 
í]ue l a toa fc i fa í l c j y t ra-
ta le fu alma , pufo los o-
j -vjoi v n C l é r i g o Tanto, 
a n i b a queda 
c l i c ión , que fe 
de q u i e n 
m hech; 
i í a n - i o e l Padre l u l i a n de 
A u ü a y por auer í ido m i 
M a e t t r o de e fp i r i t u , y a 
q u i e n t e n g o tan gran-
d : s ob l igac iones ,e rc r iu i -
rc fu (anta vida en e l •ca-
p i t u l o figuienre. 
de a l l ipa l soaSen i l^^g i f -
t o d o > a ñ o 3 e n c$as pe? 
r e g r i n a c i o n e s , / d : Peaii-
d o b o l / e r f e a c a í a de fus 
padres, co i c e r t o coa VTI 
a t r i e i O v que lediejfe^vav 
n i a c h o fu e 11 o e n q u e v e -
n i r con fu h a t i l l o . Sa l ió 
de S c u i l l a d i a d e San Se-
baftian^y c o n t ó me,que a 
Jaíal ida ruuo te r r ib les c5 
bates en fu coracon de 
quedarle a l i a ,y no ven i r 
a A t ü i a , y todos eran de l 
X X X r * m U Md* d e m o n i o , p o r q a m^dla 
d t l r a d r c l u l i a » de A u i - legua de SeuiUa,no fabie-
la , Conftjjor de U Santa do de q u é , fe le e f p a n t ó 
xiadrrTtrefa de l E S f S . el m a c h o e n que yenia, y 
d e s b a r a t ó c o r r i e n d o c o n 
t an ta fur ia ,que le a r r o j ó 
de fi , y cayendo fobre la 
cfpada , fe le a b o l l ó roda 
la g u a r n i c i ó n en el cuer-
po : acudieron ios arr ie-
r o s ^ ciando fe auia m i er 
F^Ve el Padre l u l i a n de A u i la , na tura l delta 
Ciudad ,donde oy VÍUCJI 
j i iucbos í o b r i n o s fu y os. 
Sacerdotes,y Legos : fue 
hi)'o dcChr i^oua l de A u i -
Ja.y de A n a d e San toDo- to ,y lena i t a r o n l e Cln fen 
- m i n g o fu muger : t uu ie - t i do . mas Qn .genero de 
r o n dos h i jo s , ) feisii i)as, 
y podemos d c z i r , que to -
dos fue ron de m u y n o t o -
ina,y conocida v i r t u d - (]-
g u i ó el t r a t o de fu padre 
«lefdc p e q u e ñ o , y Tiendo F u e e í l o c o n tanta fue 
edad de veinte y í c i s cadcl c f p i n t i ^ y reprefen 
t a n 
o t r o d a ñ o : antes en fu 
i n t e r i o r tan grande p r o -
u e ch o , , q u e d e fd e e .fe 
p u n t o í i n t i ó que le de-
z i an : M i r a fi re mataras? 
D é l a mpwer vúerté* r m 
t í i n d o í c t a n v i m n i a n t e 
la eternidad de g lo r i a , y 
pena que nosefpcra^que 
del m i í m o c a m i n o v i n o 
c o n gtandes deTcos de 
mudar abi to , y eftudiar, 
aunque en fu ••edad, le pa> 
recia impofs ib l e . L lega-
do a ella Ciudad , fe fue 
luego a conifedar c o n el 
M a e l i r o Gafpar Daza,, 
que era aquel C l é r i g o Í 
Santo?que laSancaMadre 
Wttkdx detes-TS n o m b r a 
en fu l i b r o . D i o l e q u e n -
t a d e t od o ,y c o n oc i 6, q le 
era l l a m a m i e n t o muy 
c ñ c a z , y por en tender 
que fu padre no l o t o n i a -
r ia b ien , le m a n d ó , que 
fec re ta men te comen^af-
fe a e i lud í a r , d á n d o l e 
q u i e n le e n í e n a í r e los 
p r inc ip io s de G r a m á t i c a . 
Trabado todo vn aH. o e n 
e l l o s , í ln que* l o f t ip ie í -
fen fus padres, y p a r e c i ó -
le al M a e í l r o Daza , que 
ya era b ien darles quen ta . 
y luego fu padre v i n o en 
que p a ñ a í l e adelante c5 
e l e i l u d i ó , c o m o lo h i z o , 
h u m i l l a n d o fe a andar co 
los muchachos que eC-
tudiauan. Y faliedo m u y 
b i en c o n la G r a m á t i c a , 
oye> fus a r r e s , y T e o l o g í a , 
y q ü a n d o l lego a acabar-
la,ya era Sacerdote. A eG 
te t i e m p o fuiiUo la San-
ta Madre e i l^ Á_ on u e :K O 
de San l o l e p h de A u i l a , 
donde yo Coy a o ra i n d i a -
n o C a p e l l á n , a u i e n d o i u -
cedido a eilePadre .7 ba f-
cando iaSanta q u a t r o d o -
celias que en t ra r c o u ü -
go , por pr imeras plantas 
deAa Sagrada R e l i g i ó n j 
vna deilas fae he rmana 
de lu i iap 'd íe A.uila,qae fe 
Tí a m 6 Mar la d eS . tofeph \ 
y a v r á q u e m u r i ó quince'-' 
a ñ o s . C o n e í t o c o m e c ó a 
f e ra i r a la Santa Madre,y 
a c u d i r í a en losplcv tos-y jr 
con t rad ic iones q j e t u -
no fobre e í la fundac ioa , 
y acabados los p ley tos , le 
l i izo.Capel landei le C o n -
iie n t o , fundand o-e fta Ga-
pellania del P a t r i m o n i o 
de vna Re. l ig io ía , que fe 
l l a m o Mar ia de San Ge-
r ó n i m o , qfue m u y i n í i g -
ne en ' " . t a R e l i g i o n . Y c o -
m o l a Santa c o m e n c ó a 
fundar, y ya le t e m a n por 
C 5 fc ífo r d c ft e C 5 u 3 c o .-Uc 
l i ó l e c o n í l g o a M e d i n a , 
N + que. 
Scomida Par re 
que fue la pi - imcra f u n -
dac ion jy d c . i i l i pnrf.iron 
*\ D y r u c l Q , f d o n d c dio c 1 
A b i r o a los p'.-imer©^ IVe-
U ¿ \ o í o s , r - 1 fa J r o : : üray: 
A v t )'i.:o á j IES jj " , y Fr . 
l a . i de U C n i z . D e u l e CJI-
toees por c ^ a c i o do v c i i i 
te y das anos,faeConfcC-
f o r d e la Santa,y co.pafrc-
r o i n í c p a r a b l e en todos 
fus trabajos,}" t en i a orde-
nado el t i e m p o en eíla. 
f o r ai a. L o s V e r a n os i ba c o 
la Sita Madre.y el I n u i e r -
n o b o l u i a a cita Ciudad,y 
f á l i a c o n c l Iv í ae í l roDaza 
por las aldeas don^ie el 
Mae&ro predicaua , y e l 
Padre l u l i a n de A.ui la co-
fe ífa u a , y me c o n t ó n i u -
chas vezes, que e n t e n d í a 
fe auia hecho en e í tas 
Mifs iones m u c h o f e r u i -
c i o a nueftro S e ñ o r . Paft-
fados eít®s a nos, fe r e t i -
r ó a íu cafa 7y confcí ia iuT 
las R,eiigiofas de í l e Con.-
ucnto^y otras- muy efpi-
r i tua les en los ciernas def-
í a Ciudad efpecia lmcntc 
en el de Santa A n a , «[ne 
n o l o d c x o en. toda la v i -
da . En los poftreros a ñ o s 
de l ia d io ca xc t i u i l c a U 
c o a t e m p l a c i o n , que ve-
nia muy bien fobre las 
g i adcs vir tudes qu e N . 
ic a--'ja dado de ha rniMa-i, 
m o r t i f i c a c i ó n , y pacica-
e n . Y aunque todo fa. 
c u i d a¿ a p o-naa. e n e n c i t -
btii las aicrccdes que e l 
S e ñ o r leh>azia c a l a ora-
c i o a , f i a d u d a fucrG m u y 
grandes,y canta algunas 
vezes la abandancia de l 
efpiritu,q.;ue n o lo pudie-
do fufr i r , fe iba al ca m p o 
ent re vaas p e ñ a s a tlar 
vozes.Hartasdauafu o p i -
n i ó de Santo en eí la Ciiiv 
dacl,.aanque no trataua 
í i n o d e e^arfe r e t i r ado , y 
oluidado de t od os , }'m-c 
dezia miic í ias vezes , qa.c 
e ra d í c h ofo a q u e 1 a qii i c a 
el nui i ido-oluidaua^ y no. 
haz i a caudal d e l ; pero-cf-
t o no lo.pudo- aleanc^r, 
porque era de todos m u y 
e IH mado. L u ego c o n u a -
90 a e í c t i u i r cofas de ef-
p i r i t u , y h i zo . q ^ a t x o U -
brosde buen v o í u m e a , y 
e n t r e ellos v n o del def-
p o f o r i o e fp i r i tua l dy l a l -
ma c o n Dios , co raad ia i -
rabie :dio los tres a la R,e-
Ü & Í O í i d c l O l Canael i taa 
De l(% mti ier fuer té . 
Dcrcaic3s-, que toJí>s ie 
c t i imaro i r , ] ' t n u i c r o n por 
pnd rey afsi l o era , como ' 
queda dicho , pues ayudo 
defde fu p r i n c i p i o a f u n -
dar e í ta Sagrada R e l i g i ó . 
Los Superiores della ma-
da ronve r los t res l ib ros , 
v e l e í l i l o d e l l o s es t a n a 
lo an t i^ ' io )que fío les pa-
re c i u a u i a n d c r e n c r f a l i -
<Ja ; y aísi defpues de fu 
m u e r t e los mandaron p©-
.n.er en- el a r ch iu© defte 
.Co nue n t o : lo mif¡aa® m e 
I n c e d i ó a.nai de otxoj que 
me dexo e n c a r g a d o . a u i é 
dolo v i í to en la Coi-re 
^ c r ioiaa-á' mu y gr a n e % q u e: 
c o n ocie ro-!®' a l í a n f ® va-
roi^,;7 al'si-no lia í al i do ai 
l uz . Eu l o v U i m o de fx» 
vida lc í acó- dcila: Ciudad-
.Don Gai^ci-a. de- Loayía. , 
Arcobifpo- de To ledo ,psé -
ra qiie- viíitaíCe e l C o a -
u e n t © - q u c o en A l -
cala D o i í a Le o n o r Ai a C-
.earc.uas:>y a u i c n d o h r c h o 
ía yxiltü^rocnvo cl A reo 
bifp-o vo grade inft . icia,q-
fe q u e / i f c en fu c,u%y le 
h o n r : ria aHí y a i u s d e u » 
d o s: e i T. in t o va.ro n I c r e f-
j i ^ d i ó , q l o q l c q u c . i a i i ; 
de vida , q u e r í a gaftar e n 
dirponerfe para m o r i r efí 
la pobreza de fu r i n c o a , 
y que el n o fe aula hecho' 
c l é r i g o para fus deudos, 
í l n o para uilu-arfe en eífe 
cftado,y afsi fefeolvio a fu 
caGi.d o nde ordinar ia m e-
te t c n i a c a r t a s muy fa m i -
liares defte íanto^ A r c o -
Jbí fp o , y y o v i ve n i r a:} : i $ 
a v i í l r a r le aígiiaios g ran-
de s d e E fp a E a , pa íFa n d o 
por efta Ciudad?.írísi p o r 
la fa ma de fu fa ntid^d^co^ 
m o por auer ík io ' t a nto"? 
a ñ os C onfe í fo r de- foS 11 a 
M adr e • Nadie' p u do c o 11 
<¿-lr que t o m a í f e mas re r i -
fa de 14 que tenia.,que fe-
r i an c i e n t o y c i i í q u e n t a 
ducadoscada atio^qn.cd& 
todas- m-anerasri físe muy 
pobre de c f p i r i t u . Pocos 
me fes a n res- de fu muer, ' 
te > t r a t a u d o í e de i a bea-: 
t i f ícac i o n tie la Su n raMa-
d r e -, a n t c s d e de fp a c h a r e i -
r o r u i o , fe o f r e c i ó ciertaí ' 
cii i c LÍ Í t a d, p or e ai « l a c i o iv 
de perfenas granes, que 
/ leniprc- permi te Dios 
las- padezcan fus San-
tos., para que- faiga mas. 
ap.urada U verdad de 
SecmdaParfe 
fus admirables vi^as y 
nuef t r© muy SantoPadre C*p.XXl&rI*T>e lo nitích* 
Paul® Q u i n t o ^ d i o i n t c a - f « * & Tadre Lilian^di 
e i o n que guftaria 1c c f c i i 
u i e í i c cfte Padre acerca 
á e a q u e l p u n c O j C o m o c ó 
fe flor que fac de la San-
ta ; •y©^ le v i e fer iu i r a fu 
Santidad e í t a c a r t a , } ' t u n o 
tanta autoridad \ que la 
R e l i g i ó n le p id ió luego 
e f c n u i e í r c 1^ vida de la 
í an ta Madre , y en vnas 
i n fo rmac iones que aqui 
aula ^ c c h o antes e l o r d i -
nar io dix o fu d icho . Dc!-
pues -e fc r i i i ió la vida , y 
fundaciones ,y en c i l o i c 
iery i yo lo que pude,y por 
B e r c n u i u m c d e x ó ellos 
Originales que oy tengo 
c n l a c i t i xn a q u c "e s r a z o n , 
a i ! n q u e 1 a v e r d a d e r a a u i a 
de Ccr heredat fus v i r t u -
des >. y I a b h t m e' a pro a c -
cl iar de la d o t r i n a que 
mz e n t e ñ ó diez y í i e t é 
a íi OÍ; que fue m i confef-
ío.r. Del los or ig inales fe 
e m b i ó traslado autóoriza 
d o , ) comprobado a R o -
I \ \ a , c o n las i n fo r m ac i e -
uesde! r o t u l o , por cftar 
todos de fu Ie t ia ; y ferde 
tanca impor t anc i a . 
l^Auila apretó a tfitéi ficr* 
ua de Dios, 
A V n q u e e l Padre Tulian 
de A u i l a era auen-
t a j a d i í s i m o en colas de 
e l p i r i t u , t en i a n o t a b l e 
a u e n i o n a c a l i n o s ex-
t raord inar ios , / cieñe d.c 
do; ia diaria Ve la , no i'e 
quexaua del la, íi n o de ios 
confe i fo res , por auer la-
cado a luz fus rcue lac io-
nes , que en l legando a 
h a b i a r i e e n eila materia 
n o lo podia fufrir ; y e.:a 
tan c n e m i g o d e q u e m u -
geres e fc r i iue i fen , ó f i -
c l i l e u a luz íus cofas que 
m c c o n r au a e 1S a n t o, q u e 
l o m i f m o d e z i a a la fa i i ta 
Madre quando eferiuia fu 
vida , y los de mas l ib ros , 
y la fanta le refpondia: 
Calle Padre , que c i -
t o que efer iuo ha de fer 
de g r a É p r o u c c h o en la 
Ig l e l i ade Dios , islandc^, 
pues , la Prelada a D o t í a 
Mar i a Ve l a que hab í alie 
a e í l e Padre , y fe confef-
• ía i ie c o n el , ella ol?$fte-
D e l a nm^er fue r t e» X O t 
c i ; J , a a n q i\ c • fa b i a c r a -/ n o 
tic ios mayores con t ra -
rios que tenia en fu ca-
m i n o , j fe dezia pnbi ica-
c n i e n t e / e ü e l C o n u e n t o , 
,que atuia t e n i d o r c u e l á -
vc ionque era todo d e m o -
i i i o l o que ella tenia- pe-
vro leuantauanrelo , que a 
íni nunca t a i m e d i x o , a ü -
que hablamos mucho en! 
t f fo 'Y quando Dios fe lo 
huuiera re.uciado , n o d i -
xcra vna rolapalafera.mas 
que m o r i r , p o r q a e en e-f-
fo era cer radi fs imo.y co-
m ú n m ente m uy fer i o , y 
, de po [uirsimas palabrasj 
y e 0a s d e vid a: JLa fa n r a 1 e 
di© quenra de j a fuya -^'n 
dos h o r a s ;y a í c á b o d c 1 i as, 
Ja a p r e t ó mas que; todos • 
1 a' a u i a n a p r e tad6 ;di x o 1 a, 
•< que todo naia í ido i i u ' l o , 
y que lo creycíTe aGi ,por-
, q u e xí& lo .cref endo no Ja 
. o í i a r i a dezir que Te m u -
r i eíTe , d á n d o l a a e n t e n -
der, q u e e ft aria e n tn a i e f-
tado 'con efta , y otras r i -
zones la d e x ó muy def-
confj iaua , y c o n c e r t a n -
do laconfc ls ion para o t r o 
dia , la m a n d ó que refif--
t i c i i e a las hafeias iu t ex io 
i'es.y crey eíTe auia GA^ cS 
d o e n g a ñ o , y que f.- e í -
pantana c o m o noe.ftaua 
hecha vn L u c i f e r c o n las 
cofas que f u s C o n f c ¡ l o r e s 
l a a u i a n i i e c h o entender . 
Mandola q u e c o m i e á c f t L 
carne , y n o comulga i l e 
cada dia , f ino tres vezes 
e n la fe m a n a . La f m t a 
p r o c u r a i i a q u a n t o p o d i a, 
. c ree r 1 o qu e la auia ma n -
dad o, y re í l í l i r al efpiricuj 
: mas ni IOVÍI .T , n i l o o t r o 
pod ía . C o n f c ü b f e , y t o d o 
era acudir - a n u e ftr o S e -
\.íÍQr c o n Ugrimas , í up i l -
c á n d o l e que a e l , 6 a ella 
les dieife l u z de manera, 
cjíie arabos v i n i e i l e n a 
c o n f o r m a r en la verdad. 
Y eftando v n día en eíia 
a f l i cc ión , la d ixo el S e -
í í ó r : A o r a eftas a raí guf-
t o , nnuca tan Bien paie-
•Cifte en nvs ojos, aora es 
la v e r ladera p ruebasque" 
n o tienes a n id ie .de t u 
¿ p a r e e , y el que te rige.es 
c o n t r a r i o a todo l o q u e 
hafta aqui has feguido, 
aora verc íl eres fiel,íi ef-
. t r i n a n d o x n la Fe n o te 
apartares ÍÍC ¿a obedien-
. . c ia .qu ieH a v o l t i o s oye 
. a m i 
a m i oye- Fue c o n cfto 
al Padre l u l i m de Aiula> 
y rcfpflíndiola , que t o d o 
c í r o le coa f i rmaua mas 
c » fu o p i n i ó n > y era a M i 
p o r ¿ í e n a p r c h e n d í e s i o el 
f an to v na cofa deílas? n o 
auia facarledelia, qnc t e -
jf i iacitc na tu ra l . D i x o l a , 
i ! o y é n d o l a dcz i r , q Dios 
q u e r í a tomar la m a ñ o , y 
regi r la p e r í l m i fmo . í ac . i 
d o la de las reglas c p m i í -
n e S í q u a l q u i e r a q en t en -
dieAe de cofas de e rp i r i tu 
veria q era d c m o n i o : e i i a 
r e r p o n d i ó ^ u c íi íV g o a c r 
nara por l o que entSdia 
•en la o r a c i ó n , que t e m a 
;j*a2o n , mas q u é no (A ii 2 -
-do y n pu n to d e ia ob edi £~ 
c í a del C o a f e í r o r , n i en-
c u b r i é n d o l e nada , que 
-.como p o di a ferdemon io , 
p u . s el mi f ino S c ñ o x ja 
aiiandau.\ obedecer, y afsi 
áo h.izia cont ra todo lo 
que íu xMageílad L \ dau.i 
^ en tender ,e ra fu v o l a -
-rad. Af s i iban pallando, 
y ella tan m a l , c o m o b 
nuian quitado el ayuno^ 
y penitencias, y ia hazian 
c o m e r carne,que no po-
día dar palio en cola de 
R e l i g i ó n . Clamaua al Se-
ñ o r , } - d ixola vna vez,qLic 
clixeífe a fu C o n f c i i e r , q 
t n u i e í l c o r a c i ó n acerca 
d e ^ o / o b r e aquellas pala-
bras del Pfalmo: ^ i h . t - ^ 
bitrnt in ¿dintorio altifsfm /. Ul qut 
Si la t u u o , ó no , q u e d ó l e r r , f í 
e n í u pecho,y n o l i adrm-
t i a r a z o n ; / e í l a n d o vna An'.^ tu 
vez c o n mucha a í i i c c ió , /-'//,'WÍ> 
fuo l i có al S e ñ o r por h o -
rade la Santa Aladre T e -
rc ia de I£SVS,y delSaiuo 
Padre Fray Pedro d e A l -
canrara,que ic dieiie l u z , 
para que el Padre fue,fe 
t o m a n d o experiencia de 
las mercedes que auia he-
cho a íu aimat enrendiw, 
que fe le concederla por 
l i o ara de fus Santos: íi la 
dauan l i cenc i a para las 
peni tencias , y dexar la 
carne. N o f e ia quifodar 
elPadae l u l i a n d : A u i l a 
pa rac l lo j perodio^elapa-
ra otras colas de r i ^ o r . 
C o m e a cu dos dias a m * -
'jorar ,y fcttego b o l u i o a re -
caer peor q anf esral fin fe 
v i p el Padre ob l igado a 
d a rfe la para e 1 ay u no,c o n 
q al p u n t o q u e d ó buena. 
J ac paXiudo afsi algunos 
dias. 
Déiln nmrer fuerte. ' f g ' J 
cJi-.s,y q - i a t r í o p - x ^ que el of ic io D i u r n o en mu» 
cho t i e m p o . Y l o peor 
c i c f t cpa fmoies^ en t an -
to que les t iene f in f e n t i -
do,!es c í H c i demon io ar-
ro'/ando en la imag inaa -
u a, I a s m a)- o r e s- m a id ad e s; 
£1 c i e da d e s , y bl a sfe m i as-
co n t ra la Fe, que padecen 
v n traba;o i n c r e l b í e : afsl 
le tenia efta í ie ífeiadeDios 
y fueíFe c o n t i n a ando, de'-
manera , que l a q u i t ó Jet 
t odo las fu creas, que n i 
podia báxa ra l 'Co>ro ,n i a! 
eonfe fsi onar i 0 , n í c o m u l 
í? a r c o o 1 as e n f c r m a s e 11 
e l Goro a l t o . Y p^ra alí-, 
n i o d e 1 o que p a de e i a, e f-
tanclo rLíp l icandoa nuef-
t ro Senor , fe ü&úcffe de 
alianar al Padre lu l i an de 
A ti i la > y da r fin a tantas 
coni'radicioneSjfa d i r o fu 
Mage í t ad : Qn_e no fe au iá 
de acabar- con lu j i an de 
A u i I a, qn c e iTa v i t o rx a e f-
taua guardada para el Pá^' 
d r eSa iz c d ó >por 1 o m uch&-> 
q au ia i ra bajado por c o n -
f rmiarí c c a la diu i na v o -
l u n t a d . Eí to i ad io mas pe-
na . p or qx fta u a t á 1 cx os d c' 
b o l u e r c i t e Padre ^ t r a -
tar fu alma,q n o auia r e -
c § a u a U a n o él C o h fe ;To r, 
p e r m i t i é n d o l o afíi D i o s , 
para nueuo exerc ic io la 
m a n d ó , que b o l u i e í r e - a 
c o m e r c a r n e , que e í fo 
e r a l © que la conuen ia . 
A b a x o f u cabeea,y obede-
c i ó ,y eife m i f m o dia fo-
l ió el d e m o n i o c o n l a i n -
u c l i c i ó n de v n pafmo-
que la duraua a vezes ta*-
¿ o el di^v y co efte la mar-
t i r i z o muchos anos en e f 
ta fo r ma. A d 5 d e qu i e rá q: 
la cog ia , fe quedaua t a n 
f i ja , q n o e r a p o í s i I M c p o -
de r ] a. me n c a r., n i d ob l a r la 
v n braco, fí fe ie quedaua 
t i radot y luegoda eftauaii 
t i r ad o l a s GU e rdas, y n e r-
11 i os de; t o d o fu cue rpo i 
c o n in tendfs imos d o l o -
res , y lauchas- vezes pri1-
LIadadci¡v'fa' de los. fe n ti1 
dos. Elle mi fmo* pafmo 
be v i í lo padecer a otras 
almas obfefas del demo-
n i o m uy o r d i n a 1 i a ni 3 Í: c, 
jy p r i u a n d o i a s á t 1 o s fe aj -
t id o s, n o I a s v! c x ?i r c ó fe f-
í a r , n i c o m u l g i r ^ c o r n o !o 
h izo m u c h i fs i m a % y e z é 5 
eon cila Sa n ta• y ot ras hb 
T i l l o , no les d ex a r rezar 
m e d i o de hablar c n c í f o 
c o n los Superiores de fu 
K c l i g i o a ty m u c h o m e -
nos c o n las M o n j a s , y 
quando todos v i n i e r a n 
en e l lo ,era tanta l a c ó n 
t r a d i c i ó n de la Prelada, 
que c í í a í b l a bailara para 
perder de l todo la cfpe-
xanca ; yafsi le p a r e c i ó a 
la í l e r u a de Dios que fe 
auia e n g a ñ a d o en e n t e n -
deremos y que avria í ido 
j o m i í n i o en l o d e m á s , 
c o m o l o dezia e l Padre 
l u i i a n de A u i l a . V i e n d o -
la t a n acabac!.a,co menea-
r o n n u e n o i dichos en el 
C o n u e n t O j y leuantaro 
la ,quede eftar tan d e f e ó -
t en ta c o n el ConfcObr , 
era todo el m a l : l l c s ¡ a r o n 
cftos j o t ro s difparates a 
oyóos de Ui l ian de A n i j a , 
y el era tan enemigo de 
n i ; dos,que le pa icc io los 
an iadeaucr nueuos cada 
dia : y afsi (e r c í o l u i ó c i c 
embiaria atic^-irjque buf-
caile o t r o C o n f c t l b r , no 
nuiendo mas de dos 
lucfcs que la c ó -
fc l laua . 
U p . X X X V I I . C o m o l * a-
folv el TaJre Jliééfi¡f*FV, 
1Domi»£o Tr(incj }y de >^ 
j>ran trabajo interior que 
padeció* 
/ ^ O n la ocaf ion de aucr 
la dexado el Padre 
l u l i a n d e A u i l a ; t o m a r o n 
todasa fu quenta c i darla 
C o n f e l í b r , mas por darla 
en quepadecer, que por 
la caridad que pedia fu t r a 
baja. A c u d í a n con c í lb a 
la Prelada ,y no fe r e f o l -
u ia en cofa porqae a ^c-
xes t a m b i é n t r a í a fus t o -
ques cu el coracon) í l h a -
z i ab i en . ó mal en apre-
tarla t a a t o , N o f a I t ó q u i á 
d ixo a la í l e r u a de D i o s , 
quequisja la Preladaguf-
tar ia tle que fe confeíTaf-
rCjV t ra tade fus cofas c o n 
c i e r t o R c l i g i o í b g r a n é 
do¿ \o , que auia a q u í e n 
elle t i e m p o , e l quai po-
cos dias antes a c e r t ó a 
hablar a la amiga D o i í i 
M a r i a d e A u i l a . y t i a r ó i a 
demanera , que la pobre 
fue a la celda harta de 
l lorar ,y d i x o a la Santa, q 
p l t t g u k u a Dios no l u l ' 
u ic -
De Id muve* fuerce* 
uiera: echado por ta lca-
m i n o 3 que todo era t o r -
m e n t o para S^y paraquia 
l aque r i a b ien C o n t ó l a 
l o q u e cftc Padie la ania 
d icho , y ella c o m e n c ó a 
c o n í b i a i i a , c o m o Uno la 
tocara c i negoc io . Pues 
c o m o aora la d i j e r o n , q 
q u i c a í a Prelada gu í l a r i a 
deque fe c o n f e í r a í T e c o n 
c h q u i í b hazer a Dios ede 
fac r i f í c io d e í í , y e fe r iu ró ' 
a D o n D i e g o fu h e r m a -
no^que pidieíTe a efte Re-» 
l i g i o f o , pues era a m i g o 
fu} o,y c!c fus deudos,que 
la coi ifeíraffc .y tomafl'e a 
fu cargo- el í ^ o n i c r n o de 
fu al ma. O f r e c í u kazer-
loafsi .y fue a Santa A n a , 
y l l a m ó l a , c o n que todas 
pudieran d e í e n ^ a narfe,. 
que aaiendo hablado a 
tantos , dezian , que n o 
queria hablar , í í n o a los 
que iban c o n fu gufto.Ef-
t u u o c o n c l f o l o v a quar 
t o de hora,y en cü:e la d¿-
x o , q u c le di.^ífe quenta 
de l o que auia pa.Tado por 
ella acerca de las c o m u -
niones : porque aaia m u -
chos dias. que n o podia 
c o m u l g a r , dcfde q n e U 
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q u i t a r o n el ayuno. O y ó -
la , y refpondiola ,que ha-
ría, l o q u e pud ie í r e ,y b o l -
ueria o t r o d i a , fin p r e g ü -
taria mas, n i d e z i r l a o t r á 
palabra , y quer iendo va 
Caual lero , deudo de la 
Santa ,faber l a a m i f t a d q 
en c í l o les haz ia , le d i x o 
e lRe l ig io fo ,que era foca:,, 
y íl l o callara, t o d a v í a ctif-
í í m u l a r a a j perofueCe a 
c i e r t o C o n u e n t o d e M 5 -
j'as, y p u b i í c a m e n t e d i x o 
l o m i f m o , y de ai fe derra-
m o por toda la Ciudad,de 
q u e D o n D l e g o , y fus deu-
dos e í l u i i i e r ó muy o f e n -
didos,y co efte f en t imic* 
t o dezia Don Dicgo,cada 
vno fíe uta c o m o q u i í í c -
re de las cofas de m i her-
ma na , que ella es Santa» 
dcfde que nació , , y yo ef-
toy muy fiado e n DioSjCj 
pkes ía ha pueí lo en ca-
m i n o tan fragofo ; y l l e -
n ó de d iñen Itades la ñáca-
ra bi e 11 del,ya que aora la. 
quiere te ncr tan fu;eta a 
t ú a s perrecucioacs. T o -
da elto U e g ó a oidosde la 
fíe 1 u a d z Di os y ca l lana, / 
f u f r í a , c o n o c i e n d o , q u e 
aquel lo era l o que m u -
chas 
chas T C Z C S auiadcrcado 
fa l icndo f c r u o r o í l f s i r a a 
de la o r a c i ó n , y quantas 
la auia dicho el PadrcSal-
zedo que lleuaua traca 
n u e í l r o S e ñ o r de c u m -
p l i r l a eftosdcíeoSjde que 
Ja t u u i e ñ c n p o r loca , y 
fue m u c h o no lo quedar 
del todoCOH los grandes 
trabajos in t e r io res , y de-
í a m p a r o s d e l alma que el 
S c r i o r p c r m i r i o l a vinicf-
Ten en eíhvjCizon. pta-c-
ciaia que rodos los que 
condenauan Ca c l p i r i t u 
^ lcuian dez-k verdad , y 
que ella í b i a c r a i . i eng.i-
íiíada,y a p r e t ó l a e l d c m 
j i i o , q u e r i é n d o l a i i a z c r 
••entender que D i o s l a te-
di i a d c x a d a d e 11 o J o, y d a -
d o l c a é l d o m i n i o fo.bre 
.ella , con tan v.iua repre-
se n racion dcllo en la fan-
raíía ,que la pa rec í a \ l i 
i u alma l lena de demo-
n i o s. C o n r m a u a te c íl o , 
•cen ver que í b i o para 
ella fa l tar ía ,confcf lbr • y 
todaslasdemas le t en ia , 
y nadie q u e r í a e n c a r g a r -
fc de fu alma: con o t ros 
penCimien tos a e f temo-
<^ :>; tan a ü c l i t a d o s al pa-
Scrvinda Ptiríe 
recer cu (u alma, que n a 
hazia fino l lo rar , í ín ha-
l lar COnfílclQ en c i c l o , n i 
en t i e r r a , porque todo 
cflaua cerrado para ella. 
ProLicyo nue íc ro S e í í o r , 
que en tan rezia oca!l(3, 
y efta nao l u h c rúa t a a a-
fligida , a c e r t ó a pallar 
por cita Ciudad el Padre 
Maeftro Fray D o m i n g o 
Vai í ez , de la Orden de l 
g l o r i ó l o Padre Santo D o 
m i n ^ o , C a t e d r á t i c o de 
P r imadc Tcoro j ; i a de la 
V n i u c r (idad de Sa 1 a m in -
ea, tan conoo ido , y eftU 
iiaadode rodo el m a n d a , 
p o r ^ t w ^ i o s j u n t a d o en 
hi la fantidad^y letras, c ó 
vna piedad, y prudencia 
admirable : a io f t ró la e n 
que auiendole i n f o r m a -
do b ien d i f e r en t e , h a b l ó 
a la f ie rua de D i o s , c o m o 
pedia fu dcfconCuclo , y 
dixola , que l leuauavn ca-
m i n o muy trabajofo , y 
d e m uc h o pe l ig r o j y «i^ u-
que l lcuaí fe buena i n t e -
c i o n ! fe podia e n g a ñ a r , 
que o b e d c c i e í f e ala Pre-
gada:)' e n q u a n t o a las co-
m u n i ó n es di xo a la Aba-
¿cfjL, que muy bien Í£ le 
D é l a mmier fuerte* i o j 
pocli a n da L' t res cada fe - d io para í ali r de I io s , au n -
m u í a, que auia en e í l o 
tancas c o n t rad ic iones , 
que a l g u n o de iosR.e l i -
giofos granes dez^ia , que 
l a b a í l a u a darla vna cada 
mes , y de vna mane ra, 6 
o t r a q u e r i a Dios que t o -
dos hiz ie íTcn fuerte .en: 
f u g o u i c r n o. A e ft e m rf-. 
n i o r i empo a c e r t ó t a m -
b i é n a paifar por a q u í e l 
? a d r e L a b a t a d e la C o m -, 
que le procuraua^ c o m o 
fe via t a l , que todos pa-
rauan en querer la t raer 
e l D e m o n i o a vna def-
c o n í i a n ^ a . muy gra.nd?e, 
y aunque e í los Padres 
Ja a l e n t a r o n q u a n t o pu-
d i e r o n , no la era pofs i -
ble fa l i r del t rabajo , y 
«aHicc ion en que e í l aua 
;fu a|ma. A l c a b o de m u -
chos <4ias deífeos, que mas 
p a í í i a d e Iefus,y porda p o d í a n dez i r noc í i es^y 
t i c i a que ten ia en fn Ble- t i n i e b l a s ©bfca r i f s imas , 
l i g i o n de fus cofas la .qui- c lamando/ a-t S e f í o r fin 
fo h a b l a r . M á d ó í a d a Aba-- ^eíTar ,con aquel verfo de 
de í ra . fa l ie íTexydefpuesde Dz \x iá '.Exurjre3c}uareob-
auerla hablado , y conf©- dormís ^Domine* c o m e n -
lado , d io algunas í r a ^ a ^ ^ o a b o l v e r en fí ,>r 11 
en el ayuno , que comier -
fe algunas xofas de poca 
f u í l a n c i a , . como acucar , 
y otras a eí le modo , y d i -
xo la que haria bien , on 
n o andar dando mas 
cuen ta a nadie , porque 
Pfahn-l. 
L n tt* 
t-tti Se*, 
ñ i r co * 
>-<1 0 9 ¿t m 
d 7zr~ 
^ a n d o a c o m u l g a r e l dia 
i i g u i e n t e , fe le t r a u a r o n 
ias quixadas , y n o pudo . 
B o M ó a af l ig i r fe , y en- mi**. 
. t e n d i ó q.ue la dezian 
en.fu i n t e r i o r : H o t e n -
gas pena : c o n fola efta 
q u i e n n o e n t e n d i e í f e fu palabra, d i z c , q u e fe le 
c amino fe efeandalizaria, fue ablandando e l cora-
y n o f é r u l a de mas que 
a t o r m e n t a r l a . La pebre 
fe eftaua aprctadifsi nía de 
1 o s d c fa m pa r os .y t ra bajos 
in t e r io res ?|in p a r e c e r í a 
9011 , y d á n d o l a e l S e ñ o r 
luz- la m o í l r ó c o m o auia 
errado en procurar c o n 
t an grande f o l i c i t u d , y 
cuidado faiir de aquel 
qu e a u i a d c h ai l a X r eme- d c fe o n fu clo>y d e f a m p ar o 
O en 
^ i h w d A Par fe 
0.6. 
i» ky 
que t/v 
tff <*?ri 
iu-a-
do, c/r 
f r (la 
mu gé 
en que eftaua , quc i icn 
dodiIatar?y ciar a l i c L U o a 
la nntnral :za , diz i enco-
l a , que el m e j o r medio 
era t ener fe en fus'pala-
bras \ y efpcrar fus p ro -
rnc^r. s x o n í i i e n c i o • h u -
mildad,y ref ignaciOn-La 
í l e r u a d e Dios conoc ien-
do fu falta le d i x o : E n fal-
t ando vos S e ñ o r 1 m í o n o 
a y c o n í e; o: 7 d i x o 1 c a q u e 1 
Verfo : tjtíi anertas faciem 
tHttm a pfttro tuv: q*oni*m 
ínb i f lor , ^dodttr exAudi 
me, B o l v i o i a e l S e ñ o r a 
confolar , d iz iendo : N o 
tengas pena, yo foy t o d o 
t u b ien :, t e n i é n d o m e a 
m i , poca falta te h a r á n 
criaturas. C o n eftealien-
t o , le cobro de nueuo 
pnra padecer l o que fe 
of rec ie í fe por fu Mag j f -
taa , c o n delfeo de n o 
bufear mas confue lo 
en las t r ibu lac io -
nes. 
C4*. X X X n i T , Como ef-
tuu o ocho Icmants fin po-
der co m adfsatt „ y U m ened 
que n:<cf¡ro Señorht ha~i<t 
en la oración, 
^ V n q u e duda- t a n t o 
Ja í i e r u a , de D i o s , 
quandofe Je d io a e n t e n -
der, que la v i t o r i a dcllas 
con t rnd ic iones fe guar-
d a ñ a para el Padre Salze-
d o 3 c o m o \'ia que nacJ!c 
queria t ra tar í'u alma,afi6 
"de a l l i para procurar por 
algunos medios /que los 
Superiores- le d i e ü e n l i -
c e n c í a para bolver a San-
ta Ana :y c i tando vna vez 
c o n penade que n i n g u -
na d i l igenc ia (alia b i e n , 
y n o tenia c o n q u i e n 
c o m u n i c a r l o que fe le 
o f r e c í a , la d ixo el Sen or: 
Si l o que te e n f e ñ a u a ' 
por medio de hombres , 
te qu i e ro en Leñar por m i 
m i f m o , que agrauio ce 
h a g u í M o l l i a i u ' o í a q . f^e 
raua fu Mage í l ad a que 
de l todo perdieife el c a l -
d a d o d c í i , y fe a r r o j a í f c 
e n fus manes con entera 
| tonf ia i i^a ,para t omar l e , 
Déla muyer fuerte. 
GOn pa r t í cu tS r j^r o u i d c n -
. cia , y faca i la b i c ñ de t o -
do. C o n eíta luz la p.u-c-
c i ó que eí mc' /or c a m i -
n o era dexar Jo c.|iic p ro -
curaua } y efperar c o n í l-
I e n c i o j y h u m i 1 d a d, d c x a -
dofe toda a ia d iu ina or-
, d e n a c i o n ; h izo joa f s i , y 
, D i o s q u e e s r i c o c n m i. (> í 
r icoi rdia ,comen cu iuego 
a hazcrrelas muy grandes 
en la o r a c i ó n . Era en t i g -
•po que comulgaua -tres 
vezes en l a í e m a n a / c o n i o 
i o auiaordenado e l Padre; 
M a e f t r o B a ñ e z . y laPrela-
da mand61a,que n o fuer-
cen mas que .jdos % u i e i i - . -
prrp.parecer. B l l a obc 
, dec í a íln repl icar , y e r an -
do m u y íjdeícuidada , la 
.p^emno^el S e í í o r ^ gue 
i n o rguftaua i j^eíi í t iefíen 
í t a n t o - .a f u .voluntad ett 
qu i t a r l a ilas s c o m u n i o -
nes , y que afsi la bo lve -
r ia e l i m p e d i m e n t o de 
las quixadas. Sa l ió t a n 
c ie r t a e í l a p r e u e n c i o n , 
que luego a Ja p r i m e r a 
c o m u n i ó n Je t rauo , y 
c í l u u o d c í l a vez ocho fc-
. juanas í ln poder c o m u l , 
| ;ar d u n i n g u n o i £ c o m a 
n o t en ia qu ien bolvief-
fc p o r ella , dexauanfela 
afsi. El la fe pufo en las 
manos de Dios , efp e r a n -
do de: a l l i e l r e m e d i o r 
pues c o m o fu t i iu ina 
Mageftad es verdadero 
Padre, y e te rna fabidu-
r i a , en efte t i e m p o que 
la p r i n ó de Ja . c o m u n i ó n 
c o n el i m p e d i m e n t o de 
...las quixadasJi<? i a b o l v i ó 
ra dar a l t i f s ima . - .o rac ión , 
y en ¿rMa rofas . .par t icu-
lares. ' C o m e n c a r o n los 
. ar r o b a m i e n t os & n ' f u -
b l i c o , que l a Jat ian .en 
e l C o r o : y aunque al» 
g u n ó s difsimuiana 3 d a ñ -
ado, a en tender que n o 
. cftaua b u e ñ a y a e í l o 
la ayudaua la amiga, pero 
, n o todas vezes era pofki-
b íe , e n c u b r i r í p , e U a anda 
ua c o n m u c h a paz , fia 
jacordarfe .de l o q u e aula 
rpadecido ^ con v n g r an 
iConfuelo en el a lma: pe-
r o t o d a v í a Jadauan pena 
cftos a r robamientos en 
p u b l i c o , pareciendola 
que auian de caufarnue-
uo efcandaio,y fup l i cao-
do al S e ñ o r l o dexaf í c , 
pira, o t r o t i c m p o , i a d ixo t 
Q z De, 
Seounda Parte 
Dexame obrar n o me re-
finas. B o l v i ó o t r o diaa 
clamar , d iz iendo , que 
n o p e r m i d e í T e Tu b o n -
dad c i t o , porque t e i i i e n -
do la i ibn la o p i n i ó n que 
la t e n í a n , de 1 nneuo co-
me ncarian los d ichos , y 
m 11 r m n rae i o n e s, qu e por 
11 no la daua p e n a , mas 
deíTeaua n o /er caiifa_de' 
mas efe anda lo , y. ya ma§í 
t e m i a el que dixeffen ble 
de l l a .A e í t o l a d i x o e l S e -
^or7 que va en que digan 
b ien , 6 mal , í i d i x e r e n 
b i e n , m i ó es„y mia la glo^ 
r i a , que t u no h a z e s í l n o -
recibir- Cadadia probaua 
a r-er ÍL podia comulgar , 
y e ra e feUfad o• pe r a q u,e -
d a u a fe e n fu m a paz. H a -
l i o í e vn a vez confufa , 
y c o m e n t ó a f e n t i r a:gu-
liasdudaS, y temores de 
; fer engaHada^comofolia-
í tener los i y pe ufando í i 
acafo c r a - i l u í i o n aquel, 
i m p e d i m e n t o , c o m e n c a 
a pedir luz al S e ñ o r , y d i , 
x o l a ^ u e no,queria fnMa 
í geftad que t u u l e ñ e f e g u -
. r i d a á en efta vida , 4 me-
J o r U éftaua andar en t re 
t e m o r ; / c í > e r a H ^ i , y que 
pues, tenia ma^.pi'cní?,>s, 
que ot ros de e l l a r en fu 
gracia j que fufacíTc la 
pena , y t o r m e n t o que 
caufa no t ene r fegui idad 
en ellas cofas d e l a l m a , 
pe to con mucha con* 
fianza de que e í t aua e n 
fus manos , y que £u M a -
geftad laauia pueflo en e l 
c ami no^ y la- facaria b ien 
de l , que e l quando , y co -
m o no la cftaua b ien fa-
b c r i o , l i n o r e m i t i r l o t o -
do a fud iu ina ordenacio . 
A f s i lo - h izo la fie r ú a d ^ 
Dios , haz iendo acios de. 
purifsima.-rei ' ignacioi i , y 
• l i u m i í d a d , f u p l i c a n d o a f u . 
M a g c ñ a d hizieife dél ia a 
fu v o i i i n t a d , q u e e í l ^ era 
fu-h ien , f u gloria^y def-
canfo- p o r q u e elverdade-
r o , q u e v n a alma puede 
teuer en,eila.vid.-: es .no 
q u e r e r , n i d c l e a r , u n o 
e l . c u m p l i m i e n t o de la 
v o l u n t a d de Dios . V n d i i . 
> c r e c i ó el d c i f e o . d e c o -
m u l g a r , y c o m o n o p u ^ o 
e H t e r n e c i o f e , y j u u t a me-
• t e b o i v i ó a f e n t i r aquel , 
t e m o r , fi era i luílo-n 
a q u e l i m p e d i m e t o de las 
quuadas^pucsiDa tan a la 
De l u mttfer fmrtt ¿ i O J 
|ar?a el n o poder c o m u l ua^que no fe aco'-daua de 
Y en cü'e p u n t o fin-
t i o e n e l almac f in o í r 
nada v na gran c o n f í a n -
ca de que AUeferoSenOÍ: 
4a cunup i i i i a las p romef-
^ías que la aula feecho,, 
. que todo paradla c n b i e n , 
§ u c Ce fiad'e de fu pala-
:t>ra, y c r e c i ó canto e f e 
. c o n fian ca,que la p a r e c i ó 
í l o v i a y a c u m p Í i d o , f d i x a 
4a í l e r u a d e D i o s : S c n o r 
xnio, fea i u e s o íX fois fer-
t i i i d o , son t e n caos c o n 1® 
t que fe : l ia padecido , y a l 
i p u n t o e n t e n d i ó ; Mas te 
/Jia de c o í l a r . ;H.u.-miI16fe 
; C H e l d i u i n © a G a t a m i e n -
i t o yofrecicmdofe a t odo 
Vio que fuMasef tad fii.eCe 
g e m i d o , 
merced que el Señor la hi-
^o^dcabdndo de coKJMFaro-
la p or e/idewoníáda* 
ios trabajos p a í n u ' o ^ n i íx 
p e r t u r b é v n p u r o l l i p a z , 
c l d e z i r l a , q la aula de cof-
tar mas el a íTegurar fu ca-
m i n o . Porque e r a n d o 
í ra Liad a fe a r robs u a ,y al U 
r ec ib ia del S e ñ o r g ran-
;des mifer icordias . Pue-s 
-Viendoque iba t a n ade-
• ia te el n o poder c o m u l -
g a r , y c o m o ya fe fabla 
?quc fe 1® eftomaua e l 
D e m o n i o c o n aquel i m -
p e d í n i e n t o í d i e r o n 1 u e -
rgo las p o n í a s en dezlr^q 
^eftaua endemoniada,por-
que no la §ueda í l e perfe-
x u c i o n que n o proua.Te. 
' C otkíz ffa LiafTe c on c i Ca-
;.pcilan M a y o r , y m a n d ó l a 
ría obediencia , q f c d i fpu-
ííleffe a los e^corc i ímos 
por nueue dias.'eila l o h i -
z o de muy buena gana 
cadadia e n acabando la 
MiiTa mayor venia a la vq 
>ta nica del c o m u l g a t o r i o , 
r A L a medida que D i o ^ y d i x o m e muchas vezes, 
q e r a t a t o c l g o z o q f i i a l -hadado al almadias 
t r ibu lac iones /da l o s c o n -
fuclos.qnado es fe r t i ido . 
E n eftc t i e m p o eran tan-
tos,} ' tan fobcranos los q 
íli Ma|c2:aa dana a f u n e r -
ala t r a í a quando en m e -
dio de l C o , n u e n t o í a l i a a 
cff^ q n o fe le apartana 
v n p u n t o d e 1 a m e m o t i i 
1.0 q :!iX5 S. L u c : d e ^x s 
APQI; 
Semndj, Pdrfe 
A p o f t o í c s , que i ban g o -
zofos en mecáiodel c o n -
c i l i o , t e m e n d © r c por d i -
cí iofos el® auer fído dig-
nos cíe padecer afrenta 
f er el now\brede IESVS: 
J30 cftaua tan c o n t e n t a 
la amiga D o n a M a r i a <áe 
A u i l a , que t loraua cada 
vez,que lav ia . í l i í i r a eífo 
de fu í i l la^quc n o auiac5 
fo l a i i a . E l c x o r c i f m o fe 
c o n t i n ú e ) los nueue dias, 
tryudando e 11 a ¿y re fpEli-
diendo al C a p e l l á n ma-
yor .y o rd ina r i amen te en 
a c a b á n d o l e j,y bo iv i endo 
al Coro , fe arrobaua:acer 
t o a fer el v i t i m o dia de l 
c x o r c i f m o el de la Prc-
f en tac ion de n u e í l r a S e -
í ora,)7 auia p robad© a co -
mulgar c í la m a ñ a n a dos 
Yezes}}7'ambas fe auia tra-
itado al p u n t o de rec ib i r 
la forma- Qu^cdofe afsi, y 
fue a la ven tan ica donde 
entraua la cabeca para 
h a z e r l o s í i g n o s e n e l la ,y 
d ixola el S e ñ o r : Que no 
t u u i e í i e pena, que afsico 
nenia f u c e d i e í r e t o d o ^ a -
ra que fu Magci tad fueífe 
en ella g lo r i f i cado : al pu-
t o la d io v n a r robamien-
t o ?quc n o h u n o r e m e -
d io de apartar la cabeca 
de la vcatanica ; vnasde-
z i a n í i era e í fo 5 o t r a s , ÍI' 
era g o t a co ra l , y ella cf-
taua gozando el abraco 
del Efpofo , c o m o lo ciize 
por eftas palabras : Enefis 
reco^imteto mepjrecU, que 
Chnjío nuejlro Señor fe 4i&» 
ñaua de ha -^rme yñ retrato 
¡tty<T, di^iendome sijue a fu 
JPA^prliad le auian tenido 
por efidernoniado ,y a'fsf me 
te/ííaa a m i ; a é l le aul in 
tratado como a loco,y a mi 
me tenia» por loca.JZhee dH 
,fedcx¿4^ que alhorotaua ¡os 
pueblos a y era comedor de 
carnesty de mi yqne albora-
taua el Conuento^y me regt-
laúd t hacendóles eatender 
que dynnatta : cjue a ét fk 
andauan calumniando y 
cociéndolaspnlahras3y aue 
a míme las cogiati,y troca-
ban como querian: que a é l 
le tenían por blasfemo y que 
quería haterf t Id/'/o dmios, 
y a mi me teman por fober-
ula, y alt iva , y que qneria 
parecer Santa , y fer unidt 
porta l : que a é l le ahorre-
cian , y querian echitr del 
mnndo '¡y a mi dtfíafían 
ye?" 
r 
yefmcárríncovadj, y¡i^no^ toda a la d iu ina piroiudca 
h t pie 
a re 
proa.* 
rjn las 
qut edi 
fíc7ícfa 
• mtjtna 
vino £ 
/er U 
claie? 
bre en Lt ti erra.Tero q ite la -
p i d e m q i i c m reproaane-
ra t u edificantes , k ic fa-
l l í s c í l i a eaput a o g u l i . 
^fiecomo le parecía e,% lo 
>no íe arúa de f atece? en lo 
otro y yo me h a l l é tan jamo 
recids en tener parte e® jas 
defp recios * qneqft ¡fiera mo-
dc! edi. t iren ellos ¿y ajsidixe t qve 
fie*. €pB €ra fs ^veyg efffejrfáa re-
JíPMJin lome tadd enitt diuí-
ua'IxtÍMntdi* A l cabo de 
;Hiuchí> t i e m p © tjae d u r o 
cHe arcobamiea to , fa l i6 
de l c o m i i l g a t ® r i o c o t a n 
ta a l e g r í a , q u e íe le cclaa-
u a M e n «le ver la g[ue la 
aula quedado e n e l a lma 
tic t an foberatia m e r c e d 
,c o m o e 1 di al \\ ^  E fp ofo la 
auia l i e c h o . E r a n d o l i s 
cofas e n eí te.pLii i to?Ueg6 
á eLia Ciadad fu h e im m. o 
e l Padre Fray L o r e i i c o d c 
C u e t o , de q u i e n queda 
hecha m e n c i ó n : d i ó i c 
quen ta de todo l o que 
auia pallado por ella , y 
mapd^ la hazer algunas 
peni tencias , y que en l o 
d e m á s fucire obedecien-
do á la Prelada,}' f i ^ a i e n -
do íu c a a ü n o , dexa^d#rc 
c í a . El la ie d i6 y u papei 
que atiia e rc r i to c i e r t o 
l i e l i g i o r o condenando fu 
e í p i r i t u y p i d i é n d o l e que 
le v i c i f e , y c o m o herma-
n o la d ixe í le l o q u e í e n -
tia^pues v i a q u a n t o l a i m . 
por taua aíí'egLirar í u ca-
m i n o quan to ia fueife 
p o-fsi bie. El Padr e JFr. L o -
,reu^o le v i o , y en c o m e -
^andxa a jee1^le í h a i l d por 
donde refutar l o í | ue ea 
c l í c alegauai porque el 
A u t o r dezia , que n o Ta-
biade la paciente mas de -
i o que auia o í d o , y deter-
m i n ó l e a refponder por 
-eferito , y t e p r e h e n d i e a -
á o al autor , porque e ü 
cofas t a n granes fe auiá. 
d e t e rminado a c r c r i a i r 
de Tolo o i d a s t B o l u i ó p o í 
e l efpu'itu^y c a m i n o def^i 
hermana en v n largo dif-
c u r f o , cu) o o r ig ina l t en -
go en m i poder , ,fii©nde 
mueí l : ra ,noÍ©1® el Terxa 
e í p i r i t u a l c o m o yo co -
nozco , íln o h o m bre d o c -
t o , y q a c t r a b a j ó c£ls pa -
pel c o n m u c h o cuidado,, 
apoyando el c a m i n o con. 
grandes fundamen tosdq 
Sepundd Párfe 
r a z o n e s , y auroiicladcs do precedido tantos c o « 
de la Efcr i ta ra , y de [ps 
Santes^y las experiencias 
q n c Vé a n i a n h e c h 9 p q ii e 
a no fer tan l a r^o para 
h i í l o r i a le p a í l e r a c n c i -
tarpero bafte fa a u t o r i -
dad > que por fer v i u o no-
digo el c r é d i t o que me-
i : cce ,yquan auentajado, 
es cu la materia de efpi-
r i t u . La paz que la Santa 
t r a í a en el Tuyo , fe iba. 
c o n t i miando con mayo-
res mercedes de nuef t ro 
S 2 H o r : ;pc r o no auia tra -
9a de poder c o m u l g a r , n i 
c ra 11 cgado e 1 plaz o que 
D i o s tenia puefto para 
b o l v e r p o r la honra de ru 
í i e rua ,hafta l o que dire-
mos en e l cap i tu lo l V 
. g u í e n t e . 
Cap. J C L . Trofjpxt en las 
mercedes que recibía* 
Jj^Sta es la fabiduria d ¿ 
Dios , que quando es. 
feruido co la lana enfr ia , 
7 con la n ieueda calor ,y 
muchas vezes donde te-
m - el alma q e f t i fu per-
d i c i ó n , e f t i fu ganancia. 
£>aicix dixera ^f ic auicu-
t rar ios , y v i endo aora-
ap^b^fO¿^%Q|i§ t a n c o n -
t inuos , y en publ ico , n o -
auia de fer de- raayor cf-
candalo en e) C o n u c n -
torpuss t o m ó D i o s la tna» 
n o en mouer los coraco-
aesde lasMon:jas,y ablan-
dar el de laPrclada,q c o n -
l o que íe auia t i de i r r i t a r 
c o n t r a la Santa, c o m e n -
t a r o n a quirarfe , t e n i é d a 
los a r r o 6 a m i c n t o s po r 
buenos , y que eran m u y 
grandes las mercedes q. 
Dios la hazia , y que e l 
D e m o n i o rabiofode que 
comulgaua, la im-pedia la 
c o r i i u n i o i i ' , por eí m e d i o 
de las quixadas. V era de- • 
manera , que quan tasd i -
ligencias ella , y fu a m i -
ga hazla n , para d i f s ima-
l a r , y ^ n c Lib r i r los a r r o -
bos no b a í l a u a n , c o m o 
todas andauan c o n t a n -
t o cuidado , y a la ve r -
dad , poniafele Dios para • 
c u m p l i r fus p romeí fa s^y 
c o m e n t a r a bolver po r 
la h o r a de fu ficrua. Pues 
c o m o ya auia dos mefe-
que n o c o m u l g a u a n , 
c o n muy glande encog i -
m i e n t o dixo v n dia a la 
PreUcIa, que ÍLieíle f c r u i -
da de iiazcx en ella Viia-
pra e aa c o m o o t ras vc z c s 
fe auia h e c b i s e l á n d o l a l i -
cencia para comulgar ca-
da día vna remana,que 
fu merced fabia I I I L I ^ 
ble n las experieneias que 
-cftaüa a h zzXws, , y, c o m o 
poT la m i í ^ r i c o r d i a del 
S e « o r , n i a g u t í a auia 
Al-ido en vano. La Pre-
lada n o la r e c i b i ó tan 
m a l c o m o otras vezes; 
pero di x o ía , que 1 o c o n -
f i i k a r k c o n el C a p e l l á n 
M a y o r , » que i ^ . t r a t a f -
fe el la c o a •.ei-!,..-piics W 
eonf j í l au í i , y- que íi el. 
-dicíTe liCenciaTe h i z i c í l e ' 
la pr Lie ua. H a r t a fia t i ó i a -
fíe rú a d e -nios i r lG a t r a - -
ta r -ácOiO >, ^ © r q u e fabia 
eftaua de' • c ó n t r a i i o pa„ 
recer e » fuS" cofas ;, y 
ec-hauá de 'Ter que MO 
a u i a d e f a l i t a e l lo . Pero 
porque n o qiiedaíTe p o r 
fú parte , í u p u ^ f t o qa-e ya 
ten ia e l c o n f c n t i m i e n t o 
de la Prelada , r e f o l / i a -
fe de hablarle . H a l l ó l e 
c o m o en fu imaginr .c io 
ieauia p i n t a d o , \ en t r e 
muchas razones que la 
d ixo , fue vna , que íl Coa^ 
aquel l lo fe le qui taua e i 
i m p e d i m e n t o p a r c c i i i e 
t r a í a c n l i m i n g i : por v i > 
t i m a r e fo iuc ion la d i x o , 
que l o c í l a d i a r i a , y ve-
r ía íl í i podia , y c o n u e -
nia h a z c r l o • la fierua da 
Dios l o e n c o m e n d ó a 
fu d iu ina Mageftacl , f i -
p l ie a o d o i c , q u e i l au i a d z 
fe r p x ra fu g [oí i a, le nv> 
u i e í l e a darla- e í la l ie cu -
c i a -Bo lv ió el d ía fíguien-
te ,a ver que fen t ia del c i 
•fo^y refp o a d i ó l a , que l o " 
auia miLadOí j eftudiado 
ímuy, b i e a ^ a o h^ í l aua co • 
;fa en c o n t r a r i a p o r don-
< .\ie n o fe p u d i e í í e hazer, • 
ma n d ó 1 a que 1 o co m e n - " 
^a í re luego, fue eoa erfo ' 
ala. Prelada , y d ixola l o ' 
m i f m o ^ , con que q u e d ó 5 
muy ale n tada^y c o n í i a d a 
en a u e í l r o S c í í o r , que , 
c r a fu v o 1 u íi t a d , y q tí e la ' 
aula de ayudar para f i l i e " 
b ien c o n fa p rüe u a, y c o - ' 
a i ó auia tauro-.uie no co -
mulgaua,y LisMonjas ef-
tauan con fcíTc cui lado, 
y a d e t í e a u a u el buen f u -
ce-ao. A l f in comulg^ . 
Se?¿mda Pdrfe 
m u y en paz, y p r o ü g u i 6 parecía que el Setíor toma é é 
toda la (c mana,f in gene- mi cordpn con [ a mam fan 
r o d c i m p e d i m e n t a . H o l flfsima^y kmct iaporU a-
garonfe t a n t o las M o n - h r t u r a de[u[agrado. Cofla* 
jas, qu c la clauan la n ora- do \y f untándole con di* 
buenadel hucfpcd j y e l uimCoraconjfe ha^a de 
C a p e l l á n Mayor quedo losdüscoraf&nes >no 3 de-
m u y defu p a r t e b o l u i e n manera, qneyaj* no ten-
d o p o í ella qu ando a Igu- £ a cora fon fino engerido, y 
n o l e á e m algo en c o n - como mengUd* com el de 
t r a r i o t y finduda el fue ' ChrJJio nurfiroStnor ¡ y l t i a 
qjEiien p r i m e r o enrendio qu?toaos ios defz&s a afee-
i o d e l a s qiiixadas. C o n cio-nes ¡ y aftos interiores ¿ y 
« í l o f u e r o n cenoc iendo exteriores qae naciere» de 
^ue era c i e fp i r i tu de eflecorapn , ¡eranconfor-
D i o s , y n o e í laua enga- f^s A íosdrfeos%afelios 3y 
l iada c o m o todos auian obras de Chriiio n'*eftro 
^enfado \ y afsi todos fe ñot¡>ffloeftmi¿porhí*e& ra-
í u e r o n a l l anando ,yDi^s mmirandoJintienio,y pon 
•fai ioreciendoia c o n m u derando cada cofa e» partí-
(Chas mifedeordias cada cular^congran fuauidad,y 
(<iia. De lasque fu Ala- duff^fa^yeflandoagrade-
g e ft a d 1 a h i z o en e R o s d e cie £ft^ merced y pea fan -
la c o m u n i ó n . p o n d r e fo- do porque me la auia hecho 
1 %s dos a la l e t r a co mo f » >.M'*ge(lad, jiatiendome 
ella laseCcriue. 'in iignfsima de recibirla, 
padecido dos mefes mUihós 
traka/os exteriures, y inte 
riotess y¿iHhn io ffía do fin 
comttigirmtichos días por 
i e/ impedimento de las q «i -
¡cadas ..qu a nao A fin del} o fe 
firuio Ja íondad que le red 
h i í j j * i C Ü h ÍHdodexomui 
ca>//arrobamkuso me 
mi dixo : porque te has he~ 
cho mas femff ante d mi por 
1$ Crte^. También fe me 
i f rederon aqui aquellas pa 
lahras : Sicut mifsi t me 
viu e ns Pat cr , ^xe cjle era 
el J i * para queje orle na ut 
la c o m u n i o n , o a r a \ i u ir ef* 
ta 1>ida dlí i in. ' ,y luego las 
otras£. 
Joan* 
D é l a nfHMf fuerte. 
c i ó , n o n a m e i p f o faci0, 
fU.in, qut áfsi CÚWO el Tddfe q ttp 
ejla e>% e l h^jd*. U s obras% 
jifsi Chnfio nueflro tknof 
ep^nloe^ tíi alma p o r f ra-
da eomumcandola fuyida 
dmma7Ql,ra tnellamas mép ñ o r fe me qu^xs 
é l a mífmaieflo mühádprü^ la i n g r a t i t u d del 
aechado m 
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c n t c n i e r que era m i , , 
Padro Sa 11 Be n i to,mas , , 
n o me dezia nada, n i 
por entonces pude en , r 
t ende r que q u e r í a % „ 
nificar aque l l a ; l u C g ^ - , , 
me p a r e c i ó ^ue e l S e - , , 
A -¿C L.»- ¿4 
"tcho efueen. h*.~. 
^hndo- algan aEía> ds ylr^ 
tud^to claro que yo no rfim 
efltSeñores el q » ? ehm tw ( 
O r r ® dia , dize,-
auieiidp ^ © m u l g a d o , . 
y, me f 117 a T e r c i a , y fen-
?^ t i a q u e l í a s andas que-
r r me •íblaían dar q u a n d ^ 
#, eISen ©r me q u e r í a i ia-
zer merced de ajg.tin' 
3> a r r i b a m i e n t o pedi 
3 r l i c e n c i a , f f n v m e aJ la-
?, celda,y p a e ñ : a e n ® r a -
? rc ion crecia el defeo; 
^ fupl iqae a l S e n ® r m e 
^ de c 1 a r aCc fu f o l un tad * 
í r q a e aparejada efíaua: 
„ para cumplirla^ en t o -
.rr d©',cftand'©-afsi,vi m u y 
^ c l a r a m e n t e v a r o t : r o 
>? de v n Fra i le > coa r n a 
.... capilla negra ,que me 
3? mairnua con alegre f e m 
o b l a n t e , y d a u a í e m e * 
ss pe -
C r ú o r e s , d i z l e n d o m í 
l os que bie n me quie 
r e n , efto a u í a n d e l i o - , , 
rar con m i g o , que no 
ay q u i e n fe acuerde dé* 
I b que por ellos pade- ,v 
•cf, n i a i í n qu ien quie- ,„ 
ra o i r kablar en m i , , 
m u e r t e , yFa f s ion , y 
blasfeman m i m@m- , , 
bre.,digno de f u m a r e - 9>. 
u e r e n c i a , y í o s d e m i , , 
p u c b l © mis Cíirif t ia-
nos , q i ic i a i e í a l i e r®n „• 
de .mi coftado en= e l , » 
Bap t i fmo- EíTes fon 79 
los que d e í p r e c i a n m i 
í a n g r e , y la pifan , y í r 
hue l lan ' : J é e ágrdi -
me a W 
gxg fof^  
tu?* Efto t rafpaí íaua , , fumte 
m i alma en e l t i e m p o 
de m i Pá r s ion , los po-
eos que fe auian de a-
p r « u c c h a r de tan co- : , 
p i o f i r ^dempe ion , 
Secunda Parte 
rV ,yo amo t a n t o las almas, 
que po i vna foía que fe 
„ huu ie ra de Tal va r , pa 
'^deciera l o q u e padeei: 
^ mi raquan ta c ^ l a d i g i i i -
,> dad de vna alma,que yo 
^ que foy fabiduria i n í i -
riita>dí m i vida por rc -
„ m c f e t l a > y vofotros n o 
la fabeis apreciar , i l i vf-
t i m a r . T a m b i é n te de-
j ^ u e doler , que no ay 
q u i e n me ame por m i 
^ m i f m o , que eí lais t an 
torc idos , y bueltos a 
''¿i vofo t ros mi fmos ,que 
en t o d o bufeais vuef-
t r o i n t e r é s . Eílas co t í 
otras femsjantes ca-
V3 t e n d í , fínticndolo m u -
cho^de a i j i a poco fe co 
m e u ^ ó a ent ibiar e l co-
> ra^on,y r ep rehend ien -
i , d o m i tibieza por mc-
í? dio de aquella h u m i l i a -
.9>cjon , me t o r n o elSe-
ñ o r fu p re fenc ia , c o n 
tan ta famil iar idad c o -
y moantcs .y me d e c l a r ó 
^ l o que n o auia e n t e n d í -
J?,dp , acerca de aquella 
v i í i o n de m i Padre San 
B e n i t o , d i z i endeme , 
que c o m o c í l u u i e C c 
^ «jarifado del de íagrade- j 
•fe? 
c i m i e n t o cIc ímuncío , Ic 
an ia d icho elSanto:Se -,., 
í í o r , e ñ a hi ja os ayuda-
ra a l l o r a r la i n g r a t i -
t ud de los h o m b r e s , , , 
pues laaueis h e c h o c o ^ 
f o r m e a v u c í i r o cora-^, 
^on :y que entonces fe 
Trie auia quexado, y t o r , , 
:ao-me a refer i r las « t - p 
labras que me auia d i - „ 
cho. A t o d o e í lo c í l aua 
muy fufpcndida ,derra- , , 
mando lagr imas , traf-
pa í f adade do lo r , y.afsi 
me quede por t o d o c l ^ 
r4ia.? A n acordarme de 
?otra cofa? d iz iendo m u „ 
h as vezes t A y . de m i , 
; 5 e í í o r imo , q e l amor , , 
?no es amado; ! que no 
ay , -Seaor ,qu ien fe á-
.c ue rde de lo quc os de-
ue .Abra feme yo e n c f 
i te fuego d i u i n o , para ?J| 
que fupla en algo efta, , 
fa l ta .Halla a q u í fon pala-
b ras fuyasje n que fe ve l e 
m u c h o que Dios la a m ó , ' 
pues la h i zo tan c o n -
f o r m e a fu v o l u n -
. tad. 
I I I 
. X - h í ^ W o troce Dios fiada a la Prelada\ y ia ha-
-.r/co* f&n le LÍ Vrelad*^. blatlc claro en fus cafas,' 
l i hobio a l 'Padre F r a * - que fu Magc í lad que auia 
•elfea¿IcSalzedo*' eometimado a- m o u c r b 
" l á a c a b a r i a . Har tos c o m -
A í t a que llega v n al1 i bates t u í i o fobre efto en 
m a e i i e f tav idaaa l - fticoracon^y.alfiaiadio 
cancar v n t o t a l o l v i d o d e e-I S e ñ o r de te ' rminac iou 
f ¡>arro jando t o d a f u c o n - para hazcr lo . Y d ixo ia , 
Jfianca en la d i t i ina p ro - q-ue ya fu merced fabia,-
videncia?y quedando en! q a e c o n el C a p e l l á n n í a -
v n f o í o cuidado de buf- y a r n o h a z i a masq c o f j í -
car en . todola mayor hon^ farfe , J n o le tenia dada 
ra^y g lor ia de Dios^ no ha la obediencia , n i tenia a 
llcgado^a l o m n y p a r o de l i qnie n bol ver los ojos,y q 
cfpir i tLi ,y n o x o n í i í l e efte- en efte t iepo de lo sa r ro - . 
o l v i d o en n o laazer las- bamien tosau ia menettec 
diligecias nece i r a r i a s , a í r - ; perfona de mucha expe-
l e n l o . e r p i r i t u a l c o m o ' ^ r iencia en cofas fobre na. 
eai l o t e m p o r a l , f i no en i turales,? en q u a n t o a las 
f u n d a r l a s d e í a í i d a m e n t e r . ^ peni tencias , v f .ayuno1 
en folala bondad, y fide- ^ qu i en la^-tLiuieífe de las 
lidad de Ddoír;;;paniego en^ \. pujuenas palladas • v*como-
p,ri mer lagar^ t4 :g lor ia , f. \ i>ara todo ¿a fa) taua qu i e 
cofiando q íl l o es d a r á e l l a r ig ie i fe , fe dexaua en 
fin,y c ü p i i m i e n t o - d e fus 
d e í í e o s r c o n los que t ra ta 
nueftra Sata de b ó l v e r al 
ay u n o, y • c o m u n i ó d e c a. 
da dia.co m p c r e í a era vo 
iut-ad de i Se ft o r,y cÓ au e r-
f e dexado toda en fus ma-
nos^q'-üfo c u m p í i r l o q fu 
Mag.Jh id la auia i n í p i r a -
fus manos.hando de D i o s 
q t i e l a ob-d icnc ia la fa-
caria bien de todo , que 
c o m o no íe laauia puef-
t o quan toa ldexar !aspe-
nitencias > c o n parecer 
del Padre Fray L o r é n -
eo fu he rmano , hazla 
algunas , y c o n eífo , n i -
do; ^ g f U 5 ^ t f | c 5 : co ot ra cofa no q u e r í a i r -
ScvuníLi Parte 
adelante , í i n a que fu 
merced l o mirafTe , y la 
j i i a n d a í í e lo q u e e n t c n -
, diefle feria mas g l o r i a de 
D i o s , qae el mWpao Se-
í o r l a mandaua fe puíief-
í e t o t a l m e n t e e n fus ma-
nos L a Prelada la refpon-
; d io , que en ver la acudir 
a l C o r o , y andar c o n taiv-
j ias faercas,aLiia im^g ina -
.dOjque hazla algunas pc-
,nirencias,y aaia d i f s ímu-
•lado^que la daua iiee ncia 
para boiver a todo ]o que 
fo l i a hazer í!e p e n i t e n -
i c i a s: y a y u n o ,y co m u 1 g a r • 
cada diarpero que e l «¿pÉw 
.no fue í fe c o n m u c h o fe-
c r e t o , quedannqae apta-
eftauan todas qulcfas , y 
confirmadas en" que el 
e í p i r i i u era de Dios ,a lgu-
nas fe mudaHnn , v feria 
bolver al ru ido paflado. 
C o n tal r e f p u c ñ a a l fía 
de tantas borrafcas , y 
con tradiciones , juzgue 
cada v n o l o q u e fen t i r ia 
la í i e rua efe D ios : fuc íb 
l uego a fu Mage t ad l ie -
Jia de .gozo , y lagrimas, 
a l a b á n d o l e , y g l o r i f i c á n -
dole porque ya la c o m g -
«jauaa c n m p i i r fus pro* 
meíTas. P i d i é n d o l e m i í 
vezes p e r d ó n de todas 
las v^zes que c o n cfta fla-
queza n a t u r a í noauia cC~ 
f t a d o fi r m i fs i m a c n fu c ó -
fianca,y haziendogran-
despropofitos con fu ayu 
da de eftai io l i empre , 
aunque al parecer fe 
v i e í í e anegar en lo con-
t r a r i o C o n c í i e g o z o a n -
duuo algunos dias fuera-' 
; d e í i , r ec ib iendo en Jos; 
ari-obos grandeS nierce--
.des , y a vezes reprehen-
d i é n d o l a el S e ñ o r amo-, 
ro famen te de ^ue hu - , 
Í u í e f í e ; t e n i d o poca fe e n 
: fus pr orne lias • al cabo de 
ríos quales vna m a ñ a n a 
la i í a m o .la Prelada e n 
acabando Pr ima p-Vla d i -
xo , que en toda aquejla 
noche no auia pod ido 
fo í fegar con el cuidado 
que la dauan fus cofas: 
que ella e n t e n d í a b ien ía 
¡necefsidad que t e n d r í a de 
perfona a qu i en c o m u n i -
car fu a l m a , f u p u e í t o cjuc 
auia de í e g u i r el ordcf i 
,pallado , que l a d i x e í l c , /1 
fe conlolar ia c o n hablar 
a l ¿u na vez al PadrcFran-
cifeo de Saizcdo,qiic ella 
ha-
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lirirui t odás las d i i i g e i i - o f rccer fe a padecer de 
cus para que le dielle n l i - i l u i c u o , en r e c o a o c i m i e -
cencia ,y fe le r r á c ñ a í ln t o dcfla nierced ,7 todas 
que en-e l i_.Oi\ucato L'e • l a s . d e m á s q auia h e c h o a 
pud^e í í e en tender . La i t i a l m a , los trabajos qae 
/ f i e r u a í l e Dios quedo t a n -iu M a g e í l a d la quif ie i le 
a d m i r a d á de ver tal m u - !>dár>qüeno fabia o t r a c o -
danca; que apenas la pu- í a c O n -qtie íc agradar , f 
-do r e í p o n d e r . Solo la d i - agradecer eílas mife.ricor 
xo .que fí íti merced la ha dias , . í lna c o n abracar la 
zia aq 11 ella gracia , que •"••Cruz, y crueificarfe, poc 
•con f o l o darle quenra fu a m o r , que.vefte d e á o . o 
.:Vna vez cada mes,fe daria í i e m p r e , c r e c í a , y aora 
por muy c o n f o í a d a , y mas c o n la i l u u i a de ta u -
q u e d a r i á * en": perpetua ' tas m i L e r i c o r d i a ^ L a P r o -
o b l i g a c i ó n de fuplicar a i ada pufo luego \por U 
n u c l l r a S e ñ o r la pagá t r e - ó b r a l o que auia p r o m e -
t a n ta car idad:con c í l o f c 
quedo en e l . C o r o t-111 
fuera de ( 1 , acordandofe 
q u e;. nu e ft ro- S e ñ o r í a 
auia d icho en v t i e m p o 
«tí é fe' v e o n fe lia u a • - c o n 
t i d o 7 y.hizo tales d i l i gen 
c ías que pref to v i n o a 
Santa A n a el Padre Sal-
z e d a , y a fu fombra , fin 
que íe e n t e n d i e í T e en e l 
> C o n u c n t o , en vna red 
que t i ene parc icuiar la 
Abadcfa , para negociar , 
: ! i ab ló ,y c o n f c f s ó a la í l e r 
uade Dios,gLiardando la 
pue rta 1 a Pre Iada c o n 
h a r t a ad tn ir aci on. dea m -
l u l i n n ' d é A.uiiá-V.quv 
acabar fe -^xílas-. cofas;' í c 
guardaua-para- e l - Padre 
Saizedo , quandd e í l a u a 
ÍM n fi n e fp e ra n ca d e p o -
d e r i é v c r , q u é conf ideran 
d © o y la mudanza de ía , bos, que no c e í r a u a n , d e 
.* d i c f t r ade l A l t i f t i m o . c o - alauar a fu Mage i i ad .Did -
m e n ^ ó a deshaztrfe en le quenta del eftado.de 
l á g r i m a s , y alabanzas de l - las cofas, y t odo i o denlas 
t e S e ñ o r , que es tan ad- • q u é auia paffado por fu 
micablc en fus trabas, y alma^y el Padreóla mand6'1 
i o 
r , • ' , » ) , - / . ! Parte 
1© que lo p a r e c i ó c o n n o 
n ia , y que íc rcconci l ia f -
fc , c o m o antes , . con e l 
-Capcll-an mayor , hada 
que h i c ü e i i u c í l r o S e n o r 
d i í p o n i c n d o las cofas de 
modo .que é l p u d i e d e ve-
í n i r m b l i c a m e n c e . 
Cap. X L T I * Comchoíu'ioT)Íos 
por la ohcdknda de f u 
fierua* 
S Dios fan amigo de 
fus a i r igos ?qiic n o 
.permite fe pieuda vn:ca-
b c i l o d e fu.cabeca , y t o -
•dos ios.guar4a con quen-
^ t a ,y rasoa-,y. e n t o n c e s í e 
Ies mueÜTa mas fíel,quá-
. d o e i l o s t i e n e n mas o I u i -
.dado > loque.por . fu amor 
\h in padecido. H a r t o l o 
e í l aua nueftra Santa de Jo 
•pnfiado: pero fia M a g c í l a d 
:.n o, q ü e au ¿á t o mad o a f 11 
q u e n t a e l i-ellaura-r, hada 
el m e n o r cabel lo de fu 
r e p u t a c i ó n , y par t icu lar-
.tnente^Ja que en los ojos 
h LI ni a o o s la au i a q u i t ad o 
el D e m o n i o , l euantan-
cfola , que auia aleado la 
o h j d i c n c i a a la Prelada, 
co?uo queda d icho , y n o 
c o n t e n t ó fu M a g e í U d 
c o n auerla d i l p u e í t o t an 
fauorab lemente , n i c o u 
que las Monjas fueíTen 
creyendo al c fp i r i t u de 
Dios , que obraua en la 
í u b d i t a , f i n o que q u i f o c o 
los a r robamien tosdefeu 
b r i r fu obediencia. Ellos 
er a n nuiy c o n r i n uos , y 
c o m e n t a r o n adar laqua-
do e í t aua c u e l of ic io ái-
n i n o , } ' a u n q u e hazia qua 
topod ia por r e í r í t i r í o s , y 
. tenia l i cenc ia para i ríe a 
1 a c e i da , q na u d o H n t i 2 ífc 
Ja q u e r í a n v e n i r . C o m o 
eíTo n o eftaua en fu ma-
M o ^ era arrebatado fu e f 
. p i r i t u con v n b u c l o t a a 
a n í l a n t a n e o en medio de 
lo^que iba d iz iendo , y a 
vezesdifponiendolas co -
fas de l Coro jComo l o pe-
dia fu o f i c i o , la c o ¿ i a e l 
a r robojdondc n o fo lo n o 
podia p a ü a r adelante c o a 
las d e m á s d e fuCoro^mas 
a todas i m p e d í a c o n m i -
rar la , y c o m o fe confeifa* 
ua co e l C a p e l l á n ma^or , 
r e p a r ó m u c h o en efto^di-
z i endo : Que pues l a i m » 
pedian el acudir a fus ób l i 
gaciones^que fe pod ía re-
• 
D é l a m p i g v r f t u r t t . f ^ ^ 
ciar no fucíTen d c l D c - 5^ r 1c c^arg6 de hab íac 
^monie. La fie r ú a de Dios 
n o fe fiando de i o que 
ella en effo f e n t i a , dedi6 
a la A b a d e í l a . y Ja ü^r tu? 
d e D i os í c fu e a fu M ag c f-
.tad,ftiplicandole de nne-
a l g u n a s ; r a z © a e s por d o n - n o fe los q i ika í rc^ymira f - . 
de fe^uranaente; p o d í a 
juzgar fer de Dias7y que 
quedaua obligada a rezar 
dcfpues e l of ic io , fupuef-
t o que n o era culpa f u -
ya , mas que.a ella la c o n -
uenia airegurar efíb.y af-
íl do quer ia , y t r a tando 
de lia mater ia de arroba-
micn. tos ,ai i ia le ido , y o i -
doaperfonas graues,que 
v n a d e ias mayores p ruc -
uas que fe l ia la a l iado, de 
que f o n de Diosjcs l aobc 
d i e n c í a , & mandando e l 
Superior que buelua e l 
que eftá afsi ^ buc lye l ue -
go , y cUaCentia t an to e l 
tener los en p u b l i c o , que 
aula hecho mucha ora-
•.cion al S e ñ o r para que fe 
ios quitalfe • Qn_e íi le pa 
fe la raz o n q t odos t edria 
en reparar q í i e n d o ella 
t a l , l a .h i z i e í i e tan f o b ; r a -
nas mercedes , q noque-< 
r i a í i n o a c o m p a ñ a r l e e n 
la Cruz , y en iosdefpre-
CÍQS , y q íi era fe ru idode 
q u e f e c o n t i a u a flfe n , p u e s 
fe agradan a t a n t o de la 
obediecia, la h i z i e í f e m e r 
ced que c©n e í i a . p r u e u a , 
ó fe declarare fer obra 
f u y a , ó í i e r a d e l D e m o n i o 
(a q ella n o fe perfuadia) 
deshizicf leel c n g a ñ o . E f -
t a d o e n cfta o rac io , la d i -
x o el S e ñ o r : Que n o t u -
uicffe pena.qfuMageftad 
lafacaria biendefta prue-
ua, c o m o de las d e m á s . Y 
afsi fue , p o r q ai p r i m e r o 
a n o b a m i c t o q l a d ió^dia 
recia habla í fe alaPrclada, de los Reyes,en las horas, 
y la d ixc í i e , q la pr imera delante de todas, c i tan-
vez que la v i e n e n en el 
o f i c i o d i u i n o , la m a i a í i c 
'bolvcr e n f i , y c o n c a b ^ o 
c e í r a r i a l a d i f í c u l t a d ^ f e 
veda fíiioeranb^eno^v 
^ ^ r o s ^ i C a p e l l á n Ma-
ta fuerza, q parcela auia 
uc l i cuar el alma tras fí 
ai cuerpo a loako ,y ia lgu- . 
ña s afirman,qnc cAao^a el 
cuerpo en el ayre : llegt> 
la i,\-cUda. y la m ' .aio en 
P Vir 
v i ^ ! . i d ci- í ; i n n -obcdicn-' 
t i . ivque í^o iy ic i r e en íí ,y 
31 m i fn i o i i l ¡la ÍI to ©hccie -v 
c io ; y bo iv io coagrancie 
ád r rArac ión de todas. Y 
c5 í - ín i i c í e tato'C'ftá pine-
\ i x ; q í ió aula n c c c i í k l a d ' 
c n -qúa la t i i e r a arró'bo'd-ef 
tosi-q. hvPrelada; viñicite1 
cm pe r fóna , ' {i'rió c a q u á í ; 
q u i e r a q fe lo embiauaa 
i ihklar citandoafsi , a l p á « 
t o q.ia dcziaii-; i-a'fe-Hora 
A b a d e í í a madayqae ' t ó ; eb • 
va, ©braua n u e í V r o 9 e # 8 r 
po.:la abedie-ncia^db-ma-
ncíjíb , que noau ia v n i t i f -
t an te de d i l ac ión^ DizeH 
las PNcIip¡ioías, q u e c í l a u a 
l ie r mof i í s ima en los ar ro 
bós ,y t e n ia. ra u y e H eía'rg a -
da a ia air/lg?.;¿í ca viedo-
la iaed ia f te vn v c i o í o b r e 
c | i o 11 r o. y q u ad o n fs i b o 1 j 
vía i y le haiUua ru i el en 
incífacide todo el Conuc--
t o, q u c d a u a t a n c o i i í u fa, )r 
auergon^ada , que U i o 
iba a dar q iiexas a m o r o -
la s a i E f pofo; P e r o c o m <> 
fu Mageftad quer ia por 
e ñ e j e n ^ d i o acredi tar íu 
o b e á i cÍQGÍa:rdu!i;aron lee nt 
p u b l i c o m u c h o t i epode f -
tavez ^y í c ia quicauaa 
p o r algunos racfns , b o l -
vi ici a t i e m p o - v C o m o í l i e -
le fer o r d i n a r i a m e n t e : 
13c man craí ^ que qu ido yo 
en H e a c on fe da ría i os c e 
. nia-iy cambien fue la obe- • 
diecia.el r emcd io 'deq d-
t g r ie í os, c o m o I o d i c s 11 
fu lugar. N o fe c I í v ;.nt 6 
n u eíl r o S e ñ o r c o e it o, n i 
c o n q el ayuno \ y,pe n i t e -
cías .„y el tratar ai Padre 
Saízr.f-do"fueífe o c u l t o , q-
1 legada la QuarclVna del 
a t lode m i l y ie i fe lentos', 
dio vuos ardientes def-
feos a la Prelada de aJ.c i n -
c'.Tr v h a grande perfec-
c ión ,y p a r a e í l o m o u i o f u 
c o r a r o n a q roma:re por 
C ó fe; 1 o r ai n i l i m o P a d re 
Snl^edo , y comua icade 
muy f a m i l i a r m e n t e aDo-; 
í aiVíaria: V e l a , el lado h i -
z o a fs i . - y a n i e n d o 1 xé dada 
quera de fu alma f e h a i r ó 
t an bien con e 1 q en p ie-
f e n c i a , y a ní en cía le fue 
b i ja m u y o b e d i c n i c \ y i f-
ta merced le haz ianuef-
t r o S e ñ o r a aquel Santo 
v a r ó n , p o r la gran to l c ra -
c i a c o n q fu fría c o n t r a d i -
* c i o n esr y de fv i os de a ig u-
-,aas perfona^ grviu esaquie 
def-
14. 
de.-Ta ua llega i* m a c h a a 
Dios , que ai ñ n veuiaa a 
re n di r í e l e c é notable í u -
)' e c i a n . D e fei c e ft e t i c m p o 
q ü cdó a ífe n t a d o fe c i c t a-
menee el ayuno c o n f o -
jas yeruas:, y vn poco de 
p a n S ¡ata n i e, y c o n t i n ti a -
do las penitencias, y t o d o 
l o dex i i ásycomó e n el ri S -
p o d e l mayor r i ^ o r queda? 
e f c r i t o t á b i é n j a c o ni a -
n i o a c a'd a 'd i a , q ti e e ft a fe: 
•cSt inuo háfta la m u e r t e . 
X a ' Pr c I áda co me neo c o n 
n ü e f t r a Santa f na c o m u -
nica c i o n ta n e íl r e cita e n 
cofasc!e fu alma,que cada 
tarde en falic.ndo de c o -
pie tas,o a o t ra h o r a de fo 
aupada , fe quedaua c o n 
ella muy largos ratos , y 
defde e í l e t i e p o h a í l a q u e 
m u r i ó fu e fu d e f e n ía , y a m 
paro en todos los traba-
j 'os^que nos quedan p é r 
dezirjy p e r m i t i ó e I S c í í o r 
que murie íTe en fus^  ma-
nos, y en v ida , y muer t e 
l a h o r a í r e t a n t o , que es 
q u i e n c o n mayores veras 
procura que f a l g i a luz fu 
lanra vida, y c o n p i r t i c u -
lar hu m i Id i d c o n .1 e ífl fer 
verdad^ q i u n r o ella d -x&-
e fe r i | G d c l í i c f o á c 1 as 
c o n t rad i c i o acs 
CV/ . , X L I I I , T)H grande 
a-mor de Tñas ctae- tuuo íét 
S ^ fits* 
MVckas ocafiones def-ta h i l to r i a me pedia 
e fe r iu ie l i c la g ran car i -
dad, qne cfta Santa K e i i -
á Lo fa t u u o c on D i os / v c 5 
los p r o x i m o s , y he q n e r í -
do guardarlo para e í l e 
t i e mpo ? e n qu e e 1 Pad r e 
Saizedo; la m-andu/cfcrU. 
aiir vn q u a á e r n i c o p equ e -
í o , que y o ; t e n g o en m i 
poder , de los VL€ÍOS de 
a m o r que el. S e H or ía co -
n i u n i c ó , y t a m b i é n p o r -
que en diuerfas partes de 
fus efe r i tos , diz e m i i c h ó 
de vn gran m a r t i r i o que 
p a d e c i ó c o n vnas a n í i a s - ^ g * 
d e D i o s; q u e 11 a m ó v n A u -
ror grane la caridad v u l -
n e ra n t e. Y p o r a u c r v i ft a 
algunas almas que pade-
cen eí le t rabajo , y en 
c i e r to iusjar d e í l o s R c j -
nos vna g r a n c o n t r o u e r -
fía en t r e hombres muy 
graues : y con efta í l e r -
11 a de Dios auer t ra tada 
d e l t e p u i u o m u y e n p a r ^ 
'o P i * 
ScvtmdiZ P á r t e 
. cu 1 a r d? 11 c r f.i ^  v c z c s, y p o r 
l o q d sx6 c íc ri r o ,y me cli-
xo.auia padecido,yio q en 
cica mater ia he vii1:o,y cC-
t Lidiado,di re I® q pudiere 
c o a la breaedad q pide ía 
b i í l o r i a . E n el capitulod.e 
la c o n t r i c i ó n , y. en otras 
ranchas parees- queda d i -
cho , en quan a l to grado 
alcai? GO e l a niox a pr.c cia -
t iuo ,y el fin t a n p a r o c o n 
qusamana , y obraua can 
í in refpe^o ala, n i cofa 
cr iada , fino, a f o l o Dios 
en l oquí es ¿vé f t , y z i i^cr ' 
no ws lleuijUTen tJtg}if*t.fM¿ 
meparcclt , qve ¡ien elChim 
no huulerd cte¡nellx perfeíí.t 
y ntonco, la diuiüti^iilttM'td:, 
c¡ 'tefe pí&ikrd fe n t i r mu cha-
no poder m ' w r / . a ¿tm 'jf t y. 
que aya, termino yj r.iy* que 
no fe pued* pajftr de .i'U>r 
luego entendí cowo U fen.tl: 
m uy cierta deferelamof>;r^ 
daderOyes pitdecer con 
por el amado , y acor me-
aquí que a uta /e/do quemsL 
y or[cnal de amar era JíX'¡i9* 
por fímifmo.y para fu g l a todas las cofas, r*coger. 
r ía , pues qnaato.al amor. Ik * £0\,'r 4$ prefencí.t 
de ftuycio, baila faber los ^ am*do ^y dsffeandofa* 
grandes arrobamientos 4 ^ r era efh t porque 
t u u o y y las mirei ieordias no 1° entendía y y h tila'4 t 
que en. ellos r e c i b i ó go- dificultad en creerlo , q^e 
zando del d í u i n o abraco, parecen dixen h contrario. 
d e l amado. L o que aora. ¿quellaspalabras- de Chrif. 
quie ro tratar es delamor, , ro »*teflro,Senori M a i o r e m , 
ó caridad ardiente , por -
que todas las grandezas 
que los. Santos efer iuen 
de í a c a r i d a d f é en t ienden 
dcf tcamor, j ra t t tesde en- tienda por lavida , ó f a l u d . rWdi' 
t r a r en el trabajo de las; corpora l , t a m b i é n íe en- ^ ^ 
a ñ i l a s , p o r r e a la i e t r a l o q , t iende por la v o l u n t a d , 
el la e f c r iu iu a fu C o n f c f - Y c^ c u i n p í i m i e n t o ácsffrfc* 
f o r , R i e n d o > a f s l ? p u e a * n u e í l r o s de í feos , y, quc W 
en la* comunión dtffeando mashaze quien da f u v o -
m u i r * Dios fin tajfa ^qftc i un t ad^ue la vida,yquc e t 
c h a r i t a t c m . n c m o haber, 7 o ^ 
me d io fu Ma^el lad a en. 
tender. que aunque e l w' 
dar v n o l u a n i m a , le e n - ^ 
D e U - m u i e r f u e r te. t i j 
: & m n t U r todos los quere- m o fedirA dcrp-ues-Sícm-
res y dtfeos yy oluidaia el p í ¿ co m i c n can can -
^ / / ^ de [ i %e>%trArfc <*£->X¿*r ZÚ'>Y a vezes c a á v n tac-
•£V2 / ^ V r , í/f/í» eímfjrm g o grande que abraui 
J e g ^ j , ^ /rf ^ . í j í j r / i ^ i / alcru,y cticrpo>porqac es 
¿sf/zíar ^ r/f íf/^ íj1 á^Mel 
pf emio. y ve ha dt d.tr Jylos 
• a laj! q,u.€fidmentc h fintie* 
. t ran: Infra i» 11¡edi»*n 1>o¿ 
%Sm m i m teti • y que n o puede^ 
Z m r * aaer eíl:o donde,n:o efta--
¡ w Í Í * Á ^ e el amor .C©Q p-er-
áí».r. f - c c i o a , y e l padecer , € 
aunque n o aya . l l egado^ 
c iFe p u n t o ia caridad, c4 
cfte a m o r ardiente pade-
fuego de Dios.-v a í s i i adN 
x o fu Mageftad v n i vez 
renfando e l na tura l zkz 
í u e g © al com5car lasan-
i l a s , t e m i e n d o c o í l i m i i T c 
en el ; Dexate abrafar. Y 
jen o t r a merced t i b i e n ia 
.<iix0:En efte fuego has de 
Xer purif icad o. L o q c5 cf-
stas añi las , fien te e l a lmi^ , 
quienaccr-ta.j: i a d c z i r l o . 
5ce el alma v n d ichofo , «es vna muerte- fabrofa, c| 
fabroro to rmeto^y v n t e r n o q u e r r í a o r ra^ ida raqu i 
r ib l e m a r t i r i o , 4-cs dado, 
d e l m i f m o Dios j vnas ve-
zes a r ro jando e n el i n t i -
. n i o d e l a í m a , y n a c o m o 
f á e t a q lahiere ,y penetra 
t0da ,yqi ieda c o m o ciaua 
do a l i i efte f e n c i m i e n t o 
fe olvida, de fi, y de t o d a 
l o criado^no cabe en fi,ni 
e n c i c l o ^ n i en t i e r ra^que 
r o d ó la parece e f t recho: 
por vnapa t t e deOfea f o l e -
dad.y por o t r a q u e r r í a de-
z i r a t o d o s fu p e n a , y d e -
t a n vino,y eficaz, q i i d ay - z i d a , q deíTee cftar fin ef-
refiftencia, p o r q f í a l g u n a t apena j fe lada m u y m a -
fe quiere hazer, crece Co >^o>q n o q u e r r í a v i u i r v a 
eíl'b mas l a s a n í l a s j y a u n -
que algunas Vezes v iene 
fineíta he r ida , c o m o de 
í a e t a , t o d o es vno;y todo 
paíTa en el i n t i m o del tíl-
ma^y redunda en el cae r 
£ 0 tanta abundancia, c%¿ 
p u n t o í i n e U a : E í l a r ent re 
criaturas n o f i r u c í i n o d c 
m a y o r t o r m g t o , q f i e n t e 
vna foledad ta grade^que 
nada la haze c o m p a ñ í a . 
i Ble conoce q es Dios el q 
la haze eí la merccd;pcrGi 
co-
Secunda Pdrtc 
c o m o n o l - é puede amar, del i n t i m o del alma c o n 
n i g o z a r l o m o q u e m a , y 
tic .le a raneo mas de lo q 
puedealcancar ,aqui es fu 
m u e r r e . c o r í o c e , y no fa-
be d ezir l o q c o n o c e r á ma 
y n o labe d e z i r q u e ama, 
p o r q e l c o n o c i m i e n t o a l -
t i f s i m o q allí la ú\ D i o s 
cíe íi m i T m o , es m i (lie o, 
obfeuro,.y negar iuo no 
pora t r i bu tos par t ic u lares 
n o Y n O i o s i n m e ti í o, i n -
,"fi n i í a , e t c r í i o r i n c ó p r e h S 
í íoí i^y aunq eftc c ó algu n 
« i u i o , y ocupada, en co-
fas ex t e r io re s , CR oyedo 
c ternidad , i n m e n í . d a d , 6 
aquel Veri0:<ie D a u i d r T ü -
dre ka r tu ra q u j d o vea t u 
g I o r i a. b u a I u c n 1 as a o í i a s 
con mayoi- impctu .y íi en 
ellas quiere dezir alguna 
palabra, es hmpl i c i r s ima , 
c o m o Dios , D ios , Dio>, 
ÍCKÍO, todo,; t o d o , q n o ay 
liG^enciaparamas Suelen 
v e n i t al p r i n c i p i o , ) a va-
zesen medÍGd ' e l i a s , enos 
j u b i l o ta grades enDios , 
• q q u e r r í a el alma q todas 
las criaturas h iz ie / fe i i í o 
t an t a fue rca^ue fe la l l e -
na roda tras íljy aü es mu -
cho n o l lenar el cuerpo ; 
haze aqui vnos aclc; de 
amor ,que fin poderdezi r 
c^raalguna , c o n fo lo a l -
ca r lacabec a ,diz e m u c h i f-
í i m o , q u e c o m o las po te -
cias e í l a n reducidas a fu 
centro, ) ' e l a lma f o l o dc-
íe a e 'r are n v n a p u r i fsi m a 
v n i o n con fu Dios ,no 'ay 
¿ i f eu r fo para mas, y afsi 
v ien e a hazer v n a e n t r e -
ga de fixlaiidoreietoda: y 
aqui le reprelenta v n n o 
querer vida,f t ieradei^co 
-aquel a y, q u c de n u eu o 1 a 
. t r ans í : o r ina en el m i f a i o 
bien i n í l n i t o que de de a. 
Defue r t e , que aqui no ay 
fin o v m áfc ¿lo pu rifsi m o 
de la vohrntad , que fin 
d e z i r e í l o , ó aque l lo ^ d i -
ze m u c h o . Fo rma va 
concep to c o n i d i o , p u r a , 
fo l l eo , íx-ruGrofo , ando-
fó,y d e í h u d o de todo dif-
c u r f o , c o n vna obfeur i -
dad,que es luz , vna c o n -
5 fu i i o n , qu e e s paz : n i fe 
i n i f m o ,y fe des l i iz iedci i , acuerda de íi , n i fabe de 
c u el gozo , y alabanzas • íl , n i de cola criada , í i -
• tic fa A m a d o . Sale vnay vi io del A m a d o , y c i t o 
la 
De la nitijer fuc*h\ 
la da en m e d i ó defte mar-
t i r i o , g l o r i a , y d e fe a n í<9 í 
algunas vezes,la v i e n e n 
VMO* impetas de amar 
«con tantas lagrimas , y: 
f o l l o z o s , que n o es pof-
fíbíe « l i r s imuia i los , y afsi 
la í l iccdia machas vez £8 
a efta í i c rua de D i o s . 
Otras la pzrcci& fc.ibz z 
anegar 7 y d e í f e a u a que 
todas las criaturas la die -
ran la m a n o : pero k iñ i t 
c r i CLI g l o r i a padecer e n -
golfada en aquel mar i n - i 
m e n í ! fs i m o > c o v n a h a m -
bre, y fed de ju í l i c i a , que 
n o ay ha r tu ra 7 n i fatisfa-
c ion,hal la gozar lo que el 
alma d e í T e a . D e z i a , q u e es 
m i l a g r o n o acabar la vida 
en c í las an í las .y todas las 
que las han padecido fie-
te n l o m i r m o , pprque íi-
no fo r t a l ec i e íTe Dios la 
capacidad , y flaqueza del 
nacurai , c o m o el raudal , 
y avenida defte amor es 
ta n g ra nd e, fe r i a i rri p ofsi-
ble v i u i r , y afsi l o compa-
ran a vna porcelana finif-
í in ia .y may delicada,qae 
echando en e l l a v n poco 
d * agua l i i r a i e n l o , luego 
fe i - ü c D r a p o i - U d c l i c i d c 
•za del ba t ro / io irJTmoTc¿ 
r ia del cuerpo, y q l i ¿ d o e 
a lma c í l a a ís i , íc dexafin 
pul ios ,y le pone rodoyer 
t o .yhaze dar gri tos,y i r í e 
a i c a p o l ó parre Ib U cari a:, 
caufa vnos dolores inay 
i n t e í b s en el coraco y ea. 
las coyunturas^.q í acao i.a 
vida^ao ayrem^dio de co-
m e r , t t i d o r m i r , foia U 
x)bediencia,ha podido re -
m e d i a r a l g o . d c i í b : pere»-
-1 a m b i e n e s e íTe o t r o t o r -
m e n t ó » Qoando el a í m i 
-cita en citas añi las , n o 
echa menos las reaeia-
cioaes , a u n q aya t e n i d o 
muchas,q es elle vn ablf-
m o d o n d e no ay fíno afpi . 
i rara mas eftrecha v n i o a 
c o n e l amado. Es grándjs 
p rou idenc i a de-Dios,que 
c e í f e n p o r algunos di as 
para q e l cuerpo.- d e c i f e , 
q le dexan mol ido íin po-
der dar p a i í b ; deíco pade-
c i ó nuei l ra Santa m i c i o 
en d í u e r í b s t iempos , pe-
r o mas en cite de q re 7a-
mos e fe r iu iendo . n i l i -
u i o í o l o h a l l a n los ¿ u c ú s 
han padecido, 1 ue es ]a i -
do paran en arrob ^ a i : ñ -
to^yaís i ^ize c í a i lerua le 
Se* linda Par fe 
Dios , y la Snnca Múc!re, 
que cu to ' i cesh . i l l a e l a l -
m i VQ dcfc i n f o donde fe 
p.v^A do con tado lo que fc 
l i i p . i d c c i d o . 
Cap, J Z L I I H . llti-gránete 
amor del praxlmoq ttiuo, 
lExan eítas anfias en e l 
a lma profundi is ima 
humi ldad , ydcfprec io de 
í l -qua l lc t en ia e f t a í i e r -
uade D i o s , y v n arden-
t i f s imo dedeo de hazei* 
m u c h o por efte Scnor^ 
aunque fea dando m i l 
vidas , y ^e ^ a gozar le , 
que í i n o /e va a la ma-
n o c o n la pura refigna-
c i o n en fu voluntad,pare 
ce i ínpofs ib lc poder y u 
u i r : e c' t u u o^  n u c ít ra S a n -
jta, hafta que m u r i ó , que 
en hablandola en eiTo fa-
i iade í i , y ver t ia muchas 
l ag r imas^ c o n f o l o pen-
far que íe le dilataua pa-
dec ía Vn t e r r ib le m a r t i -
r i o en fu coracon . Queda 
t an puriheado e l amor 
en el fin dc iacar idad.qea 
nada fabe é l á l n ía bu fe ar-
fe a ñ , f ino la mayor h o n -
r a ^ a l o n a <ic D i o s , 
c u m p l i m i e n t o de fu d*-
uiua vo lun tad , y cí'le era 
fu.lcngua' io,ytodo fu def-
f e o r } c o m o va c r ec i en -
do el amor , íe va cam-
bicn^efte perfic ' ionando-
D c x a n en e l alma vna 
prefencia de Dios a f e f t i -
ua-, tan c o n t i n u a , que en 
qualquiera cofa que eíla^, 
mas parece que ama, que 
obra , y en vn lugar dize i 
Qn_e al -unos di as la pare-
cía n o t ra i i cuerpo , í i n o 
quando la cfloruaua en al 
goque iba ahazer. A l g u -
nas vezes 110 la era pof— 
fible atender a l o que 
cantaua, o h a z i a , po ique 
cftaua fuera de . 'Lyd i zca l 
Confe íTor : B l S.&fr q* t 
me traca [ i f ía ' c reqxe h ha^-
l^^quey o no efíoy m i , ñ t 
en coja cju? hago, De i t c 
amor f e m i e n t e quedan 
en el aluna vnas l í a g i s , 
que jaíii ma n fu e r t e ra e n -
te c o n la caridad de Dios , 
y del p r ó x i m o . La p r i m e -
ra es , el no poder acabar, 
d e q u i t v algunas faltaste 
imper fecc ione *, q m i e n -
tras fe vi u e e n e íl a vida m o r 
t a l , nivis^o nicnoslas ha de 
1 au q r^Eit e e s / n ¿ raui fsi mo^ 
De Id mu«er fuerte* í 17 
r ó r m e n t ó , y por m i n í - far en ellos, n o l o s v k i ¿$ 
masq fean las fliltas dan t o d o era m d a z i r l a . ' r ^ f é 
t e r r i b l e d o l o r . y afsi le fu- pt i í jeirc a penfar en e í r ó 
cedia a ella , que vndef-
c i iydo en e i o f i c i o d i u i -
11 o, ó vna palabra inad uex-
t id a ,y o tras i mp e r fe c c i o^ -
Xi es fe me jan tes , la daña n* 
d e í p u e s tanta pena jcomo ' 
í i f u e r a n culpas grauifsi-
xnas- La í ^ g u a d a l l a g a es, 
la m e m o r i a de las culpas 
paí íadas , efta es t e r r i b l e 
de fufr i r ry.de pairo aduier 
t o al a l m a q l a í l n t i e r e , q 
h n y a e l c ay QI i c n t o i y .p u ^  
í l l an imidad que aqui fue-
le poner c l D e n l o n i o , 
q i i e la h a r á gran d a s í o . 
Que c o n aiier l ldo ella-
íiei:.Lia de Dios , qwalqner-
dad icho , x-o-mo í i e m p r e ' 
par-ahazerla enrender cf-
tas , y otras inuenc ioncS 
íi n. fu n da m e n t o , y qu e v 1 -
n i c í l e a caer en efta pul í -
la n i ni i dad, y. d e í c o n f i á ^ a . 
L a tere era llaga es, el do-
l o r de los pecados, que fe 
c o m e t e n c o n t r a D i o s t e f 
ta es vna de Jas niayor^s; 
penas, y mas c o n t i n u a q: 
nueftra Santa t r axo en^ 
f u c o r a c o n ver t a n o f en -
dido aque lSenor ,que me 
rece ter can amado^ Taf* 
f de ^J t i qüA ¡ i p u d i t r t &$* 
ber i¿fdicha €4 'T)iOf-- f 'tser¿ 
e(la , qtte dt:4¡en iole tdnfo 
lo i hom bres:.}f Uoxlmdo fo -
hre ellos tantas mtfericor-
t r a í a e n e 1 c©rac©n aquel • • d í a s correfpon itSH i r r l ídn-
..cu eh i l i o . é t dolo r- d e f LIS ; do fu Ira con tanta ? ofenfas* 
culpas,qtie-diximos e n c i -
capitulo^de i a c t ^o t r i c io , 
q u a n d o f a l t a u a luz c o n » 
las t inieblas de trabajos 
i n t e r i ® r c s > ia qtieria ha-
:Eftando v i r ' M i é r c o l e s -
de Gcntza en puofunda'-
; o r a c i ó n , d i z e afsií / / t t í emt 
con m&y i^-ups d'jptos de 
Dios , y t t f i i efluue all í yn 
zcr, enrender efee e n e n i i ! grande rato amándole jy do 
go q en el m u n d © n o ania ílendomey de que ayx t an" 
mayores pecados que los 
fuyos,y q por no losque-
jter ella c o n o c e r , n i po * 
nerfe de p . ropo í i to a p c n -
tas ¡H.xe?í-c¡ones de picados 
qne.prouaq^en a i ta * f u di~ 
yo ¿Urtat a ha^erotrjs tan 
r i c t r i i * . D c í t a llaga nacc 
Vaa earidad tan g iandc 
c « n los p r ó x i m o s , y .añ-
ilas del pci 'don de fus c u l -
pas s y de la í a i u a c i o n ' d e 
las almas , y c o n u e r f í o n 
de todos los inf ie les , que 
í i c m p r c eftá el ainia¿ciíi-
B i andoa l S e í í o r por .ef-
t o / y -pencando que po-
dr ía i i a z e r en fauor de 
i a s a í m a s , y c o m o vé que • 
nopLiede í i n o orar , a g u í 
p o n e toda fu e o n f í a n c a ; 
aí&i j o hazia e f t a í e ruadc 
X J ' I O S , abraíi ida en cari 
<üi4,rCO m o l o diz e en vna 
merced que fu Magcftad 
fe hizo por ellas palabras: 
C9mti?iica Dios a l n lmAju 
Se o una d Parte 
fórma la en 'Dios por la con* 
ttmpUcion , q u i c u m i n 
f o r m a D c i c[Vct,/e desba-
£<¿yy amqtiítt tomando for-
ma dfjuruo'. cfio es,confor-
ma, aoj e con la pequene^ de 
Jttpróximo,yjffutre ?ntnef* 
ter par A Venirte a herir el co* 
taprtnconynx palabra t b.i-
bLi rofras in iíftren t?s ?:oha. 
p- f ' (tasy otras cojas entes*, 
dt coa macha la^yfttmpre 
ahra¡ a da la yol&nfad, qve 
íjuando 'Dtos las da^y ci en-
teniim lento ñolas anda i*t-
uefijrando,f}0 enñuian^ an~ 
tes acjpiertan mas el aféelo. 
T e n í a l e í i e m p r e tan vi^ 
fuo e n e í t a candad de los 
p r ó x i m o s , que a mj j a y -
z i o e ilaua c o n t i n u a me n -
tehaziendo o r a c i ó n p o r car i día ¡Í»y miferkordia , oor 
¡ a q u a l e n a l ^ m ma: iré £ clios ' ^ ^ei leando pade-
fe pvede afsldezlr. f ééshh cer grandes :tra*aJos p o r 
l a c o n u e r í i o n de las a l -
fsideral r.f-
%cHhor hn^ rms bien 9 ftgrt | 
j ¿; aquello de Stn TaMo ? E x i -
i . • iranini c f e me tipfa m , me 
C0 W> f x fffe '.g sal a JDio', re 
en -ogio y como dntqrti 6 , y 
de th l^ , fomatsda form* de 
(¡ifiiQ ) axe afsi hade ha^rr 
el alma imttanio f lm cari" 
dad de Wío* , iju e^rtando fe 
v¡ rei tere p.ira bien tic * l¿* ' 
naa íma riumme (fe tranf-
masen c o n m n . , y en p i r -
t i cu ia r por las que tenia 
n o t i c i a de í u n e c e í s i d a d , 
y^de l o que yo ^ i ,y en fus 
P-ipeles c í c r i u e , ) ' me han 
diwíio p e i í o a a s fidedig-
nas , h a l l ó que fue ron 
machas lasque D i o s f a -
co de m i í e r i a s por í u s 
o i ac ioa - s ) y a otras íu-
D e i d m ^ fer fuer te . 11% 
b ioa m u c h a p c r r c c c í o n . 
P ud i c i" a d -i z i r e n c i to c o -
fas muy part ici ' lares , pe-
r o c o m o fon tan c o n o c i -
das, y deftos t iempos , me 
p a r e c i ó coauen ia e í c r í -
u i r l o afsi, l i a l l ando e n lo 
d e m á s algunos i n e ó n a c -
n icnres para efta ciudad. 
Quando yo e n t r é a c ó n -
fcífarla t en ia ofrecido al 
S e ñ o r de qui tarfe las fex 
uas ya, f ay m i a r fre-s-á Ti os 
« c o n t i naos a pa n • y agu a 
por los pecados d e l m u ñ-
Jo^y orras c o í a s muy; d i g -
nas de Tir g ran caridad , U 
• e t C o n f c í f b r , y Prelada la 
'd ie íTrn l i cenc ia : yo n o í p 
•da q u i í c dar; ,y i a eoniutc-
. eftos: bnen-^s" ded.eosv:en'-
- que' t ?.i u i e : i éif an t o i t i e m -
po-oración- , j o t r a s p vna-
• jidade-s- m a s^l-*-ti aderan , y 
• de- que i in i i t e í fe : •.menos 
n o ta, y ruydo e n ' e í ' C o a -
uenro-r í ^ r o t o d o e í lo , y 
quanto• íü caridad: podia 
i n i i e n c a r n o la parecia 
n ada , l l o r a • a macho de -
lanre de O Í O S ía perdida 
de las almas,;/ quehuu ie f-
fe tan p ó c ^ s que fe apro-
nce ha Ten de la í l ing re 
q n e í l i M a g e í l a d aaia der-
ramado por ellas, y repe-
ría--muy de o rd ina r io círa, 
r a z ó n , A y S e ñ o r mio,q ' . ic 
; iafltmaíyqiie e l iéis y os c ü 
elfa Cruz tan abiertos' 
los feracos para rec ib i r á 
i s D e c a d o r e s , y ta n i e l a -
nadas las-manos para caf-
t igar los ,y abi e ct o e He d i -
-nino :coftado \ por donde' 
,e n t r e t í fus cía oiores , y 
c o m b k l í d o l o s con vucC-
t i a l ang re . y ^ a e aya tan 
pocos que oy gan vH.e,ílras 
voz es!' De aqu i la ;tmcian.. 
vnas- añi las mor ta les de. 
andar c o m b i d a n d o , y tía--
mando a todos los peca-
dores a la m i í e r i c a r d i a 
de Dios , y a t rueco de 
• q ü e fe a pro u e-c la i x a n d e -
i laequiliera r ev ib i r ios en 
- f u a l m a , y l o que note 
.?nmcho deT.i caridad,que; 
-auiend.!) ado^iemore a l -
•nía t a n para , f ' retirada,, 
-qee ja aras o í a , n i q u e r í a 
í a b e r c o í a d e i % l o - , '.íl [a 
dLterai r de v a pecador 
q u e t e n i a )". i n to s e n f i 
todos los pecados de l 
ma ndo .. no hizis t trus af-
co d 8 \ . | . ie e á a d u m e r a ' 
en m: ;d ío de? ios¡ y dezia: 
S:'¡Ur tWi>',y y ve-es t o h 
efio para d#teM >osfots,y fueífc tan gran macfl- i^; 
para eUtfleo ^yjed que tei que aqualq i i ic ra apmua-
neis de la faludcíon de f4& 
almasfúj'dia ylmcrxn fndas 
a beber de cjja fuete de >t£Ha 
}>Ut&'quien ¿y rico fn mije-
¡rlcordia 9,(tno y os j p&jts yo 
.confería mas >// criatura 
del mundo > con falo l'n rayo 
e^ uemt aueis dado del cono-
cimiento de ^ae^ra {njlnita 
hendad ,y de lo que amáis 
y & alma, les quíj ien meter 
en la mía ,y dar mil yidas 
por la cotsuerfíon de cada 
i 
C a p ^ L V * Tjela altifslma 
ora ció v que t/4»,o„y los gra* 
etos q uc alca 7 detLu 
T^Scafado eftaiia de ha 
^zer part icular capi-
t u l o de la o r a c i ó n a i t i f -
;iiraa^aqne n n e f t r o S c ñ o r 
í l c u a n r u cíla fu fierua^aCsi 
m i e n t o que la daaade l o 
que en ios Ubres auiayo 
hal lado, lana tan a pun-
to,y haDlaua en él de ex, 
per ienc ia ,con tanta cla-
ridad , c o m o íi en i b [o 
aquel Ic hun ie ra c x ^ r c i -
tadOjV en lo que ü e x o ef-
.crito,y"rvo vi?coiula la luz 
t a n grande que Dios la 
.dio para í a b e r explicar 
.las diferencias de v n m o -
d o a o t r o 7 r a n m a g ú t r a i -
m e n t e , y c5 tanta d i [Un-
c i ó H que admira.Peco n o 
es muci io;pues el d i u l n o , 
j ee le í t i a l Maeftro la en-
í c n a u a tan f a m i l i a r m e n -
TC c o m o ella l o dize por 
.eftas pal abras: E l Itteacs en g 
comulgando je me ofreció 
aqfieÜo que dlxoel^séngcla 
San Iua,i mojirandole aqus-. 
lia fuente de 4¿a a > iua i H i C aqui <• 
;por lo que quedo cCcri t o , D.eum a d o r a n la otrapa~ Dicí*, 
vComo porque todo el d i f . lahra qnedi-^e : lefus vere %m^\ 
.Deas , 5¿ vitaceterna y que 
aqud cuerpo Santijshnoes 
Verdadero cuerpo de Di i s ty 
(¡!*equ a l quiera mlcmho de 
/ « cuerpo yy qu.tlq;ilcrapo~ 
.que yo n o heleydo modo ta d e j a ^ r c ^ y q't dqniefa 
iHaC.ion en que u^ O lagrima y tra mkmbio J a n * 
£re* 
.cur to de fu vida no fue 
o t ra cofa,y querer poner 
los modos de o r a c i ó n en 
que fe exerci t6?no espof 
f i b í c í b í o puedo afir mar . 
g*e.y Itjrrim'i '??T>IÚÍ Ky que fa f u e l l a '^Ifjgíf íad con 
Fie mO' ve n i t adPa t rcJIKG fjtim t>¿r, 'cetoüd^tén^4 
per nie , qveMÍ ig+nQ po iia tf&pr-f f'& e**'i$fld cnwiio* 
agradara-fu 'Padre Et trm, Ha fia aqu í fon palabras fiv 
que «0 elhztmtjfe incerporx- yas,y en c t to de ía mif t lca ' 
dú en e íporF¿yy amoryhte- T e o i o g i á 5 , af i rmat iaa , y 
gisme comhidau* e(le Sennr rtcgatíita , tenia tanta ex-, 
aentrat porfu diuino cora- p-criencia, q todo quan ta ' 
gw^dirlm h l E n t r t , ent**r la Santa MadreTcre fa de 
eflo t>or m-fchatye-ret ence-- Icfns e f c r iu^ en- fus mo- ' 
radas^pafso-pat e l l o : m u -
c i i o t i e p o no tuiiD^otua a*-
ra c i 5 íi n o a q ü c 1 i a qd i a e d 2 
S-.Francifco : D ios m i ó . ^ 
r adas las cofas;otro t i c 
po la t u u o muy difsr»í« 
ditHinfie en .i mor ¡y dejfeo de 
úhedecer fe , -irías no fabi f co -
miyn'i donde t--fue tun ^ebc 
nstnte cfi-e teque^ue me que 
de arrobada ypafmada.r lar 
mancsyy la cahee-i , y dtxep 
Sen^r mfOyquejr-tfrra e5:ef~ T i e n d o j c o m o O í o s es e l 
ta-que me dm.<$y ente-nd-K todo- 'en !a?criaturas,}?: en-
entra a l fapeto'obfcurv y f cada vira q u e miraua, vi . i 
parecit'n? t fue me iwjtm e í t o , d e n M i i e x a , q u e no5 
t&asty-wvfetia-dfy/jdffemc fabiadezir o t r a cofa , í l -
d,{ua >*> * effdwM ahifsifv* n o t o d o - D i o s ^ o d a O l o s v 
aquel f f r íHCóm-jrehevfc 
hl&T, vcriy-el a l na fio >ta •*>'•?-
Ja^i-w ccm* q&ieti f&caíeti*--
tbjfc 4 > ^ r v r « v fuego de tras-. 
dtb® ^slo ^que ni^ isJJ^e fu 
grinier^iynitampozofu l la -
ma y .ma^no puede dexarie 
confefarsqne es f u t g ¿ .y; 
grandeyporquefefitvte a h a ' Sc f ío r m i ó t o d a , toda, 
farx afsi elalmty.artfique m fobre o t r o verfo de Da-
l>es n*dt, m puede dexar h u i d : S ¿ H vor , a ate vos eft ^ 
creer cfej Dio i , por 11 efiU t o do mi d i treo, la te n í a a 
ma>y,rcuercn:iaqrtelt ; ¿4~ tiesos muchas v-czcs r?.-
, d i -
y c o r n ^ £ii^ Mageftad W-
auia-di cho tan t as • vez es> • 
porque n o te me das t o -
da \ m u c h o -r i c m p o n o r u« 
u G^O t r a o ra c i o n jí] n o c o 
aque l v e r i o iH t^  to cor íe 
meo exqmjiíti te , dlzienda> 
al S e ñ o r : T o d a , toda, x 
Con t$*-' 
da » tnt' 
(Of.r:j$ -
te buf ': 
I» 
S ('<• muí a T arte 
fituzicricfo rodos fus def- qut íomifmo ¿¡rto h j h y e i 
feos a vnidad de Tolo e l lc mtndanejfo tiene el eferi-
de la g lo r i a de D i o s , y Jo to enfu coUfovyylo mifmo 
J i i i r m o hazia muckas ve- obraría, afinque no Vwtntffk 
zes c o n vn v e t f o , 6 au to - precet to ,31 que fflo ieMcae 
ridad-de la efer i tura , por- de tener ftt^ohisitad, Anidad 
que la d io nue f t ro S e ñ o r «M» U de Dios- -lávame aq:{i 
tan grande in t e t igenc ia ^ %(n^ a entender que po t i t 
del la , c o m o fe ve en las h i b h r k , y prertt^t(ríe h 
mas de las mercedes i b - ^ y*1!* j * * * f* Efpo * 
br enatarales que la l i i z o , T* 6- dene+ar efti 
y a f i i todos los hombres co^*U¿tiú*. En eí íe 
granes , y dodos que las padaua mach i s i i o -
han v i í io ie admi ran def- ches en el C o r o en o r a . 
i b , y f o n de parecer que 
en-cadamerecd ponga el 
ÜCALO c o m o ella en l a E i -
bl ia j c o m o ella Je pon - , 
po rque í 1 n i a i t a r v n a r i l -
denlos pone c o m o el Ef-
p i i i t u Sauto te iosenfe -
í i ü , y que en la m a i g - u 
deitc l i b r o ponga el ro-
snan ce pao.a los que no (u 
pia ren 1 atin5 y e 11 e l lo n o 
anc.Ue. teng©;pues ay t a n -
t o s iu^ar es en fus e í c r i -
to,J; .tan admirab lemenre 
declarados. Solo p o n d r é 
v n o que parece viene a 
cae p r o p o i i t o j ¿izc afsi; 
0* ff&i or.iíion m: dio auef 
/. 0 Senorlii^i [obre aq -tello 
dcS~H T<tfio , que »1 / fío 
Por-
ción >y algunas todas de 
rodil las,y arrobada; h i zo -
la c l S e i í o r e n v n o d e í i o s 
a r robamien tos vna Í ¡ÍI -
guiar merced ent re otr::s 
o ue la pu lo n o m b r e de fu 
mano, d i z i endo : L l a m a -
ralle de oy mas: ^oinnras 
mm / > / ^ , m i v o l u n t a d e n 
e i l a . D e a q u i t o m o p r i n -
c ip io vna oraci n que.la 
d a r ó m a c h o t i e m p o . q u e 
rolodezia. ' S j ñ o r , hagafe 
en mivuef t ra v o k i n t a d , v 
c o n i b lo efto fe í u í p e i i , 
1^-1 , y fe l e u i n t a u i cada 
diava mis pura r e í i g n a -
c io d - jto-Iosfus quereres 
e n e l d » D Í G Ü . l > ^ ¿ n ic -
les antes de fu mner t e 
v i n o a ella ciudad ^1 i » i > 
co 
D é l a myi Tey 
ro , y p r o i i ^ i ^ í o yai:oii 
í;c• i r . i r iode ias - i id ías ,quc 
fe Uatno, G r e g o r i o L o -
pez.j vo íe íe p rocure .y 
ani enrióle- ley cío c í l n u i -
mos mucho raho hablan -
do en ías marauillaS' que-
o b r ó Dios c o n c i ; y llega-
do a donVie dize , qn-e .le 
dlaro dos anos enteros? 
cada vez- que rerpiraua 
liazer aquel a d o de- a m o r 
t a n Leuantado : Ha gafe t a 
v o i n n t a d í a f s i en la t i e r -
r a , c o m o e n el c ié l o , a m é 
í e í t i s : me d ixo la í l e rua . 
de. Dios-': Ocho ' aHos ha 
d i i é t o mas del t i e m p o 
rengo y o - c o n t i n u a : efta 
o rae i o n'/nras, nocadavez. 
que refgixjp^ .que e ü a me r' 
ced n o m^r lah- í .hecho i l i -
Ma 2 eirac « ? aíiaan os, a.-o t ta--
m o d o.d e. ' o ra ci© - q ^ e. e | 
S e n o r 1 e muniJ a^.. q u e Í ¿ 
f u b i e ñ e d e pu n tos ex e r e i -
rá ndo e i rados muy i n t e 
r i o r e s e l amo*rde Dios , j 
del p r ó x i m o , y d i x o m e : 
A ñ o s h;i que re ai bien-
rengo ' c i t e IBOUO de ora-
c i o n , dcfdequc i m e í l r o ' 
S e ñ o r me m a n d ó 3 que le 
áyuda i fc a la f i l u a c i o n d e 
fuer fe* I 1 0 
las almas c o n oracfcm , y 
exemplode vida \ mas no. 
e n t e n d í a yo qneera eíla 
la mas Ieuantada,y aueri-
guamos, que en efta ora-
c i ó n i n t e r i o r m e n t e fe 
j u n t a n la vida ad ' íua , v 
-comtempla t iua , íá car i-
dad de Dios , y d e l p r o x i -
mOjyafsi es nías perfeta 
oraci a n . x p e r i m e n t 6 
t a m b i é n vn d i u i n o í l l e a -
.cio de que hab lauaadmi-
rabiemente- i donde de-
zia , que cal lando todos 
ios fe ntidos, f potencias, 
<gl alma cfcuchaLia a Dios 
c o í r filen c i ó > y ..re uer e n -
c íayVnas vez es eníefxan--
d o 1 a,y n i -ac l i as>hazi e ndo-
. ia v n a s r e p r e h e n Ci o n e s 
l lenas ds ..aniOTí ya de al-
^ g l i n a ^ i i t a ,.:ya'de a l g ú n 
Ú Q fe u i d o • d e a n d a r e n fu. 
pr ;e íencia j : pe ro lo mas 
• Qxái na r i a , na mi llanda la 
f.e.n-fu nada^ y deshazien-
' doia qiia.ndo la q u e r í a dar 
c 1 a r r o b J m i e n t o , y otras 
r e p r e h e n d i é n d o l a . de la 
poca coufianca c o n que 
Ilegaua a i u Mageí tad- , 
q ue c o m o era de n a tu ra l 
e n c o g i d o , t a m b i é n ayu-
daua e - foa l encog i rn i en -
,C0 
to intcvior,y f i cmprc fa-
iiadcftas r c p r e h c n i i o n c s 
con granclifsimas ganan-
cias: al fin toda fu. vida 
era medi ta r dia , y noche 
l a Ley de D i o ^ y empiear-
f e t o d a c n e l t r a t o , y co-
i t m n i c a c i o n c o n fu M a -
.^eílad , í l n o era quando 
los grandes trabajos i n -
te r io res , y defam paros 
que a fu parecer la apar-
tauan de B i o s 3 pero en-
vtonces era quando por la 
Cruz fe iba mas auenta-
!?indo el a lma, en la v n i ó 
c o n fu d iu ina v o l u n r a d . 
-Caf tJCL T>to tras me res» 
t'ié¿ que recibió 9y como el 
*l en,on¡o cowenfj a tr.i~ 
f.irla mal cott >Z(Í¿ caL 
das* 
p V e t an peregr ino , y 
* ex t r ao rd ina r io c ica-
a n i ñ o por donde Oios 
q u i f o l icuar a cfla fu f icr -
ua,que noauiahora fegu-
ra c n fus cofa %, c o m o yo 
i o e x p e r i m e t c cail q u i n -
zc a ñ o s que fuy fu C o n -
ft&oti porgue en medio 
de la mayor bonanca , y 
abundinc ia de c f p i r i t u , 
3 
fyrtmJil Parte 
l i i c ^ o v c n i a n tantas olas 
de victos cont rar ios que 
dauanb icn en que pade-
cer- Deície e l t i e m p o de 
QLI a r c f m a d c l a ñ o d c m i l 
yfe i fc ientos ,que b o l v i ó a 
t ra ta r la el Padre Francif-
co de Salzedo j a fombra 
de la Pre lada , te fue rom 
c o n t i n u a n d o los arroba-
m i e n t o s , y en medio de-
l ios b o W i ó n u e í l r o S e f l o í 
a dar l i c e n c i a al D e m o -
n io ^ paira quixarla l^a C o -
m u n i ó n , c o n el i m p e d i -
m e n t o de las quixAdas, 
q u c y a c a í i c í l a u a olv^ida-
éé, y c o m o l a C o m u n i o M 
era cada dia^algunos té la" 
qu i t an a , t rauandola al 
m i f m o i n f l a n t e que fe 
p o n i a e l ve lo de C o m u -
n i ó n , para llegar a r ec i -
bir el Santifsinio Sacra-
m e n t o . C o n e í lo c o m e n -
caron lasReligiofas a r e -
parar de n u c u o 1 pero 
n u e i l r o S c i i o r h a z i a o t i a 
cofa con que ella n o t e -
nia que f c n t i r , y lasde-
m a s u o l o e c h a u í d c ver , 
que entrauan dofc lada-
u a y n c x t a íl , ó fu fp e n ñ o n , 
y a l l i U ha^ia el Seaor 
gi-andifsimas mercedes, 
a n i -
f i t 
a u í mando la a la C t v i z . f gs j / j ¿ W y éé , y **£4h> 
aifegutanciala queTu M a - Otrodhi t c n i r v h puef* 
ge í l ad qwe la p o n i a e n teférmáy^ pro o» ra n i t fr&r 
ella, la tacarla bien de t o - a m i memoria a l Seno r , 
do , y moftranclóla , que roñado de efpinas , ?ne h i ^ 
aunque la priuana de la merced, q x c p < { d i ; ¡ J e c o n 
fagrada C o m u n i ó n , n o la ^ ojos del aluta fus San* 
p r iuana del Fruto de l i a , ttfsimas manos atadas , y 
c o m o otras vezes fe lo t i n i t n i o gran dfjfea de re~ 
auia a i íegu rado .Fitau a Vn cibi r le , comencé a ¡upl icar* 
d i a c o n g ra nd i fsi ra a s a n - ^ f ™ dexaffÍ i i é £ 4 t , y a m i 
fiasde c o m u l g a r ^ vnafed ^ • no h as de 
de j a ñ i c i a , y de gozar él f ^ ^ c e r algo por m i , ff¿ 
f r u t o de la fangre de fu n i sedóme prefente a <*fi''gi~ 
d i u i n o Efporo, que lapa- ^ > y y Rimado \ y q*e 
recia n o auia de l l e g a r l a w ^ deffeaua f u ^Aíajcf-
horade la c o m u n i ó . Pues f J ¿ >em'r a m* <*l™a > <fu* 
al t i e m p o que l l e g ó a r e - recibirle pero que me 
c i b i r l e / c r r a u ó . y fe que - conuenU afsi , y que pues 
d ó e n extafí y y d i z e afsií m* é t i^ mojímdo fus di-* 
^ A l punto que fe m e t r d u ^ vinas manos , q fíe m e d i r f 
ron las quixadas^ntendi del <* mams atabas a t a 
Señor,™ pierdes na da,y que dmina yoluntad : lúe*-y. 
'me ¿ra qmxadas , y m¿-~ 
nos sy diciendo s que fue j f 'e 
en horahftenjt que y o m te» 
n i a , ni queriu otrora fio , t i -
noe l de f u ^ht i -^ j l j íd ,e?t~ 
tendí x ^ á o r a >eras m i rof-
tro , y poco d poco como en 
he, hele, mata tu fei ,yo ha- fomhra 3 con a ¿judias pa-
ñ j x a m i ri'jlro ^ tomauah labras ¡ H c z t h o m o , -^ ? le 
eula boca, comop»diat reue- • myftréenfijraw nuy lafieme 
rendando ía d iuinidad que ra denegrido , y afeado ¡y ar-
en d í a rcfplau iccia con royado de iafavjrre de las ef» 
fe me comunicaría por otro 
modo la v i r t u d de fu fangre, 
y reprefintandefeme atado a 
la co íum pojlran ¡orne ene f 
r i t u a fus diuifios pies , >i 
g ran copia defangre que cu-
bría clfuclo , y entmdi : Be-
Secunda Parte 
p¡fi¿s> M r t ) h el d U las r.e -ÍCS,/ c 1 De m o n i o c o m 
to¿ qe jh íc t faLi ¡ e p o J i a m i - ch adcfcLibnr fcy de tier 
f4:**a. mil'tdoyy hjUarle co-
TKO it l Jjífr&fo. de mi al'ri-t, 
Dcfta m a n ^ r i fae pairan-
do la fie rúa de D i o s , h4.fta 
e l m^sde l aUo ,q i i e a i i i 5 -
do acabadocl Padre Sai-
zedo íu of ic io de Rec to r 
def teColegiode mudaron 
a i de Va l l ado l i d , y a á q u e 
era fuerza el Tent i r la m u 
dan 9a,y auia hecbo har ta 
o r a c i ó n c o n nueftro Se-
£ o r ; r u p l i c a n d o l e , q u e n 
e ra fu d iu ina v o l u n t a d 
n o fe le qu i ta íTe . C o m o 
la e n t e n d i ó por m e e ü o d c 
la obediencia, que íe ma 
gon^arfe mas^porq la ha-
zla dar vnas caydas rS te r -
ribles en el C o r o , c l a n C 
trO,y re fec tor io , y l o mas-
ord ina r io d ó d c cftaua j u -
ta la comun idad , q cada 
Vez penrau i fe auia m u e r 
6o,y e l golpe que dana n o 
exa para m e n o s y afsí 
acudianluego a focor re ir-
la , y jamas fe le o y « vu-a 
palabra , fino leuantar fe 
c o n el m i f m o f c m b l a i í -
t e ,y f i l e n c i o q u e andana^ 
l o mas de fu vida la hizo-
dar eítas caydas , c o m o r e 
i i \ \ v iendo masaora ^ í i aA 
da fe fue f l e , l u e g o q u e d ó do la comen^aroíLj . la pre-> 
u i n o e l S e ñ o r vna vez 
que n a t u u i e í T e pena que 
f u Mageftad la ayudarla, j ?«. 
n o r e c i b i r i a d a n © ^ d i z i e n -
do aquel v e r í o : Carnes* t¿,¡*4 
que ambasde dauancucta 
p o r car tas^ defdcal l iadc 
l an t c comenca ron a r e -
c o n c i l i a r f e c o n e l Cape-
l l án M a y o r , ó co otros de 
los 4 a l l i a c u d í a n . E n e f t e 
t i e m p o p a d e c i ó a lgunos 
grandes trabaj'osiaterio-
i nuy en pa^ ,dex6lac l o-
den de la vida que a lúa 
d e t e n e r , y can Ucencia 
de la Prelada , en t a n t o 
que Dios defeubria orra 
cofa qla e f tuu i e í l c b Íé}no cideriemn coULktítry cj'tia }u¡h 
le alean co la obediencia, dorrAnus- Cítppontt mdnnm w0 ^ 
¡ u a w , Eflas caydas i o n Ai$0% 
m u y ordinarias e n 1G«. qut 3 
que padeceQ elle traba-
j o , y n i n g u n o he v i f t o 
fin ellas. Pero he no ta -
do dos cofas , que ra r i r s i -
mas vezes r ec iben 1c-
í i o u los pacientes > a » a -
que 
1 
pondrá 
fu m-f 
»e fó* 
hre I*6, 
qnc a la Santa Madre Tc-
r e f a d é IES VS / l a que-
b r ó efte loco v u b r a ^ o X a 
o t ra es,que aunque he v i f 
t o efto en d i u e r í a s muge-
res Jamas v i que p e r m i -
t i e í f e D ios que caygan 
de feompuef t amen te , n i 
fe Ies defe o m pongan los 
Vcfí: idos,y efto m i f m o me 
d i x o auia no tado v n o d e 
ios granes Prelados de Ef-
p a ñ a , d o n d e fe v e e l c n i d a 
do t an pa r t i cu la r que e l 
S e ñ o r t i ene de la c o m -
p o í i u r a d e í u s í i e r n o S ; a L i n 
q u e los poae e n manos 
de t a n c r u e l verdugo ; y 
ha fucedido caer e n e i 
f u e g o , y en otras partes 
donde fe p©dian hazer 
g r a n d i f s i m o d a f í o , y í ín 
n i n g n n o j y afsi e lConfe f -
f o r l c s h a d e a n i m a r m u -
c l i i f s i m o , a la conf ianza 
en efte S e ñ o r . Porque a 
ios p r inc ip ios padecen 
g r a n d i í s i m o s temores^co 
m o el D e m o n i o les ame-
naza cada Ínf la te que los 
ha de m a t a r , h a í í a que co 
ia experiencia de ve r qt iá 
poco puede , puesfale f i n 
d a ñ o de tantas caydas, 
.yicacna perder el mie^ 
do, aunque ¿1 nunca de-
xa de p o n e r f e í c , y ame-
nazarles c o m o haz i a c o n 
e í l a í l e r u a de D i o s : def-
ta manera fue pade-
c i endo hatta fin de aquel 
ano . 
Cap. J C L f l I * Como U hU 
\í^ro/t J&teftr* de rntui* 
das.. 
p O c o s días antes que 
fe fue (Te e l Padre Sai-
zedo defta Ciudad , c o n 
fu l i cenc ia la e f e r iu io 
v n papel c i e r t o H e l i g i o . 
fo ,p id icndola , e n c o m e n -
daíFe a n u e í l r o S e ñ o r 
v n negoc io de mucHa 
impor t anc i a ,y c o m o auia 
en e l lugar tanta p u b ü -
cidadde las mercedes que 
fu M a g c í t a d la hazia , jr 
fe a u i a » publicado l®s ar-
r o b a m i c n t o s defte t i e m -
po , y de a t r á s auian an-
dado los papeles en t an -
tas manos : e f e r i u i é l a e l 
R e l i g i o f o , d iz iendoia a l -
gunas cofas a cerca def-
to ,y de la o p i n i ó n que t e -
nia de Santa , la í l e rua de 
D i o s c o n fu grade h u m i l -
Q ¿ dad, 
tlacl ÍC |»C mwy fcnt ida a 
fu Mag¡cílacl,y 1c d ixo : X -
ñor mío, nu h ) ts q/tif$tm 
ijf me t*ul t ra poflo^A ,yV *n*s 
luejy.) enten i¡ou~^»e\t t e Í H \ 
y repluó'Ai daMn'j^erd.tde 
rameste,porque m f 4he?» los 
kBhres daros ¡a gloria pura* 
mente de yutflns 9^ras , y 
p¿receles que merece* algo 
de 'a fe dt yos^íizvdo to h f u • 
ra gra si a q^anto reí i'f>:yd\-
t9€f>r. ^ ¡f4eg0. A q u i le f l ip l iqué 
tfme- m j d e x a í T e m o r i r , que 
tno- d e í p u c s a^ ?•ria t i e m p o pa-
j ^ ^ , ra manifeftar fu g lo r i a . 
m ¿ fn Eftas c a n a t r á s colus paf-
vrfos far@a c o a gra f e n t i m i e n -
'r t o , f lagrimas t emblando . de 
te qu 
h'am~ de m i flaqueza,ofrecieti-
**** d o í c m c lo de San Pabl©: 
l í ibtmtis thefttMHtmin 
fssjícfilibns .Tcxo vía que 
aunque el vafo era frá-
g i l ? Dios le tenia en fu . 
naano. iV-en parece la 
c u m p í i p e i % t H .^n- fu de -
f e } 7 p e t i c i ó n , puesdef-
elc aquel t i e m p o halla el 
eie fu mue t t e , ha e í l a d o 
t a n o c u l t o e ld i fcur fo de 
£u vida, c o m o fe i ra eferi-
uienckby q^xifofu Ma^ef-
tad hazer o ü : c n t a c i o u d e 
lo que la a ni m a , y í a s 
g r i d J s :u: fe r i c o r d i as q a e 
1 a hiz J , qua ndo a e 11 a qu 
todo Cu. j u y z i e la parc-
ela , que no a u i a q u i e n la 
conoc i c i l e , n i fe acord i f -
feque v i u i a c n ea:c m a n -
do. Por el m j:sde S e t í c m -
bre defte d icho ano de 
m i l y feifeienros fue la 
ven turofa m u e r t e de 
vna Rel ig iofa defte C o a -
u e n t o ^ q u e fe l l a m o D o -
ñ a A n a d e V i l l a r o e l , na-
t u r a l deí la Ciudad , de c u -
yas v i r tudes fe pudiera 
hazer v n la rgo t ra tado, 
porque fue ron muy auea-
tajadas : fue muger de 
m i j en te ra fa lud , y afsi 
en fu mocedad, h i z o m a y 
grandes peni tencias . , y 
m o r t i f i c a c i o n e s i n t e r i o - -
res , y exter iores . : í i g u i ó 
la O r d e n c o n grandi f -
fimo r i g o r , y p u n t u a l i -
dad , que en e í l o fue de 
las, mas fenaladas que 
ha anido en cite, C o n -
u e n t o , y c o m o D i o s la 
d i o taUtá! f a l l i d ,qu i fo e m -
plearla en c u m p l i r c o n 
fu profefs ion perfecta-
m e n t e J d n r m i ó en va 
c o r c h o m u c i i o i a í l o s , y 
m u -
Déla mnicr 
muchas vczcs paTaua,to-
do el, dia en ocacion ea 
«•f Coro , porque la cuuo 
tan róbrenatijcaJ:, que la 
dieron algunos anos la 
C o m u n i ó n cada dia , y 
muchos fequeda-ua arra-
bada en comulgando, y 
¿cfpues andaua querien-
do perruadir a todas , quQ 
no era arrobo, í ino-cnfer-
medad, con algu nos m o -
do s q u c íi n mentir que-
diísimulaKIO-Fue muy 
humilde , pero fobreto-
\ do fue raro el filencio, 
, que guardo, de dia , y d? 
noche,y para no hablar a 
i las Monjas quando las to-
paua,por no quebrantar-
! ie.traia íiempre vn libri-
to en las manos,y quando 
\ topaua alguna ,poniare a 
ie e r e n c 1 ,y afsi ca Uoha f-
ta la muerte. Fue vnade 
lasque mas contradicion 
hizierpn con buena in-
tenc ión al efpidtu de 
f nueftra Santa,que como 
elfuyo auía íido tan lla-
no,y fe confeíllv^a con el 
Padre luiiande A u i í a , de 
quien queda dicho,llcua-
ua muy mal las colas tan 
cxttaordiuadas que cada 
funrr* ik$t 
diafe venían en eí c/cDo-
íta Maria Vela , y no folo 
no era culpable Tuzelo.y 
contradicion , pero muy 
fundada en reglas ordina 
r Vas d e ue n e fpi r i t u, c o -
molo iban todos los Pa-
dres, yperronas que eran 
delmifmo: parecer : mas 
quanefó N. Señor quiere 
Santo,s,y no.$áros)y a vc-
zcs Ios. mas prudentes ,y 
doctos,Ton los que mas fe 
engiñan,para qconozcsi 
mos la cortedad de nuef-
trosjuyzios, y que delan-
te de los de Dios Tomos 
la miTma ignorancia : $i 
fi n mu rió fa n ta m e n te. 
Por clAduicto defte aí ío , 
faltó en el Conuento 
Maeftra de nouicias ,y las 
nouici:as,defeauan,y pedia 
a la Prelada las dieíí e maef 
tra , ella lasdixo, que pi-
di e ffe n a K . S e n o r |a s i nt-
pirafle de qual fe agrada-
ria mas fu Mageíljjid , por-
qué no fe determinaua 
qual feria mas apropoíj-
to , y dcfpucs tic auerlo 
hecho,vinieron conque 
las dicífe a Doña A/Utia 
Vclaf'aqui fe la leuantó 
otragran contr.idici5 iu\ 
Semndk P^rte 
/ l i b c r l o cila^ m acoi-larfc 
de tarcofa'- pero l.is cni^ 
lo repararon , t u i i i e r o n 
;u í t ; (simas caulas .poique 
«le t i e n d o i n r n c u i o r i a l 
c í l aua a .fcntad©. que ÍO-
o. h i a a 6 fe r v na anci a n a¿p 
Scítu no fe t iene por ta! 
la que no llega c ^ a le-
t e n t á a ñ c s y D o n a M a -
r ia Ve la,aun no tenia cu-
phaos quar e n ta ryaunqu e 
era tan conocida fu v i r -
• . • • • ' ' ' v, ' f '•. i >.nT> 
•tüd;y lo u-iiiclio que íabia, 
ú'é todo l o que es de or-
den ,c ra gran q u i é b r ^ t g ^ t 
coi ' ta edad para la au,l;oü-
d . d d c l o f i c i o : ai fiRrpu¿jÍ 
t r o SetLOí^que ío q u e r í a 
l o difpufo demaiiera, que 
' la 
, 6o iii?icHe e 1 o í ¡ c i o d ¿ 
Aíacíira• de 'nouic ias , ella 
^a l.i<y ;y o be CÍC c io^-unque 
é í l a u a t a n k x o s ' d e gCfc¿-
rer honras , n i crfos ptt-
c i os ,yr ra n el e 11 e ofa vd c u p 
• cuidar'mas q.ic de íii ¿~ 
ina,y dedos trabajos que 
• cada di a la í o b r c u e m a ÜÉ, 
que holgara e í cu í aUq , 
D e l modo que h i z o ^ í ^ c 
ofício-feis a ñ p s q u c le t u -
n ó l e 'dím cu í u lugar . . 
' Td <} - Fr¿y Gerónimo & 
S.rv Mí i feo. 
P L . ano de m i l y qui~ 
^ n i e n t o s y nouen ta 
y nneue-, frailado a eíia 
ciudad la R e l i g i ó n de los. 
Dcfca! ;os C a r í n e l i r a s el 
C o n u e n t o p r i i n a r o de 
Frayics que huno ¿ n ella; 
V c í laua .en la V i l l a í fcMa 
L 'ra. Parccicndoies era 
b ien q n e e ft u LI i e ife n j u n-
fbs'eM'efta'Cindad'los dos 
fco Ane u tos / q u e fu e r o n 
p r i n c i p i o , y f u n d a m e n t ó 
defta (agrada R e l i g i ó n , y 
c. o n i o a c o fa d e t a n t a i m -
O t í l I U i - • ' i . í f ' . c . a ; ') U ' 
por tanc ia , c m b i a r o n por 
r n o r a v n R c l i g i o l o mny 
¿ra i les y e d c n c i a l , que (e 
i K m o Fray E u t r o p í o del 
C a r m c I o , y p o r P re • i c a -
dor ai; Padre Fray G e r ó -
n i m o de San ÍUifeo ,qu? í 
o^v iue ; y í u e en cíla C i u -
dad {tí d o i r i n a d e grbn f a i 
r o . y e d d . c j c i ^ n . a g í en 
ci p u l p i t o , c o m o e n e l 
t r a topar t i cu la r de lasa i -
'mas,que en ambas cofas 
r u n o macha e m i n e n c i a . 
Pré-
D e ta mv-rer fuer te . 
Predico a-. Ig 11 a os f c i - m . q -
n..v.s en p ü c Q Q n u c u t o de. 
Sant,A Ana>y dc íTeando la 
Prelada dacie las gracias, 
le hablvj CR círOj Vcn co-, 
fasde efpiricu , fatisfízoJa 
m 11 ck ©, c i q u c m oítr 6 c f-
t.c. Padre.,^ acordofc de;ias 
nece ís idades^dc Do í í a Ma^ 
ria Vela, y ia faita que 'te•-1 
n i a d e qu ien la g o u g r n a C-
fe , 1 .pareciendola mLiy: 
ap ropa^ to , la d i x o , que; 
e ra ru.yolanta.dqae fe c o -
fc ifa ife c o n c I , y 1 e., d i e ffe 
la obediencias- ella au i a 
quedado tau .trabajada^ 
en mater ia de anclarha-' 
blando a vaos , y a o t r o s , 
que a n o f e r vo iua t ad dev 
la Prelada, fe efeufara de 
l i o,y t a m b i é n Ja m o u l o a-
h i z e d o , el t ene r en'ella, 
fazon muc l ios traba'/os 
i ú t e r i o r e s , y no perio;:iai 
a quien pud ie í f e c o m u n i -
carlos. H a b l ó l e ^ y d i ó i e 
cuenta de todo . lo pa i r i -
do , y el c a a i m o tan ex-
t r ao rd ina r io por donde 
Dios la l leuaua , dizc,que 
la o y ó muy de efpacio , .y 
a l fi n de 1 di fe u n o la c o a -
f o l o m u c l i o ^ l i z i 3do, que 
fe a n i n u i e , q u i c l c íp i r i - . 
tu.crA de Dios ,y c u e c i l o 
defenderla con quan tos 
lo contradicerPeiu i ^ i ó l e 
la ob-d ienc ia , c o m o fe lo 
auiau m IJ,ido;y o f r e c i ó l a 
acudir . c o 11 c u i da d o a' fu 
c o n í u e l o , que erito.nees-
l i ó l e s e ft a u 1 p r o l i i b i d o a 
los d^fta Ordene c i en t r a r 
e n Co au e a C os d e M o aj ,is. 
a t ra ta r almas v la Santa, 
q u e d o dando, gracias a 
nnef t ro S e ñ o r , de que la: 
h u u i e ífe dad o g ai a, y m a e f 
t r o que la e n t e n d i e í f c , f*-: 
el Padre Fray G é r o n i m i a i 
t o m o , e l negocio, t an por 
fu c u e nt a, q u e a la p r i m e ' 
ra viíi..ta,alc.ácó de la Pre-
ladajque n o fe enc ibr ie f -
% c n n o, íl n q q u e fu e f-; ' 
fe p u b 1-i c o , y q u'e n o c o.-
m i e í f e o t ra co fa , finó lo 
que c o m í a , que era ala 
noche pan,y yeruas,y pa-
ra fatisfazerfe de l o que le 
auia dicho en eiTa mate-
r ia , c o me;9 6.a h azer p r u 
uas / m a n d á n d o l a c o m e r 
c a r n e , ó hueuos.y a i p u n -
t o j a í u c e d i ó l o que- au-
tes,caer mala, y trauarfe-
le lasquixad.is, ai t i e m p o 
d e 11 e^ a r. a,c o m ul ¿ .1 r. S i l e 
I m p e d i m e n t o i i n h o xim-. 
C^, CAO 
SeFtmda Parfe 
cho c! Confcf loi - , y q u c 
fú e ¡Te ran p ü b l i c o ; y p c r -
í i ü r i ó l o afsi niiefcrb Se-
ñor, par a o'o rh r fu s rñ a ra • 
uiílns po i medio de l a fo -
bcraira Vi r tud de la obc-
dicntfFa,y cftcPadre fue el 
p r i m e r e a qu ien Dios h i -
zo merced de defeubrir 
r e m e d i o para las cofas 
deftaTufierua,) ' que de a i 
adelante tuuiefl^eluz quie 
Ja h u u i c í l c de c o n f e í l a r . 
jEftandOjpücs, vna m a ñ a -
na con el Padre Fr. G e r ó -
n i m o , era día de Gomu> 
i i i on ,yacabandode r e c ó -
c i l i a r ia j f c t r a u ó las qu t -
xadas, de q u « el fe enco-
'ju , y con v i l grande^er-
ttorde c rp i r i tu , l a t m r i d u 
en vi í tuc í de í a n t a o b e -
d i enc i a , que ál p l i n t o fe 
fucífc a comulgar , y q a e 
miraíf-* que fi n o í o ha-
z i a , f e m muy mala fe na l 
de q u e no efa buen cfp i r i -
t 'U - la í ícrua de Dios fc c6~ 
g o j o m u c h o , t e m i e n d o c¡ 
n o a u i a N Settor dehazer 
la merced de qu i t a r l a e l 
i m p e d i m e n t o , para que 
piulicirc obedecer^ fUeíc 
al comulga to r io derra-
mando muckas lastimas. 
y fuplicado a fu Mogcftatl 
oibraíTc en ella Ib que la 
mandauala obedienc ia ,^ 
iti dexafTe'rccibiflc. Fue 
e í lo con t a n t a f c j r cnd i - ; 
m i e n t o , que e n t é d i ó d e l 
S e ñ o r , q u e por auer obe^ 
dec ido , aísi la haria mcr* 
ced de q pudie í fe c o m u l -
gar.Pues'llegado el p u n -
t o de^hazc-rl©, la q u i t ó fu 
Mageftad aquel imped i -
m e n t o , demanera que 
no f o l o l o h i z o , y obede-
c i ó s pe ro nunca masen 
' toda fu vida d ex ó de c o -
mulga r por r íFc i m p e d i -
m e n t o de las quixadas,y 
aunque le t c a i a muchas 
vezes/nunca mas dfu el 
S e ñ o r Ü e e n c i a ai D e m o -
n i o q u e K e í l o r u a í l e c o n 
el lo la c o m u n i ó n ; c o m o 
It) auia hecho antes , y 
confta de í l a hif tor ia . E l 
Padre F r . - G e r ó n i m o que-
d ó i ta n c o n t c nt o de lia 
p n i c u a , q n e 1c p a r e c i ó 
auia defeubrer to vn ca-
m i n o muy cierto^y fegu-
r o para t o d o lo que fe le 
pudie í fe ofrecer de d i f í -
c u l t ad, c r ey e nd o q u e c o n 
la obediencia , todo fe r e -
laacdiana ^ funda u«i o í« e n 
/ 4 uvcr fuer te . i ' ¿$ 
la r> y • cnJím- i j n r o dc la de noblirsia.ii con Jicl 5, 
u i M í n , '.y t MI i a mLicho m . i / granJ- K.di^.iof .^y 
pTyrqucquefapticftoquc ami5a toXx vircaJ , y 
co-mmaiárc obra laobe- a la de Dona Alaria V c -
dicncia en fe del que la , teuia particular afí-
db?decc , era tan gran- cion, y no ayudiria poco 
de el rendimiento dctla, la cftrecha amiítaJ , que 
que íino es viéndolo coii ella tenia fu fobrina, 
parece incrcyblcporquc de que ella fcííora ílera-
íiendo de tan lindo en- prc guíló mucho:el Fadrc 
cendimicnta , J tanta Fray Gerónimo villas las 
capacidad , llegado a que prucuas del ayuno,la ma-
la obediencia la man- d6 que le llcuaíTe adclan-
daffe qualquicra cofali- te con todarigor.íirt aílo-
cita , y juííaquc no fuef- 'jar en cofa .y cüa con cf* 
fe contra la ley de Dios, fo andana con Talud , y 
por mas ardua,y diílcul- fuerzas en fu comunidad, 
tola que fue í feafs i obc- fín perdonar a trabajo? 
abeia al inftantc , como ninguno, 
f ino tuniera voluntad, 
ni e rttendimié nto , y la c*f**2Cr,TJC T>e ofros mofas 
certeza defto remito a co* t i rte n mío comen-
las praeiras de obedien- c* i * [ t , r ' 4* r :¿ t la cornHnlon 
eia, q Ü e fe i ra n efcríuien-
do. Llegada la qaarcf- T > í ^ n pensó eíla ucrua 
del año de mil v feif- de OIOÍ , y fu Coafeít. 
£icntr>s;.y vno acabó el for.qucau-iendoTclc qui-
oficio de Prelada qne tado el impedimento de 
ya eltit^a tan fauorablc las qaixadns , quando iba 
a-nuelia Santa, y falió a co ¡n ilg i r ^  qUe Cra aca-
pcír Aba Jefa otra fe ñora, balo el traba)*o de las 
fradc l aamigaDoñaMa- co nauta,íes} con qu^el 
r i i dc AuiJa , que ao lo O-¡Tionio procuto tanto 
fue menos,porque crade deíacreditat fu virtud: 
6a natural muy apaciblc,y porque en cita cierra no 
fe 
fe a Li i a v i i l o co fa! c m c jj x -
í e ,y t o dos 1 os qu c n o fe u -
t i an bien de fu e f p i r i i u , 
dezian fobre é%o i r u r a i i i -
•llas.y la gente vüigai: m i l 
difpa ra t cs, g u e c o m o era 
pofsibie que Dios p e r m i -
t i e í f e t a L a l D e m o n i o , / 
cl.fe ati-cnieíTe a lo que 
íc atrcLÜa delante del S i -
t i fs i m o S a c r a m e n t o. P a e s 
ya que de lo paí ía l o i, ba n 
las.cofas en m e j o r pua-
tOjTalió aora e í l e enemi -
go c rue l con^f to rua i i a la 
c o m u n i o n c o n otros dos 
modos. E l v n o fue coa 
•aquel p a í m o que d i x i -
m o s ^ c o g i e n d o í a en la ecl 
da.y muchasvezes j u n t o 
al c o m u l g a t o r i o , t u r b á n -
dola los fe ntido.s, y t e r u j -
dola a l l i tan fixa , que na-
tü c e r a p o d e r o fo p a r a m o 
. u t r l a , aunque j u n t á n d o -
le das Monjas , lo p rou . i -
von muchas vez es , p c r o 
n o íe r u i a de m o u e r i a , íi -
no de m a r t i r i z a r l a , c o m o 
yo lo he v i í lo en otras 
p c r ib n as, a q uie n c He ¡H-
co a t o r m e n t a por ¿ u e 
i n o d o , q U e n i v n a n i a n o 
i i o a/ m ou e r! c s el e c o m o 
l a t i cac i t ¿ quando les co-
cl .pafmo-y í í fc lcs tra-; 
uavna c o j u r a o t ra , n o a y 
fuerza quejas pueda apar-
tar .Era muy o i d i n a r i o te-
nerla afsi toda la m a ñ a -
na ¡ haí la que y a n o a u i a . 
M i l l a , , n i era hora .de po-
der comulga r .E l o t r o m o 
rdo c o n que co m e n e ó def-
de aqra^fue c c n las cay-
das porque las mas vez es 
a l d n i la n t e q u e 11 c g a u a a 
' r ec ib i r al S a i i t i í s i m o Sa-
c r a m e n t o , y otras ya que 
.le auia rcciLido,}- le tenia 
. e n 1 a b o c a, a r r o ; a u a. d t p 
•enemigo a la lie r ú a de 
D ios , c o m o l l fuera vua. 
pin ma ,conra uta fuer ca^y 
n í y d o , y dando t a l e s g o í -
jpas , quea los p r i nc ip io s 
caufaua gran miedo;y cf-
panto a todas / y p a r e c í a 
que fe auia quebrado U 
cabeca. Pero quando n o 
a u i a i r a b a j o s i n t c r i o r c s, y 
defamparos , en t iempo, 
de paz,era muy o rd ina r io 
quedar fu alma c o n t an -
ta,que al l i cayda t en i aa l -
t i í s i na a o r a . i o n . El ta n o^ 
medad la causo muy g ran-
de ,y a u n q u e a l g ú n os j uz -
g a u a n i o que de las q u i -
xadas^ y e ü a era la ver-
dad. 
Ü c f a ^ n ^ c r fuerte, J ' , ^-
áxá gorros c o a b u . n a i n . ^ I n i i x ^ ^ opa i'cc era ador 
t c a c i o a . i b i por o t r o d - U n t e , por exper iencia 
m i n o muy taera de p ro- donde fe vh ^ &*xm 
p o í l t o , y kablanan afs^ v ta Tobera na virtud'-, v l i 
domo.pro.CLiraua-tanto e l guer ra que .iiaz^ a í ^ S 
D e m o n i o defac r edi tar la , m o n io^ pu es e n n i - d i í -
t e n i a l v a r t a p a n o p a r a r u s Ios S r a n d e / a p r i e ^ o s ^ e n 
e m o n í l e s . Y fi poder n o q p 0 r i i , a ef taSanta ,^ J 
f l iera t an l i m i t a d o , e ier- dia inuai tas vezes,obran-
t o es,que no dexata-.pic- do ía poJerofa. mano dfe 
dra fobre piedra ; pero 
D i os n u e í t ro Seno r qn e 
era fu fortaleza la mof-
t ro ;d i z i edo la ,quc fe an i -
j t r a í í e a lo qne laqueda-
ua por padecer, que b i en 
fundadar eftaua fobre la 
piedra firme~ el mifmo^ 
Chr i f t omae f t ro S e ñ o r , y 
que muclias- .fe. le. auiai^. 
éb l euan t a r , i n t e r i o r e s , y 
exter iores . Pero que d e 
t odas la Cicaria íu m a n o 
p p d e Í o fa c n. Ta 1 va m e n f O; 
c o n c í to .q i iedd ; -^ lén ta^ . i r ' 
fi'ma>y'*clHadre.Jray Ge-
r o ni m o fue r^omand o ex-
p e r i c n c i a , que el r e m e -
d io que auia paralas c o -
fas defta fíerúa de "Dios; 
era la obedie ncia, y afsi l o 
hazia^y dezia en e í las oca 
fioaes,y de a q u í a p r end i -
mos los Confe íTorcs que 
defpucs del t ra tamos, f t i 
D i o 3 ' ni a r a u i U o fa ni c n 11 
D : f i ' ; elle t i e m p o - c >-
me nc6• t an ib i eu . el 1^ 2 -
m o n i o a t ra ta r la , m u y 
m a l c o n vnos c o n t i n io> 
•:d o lo r es eivlos h ae,íFos,que: 
parec ía . , fe- los' de fmenu-
cana.como yo he, ;vif toa 
otras , perfonas padecer, 
,e ít e • m i f m o t or rn e n t o , y " 
fia e t , i n g rad ie • la. pac i e n -
cia qu c ,e 1 Se ñ or • ia di;é 
,e:ii:el,qa,e jim.as la o j o nC: 
die quexarTs-eH voz al ta, 
f o l o qnando los aprietos 
denla i de fer auuy t e r r i -
'bies , la oinn dezir en t re 
. f í .mnchiLsimas v e z e s I E -
SWS^l^SVS „ I E S y s , y d e 
a q u í colegian la^ 'de fu-
ce lda , que era ¿;.>JI i i f s i -
m o c; a g r i e t o : porque de 
caleIIÍ:ara a^uy c o n t i n u a , \ 
y do lor e s o | ¡i i n a r í os n u i l - - i 
c u b i z o cafo > au;uque l o 
S evunda Parte 
es 
^rno l o o t r o p a d e c i ó , cafi r aed i f i ca^c l c o m o í o d e f -
l o masde fu vida. 
CAp» IJ . TDe *)>na mortifica' 
cion publica , y ío q»e re*-
fulto della. 
LLegada la Qi^arcrma d e l t e a ñ o d e mi iy f e i f -
c i c n t o s Yr v n o , c o m o ya 
c raMaef t rade noutcias,y 
1c p a r e c í a a l Padre Fra j 
G e r ó n i m o , que era b ien 
fe exerci taíVe en alguna 
mor r i f i cac ton , d e í l c a u a 
oca fio n.. h nú o la ap r o p o íi -
to ,y ma ndola, que pidief. 
fe alguna pcniret ic ia a 
la Pue íada jd ixo ia , qi íe fe 
la que l ia <kir publica, 
que m i ra .fe qual feria 
mas a p r o p o í i t o , porque 
h u u i e í i e e n que padecer: 
La íierua-cie Dios r e p a r ó 
en ias pefadumbres que 
fe a u i a » leuantado fobre 
las que en o t r o t i e m p o 
auia hecho-mas d í x o í a l a 
Prelada,queya c i l b c í taua 
©Ividado , que prona fíe 
ancr como Calía idella. 
D i ó queiun a f u C o n f e f -
íbr,c:Í7,ic!KÍole, que orde-
nal íc la inoi ( i f ícncion , q 
le parccicl lc feria maá pa 
feaua,y es cofa tan vfada 
e n f ñ R e l i g i ó n , holgofe 
m u c l i o > y ma n d 61 a, q u e c 1 
día fíguiente c n t r a í í e en 
r e f e d o r i o c o n van fo2;a al 
cue l lo , y vna mordaza,y 
que dixeirefus ciilp^js pu-
b l i camente , y luego fe 
po í l r a í f e halla que la h i -
z ief fefenal la q p rc íx i ia 
p ¿ r a qu e fe fu j . i e: íá í icr-
uade Dios o b e d e c i ó pa n -
ru i l m e i u c j ' c o m o en cf-
te C o n ú e n t o , no e l lauan 
en vfo fe m j ' i ' u tes n i o r r i -
ñ c a c i o n e s publicas, en el 
p u n t o q la v i e ro en t ra r , 
fue tan to el ruydo,) ' a lbo-
r o t o fe lena a t ó , y t an -
tas 'as c o í ' a s j q u e d i x e r o n , 
que la que prcí idia la h i -
zo fe ñ al q fe fueíl e,y que-
daron muchas muy traba-
jadas con el la , aunque 
otras í e edificaro^y calla-
r o n : ella t u n o b ien en ^ 
excrci tar la m o r t i U c a c i o , 
y el C o f c i l o r fe c o f o l ó d c 
é í l o , p » r q era muy i n c l i -
nada a cftas mor t i f i cac io -
nes,y c o m o ella nunca c f 
taaa deileando^fino q t o -
dos la de f^ rec ia í r en^y era 
ta rendida a la obcd i3c i i 
* ai"'1» 
T)f '!n ''7iy:'i futrte,- ^ 3 
íi ai a e n t o d o g ra a c o a -
fonnickiJ en t re los dos: 
algunas Rc l ig io fasd ie ron 
quen ta de la m o r t i f i c a -
c i ó n al Padre Prefenta-
Fray l u á n de A l a r c o n , 
e l qual ' m o u i d o de buen 
ze lo ' , y a'gunas razones, 
e i c r i u i ó v n D a p e T e n1 c o 11 -
rrp-, Lie-^o efte a manos 
del Padre Fiay G e r ó n i -
m o , y refpondio a s í apo-
yando} o- c o n muciias. 
autoridades de Santos. 
A ' q u r b o i V i e r o n a come-
ta r ias diife n i lones entre 
los C o n f e í f o r e s , porqi ie 
an i endb ' vif to el Pidre-
A l a r c o n la re fp Lie lia del : 
Padre Fray G e r ó n i m o ^ , 
qt i i fo .bol^er a fati í flizer--
l o a l o q u e camella venia , , 
y c o n o t o d os i e r a n" ge i -
uosde Dios , , y iban c o n 
fan ta i n t e i i c i o n i c a d á ' v n o 
ca l l ó , y (o. q u e d ó e n fu 
o p i n i ó n , y e l C o n u e n t o -
de la m i f m a m a n e r a y al 
cabo ,qu ien l o pagana t o -
do,era l a f í e r u a de D i o s , 
que luego fal iaa las cofas 
p o r la c iudad , y cada v n o 
juzgauadellasa fu modo : 
pero fu paz f iempre era 
v n a , y, e i d é l l e a r que t o -
dos la dcfpreciairen , n o 
era menos,Gno inascada 
dia , y c o m o nada hazia 
por fu parecer, y efte fue 
de C o n f é í í b c , y Prelada, 
n o la daua pena:a laAba-
defa , porque loau ia con- ', 
f en t i do cargauan de c u l -
pa,pero ella no fe fat iga-
ua por e í l a , pues^eiCon'-
f e i l o r no era^el m e j o r l i -
brado , que n o f o l o las 
M 11 i as , pero h o m b r e s 
m u y granes le culpauan: 
m u c h o , c o n o c i e n d o que 
la fubdita n o diera vn paf-
f o íi n ob e d i c n c i a: p e r o e l 
c ft a i i a t a n l e x o s d é d e x a r -
l o , que auiendole d icho 
1 a f i e r u a ^ e D i o s, q u e m a n -
da fu reg la , que v i l l an de 
p a ñ o v i l ,y ella i o a u i a d e f 
feado.y qu i t a r l e ios cba-
pines (que hafta aora los \ 
t r a í a ) la m a n d ó , que l o 
in t en ta f fe , y para e í t o n o 
entraffe c o n las M o n j a s , 
fino que e fc r iu i c í l c vn pa: 
p c l a l Prelado , que era e l 
Obi fpo D o n L a u r e n c i o 
Otadui y A u e ndan o,que 
e l f e l e l l c u a r i a , y fabiade' 
la buena acogida que le 
huzia,que o i r i a fu r a z ó n - , 
y que d^udoia l i c e n c i a . 
n > 
Secunda Partt 
n o l e ñ a n parte nadie pa- grandes ocupaciones d e 
t a e f to ruar lo , cfpecial-
m e n t c t c a i e n d o de m 
parte a la Prelada,)' m a n -
d r i a , que íe pidieire t a m -
b i é n l i cenc ia para n o co-
m e r ca rne ,porque n o h u 
u i c í f c aigu n r u y d o , / fe ie 
h i z i e í f e n masprueuas en 
•% e l ayuno- La í i e r u a de 
D i o s e í c n u i o ai Obirpo,y 
e l C o n f e í l o r l i c u ó c i p a -
peí? y h a l l ó qde 1c tenia 
jnaj i n f o n n a d o cont ra 
ella.ydcfpaes de vif to ref-
p o n d i ó . q en quan roa no 
c o m e r carne , no tenia 
para t¡ pedir l i c e n c i i íí¿-
c i o d c O r d c n • p^ roque 1c 
a ni a n d i c h o a ig a n a s c o fas 
d e f t a R c ü S ' O ^ ^ l ie pa-
r e c í a n de buen e í p i r i m . 
T u u i e r o n viva g r a n té& 
í lón fob.-c o'Vo , el Obifpo 
dudando,y Fr. G e r ó n i m o 
d á n d o l e fatist'acion a to-
das Tus dudas con q quedu 
l l ano . Y reparando en no 
íUtc ra r mas la c o m u n i -
dadjlc d ixo , q iba acier ta 
jornada c n b a M e n d o 
r c í o l v c r i a , y fcholgar ia 
tíc h a b lat a i a R ú fígib í a,y 
s t ca ío por cíe ufar ruydo 
en e l Coaucn to^o c d las 
Prelado,no la v i o , n i m o f , 
t r 6 acordarfe de l io ; def-
p a e s l a i n a n d ó elP-Fr.Ge-
r ó n i m o que lo bo lv ic í r c a 
tratar recre tamente con 
algunas ancianas,y fuero 
de parecer que era mal 
t i e m p o r q u é l o dexafic pa-
ra o t r o me)"or.- y a í í i tórife 
a a-educirre c i C o n f e a b r , 
yla m a n d u q u e nocraraf-
í e d c U o halla rnerjor cca-
í i on . En todas las que íe 
o f r e c í a n la nv)r : i í rc m a : 
haziala que fu :Te c\da 
tarde a l lenarle ñ a n laco-
z | iaá ,qi ié es lo que hazen 
las criadas, que a ñ a d i e . r c 
algunas penitcnefas, Í i 3 -
do rales , y can - as las que 
hazla:que le mort i f icaire 
c o n l a s n o u í c i a s en l a fo r 
maque dei'pucs d i remos , 
y d a ü a l a ajgá tías reprc i ie -
í i o n e s afpcras.por l o m i l -
m o q u e hazla bie , v í a n d o 
de í tos , y otros modos en 
mor t i f icar la , ) ' ella c o n fu 
paz obedeciendo a t o d o 
c o n aquel r e n d i m i e n t o 
de v o l u n t a d , y e n t e n d i -
m i e n t o que nuef t ro 
SeHor la auia 
i lado. 
'pe Ifimtíger fuente 1 2 ó 
C¿Í¡ . . L I , Ve o fot apro-uacion 
je fu el triyltu iy como > iflt 9 
de i>an$>il¿y grofero* 
YA las b o r r a f c á s ' de l C e n u e n t o fe ibaa 
fo^Tegaíidaal cabe de a l -
gunos m e f e s ^ u a í d o paf-
' s6 poi* efta Ciudad el Pa-
dre FrayTomasdcIESVS> 
.que a e a b i u á d c ferPirouit i 
• c ia lde Ca í l i l l a l aVic7a>en 
.cfta (agrada R e l i g i ó n Je 
Carmel i tas Defcalcos ,7 
.^efpnes fue F r i o r dc lde-
í i e r t o de IasBatuccas,yde 
a í l i l o fue a f c r d c Z a r a -
rgoza. De donde le í a c o fu 
. Santidad , y auie-n-dole t e -
n i d o alguti ríempo en 
R o m a, 1 c. man d or i a p 1 a n -
t a r í n R ; í i i ¿ i o a en Fran-
cia ,,F la ndc s, y A i e m.i n i a, 
donde aara e í l a l l a z i cn -
ú o en e ffo g ra nd c s. fe r í>-i -
ciosa nuc^ roScEoTía . t ó l -
dala Ig le í ia , y a fu R e l i -
g i ó n . E s Efpa^íol., aa tura l 
de Bacca,y a no fer v i u o , 
pudiera efer iuir muy lar-
.go de lo mucho que nuef-
..tro Seaor le lia dado de 
Ic t ras jc rp i r i cu , y pruden-
cia. E 1 Padre Fray G e i: on i -
m o c o m o c©noc ia t a n t o 
dc l to Í le pidi¿, habJa í l e a 
D o n a Mar ia Vc la .y e lOS 
fe flor q pa<fancia por efta 
Ciudad;algun t i e m p o an-
tes leauia dicho tales co -
fas d,: fu e f p i r i t u , que no 
le auian parecido b i e n : 
a c e p t ó el verla , y í l n d e -
.zirla qai t í era, n i l o mal S 
auia fentido de fu c f p i i i -
t a , Ia m a n d ó que le hab la f 
fe , y d i e í r c ql ienta de fu 
vida,y camino : e í t n u o t o -
da vna tarde dandorela,)^ 
defpues de auerla o ido , y 
:pucil:ola muchas dudas a 
ver que le r c fpondk i a 
cilas,;le fatisfíz-o de mane-
ra, que i ad ixo n o fetallcUia 
c o ía q u e cond ^nar e n ÍILS. 
erp-iriru-JoioLc pa rec í a g 
en 1 o: p A tD d o la aui a D i os 
quer ido i r di lponicndo* 
para la p-cTtccciOn del 
a m o r , y que íl tenia quic n 
la ayudaffc , fu bir-fa a m u y 
a l t a grado de p e r f e c » 
c i o n , y í i n o darla vna 
gran caydn7j v e " ido a tr.a 
tar del ayu no; y de las c o -
tr a d i c i ó n es que f o b r e e l 
a u i a n p a í í a d o , I a a con fe -
j ó q n o r e para ¡fe, n i pu íie f 
• íe la p roa c u e l fo , n i e a 
ha-
h a í e r ^ t t d c s v ai tenr 
c i a s / i n o q u e f u c í T c iodo 
fu cuidado í i ípirar a la 
v n i o u diuina c o n afeaos 
amorofos , í m tener le de 
f i é fta ü a bu e na , ó m a la, fl 
ya no fueffc el m a l de c é -
f ideracion , y la e í l o i uaf-
fe acudir a fus obl igac io-
nes? que lo demis d i r i aa l 
Padre Fray G e r ó n i m o , 
hablandolc en materia de 
fu g o ü i c r u o . A q u i 1 adef-
c ti b r i ó q u i e: n e r a y c o ni o 
ella tenia n o t i c i a de fus 
grandes prendas^ q u e d ó 
íconfoladirs ima de rcuer 
rfu aprouacion Í e l Padre 
Fray Tomas dio quenta 
al Padre Fray Gcron inao 
de loquean ia pairadocon 
ella , y le d ixo , q u e u o l a 
ít u u i c fie -c on fo I a s y e r u a s, 
f\ noque la m a n d á fíe c o -
m c r pefcado, y hu e nos, y 
•vque ü e íh iu icñe mala co-
m o no la inipidieOe el 
exudir a la c-emanidad, 
.q a c n o i mpor t au a,q u c a 1 
f in c r a e í l o lo mas fe «li-
t o . A cí la fazon le llego a 
Fray G e r ó n i m o vna pa-
cten ce de fu P rou inc i a l , 
cn quc 1 c mandaua fueíle 
p u t ' licuaos días a rcud¿r 
en? ila manca .Dexala or-' 
i . í d o l o que auiade ha-
z er en todo , y p a r t i c u U r -
m e n t e que c o m i c í F c pcf-
cado,)' hueuos, í í g u i e n d o 
e l parecerdel Padre Fray 
T o m a s d e l É S V S , y r i n -
diendo eUfuyo , aunque 
por la experiencia t an 
larga , t emia t ip aula de 
fuceder b i en . í a S i u t a l o 
c o m e n t ó Juego , y (j[\b 
tan verdadero el t c n i o r 
del Padre Fray G e r ó n i -
mo,que e í í ed ia í a d i é ca-
l e n t u r a , y le r e t i r ó a la 
celda, fm auer o rden de 
darpaifo, n i acudir a cofa 
de comunidad , y c o m o 
era tan i m p o r t a n t e par4 
el Coro.,IaPrelada la e c h ó 
menos , y fue a v i í i t a r l a . 
D i o l a quenta de l o que 
pailaaa,}' mandola que h i -
z i e í f e l o que q u i í l e í f c q u e 
n o q u e r i a verla a r r i n c o -
nada : q u e d ó que la b o l -
ver iaa ver , y e n t r e t a n t o 
eilando la ficrua d e c i o s 
en o r a c i ó n , e n t e n d i ó que 
íe íu-uicia fu Magef tadde 
q u e h i z i e í l e v o t o d c ^ u i -
tarfe ios chapines , y vef-
t i r de p a ñ o n i , n o (aya , í i -
i i oa f ÍL iba ;que es el ab i to 
p r o -
De id mngerfuerte* i % y 
propíodelta Rel igión , y que fe canraíTen las Mon-
ede ayunar e l A d v i e n t o , 
j Q u a r e í m a cada ano a 
. pan , y agua, j -qnedando 
• la l icencia pata é í l o / t e n -
dria fal-ud para acudir ai 
-cor© , y a todo lo d e m á s 
i'de la cor iumidad - bo l i i i ó 
c t r o d i a o. v e r í a la Prela-
da,v con ella D o í í a Mari-a 
de M^rcado>quc era A b a -
d c fa q u a n d o c o m c n c ó é l 
f i g o r ' d c l ayuno , y p e n i -
tencias-La íler na de D i o s 
-cftjua peor que antes , y 
diz iendola la Prelada que 
' l ad ixe íTe , que fent ia en 
fu alma acerca de fu m a l , 
:1a ob l igo adez i r fe lo : re -
íparo mucho la Abadefa,y 
r e f o o n d i ó l a , que en el a. 
yu 1 1 0 , 0 ! en qui tar los cha 
pines norcpai:aLia,masen 
el vertido íij porque c r e í a 
la auiade m u r m u r a r m u -
c h o e l dar ta l l i c e n c i a . D o 
£ a M a r í a de Mercado , era 
perfona de g ran valor , ^ 
r e f o l u c i o n , y d ixo á la A -
badefa , que n o h iz ie í fc 
caudal de d ichos , pues ef-
t'auan hechas tantas prue-
bas en cftas cofas de D o -
t ía M a r í a V e l a , y al cabo 
ÍIQ auia r c f i f t enc ia ,y de 
jas de hablar , c a l l a r í a n . 
1 C o n u e n c i ó á l a P r e l a d a , y 
•dióia l icencia para hazer 
los tres votos referidos: 
íEíbq fue día de la Cr!uz! de 
Set iembre , b o l u i u á-fus 
. y e r u a s ^ crte diafue á l c o -
• r o , y a y u d ó a todo c o n 
-tantas fuercas , y falud, 
• c o m o f i n o huu ie ra t e n i -
do mal je fe r i u i 6 luego a 
•fu c o n f e í l o r , ^ d á n d o l e 
cuen ta d e - l o f u c e d i d o , y 
para que ía dieife l i c e n -
.cia. E l la r e f p o n d i ó , q u c 
-elauerla mandadoqaeco 
m i e í f e hucuos , aula fí-
d o p o r r end i r fu parecer , 
y feg'air e l ageno j pero 
•que ya 1-a experiencia le 
obligaua a n o le t o m a r , 
y que eftauamuy b i en a-
cetada la l icencia para l o 
d e m á s , y el fe la daua , y 
•fu b e n d i c i ó n , para qu-c 
• e m p r e n d i e í l e q u a l q j i e -
ra c ó f a , que por m o c i ó n 
eficaz laparecieíTe era v o -
lun tad de Dios^qnc ci e/ta 
uac ie r to fa ldr iabie de i lo 
c o n fu ayuda,y fauor .Lue-
g o c o n t o d o f e c r c t o p u f o 
por obra el hazer la a l j u -
ba^^apatos ; y e i d í a d e S. 
FraneiCco fali© c o n e l l o , dcfprccio de todas , n o 
y c o n la cogul la de eí la- f o lonoTen t i a pena , fino 
mcnagrucf l 'a .en la fo rma mucho confuelory c n p o 
que andan las madresR.^ niendofc en l ^ . o r a c i ó n . 
c o l c t a s d c í l a O r d e n . T o 
das la m i r a u a n , y algunas 
c o n mal fem.blante,y co-
m e n t a r o n luego vnas á 
m u r m u r a r , otras a hazer 
rifa,y, fieftadelveftido^co-
m o íi fuera cofa de bur la : 
l a . í i e rua . de D ios pailaua 
por todo con ignaldad de 
a n i m o , í i l e n c i o , y ale-
gnaa 
Cap. L I L t ^ u e con fu cxenr 
ployljlteron otras aljuhas,, 
j lo quedejlo fef&Ito*. 
/ ^ O n la l icencia .que la 
^ - ^ d i ó elConfeffOr, que-
do la fanta. muy difpuefta_ 
a todo lo que fe ofrccief-
fé 5 y aunque no.faltauan: 
nueuas, mor t i f i cac iones . 
cada,quandofabia lo que 
fehablauacont ra ella,de-
zia:EUasfe canfaran de de 
z i r , fi yo no me canfo de 
fufrir^que c o m o cftaua t a , 
hecha alas armas , t odo 
lo ten ia por n i ñ e r í a , y 
con e lg r an defeo que te^ 
nia de í c r el defecho; y 
c o f o l o a c o r d a t í e d c C h r i í ' 
t o crucificado, todo la pa 
recia nada^y fi l ad ic ran l i -
cenc ia , c o m o no faltara 
a la caridad, d á n d o l a s o-
cafion para e l lo , holga-
ra que. todas fe leuanta-
ran con t r a ella; maspuc-
de t a n t o el buen exenv 
p.'o^, que- algunas Rcli-
ias mo^as coinencauon a 
mouerfe^y defearon v c f -
tirfe.la. aljuba , y^  todo l o . 
de m á s , c o m o ella andan a j 
f ú e r o n l o t ra tando en t re 
( i n c o m u n i c á n d o l o c o n : 
la.fierua de D i o s , y en t re 
ellas era .vna.de las mas 
granes d e l C o n u c n t o , q u c 
dent ro de pocos a ñ o s fue 
Abadefa; y c o m o en cíTo,; 
y en todo defeauan. ca--
m i n a r á la p e r f e c c i ó n , p u 
í i e r o n l o po r o b r a , p i d i e -
r o n l i cenc ia , á l a Prela-
d a , y diofelade muy bue-
na voluntad.-y auiendolas 
ayudado á d i f p o n c r l o do-
ñ a Maria Vela , f a l i e r o a 
todas vna m a ñ a n a veíli-! 
dasjcn la f o rma que a r r í -
D<? la mugcr fuerte, 
;ba queda dicha: fue t a n - u e n t o , q ü e 
i }d 
t o el efcandalo , y ru ido 
>de ias Monjas c o n t r a la 
Prelada , porque lo auia 
i con fen t i do , y con t r a ía 
fierue de Dios , c o m o i n -
u e n t o ra d e 1 l o , q ti c a l p u n-
t o e í c r m i c r o n a los Pa-
dres D o m i n i c o s ; v i n o el 
.Padre Prior de crte C o n -
•uento al de Santa A n a a 
q u i e t a r l a s ; l l a m ó á la Pre-
l ada^ á otras Religiofas 
granes /de las que fe n t i a n 
m a l de e í l o . Dixo las fu 
parecer, y c\n par t icular á 
-Ja Prelada , c a r g á n d o l a la 
conc ienc ia , que no c o n -
fín t ie í lc ta l f ingular idad, 
f ino que al p u n t o les m a n 
daí lc a todas qu i ta r aquel 
hab i to ponerfe c o m o 
andanande antes , la Pre-
lada lo mando á las de-
m a s j p e r o n o á D o ñ a Ma-
ría V e l a , d iz iendo , que 
ya ella auia muchos dias 
que le t r a í a . H u u o R e l i -
giofas granes d e í l e mif-
n i o parecer , y afsi n o pu-
d i e r o n acabar c o n la A -
badefla que fe la qui táf -
l e . D e aqui t o m ó oca-
í i o n el d e m o n i o para 
fembrar fuera del C e n -
ias d e m á s 
a u í a n obedecido en q u i -
t a r f e l e , y ella n o q u e r í a 
obedecer, l l e g ó el cafo a 
p u n t o que la mi fma Pre-
lada fabiendo eftas,y otras 
cofas que fe dez ian , cf-
tando la fierua de Dio> 
para querer C o m u l g a r l a 
e m b i ó á d e z i r l o que p i f -
ua , y que c o n u e n i a q fe 
•quitaíTcla aljuba^ al inf* 
tan te , íin efperar a C o -
mulga r , fe ine á haz cr lo 
que la m a u d ó la obedien-
-cia , y d e n t r o de breue 
efpacio b o l u i ó veflida , y 
c o n fus chapines / c o m o 
andana antes ,y fe l l e g ó 
a c o m u l g a r c o n mucha 
paz 5 la Prelada la man-
d ó qui tar los chapines ,y 
que de la aljaba hizieíTe 
faya, yde efta manera an-
duuo toda Ja v ida .Qnan-
do efto pafsó era por los 
Reyes, y ya la ficrua de 
Dios auia ayunado el ad-
u i e n t o a p a n , y a g u a í í u 
f e n t i r d a ñ ó a lguno . Eí 
Padre Fray C e r o l i m o fe 
c í laua en Salamanca qua-
do l l e g ó Q iarefma : J 
ella le iba ¿ a n d o quen-
ta , y fe confei laua c o n 
R i el 
e| C a p e l l á n mayor , y n o 
fa l tó quien, a c u d i ó á . l a 
Prelacia j d i z i endo la , que 
no la c o n í l n t i c í í c , profe-
g u i r . e l a y u n o de paa , , y< 
agua c o m o le auia co-
m e n c á e l o > , p o n i é n d o l a 
muchos incoJ ivenien t es: 
la. Prelada f e d e x ó v e n -
SeffmdaParfe 
¿> 
C a r m c í o , , P r i o r de los 
Defcai^os Carmel i tas , 
q.uC c o m o queda d i c h o , . 
era. hombre de m u c h o • 
caudal 5 y en dos vezes 
que la v i o , m o í l r ó b ien i 
fer perfona de ciencia ,y, 
experiencia.. D i o í e q u e n -
ta de fu erpir i tu- i y de l o > 
c er de, eftas pe rCu afí o n e s, . que p aíía u a a o ra p o r e 11 a 
c o m o eran tantas 5 y fin ; d ixo la , que n o auia que 
atender ,á la. experiencia 
que ten ia ,1a m a n d ó > que 
fe b o l u í e í f e . á fus yernas, 
c o m o . a n t e s j - o b e d e c í ó; al 
p u n t o X 1U ego i a dic r o n 
vnos desmayos vterribles. 
t e m e r y . m a n d ó l a que 
fe' boluieíTe á .Cu ayuno 
de pan,y agua,y que c u m » 
plieíTe" e l v o t o lo que ref-
taua de la QujireCrna, 
que e r a la .ni i tad !, y que 
dé la- mi fma manera ,que animaHe , f|ue e l ama 
en tiempospaflados i que e exper imentado :; algunas 
p a r e c í a fe acabaña..? L a 
fíeruade Dios i iazia m u -
cho por .esfor^arfe a f u -
frj r íos ca l í a n d o í , pero n o 
era poCsible ; y c o m o n o 
t e n i a aqu í al, C o n f e í l o r , 
andana fatigada, que por 
110 fa11ar á la obedlencia , 
fe dexaua m o r i r . a l pare-
cer , y c o n todo cíTo iba 
adelante , callando ¿y fL1¡_. 
cofas. muy> granes en Ja 
m i f m a ma ter ia , y fabia. i 
de .donde pi;ocedian los 
defmayos j que fiii duda 
c o n o c i ó , eran caufados 
por e l d e m o n i o j o f re-
cióla acudir: rá i f u V c o n -
fuelo , y ; nccefsidad « la \ 
Prelada v i n o en e l l o , y ' 
c o n fu . l icencia: a y u n ó 
loquereftaAia d é l a Qvia-
f r i e n d o - v i ó f e t a l , q u e d i ó r c f m a , , c o m o l o auia p r o ^ 
q u e n t a á la Prelada , y me t i endo ; acudiendo A \ 
quedaron de acuerdo.q^c todas-,fus, obl igacione? , . 
e m b i a f í e • a Jlamar al Pa- fín afloxar ¥ n p u n t o en \ 
dee Fray E u u p p i o . ¿(c..el. e l rigojc de lapcjnitcneiaff r 
í í cgaáa Pa'fcua fc b o l u i ó .^ 
las ye n í a s : f afsi fue paf-
fando ca paz hafta [a de 
•Efpi r i tuSanto , que per-
m i ció e l S e ñ o r c o m e n -
x a fle nncua_giierra. 
pruebas -de ohcihncia qut 
;1I¡, Ra muy o r J l a a r i o en 
eüra f u r ú a de D i o s , 
c o n i o queda d i cho , en 
iss mayoTes iieflas fer-
t a m b i é n fus trabajos: 
l i ego la de Pafqaa de 
ETpir i tu .Santo \ y co-
m e n cola r n o de los ma-
yores aprietos de t raba-
jos i n t e r i o r e s , que j a -
mas p a d e c i ó , fiac c o n el 
Ü vn Confe íTor , y p e r m i -
t i é n d o l o afsi Dios , n o fo -
l o no la e n t e n d i ó j pe ro 
pufoia s r a n á e s eferupn-
ílos,y dixola ,qae á cafo n o 
cf tauabien confeiTada , y 
que fol ia Dios c o n e í fos 
trabajos caftigar confef-
íxones mal hechas , que 
es vna de las cofas c o n 
que he vif to querer é í 
d e m o n i o t r a e r á muchas 
aimas e n ' d c f c o n í i a n g a 
&iUmttgerfmfie*. * "r j t 
de Dios ,y de iTu m í f e t i c o r -
dia.-de a q u i í c l a l e u a n t ó 
vna poluareda de e í c r i i -
i p u l o s t a n g r a n d e / c o n tan 
t e r r ib l e defamparo, "que 
l ia p a r e c í a era verdad 
que Ua áu ia i i d icho , ' f 
que fu alma n o te nia "re-
medio - y para que el 
•t ra b vj o fu e íTe mas' i n t o -
lerable , p e r m i t i ó Dios 
que luego comcncai re 
e l d e m o n i o 4 qu i ta r la la. 
c o m u n i ó n c o n los paf-
m o s ,-y "caidas; aqai n o 
hazia fino derramar la-
gr imas /yCiam'ar al Gie-, 
i o, p e r o a fu p a r e c é t e íla u a 
ce r rado á fus Clamores. 
'C on ac ue rdo de la P r e la d a 
l l a m o á vn Padreálel C o l é 
g i o d c l a C o m p a n i a , q a e f ¿ 
<iize D i e g o deV^Uenajua-
t u r a l d c í t a c iudadjhombre 
m u y grane,yanciano,que 
-fue R e é l o r d e í l e Co leg io , 
7 del de Pamplona ,yMedi-
i i a d c i C a m p o , h i z o e í l c P a 
dre quanto pudo por con -
solada,pero cftaua ta fue-
ra de fu natura l ,que n® la 
crapofsiblealentarfe: m a 
d ó l a q u e c a d a d i a p r o u a í l c 
á c o m u l g a r , y al p u n t o la 
c o g i a c l p a f m o , ^ todo l o 
• M n i 
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pagaua losojos^y en q u i a 
zc dias ce tiauos,qu<E pro^-
bo , no* himOí o rden de 
poder comulgar - Eftan-
<5Íoen t a n grande aprie-
t o , q u i f o D i o s qn e v i n i e f-
í e de Salamanca Fray Ge-
r ó n i m o de r an .E l i f eo fu 
C o n f e í T o r • y e l dia antes 
€£ue: v.ijiieíCér „ I a p a r e c i ó 
ama entendido^ en fu al-
xwa , que no fe qui tar ia el 
traba'/o haí la . que el v i -
n i c í l c , y la m a n d a í l e co-
m u l g a r ; y e í fó l a d i o mas 
^ena^temiendoauiade i r 
m u y largor eU negocio,-
j o r q u e noau ia nueuade 
que feria tan prefto fu ve-
nida : la fiema de Dios n c 
l e aguardaua, n i fupo de 
fu venida j. pe ro c o m o el 
Padre D i e g o de V i l l e n a 
e i l a u a c o n t a n t o cuidado 
é e lia ,d e f c a n d o fa b e r q u a-
dofe r ia fu; venida , hallen 
que auia venido la noche 
antes , y al p u n t o d i o t r a -
ca de i r a verfe c o n é l . 
C o n t ó l e , e l e l l r e m o en 
que ellaua ía fanta , y 4& 
xole elPadre t u . ; G e r ó -
n i m o , q u e f í n auifaiia de 
í ü ven ida , la puíjeffe vna 
o be di e n c i aj i n anda nd ola 
ef icazmente, que c o n m l -
gatTe , porque e l no auia 
hallado; o t r o re medio pa-
ra fus trabajos. El Padre 
Vi l l ena . no fe re lb lu ia i 
efTo, mas al fin le p a r e c i ó 
no i r al ia, fino e fc r iu i r l a , 
mandandofelo 'e l la le ref-
p o n d i ó que^lo- probaria, 
mas que auia entendido^ 
en fu i n t e r i o r a n o fe en-
ganaua , que h a í l a que v i -
n ie í fe eí Padre Fr. G *ró> 
n i m o , no auia de C o m . i l -
gar^peroque con coUo 
fo lo prouar ia todos los: 
dias que fe lo m a n d a í l e , , 
aunque auia tantos , que 
eíla prueba íal ia en vano. 
£1 Padre V i l l e n a la b o k i i o 
á eferiuir , que la hazia fa-
b e r q u e e l Padre Fr . Ge-
roninao era v e n i d o , y fe 
aaian v i í to ,y c o n fu pare-
cer fe l o ' mandaua , q u e 
l uego l lcgaífe c o m m u -
cha Fe, de que obrar ía1 la 
obediencia , y podria C o -
mxilgarjy afsi fe lo bo lu ia 
á mandar.et i n o m b r e d e i 
Padre Fray G J r o n i m o fu." 
ConfWlor . La fi crua de 
D i o s í c difptifava hazer lo 
e ld ia fi£Liieiuc , y fue f t i ' 
M age iUdí 'c ru ido que 
De lá nmger fuer te, 132. 
i^Qtg^j pero en eíTe p u n - que fe animalTc a pade. 
t o l a h izo el d e m o n i o dar 
vna grancaida,y fe quedo 
palmada,y,priuadade ios 
feBÍ idos aíli en el c o r o . 
Defta manera la t en i a el 
d e m o n i o , quando l lego 
.el Padre Fray G e r ó n i m o 
. a l C o n u e n t o , l l a m o á la 
a 111 i g a D M ar i a d e A ui i a, 
y elia ie d i x o : que no fe-
- » po.fsiblc ver á D . M a r í a 
V e l a , porque eftauatcn-
dicía en med io del c o r o , 
c o n e l p a í m e v y f in f e n t i -
<io.-el Pad.reiadixo , vaya 
Juego aMa.,y digala,que en 
v i r t u d de Tanta obed ien ' 
c i - i , la mando que fe l e -
uanre , y me venga á ha-
blar vidar cuenta de fu al-
ITL;. A l p u n t o que la d ixo 
eilic r ecado ,bo lu io e n í i , 
y fe ieuant6 ,y fue á c u m -
p l i r la obediencia, queda-
do Ja amiga admirada , fin 
faber que dezir . L a f i c r -
ua de D i o s ; d i ó quen ta a l 
Padre del trabajo en que 
eftaua , y e l la a l l a n ó eh 
Jos efcrupulos, y la m a n -
d ó , que t a m b i é n le obe-
decí eífe .en tener Fe en 
fus palabras^ para que d e l 
todo l e le qu i t a íTen > y 
ce r ,qu e Dios la ayuda r í a , 
y no avr ía dif icul tad que 
n o vcncie íTc por medio' 
de la obediencia , (I faciTc 
buena obediente. Q u e d ó 
la fanta c o n efto muy ale-
tada , parecicndola , que 
c o m o ya eftaua a q u í Ca 
C o n fe iTo r , au n q u e p vi é -
c ié ¡Te trabajos , tenia a 
q u i e n l o s d c z i r que la en-
tendieQ^e//no t e n d r í a que 
andar de vnos en o t ros , 
que era coíii que ella f en -
tia mucho^peroDios que 
la q u e r í a fiempre c r u c i f i -
cada, p e r m i t i ó que le du^ 
raffe muy poco efte a l ien-
t o ; porque d é t r o de ocho 
d í a s , l l e g ó al C o m í ? r u ó 
de los Carmeli tas D e í c a K 
^os>vn raandatode fu c a -
p i r u í o , q u e o y fc guarda 
c o n todo r igo r Qoe n i n -
g ú n Rel ig 'o fo pueda v i f i -
tar , ní c o n f e í f a r e n aigu n 
C o n u e n t o d e Monjas , fi-
n o fuere el P r io r ; y eíf® 
pocas vezes h izo fus d i l i -
g e n c í a s p o r medio de la 
Prelada , a ver Harr ia a l -
guna difpenfacion.-y aun-
que el P r io r deleaua fa 
confae lo , el mandato 
B . 4 era 
í«-uro(b ,y afsi no fue do -,. tan fin parecer que 
pofsiblc diCpenfar en el, 
Ef toera p®r;el mesde Uir 
lio,}/ Comi i lgana en paz,y 
reconci l iauafc c o n e l Car 
pel las .mayor ; juas -dnro 
poco e l defeanfo , que a. 
ios diez.y f íe te del m i f m o . 
m e s , l ^ b o l n i e r o n l o s paf-
nijOs^vCaidasv, qai tandola. 
la C o m u n i ó n ^ pero que-
dauaenorac ion jnuy qaie • 
ta,y refignada y ci tando.» 
t an cerrada la puerta a la 
venida de í Confc íTo r , la 
ái%o NvSeS^cq fe an imaf , 
fe ,y ref ignaíTe toda. c n fu.i 
y o lu niadiiqu e aque 11 o d u -
r a r i á haftaeldia de fu Pa^ 
dre Sgn Bernardo > que es^ s 
á losveinte.de Agof to - , yy 
que el, bo luc r á Cou iu l - i 
gai^ i feria por obediencia . 
ele furGQ nfq ífor Fray Ge 
auia de aucr. remedio^ 
que el día a n t e s e © acuer-
do de la Prelada > fedeter* 
m i n o de efer iuir ai Padre 
Fjray G e r ó n i m o ^ , lo que-
auia paffado por ' fu ¡a lmaj 
p i d i ó a l . Padre D i e g o de 
V i l lena , ,1a h i z i e í i e ca ru 
dad de l i cua r l e cfte papel 
fccretam.entc,yhazer que • 
la r e f p o n d i e í r e r h i z o l o af-
íi la mi fmavi fpe radc San 
Bernardo .-y c i a n d o c í íe 
dia que le e f e r i u i o c o n el 
Capcllaa*-.may o r ; tracan^ 
do de fu t r a b a ' i o í la d i x o j , 
quejdixGÍTc á la Prelada, , 
que era d é parecer que la ! 
b'o lu i ífen á c o n ; ti rar ; la t 
Prelada J30 fal io á . e l l o , y 
todas e í l á u a n - c u i d a d o f i f -
fímas;:como la v ian t a n t o > 
t i e a i p o f i ñ poder C o m u l -
ron imo-Quedo defta m e r - § a r , y -nofa l t auan m o r t i 
ced alentada;^ conf iando^ ficacioncs.yifpcradeSan ; 
en . e lSen .ó ivque le darian-, 
Ü C e n c í a y , por .no > de - -
xarl,o afsi . i , quifo; poner c 
los sniedioSí ; n e c e í l a r i o s , ; 
y ^boluijb.a tomar laimano > 
la;,kAbadeíla".>, mas.; todo. > 
qua.nto fe. h i z o fue. efeun -
fado c o n el P r i o r . Llega-
Bernardo por la tarde, v i -
n o P a d r e ^ V i l í e n a c o n i 
l a r e r p u e f t á deFfay G e r o -
n i m o , e n q n e la re n í a muy., 
b i e n í ; d i z i e n d o ;que n o 
era pofsiblc v fino q u « 
auiaafloxado a lgo en e l I 
r i go r de fus e x c r e k i o s , y. 
*aíc•p.ld^.dc, Sw gernar;. |gxpüvla.quicauanla Co 
De la m%tgerfuerte* 
m n n i o n , qtie la mandaifa 
en v i r t u d de fawta obe-
diencia que C o m u l g a í í c , 
ella te fue c o n el papel a 
Huef t roScnor • reprefen-
tandole c o n lagrimas la 
©'bedicncia 5 y fupl icando-
le la i l ieííe Fe para obede-
cer y y q n i r a í l e la l i cenc ia 
al demon io de e í l o r u a r l a * 
Id C o m u n i ó n . A m b a s co-
fas l a r o t o r g ó f i i Mageftad, 
yjafsi C o m u l g ó el dia de 
S n B e r n a rd o , c o m o 1 o 
au iaen tend ido en la o ra -
c i ó n . C o n e í l o , d i z c q u e 
pe rd ie ron las Monjras e l 
e r a n c ó n t r a r l o s . Sreul-
pre le fátisfaziá el" Prcren-
tadoFray l u á n de Alarca? 
c o n q u e e l ló s nunca aü ia -
puefto d o l o e n la viiftüd, 
y R e l i g i ó n de fu h e r m á - • 
na , pues era t an c o n o c i -
d a , f i n o enlas grandes d i -
ficultádes de fu c a m i n o ; 
porque lo ' f en t i an afsi , y 
que la mayor culpa - í iem-
pre la p o n i a n á f u s C o n -
f e í T o r e s i p o r auer facado 
& pPa \a fti s r eü é la c i on é s, 
y .dado'lugar a ruidos e n 
e í C o n u e n to ,q u e í u pu c f-
t ó que ella era tan r e n d i -
cuidado que t r a í a n de que da á ía obecl icncia.podian 
n o Comulgaua^ 
Cmp.LlT*. 'T>e al¿í*n<tspHtés 
h<ís drl ítyfí&o , y como • 
39/<w ia quilo el Ccnftf • 
Vexandofe m u c l i á s 
vezesD.Dic^go A i - i 
aucr ; efe ufad ó - algunas ; 
cofas , y que ellos habla» 
uan é n t o d o ^ c o n f o r m é á 
l o q u d aíl&. • les i n f ó r r h a -
uan;y .iabian r r t ü y - c i e r t ó ' 
qita -fu i h é r n i á n a era tart * 
arr»iga de qde i i ad íe la v i c f 
fe ,-n i Cupi cfirc1 fu 'n o fn b re, • 
qu c era efta vría g ra n dif-
p o í i c i o n para' n o ' auer los 5 
varczde Cue to , hermano^ C o ti fe fío res ptíbíi cado fu s ; 
mayor de • n u e ñ r a Sán íaV cofas. > A I ' f in de' vn l a n c é 
de l es Pad r e s O o m i R ic oá , 
porque i p r o f e í l a a d o con 
c 11 o s t a n t a a miíí-ad e l , y 
todos fus deudos ,-parccia 
en todas ocafionesla 
en Otro le v i n i e r o n a per-
Aiadk- que en ib i a í l c á lia -
mar 1 a 1 - Pad r e Fra/ L o -
r enco de' C u e t o fu he t -
manoj>q,u.c a cfta fazon ef-
Scvundpí Par te 
itaua en v n C o n u c n t o de 
la M o n t a n a • y que c o m o 
pciTo n a de ,1 c tras (f efpi r i -
n i , l agoue rna r i a en t an -
t o que Dios.dcrcu.bna o-
t r o q^jie l o há^Icíre , ílp. 
aquel ru ido , Cupueí lo que 
^eíta,ua.cankGe.rrada la plier 
n i rao po r c I m-js .de HM Í» -
r o : en codo a l t j ri .- Ü H 
h a i t i í ^ a r : O i u , padecí,1) 
aig u nos L r ib -íjos i nt c r i e -
.res^que de viia ixix p | ra, ^ 
d e on" i u o ! 4 i C a i | a n /1 -
m i s d i c ^ í d a [x Q uref -na , 
q a i í b ei C o a f c r l ^ r h izci-
;ta en los Carmeli tas Dcf- pna-uas prucuas con ella 
Calaos. A d n D i e g o Je a cerca del ayaM > , 
„qu ad ro la t r acá , y quand o d o 1 a q ¡a e p ida ife fer^l fe -
fue a.Santa A n a á coran- manas con p a n , / i i co 
• n i c a r i o . c o n í U hermana, m o l a a a i ; i /o tado h i z o i o 
.ña l ió que la Prelada tenia afs i , acudie ndo a co i o [ o 
hechas muchas .di l igen- que es Je o rden ,dn lent i i ; 
.cias^ para alcanzar de los gene.ro de flaqueza, luego 
Superiores , que el Padre ia m a ndo que a ñ a d i e d ^ 
Fray G e r ó n i m o vinieíTe Cadadia'/n poco decald >, 
.cadaquinze dias á confef- a v e r q u i rerul taua dellcí, 
darla 5 ella le c o n r o í ó de y fucedio lo que fierapre, 
que t raxeíFen a! Padre ¡Fr- que luego e n f e r m o de 
.X-orcnco ÍU hecmai io > f 
le c f c j i u io , ÍÍ.O de.xar las 
d e m s d i dg e n c i a s, a que 
ta m bien iba ayuda ndo D.. 
•Diego, Vifta la o c a í í o n . 
manera,que en otras tres 
femanas nopudo fa l i r de 
la celda , -d ic ron ia vnos 
hueuos , y t o J o era peor-
-el D o m i n ^ o d e R . a m o s v i -
n i e r o n larga l i c enc i a al no Fray GerouimD á ver 
Padre Fray Lorenzo ,y v i - la ,Y r i a o l a m a c h o , que 
n o c o a Hartos trabajos en por no fer buena obedi3-
e l m o r de l l au i e rno j fue - te aula c i tado mala , todo 
lade mucho c o n í l i e l o fu a fin de m o r t i { i c a r l a ; y pa-
y\:nidasy d o n D i e g o l e tu - ra l a ñ a r l a , m a n d o l a , que 
no muy grande: t a m b i é n en t r a t r j en la S e m a n a 
íc alcanzo la l i c e n e í a q u e S a n t a y C o n f o l o v n poqu i -
dwícaüan pura Fray Ger o- t o de pan c a d a d i a , y que 
en 
De la murer fuerte» i 
en toda e l la n o c o m i e í T e q u e d ó en minosde lPadrc 
o t r a c o f a , n i bebicíTe go-
ta de agua, h i z o l o afsi , y 
a c u d i ó á los oficios de e l 
coro,y: a todos fus exe rc i -
cios>y penitencias,y al ofí* 
ció1 que tenia de Maeftra 
d é N o u i c i a s . í i n f e n t i r def-
mayoini f laqueza ,q t ie el la 
n i i f m a f c a d m i r a u a: t u u o 
las Pafquas , c o n pa r t i cu -
l a r g o z o dc t ene r ya a fu; 
parecer qwien la gouer-
na í fe , aunque a. cofta de 
ra n tas di 1 igeucias , comos 
auía eoftado efta l i cenc i a 
de Fray G e r ó n i m o ; duro-
la t an poco el le coufuelo , 
que e l v l t i m o d i a de Paf-
qua la aniso el m i f i n o Pa-
dre que la ve r i a de paí fo el 
d i a í i g u i e n t e , p o r a u e r f e ' 
d i fpue í lo ias cofas de m o -
doique él fe iba deí la t i e -
rra , f í a efperancade bo l -
uc r a e l la : La fiema de 
Dios t u n o bien que fen-
t i r 5 pero re í rgna ndofe en 
l a d l u i n a v o l u t i t a d , a c e t ó 
fu tr . ibaj 'o, y eí fe d e í p i d i ó = 
delia , p i d i é n d o l a m a c h o , 
qii& e n c o m e d a i í c á nuef . 
t í o S e í í o r el fucei lb de v a 
negocio m u y g í a u e a que 
ic o i i d é n a i u ia; jornada 5-. 
Fray L o r e n z o fu h e r m a -
no.ypuefta enlasdeDios , 
dize > que fe*refolui6 a 
p a í l a r a í s i el t i e m p o que 
la obediencia le p e r m i . 
t i e í f e a c u d i r á fu necefsi-
dad,y muy fuera de t r a t a r 
de darla á ó t r o Confe íTbr 
por en tonces , fino efpe-
r á r l a d iu ina prouidencia , 
y dexarfe toda a e l la , pues 
via c laramente ,que nuef-
t r o Se H o t n o q u e r í a q u é 
jamas p e r m a n e c i c í r e c a 
vnaco fa , y q u i e n bien1 
ponderare efta verdad, 
ha l l a r á quan f ragofo ca-
m i n o fue el defta Santa, y' 
el trabajo de f u s G o n f e í l b -
res,puesno auia hora fe^ 
gura , a i r a to de paz,y def-
caafo , que ao fe pagalfe" 
c o n muchos de guerra, y 
c o n f u í i o n i l 0 n i i f m o f e n -
tia el-Padre Fray L o r e n -
zo1, defeando que a í i e n -
tara en v ü modo de vidaj-
pero c laro m o í l r a a a Dios 
quererdel ia ,que l i e m p r c 
e í tuu ie i r c efperaudo n ue -
uos trab.ijosrpues á penas-
falia de vao^quando o t r o 
1 a e í l aua e fpe ra n d o , ) ' afs i 
fue toda la vida>y tan ma -
r - ra i i i l lo ra íu f acicacia,quc 
rpor todos paflaua, c o n a-
qtaclla igualdad de a n i m o 
, que fe ha H ñ & i y vera ; f 
l o que m i s ms edificaua 
era el t i e m p o que pádec ia 
trabajos' i n t e r i o r e s , que 
la v i m u ch as v ez c s ap r e -
i t ad i f s ima , y c o n f o l o de-
c i r l a , >noay íín© pacien-
i c i a , que es v o l u n t a d de 
iJDiosquc padezca j b ^ l u i a 
-con tanta paz , - y, f e ren i -
; dad,c@ m o iin© paíTara por 
..ella. 
CCdpltáloLV.Go vt íI4 denun. 
, ciaron a la Inquisición 
fe¡ÍQ i.amíii?ndellQ* 
>A V i en do fe ido de CÍbi 
Ciudad el Padre Fray 
í G e r o i i i m o de San E l i f co , 
p o r e i a i e s d e A b r i l , ;de í 
a n o d e m i l y^feifeientas 
v tres, luego e n c i mes de 
: I u n i o , v i n o á ella v n o de 
los Tenores I n q u i í i d o r e s 
d e i T r i b u r i a l de Val lado-
l i d á hazer la vi í i ta o rd i -
nar ia , y auiendo leydo fu 
edicio en Ja C a t e d r a l , le 
fue ron leyendo por los 
Conuen tos de Monjas : 
royó lo d o ñ a Mai ' i aVc la en 
c l fuyo ,y xm l l e g ó a fu me 
mor ia que la t o c a í f e c o í a 
de l o c o n t e n i d o , n i que 
rJiuuieTe quien en tal ca-
1 i b fe aco rda í r e della; pero 
D i o s que quer i a l iazer 
m u c u a prueba de fu p^a • 
c ienc ia , p e n n i t i ó que a 
muchasMonj"as las puí le f-
í e el d e m o n i o g.'aades ef-
crupt i ios ;h iz iendoles en-
tender , qu e la auian o ido 
cofas que les obl i^auan 
las cenfuras del cdicl:o a 
í-manifcftaLias^y c o m o í l fe 
i i uu ie ra leido c o n t r a cl ía 
fbla , afsi comencaroa á 
dar en efcrupulos , y acu-
d i r é on e 1 ios a 1 C a p e l í a n 
-mayor,;y al Padre Fr. Juan 
deAla rcon ,e lPadre fc fue 
al l aqu i t i do r , y d á n d o l e 
cuenta del t o r b e l l i n o que 
fe leuantaua , le c o m e t i ó 
e l examen de todo , c o n 
que hallaíTe cofas dignas 
de r e m e d i o , bo lu ie l fe á 
dar cu en ra. I*a í i e r u a de 
D i o s e í l a u a toda ocupada 
en amarle ,que n i fe acor-
daua aquellos dias de na-
da, n i de íl mifmajy en t r an 
do á . reconGÍl ia r fe c o n e l 
C a p e l l á n mayor , la dixa? 
Como a lgu ius au ianacu-
De líi mugerfuerfe. i } s 
ái-do 2i c l á d e z h i c c o n t r a g o a q u i p o r cui tar p r o l í -
ella cofas tocantes al e d k xidad,y c o n f o r m a r m e c6 
t o , que el no las c r e m , 1^ breuedad que la Santa 
n i a s t e n i a p o r c i e r t o v e n . ie r c fpond iu . La p r i m e r a 
fue q u e a ü i a d icho , que 
n o fe e n c o m e n d a r e n á 
los Santos que no o i a n 
nueftrasoraciones. Oyó 
la fierua de Dios , ef ta , y 
las d e m á s propoficiones, 
c o n mucha ferenidad de 
a n i m o , y ella me c o n t ó 
muchas vezes , que n o 
auia llegado mas pena a 
fu coracon , que í i n d la 
tocara 5. y aísi parece en la 
refpuefla que d io , d i z i e n -
do.que el la 110 íe acorda-
ua aucr dicliOyní vna f o U 
palabra de aquellas , n i fu 
c o n c i e n c í a l a acufaua de 
cofa que á eíTo tócaíTe: 
pe ro que fer ia muy pofsi-
b í e auex d i cho alguna, 
d á n d o l a q u i e n la oye í fe 
difer-ente-fentido ; y que 
a o ra <: o n b u e n a i a t e n -
c i o n ¡;y t emor de las cen-
fura '?,acudirían á dezir fus 
d r i a t o d o á parar en elPa-
dre Alarcon^que acudief-
fé á c l ,y le d i e í f c r a ^ o n de 
Cu Ella r e l p o n d i ó , que fu 
concienc ia no la acufaua 
de cofa alguna , y afsi -no 
t e n í a g an a d e di fe u 1 pa r fe, 
í] n o de padecer l o que e l 
S b ñ o r .fueíTe -feruido p o r 
í ti a m o r : e 1- C a p e 11 a n m a » 
y p r la-dixo cuerda me n fe, 
que en t a l cafo obligada 
cftaua á bo lue r -po r fí j y, 
con fu parecer, fe fue iue* 
go á v n confefs ionar io 
donde e í laua el Prefcnta-
d o ,eMa r e c i b i ó a f p e r i f s í -
m a m e n te,diziendola,que 
auia - hecho bien e n i r a. 
dar cuenrade íi , porque 
íi n o q 11 cd a ra p o r m a ídi t a, 
y t lefeomu Igada, y que el 
fe a u i a- a or a c o n fí r m a d o 
en l a o p i n i ó n -que ten ia 
della ,de- qiie era imper-
t i í a e i i r c > y efcandali^au-a 1 cferupuioSjV defeargar f u i 
ci 'Cúiiiae-n t o , que allí l a ' concicnciasj que fe acor-
an i a n id o a d e z i r m u c h a s 
cofas con t ra ella , y . no 
auia h e c h ó cafo j f i no de 
a ' J g P ^ l ^ quales no pon 
daua^ que eftando v n día 
con ciertas tveiigiofas.pi-
diendo!a ;vque e n c o r n é n -
daa'c a v a Santo la Talud 
Se ganda Par fe 
cdeyn enfe rmo , que Dios 
.oir ia a fus Santos , y fe la 
• dadapor íu i n t e r ce f s ion , 
las aula elia re fpondido , 
.que hablando en ella' ma-
ter ia vna vez con el.Padre 
i u i i an .de x\ui ia . la d i x o : 
.que quando n ü é i l r o Se-
tí o r n o nos quei'ia conce-
der l o que le fupUcaua-
mos^ por in tc rce f s ion de 
a lgi in Sanco.no le reuela-
ua n u e í t r a s pe t ic iones , 
porque no fe i o fuplicaf-
fe,qi ic a l l i auia reparado, 
y hecho examen de l o d e -
mas que la o p o n í a n , pero 
que a c l 'a .nofe íe acorda-
íti i o t ra palabra masque lo 
d i cho El Padre A i a r c o n 
.viendo fu inocencia , la di-
'xojqac n o i n z i c t l e c a u a á 1 
d e 1! o, q u c c 1 fe a \\ i a d c fe n 
ganado de los d i í p a r a t c s 
que ie.auian ido a dezir; y 
m q u i c u d o l e Dios el co-
ra con , í in habiarle cl ía 
vna fola palabra, la d iko , 
que en todas las cont ra . 
c i o n c s p a fí ad a s, 1 e a u i a fu -
cedido lo que en efta que 
•ASU hab[ac!o , y fe n.tido 
c o n f o r m e le auian i n f o r -
j n a d ó , q u e lo pallado ,( 
Gido , quena f t i e í l cn ya 
"muy amigos para enea-
ñ i e n d r f : mucho t\ Dios-
Ella fal lo del c o n f e í s i o -
n a r i o c o n ¡ n a c h a paz , y 
..confuelo; p j r o d u r ó l a tan 
poco^qae pa r a h u m i 11 ar la 
n u e f t r o S e f í o r ; y que vief-
;fe que no e. r a v i r t ud fa y a 
e l auer falido en paz de 
vna tan grande p : r f e c u -
c i o n J d io Ucencia al de-
m o n i o , que la aprctaíTe 
,con vn trabajo i n t e r i o r , 
t a l , que le qu ie ro poner 
á la letra . c o m o ella le ef-
c r iue , para efe ufar enea 
¿ r e c i m i e n t o , dize , pues: 
^Acaban.io ds falir de cot 
efre Taire ^com^nc^ a fenflr 
en el alm.t kUhVtédfi .y S> n4 
a jllccion m uy pran ie; y V/-
name t nrjro al penfctm te/i fo % 
•que no e< pcf ' Vjle > pues que 
t i it.ts m? covíenanfi que 
íei&.t culpa ,y yin-) It hfcho 
per el (hfcailo que 
f Siiigo en wi ¿Im t, y qne en 
efio auiitt dé (7 arar mis tra~ 
&#fb$* -ip fetim?gran iewn? 
t? tjh friéfh ciento^crídien" 
do fl demonio co q'aeme aho-
rijTe.qmemi defdicha era fin 
remeito^ no Jyain.t ftnt> lerfa~ 
mnrlagrimas , fin fahet que 
h.tr^r^m que confe'jo tomar* 
todv 
De IdWi^c^ 
todo parecía que me efiaua 
arrojando lanfas^ueel cie-
lo yy la tierra me arrojiuan 
defíyy el infierno me reeihia. 
Toda aquella nochepafsé en 
effa ajliccion-^ a la mañana, 
no pude foffegarme para co~ 
mulgar^y todas a la mira de 
lo que ha'xiajfuerona la fe--
nora' ^Ahadefa que me h 
maHdjJpjrefpondi aque ntf 
podía hafla baldar a l Cape-
l lán mayoryCjue mi hermano 
Fr*y Lo re&f ¿ no efla ua en la 
Ciudad, y afsi me dexaront 
defpues de ¡J&ljfa mnyor le 
hable ^ y conté mi aflicción,y 
l a ocajion que auia tenido^. 
huuome grandlfsima U[l¡~ 
ma,y conjalome mucho.y dio 
le- nuejlro Señor palabras con 
que lo h ^ejffe , y mealentaf--
fe\pidiomemucho qh e me de-
fahojraffe , que efíaua para 
efpi rardela pura con£-6>jayy 
jljquifsim t de las muchas 
lagrimas que a uta derrama-
doip a réceme \ que fue^no de 
los may ores aprietós que hs 
pa i'ciin e n m i l ñ d a . Todas : 
i o n palabras Tuyas , y me 
dezia^que todo loania per 
i n i d d o e l S e ñ o r para; 
fu luí m i lia-
c i o n ¿ . 
•f ' icr tc , t i & J 
Capitulo L V I * DeVnpapei' 
que la ef :riuio Fray l u á n 
de\.Alarcon,confotándola 
mucho en e/le trabajo, 
^ > O m o fue t an grande" 
la a f l i c c i ó n de e í la 
í í e r n a de Dios , defde e l 
p u n t o que fal ló de hablar ' 
al Padre Fray tuan de A -
larcon,las Monjas que ef-
t a i i an á l a 'mi ra l u e g o j u z 
g á r o n q u e la auia t ratado 
mal , o que auia caufas 
muy grauespara tanta pe-
na'^y aunque ía v i e r o n co* 
m u l g á r muy en paz e l dia 
íigu ic nte , fe eftauan c n fu: 
o p i n i o n , a c e r t 6 á k ' a l l a á 
confciTar e l S a n t o v a r c n , 
de n t r o de dos días jy l uego ' 
le h a b l ó ]aAbadefa,dizie-
dole de la manera ' que ' 
auia eftado D o i í a Mar ía-
Vela ; é l era h o m b r e de 
g ran verdad,y llaneza , y 
l a c o n f e f s ó , q ü e n o fabia 
l o q u e podía fer , p o r q u e ' 
i i o fo 1 o a u i a n q u e d a d o e n 
p a z d e í l o d é l a . I n q u i í i c i o , -
f ino que e l la auiá d i c h o ' 
que lo paflaclo4, p a í í a d o , y 
que nunca aiiia í idofu v o -
l u n t a d c o i t r adez i r l a , í ina )* 
hablar c o n f o r m e a l o que 
le-
Se^und^ Parte 
I le auiaii i n f o r m a d o ^ q u e de la c o n t e m p l a c i ó n ^ ) 
, antes aora auia quedado Bend i to fea D i o s , porque 
m u y p a g a d o d e í u v i r t u d ; h i zo -para m i m a r a u i l l o a 
porque c o n auer falido a fu mifcr icord ia .en f u c i u -
l i ab i a r l a su cofas pairadas, . dad fantificada; que yo en 
n o auia mof t rado genero e l exceíTo de- la profunda 
de f e n t i m i e n t o , que por ; e o n í l d e r n c i o n mía , d ixe: 
^ v e n t u r a dcfpues le avria 
, t e n i d o de a lguno de^ los 
, muchos te f t imonios que 
: la au i anLÍeuan t ado ,po r no 
en tender lo que la h u -
; i i i e í fen o í d o á e z i r . C o n 
e l lo fe f'ne la Abadefa , y 
i todas fe dele nganaro,que 
el Santovaron no auia t e -
n ido tanta , culpa c o m o 1c 
; p o n í a n , por auer la t rata-
\ d o mal j y de ai nacia fu 
a f l i cc ión ; mas n o quifo 
, n u e í l r o S e ñ o r dexarlo af-
í i , q u e i u e s ? ; o a ' l a manaiia 
4 acabando de C o m a Igarjla 
^dieron v n v i l l e t e de eftc 
:Padre /de l t enor í i gu í en -
;. te . 
A dona M.arU Veht7 
en Savtá Ana. 
Endi to fea Dios (dezia 
Dauid , defpues que 
' A r r o )* a d o m e h a D io s d e a n 
te fus ojos; y aun por c íTo, 
•Señ o¡.'pOHles 1 a voz de mis 
r u e g o s, q u a ci o o s d a u a g r i -
t o s . E í l o t o d o ^ f e t í o r a do-
ñ a Maria j ha fin duda p.if-
' fadopor V . merced eftos 
dias * fegun yo he co leg i -
ado , parte por lo que V . 
•merced ha pallado c ó mis 
.•platicas d e i o t r o dia,parre 
-por lo que la f e ñ o r a Aba-
defla me dixo de la a ñ i c i o 
-de V .merced ; lo qual yo 
- c r e i f ac i lmcn le ,po rque á 
- V . merced la fobraua ra-
z ó n de e í l a r afligida , t an -
- toque me pa rec í a mal t fí 
>V.merced noh i z i e r a fen-
t i m i e n t o ^ por l o q u e yo 
-feíiti e n t r i í t e c e r á V - m e r -
ced , v i l o que V . merced 
-fentiria3de f e rpor mis pa-
labras ( aunque fin culpa 
m í a ) e n t r i í l e c i d a ; y def-
pues acahame hecho t a n 
auia g u í l a d o e n med io de grauc efcrupulo el dexar 
fus trabajos de laftiauidad a V . m e r c e d t í i f t e , a u i i q u e 
con 
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< &on r a z ó n m i a , y fuya , y 
íxn culpa , que n o he po-
d i d o foíTegar , hafta t o -
m a r l a harpa.de D a u i d e a 
'm i smanos ,':para auyen-* 
;tar el m e l a n c ó l i c o efp i r i -
- t u de fu alegre an ima , a 
q u i e n yo r e í p ^ t o c o m o á 
; t e m p l o v iuo del efpir icu 
d í u i n o . Dez iaSan Pablo 
•a otros , á quien auia en-
trifcecido paca íii proue-
<cho:No quiCe cn;prefen-
x i a to rna ros a t ratar eT 
tando t r i t l e , •porque fí 
yo os en t r i i t c zco , qu i en 
avraque á m i me alegre, 
í í l no el que de m i fe c n -
-iirifleciere ? E í l o me ha á 
m i acontec ido para c o n 
V . m s r c e d , porque vo fo -
t t ros , dize San Pablo á los 
íxcruos de Dios , y yo c o n 
•e l l o d igo : vofo t ros fois 
,migazo ,y m i co rona , afsi 
que V . merced me trae 
t r i f t e eftandolo j y afsi la 
f u p l i c o , p o r c l a m o r que 
i L Í u E i p o f o deue me ale-
gre,alegrandorc,que aun-
que la en t r i f l : c c i , no í a en-
tr i f teci ,para que eftuuief-
fe t r i f l :e , í ino para que c o n 
a l e g r i í s i m a trífl:eza,y du l -
c i í s imas l ag r imas , pidief-
fe á lESVSJ iuc f t ro samo-
rcs,prudencia para t ra ta r , 
í fegun cí la auifada de fu 
E í p o f o , que la l lama r o -
ífa en t re las cfpinasry para 
• que a p r e n d i e í l e humi ldad 
de parte de fus faltas p r o -
pias , y valor de coracon , 
de parte de los diuijnos 
dones q u e D i o s la c o m u -
nicajfegun que es compa-
rada e n . l o ex te r io r á k-s 
t d e n das de Arab ia negras, 
i y e n 1 o i n t e r i o r a 1 o s g ti a -
d a m a c i e s d e S a 1 o 111 o n , d o -
radosjdiga, pues, c o n Da-
u id :Bend i to fea Díos3que 
fu mi fe r icord ia para c o n -
m i g o , no es cofa ord ina-
r ia , f ino foberana , y mi la -
g r o fa grandeza que c o n -
m i g o vía ; pues al t i e m p o 
que la c o n í i d e r a c i o n defla 
tempeftad bellos dias me 
anegan a, halla t e m e r que 
Dios me arrojaua de ante 
fus o'/os, o y ó m i o r a c i ó n , 
y la g r i t e r í a de mis vozes: 
y concluyamos c o n D a -
uid en t rambos , y a todos 
losfieruosde Dios3lcs d i -
gamos : A m a d á Dios t o -
dos los San tos, aun quan-
do os vicredes mas acbf-
fados^y afligidos j porque 
S Dios 
Dios auer í^uc i ra l \ ver-
dad de vueftro covacon 
f enz i l Í o ,ypaga ra c o n abu-
dancia a los í o b e r u i o s fa 
i n í o l e n t c a t r c u i m í e n t o 
Scotmda Parre 
San l u á n , paz fon de todo 
e l a i í o r y ruEfpofoha p r c -
tendidoaui rar la , ! !^! ! ! !^^ 
la ,yderpcr tar la .Sia]go fe 
ofreciere de d i f i cu l t ad . 
de tutbaros^hazed, ñ a z e d í l e r u o fo^^ i andc V . m c r 
Yuxftras obras acof tum- ced,y a c u d i r é de c o r a r o n 
bradas v a r o n i l m e n t e , n o 
afloxeis v n p u n t o c o n -
f o r t efe v u e á r o c o r a r o n , 
los que conf iá i s en Dios , 
quefabe c o n fe me jan tes 
per fedojcon t a l que oy de 
n u e u o comience ,en c o m 
paracion de l o paitado j y 
á m i me pe rdone el auer-
la enojado, que fu Efpofo 
t r ibulaciones purgar vueT es b u e n t e f l i g o , que fue -
t rosdefe¿ ios>y e n f e ñ a r o s r o n z e l o s fuyos , y f u p l i -
á que con nueuo feruor , 
y m a s f t i b í d a d i f c r e c i o n le 
a g r a d é i s e n adelante;quc 
la v i r t u d no perfeguida, 
vale poco ^ y ios que pía-
m e n t e quieren v i u i r en 
os 
quele vfe c o n m i j o de fu 
mi r i f i ca mi fe r i co rd ia , la 
q u a l l l e n e el c o r a c o n de 
V . merced de fu alegria.de-
fu gracia ,y defpuesde f u 
g lo r ia . A m e n - S a n t o T o -
C h r i í l o ^ a n de pallar m u - mas.Fray l u á n de A l a r c o . 
chas, t r ibulaciones , que Gran confuclo fue para: 
v n f i e r u o í u y o , dixo.-qae 
los dolores, fon en el a-
m o r . c o m o las cor.chas de 
el mar^muchas,^ muy pre 
c io fas .Se i ío ra ja buen en-
tendedor , pocas palabras? 
e n e i f e r u i c i o de Dios ,de 
V . m e r c e d buen g o l p e , y 
e f c o n d a l i m a n o I íi hafta 
aqui feruia á D i o s en al-
ia Santa ver cíle- pape l , 
confideraudo el cuidado 
que nuef t ro S e í r o r tenia, 
de boluer p o r fíx caufa-, 
pues por ta l camino1 auia. 
al la nado á e í te Santo v a -
r ó n , q u e fue el que m a y o r 
con t rad ic ion la auia he-
c h o í l e m p r e - V i n o a elta. 
fazon de Cardenofa el Pa^  
g o , queyo fe que feruia, dre Fray L o r e n z o , y n i a -
aoradiez t an to mas Tuba do laque r c f p o n d i c í r e , d e -
de punco^que r i ñ a s de por xando ia n i i fma rcfpLLcfta 
I las. 
puerta. 
^elanmfer fuerte* 13? 
I l a se rpa ldasde lv i l l c t e , r que he andadoafligida , y 
q u e l o guarda íTeja í s i lo h i -
z o ; y 
cftc papel o r i g i n a í , 
c o n l a rc ípac f t a , halle yo 
en fu poder , quando co-
m e n c é a t ratar f n a i m a , y 
le t e n g o en e i m i o , reco-
n o c i d o en l e t r a , y ñ r m a , 
por muchas de las p e r í b ^ 
ñ a s que le c o n o c i e r o n J y 
t r a t a r o n . L a r e i p u c í l a ; d i -
21, a i d . 
j i ! Padre Prefcntado Fr. 
'litan de M&rcofi^n 
Sano 1 ornas, 
l E S V S . M a r i a , r e a n en fu 
"* alma de V . ECeueren-
cia^y le paguen la caridad, 
y conÍLie lo que con fu pa-
pel r e c e b i , que c i e r t o ha 
fído de i m p o r t a n c i a para 
c o n f i r m a r m e mas en e l 
c r é d i t o que deuo tener de 
lafidelidad,cuidado,y pro • 
uidencia que Dios nuef-
t r o S e ñ o r t i e n e con los 
qae le í í r u e n , y en partí-
CLiUreon efta miferable , 
no t e n i e n d o mas que de-
feos, y por otra parre tan., 
tos cargos : fea fu Magef-
tad Bend i to . Verdad es 
defconfolada, c o n o c a í i 5 
de las razones que V . Re-
uerencia me d i x o , í i n c u l -
pa fuy a. porque t e m o m i 
flaqueza, é ignoranc ia ; 7 
que f in e n t e n d e r l o y o , po 
d r í a auer defagradado h. 
aquellos d iu i nos o;os,per-
m i t i e n d o l o fu Mageftad, 
en caftigo de o t ros m u -
chos pecados que he co-
met idojmas pues V .Reue 
r enc ia me manda que rae 
alegre,y bendiga alS e ñ o r , 
po r auer vfado c o n m i g o 
de fu a c o í t u m b r a d a mi fe -
r i c o r d i a , qu i e ro lo hazer, 
aunque n o dexa de que-
darme o c a í i o n de f e n t i -
m i c n t o , v iendo mi poco 
caudal , que ÍI mas tuuie-
ra , n o afloxara nue f t ro 
S e ñ o r t an prefto los cor-
deles, en h n me t ra ta co-
m o á n i n a en la v i r t u d , 
yo eftoy har to cotri-da^pe-
r o n o t r i í l e , fino c o n t e n -
ta y alogre , porque v i e n -
do en todas ocaGones mis 
faltas, no puedo dexar de 
h u m i l l a r m c q u e es c a m i -
n o para la h u m i l d a d , c o n 
q u i e n y o d e f e o topar , y 
me ha l lo m u y lexos aun 
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r i d a é , y virtudes f ó í í d a s ; 
qes la í i i f t anc ia^y l o de-
mas todo accidentes, dizc 
afsi .* Conefio doy fin a e(Í4 
tragedia de tt Aba jos , pues 
los d e m á s m u s pefidos, 
Quefir4 merced fe los fabe^fo' 
la efto digo^qut todos lospa* 
dres,ypey[~>nas quehanfen-
tído maldcflos ntp-oúos , te-
que 
m a n d a r o n ei cu idad oqu e 
d í e c o n o c e r l a V . ReucL-c-
c i a , p o r a m o r d e n t i e í l r o 
Se ñ o r, m-e ,h a ga c a r id ad d 
recabarmeladefu Magcf-
t a d , c o n el a n i m o J y eí-
f^er<¿o neeeffario paraco^-
menear a feru i r le - q u e 
q u i e n cada día- rec ibe n u c 
uas ;miferÍGC>rdias, r a z ó n 
es c o r r e f p o n d á c o n nuc-
nos f e ru i c io s^ y o ha re lo ^ nian hüen* intefidan .y de-
V ; R é u c r e n c i a me- feautn el bien Je mi a 1™.*$ > 
y afsi por Ir, mifef L ordia de ' 
elSenor3?¿u/ica vt' ejuexe de 
n.idie > m ?no(}re f n t i ' 
n.iento , ni t r í f t e^^ ípe r^ -
dimíptr^i ni crc&ttíííe que e 
onfeffar acerca defidx el Se-' 
nórf ta. hendiso per todo \ y fe ' 
fima de lo'rjuefe ha padecí- -
do 9 y de fuerf ts para lo > 
que axuedapor.padecerM parte 
que en todofeaglorificado^y 
V,merced fe lo fupHqae > J • 
quien guarde Weqhé í Señor,' > 
que en e l d i lcur fo me va i co* mucho aumento de f t • 
d i z i e n d d a í g o de í fó^guar - amordimno , ameu: . W A ^ Z . ; 
d o l o para darle fin c 6 las aílui i o n palabras fuyas j y 
pa l ab í a s que p o n d r é aqui-. 5'° las quifiera tener , parau 
á la letra , porque todas- darlas el p e í b , y ponde-.' 
la$ perfohas; que« las han • r ac ion que m c r e c c n c d e - ' 
o ido jhan hecho tanta po- - xo lo á la c o n í i d e r a c i o r t s 
de rac iodc l í aS i c o m o creo 1 ^c q u i e n - huu ie re I c y -
ia,hara qu ien rabe> que la1- do cfta fegunda Jpartc, ' 
Santidad confifte en la ca r parque no fe- ^ve r^n i 
ma-
deuOv A qu i en de n u e í l r o 
S e ñ o r fu d i u i n o e fp l r i tu . 
Santa. Ana-, . D o f í á Mar ia 
V c l á n . 
Q u a n d ó me r e f o i u i 
en mandar á cfta í l é rua de 
Dios < efer iu i r el difeurfo 
de fu vidavkvdixe j que e í -
cr iu ie í l ' e t a m b i é n , c o m o 
í e api a a nido en fu': i n -
t e r i o r ' , en tantas , y tan 
variasocafiones \ y aun 
T)elúmugerfucrte\ ijc> 
/mayores trabajos'en ia nos la fortaleza,y conf-
- tercera j pero que en los tanciaque ladio el Señor 
paíTados eftauielTe cfta al 
ma tan fín perder fu paz 
en tantas tempeílades , y 
;miidancas , es rarifsimo 
;prodigio;y.no iofera me-
en el reftode fu vida,para 
que me llama la tercera, 
parte defta hiíloria,la glo-
ria fea toda á íu Mageftad 
.éter na. Amen. 
T £ 2 ^ C £ ^ A F A B * 
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'De ios principios que huuo p a r a cometí car yo a tratar 
.d Dona A4aria y cía. 
Vando Dios toma 
la mano en dar 
trabajos de marca mayor 
á vn fíerno fu yo , como 
io hizo con lob toda la 
fortaleza que ie da es 
menefter : y afsi dezia 
vn hombre muy efpiri-
íual , que es mas fu-
frir á Dios vn folo dia, 
licuando con pura r c % -
na£i^n » Y Paciencia las 
tribulaciones que nos 
da , que feruirle mu-
chos con las penalida-
des que nue&ra volun-
tad efeoge. Quien hu-' 
uiere leydo la fegunda 
parte deíta hi(loria , juz-
gara que nucílra Dona 
Maria Vela tiene lo mas 
paíTado í y el difeurío de 
cfta tercera /ira moftran' 
do que cada trabajo ha 
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de f e m i r de d i rponernos 
c o n h u m i l d a d , para efpe-
rar o t r o m a y o r ; pues p o r 
grandes que Tcan los paf-
fad0s ¿ le-quedaa D i o s el 
poder para darlos mayo-
res. Q uandofe fue defta 
ciudad e l ; Padre. Eray Ge-
r ó n i m o de San E l i f e o , ya , 
m e auia dado no t ic ia par-
t i cu la r de las grandes vir* 
tudesde D o n a Mar ia V e -
la ,vna fierua de D i o s , á 
q u i e n yo c o n f e í f a u a , que 
fe Hamo A n a d e los R.e* 
yes,mmger anciana en la 
edad,y n o menos ea la per 
fece ion de t o á a v i r t u d ; de 
cuya vida ke defeado ha-
zer par t icular l i b r o , que 
auia mate r ia para e l lo . 
Fue eí ta fie rúa de D ios na 
turaldefta c iudad íd i fe ipu-
la , o a lumna de k Madre 
M a r i D i a z , v n a labradera 
Santa que huno en efta 
ciudad , en t i e m p o de la 
l a n t a M a d r e T c r e f a d e Te-
fus, na tura l de V i t a , aldea 
defte Obirpado,que auien 
éoCc excrc i tado defde fu 
n i ñ e z en obras de piedad, 
f mi fe r icord ia i á l o s q u a -
ren ta a t í o s de hi edad,por 
á cita Ciudad,donde v iu ia 
de fu t r a b a j o , í l g u i e n d o 
los mifmos exerc ic ios ! 
c o n mucha o r a c i ó n , y f r e -
quenc iade Sactamentos: 
quando po r e l aí í ode m i l 
^ q u i n i e n t o s y c i n q u e n t a . 
y t r e s , v in i e ron a q u k á f u n 
dar el C o l e g i o de la C o m -
pania , a q u e l l o s p r i m e r o s 
Padres, y c o n fu do¿h-ina> 
y exemplo fue auentajan-
dofe en la o r a c i ó n , m o r t i -
ficación,y hu mildad^y e n . 
t o d o g e n e r o de v i r tudes , 
ha t t t que t u u o vna m o -
c i ó n eficacifsimade nuef--
t r o S e í í o r , que fe ence-' 
r r a f f e e n l a Iglefia de San1 
M i l í a n , que a n t i g u a m e n -
te fue C o n u e n t o d e M o n -
jasde San Bernardo; aqui 
e á l u u o r e t i r a d a . l o s n u e u é 
a f t o s v l t i m o s de fu v ida , 
en v n apofen t ico d é l a t r i -
buna ,d i i rmiendofobre v n 
co rcho ,y pallando dias , y 
noches en o r a c i ó n , d o n -
de r e c i b i ó del S e i í o r g r a n 
des faiiorcs;y de t a l mane-
ra fe dexo ala d iu ina pro" 
tiide ncia , que f o l o c o m i a 
l o que e l S e ñ o r la embia -
nade l i m o f n a ^y d c l l o n o 
d i i ú n a i n l p i r a c i o u f e v i a o r e c i b í a mas que l o m u y 
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nccelTano.Tuuocn a l t i f- boluió á nueftro SeíTor^jr 
í í m o grado las tres V i r t u -
des Teologales,Fe , Efpe-
ranea, y Candad ; y en la 
p e n i t e n c i a , h u m i l d a d , y 
defpreGio de íi fue muy 
auentajada, y no menos 
en l adeuoc ion delSantif-
íi m o S a c r a m e n t o, q u e x o-
m o le tenia a l l i l e l í a m a -
aia el vez ino : t a m b i é n l o 
fue m u c h o de la V i r g e n 
S a n t i í s i m a , h a z l e n d o l a en 
quan to pedia grandesfer-
uiciostyiaunque procura-
ua el d e m o n i o i nqu i e t a r -
la de noche , c o n golpes, 
. ruídos;y bramidos ,nunca 
í e d i e r o n l icencia tocaíTe 
á é'Hajautés c o n fanta l ia 
neza fe r e i a d é h y ledezia 
algunas cofas m u y para 
r e i r j ia mi fa i a tenia en el 
t r a t o , y lenguaje co nuef-
t r o SeHor. l lamauale Pro-
ucedor j y á eile m i f m o 
m o d o le pedia las cofas, 
m o í t r a n d o el S e í í o r a gra-
dar fe m u c h o de l i o . D i x e -
r o n l a vn dia,que en el en-
t i e r r o de c ie r ta perfona 
graue delta c i udad , auia 
gran n u m e r o de Mi í fas , 
o fr e n d a s ,y c e r a: y ad mi ra -
da la Santa de c i r i o , fe 
le dixo:Troueedor,y quari-
elo fe muera la Ttteja, que h.t 
de auer para ella 'ten Verdad, 
que no me da ejfo cuidado, 
que^os feréismi J i & j f t , y 
mi candeia , afsi f u c e d i ó ; 
po rque en fu mue r t e , y 
en t i e r ro , fue tan ex t raor -
dinaria ía m o c i ó n de toda 
eí ia ciudad , que la fue á 
en te r ra r el Cab i ldo de la 
Catedral ,.y luego por o-
ch o dias fig u i e n t e s e 1 • Ca -
b i ldo m e n o r , y rodas las 
.Religiones , y C o f r a d í a s 
:por fu a n t i g ü e d a d , donde 
:fe predicaron admirables 
fe rmonesde fus raras v i r -
• t u d es ,y fe p a 11 a r o n fu cu ct 
-po en v n arco , o luz ' i i ío 
^de la mi fmnIgIe í i a ,q i i c cf-
t á en la Capil la mayor ai 
lado de la Ep i í lo la b i en a-
d ornado. Éftaua vn dia ía 
Santa vieja delate de n u c f 
t r o S e ñ o r , mirando fi t e -
nia afsid o fu cora con a al-
guna criatura^y d i feur r ie -
d,o en par t icular por cada 
vna de las que con ella te-
n í a n mas c o m u n i c a c i ó n , 
h a l l o q u e n o eftavaafsida 
á e l l as jy l l egando á A n a 
de los jR,eyes,dixo á nnef-
S 4 t r o 
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f r o S e ñ o r . Eíla fi Sc t í o r , . 
a c á dent ro , cfta , mas en 
verdad que. me la aucis 
dedexar, que me l a i l e yo-
cr iado para vosv. A f s i la i 
ayudo m u c l i o en el cami^-
.o© de; lá p e r f e c c i ó n , y, 
A n a dé los Rey es.la alean -
150 muy; grande: en t o d o 
genero de, v i r tud1 : yo lá 
conferse ios ocho anos, 
poftrerosde fu vida , tan 
impedida, que apenas po*-
dia i r á la Parroquia de 
San to D o m i n g o ^ aunque 
cftauacerca de fu cafa: en 
Jo n a t u r a r e r a p t u d e n t i f ' 
í i m a ., y en l o fobrenatur 
r a í > t u u o cofas tan parti-4 
caí lares,)7 extrao i:di n ari as,, 
^que.d.ezia. vn- Padre- m u y ; 
graiie de la C o m p a n i a d c 
r I E S V S > que era; vna de 
las almas que menos nc-
-cefsidad; tenia de Maef t ro j ; 
p o r auer Dios tomado la ; 
m a n o en fer io fuyo con^ 
ex t raord inar ia f a m i l i a r i -
dad j pero e l l anunca qu i^ 
f o eftar v n p u n t o fin ta-
l l e r dada la obediencia» 
Mas de ano y medio an-
tes que murieíTej. los mas 
días iba , y venia , hazien-
d o í a c o m p a í i i a C h r i í l o 
n u e f t r o S e ñ o r cnv i f ío i í* 
imaginaria^defde fu cafa á. 
la Ig lc í i^ - ,y de l a lg l e f i a á' 
fucafa.Y'cafi todo e í l e t i c 
po fe andana el d e m o n i o 
tras e l l a ^ la t emia t a n t o , 
q nunca le d i e ron ' l icecia 
para defvergon^arfe c o n 
ella1, i i h o erai en algunas 
palabras; el la le i lamaua 
p e i ü d i l l ó , r iendofe d U ^y/ 
de l o q u e d e z i á que era 
vn- ma l i enguage í para fu 
íoberuia% y fobre c ñ o paf-
fma muy buenos lances. 
P regun tando vna vez, k i 
nueftro S e ñ o r - , que era 
l o que masr le. agradaua^ 
c n v n a 1 ma:.> 1.a d ixo fu s 
M a g e í l a d : H i j a , la i g u a l -
dad !,y d io íe la tan g r a n d e ' 
a ella , defpues dé auerla; 
coftad© - e l ' padecer m u » 
chos trabajos , y perfecu-
ciones ' , que no a u i á cofa t 
que la tu rba íTc . C o m u l -
gaua cada día a lgunos ' a-
íí os antes que m u r i c í f c ; 
y era ext raordinar ia l a d e -
n o c i ó n que tenia á efte 
d i u i n o ^ Sacramento p y 
lás mercedes que por e íV 
fe m e d i ó rec ib ia r todo ef-
t o alcance y o , y t uue lar- ' 
» ga uot ic ia de la g ran mor- ' 
úñ4' 
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t i f i c ac ion i n t e n o r , y ex-
t e r i o r c o n que fub ió a eC-
teeftado. L l e g o el dia de 
fa m u e r t e , y toda cfta 
ciudad h o n r ó fu e n t i e r r o 1 
c o m o de Santa , predi-
candofe en el cofas mara-
uil iofas de fa vida. Por 
e l t i e m p o que queda d i • 
c h o , i b a ordenando Do- ' 
Ha M a r í a Ve la lafay"a,por 
el g o u i e r n o d e l Padre Fr. 
I^orencode C u e t o fu her-
mano; y eftaua tan cfear-
men tada d e - l o que fus 
Gonfeifores auian pade-. 
cido por fu caufa , que n o 
ctildaua de bufear o t r o , 
f n o de que fe alargaíTe a • 
mas t i e m p o i a l icencia de ' 
fú h e r m a n o . P a d e c i ó p o r -
cfté de que vamos t r a t a n -
do vn fueno , caufado de l : 
d e m o n i o / p e f a d i í s i m o 5 y 
aunque- le tenia á todas 
l ibras , mucho mas quan-' 
dofe p o n í a en la o r a c i ó n , . 
y :cn el ó ñ c i o d iu in O; y - a l * 
p u n t o de querer c o m u l -
ga r a d i ó l a m i s pa r t i cu la r 
n o t i c i a de m i o t ra í l e r u a 1 
cíe D i o s , q L i e o y e í l a M o n -
j a , en v n C o n u e n t o de 1 
r e c o l e c c i ó n ; á qu ien yo 1 
ta mbi en co nfe í raua s di e -
r o n ambas tra^a j 'que fu 
amiga D o n a M a r i a de 
A u i l a , q u c eftaua fin c o n -
fe í lo r par t icu lar , m e p i -
d ie í fe la confcíTaíTe , y 
c o n aquel c o l o r hablar-
me D o n a Mar ia V e l a , 
aunque muy fuera de t r a -
t a r de confe í f a r f e c o n -
m i g o de afsiento 3 f i n o 
c o m u n i c a r m e ciertas co -
fas que p a í l a u a n por fu 
a lma , por cftar aufente 
fu h e r m a n o X yo acere 
el confe íTar a la amiga , 
y á la fegunda confef-
í i o n , fue la p r imera vez 
qi ie hable á n u e f t r á S a n -
ta j y a u n q ü e 'auia t ra ta-
do almas muy aucntaja-
das , halle aqui t an to ,que 
me c a u s ó * notable c o n -
fufion , l o que de cfta vez 
pude co leg i r . • Pufe los 
ojos luego-en el m o d o 
de h a b l a r , t á n humi lde \ y 
í i n z e f O j t a n 11c no de a ¡ñor 
de Dios-; y de tan a g e n -
tada v i r t u d • que me d io 
grandifs imo m o t i u o d e a-
labar á fu Magcitad , p o r -
que hi-iuicíTc en la t ie - ' 
r ra , q ui e n 1 e de fe a ¡fe fe r -
u i r c o n 'tantas anfias , y 
t a l p e r f e c c i ó n : C o m u n i -
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q ü é c Iconfue lo que xlefto 
auia t en ido c o n A n a de 
los Rey es, y d ixo rne otras 
m a c h a s colas que yo v i 
dcfpucs p o r exper ienc ia . 
Defta manera t u l l i m o s ea 
fí fres me fes de c o m u n i -
c a c i ó n fecrc tamente , co 
..capade la confefs ion de 
laamiga;huyendo de q u e 
en Tanta A n a fe c n t e n -
d i e l f c y era f á c i l , c o m o to 
das t e n í a n g ü i l o de quefo 
lo trataffe á fu h e r m a n O j ' y 
t a m b i é n a y u d ó í e r pocas 
las vezes que b a x a u a a l 
^confefsionario, y e n e í f a s 
n o me c o m u n i c a r de pro 
. p o í i t o I as cofas defu a 1 ma, 
íiti o á !>g u n a s. p a i ' t i c u lares 
, q u c ! e í f o fr e c i a n ,7 íj e i i i -
. p r e ai i i y fu e r a d e q u e r e r fe 
.confe íTar c o n m i g o , n i 
darme la obediencia , de 
aunque yo lodcfcaua, pa-
reciendome^qfe le auian 
rdefeguir á m i alma m t i -
,chasganancias ,como fue 
ra cierto,(1 yo me kuu i e -
ra aprouechado; fu y diísi-
mu lando > hafta ver que 
q u e r í a n u e í h o S e ñ o r , 
•pues a i parecer e ü a cerra-
11a la puerta , c o m o t e n i a 
Ja c o m u n i c a c i ó n de fu 
h e r m a n o . 
Capítulo If,Tomo me maneta 
el Padre luíutn de ^ yiullt 
que la co v/ 
T ^ R a l a en eftc t i e m p o la 
í i : r u a de Dios muy 
fe m o r o fo el e fp i r i tu ,y re-
cibía cada dia grandes 
merced e s fob r e na t u ra les. 
Y c o m o andana con cite 
a l i e n t o , n o cuidauadedar 
la obediencia á nadie , au« 
que i n t e r i o r m e n t e fe fen 
t ía m o n e r a que me la 
díeife a m i • pero c o m o 
n o auia cofa mas e í i c az , 
dexaua lopa í laL ; y po r lo 
quedcfpuesfucedio, pare 
c e q u e c r a t r a c i d e í d e m o 
n io , para que n o me la 
dieífe; pues l lego el nego-
cio a p u n t o que la c e r ro 
n u e í t r o S e f i o r la puerta á 
1 a o r a c i o , a' 1 n q a c c o m u l -
gana cada di 1. A l g u n o s 
p^ f sóde f t a manera,}7 t r a í a 
v n negocio de i m p o r t a n -
c i a , c lamando c o n t i n u a -
m e n t e á Dios,que ladief-
fc luz en chy acabando v n 
dia Ue C o m u l g a r , l a d í x o 
e l S e í í o r , que le co mu n i -
caífe c o n m i g o , y h í a i c í fó 
l o que yo lad ixeüfe , que á 
m i fe me dada ella luz , y 
mof -
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m o í l r ó l a e l a r a m c n t c q u c tos montes de difi c u l t a i 
era fu v o l u n t a d que me 
dieíTela obediencia .Qi je-
do c o n gtande admira 
deseque me p a r e c i ó d i f s^ 
mu la r : Tolo la pufe vna 
que n o t e n i a r e f p u e í l a . d i -
Gion , 7 por eftaraqui fu ziendola,qucya íabiac® 
hermanoj efeufardiches m® yo tenia dada la obe 
de Conuento^fue d i f s imu 
l a n d o , hafta c o n f í r m a r f e 
masen e í l o , pero no pudo 
d i l a t a r lo m u c h o • porque 
en poniendofe delante 
de n u e f t r o S e í í o r , e r a re-
prehendida i n t e r i o r me n^ 
te de fu MageftadjGn auer 
o rden de e n t r a r e n o t r a 
cofa ja l f í n la p a r e c i ó , que 
e í l o era v o l u n t a d d e D i o s , 
y v i n o á rendirfe , cafi a l 
m i f m o t i e m p o que la obe 
d i e n c i a , m a n d ó al Padre 
Fray L o r e n z o •, que b o l -
uieíTe luego á f u C o n u e n -
diencia al Padre Xulian de 
A u i l a 5 y era el Santo V a • 
r o n , v n o c e l o s mayores 
con t ra r ios que auia en fu 
camino jy afsi'/uzgaua que ' 
n o me daria l icencia por 
conocer m i pococaudal j 
y p o r q u e íab ia muy bien5 
mor t i f i ca r en •citas mate - * 
rias,de que yo ten iaexpe- • 
r í e n c i a, q u e 1 o e n c o me n -
da íTemos á n i i e í t r o S e n o r ^ 
que i] era v o l u n t a d fuya 
l o d i í p o n d r i a , y a l l a n a r í a 
aefte Padre, que p a r é c i a 1 
e l f o l o citaua por c o n -
t ó , por c i e r t o mandato quiftar de todos los que 
que fa l ló del General de eran con t ra r ios á fu efpi 
fu O r d e n . D i o m c quenta 
de todo l o que auia paíTa-
d o p o r f u alma , y c o m o 
era vo lun tad de Dios que 
la puí ie f lc en mis m i n o s , 
q u c a fs i I o h az i a ,y p edi 
l i c e n c i a á la Prelada para 
obedecerme : yo lo auia 
defeadoantes,y no me pe 
so de o i r l o ; pero luego fe 
r i t u . L a í i e r u a d e D i o s í c 
r i n d i ó a m i parecer;y auie 
do hecho los dos o iMc ion 
fobre e l lo , las dificultades 
en m i c o n í i d c r a c i o n , c a d a 
dia eran mayores ,pe ro á 
ella la facil i taua n u e ñ r o 
S e í í o r el buen fuccílo» 
E í l u u i m o s de acuerdo, 
que ella habíaf le al Santo 
- m e p u í i c r o n delante t an* V a r o n ^ . / e p u í l e f l e en fus 
nía1-' 
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;manos ,d i z i endo>que ya l o i b a d i f p o n i c a d o j y afsi 
:fabia que eftaua f in c o n - auia allanado al Canco va-
i f e í r o r , q u c l a h i z í e í r e ca r i - r o n , que dcfdc cíTc d ía 
, dad de aconrejarla a q u i e n . q u e d ó muy de fu p irce : y ^ 
e feoger ia , pues l o c o n o - . t uuc luego auifo del f u -
cia t o d o , 6fe le dieíTe de 
fu m a n o , qua lv i e íTe que 
laconuenia.-pucs fiada en 
l o q u e de nueftro S e ñ o r 
: auia entendido , fe re fo l -
i u i ó en hazer la «diligencia, 
pareciendola , que por ef-
re medio m o í l r a r i a íl era 
í f u v o l u n t a d , y prpeuran-
do r e í i g n a r f e , p a r a l o q u e 
ifucedieíTe , h a b i ó ai Padre 
l u l i a n d e A u i i a , c o n i o ef-
.tana tratado , d iz iendole 
que fe ponia en fus ma-
n o i : el-Santo fe c o n í b l ó 
m u c h o de o i r ía , y l a d i x o 
l uego , que el fe encarga-
ua de n i anda fuu que la 
c o rife fí a (fe , y c r c i a fe r i a 
muy conuen ie r i t e ; pero 
que a d a l m c í T e , que íl yo 
trataua fu alma , no auia 
de entrar / r t i f a l i r có o t r o , 
q u e í l e m p r e fue de pá rc -
ccivque laauiahechogran 
dan o para publ icar le \fus 
c o í a s > h a b 1 a r a t a a t o s, e 11 a' 
íe i o p r o m : t i ó , y q u e -.locó 
¡ n a c h o Gdíuc lo ,y c o í i r m a 
c e í f o j fuy á v e r . al Padre ^ 
. co n o c a (I o n d e c o n f e í f a r -
me,y h á l l e l e m u y o t r o en 
las cofas de D o n a Marfa 
;Ve l a ;mandome que la c5 
feffaífe^y cu idaí fe della^yo 
le propufe mis d i í i c u l t a -
des^que uo eran pocas, eí 
c a m i n o tan e x t r a o r d í n a -
riOjd en t rar don Je h o m -
,bres tan g r a u c s j d o í l o s . e f -
p i r í t u a l e s , y decanta pru -
dencia fe auian v i í l o e n 
t a n t a c o n f u í i o n de c o n -
t r ad i c ion^s j y que p o d r í a 
yo efperar íi me faitaua t o 
do lo que les fobraua a 
e l l o s ? O y ó m e c o n mucha 
paz , y r e f p o n d i ó me : Ea, 
vaya , haga l o que le man-
dan,que-todo elfo fup l i r á 
l a o b e d i e n c i a í d i x e l e , que 
e i t a u a p r e í t o de obedecer. 
sCon que a í f e n t a mos, que 
yo le fucí íc dando c u e n t a 
de todo , c o n l i c e n c i a de 
D o ñ a Maria V e l a , y con 
e l f o i r i a y o c o n f a t i s f a c i ó : 
e l Padre 1 D a c e t ó de muy 
daeu que D i o s i o queda.y buenagana ,ydixo ,q t ie n o 
du-
D é l a mñgerfuerte!. 
dudaffe de q la M o n j a era 
S á t a , m a s fu c a m i n o m u y 
reucfado , c o m o l o re fe r í 
cn l a f egunda parte de í l a 
hiftoi:ia?y fay luego á dar 
ctienta á l a í l e r u a d c Dios , 
y dixeia t o d o i o que paíTa-
ua^y en r c f o l u c i o n , que 
ambosvcniamosa eftar fu 
g e t o s á l u l i a n de A u i l a . 
C o n f o l o í e m u c b ó 5 y d i -
z i e n d o l a y o , que en d á n -
d o m e la obediencia , i o 
p r i m e r o ^ u i a d e r e r l o q u e 
elia d e í e a u a , que era en-
í e n - a i ^ y fcpul ta r fus co^ 
fas,que andauan muy pu 
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manos al C i c l o , y d i x o : 
B e n d i c o f e a i s , S e ñ o r m i ó , 
que me aueis c u m p l i d o , 
l o que tantas vezes os 
he fuplibado,que me dief-
fedes vn C o n f e í i b r que 
me enr ie r rc en vida.; Ya 1 
tenia l icenciade la Bre l a -
da para obedecerme , c o n 
l o que el Padre l u l i a n de 
A u i l a la auia d i c h o , / afsi 
me d i ó luego la obed ien-
cia. Halle a íTen tado e l 
ayuno' de cada dia , cori. 
f o las y e rúas , 1 a pe n i t c n -
cia , y d o r m i r en el c o r -
cho , c o m a q u e d a d i c h c y 
b í i c a s i y que y o no t en ia - ia c o m u n i ó n cadad ia^e -
pOr b ü e n e fp i r i tu Aquerer xe lo en el m i f m o fer- fal« 
las mugeres fal i r de v n -
r i n c ó n y n i feresnocidas, ; 
que íl Dios las q u i í i e ü e 
poner en e l camie lero , y 
en la pla^a de el m u n d o , -
para b i^nde la Iglelaa3 c o -
m o h izo con Sanca Cata- ' 
l i ñ a d e- S e n a , y o í r as" S a 11 -) 
tas ", •cnednec-s quedaua -
por cuenta de e l m i f m o - * 
S é ñ o r , amparar^y defea-i 
el e r f i : 5; c o fa s, y 1 o c o n t r a-
l i o c r a nv iv p e ü g r o í o , ' 
p ü e s no nac ie ron para 
e n f e n a r, fi n o p a r a a p r e n - ' 
d á r . ; A efto i e u a n t ó las-
uO,que l a d i x e quan to a 
las comuniones , que. n o * 
auia de fer f i n parcicular ' 
m i n d a t o , ; y q u e c T o a u í a 
de eí lar dependiente de1 : 
m i V o l a n tad > dema ne ra, • 
que no i U p l e í ! c - q u a u d o ' 
aula de c o m u l g a r , que 1 
yo cuidaria;de edo. - E ñ e 
orden t a u c c o n ella , h a f -
ta q u c na u ri. 6 , q U:C ; amas : 
c o m u l g ó vez n i n g u n a , • 
í in par t icular • obed ien-
cia 5 y aísi reparaba q i i n - -
do via q i c algunas co* • 
po r í u pa-
r e - ' 
nuil guian 
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f ecer,y v o l u n t a d , d í z i e n -
do3quer i en alguna cofa 
i m p o r t a n a m u c h o la obe-
d ienc ia p era-en efta y f & t ' j 
q u e c o n c í lb iba e l alma 
f i n c f c rupu lo , y c o n mas 
í a t i s f a c i o n . 
fduiíhfa. dt fu oheáien 
d a . 
A SScnradas las cofas, co 
rí?" m o queda d icho en 
el capi tu lo p a f í a d o , h i z o 
i u c o n f e í s i o n genera l } y 
en el Co m i e n t o fe fupo 
me aula elegido p o r C o n -
fef íor por ma node l u l i a n 
de A u i l a j luego fue ei de-
m o n i o moft rando la ra-
bia que je c a u s ó e l auer-
mc dr.do k obediencia, 
porque c o m e n c ó inte> 
r i o r m e n t e á a p r e t a r l a co 
m i l maneras de penfa-
m i en tos 5 que para que fe 
a u i a b u e l t o á íu ' je ta r á o-
beclienciadc v n Con fe f-
íbr? CH]anto m e j o r ía era 
eltar fueita,y c o n f c í í a r f e , 
y natar con q u i e n qu i -
í lc í ie , y hablar á todos? 
O uc en las boirafeas paf-
íauas;a r i o b u e l t o , n o d e : 
uia de falirefte e n e m i g o 
fínalgu na ganancia , a u n -
que para él todo es p e r d i s 
da 5 y como es t a n a m i g o 
de ru idos / / yo a u i a a í l o n -
tado por p r i m e r p r i j i c i -
p ioe lca [ l a r ,y e n c u b r i r l o 
q u e f u c e d k í r e , c o m o lo 
defeaua el Padre l u ü a n d ¿ 
A u i í a . E l l e b á r b a r o , c o -
m e n c ó luego á d e í c u b r i r 
fu rabia , y caíl le d u r ó t o -
da la vidade la Santa, el 
procurar e í l o s ruidos, co-
m o fe i r a e í c r i u i e j i d o , q uc 
d e í d c eftc p u n t o i n í u t i o 
e n q u :rerla per fu adir, que 
m e dexaife c o n m i l cra-
zaste inuenciones . Defde 
a q u í c o m e n c ó á padecer 
gran des fequedades en la 
o r a c i ó n , y algunas turba-
c i ó n es de animo, todas de 
e ñ e aduerfario , aunque 
n o i e d i e r o n l icencia pa-
ra cño i a i a r l a la c o m u n i o , 
c o m o otras vezes.Fue pa-
deciendo á eftc modo , 
haftaque por fin de A b r i l 
de l a ñ o de m i l y fe i fe ien-
tosy qua t ro , me p id ió l i -
cencia para rc t i ra r fe i 
vnosexe rc i c iospor o c h o 
dias, p i d i é n d o l a t a m b i é n 
a la Prelada para eí larfe e n 
la 
De l a m b e r fuerte , 
íacelda?defcle que falieíTc da , que eftas cof.is Cobro 
del c o r o por U m a í í a n a , , naturales ,obran c o m o , y 
h a í l a i r á Ma i t i ne s o t r o 
dia;y a dondepenso hal lar 
a l g ú n a l i u i o / e le d o b l ó e l 
t o r m e n t o , porque las f e -
quedades paíTaroa a t e -
rr ibles d e í a m p a r o s , y aflic 
c í o n e s de e íp i r i t i ^y afsi fa-
l l ó muy peor que auia e n -
t r a d o ^ en fal iendo la bo l -
n i c r o n aquellos pafmos 
con que la fol ia m a r t i r i -
z a r e ! d e m o n i o , y eftor-
uar la fagrada c o m u n i ó n , 
y a o ra fe '/un ta ro n ambas 
cofas^y q u a n ü o n o aula e l 
pafmo la arroj'aua el de-
m o n i o con vna furia ef^ 
t rana , al p u n t o que l lcga-
na á recibir e l San t i f s imo 
Sacramento.La í l e rua de 
Dios fe c o n g o j ó muchov 
y defeaua que yo la p u í i c -
iá v na o b e d i e n c í a , camo-
lo iiazia Fr. G e r ó n i m o de 
fa n E í i f e o? p e r O' n o fe a t r e: 
t i i ó á d e z i r m e l o , n i yo la. 
quife dcfcubri r la ponav 
q a e me causo v e t la afsi } y 
-pen f i r en lo que me auia 
u i t i d o í y tras e í í o n u c r 
de dar q Lien ta al Padre ÍLI-
l ü n de A u i l a , de q ia l -
q,u i c r face í f a , con iid er a n -
quando Dios quiere : y íi 
a l Padre Fray G e r ó n i m o ' 
1c auia fal ido b i en el fer 
yo tal , lo podr ía echar á 
perder t odo . C o n ellas 
c o n ( i d e r a c í o n e s , y t e m o -
res iba di fs imuiando ^y la 
í i e rua de Dios cada día 
p e o r , y c o n menos fuer-
cas corporales , para acu-
d i r al cor o, y las de mas co-
fas de R e l i g i ó n i r e f o l u i ó -
fe en pedirme la pLuTeífe 
vna ebediencia , que efte 
era el c a m i n o que Dios 
auia defeubier to al Padre 
Fray G e r ó n i m o ; yo laref-
p o n d i d e modo,que no fe 
defconfolafle ,diziendo lo» 
c n c o m e n daría a o u e íí r o 
S e ñ o r , y haria loque en -
te n d i elle la c o n u e n i a „ q u e 
t a m b i e n h i z i e í fe e 11 a o r a -
cion,v Ju nra menfe fe a n i -
maífe a padecer codo el 
t ie mp o q u e fu e íFc fu d i -
urna voluntad:con e l lo la 
.ciexe eíla tarde reconci-
liar. C o m o fe vi a con tan-
ros aprietos, y fin orden 
de comulg.ir eífa raifma;. 
t.irde me efenuió vn pa-
pel , p i d i é n d o m e , que ú. 
c-
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, en tc lidia fe auia- de agra-
, da r e 1S e H or I a p u fi e íl'e la 
obedienc ia ; y para q vief-
í e lo que en efTp 16 auiaTa-
, cedido a Fray G e r ó n i m o , 
me e m b i o o t r o papel del 
m i f m o 3 e t i q u e la dezia, 
i que el remedio de tus tra-
! bajos era x'-c Cu. par t e t e ne r 
:fee en lo que fe la man-
< daífe , y de la de l confef-
í b r mandar c o n la í n i f m a 
: fec,y r c fo luc ion . N o me 
pufo el papel -en menos 
, cu idado/ Ino en mas, fo r -
mando e fcn ipu lo , i \ yo 
fl i l taua cii-cfuO,y la dar-ia a 
padecer^orque fus c ofas 
iba a p e o r ^ y Wa que '"-0n 
hazerde m"i parre ' ío que 
o t ros a i ú a n hecho , c u i n -
p 1 i a c o n m i o b 1 igac io n , y 
la conlblaua á eiia , que 
cada día , toda la m a ñ a n a , 
•llalla que no auia M i l l a , n i 
• c o m o poder comulg.irjp-a 
tdeciacon e l p a í m o ; l u e g o 
e i í i g u i e n t e dia entrando 
á recoger me , y t ra ta r lo 
c o n n u c í l r o S c i í o r , í e ñ a -
jandopunto , ;^ ho ra^Uxe 
á fu Mage í l ad , q u e í í era 
fu v o l u n t a d l o q n e r i a ha-
zer prueba d é l a obedien-
cia de fu í l c rna rY en aquel 
p u n t o la mandaua^en v h * 
t ud de fanta obedienciaV 
que íi e 11 a u i p a fm ad a c e 
faíle el pafmo , y fueire ..a 
ccoraulgar fin caer. En la-
l ie ndo de allí la e re r iu i 
v n papel, que* la dezia, 
que cllana c o n m u c h o de 
feo de que nueftro <Seiíor 
la hauiciTe idado a e n t e n -
der loque-acabana depaf-
fa rcon fu Magef t id : pues 
quando m i papel l l e g ó , ya 
la fanta aula comulgado , 
porque a la mi fma hora , y 
p u n t o q u e y o lapufe.la o-
Jb e d i e n c i a f u b i t a m e n L e, í e 
le q u i t ó el pafmo, y fe ha-
l ló t an esforcada , que fea 
c a u fó g ra n d e ad m i ra c i o n , 
y luego fe fue a que la pu -
fíetíen forma que h u u o 
. M i d a , por l o q u e yo la de-
zia en el papel , no pudo 
•juzgar lo que auia íld o :ef-
c r i u i orne la hora,y p u n t o 
del fuccffo,y yo fuy a dar 
.la q ucn ta, halle la tan bue 
na,y tan co afolada , que 
n o hazia í i n o d a r muchas 
gracias al S e í í o r , derra-
mando lagrimas del g o z o 
que fent ia fu alma. Defdc 
e O : e d i a , l a q u c d ó y n a luz , 
y paz i n t e r i o r , tan g ran-
de. 
'De 
í'dc que andana toda abfor -
ta en D i o s , y la d u r ó c i t o 
ca í i qua t ro mefes.Su a m i -
,ga,y las de mas que v i é r o n 
t a n ü i b i t a m u d a n 9 a ; deT. 
pues de aneria vi f to t a n 
¡ t r aba j ada , y.caer cada d ía 
¡en ic l c o m u l g a t o r i o , n o 
í£abían que dezi r , y a u n -
cq o- e i c 1 o p r c g u n t a u a n ^ y o 
;ia p u í e obedie.n.c¡a>que n o 
ciixf.ire ipalabca.d.c q ^ a i i -
' topaíraíTe r, po r i r r e d u -
.zie ndo todas fus cofas a l 
í f e c r e t o que conuen i a . 
Qo^cdc de eftaprueba tan 
nía r a u i í 1 o Ca, -c o n fo i ad i fsi -
•nio,y encierra manera co 
;rrido de m i poca:fee,y c o n 
a n i m o dei r .haziendopruc 
has en l o q u e X c ofrecief ' 
Te. 
r ( ' ' L ' i ' j . i : IÍ •" ..... .., • 
C<tpit' De l a rahia que 
trata el demonio pof a-
partarlade mi ohediecia, 
y como l a quifo matar , 
A V n q u e andana la fíer-
n a d e D i o s t a n abfor-
ta en fuMage f t ad , n o fe 
de feu idanae ldemonio de 
hazer la guerra para que 
m e dexaffe . y e n t r ó aora 
p o r o t r o m o d o de penfa: 
uerte. 1 4 / 
m i e n t o s , h a z í e n d ó l a en-
tender que era m u c h o e l 
a m o r que me ten ia , y que 
v n a alma,que auia r e c i b i -
do de D i o s t a n grandes 
mifer icordias , fno fe auia 
deafsir á c o n f e í f o r , n i \ 
o t r a -criatura. D i o me 
q u c n t a d e ü o / y y o l a dixb 
era t r a^ado í demonio^que 
fe acotda íTe de l o que en 
eíTa mater ia le auia fuce-
dido a la San ta Madre T e -
r c í a de l E S ^ S . ; C o n dC-
;tas y-y otras razones la de-
xaua l lana 5 pero e l !oco 
n o d e f í f t i a d e fu porfiado 
i n t e n t o , n i Ja fíerua de 
D i o s de acudir a fu Ma-
•geftad , p i d i é n d o l e í i iz ,y 
fortaleza para n o fe afsit 
á cofa criada. Eftando v -
na vez examinando de-
lan te del Sant i fs imo Sa-
c r a m e n t o e í te afei to \ y 
defeo f la d i x o el Se-
S o r : p rocura verle las 
Vezes que tuuieres ne-
ccfsidad r Ella r e p l i c ó , 
puesSenor m i ó , pata que 
íi c l n o q u i e r e ? Y r e f p o n -
d i ó fu M a g e í l a d ; po rque 
tcngoUbrada enclTe m e -
d i o t u per fecc ion jqui to-
fc c o n efto U t e n t a c i ó n 
T dei 
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de l adacrfaf io que í'abe 
callívrá t i empos , para ver 
^ puede e n o t f os coger 
c o n dercuido al alma, , y 
afsi lo h i z o c o n efta í ler -
nade D i o s que b o l u i o a 
d a r e n e l a f s i m i c n t o t a c o r 
dandofe de la merced d i -
cha , pufo los ojos en íu 
Magef tad , y c o m e n t ó á 
darle gracias por la luz 
qu e laauia dado, y pedirle 
que de nue t io Te la dieíTe 
con t r a las e í l u c i a s del de-
monio ,pues íabia biequan 
lexos eftaua fu. alma* de 
querer cofa que. defagra-
daíTe á f u v o l u n t a d , el Se-
n o r ia a l e n t ó , d i z i e n d o í a : 
A m a l e en m i , p o r m i , y 
para m i l , defuerte , que 
quando yo , te le q u i í i e r c 
q u i t a r a i s le des de buenas 
gana;y ent re t a n t o q u i e r o 
que le tengas po r m i , po-
n i e n d o los ojos en m i pro 
u idenc ia , que te le d i pa-
ra que le oigas , creas , y 
obedezcas. , que yo foy 
q u i e n t e g o u i e r n o , y r i j o 
por mcídio de fus palabras. 
I M merced Vy la pairada, 
c f e r i i i i o la fíerua dc Dios, 
en vnpapeliGo , y pubfto. 
e n vna b o l í i t a 1c t raxQ 
c o n í l g o h a í l a la m u e r t e ; y 
en medio de los apriet os 
que la p o n i a c l d e m o n i o , 
para que me dcxaílcjy fe a-
partafle de m i obedien-
cia , facana efte pape l , y 
l e í a l e , y b i e n lo auia me-
n e í t e r p a r a vna guerra de 
t a n t o s a , ñ o s j y a f s i e í l á eL 
papel muy ma l t ratado , y 
r o t o , y n o es m u c h o , que 
en algunos t i empos auia 
menef ter leer le cada día; 
y otras vezes eran tales 
los aprietos ¡ y obreur ida-
des., que no auia luz p : ra 
eíTo , n i o t r a c o f a que la 
p u di e íl e d a r a l i e n t o. L u e -
go c o m e n t ó á pagar e l 
que auia t en ido en cite 
t i e m p o , bo lu iendo nuef-
t r o S e n or á dar l i cenc ia al 
d e m o n i o para eftoruarla 
la c o m u n i ó n c o n los paf— 
m o s , y caidasj y a c f t o f c 
anadian v n o s dcfmayos 
o r d i n a r i o s , y otras indi f -
p o í l c i o n e s , que la obl iga-
uan a. r e t i r a r fe a la celda 
algunos d ía s : ya me pare-
c i ó , que eftando las cofas 
mas declaradas, y que t o -
do era del d e m o n i o , no c-
ra r a z ó n dexarlc hazer 
tantas fuertes ¡ l i n a vfar 
deli 
del re medio.c íe 
cia;y t a m b i é n ! conf idere , 
q tu .pti. s . I c amino CÍGÍU 
iieru-a» de-Días. . , vo&o e ra 
la i m i t a c i ó n de Ghr i f to 
Cr u c i n cad o (de c u Vo S a n -
; t i rs imo n o m b r e t i e m b l a 
É e ÍJ a ñ m Ó o.) fer i a bi en)' u n -
• io c o n !a dbcdicnc ia ,a tor 
m r n r a r a efte m a l d i t o , 
¡ con mandarle en la v i r -
t u d de le fu Ch t i l l o C r u e l -
:ficado,que la dexalTe^y n o 
! ]ae í ío rua í re el obedecer. 
C o me nc e a hazer lo afsi}y 
n u e l l r o Scfior á obrar de 
m a n e r a , que delante de 
todas la p o n í a l a o b e d i e n ' 
cia:.vnas vezes para que fe 
.l'a qxiiraüe el pafmo- otras 
para que c o m u l g a í f e í l n 
caer;}/ l i cal ampara q u £ b o l 
uiefle a lenantar fe , y co-
muíg-nr , donde fe v i e r o n 
mm a ai i lo fa spruebasdela 
^ñc^c ia tde Q:a fobc ran a v i r 
Ctn^dc la obediencia . L o 
miCmo eta en las indi fpo-
í í c i o n c S í q u e todas lascan 
fatia el d e m o n i o , a fín de 
q u i t a í t a la c o m u n i ó n .y el 
poder acudir á fus obl iga-
ciones. De losdefmayps, 
c o m o ya eilauan hechas 
tantas pruebas, en t i e m -
Bc laniitier fuerte. 1 4 ^ 
la obcdie pos pafTados ; nunca h í z c 
c a u d al, n i la con fe n t i de" 
xar el a y u n p ; antes a lgu" 
ñas ve ^  s i a m a n da u a q u i -
tar algo de lo poco que 
'Comia,y c o n eífo fe le v i -
nieron a quitar del t o d o : 
A q u í viene bien l o que 
anuchas vezes ponderaua 
la Santa , quan rujetos \ 
engan o fon los jcí izios de 
ioshombiTes, que c o m a 
e l l adez ia ,nnncacon ma-
yor rigor figuio el ayano, 
y las penitencias, que los 
tres pr imeros a ñ o í qnc 
yo trate fu alma,y eftauaii 
las Monjas muy pagadas 
de m i gouier-no ; porque 
c r e í a n que la l iar ía comer 
carne r y t o d o cí l 3 n a c í a 
del gran fecreto,y difs ima 
l a c i o n , que yo procurana 
'hl iuieire en t o d o , c o m o 
. í í e m p r e me lo encargaua 
e l Padre I n l i a n de a u i -
lai. T r a í a e n e í ie t i e m p o 
ía Santa vna vida muy t r a -
baj'ofa. Pero ,aunque e l 
d e m o n i o la afligía por 
Tantos caminos , nunca 
haíba aora le aula v i l l o , n i 
en v i í l on i m ig inar ia , n i 
c a n los ojos corporales ,7 
ya dia de ef tos , c i t ando 
T í e a 
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en el c o r ó l e v i6 en abo-
minab le figura J ella fe 
t u r b o v n pocojy b o l u i e n -
dofe á nue t l ro Sc.Hor, no^ 
hi?o caudal d U , y. Uegan-
d o í e masdeGerca . , l ad ixo , 
que Ce a p a r t a í r e . d e m i obe 
d ienc ia , Y: ^ bdexa r i a de 
perfeguir á ella,y n o la ef-
t p r u a r i ^ la; c o m u n i ó n . . 
E l l a l e r e f p o n d i ó c o n mu^-
cha grauedad>)? defprccio; 
d e fu 1 o c u r a, qu e fe fu e íTe 
para ton to ,quec .omoaaia 
4e de^ar al confeflprq-ue-
te .n iapor muy c i e r t o la, 
aula Dios dadode fu ma--
no > Qnc el n o era parte 
para qu i ta r la l a c o m u -
n i o n , íi Dios.no l e diera 
l i cenc ia 5 y que, fi fu M a -
^e í l ad fe . l ad ie í r e , eífa 
Ua, y qu a jn t a s 1 a .vi n i c íí en ; 
aceptaua defde luego por 
í'u amor. . E l d e m o n i o co- , 
m e n e ó á maldezir la á e--
1 l a >y á m U a m e naza n d o la 
que . la a u i a d c m n t a r , o 
me au^a d e ciexar., y f t * 
ü r . d e m i obediencia. D«f-
d,e aqui c o m e n t o á hazer 
para efto m i l embuftcs.y 
q^ircdos^ y t ra tar la ma l , 
procurando, matarla , y 
c Á n g Q l p e s ^ . c a l d a s , y 
quer iendo muchas vezes 
ahogarla , en que fe v i o 
aprctadifsima , y fue tan-
ta la for ta leza , y pac ien-
cia que el S e ñ o r la da-
u a , q u e nadie la o y ó j a -
mas hablar vna palabra.-
C o n efta fatiga la t ra ia , , 
qu ando p a ñ a nd o mas ade -
' a n t e £u rabia y. q u e -
r i endo , exccutar la v n -
dia de e l g l o r i o f o Padre 
San B e n i t o , ci tando la1 
í i c r u a d e D i o s par ía tarr-
de en el c o r o en o r a c i ó n ; 
la pafmo^y t r a u ó las q u i -
jadas , y t e n i é n d o l a a f i i j l a i 
qui fo matar con-e l b a c u -
1© de plata de la Abade-
fa , que algunas, dezian le-: 
auia derr ibado vna M o n ^ 
ja paíTando j u n t o á el lay, 
mas n o fu e afsi ; que la i 
Santa le .vio á i c f t cma ld i -
t o , c o m o le a r r o j o f o b r e : 
fu cabera ; al p u n t o co-
r r i ó t a n t a f a n g r e de ella,, 
que fe a f l i g i e r o n m u c h o » 
las M o n j a s , t e m i e n d o la 
auia herido de muerte ,Uc-
varonla á vna celda , y/ 
e m b í a r o n á . l lamar á vn '. 
g r a n c i r u j a n o ; de Sala-
manea, que en l a m i f i n a -
í a z o a c f t ^ u a ei^la ciudad,; 
De ia mugerfucvie 
f a m i pai 'cctr era rrmy 
í l e r u o de Dios . E ti e í pu ti -
t o q ia v io e l golpe, la d i -
xo:Si ten ia mucho amo-u 
de Dios l % pceguntando-
ie , porque lodcz ia , rcC-
p o n d i ó .- Porque todo lo 
ha meneftei-para el traba-
j o que ia ha vc ;n ido?abr ió-
b v n a Cruz en toda laca-
becaycoa vnas cixeras, pa-
ra-vj.r Ü temía her ido cí 
cafcoj í iv l to qiae n o , pero 
que eftaiia muy malcra-
tado. A e í lc t i empo en-
tre yo a confeíTarla , y en 
acabando el C i r u j a n o l o 
que era de fu of ic iosa fa. 
que a leo rred o r , y mc di -
xo^que era mucho e l da-
ñ o , y que auia que hazer 
por aigunosdias; la Santa 
fe e í l i u i en fu paz, c o m o 
í] pallara por aquel traba-
j o . Efla mifma noche co 
m e n e ó a clamar a ia V i r -
genSa ntirsima,y fupl icar-
l a ^ f a í l e con ella de fu d i -
ninapicdad , c o m o u e m -
p r e l o auia hecho , y e n -
t e n d i ó , quepor la i n t e r -
cefsion d e f t a S e í í o r a auia 
defauar : pufofe vn Rofa-
r i o fobre la cabe^a,y qua-
do á ia m a ñ a n a v i n o el 
1 4 7 
c i i u ja r o.íiaJ1 ó C¿ irs la he-
* l i d a , í b i o v n pique t i l i o 
quedo abierto^que n i era 
de m o m e n t o , n i fe h i -
z o cafo de i , n i t u n o gc-
n e r o «de ac c id e n t e 5 -
:go fe c o m e n co a p u b lie a-r 
el mi lagro por el ConuS-
t o ,Y quien mas fe admi-
r o , y 4o d i x o / u e C I C Í T U -
;ano , que defde eíTc pun-
to ia cobróre fpeL-oxleSan 
ta , hablando del la-con c i -
t e le nguage. E ü u u o fo-
jos dos días en laca nía, ñ a 
dexar fu ay.uiio .5 y pare-
c i e n d o m e , que c o m o ay 
de todo en comunidades, 
y por e l l a á u i a n paíTado ta-
ta s c o n r r a d i c i o n e s , y a u n 
no eran acabadas,aunque 
nadie hablaua dec la rada» 
mente , la embica m a n -
dar íe e íl uu i e í r c e n i a 
ceIda c o m o e nfermaJiaf-
ta que yoau l fu rc otra co -
fa , y que el c i r u j a n o c o n 
o c a í l o n del p i q u e t i l l o , la 
f a e í f e a c a b a n d o de curar : 
c o n el lo c e r r é la puerta 
á variedad de o p i n i o n e s , 
n o p b í l a n t e , que a v o -
zes lo publ icauan por 
mi lagro 5 y que e l c i r u -
j a n o mas que 
T 5 
nad ie , 
quan* 
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quanclo me pareció la ma-
debaxaral coro, y acudir 
a todas ílis obligaciones.. 
d ofiao de i0#éf&é de 
| ^ 4 V c h o he dilatado cH 
dezir dé la minera 
qaehizocJ oíiciodeMaef 
tra dcNouiciasr que por 
auerloíidóreisanos^y pro 
feguir la hia:oria, dando á 
cadacofaTu lugar,loguar 
de para eftc- Piíle aquel oíi [ 
c i ó a la Máeitra mucho 
cípintu pues hade fer e 1 i 
dechado de perfección,dc 
donde las Nóuicias faque 
labores dé toda virtud ; y 
cnfenarlas á cumplir con 
ella todo lo que es de or-
den.- E n efto i cierto es, 
que ninguna fa hizoven• 
taja,/afsi lo mueftran las 
Noi i ic iasqucfacój en lo 
que es la prudencia, y ávC-
crecion qne pide aquel o 
ficioTiuioía muy particu-
lar en conocer,no í o í o e i 
naturalde cada Nouicia, 
í loo ia vocacion que es 
vna de las cofas a que mas 
le hade atender^ pQrque 
en las Rcligiofas, no fon 
muchas las que vienen 
c©n llamamiento eficaz: 
y afsi conuiene mucho ir 
mirando ,adonde llega el 
caudal de cada vna-que la 
vara muy torcida,ílfeqaic 
re enderezar con mucha 
fucr^a^es fácil quebrarla: 
y vna .Monja defeonten-
ta,á machases ocaíión de 
inquietud,y íi eldefcon-
tentodura,viene a fer el 
cípiritu de courradicion, . 
para todo lo que es vir-
tud,y Religión. • Por eílo ' 
es de grandi importancia 
la prudencia cu la Macf-
tra,talla tenianueí lrado-
üaMária Vela j era muy 
apacible en mandarjpero 1 
muy feuera en reprehen' 
der, y mas hazia efto con 1 
elfemblante,que con las 
palabras , y humillandofe 
á íi,coiifundia a las Noui-
c ias5porquc las dezia,que 
el no enmendarfe de' fus 
fa ltas,nacía de ias muchas 
que vían en ella.' E n pri-
mer lugar i procurauan, 
que fueacn muy denotas 
• de la Virgen Santifsimajy 
entre otras particulares 
deuocIones que las -enfe-
f í o , fue vna que la Santa 
. aezaiu cadadia de tres Sal 
.lies al Tal i r de Jas IUH-.IS; 
h p r imera .en faliendo de 
p r i m a , p i d i e í i d o h u m i l -
, dad7y paeionciaj la fegua-
.da ai íalix de nona , dcf . 
; p I*G s d e la A i i ífa May or ,p i^ 
i i mp i e z.a d e c o r a^on ; la 
tercera > al fa l i rde C o m -
p c' ns, pidiendo Qbx,dieJi-
(cía .y file n c iory .e í la deuo-
; c ion rpermanece oy: en.-
t re las que f u c r o n f u s N o -
u i c i a s j i i z o b s v n quader-
nico,de 1, medo. que fe ha 
de t ene r en guardar iaOr-
den c o n p e r f e c c i ó n , rail; 
bi e ñ o r Je n ado, que h o m ft 
bres m u y granes* que le 
l ian v i l t o ? no acaban de 
al aba r í e ; y lo m e j o r que; 
t i e n e es , que p:¡ra obrar-
l o , no r e n i a n l as N o m e i as 
q a e l e e r l e , ñ no ar e n d ex 
ai c x c m p l o de la M a c í l r a , 
que e n f e ñ a u a c o n m u -
cha perfeccioj ide obras, 
l o q u e e ! e n r e t í a c5 palat-
bras , deíba g a í l a u a m u y 
pocas , p o r q u e c o n eíFo 
las e n r e f í a n a v n c o n t i n u o 
í U c n c i o , que es la guarda, 
del c f p i n t u , y r eceg imic -
De ¡amuger fuerte. 14^ 
t o d e l a lma .Con el m i f n i o 
c x c m p l o las e n í e ñ a u a v-
na c o n t i n u a mortifí-ea-
c ion ,y la c o m p o í l u r a c o n 
quean iande andar por e l 
C o n u e n t o - Y para cfto las 
tenia dada vna fefía coa 
;que le ü c p r c h e n d i e i r e n 
v n a s á otras , quando las 
ttopaffen hablando al t o , 6-
d e o tra ma n era diftraidas, 
y mandaualas , que t & m -
íbic n ' i % h iú elTcnri eIIa-aT-
:t a fe n a ? p a ra q u c c n q u a 1-
qiiier,d.ercuido fe coi-npu-
íieíre;,y con eftoexerci ta-
na la kumiidad^yr l a se© m -
ponia* É n Jos que hazia 
g ran difsi m a i n ft a n cia , e ra 
en el rcfpeifto que auian 
de t e ñ e r a la Prelada ; y 
que quando la h a b i a í l e n , 
í i e m p r e t imíe iTen ios o-
j o s e n l a t i err ra íl® o 'ara -
u a! ai S an ta, d e m a n e ra., q u o 
en mandola fe n tar Ju n t o 
á (lidienentrado áfu c e l -
da , 6.cn otra qualquiera 
par t e, íi e m p r e e ft a ua c o 11 
los o*/osbaxosdelante de 
ella, y nuncafe fentaua al 
lado, fino v n p o q u i t o de-
tras,con v n modo de fen-
t a r í e tan difs iniulado,que 
finque la cchaircndc rec, 
T 4 é t 
T erar* Par fe 
c f t a u a d c r o d i l l a s j l o m i f . h i z o , f i c m p f c fue ran cf-
mo hazia con e l confer- t a n d o - e n el o f ic io d i u i -
for , y halla que me l o ad*- no.de donde fe figue que 
i i i r t i e r o n , n i . y o la via , n i c l lauaal l i hecha vn Sera-
c a k e n mandarla fen ta r , fín, abrafada en a m o r , y:-
antesodefpuesde l aconv transformada en el Se-
fefsionjqueen t o d o l o quc- , á quien^ eftaua ala-
es obediencia , 6 difpoí l - bando,y-para masconf i r -
cion- ella , pie nfo que mac ion . defto, es mucho-
fue vna de la* fingulares de no t a r , que. Tiendo o f i -
al masque haau ido en la eiala de l e oro , y auiendo' 
Ig l e í l a de Dios 5 y af&i fue de acudir al facií lor^all i | ^ 
cita celcf t iarvir tud el vni - fueedia lo mi f t no , .comov 
GO r emediade fus. traba- l od ize en muchos lugares í 
;os. En e í lc of ic io í e le- de fus r c u d a c i o n c s r c í e í l a 
u ^ n t ó c o t r a ella vna m u r - p u n t o t r a t a m o s i a fanta, . 
murac ion . , d iz iendo , que^ y yo muchas vezes , y noi 
noreprehendia en la c o - auiacofa que mas la ofent 
munidad á IasNouicias,lasv 
fahas que haz ian - y mas 
pa r t i c u I a r m e n t e, i a n o t a-
uan clcfto-en el oficio d i -
u i n o 3y a no auer mas de 
loque allí fe via , t c n i a n , 
i azon ; pe ro 1 a ate nc i o n i 
d e u o c i o n , y r e u e r e n c í a , 
c o n que afsiftia a l o f ic io 
d i u i n o e n e l c o r o s d e u i ó 
di elle , qne ver a Uiqui a In-
quiera d i f t raccion en las-
Monjas*,y cfia.e ra la caufa: 
de no quer~cr reprehender 
a l l i a lasNoulcias/ juzgaiir 
do por mayor i n c o n u e -
n i c n t e , q u a l q u i e r a d i í l r a c : 
c i o n , que guardar la re^ 
p r c h c n i l ó n para e l . N o u i -
c ia / iodonde las r ep rehen 
de ferde las mas-raras q u e dia efia ,y lasdcmis faltas 
f chan v i f i o . Q uc como, que h^zianen C o n u e n t o . 
quedadicho , mas amana 
q u e o r a u a, y v n a g r a n p r u c 
ba defta verdad 5 es faber, 
qne las mayores merce-
ilcs que nueftro S e ñ o r ia 
Y para que n o las h i z i e ^ 
fe , las aduerr ia la noche 
antes de cada cofa que 
auian de hazer el dia íi*-
guicntCN E a e í t a m u r m u -
D ei'a m Kve r fuerte, y 43 
r a c i ó n defendieron fa da vna c ^ m o f c a p i i c i u r , 
caufa iasNoaiciasvdiziet i- d.ziendolas la maac-
d o > l o q u e p a í r a i i a , y l a s i i - ra que en tus p r i ñ c i p i o s 
S o m u c h o , porque la dif- aula trabajado ea c í i o , 
culpauaa , e n f e í í a a d o l a s 
c o n efto , á n o difculpar-
fea f i : l o m i f m o q u c aue-
mos d icho del o f i c i o d i u i -
n o en e l corocera quando^ 
Je rezaua áColas ; í i e m p r e 
i b a • c o n t e m p 1 a n d o l o s p a f-
fos de la pafsion de G h r i í -
ro- n uef t í o R ede mp t or , y 
e l modo de apiicarlos W 
cada hora tenia e fe r i t o en' 
el Bri"uiario : v antes de 
c o m e n cada , fe r e c o g í a 
con la r n e d i t a e i o n d c í paf-
ío á que la aplicaua , de-
f u c r t C í q u e mas c o n t e n í -
plaua que rezaua , e í l o í f 
era may f á c i l , c o m o í i c m -
prc andana tan i n t e r i o r , 
en c o n t i n u a prerencin dfe. 
D i o i . E ft a r a m bi c n P r o cu -
rau a qu e t raxeíTen fusNa-
uicas^ y para e í lo las daua 
a Igu nos ver fos de Dau id i 
y- a'gunas oraciones jacu^ 
lacor i is , c o n •quefe pro^ 
curaíTcn r j c o g c r en qua!--
qáic • a ticmpo,y lagar que• 
fe hd l la i rcn diitraidas.-Po-
n ía l a s en el c x c r c i c i o d e 
Ja-aracion m. :n t ' i l , k ca^ 
pa íFando p o r tantas dift-
c u l t a d e s i f a c i l i t á n d o l e s e l 
c a m i n o , deziales z Q u é 
fu can to en el c o r o fuef-
fe de cigarra , mas ef-
p i r i t u a l , que corpora l j 
y que para c i to era el! 
t o d o , tener m u c h o tra-
t o i n t e r i o r c o n nuef t ro ' 
S e ñ o r , y p rocurar e n 
todas las obras , n o t e -
ner o t r o fin, í i n o agradac 
á fu M a g e í l a d . A las': 
noches les hazia d e z i f 
culp-is ; y ü ias^Nouiciasi 
eran inclinadas a la ora-
c i ó n , y m o r t i ñ e n c i o n , . 
mandaualas , que fe m o r -
tificaíTen vnasa otras , y' 
e ü a era la p r imera : p o -
n i c n d o f e \ nasvezes m o r i -
daca r otras' vna fbga aV 
cuello1 : otras befándolas-
lospiess y muchas pucíta1 
de rodillas , mandando-
1 a s q u e I a c| i e T e a b o f e t o -
nes , c o m o lo hazla e l 
Santo Fray N i c o l á s Fac-
t o r , dequ ien ella aprc«>.-
di6 cñt mrxlo de h u m i -
lUr fc 5 lis Noaicias I lora--
uan , 
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t ua n y y no q u e r í a n d a r f c -
los j pcjro nunca.fa l taba 
vna que la o b e d e c í a c u 
efto , de que la Santa que^ 
daua confolada , y las de' 
mas muy. mortificadas. Y 
eftp;Cpmo he d icho , n¿x, 
fue en todos tie-mpos , , ^1 
4eo,n todas las Houic ias , 
que n o rodas t e n í a n ef-
p i r i t u paraeíTo , y afsi.fc 
, acomodaua al de cada ,v-
na,nQ.faltando en loque 
era ob l igac ion de enfe-
t i a r a todas losdiasde Car-
neftolendas; y qu ldoau i a 
fíeílas en la .Ciudad , las 
t n i anda LI a t o ni ar d i c i p! i n % 
pe r. losp ce ad os que fe, c i -
ra cria n c o n t r a D i ps n u, c f-
t r o S : : í í o i c q i i c e.lp era„cp. 
f i ordiiTAria haserlp Q \ \ ¿ 
cu c í lps c!ias;7 or ras m-.jy 
r i g a r o f i s penirpucia.s Í y-
c o n c k i y o c o n que, en fu 
o p i n i ó n , f i c m p r e fe ten ia 
por dicipula,y afsi fal lo en 
t o d o tan buena 
Maeí lca . 
, claftl?q'-tltcifon los4rr&' 
. hos tnpublico y, le iigw* 
mt eyunior del ifPMxfa 
T A rabia que el demo-
• n i o t r a í a por hazee 
ru ido era tan grande , que 
de v n dia a o t r o auia m i l : 
noiaedades. C o m o le fal ió 
tan m a l el querer la ma-
tar c o n el b á c u l o , d io en 
ahogarla ; y Vna noche 
auiendofe quedado en el 
co ro con otrasR.e}igioUs, 
. i a d e r r i b 6, y ap r e t ó d e fu e r 
te la garganta, que no po-
dia rcfpirar,dc?i;ala , que a. 
fus manos aula de m o r i r , 
pues no fe q u e r í a apartar 
de m i obediencia i h i z p 
c o a e l lo v n gran ruido , y 
lasque e í l a u a n en e l . c o -
ro,acudiei-on a í b e o r r e r-
, lamperocomomo v í a n o-
t r a e o í a mas que a ella , y 
les pa rec í a fe ahogaua^tu-
u i c r o n har to trabajo,haf-
t a q u e fue nuef t ro S. Hoc 
feru ido que la.dexo. E í l o 
m i fin o fu c c o n t i n u a ndo 
tres vezes an tes que yo la 
pudie i le ver , y la v l t i m a 
me pufo en cuidado: afsi 
por el ru ido , c o m o por-
que 
De la nm^cr fuerte. 
que a a l g u ñ a s R ó l i g i ^ S ' ¡oqfrftrirtitforhs.Todoru 
e í l t id io era hazer á d o s f c r ' í / v l é s c a u f a u a r t u r b a c i o n , y 
t emores je l ver que e l d e -
n í ó n i o fe iba de rve rgon-
^ á n d o t a t ó . Y® aCíidi c o n 
el r emedio de la obedien 
cia,y m a n d á n d o l e á é l en" 
la v i r t u d de íefu C h r i f t o • 
Crucif icado , que n o la 
r n a l t r a t a í r e , n i fe atreuicf-
fe á tocarla ; y e í l é S e ñ o r 
fe firuio de qu i ta r le po r 
entonces Ja l icencia raun-
queadeIante(comofe i r á 
e fe r iu iendo) la a t o r m e n -
t ó muchas Vezes c o n e í l e " 
m o d o , q u e 1 a S a n t a 1 la m a;-
ua e 1 ahogui jo ] y c o n ef; 
t o ta l m e n t e la priuaua de 
f e n t i d o . En e á e t i e m p o 
q ü i f o el S e ñ o r alentarla " 
para lo m ü c h o que l á q u c -
dáua por padecer: bo iu i e -
r o n los a r robamien tos en 
pub l i co , y ñ á z i e n d o l a fu 
M a g e í l ^ d c n e l l o s í l n g u i a -
ies m é r c e d e s . t o d a s en or-
den á que a braca fíe la 
C r u z , y el defprcciadc íl 
n i i fma , y que c o n cílas 
armas, í l e m p r é fvldria v i -
t o r i o í a , t en i endo Fe en 1 
la obed ienc ia , di2icnclo-
ia aquellas palabras del E f 
p i r i t u S a n t o ; JKr '¿(fileké 
uorofifs imos de amar , y ^ ^ffj 
padeeer,y de airrojarfe t o - s*rá-oi 
da en DÍos ,dc fa f i auaá t o -
do el i n f i e r n o , y á los tra-
bajos ,ef t r iuand6en la v i r -
t u d d c C h r i f t o Cruc i f i ca - ^ 
do .En mediodef tosferuo-
res, en v n a r r o b a m i e n t o , 
l a m o f t r ó c l S e ñ o r yn ge a 
fuegd 5 y de en medio d e l 
fubia vn palo muy a l to , y 
m Uy fe c o q u e n o fe q u e -
mauayy c ñ m e d i o del palo ' 
v n peduco de foga, que le 
d a un d os b'ue 11 a s j y en l o 
a l to del pato Vn a p a l o m i -
c a d é eftrernada b lancura , 
e lp i co ,y las pá t i l l a s c o m o ' 
de fuego m u y e ñ e e n d í -
das , y por todo el cuerpo ' 
fembradade pintas deí le 
m i f m ó fuego / D i x é f o n l a 
q ú c m i ra fie , y ponder aíl'c • 
quan blanca fe c o n í c rua-
na la pá io i l i iUacn el palo 4 
t a n f e c o . q u : n i el fuego 
deabaxo , n i fu h u m o la 
t o c a u á n - L a í l e r u a d e D ios 
quedo pOL- vnos dias muy 
fu^ra de (i di-ome luego 1 
cuen ta de i lo , i m a g í n ; ! ció, 
íi por ven tura , c o m o auia 
tantos a ñ o s , que trata 
anfi:.s 
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i n f l a s do padecer m a r t i -
r i o peir la Santa Fe , fe las 
<!t$iceia el SeHor c u m ^ I i f j . 
pero por o t r a parte no 
ícn-ria en íii i n t e r i o r que 
fuc i le cílo que -ín inaagt 
•nación la o f r e c í a , q u e a f s i 
1 o ha2e n u eílc oS ¿"a or m u 
c has V es c s c n c a s tn e r c e -
.cíes Xobrenaciiraics , düa -
tando por mucho t i empo 
la inteJigencia dellas. Y o 
. tengo tan poca de lias co-
fas * que me p a r e c i ó no 
€ ra ble n ca a la r nos e n e f-
íb^íi no que lo de Ka íVe m o 
h I>ios>quequando fucál í 
•Cernido declara^ia lo que-
fucile fu- v o l u n t a d . Eftan v 
en efta T i z ó n v n p in toc 
aUácl j i i t ro - , p in tando al-
guoas coías en-el capi tu-
-lo, y con tan buenaoca-
fíon la mande . que e^a , y 
•otns tres cofas q>ic n u e l -
t r o S c t í o L ' l a aula reunía-
^o.at i iande í u e e d e r en los 
t í e m p o s fu. t u r o s , las h i -
^.ieiTc p in ta r en v n a C n ^ , 
y m e i a s d i e tfp ^ q u c q u«: r i a 
yo g a a rd a r (a : a fsi 1 o h izo , 
y c í l a C r u z t c n g o y o en mi 
podcr , pintada en ella U 
y i u o n dicha , cuya decla-
r a c i ó n fe d i rá cu e l mif-
mo t i empo ,y ocafioH que 
nu eUro Se n or fu e fe ruido 
de darla. Y o p e r d i p o r e n . 
tonces cfte cuidado , por-
que ios ar robamientos en 
publ ico me le d a ñ a n muy 
g r a n d e , c o n í i d e r a n c o las 
aíUicias que el d e m o n i o 
iba de fe u b r i c nd o p a t a h a-
zer ru ido , y algunosgra iv 
des i n c o n u e n i c n t c s q u é 
de al p o d r í a n re fukar , y 
que fobre todo me cnc.u--
gaua el P.-.dre TuJ-ian de 
A u i ] a j q u e íl c ni.p re p r o c u -
ra Ce -el m ay o r i c caco , y 
ü l e no io quc • fu zilc p o<CsÁ-
ble^ylo mii.mo.defeaua la 
Santa,pidiendo a nue í> ro 
S e ñ o r no fe los diede en 
publico-,y defpues deauer 
lo e neo mandado á fu M i -
g c í l a d , m e refo lu i de apro-
u e c h a r m e t a m b i e n d e l r e 
medio de la obedienciai 
mafidela que de n inguna 
fuerte fe a r roba í f e en pu-
bl icojy poxque efto n o e i -
taua en fu mano , la m a n -
de , que la pr imera cofa 
q u e h i z i e í f e en en t rando 
en ej c o r o , fuci le repre-
fentar al S e ñ o r efta obe-
diencia^y pues es t a n a m i -
go della,que fe Gruieífefn 
M á g e í U d de n o dar lugar 
á que ella d e x a í T e d e o b e ^ 
decc rene f to . Fue con* 
t i n u a n d o c f t a o r a c i ó n en 
e l co ro ,7 en ios lugares 
pubi icos ; 7 firuiofe el Se^ 
ñ o r de o i r l a i demancra) 
que nunca mas la v i e r o n 
ar robada, aunque en fe^ 
c r e t o i o s tuuoderpues en ' 
.diaerros. tiemposs D e a~-
qui l fe nos l e u a n t u vna ; 
c o n t r a d i c i o n 3^116 d u r ó 
ajgiinos ¿ias^que c o m o cf-
to de an-obamientos:, l i c -
úa tras íl l á s a n i m o s ; y ay 
a i g p n a s p e r í b n a s tan ami'*-
gas deftas mucftras ex te -
r iores de fantidad, d i e r o n 
en dez j r , que pues ya no> 
los t e n i a í q u e n o eran bue 
n os, y. de u i e r a n d a r fe p o r 
fatisfeclias en e í la duda; 
c o n l o que n u c í t r o S e n o r 
r e f p p n d i ó a la Santa Ma-
dre T^refa de 1ESVS , re> 
parando en l o m i f m o , h \ 
cerca de auerrelequi tado^ 
en pub l i co , que la d i x o f u i 
M a g c í b d : Bai lante c redi -
t o t ienes h i j a , vamosce^ 
•rrando b p u e r t a á los ma- -
i ic ioros . Y pu^s e l mir. 
m o S e n o r de c i c l o , y t i e -
r í a . f í acomoda a r e p a r . 
De la mugerfuerte. V 0 
e n los i m p e d í inentos de 
que puede prender la ma-
licia de los hombrcS',qaan 
t o mas obl igado efta v n 
c o n f e s o r , y t a n i g n o r a n -
te c o m o y o > Y masfabicn 
do las trabas , e i n u e n c i o -
nes c o n que e l d e m o n i o 
pTocurauadeftruir á nueT-
t raSanta , no í b l o en la 
r e p u t a c i ó n , í i n o en la v i -
da, p rocurando qui tar fe la 
p^or m o m e n t o s . E l l a que-
dó confoladi rs ima, y toda1 
la vida no acaba ua de a g r á 
deccra n u e ü r o S c i í o r „ la-
hau ie íTe hecho efta mer -
c e d, i n fp i r ado me a m i q u e ' 
puf ic f fe el r emed io de la1 
ebediencia^y n o por efio -
t en i a menos o r a c i ó n , í í -
no antes Ce la fueron dan* -
do en altifsimogradOjCO-í 
m o t a m b i é n l o confe fsó> 
de fi la Santa Madre . Def-
pues q ü e d e 1 1 odo fe 1 c q ui¿ 
t a r o n los a r robamien tos , • 
1 u ego bol ui 6 3 n IÍ c u a s pe -
leas.con de m o n i o , y/ 
i lamauale , el t o n t o por -
fiado/y-el a ella leca •  y 
co i i l oque le hazia rabiar 
iruiclulsiiTiO era , que ella 
tenia vna grauetiad > Y 
feu-cridad c x c i a o r d i n a i ¿ a 
e n ' 
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& n c l i roAro , y b o í u t a l c á. 
n i k a i coiLVii deícicrt $ y 
defpL 'ecio , .no haz i críelo 
xaudal. ¿ l e i , n i d ¿ quairt'O 
ÉcieMái: y c o m o es t a n fo-
bc ra io , l uego c o m ^ n can a 
fá m, aIde z i r , y á mc; n a za r 1 aj, 
r d M e n d o lo g i i c é l •fucic 
fde que d í a no- l i a i i a cati-
d a \ , y Te. e íl á u a c o h a q ú e -
Jla fercnldad , c o m o í l n ó 
le oyera. Derde.efte t i e m -
po comeneo eíle l o c o vn.a 
amenaza qae nos.dio bien 
fen que en tender, que en 
• n o pudiendo l o que el 
quiQera ,y en fal iendo la 
; S a n f'ÍL cp n v i c o r i a d c q u a' -
q u i c r t ra b a 7o , I ueg o 'la 
. deziaVqac todo lo guarda-" 
u a p ara i a J i o r a d c 1 a m u c r 
t c q u e n l l i vetis. qu m cn-
ganada andana , y l a < a & i -
gacia D.io<; con enrregar-
í e l a á toda Xu v o l u n t a d . 
Q.1 Mil d o e í! a c ft i u a e n p a z 
r c i a fe d é 1 , y d e fu s 1 o c u -
ras ; pe ro en t iempos de 
obfeuridades , y trabajos 
in te r io res , daua1 me b ien 
q u e p a d e c e r c o n c ft o M u -
chas almas íi.e t ratado ^t:á 
.'han padexldo algunos a-
í o s e f t a t e n t a c i ó n del c-
n c m i s o . y a l g u n a que ía 
;t u u o ve i n t c y q u a t r o a n os 
c o n t i n u o s , y lo que d e í i a , 
y rodas las dema^ he v i f to , 
es, que en l legando'aque-
I i a h ora Íes d i c 1 S c ñ or 
vtla paz del C i ¿ l o , y vn o í -
uidodedos d c í a t i n o s d e í l c 
h b ci o, m o Ofr á rt do- fu bo n -
dad., y ñde l idad con fus 
fíeruos, e í l ' p r e m i o de lo 
que po r Cu amor han pa-
decido d.idoles e í ta paz, 
y defeanfo , por pr i ¡ ic i p í o 
del que van a gozar eter-
i i i m e n t e . 
ferw-e l . í i de tofáp&íé p.^r 
medio de la o h - ' d i é . 
^ O s trabajos deí la í l e r -
uade D i o s é k s p tan 
varios , j tan c o n t i n u o s , 
que apenas auiamosfal ido 
de v n o . q a a n d o d a ñ a m o s 
c n o r r o , v a ( s i , n i ella d e f-
canf iua , ni eI c o n f e f i o r 
podia defeuidarvn p u n t o . 
A l p r inc ip io de 'Enero del 
a ñ o d e m i l y feirciencos y 
c i n c o , la d io v na ' r a u i f s r 
ma enformedad de d o l o r 
de co l lado , que la ;lcg5 a 
l o ^ l t i m o d e fu v ida -YcO ' 
m o í i c m p r c e í t a u a en o ra -
c i ó n . 
De Umu^er 
cloñ , al p r i n c i p i o de efte 
m a l , e n t e n d i ó de nuef t ro 
S e n o ^ q u e no mor i r i ade l , 
antes v e n d r í a ufa nar, c o n 
la ol>ed i e n c i a, c n t r a n d o & 
c o n f e í T a r l a m e l o d i x o , y 
Gomoimpor t av t a n t o , en 
cftode r c u c l a c í o n e s * no-
nos dexar l lenar los c o n -
feíTores , n i gone rna r las 
a lmaspor ellas , fin l i a ze r 
algunas pruebas , á v e r íl' 
f on de bue n cípiri íu:: ;au n-
qiie efta mc l opauec i6 ,no 
moftieliazasr caudaldcl la , 
íl no di fsi m u ie , ha í l a v e r 
c o m o difponiaDio&las co 
fa s. iba fe agrá uad ó 1 a e n fe r. 
medád^y lá í a n t a te ara gra 
f e c j q u c í i y o la pu í i e r a vna; 
©bed ienc i a fanara 1 uego. 
P i d i ó m e fe la pu í í e í r e ', yo 
fé n t i Cm i n c i i nac ion ,y me 
rece le , que fe le a a í a pe-
gado á la v o l u n t a d ^ í i n en 
t ende r lo ella , el querer 
dar a l i ü i o c o n c l í b á la na 
t u r a l eza , defeando f á n a r 
p o r c i r e m e d i o . í i n reparar 
q u e p® r a i fe p r i u a n a d c 1 o1 
que íc la o f r e c í a de pena-
j idad,durando la enferme 
dad , c o m o eí ía c o n f i e r a 
en lo que d e x ó eferr to de 
cite t í c m p o ^ p e n l a n d o q u e 
' fuerte, T f t 
c í lo era vola ntvad:d'e'í3í;o 
q u e r í a ha ze ría» fuya, i n f -
t ando en que la puíleíTe la 
obediencia . E fc r iu i l a v n 
papcl ,d iz iendo , q u e p r o -
cura íTc dexarfe del t o d o 
a la d iu inavo lun tad - p o r -
que e n t e n d í a n o l o e í l aua 
con la p e r f e c c i ó n que c ó -
u e n í a ; y quehaziendolo1 
afsi , difpondria D i o s Ia3 
cofasi y yo acudiria quan -
do fue í re t i e m p o , que a 
el la n o la tocaua , i n o re -
í lgnarfe^y obedecer qLian-
d o fe, lo mgndairen.Era ya-i 
fegunda vez A b a d e í a a-
quel ia í e n o r a i , qne en íw-
p r i m e r t r i e n i o laHizo ra-
ta c o n t r a d i c i ó n ; y c o m o -
todo ió auia t rocado n u e f 
t r o S e ñ o r , y e n d o l a á v í í l -
tar j a dio quenta de l o que ' 
yo la auia efer iro , i n i a g i -
íiando» ,, que m í duda ibaí 
fundada en falta de obe-
diencia, m o i l i a n d o aIgu ve 
defeonfuelo , dé que yo^ 
c reye í l e tal c o í a . Baxo 
Abadcfa á fu r c d e z i ü a i 
i iublaf fbbre efto,y eo e l 
d i í c u r f o de la plat ica me 
d ixo : que íl tenia alguna 
duda de h obediencia de 
D o n a M a r í a Vela? Y o ref-
p o n -
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Ipoi id i qucn tBguna t cn ia ; po t i c ion tan c x t r a o t d i n a -
•pei-oquc m e d i x e í í e l a c a a r i a . que no íabia que p o -
••la de p r e g u n t á r m e l o : y a dia fer;7 rca^nandore t o -
c f l o me refpondio^quc pa 
ra fotisfazerme , porque 
a u i e n d o i i e c h o t a n t a c o n -
t r ad ie ion de fuá cofas e í 
• t r i e n i o pafiado , me aíTe» 
iguraua^deque en efl 'etie-
po^ni defde q ue c í l aua en 
Santa Anajáircvl ic , n i i n -
d i r é ¿le , fe le aula fen t ido 
•vu a^  foia i m p e r f e c c i o n a n 
mater ia de obediencia : y 
eíl:© era tan c o n o c i d o en 
c i G o n u e n t o , que n o fe 
Jiallaua Re l ig io fa que d i -
xeífc cofa en c o n t r a r i o ^ } ' 
c o n f o r m e h. cita verdad, 
• h i z i c ífe y o c o n e I la 1 c q n c 
•vieñ^e que conuenia . N o 
me c o n f o l é poco de o i r 
.citas razones de perfona 
daen la d iu ina v o l u n t a d , 
l a d i ó e l f c n o r luz para co 
nocc r l o q u e yo l aau i aad -
uer t ido .Enfcnandola ,quc 
•el verdadero obed ien te , 
de ta l n i a n e r á h a de tener 
;fce en la obedieijcia , que 
no ha de cuidar de Ci , n i 
bufearfe& Ci en nadary en 
las cofas arduas que fe le 
mandan ,de tal fuer te fe 
ha de.rcndir a la obec ien-
cia , que c o n igualdad d i 
a n i m o ha de efpsrar el í u -
• c e í f o , fea c o m o fuere: 
pues rodo effo pende de 
j l i d i u i n a y ala t$üdi$ n q a e 
la nueftra fe pegue, n i t c -
<¿a raftro de propiedad en 
defear c í l o , 6 a.qucliojpor^ 
t a n graue , y que t a m b i é n que f e rá poner i m p e d i -
. c o n o c í a , y auia hecho m e n t ó á la obed ienc ia , y 
prueba de la v i r t u d de la a l o que fu M a g c í l a d hade 
fubdira- L a enferme-
dad eftauaeafu mayor r i -
gor 5)' aunque pafso c ica-
t o r z e n o , c o n har to t e -
m o r de los M é d i c o s , no 
fue la me'joria tal ,quc que 
da íTc fue rade pel igro: dos 
días antesdei vei ntc y v n o , 
f i n t i ó c n f u a ima vna dif-
o b r a r p o r med io della. L a 
fiema de Dios fe h u m i l l ó 
c o n o c i e n d o fu falta , que 
hafta efte p u n t o no auia 
ca idoenque l o era,y que -
d ó defta merced t an def-
cuidada de í i , c o m o l o d i -
ze por citas palabras.-Dcf-
pucs que nue f t ro S e ñ o r 
me 
me klzo efla mcrccd^ua-
do algo fe me manda, que 
depende de fu d iu ina v o -
l u n t a d , l u e S o p o n g o ios 
ojos del a lma en eíte Se-
:«or>ru;getandomeen to-
> do á í u d i u i na ordenaci o ti 
rcon'fce, que finofucedie» 
ire comer me lo mandan , 
^eíTo es l o que conu iene 
; p a r a í u g l o r i a , y c o n efto 
quedo en paz en q u á l -
quiera acaec imiento . E n -
t r é en el v e i n t e y v n © , c o 
, taies accident es,que pu fo 
á losMcdicos en cuidado, 
aunque ella í l e m p r e auia 
d icho que n o m o r i r í a de 
e íl a e líf c r ni edad; p c t o íi e -
d o t a n grande fu ñ a q u e -
z a, d e f u e r ^ a fe a u i a d e. t e -
n i e r c í pe l ig ro efto era 
vifpcrade la P u r i f i c a c i ó n , 
y luego e l dia p o r la ma-
i íanaX1-^alConuentOí y 
cmbie la á mandar,en v i r -
tud de fanta obediencia, 
que fe viñieíie,y baxa í i c á 
c o m u l g a r , y acudir al co-
ro , y las de mas cofas de fn 
profefsion, ál punto Obe-
d e c i ó ^ fe viftió,y b a x ó s y 
auicndofe confeíTado , y 
comuigado,fc fue a l coro, 
7 ^ytido k oficiarla MiíTa, 
igerfuerte. r j j 
y q u a n d o l o s M é d i c o s v i -
n i e r o n á v i f i t a r l a , y faber 
c o m o auia falido del v e i n -
te y v n o , eftauacantando 
en elcoro^de que ellos , y 
ilas Monjas quedaron tan, 
admirados, que n o fabiaa 
;quedezir : del coroTue % 
f e r u i r al refc<^orio , '^ayu-
dá a d o la v n a l l e l i g i o fa, d c 
las mas granes de la cafa; 
d e n t r o tíe ocho días e n -
• í r 6 '.Quarefmía , 'y l a dix'ep 
•que fe bolaieffe al ' r i go r 
.defu ayuno , 'y ¿con c i 
pafsó toda fin fal tar h. fus 
obl igaciones.En el p r i n c i 
:-pi:o defta Q. uaretma de el 
an o de m i l y feifei e n tos y 
c ¡ n c o , a v e i n t e y erncode 
Febrero fue e l d i c h o í o t r i 
fíto;y mue r t e de el Padre 
l u l i a n de A ñ i l a , auiendo 
padecido qua t ro me fes 
de enfermedad , conxí i i i~ 
guiar paciencia ; y moT. 
t r ando vnas anflas m u y 
grandes de i r k gozar de 
Bios j yeftando c o n ellas, 
y-haziendole la r e c o m e n -
d a c i ó n del a l m a , aunque 
nos iba ayudando, la d io h 
f t iCr iador j c í f a n o c h e e n 
fabiendo fn m u e r t e p o r i a ' 
ciudad , c o m e n t o D i o s X m h o a -
f i o n r a r l c , acudiendo pcr-
í o n a s denotas a \ñíi tarÍLi 
c u e r p o , y venerarle , co-
mo de h o m b r e de tan ra-
r o e j e m p l o , 7 v i r t u d . 
C o r r i ó la voz el d í a í lgu ie 
t e , y vino á en te r ra r l e el 
C o n u e n t o de Carmel i tas 
Defcal^os,, con, l i c enc i a 
^ a r t i c n l a r q n e aui-an t r a í -
do de fu Gene ra l , que to-
dos le ef t imauan c o m o á 
Padre de la R e l i g i ó n , por 
l o que queda e í c r i t o c ñ 
la fegunda parte defta hif-
t o r i a . A c u d i ó toda la c iu -
dad á cfte C o n u e n t o de 
San lo fcph jdonde fe man 
do entcrrar5 y a l p ñ t o q u c 
fe iba acabando e l o f ic io 
para l icuar el cuerpo á la 
f epu l tu ra , fue tan grande 
la m o c i ó n d e l p u e b l o ^ q u e 
fue m e n e í l e r me te r el 
cuerpo en la facr i í l ia , f 
que l a ju f l i c i a , y a lgunos 
caualleros dcfcndicffen la 
puc r t a^pa raqueno ledc f -
po ' ia í fen del todo, del o r -
n a m e n t o c o n que iba ade 
rezado j y dcfpuesde mu-
claoratOj que fe pudo CQ-
pred icó , el P&d re Dre^o de-
V i l l e n a , dé la C o n i p a n i a 
de IESVS , de q u i e n en ef-
ta h i í l o r i a fe h i z o m e n -
c i o n í q u e era fu confe i for , 
y d ixo cofas admirables de 
fus raras v i r t u d e s , y g r a n 
fant idad ^ c o n mucha edi-
fica c i o n 4 e t o d os, q ue a u -
que le c í l i m a u a n porSan-
t o v a r ó n , eftaua tan re t i -
rado,que apenas ent raaa 
en la ciudad , n i trataua 
con nadie . 
quila ki^Pi t'l dsmvnio , j * . 
el temor de DÍÚJ que IA 
Santa moffr&en ella, 
V e i t o e l Padrelul ian , 
de A u i l a j a pedi 11 -
^enciaparaconful tar qua l 
quiera cofa de i m p o r t a n -
ci33quc tocafte á fu c a m i -
n o , c o n q u i e n / 0 vieíTe 
que conacnia?y c e r r a r e © 
el lo la puer ta á la aíUicia 
c o n q u e el d e m o n i o p ro -
cu rana haí -cr r u ido . L a 
U c r u a d e I ) i o s m e I o ag r a -
de c i ó mucho , por efeu-
r ra r la puerta de la Ig lcda í a r las inquie tudes que de 
le fcpultaraos. E l dia ü - aj p o d í a n re fu i ta r j fue 
g u í e n t e en fus oMequias pair^udc» al*t inos mefes 
con raucliap;iz: y aunque 
andana amenazando . t o -
do v e n í a á parar en qac 
g u á r d a u a l u rabia para exe 
c u t á r í a en !a hora de la 
m p c r í c - c l l a r ^ r c U del , y 
defus locaras : y era con--
l-cjo fu y o , que nadie le 
moícra'íl'c c o b a r d í a , por 
'i Wk o i . 
que n o ania mayor g 
para e l , que echar deñ'ci" 
qu e le t e m i a a ,, n i m ay ot 
rabia,que v e r í e derprecia-
do. Defpues de algunos 
diasper roir io e iSe í io r^q i i e 
la b o i n i c í i e a eftoruar ía 
c o m u n i o n , c o n i o s p a C-
Juosquc ot rasrezes da-
naula antes de M a i t i n e s , 
l i n auer o rden de poderle 
mpLier de v n lugar ; nafta 
qd 'é 'ya n o aula MiíTa , n i 
¿ o m x y p o d e r c o m u l g a r : la 
f i c r u á d é D i o s l o í l cüa i ia 
c o n mucha paz, r e í i g n a d a 
ért l ad iu ina v o l u n t a d , o-
í - rcc ié í idore á padecer ef-
t o j tó 'do q ü a n t o n u e f t r o 
S e ñ o r fue l íe fe ru ido t o -
da la vida,y al demon io 1c 
dezia efto mirmo^defpre-
c i ando le :yo ladexana pa-
dece r . como la v i a t a n pa-
c i f i c a ^ confolada , c r e y c -
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d o era v o l u n t a d de D i o s , 
que p a d e d e í r e p o r e n t o n -
ces 5 y padados a lgunos 
dias, la pLife la o b e d i e n -
c ia ,con que e i d e m o n i o la 
dexó^y b o l u i ó á fu c o m u -
n i ó n cada dia. La rabia de 
efte ma id i to fue tanta,quc 
dcfpues de aucrla Jacch® 
rnntasamenazas , Iahiz@ 
vna de que feauia de v e n • 
gardel la muy prefl:o,ator-
m é n tan do! a c o n aquel 
trabajo can t e r r i b l e , que 
en la pr imera parte deíta. 
h i f to r i a d ix imos auia pa-
decido t res mefes ; por -
que nuef t roSenor facafle 
de pu rga to r io aquella a l -
ma . Defde efte punto , 
quedo en la Tuya vna pe-
na^7 recelo deftc trabajo., 
que n o podia apartarle de 
í í jera tan eficaz efta me-
m ó r i a , que la trafs^aíraua 
el co racon ,con vn t e m o r 
t a n grande de Ai mifer ia^ 
que defeubria b i en aqne-
i 1 a h u m i Idad, t a n p r ofu n» 
da^ que Dios ía au ía 'd ido::' 
y a efte proposi to dezia 
con m 11 c h a s 1 a g r i m a s, q u e 
de í o l o conriderar la def-
á i c h a d e vn alma que cala, 
en pecado morcal ,y de f o -
V a lo» 
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Ipoiiic nombtar, padecía males de pena nofon mz: 
en ñ v n terrible tormén- les , pues no apartan de 
tp5y no era eflecl mayor. Dios- pero el mal de cul-
|no penfarii auia ella de. pa,e í lcfolocs mal. Dczia 
cometer algún tiempo co. talescoíás a efte propofi-
fa tan aborrecible en 1©S; to,q«c eran paraconfun-
ojos.de.Dios j .que en lle-
gando á efto todas las pe-
nas deimíie.rno, y purga,-
tpriojla parecían nada, y 
dir^con efto teniavn tan 
^ran defprcciodc íi ,y vn 
défeo de que todos la def-
preciaíTén^quc enfus ojos 
dezia,que al paífoquecrc " no auia criatnra, mas vil, 
cia en fu voluntadel agra-
decimiento de las miferi-
cordias que el; Señor la, 
auia hecho , crecía tam^ 
feieAla pena, y temor, íi 
ppr.íu ingratitud,.auia de. 
permitir que le ofendí eíTe. 
gránemente. Que en fu 
bondad confíaua auia fido 
verdadera la merced tan 
foberana, , que la auia he-
cho^dandola el don de la 
perreueranciá; pero que 
en tanto que. vinimos en 
cfta carne mortal , no ay 
üi que menos feguridadi 
pudieíTe tener de fi. Fue-
pafTandocon cfto muchos; 
dias^y eftando vno dallos 
reprefenrando al.Ssnor,. 
fu temor , y dcfconfueloy. 
refpondiola fu Mageílad: 
queconfuelotuue yo en^ 
la Cruz ? L a íieiua de iínse'-' 
Dios fe iba d i f p o n i e n d ó : ^ «"/r 
á todo loque fueíTc fufan 
ta voluntad, humillando- mi,t*r 
fe enfu acatamiento,con ^ H 
aquelVerfodeDauidrJVf/-
ferere mn Dsus r, ,mifcfert alma* 
feguridad en cofa ,y í iem- mei, qnomam in fe cenfidit 
pre auemos de¡ traer de-: animamea^yo haziaquan-, 
lante de los ojosdclalnia; 
c l t e m o r d e P i o s , y d c n ü c f 
traflaqueza,viéndO quan 
fácil es apartarfe vn ^lma . 
délaamiftacldeftc Scfíor, 
porfolo vn penfámiento 
5 ^ f ¿ ^ | á ó ^ j d e ^ a ¿ que 
to podía, porque oluidafi 
fe aquel ¡rezelo que : 
traia fu alma tan A 
afligida. 1 
'Ca}JX^fie fallo ^erdáds-
ra U amemata del demo-
ISI c l d i f c i u r o defte t r e -
po m u r i ó en efte C 5 
i « c n t o v na de la s in % nes 
Reiigiofas/en todo gene-
¡ r o d e • v l r t u d, qu e e n e r h a 
.auido • l iamoí 'e M a r i a de 
C l i r i í l o ^ P o r t u g u e f a [ que 
P o (- 'lespuede negar á ios 
' ¿fe'fta HacioniTer gen-te de , 
• f t i t ichadeuocion , j "pie-
dad,^ muy inc l inados a t o 
d ó i p que es Re l i g i ó n , y 
Santidad. A f s i l o fue cF-
ta (lerua de Dios / p o r q u e 
dcfde fu. mocedad t r a t ó 
de clTo c o n grandes ve • 
ras ; t u u o al t i fs ima ora-
c i ó n , y muchas vezes en 
ella j 'untaua la noche c o n 
e i dia : r e c i b i ó grandes 
mercedes de nue l t ro Se-
ñ o r , y vna de Has fue ha-
z e r í a deuot ifs ima «Je fu 
fagrada Pafsionjy muchos 
a ñ o s , cada lueues en la 
noche , hazia que la t r a -
xeíTcn algunas R e l i g l o -
fas c o n vna Cruz acuef-
t a s , a l rededor del c lauf-
t r o del Conue n t o d i c i -
pUiiandol^ : t a m b i é n U 
-fuerte. ri j J 
d u r ó muchosanos el don 
de lagrimas • y p a r t i c u -
l a r m e n t e le t en ia en el 
of ic io d iu i i í o , defde e l 
Iueues , halta c l V i e r a i s 
p o r la tarde. :Hizo iiiii» 
cha peni tcneia ,y fae 'n iu -
ger de gran moL-tifícacioli 
i n t e r i o r , y e x t c r i o r . T e -
nia notable ^ e u b c i d U 
c o n e i m es de Hir<$d,por-
qu'é e n e l 'auia hecha 
CDios nuefte'o SeHor al 
' m u n d o ios mayores be-»' 
n e í i c i o s , que fue ron e l 
de-la E n t a r n a c i ó i x , ,y e l 
de la Rederapcion ; era 
deuor i f s ima de eftos dos 
m í f t e r i o s , í l e m p r e pedia 
á fu Mageftad la Ucua í r s 
en e í l e mzs, y para e i lo 
cada ano fe d i fponia e n 
el para m o r i r 5 y eh paf-
fando Mar90^ coa la Fe 
que renia^de que nueftro 
S c ñ o r l a a u i a d e haíZer cF-
ta merced , v i u i a t a n def-
cuidada de la m u e r t e , c o . 
m o f ino la efperara: l l ego 
a fer m u y vie ja , / los qua-
t r o anos pot i : re íos de f u 
edad , la t u u o fu Magcf^ 
tad tu l l ida en vna cama , 
muy fal ta de memoria* 
pero t e n í a l a muy en te ra 
Y. * 
T c r c e r a P á r f e 
para todo loque la i m p o r -
taua á Ai a lma ,} ' e l S e ñ o r 
que ja araaua t a n t o , y no 
tenia oluidados, n i v n pen 
í a m i e n t o de los que en 
ella le agradaron , qui fo 
hazer c ier ta fu e fpe r an^ j 
y afsila d i fpu íb para m o i 
digiofa vida d e l Santo F r . 
En r ique de Sufo , y repA-
raíTeen lapar tc que d izc : 
que auiendo hecho diez y 
feis aftosjtan afperas,y r i -
gurofas peni tencias , le 
d ixo n u e í t r o S e ñ o r , que 
era ya t i e m p o de fal i r de 
r i r . , quando elladcfeaua? efcuelade menores?yque 
qi ic . fue .Viernes Santo a deíxle vna ventana m i r a f -
v e i n t e y qua t rode Mar^o» fe l o q u e pa í faua . , y v i ó 
dei anoefe. m i l y fe i fe ien- v n pe r ro que t r a í a v n an -
tpsy feis,vifpera d e l a E n - d r a joen la boca , d á n d o l e 
c a r n a c i ó n . Eftaua tan t u - á enEcnder,que le efpcra-
íUda^que n o podia c i t en - ua v n nueuo modo de pa-
d ¿ r braco, n i p i e rna , y pa- d e c e r c o n perfecuciones. 
ra moft rar .e lSenor quan-
t.o le agrada el e rp i r i t u ,dc 
i m i t a c i o n . d e fu vida , y 
n iuer te ,a l t i e m p o que l ie-
g o la de efta í l e rua fuya,re 
c í l ed ió r o d a . y m u r i ó p u e f -
ta e n f o r m a d e C r u z . Por 
e í le t iempo,yanuef t ra do 
5í a Mar ia V e l a , t r a í a en el 
alma algunos f e n t i m i e n -
tos,dc que el S e ñ o r í a que -
r í a t rocar eftos modos de 
padecer , en o t ros mas r i - -
guroros ,y aprctados;y a ¡ : 
gunos mefes antes rae ef-
c r i u i ó v n papel,pidiendo-" 
m c q n e . b u f c a í r e la C o r o , 
nica del G l o i i o f o ¡ Santo 
D o m i n g o en ella la pro-
quales las tuu o aquel San-
t o , tan extraordinarias,co> 
m o l o a u i a n i i d o las p e n i -
tencias,porque en l o v n o , . 
y lo o t ro , fue fu vida muy ; 
í i n ^ u l a r - Y o n o pude en -
tender c o m o á efta í l e rua , 
de Dios la. auian de.facar 
deefcuelas me nore5,5 por -
que ya auia padecido t a n -
tas perfecuciones ^ c o m o • 
fe ha v i í l o j f u f p c n d i ' e i y u i -
z io ,y rend i l e á los dcDios , 
cfpcrando c o n el t i e m p o 
e l fin de tantas dudas.Lle-
gado e l día de San Felipe, 
y Santiago , defte. m i f m o 
a ñ o , n o s t a c ó D i o s d e l l a , . 
y nos pufo en o t ra ^ muy. 
mayores;porque la fiema 
ác Dios fe coofciso muy 
en paz ; y en Caliendo del 
c o n f c l s i o n a.r i o, c o m e n 9 ó 
h tu i b arfe con vna o U -
enrielad i n te r i o r , tan gran 
.d e>>\c o.n ta n t a p e ra d „ y d b f 
c o n f u e í o ^ que no e í laua 
en ioque h a z i a . B o l u i ó co 
e i l o al eonfcfs ionar io , j 
d i o m e q u e n t a d e l í o : y te-
na ie ndo no fuc í lc t ra9a dc 
e 1 d e m o n i o ^ p ar a e íl or u a r 
la la c o m u n i ó n , Ja dixe 
que noIadexa íTe« el la me 
d ixo , q u e : í e g u n l o q u e ea 
fu ai m a fe n t i a, a o e r a p o f-
fi t i le , fin ó que a l g ú n g r an 
trabaje ía cfpe.rau.a ; j o ;ia 
anime , y b a í u í á dezif la , 
q ti e n o d e x a íTc á e c o m a l -
g.u* a ia Miífa mayor , y 
que r i endo obedecer , al 
p u n t o que l leganaal co-
m u l g a t o r i o , c a y ó c o n v n 
gran p af m o, m u y turbada, 
y afligida;luego fe pufo en 
las manos dcDios , ref ig-
nandafe toda en fu y o l u n 
t a d , y e n eífe i n í t a n t e la 
v i n o aquel ho r r i b l e t ra -
ba/o,con que el d e m o n i o 
ia auia amenazado. La 
fieruade Dios fe b o l u i o k 
fuMagcftad,heeha v n mar 
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de l ag r imas^ la d ixo : Que 
es e í l o S e ñ o r m i o í Q a e es 
eí to?Y dixolaeJ S e ñ o r 
te es e lpu rga to r ioque me 
pcd 1 í l e , p r e í l o f e r a grande 
t u d icha , que me gozaras 
para fiempre. Q^uedó fac-
í a de ficon e í las palabras, 
v iedo que al cabo de diez 
anos fe le t u u i e í r e D i o s 
guardado , y x o n f í r r a a d a 
en que e t a era la mudan-
za ¿le v ida que .'la efpera-
ua. 
'Cd'p'A.'JgZ o^mo fe aliul? el erré 
trabajo ¿pdr me.dUi de ¡4 
obedienciaty 11 dlcroK i.>z~ 
U'ltrenda d: laWüon t u u 
antes ama temdx. 
T h. m i f m a tarde que le 
' y in© tan gran t raba-
j o a la fierua de D i o s , me 
e f e r i u i ó luego , y pufo me 
en t a n t o cuidado , que U 
fuy á 7 e r , y c o n f o l a r , a n i -
m á n d o l a quantopude , j 
ofreciendo de m i parte 
el ayudarla á l lenar í u 
Cruz , abracando la p u t e 
que della mecabia. El dia 
figuiente c o m e n c ó a def-
vergon^ai fe el d e m o n i o , 
apareciendofele en figura 
de 
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devn'iayanficrirsimO; bla les del tormento, fe aula 
fonando .y já í t andore^ue aumentado, con dar Dios 
miraíTe au.iafalido cler.-
ta.fü amenaza-que tras ef- . 
t o vend r í a IQ qu e c 1 de fe a-
ü a , d é qu e por fus pecados. 
fe la e n t r e g a í l e ^ i o s á to.^ 
4^ fu voluntad. ; C o n eíla.,, 
y otras ayudas i , que auia 
feien t r a b a j o s a s i b a cre-
ciendo e} m a r t i r i o ^ e n m i i 
la pena . d c v ^ r l a . í a i , y fin \ 
t r a ga;d,e po d e r, c o m u ] g a r • 
v i í j t aua lacadá d í a , c o n har. 
t o t e m o r de. que v i u i r i a i 
muypocos ,po rque na tu-
r a l m e n t e no.era pofs ib le : . 
cftaua colgado dé la - ora-
c i e n , c la m a n d o á; n u eft r o > 
S e ñ o r j que á ella Ja di e ñ e , 
for ta leza .y a m i luz de l o > 
que auia de hazer,, pues 
fuMageftad era quien me • 
auia puefto en c í le confli>: 
t bv> y fabia m U n fu fi c i e n -
cia,y pococaudal,y el m u -
cho que auia menefter pa • 
ra vale i me, en cofas tan 
grauesj la fie rúa cíe Dios, , 
t odo era, derramar jagr i - ; . 
mas, y c l a in a r. a fu M ag c f-; 
tad- Y c n d o a r e c o n c i l i a r - . 
Ja vna m a ñ a n a v l i a l l e l a fa-? 
t igadifs ima;porque en l u -
O A J C de af lo jar los corde-
l icenc ia al d e m o n i o , que 
en .aque l l a . fo rma de j a -
yán t an h o r r i b l e , l a a to r -
m e n t a í T e j d i z i e n d o l a m i l 
blasfemias c o n t r a D i o s , y ' 
con t r a l aFc .y haziendo,y 
d iz iendo m i l torpezas , y 
abominac iones , amena-
z á n d o l a , que la.i auia de-
qui tarda vida^fino blasfe-
mauade Dios , y renegaua i 
de. fu Fe. Santa , con fin-
t i endo en ra atas malda-
des c o m o el q u e r í a : ella i 
clamaua á fu Magcftad.pi-
d iendofauor á l a^Vi rgen \ 
S á n t i f si ma ,y; a fu s gl o r l o -
fosPadres San ; .Bénito , y 
San Bernardo; y a ldemo-
n i o le refpondia , que la > 
v i d a / y m i l vidasíá qui ta {fe , 
fi D i o s l e . d i é í í c l icencia j 
pero que c o n f e n t i r en co-
fa que defagrada í le á fu > 
d i u i n o Efpo ,e í ro no. D e 
efto fe reia el maldi t 0 , d i -
z iendola ?que fi fuera fu \ 
E í p o f o , c o m o ella penfa-
Ug que noladexara en fus 
manos j y que. í í lo era > y 
Ja dexaua , que era injuf- , 
t a i pucsauic i idolc f c ru i - | 
De U mmcr fuer te. 
ñ e r a . A cfto r e p l i c a u á 
ella c o n aquello de l o b , 
aunque me mate cfperare 
en el : e n eíbe cruel t o r . 
m e n t ó paffaua losd ias , y 
filas noches la dexarador-
mi i^fuera de a l g ú n a l iu io , 
p;ero todas fepaf íaaan c o n 
eíle m a r t i r i o . L o que yo 
fen t i a en m i alma , n o es 
fácil de efer iuir , que co-
nao no auja/vUlo cofa fe-
mcj 'ante , y era e l p r i n c i -
pio tan para admirar , an^ 
dauafucfadc m i j y paraa-
) uda defto/ t ra id e idemo-
n i o vna rabia c o n m i g o / 
amenazandolaque la auia 
de n i a t a r , í í inedezia cofa 
de quan to paíTaua i y . í ino 
medexaua del todo i y fe 
a p a 11 a u a d e 1 a o b e d i e n c i a 
quie me teniadada , que á 
ratos me daua t a n t o c u i -
dado m i p l e i t o , c o m o e l 
í uyo . - A u i e n d o pues/ 
p a í f a d o a l g u n o s d ías c o n 
t an ta a f l i cc ión , fi and orne 
c o m u n i ó n 5 y defdé e í le 
t i e m p o , todas las v é z c s 
que fe auia de hazer efta 
pirueba,fc procuraua vna 
Rel ig iofa que comulgaf-
fe con ella i , para que í i -
n o p u d i c £ r e c o m u l g a r 3 r e -
cibieíTe ambas fo rmas ; y 
efto era fáci l , por aucr 
en eíbe C o n u e n t o t an ta 
f r equenc iads e í l e d i u i n o 
Sacramento , y las'mas 
vezes era la amiga P o f l a 
Mar ia de A u i i a , c o m o (c 
la aaia dado niieftro: Se-
í í o r , pafa ayudarla de t o -
das maneras á l lenar fus : 
trabajos. Qií^ando l legue : 
á r econc i i i a rln , halle que • 
> fe c ñ a u a n muy en fu p u n -
t o ; pero con t o d o e í l b í a i 
mande que t u u i e í f e fee 
; en Id obediencia , y fe ' 
an imaíTe a comulgar , y 
. al de rnonio cn i j v i r r u d d e : 
C h r i ñ o C r a c i í i c a d o , que • 
• n o fe l o ' o í i oi-unffe j ob ro 
n u c. ft r o S e íí ó r c o u fu á -
d c ^ n u e ñ r o - S e ñ o r , y , f u - c o ñ u m b r s d á ' •piedad por 
poicando á fu Mageftád^ 
oy eífe los- c 1 :V m o res ' d e 
fu f e r u a , que a m i pare-
cer fe iLa acabajcio / me 
d e t e r m i n e • i r á dczir-' la 
med io de la obediencia, 
deman era que qua ndo v i -
ne al c o m u l g a t o r i o , l ie* 
g d c o m c i ; t p a z y e o rn u [ 
ÍKO fin t i c p , n j i i e r j . ' ñ ' í f 
Mi-aa, y probara darla i a ro cL» m-siaac^ ta nV 
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i-acón la. í 'cnt i yo Harto fuego , n i el h u m o la t o -
caircn , n i ia m a n c h a í T e n , 
antes con las t r i b u l a c i o -
nes c r e c e r í a en e l amoi: 
de Dios,y en toda v i r t u d , 
c o m o lo m o í l r a u a el fue-
go de.las patil las , y p ico 
de ia palo mica,y las pintas 
fembradas por todo el 
cuerpo. L n c g o raz d i o 
q u e n t a d e f u a i i Q i o, y. d e ,U 
merced que nueftro Se-
ñ o r la auia hecho con .ci-
ta i n t e i igeacia . toda ref i^-
nada en fuMagcrtad ; que 
c o m o no la dexaífe caer 
en culpa , lo que fucile de 
pena , l o aceptauapor íq 
amor 5 y o l a ayude a c f lo 
qu a n t o p.u il e, a n i m a nd o 1 a 
á padecer;Como lo auia en 
tendido. 
grande con cita prueba, 
u r n i e m i o m c v n gtan-
.cea l ien to para todos los 
trabajos.ciue fe pudie íTcn 
.ofrecer- L u e g o fe qui ta-
i o n todos los nublados , Y 
cefso el trabajo de efp i r i -
tu. ,y,ciierpo , y come neo 
c i S e ñ o r á darla nueua 
luz , a n i m á n d o l a á l lenar 
l aCr i iz en que la auia pue f 
ro^y que fíade de fu bon -
dad,que n o la f a l t a r l a ; pe-
r o que la quedaua m u c h o 
que padecer por fu amor . 
.S q u i la d io in te l igencia 
de la merced que cferi 11 i -
_ mos en el c - i J t u l o fexto 
de i l a t c 1 c e t a p a r r e • q D e ..e j 
g ran fuego que v io era el 
m a r t i r i o i n t e r i o r , y exte^ 
r i o r que padecía r el pa'o 
tan /eco , los grandes dc-
famparosen que fe auia 
dc,ver,y el pedazo,de (bga 
..dadas dos bucltasdos aprie 
t o s e n que la .auia de po-
ner el d e m o n i o , procu-
rando qui tar la las-dos ví-
rasele alma , y cuerpo j la 
palo mica t a n . a l ú a , íi\ al-
rna , que qpi í % v i r t u d de 
j ad i i i i na g r a c i a , í e . c o n f e r -
uaria cu ella , f u i que e l 
Cablf. üTíi Cojtiola quitg el 
(ttmonlo el poder 'mirar 
ala cupoiHj y ¿Ion ¿te efla-
#4 el S,.{ '.¿-ijsimo Sacra-
msnto* 
A D mi rabie es aquella 
f en tenc iade l g l o r i o -
,fo Pndre San í u a n C h r i -
í o f t o Q i o . q u c el piadoí i ís i -
m o Dios no pe rmi t e que 
los trabajos de fus Santos 
fe a a 
SobreS» 
Matco 
al t f K - \ 
De la mu*é 
continuos , n i tampoco 
los confuelos,fino que c5 
üx ereruafahiduria, de las 
prorperidadcs,y aduerfida-
desde los juftosjVá como 
tcxiendo vna tela de ad-
mira b 1 e Va r i ed ad.Efía m i f-
ma iba texiendo eula vida 
déftaíierua deDios ,de do -
de quede a íTen tado , que 
l ó s d i e z anos que p a d e c i ó 
eíle prodig iofo trabajo,HO^ 
f u e r o ñ en e l continisios, 
fin o c o n i n t e r p o l a c i ó n de 
t iempos?padeciendole en" 
vnos , y a i iu icndolc en o-
t r o s ; p e r o d e t a i m a ñera, 
que nunca d e x ó de tener" 
m u c h o en que padecer.Su 
paciencia , f í l l e n c i o era^ 
t a 1 ^  q u e d e 1 os t r a b a'i o s or-
d inar ios ,nunca hazla cau-
dal.y. en todos nu nca fe le 
o y ó > n a í o l a p á l a b r a , e o m o 
fe ve en cite de que vamos 
t ra tando , que l i n o es e l ' 
c o n f e g o r , jaurías le fupo,. 
n i e n t e n d i ó ^foiafu;-
ani iga, y ce era Do^ 
í a-Mariadi i íup-o al-
g o j p e r o l o i , afsi 
de lo Í n t e r , :> exte-
r i o r , n o l o a l i a n c ó % y l o 
que no I U L U r , íe 
l e d i x o gara el r emed io de 
r j nerte, i j & 
c ie r ta necersidai1 c o r p o -
ra l . Defta vez eftuuo í in ej 
t r a b a j o y pudo comuIga r 
en paz fo lo squ inze dias-
b o l u i ó d c í p u e s con" mas 
fuerza , y o b í b u r i d a d que 
antes,creciendocada dia, 
y e l demonio mas fk r io fo , . 
y con l amiCmafombrade l 
j a y á n j i n u e n t a n d o tales 
cofas para hazerla perder 
laamiftad deDios,que p o -
ne g i i m a la m e m o r i a de 
ellas- Aíora a n a d i ó a las paf 
fadasí que fue poner la vna 
v e r g ü e n z a , y c o n f u f i o n 
t a n grande, q u é en t r ando ' 
en el c o r o , n o erapofsible 
leuanrar los ojos á donde 
eftaua el SantifsimOSacra 
m e n t ó ; y tras eíTÓ t á l e s 
penfamien tos con t ra a--
quel la verdad: Ca tó l i ca , ;^ 
que l o vno; ) ' lo o t r o la era 
c rue l m a r t i r i o : la llerua 
de Dios hazla con t inuos1 
adosdeFc , ofreciendo á 
fu Magéftad dar m i l vidas ; 
por cada a r t i cu lo della , y 
todo era derramar l ag r i -
mas,quar>do penfaua que 
n o f o l o eftaua priuada de 
llegar á aquella diuina fñe 
f a (po rquccon pafmo ; y 
c a í d a s i c lo i m p e d í a el de -
m o -
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; f non io ) r i ao qde pura c o -
fuGon no podía fi quiera 
, alear los ojos á la C u í l o -
. día. Efta pena c o n las de-
mas,y la flaqueza, y desfa-
l l e c i m i c n t o d e l cue rpo , 
la v i n i e r o n á echar en la 
.cama , parec icnuolcs fe 
;.iba mur i endo í l a en ten -
í d e r d e que.DeCdeefte t i é -
•; po o rd c nc que M ar m i e [Te 
en cama, y dexaffe el cor-
cho , penitencias , y a y u -
no^yque c o m i e í l e carne, 
encargando á la amiga q 
cuidaffe dedarlade comer 
á- menudo : mando la Pre-
jada que me l iamaf len pa-
ra en t ra r ácoi i fe íTar la , y 
' h á l l e l a t a i , q u e á rodo mi 
' j ' j i z i o , n o podia v i u i r o t r o 
,dia: Apenas pudodez i rme 
fu trabajo,}7 la af í icc io c-ii 
que la tenia puefto el de-
m o n i o . y o la reconci l ie , y 
ale n re quan t o me fu epof-
í l b l c y c o n í b l e l a j C o a que 
e l día f iguiente la q u e r í a 
d e z i r M i f l X y probar adar-
la la C o m u n i ó n ,y la pufe 
obediencia que fe leuan-
talTe,quandoyo la e m b i a f 
í e á d e z i r , q u e e f t a u a e n la 
Igle l ia ,aunque fucile m u -
riendo,}- falieíTe al c o m u l 
g a t o r i o de las enfermas,' 
con gran Fe en la obcdiS-
cia , y en la fidelidad de 
Dios ,que la a y u d a r í a , y no 
, la fa l tar ía en fus apr ietos; 
pues ella no remia e l p a -
decer ,n i el m o r i r , U n o fo-
io el no caer en culpa.- có 
efto quedo algo mas ale n -
tada^pero lue^o b o l . r u z{ 
d e m o n i o apretando lo:s 
cordeles , n o folo c o n l o 
que antes, fino todo al c 5 -
t r a r io de lo que yo la auia 
d icho,diz iendola , que no 
fe d e x a (Fe e n g a ñ a r u c las 
palabras de aquel t o n r o , 
de que fíaífe en Dios , y 
con e í io le v e n í a n y nos 
í m p e t u s de d e í c o n í i a n c a , 
y defcfperacion,que pare-
cía no t e n i i r e m e d i o en. 
c i e l o , n i en t i e r ra . En ef-
te trabajo pafsó aquel la 
n o c h c y ala m a ñ a n a a f s i -
da á la obediencia , la d io 
n u e f t r o S e ñ o ^ r f u e r z a s pa-
ra fa li r a I c o m u Iga c o r i o , y 
vi la ta l ,que me causo n o -
table c o m p a f s i o n j a l í i n re 
nouc la obed ienc ia ,como 
otras vczes,y[fue el S e ñ o r 
fe ru ido que pudo c o m u l -
gar: mas el t rabajo p r i n -
cipal q u e d ó f e en fu p n n -
í0? 
De lamuverfuerte* 
t © , y c í > m o e U a d e z i a , q u a l 
qviicradeftos aliuios3aun-
q u c fucffe por media ho -
ra , e rad i fponcr Dios -e l 
nc ra rv i v n ma r m Ü y re m -
pe f tuo fo , y en medio d é l 
vna p e ñ a í o r o c a ^ t a n c o n i 
batida de olas^que me can 
a i m a ^ a r a d o b l a c i a t r i b u . - Taua te m o r e l ver la $ pero 
l á c i o n , c o m o r c v e r á e n ; c l i q^ando quedo el mar e a 
cap i tu lo f igu ien te . 
Cap ,ÍKÍI. D e l gran tormen-
to que la dauan pete< de-
momos ¿por efpatio dé 
ano*-
*Omo la í i e r ú a de D i o s ; 
fe vi\p t a l , p i d i ó m e 
m u c h o que á todas mis 
pen i t enc i a s encaírgaíTe, 
que hizieíTen o r a c i ó n por 
fu necefsidadjy en par t i cu 
lar d ixe í l e á A n a dé los Re 
yesCque cra m u y üiya) t o -
raaíTe e í l o po r fu cuen ta : 
yo fe l o auia d icho antes , 
y n u e ü r o S e H or la d c u i a 
de mouc r á e l io j porquc 
l l egando ^ y o á la P a r r ó n 
quia d é Santo D ó m i n g Q 
á"confc f ía r l a , an teg que la 
dix e fíe p a labra j me dixo :> 
A y S e ñ o r ! y que grandes 
f o n los Trabajos de la pp -
brez i ta ds DoSa Maria 
V e l a 5 que c í l a n d o pidien-
do a lSeuor por ella \ me 
í o s 4 i a m o í t r a d o enefta ma 
t r anqu i l idad , me pufe 
m i r a r la pe í í a ,y , n o f o l o la 
v i muy firme,y fin dafi 0,(1 
n o que c o n las mifmas 
olas fe auia l impiado ,y p u -
rificadojde m o d o que fe a-
legraua m i alma de et lar la 
m i ra ndo •  digala vueftra 
merced ,que la t e n g o m u -
cha laft ima de l o que pa-
dece^pero mucha embidia i 
de l a g a n a n c i a - C o n ' c f t a s í -
y otras cofas la i b a y o a-
len tando ,que todo m i e f -
t ed io era trabaj'ar en effos; 
procuraua l ib ros de vna5 
parte,y de o t r a , á ver fi t o - -
paua a lgo que me die í fe 
luz , para poner a l g ú n r e - • 
med io j l e l a hif tórias de v i - • 
das de Santos , que pade--
c i e r o n grandes trabajosj ¡ 
p rocuraua i n f o r m a r m e 
de l aque paífauá en otras 
partes algunas alraas , a• 
quien cfte t i r ano trataua 
mai.i Con fu Iré pe r í o ñas 
g r a u c s , c a í i de rodas R e l i -
g iones ,cu nada hallaua l o 
qi/c 
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qucIMIfcaua^porque n i en 
l o s ü b r c s , n i en las ¡ ton-
•fii í t a s n o t o p e c o f a fe m c -
"JA ti te; t ocios fe ad enírauü ü, 
y me dcz iaü i .q ai n o aula 
o t r o r e m e d i o , fi n o a y u -
« o ; y o r a c i ó n . El trabajo 
c r a m a y o r;fc a d a d l a , y a i -
;gunos podia comulgar jpe 
r o las á í t uc i a s dei demo-
n i o , c r a n tales , y tantas, 
;€|uc qaando ya fe en tcn-
MíA vna , íalia con otras 
- p e o r e s . D c í d c efte t i e m p o 
ipadecio la íici LID de Dios , 
•vn c r u e l , y ex t raord ina-
r i o t o r m e n t o ; porqaeca . 
11 rodo v ti a n o, t raia en 
í i o h imaginar ia fíete cte-
m o ni os abrac a d o s c ó e l ' a. 5 
y o n o ! o s v i a j n i "ja m a s v i. a i 
1 o e n a n t o 1 a c o • 
f t ñ é 51> c r o l a s Í u i n e r a s d ¿ 
inuenc iones ] y t o r m e n -
ft os q u e i 11 ti e n ta 11 a n p a.r a 
hazcrla caer e n c n l p a , ^ -
Jo en fu malicia podian 
caber : Los mas di as todo 
.era torpezas , y abomiuav 
c ioacs , con tantas repre-
. í c n t a c i o n c s f e a s . y abomi-
iiables3qiie Tolo OirlásHsí-
2,ian temblar : y c í l o m i f -
n.10 he v i í í o en rodas las 
a 1 m a s qti e h c 1 rat ado/a t i • 
gadas d.a:e m a l i g n ó efpi-
r i t a , que las trae h a c h í s 
v n c e n a g 11 d c t i : c i c d a d c s ( 
y mi í e i i a s j y c o m o es c ó -
fa tanpeg^ jofa a nnercro 
r a in naruraljya c o n pala-
brasfeirsim.is ,ya Con r e -
p r e í c n t a c i o n e s abomfna-
bles,y t an yinas , que can-
Tan en la í e n í h a l i d a d vnos 
fuegos , y m o a i n i i e n t o s 
i m p j tuoibs , t rae las en v a 
cont ina :> m a r t i r i o . Pare-
cíala a la .'lerna deDios , q 
t r a í a en fna lma todos ¡os 
fíete ^ * ^ ' ^ ' 
v n a 
pacanos mor ta les ,c5 
efentacion t i n 
1 - v i 11 a ;,a e q i c e n t od os c U os 
c d ^ r i u e el pe Ufarlo la ía-
cauá db ; i i i z io j y tras e í l o 
¡3 hazian en tender , que 
ella fe lo queria , y de fu 
vo lunrad abracaua e í íbs .y 
quanras maldades la de-
zian.,y hazian : pues que 
d i ke d e i o > e fe n 1 p u i os, c o n 
que efte mald i to p re t en -
de pe rfuadir a ellas almas, 
que e l no l o can ia , fino 
que e Has lo quieren,y p ro 
caran? A q u i no b a d á n fa-
z o n c s d e 1 c o 11 fc ifo r, n i e f> 
t an por entonces capaces 
de cola que fe l e s d í i é , y 
c o m o da D i o s e£te t raba-
j o 
Be !ú muger fuerte, t v<o-
ya o rd inar iamente á a l - ieshazerpcd'acos qi ic ta f 
m a s p u r í r s i m a s , y que h a n 
guftado , quan fuane es fu 
M a g e í t a d 7 c a n e l alhorre -
Gimipn toque t i e n e n a t o -
do pecado, y mas á eflie d'e 
t o r p e z a , y con l a o b í c u r i -
dad,de e n t e n d i m i e n t o e n 
qae e f t á n , n o a y perfua-
d i r i e s á que n o han caldo 
en culpa, d e í l o t u u c m u -
ehi f s imo c o n efta fíerua 
de Dios ,y e í l aua tan lexos 
fu v o l u n t a d de querer co-
fa de e í l a s , n i de c ien m i l 
leguas, que m u r i e r a m i l 
muer tesan tesque dar fu 
e o n f e n t i m i c n t o : el v l t i -
m o r e m e d i o que t e n i a d e f 
pues de auerme fatigado 
m u c h o , e radez i r l a , que 
yo n o me aula de perfua-
d i r á ta l cofa j p e r o ' q u e 
puesella l o en tendia afsi, 
q para e í í o era e lSanto Sa-
c r a m e n t o de la confef -
í i o n , q u e n o auia fino eo -
fcí lar fo ; y en l legando á 
eíTo , y d iz iendoia que di^ 
xe í r e fu ci i ipa , y l o que e n 
eí fo auia quer ido v o í u n . 
t a r i a n i c n t c ó l o que la te-
nia tan fatigada : aqu í de 
qu ie ra ,n i conf ien ra r 'Eíle 
r emed io h a f i d o e l q u e m e 
hafacadode muchos t ra-
bajos c o n e i l a ,ycon otras; 
parque c o m o f o n almas 
en q u i e n eftá t a n a í l e n c a -
d o e l verdadero t e m o r de 
Dios . Por mas obfeurec i -
da que ce la r a z ó n , e n l i e * 
gando el t oque de hazer 
buena,6 mala confefs ion , 
defeubre el t e m o r fan to 
fn fineza i y qu i en no t u -
u ic re exper iencia defto.^ 
en lugar de ayud,irias,cre-
y e n d o q u e a c i e. r t a. 1 a s c c I i a • 
ra á perder , y m u c h o mas 
en cfta mater ia . En todas 
lasdemas era tan ta la ba-
t e r i a d e ft a p e r u e r í a c a n a -
l l a g u e no auia pecado, n i -
efpecie del, que no i n t e n -
t a i r e n . C o m e n c a r o n c o n í 
efto losdefamparos y a i -
gunasvezesla h a l í a u a t a i , •> 
que n o pa rec í a fino que 
t o d o el i n f i e r n o fe auia4c; 
uantado c o n t r a ella ^ f " 
D i o s arrojad o h de (I : a-
q u i todo era lagrimas , y-
y u tor be Ui n o,y tt n r a c i ó n ' 
t e r r ib l e de defconfiancas 
2-ia y o , n o he querido tal, de D i o s , y de vnos impe 
antes me dexara mil ve- tusde u " a , y r a b i a , c a u í a d o s 
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.He l o : rn i fmos demonios , 
.que a íl inifmA qu i fie ra 
' d d pedacarfei pues cite di -
u i n o S e í í o r , que nunca 
el j f p r c c i ó la o r a c i ó n , y día 
mores del h u m i Ide a t r i bu 
ladeóla daua vna fortaleza 
] i im c n c i b i e, y a 1 p u n t o q ii,e 
la üega i i a el agua de ia t r i -
b u l a c i ó n a la gargaura, 
d e z í a á Dios aquel v e r í b 
¡Ff, I T , ^ l ) i u i ¿ : tnbulctnt 
los que i f 
a i r ; (xultaüíinfj i matas'jue 
bula, Ñ ro^ro ctutem i n mifericordi t 
hoiga t i i*rper¿uu Q i iando e í la -
y0 f a l ua i i b r cde a q u e ü o s a p r i e -
t a f f i tos,dczia,que c o n eí lc ver 
mi con jf0 haz i a guerra á todo e l 
peroy) n i n c r n o ; p e r o m u chas vc-
Señor zcs n o í e ic dexauan pro-
fi:m;r? nunc ia r : Y a fs i todo era 
rtfper/t- ' 
re en tu c h m a r a Dios en íu co-
vtnifen r a c o n ^ q u e l a l i b r a í T e , / dc-
u o r d í a . f c a t i i c ü c de tales enemi -
gos. 
•.C<¿pit. J T / / / , Tro ftiTite en la. 
mifma m tferi t de trao t-
j o s cen los fie te demonios. 
T r o t o r m e n t o I n c r e í -
ble dauan ellos t i r a -
nos a ía fiema de D ios ,d i -
z iendola mi l lones de b la í -
% n i i 3 c o n t r a e i d i u i n o ^ 
fobcranoSacramento del 
A l t a r - comen^auan por 
a rg u ra e n t o s fu b t i l i fs i naos 
c o n t r a í a Fe defte (agrado 
m i f t e r i o , y d e í l a s í l e m p r e 
hazia muy p o c o caudal, 
que eí lc S e ñ o r au ia fo r ta -
í e c i d o fu Fe con tan raras 
mercedes , c o m o lo auia 
l i ec h o , p o r medio d e l a fa -
S r a d á C o m u n T o n , y vna de 
el ías e rá au e r Ia dad o ta a ta 
deuocion , ) ' afectojque co 
facilidad le facudia de t o -
do quan to la que r i anpe r -
fu a di v. • L o q u e l a fa c i g a u. a 
eran ios d e í a c a t o s , y abo-
minac iones q u e i i a 2 Í a n , y 
dezian cont ra e l - y en fu 
i n t e i i o r v 11 a' t e n r a c i o n d c 
a b o r r e c í m i é neo,y rabia á 
que los demonios la i n c i -
• tauan c o n t r a cí ie S e ñ o r 
Sacramentado,como cofa 
a i ñ n de l i n f i e r n o : fobre 
todo v n f e n t i m i e n t o de 
verfe priuadade t a n t o bic , 
que a u « q u e fabia n o era 
fin l i cenc ia pcrmifs iua de 
Dios e ip r iua r l a , ellos la 
perfuadian , que era por 
fus pecados ; y porque éf-
taua p rec i t a , y reprobada, 
y que efto era v n p r i n c i -
p i o d e í l o j porque afsi co-
mo 
D e U m ü 
.mo la mayor pena de los 
condenados era carecer 
de Dios 5 afsi come ncaita 
- c l l a d e r d e a c ü t e n e r l a , y 
. en e í lo loveriajpaes á t o -
ados eftauacombidando co 
..eftc man*jar>y á elía fola fe 
i le n e ^ a u a j . f í n o f u e r a e í i o 
kafs.i,como auia de pe í :ml-
i.tir^qLie ellos ia q u i r a í f e n 
cel poderle r e c i b i r . D e a q u í 
; fe ieua.ntaotra poluaredaj, 
Í<5UC . eftc ca í l i go era por 
aue r eo mu igado í l e m p r e 
en mal citado, J que todas 
í las mercedes que ella pea 
fauaerande D i o s ? auiaa 
íid o i l u i i o n c s luyas para 
traerla e n g a ñ a d a : q a c fu -
p u e í l o que e í l o era ais i , f 
fe aula de condena r rquan 
t o m e j o r la eftaua f a l k 
pr e í lo de tan ta c o n f u f i o n , 
matandofe,7 c o n e íFoacá 
bar c ó n íus cofas,pues era. 
fin r e m e d i o c1 L a í i e r u a de 
Dios^que n o h a l i a u a c o n -
fue lo en c ie lo , n i en t i e -
rra^nohazia Uno der ramar 
mehax.i lagtimas,ydezic á fu M a -
mUene geftad aquel verfo : T>o~ 
re/pm fnine^'im ^4 flor % refponde 
dedpor ^ / t f w í . Y ae l losdez ia , que 
ella c o n f e í f a u a tener me-
recidos m i l i n f i e r n o s , y 
Señor, 
f t i ergs 
gerifuerte^ i S i ] 
que e l S e í í o r la caftigaí^e,, 
c o m o ellos dezian , mas 
que ofenderle c o n matar-
í f c y d e f c o n f i a r de f u m i f e -
¡ r i co rd ia ,6 caer por fu v o -
• ¡ u n t a d en "c o falque i*déf* 
agradaí fe á fu Efpofo^e íTo 
1 no . Era tanta ia ' rabia de 
Mos maIdi tos , :qué l u e g o ' l a 
q u e r í a n matar c o n :aqucl 
•  ap r i e to "en: ía á f g á t í t a , 
que ella ' l la 'maua e l r á h o -
t g u i j o . Eilaua vna véz coín 
f ella afliccio^nida-ndo^alSe-
Hor quexas amorofas de 
que l a^p r iua í l e de ia ' í a -
,grada c o m u n i ó n , y de a i 
1 t o m a í i e n o c a í l o n fas ene-
'*migos,para dezir la que1 la 
^ tenia reprouada , y d iz i en -
d o l é , q u e por fu bondad les 
qu i t a í f e la l icencia , y la 
dexa í fe rec ib i r l e - , f l a ref-
p o n d i u fu Mageftad : L a 
que es verdadera Efpofa, 
c o n .fola m i vo lun tad fe 
á b r a l a . D á n d o l a á en-
t ende r loque otras vezes, 
que en e í t o s - t r aba jo s , y 
:y defamparos,el arrojarfe 
e n l a d i u i n a v o l u n t a d , es 
l o m a s p e r f e f t o / í l n buf-
c a r c o n f u e l o , nidardefw 
canfo á la naturalcza,quc 
en todo kbufea ; pero el aJf 
X iua> 
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ma c o n el t e m o r del p o l i - mlJcricorMa , de í s que en-
g rodc culpas, y;el :nati iral t ñ f l m o con juftkia, \ Ef-
c o n e i de; fu flaqueza . t e - t a s fon Tus palabras , coa 
n ü e n d o el m o r i r , lahazia 
defear fal ir del t rabajo , y 
dar a l g ú n a l i n i o c o n eflo 
a la naturaleza j pues en-
med io defta guerra la q u i -
que m u c í l r a b ien fu luí* 
mildad ; pues en lasVl t i ' -
masconf i c íTa jque e ra ju f -
t i f s i m o e n t r i í l e c e r i a el. 
S e ñ o r , c o n qu i ta r la la fa^ 
fo el Seíí or a l en t a r , como grada c o m u n i ó n , y eltaua 
ella lodize p o r e í las pala- cfta verdad can alie uta da 
hT.2LS:LuejrQ otfo día comnl-
gnefin caefypcreo f&e porin** 
íercefsion de la Santífsimíi 
VJrjrcn , j t á a dre , y Señora 
mia 'parecióme qns el Se ñor 
mf atiL-t recibido en fus bra* 
•fQ¿ipara Uhrarme del demo- _ 
vio ¡y defame : pues que y® 
fe recibo ¡porque no te me das 
toda \vnas hago yo en recihir-
en fu a l m a ^ q u á e n i o s t i e -
pos que no fe la qu i taua e l 
d e m o n i o j í l v iaque yo por 
hazer alguna prueba de 
m o r t i f i c a c i ó n , la qu i t aua 
alguna vez á qua lqu ie ra 
de las Rcligiofas moi jas 
que confe í l^ iua j luego ve-
nia á in t e rceder por ella, 
y dczia,que á ella que n o 
mcrecia vna en vn a ñ o j f e te que tu en darte; Rejpondi, 
que yo n i era nada 1 ni podía la daua cada diaj y á aque-
náda , que me dicJJ¿ fu ^Ma - lias n i ñ a s t a n apartadasde 
g f í t d lo que quería de mh todo , y tan gi-andes R c l i -
aquime! ejluuegayando COTÍ giofas fe la qui taua : yo la 
'Can^ ^p^tMájpafabrds-.Lcuac'ms refpondia,qae auia repar-
«7/^ fub c a P i t e n i c o ^ c l e x t c r a t i d o nuef t ro S e ñ o r e l c u i - -
quleTda i lliLis amp lcxab i t u r me ^ , dado de fus C o m u n i o n e s , , 
Mentd parecían e. que por ¡a Llaga á m i de darfelas, y al de-
ta™! 1 ddColl(tdo chí4¿>*"* del m o a i o de qu i ta r fc las ; y 
¡ c l m d o €orafonlayirtud * y fo r ta - que piiesvcl haz iacon tan- -
meabra ^ \ a para Vencer d mis e- t a f o l i c i t u d fu o f i c io > y o * 
JXI* dito para ftempre , que an~ Te dcxa í fe a 1?, obedicu-
f l c»j"g* 1*% r i é s é i í™ ciada í i c n u d c .Diosca i í^ -
ua,y con toda eftahumil-
dad confolaua á la R e l i -
g iofa^diz iendOjá vofotros 
que^rabajais,}7 Teruis á la 
Rel ig ion^osla qu i t an , y á 
á m i que c o m o el pan de 
b a l d e ^ n e l a x l á n j c í t o es n o 
tener volu n t ad ,n i e n t e n -
d imie topara o b e d e c e r ^ f í n 
bufcar razoaeSjDc diez a-
tios,y mas á efta par te^be 
viftoalgunas-almas „ c o n 
elle m i f m o m a r t i r i o que 
las da el d e m o n i o /que e l 
p r i m e r pafíb dcfte t i r a n o , 
es qui tar les la Dgrada G o -
m u n i o n j y fi f on Sacerdo-
*tes,eldezir Mifla por m u -
cho t i ^mpo .quc c o m o ef-
te d iu ino Sacramento , es 
i a fncn tede la gracia, y v i -
da dei alma , t iene v n abo-
r r e c i m i e n t o i n f e r n a l P y 
ce n m i i tracns,y m a r a ñ a s , 
p rc rende in te r io r ,}7 exte-
r i o r m e n t e pr iuar del a las 
almas ; y he v i f t o e n cf to 
cofas t an horribles^7 e í lu-
pendas,que es bien n o las 
e fc r iu i r , po r algunos poco 
expe r imen tados , que n o 
Te perfuaden a que D i o s 
pe rmi ta ta lcofa 5 y c o m o 
cfto toca á la d iu ina pro-
u i d e n c i a ^ excede tanto 
lOe la nuiger fuerte. i ¿ z 
á nueftracapacidad,noaX, 
l i n o encoger los ombro5- ' 
E n v n r i t u a l , 6 m a n u a l 
que nuef t ro muy -Santo 
Padre Paulo V . ha manda-
do facar aora en lasaduer-
tencias del t i t u l o de los 
e x o r c i f m o s c o n t r a -el de-
m o n i o , pone.v.na, que é l 
va foen que efta el fant i f -
f i m o S a c r a me nt o , n o fe 
p o n g a f o b r e l a cabera de l 
•endemoniado , por el t e» 
m o rde alga na-irreaerea-
cia , y p o r f í o m u c h o quie 
m e e orí f o le é e v e r e ft a ad -
nertenciajque <?s muy i m -
p o r t a n t e , la ponga aqu i . 
T a m b i é n , q u e los Padres 
C o nfe íl o re s , q u a n do t o-
paren almas femejantes , 
. confundan á efte ma ld i -
t o , m a n d á n d o l e en la v i r r 
t u d d e ft c d i u i n o S ra m 2 -
t o, q u e t i e m b I a d e f-y y o h c 
v i f to cofas maraui l lofas 
en efta mater ia .ynoles fe 
paute , qaando a a l g ú n pa-
c i e n t e en acabando de r e -
c ib i r l e , pareciere que le 
p r o u o c a á e c h a r í e , p o n g a -
le obediencia , y ai d e m o -
n i o le manden , en virtucf 
defte a l t i f s imo Sacraniea 
to,qtic no le p r o u o q u e á 
X Z yo-
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v p m l t o v q a c luego fe r i a - tado muchas Vezcs ¿ y ha-' 
de)auiiqivedefpticsda h\c b l o d c experiencia , faluo 
que padecer parte por. m e j o r j u i z i o , y c o r r c c c i 5 , 
o í r o s c a m i n o s . T a m b i é n 
he v i í l o machasvezeseC-/-
t a r ator.me ntado al paci c-
te,y tener le f in f e í i t i ^e , y -
con d ^ z i / x d cantar a^uc-., 
l l o s q u a t r o ^ e r f o s d e l H i n i 
/ ¿ ü ^ j C ^ ^ í c n d i r í e luego, y 
dexarle 5 p e r o conuiene 
n o hablar c o n el en efta 
mate r i a ,quando le dan 11-. 
c e n c í a que t o m e la len- : 
guaa l paciente , porque 
d íze m i l fuciedades, y en 
n i n g u n a cofa habla c o n 
ta ntadefvergu enea ,como 
a que m e f u j e t o . 
CdptJCtV.Ccmo procarduS ef 
teruarla la deuocion de lít 
Virgen Hueflm Señora* . 
A V n q u e cftc e fp i r i tu de 
maldad , fiemprc per-
manece en fu o b í H n a c i ó j 
las aftucias , y tracas co t í 
que procura derribar las 
almas,y a t o r m e n t a r exte-
r i o r , y iR tc r io r iT ten te á 
eftas t an trabajadas , f on 
tales,y tan varias,que ca-
da qua r to de hora ay n o -
ca efta,yen todasmaterias v «edades ; y v n o de' los ma 
i m p o r t a mandarle lo p r i -
mero ,que no hab le .Tam-
p o c o no fe, t u r b e n quan-
do el Sacerdote, que pade-
ce,dixc ¿re, que en la Miífa 
al t i empode confagrar , 6 
d e í p u c s 1 e dan v ñas te n ta* 
c i o n es de ra;bia>qu.e.le pa 
y ores traba jos de iConfef -
for jCSjauer fe eftar def- . 
velando en.procurar el re 
medjodccada cofa> p e r o » 
el m i f t r i o Scnd 1 , que 1 e 
p e r m i t e v í a r i d c . t a n t a s s 
m o d o s d c t o r m e t o s . d e l l o s -
mi fmos faca c l r r c m e i l i o j 
ce queriar dcfpcda^ar la , porque á pefar (uyo les va 
h o í l i a j q u e t o d o e s ^ Q r q u c ya l a b r a u d o í a c o r o n a , pa-
fe acpbardc,y n o diga M i f - r ra q la d efta f i ema deDios 
f a ^ a n i l le pongan obedie fueQc m a y o E , p c r m i t i é fu 
c i ^ que,no la d e x e q u e : b o n d a d ^ u c los fietcy dc -
lodema? n o ay, q t e m e r ) r m o n i o s que la traíanjabráL 
c q i i i o y o l o h e e ^ p e r i m e n , ^ada^h ia ie íTe ia ,^d ixc íTcn 
DeUmtigerfuerte". í 
tantasblasfcmías j t o r p e - que por flacos ,y pecado. 
res qacfean; / aunque ef-
tre n ^ n vn abií'ni o de: p e -
cados , n o oluiden jamas 
la deuocion ¿lefta diuifta 
:SenoraihaziendóÍaaJ'g:ma 
particidlar -feruido í'cadia 
dia,que de partedefus en 
'traíías depied<id, ^  miferi-
?coi'dk,lcís aíTeguro el fa-
uor para falir defus inife-
i-ias^y de todatribulacion, 
^puerto de litis ,-y de ver-
dad , coa la diuilnagracia. 
Del tormento quec^w-eda 
dicho,paílauan£ft0s m a h 
ditos a o t ro ,q t i e erapo nc í 
'la vnaver§u«nca , .c5 que 
n o 1 a e ra p ofsi b I e a la fí o r 
uade Dios alear ios ojos 
amirarvna imagen dtfta 
ceieftial Señora : y como 
eldcfamparo ,,y ob feur i -
dad era ranta,aun no auia 
faerca en e l e i p i n t u , para 
leu amar ílquiera vn ge-
mido. Andana la pobre he 
cha vn mar de lagrimas^ 
todas la vian tal.y cftauan 
encogidas en preguntar-
laque traía , y el desfalle-
cimiento del cuerpo con 
la continuación del tra-
ba;o , ya no le dexaua dair 
paíTo .• Fuesen el mayot 
X 5 ^P1"^^ 
zas,que pone grima traer 
las a la memoria : y como 
todas :las mirericordias 
¡que auia recibido de Dios, 
auian venido por i n t e r -
tcefsion de-la V i r g e n nuef-
; tra Se ñ ora ( co m rá quie n 
'dezian muchas ) y c o m o 
. t an obligada,lacra t an ác* 
:uota , al pa í íb de tantas 
maldades, c o m o f i l i a n de 
•fus infernales bocas,ere-
*.cia fu m a r t i r i o s mas co-
m o yo digo a las almas, 
que le padecen no ayque 
crpantai-,puesfue eftace-
le í l ia l S e í í o r a q u i e n le 
q u e b r ó la.cabeca j y t a m -
b i é n es el amparo/y r e fu -
g io que todos los pecado. 
r e s t enemosen e í l e d e í l i e 
rro mirerablery no me ef-
pantoque rabie , porque 
en algunas almas qae he 
tratadofu'jetasa cite tra-
bajo, he vifto tan grandes 
inarauillas,acercade am-
para r 1 as > y fa u o r e c e rías. 1 a 
Virgen Santifsima , que 
quiílera tener palabras de 
vida, para perfuadir a to-
dos,a los buenos la Fe , y 
confianza que dcuen te-
ne,: eiiclla,y ,a los demás, 
ap r i ct o,y d e feo n flanea, la 
qui fo confolac c l Serior, 
con aíTcgurarla e l grande 
a:m,paro5y fauor que tenia, 
e n fu MadreSant i fs ima, y 
que de al le nacia t an ta 
rabia, al d e m o n i o ; man-
d á n d o l a que n o fe le ca-
yeíTen de la boca aquellos 
quatro,yerfosdel H i m n o : 
^ Jalarla matergratis, mdter 
T c r e e r á ? arte 
c l amando a la Tobé rana 
V i r g e i y o la aconfc jcquc 
v n . ^ u n t o n o fe qu ica íTev-
ma imagenzica , q u c í i e m - -
pire t r a í a c o n í l g o d c í l a Se--
í í o i a , que oy la t iene el 
P r o u i f o r d e A u i l a , y q tra. 
ex í íe vna Cruz,y vn b r i a -
c o c o n agua bendica^aun^ 
que á efte ma ld i to le dan. 
t an ta rabia cftas tres c o -
mlferipúfdi¿£_> ti¿ ms ah hofle Tasque haze de las fuyas, 
protege h&ra mort'u fuf- p rocurando c fe o n d e r 1 i 
cipe. Y a n i m a n d o l a á pa-
decer todo el t i empo , que 
fu Mageftad fueíTe f e ru í -
d[o,la d ix .o , que n o fe aca-
barla tan p r c l l o efte apric 
t o d e trabajos,mas que fu. 
Mageftadladaria á fu M a -
dre,para que fueífe f u a m -
paro^y c o m p a ñ í a . De efta 
merced la q u e d ó , q u e en 
vida , y muerte , fiempre 
t^raia en laboca cftos ver-
íps,,y l aAn t i fona? . 9 « ^ / ^ , 
iÜa Dsl genitrix noflras de~ 
•pree ttiones 3 m défpicUs in 
nccrfsltdtihus yfed a per ¡cu-
l i s cuntlts libera nos [empery 
ylrgogíoriofas, ^ hsnedtcír.t, 
Yer i rued io de los mayo, 
xcsapr ie toscon c l d e m o -
pxot citas eran fas annas^ 
i m a g e n ,y la Cruz , que-
brando el br inco, ) ' hazlea; 
do o t ros m i l c mbuftes-pe 
r o e n lo mas, y en l o me-
nos, f é d e f c u b r e luego el; 
f auor , y p r o t e c i o n de la, 
Keyna de los Angeles : y 
afsi el blanco donde ntas, 
afsicfta fus t i ros efte ene,-
m i g o i n f e r n a l , es á i m p e -
dir efta; dcuoc ion ,.hafta. 
q u Q m a r , ó r o m p e r vna es-
tampa de la V i r g e n que 
tenga elpacjentc 5 y pro--
curando qui tar q u a í q u i c -
ra cofa que mueue a efta 
deuoc ion .y fobre todo , (i 
le dan l icenc ia , priuandp-
de los fentictos a la pe t fo-
na,quandov^ a inuocar íu 
fauor , c f p c c i a í m c n t e c o n 
la dicha A t u i f o u a ? ^ WÍ£ 
De lama* 
pf<e¡ í ¡Um. V n a cofa he 
vifto much.is'/CZ^SAI^IC H 
rqtuerc el :piciea!:c dezic 
Jai fa ia tacion Ei iangcl ica , 
,110 l o e l lo rua , m 1c d a n l i -
vc.e.cia para eÜG- perQ llega 
.do a querer dcz-i-r la S i lue , 
es cofa i n c r e í b l e ío óí le da 
.á padecer > y m u c h o mas 
guando l i c g i a p r 6 n u n -
cí a r hs tres v l r i mas • ^ k l * 
bras '.0£Íeme.n-s,-6 pjé ¿ & 
d'.rlt tfjro ufaría-'. Y 'CftaTl-
\Ú m a > ''rjro jMar/a., e s d o n -
de,el hazc c rue l refiften-
ecia; no la haze.menor d5-
'da quiera que fe habla en 
Ja pureza.y in tegr idad de 
la V i rgenSanLi r s ima pe-
jifO a u n q u e e í l c n priuados 
de fe n t i do , y c o n v nas f u -
rias tan t e r r i b k s c o n que 
les a t o r m e n t a . Acabadas 
eí las tres deprecaciones 
de 1 a V i r g e n , q u e a q u i v á n 
ercnras,;y á y e z e s f o l a la 
A n t i f o n a » Suh tuwmpreefi-
dmm. Ordinar ia m e n t e 
b u e l u e n en fi , y í lempire 
J1 a m an;d,d á eí la d i u i naSe-
f í o r a , dedonde fe co l ige 
e r r a aduercencia muy i m -
po r t an t e :que a c í le a tor-
m e n t a c r u e l m e n t e , y al 
pac ic iue h.iJLcboiu'er en 
W f u r r t e . 
í lde í l a s furias, que es m a n 
darle el C o n f c í l b r p o r l e -
fu C h r i í l o Crucif icado , j 
p o r 1 a i u t e ¿ r i d a d, y p u r e z a 
de la Santifs ima V i r g e n . 
Efto tengo exper imenta -
do mi l l ones de \7eze,s, y o -
t r a co fa , en que fe veede 
quanta impoTtancia es § 
cada v n o t e n g a c o n a lgu-
nos Santos, y Santas , p i r -
r i -C a| a r d e u oc i o n .y e-fp e -
c i a l a i e í i t e c o n el A n g e l 
San to ele-nueftra Guardf 
q u e í o n l o s verdaderos a-
migos^y afsi vna de !as ma 
y ores rabias que efte abo-
minab le e Cp í t i t u m u e ílr a, 
es quando fe le n o m b r a 
e l Sa ntOyh S a n t a, c o qu i e n 
el paciente ha t e n i d o ., 6 
t i e n e p ^ r t i cu 1 a r d c u o c i 5 , 
que íi le t i c n e Gn fen t i d o , 
y le dan l icencia para t o . 
mar lc la lengua , dize ef-
t r a f í a s c o f a s con t r a el los, 
por la g r a n r c í l í l e n c i a q u s 
hazen á fu maldita fober -
uia; y c o n efto parece que 
por fu maldad noscnfeSa 
Dios lo m u c h o que nos 
i m p o r t a en todos t i e m -
pos.y ocafiones, va lemos 
del amparo , y fauor de la 
V i r g e n , y de losSantos,jr 
X 4 t e -
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tenerlos o b l i g a d ó s coa C4p*'jf¿K Como permitió e? 
grandesTeruicios pata e l 
t i e m p o de la neGcfs idad , 
O t r a ; cofa: experimente, 
j i n c h o s a í íos , que c o -
xnp e í l a : í i e r u a , de Dios , 
t p m o hab i to , y p ro fe f só . 
día dé, San. l u á n de M a y o , , 
ten ia p a r t i c i í l a r d e t i o c i o n 
e f t é : S a n t o , por las mer-
cedes que- el- dia de fui 
m a r t i r i o auia recibido ; y 
cada, a í í o . e l de Ja fieíla 
p t i n cipa l d e elle S a n t o >, 
era,de g r a n d i í s i m o s tra* 
bajos para ella , , no f o l o 
en qu i t a r l a ia c p m n n i o n , , 
i l í i o el- comer , cargan-^ 
do de golpe todos los do-
rnas trabajos , fobre e í l c 
que p a d e c í a , que c o m o 
los Santos , con o c e n e l 
valer(de los trabajos , pa-
^an . a c á en ella mone -
da los,v feruieios i 
%u.C fe Ics ha-. 
ae . 
Scfior que el demonia Lt 
impíÉiefffelpoderfe etn * 
'flTar*, 
' P L trabajo p r inc ipa l , 
frff todos los demas^iban 
c rec iendo de mane rasque 
de t o d o p L i f i t o I a f a c ó nuef 
tro SéEoi" de la c o m u n i -
dad,con t a n t o í c n t i m i e n -
to fuy o , que toda era la-
gr imas , y l omas p a ü a u a ' 
en la cama^ a l g ú n os dias l a i 
t r a í a n a l c o m u l g a t o r i o , jr/ 
muy pocos pedia c o m a l - , 
gar: , por darla los paí-" 
m o s , 6 fer tan y c h e m e n - -
telafuef^a , y rigor-de f i n 
trabajo. L l e g o la v i ipera \ 
de Santiago ,y eí luuo^eíTe: 
dia tan fatig3da,quc toma i 
ram^>s la llenara nueftro i 
SeHdry por la compafs ion i 
que t e n í a m o s de verla ea i 
tanto apr ieto, 'yxon tan-
to pe l ig rode muerte ca- -
dá hora- e i d e m o n i o qui-
ficra tener ; Ucencia para i 
dat-fcla; yofuy luego á Ja \ 
mañana > por í e r dia tan u 
celebre , íi ver íi auia tra-
^a d« poderf comulgar,% 
mas no fuc p o f s i b l e | -
Da ta muger fuer te, l 5 j -
n i e r o n fobrc tantos ma- poder comujga r ,poMiore 
les , que ladexc , y me v i -
ne c o n h a r t o cuidado. 
penas la h u u c : dexadoj . 
quando fe le q u i t o e l paf-
m o i y p u d o c o m u l g a r c o n 
t a l a n i m o v y; d i r p o í i G i o n , . 
que fe r e fo lu io en baxar 
al c o r o a Terc ia1 , y MiíTa i 
m a y o r , y derpues á 'Vifpc-
xas,y M a i í i n c s í • Ei^dia í i-
g u i e n t e de Santa i A n a ta-
b ü e n - c o r a a J g o con i m u ¿ -
chapaz;coi-noyo la r e ñ í a ; 
o r d e n a d o , q u e quando fe 
íi n 11 e íTe c ^  n' a l i u i o , n o • 
erperaíTc n i iGua obed ien-
c ia : el que cite d ía í f in t io J 
tan r e p e n t i n a m e n t e , c a u \ 
s 6' gra ndi fsi ma:i n ou edad, 
y. d e í e a n d ó darme c u e n » -
ra , la comen90 el demo-
n i o á perruadir i n t e r i o r -
auerfiadode fu M; igc í lad . 
E l l a í e r c z e l ó j y c í p i n ó mu. 
c h o d e ñ a v l t i m a palabra, 
y t e n i é n d o l o po r t en ta -
c i ó n , fe r e f o l u i o de e fe r i -
u i r m e , d iz iendome t a n 
fo j amen te e l n u c u o a l i e n 
t o q u e fent ia ,y c o m o a u i a 
c o m u l g a d o , y eftadoen e i 
c o c o q u e n o tenia obe-
diencia para mas c o m u -
n i o n e S i q u e y o l a ordenaf-
fe l o q u e aula de hazer tyo * 
la e f e r i u i , que n o me cf-
perafl 'e;f ino que c o m u l -
gafle-, q u c d e í p n e s ir ía y o ' 
á fa ber c ó m o aula í ldo t a l 
m u d a n c a . C o n eíto- b a x ó 1 
e l día figuiente á querer ' 
c o m u ¡ g a r ^ y : n o h ü u o re -
m e d i o í y o l l c g u c á eíTe t i c -
pp , y d á n d o m e que nta de ' 
m e n t e j e o n capa , ó c o l o r t o d o j a d i x e q u e era el ma 1 
de .agradecimiento \ que ' yp r embufte, y t e n t a c i ó n 3 
no ten iaparaque e f e r i u k , , que e l d e m o n i o aula p r o - -
que ya n u c í l r o S e n o r auia 1 curadojamas c o n -ella , y / 
dado f in á fus trabajos-, y, la mas peligrofa que la po-
n o mcau ia m e n c í l c r para 1 dia v e n i r en e l e í l i d o que -
quera' puíieíTe obedi lc ia , ! , c í l aua fd a lma- , pp r ' aucc^ 
pues vía q-aan l ibre .e í laua • 
de todos' ,qpios q u e i i a f c r r 
í\x Ma e ft r o ? y í i i g u i a y a l * 
cabo la dezia q (1 me efe r í 1 
venido tan folapadamen-
tc ,y con tanta pazyv quic* 
tud.y no aucr vi f to ai de- • 
m o m o , c o m o l e fol ia ver. • 
iiia:,lemm»y c i e r t o el úo > T á m b i d u ia' d ix^ , jquede •  
ck r - i 
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c i e r t a cofa que í l n t i o en 
¡íu i o t c r i o i ^ c o l e g i a que fe 
le aparcjcUia o t r o n u c u o 
t raba jo , que era e l t o m a r -
1 á c a m bien el poder fe ^co-
lé Éa r: la íic ru a á c Dios e C 
t u u o tan fuera de peiTaa-
di r fe a efl:o7quc ;toí 
te c r e y ó me enganaua-
c ó n f c f s ó f e muy en paz,7 
nia.ndcla .comuígar e l dia 
í i g u i e n t e , J a fu parecer 
eftaua de n u y buena dif-
p o í i c i o n para h a b e r í o ; pe-
r o quando l l e g ó la hor:., 
no f o í a m c . n t c n o pudo, 
mas v i n o fobre ella t aa 
grande t e m p e í l a d de t o -
dos ios trabajos , que al 
p u n t o rae e rabiaron a 
l l amar , y la,ha l ié en efte 
Kt a d o. Bfc a t m c n t ad a d e 
la malicia del d e m o n i o , 
me pidió con m u c h o cn-
c a r c c ivm c n t o. q u c i a d i c f-
fe l i cenc ia para hazer vro 
t o de 110 dilsi mular , n i 
e n c u b r i r m e cofa que paf-
faifc por fu a l m a / u e í f e lo 
q\xc fue l í e : yo me detuuc, 
Y a l f i n condeGcc ndiendo 
"c o ñ fus iagr 1 m á s , fe 1 i d i 
por vn breuc t iempo, . ! f -t 
que malic'na defeubria el 
de^nonioj y p o r c o a f o l a r : 
l a , q u e cftaua fa t igadi ís i -
ma 'en haziendoie,la ma-
dc qu e fe con fe ¡la ife , y a l 
p u n t o que ] o c u m e u g o , 
fa l ió c i e r t a m i í o f p e c h a , 
porque la p r i ñ o de ios fen 
tidos,y la a r ro jo mu \ gran 
diftanciade donde elhuui, 
fi n o L' d e n ci e p od e r b o l & e r 
e n lij v i m e m i 1 y e o ng o).ido 
c o n efta nu cuaCruz.y pa-
rec io rnc , que t o i a la ra-
bia de í te ma ld i t o era, por 
auer hecho el vo to de no 
me ocul ta r nada,7 de obw* 
decerme en todo lo que 
t.ocaflc á fu alma-jy pus* los 
m i fm o s n l o s pto.c u re d a r-
!e lá [ ier ida ,mandela , que 
en v i r t u d del vo to que 
auia hecho de obedecer-
m e , fe lena n t a í l e , y b o l -
uieife a la confcfs ion 5 y a 
c l e n 1 a v i r t u d d c I c fu C h r i f 
t o Cruc i f i cado , que no fe 
Io c ft6 rua ife ^ d u r-6 c fta pe 
lea vn poco^dandola el t i -
r ano crueles t r a tos de 
cuerda ^y alfin por la obe-
diencia fa l io v i t o r i o f i , y fe 
pudo confellar- Mas defde 
elle p u n t o nos c o m e n t ó 
la nucua guerra de las c 5 -
fefsioncs,en que el S :nov 
nos dio á ambos que pade 
cer . 
De m murer fuerte» 
cer , ca.il lo redante de fu rao lo aJu ic r te e í rí 
v í d a ^ e r o f u e íii M a g c í t a d 
fe ru ido que aunque cof-
taua m u c h o t raba jOj i iun-
ca q u e d ó íiQ' ab ro luc ion , y 
en d a n d o í e l a luego q,ue-
daua en paz- Efte t raba jo 
de qui tar a e í l as almas el 
poderfe con.fcíFar con ' 
pafni.GSíCon furias ,pr lua-
dolesde losfent idos , y ef-
ta.ndo c o u ellos eiTmnde-
cerlos , y otras vezes bo-
rrarles de la m e m o r i a lo^ 
q;ue t rala n, penfado-, y dar-
le S; v n ,a. t o n fe r a de- c a b e-
, q u e n o p u e d e n p e r c ib i r 
cofa q;ue fe Les dize • ya lo-
he viftoyy exper inrentado 
en algunas almas , y eftar 
muchos mefes fin poder-
fe c o n f e í f a r : que c o m o de 
zia.efta f leruadeDios bien5 
experimentada,habla ndo* 
de fus c o m u n iones h a fta 
que llega;el p í a 9 0 , que fu 
M a g e ft a d: t i e n e. p o e ft o pa * 
ra dar f in a qualqui^ra de; 
e í l o s trabajos,no ay re me-
dio, m a s i m p o r t a p r.0u ar- -
l o vaa^y m i l vezes-, aun-
que peor los t ra te e í le m a l 
di to .y cuefte fudorde fan-
gre. L o m i f m o conuiene-
que haga el confelfor^cO' 
ua^r 
ó manua l alegado , que" 
aunque mas el d e m o n i o 
a t o r m e n t e aí paciente , y 
por f ié en e í i o r u a r l e í a c ó -
fe fs ion , c o n mayor i m p e -
r i o le mande eftriuandc* 
en la Fe , y haziendo e n fa 
i n t e r i o r muy feruorofos-
a í l o s d e c a r i d a d , y h u m i l -
dad , que íi e 1 de m o n i o fi 5 -
te flaqueza, ó puíJ lanimi- -
daden e l c o n f e í T o r , fe i rá ' 
embrauccie ndb terr ible--
m e n t e. T a m b i e n es m u -
c h a de; aduert i r , que en^ 
quaiquiera cofa' que fea^ 
n e c e í f a r i o refponder , 6> 
mandar al pac i en t e , m i -
r á n d o l a b ien p r i m e r o pa'-
ra no errar: e l Padre c o n -
f e í l o r fe la mand-c co mu-»-
cha re fo 1 u c i o n , y n o m of-
rrandoduda , ó perp lex i -
dad,que Cera a b r i r v n po r 
t i í i O; para q u e e 1 d e m o n i o ' 
c o n fu s a ílu c i a s, í e^ p e rí u a - -
da en m i l oca í io i i e s q u e 
va e n g a ñ a d o , porq.ue el! 
con fe í fo r no le eutiende:• 
y he vifto acerca de c f t c 
p u n t o algunas algias m u y 
trabajadas,con fo lo pade-
c e r m i e í a c o 1 i a s, q u a t o m a s' 
a ñ a d i é n d o l e los malos t í a . 
ta-
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aarmcntos.y c túbuftc s del 
; demonio. 
¿ J t j t & V J S D e otra aprieto K 
'¡ble en que la p(*fi el de~ 
momo* 
<CI htiuiera dc p ro fcgu i t 
por orden los tuabajos 
<que e í laTierua de Dios pa-
d e c i ó en eftctiempo,}7 la 
par rcquedel los m e cupo,, 
era menefter v n ^ b r o muy 
grande , y áfsi me ha pare -
cido efcr iu i r . tan folamea-
te las cofas mas notables. 
C o n e f t o d e la confcfs ioa 
fe dob l a ton todos l o scu i -
dados; porque ÍLícediaef-
,tar e l d e m o n i o peleando 
m u c h o t i e m p o , í i n d e x a r -
la p ronunc in r vna fola pa-
labra , y yo con obed ien -
c ias^ mandarle que fe re-
t i ra í fc porf iando, hafta fa-
Ür c o n m i i n t e n t o . - l o m i f 
mb me fucedia en-la c o n 
m u n i o í i , q u e al p u n t o qti -
fubia el Sacerdote la efea-
lera de l c o m u l g a t o r i o , 'la 
pr iuauade los fe á r idos , 6 
con el p a f m o ^ ó c a i d a s . p r o 
cura ua impedl r la j y algu-
nas vezesfalia c o n fu da-
J iadoin ten to^pero iasiuas 
fe r e n d í a , y ret i raua c o n 
lafucrga de la obediencia, 
y e f tódc i aconfc fs ion du-
r o n u c u e a í í o s . E r a vna v i -
.da traba'jofifsima , pero 
muy peor eldexarla pade-
cer afolas ; porque n i la 
cafidad l o p e r o i i t i a . n i e r a 
masque dar treguas a l de-
m o n i o ; p a r e c i ó m e feria 
bien i r algunos dias á de-
z i r la Mi i ra ,y c o m u l g a r l a , 
y a q u í comencarnos o t r o 
c x e r c í c i o . c i a t i rar la de la 
cabera , para que no pu-
dieíTe l icuar á r ec ib i r la 
forma,y yo a mandarle en 
v i r t u d de aquel S-e ñ or/^ue 
l a d e x a í f e : fue fu Magef-
:t ad fe ru ido , q LI e n u n c a e f-
t o l e a p r o u e c h ó , p e r o de-
í l í t i c n d o d c í l a - i n u e n c i o n , 
d io en o t ra ex t raord ina-
r ia ,que b o l u i ó el g r a n t r a 
bajo - y cada dia t o m a u a 
nucuas fombras, ó . forn ias 
para a to rmen ta r l a c o n di 
chos ,y hechos abomina -
b le s^ ya que en cftos dias 
no podia comulgar , p rocu 
r a u a o i r algunas Mi í f a s , 7 
hazer en cada vna la c o -
m u n i ó n efpi r i tua l q u e e n 
f e ñ a el g l o r i o f o Padre S-
A g u l i i a • p u e s p a r a q u e n i 
pu-
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pucñeí le hazcrla , n i o i r la mue r t e ^ y el p r i n c i p i o el é 
M i a a, di 6 c n t o m a r la fo r - fu defdi ch a e r e r n a; l u z : a. 7 
m a d e r Sacerdote q la de- dezia tales cofas,q p .mia n 
zia,y abracado c o n la fier- el co ra ron á las q eftauan 
uadeDioshaze^ryy dezir lo • prefentesvy c o m o la v i a n 
que otras vczes.y poner la desfal jecerpor i r t f tnntes ,q 
v na t e n t a c i ó n de rabia t o d o era traca del d e m o -
a b o r r e c i m i e n t o c o n t r a a-
q u e l d i u i n o fac r i f i c io (de 
que era deuot i f s i raa) que 
la;ponia corao locai}7 todo 
era a derramar r lagrimas: • 
b ó l u i ó d caer en la cama, 
y d i ó l a v n "aprieto t e r r i -
blcyqu-e f i n duda c r e y ó fe 
m:o;r iaij y .q uan d o! i a t uu o-
e n c f l c p u nta:en vna obf-
c u r í d a d , ^ de l á m p a r o ; q u e 
TI i fá b i a íi e ft a u a en c i c l o s 
n i en t i e r r a ^ c o m e n 9 0 a 
2 prc ta r i a^con hazer i a e n-
te?nder;que fe aiiia.:rendL 
do á fu loca porfía , y con -
í c h t i d o / c n quan to fu ma-
í i c i a mi la q u e r i d o; y 1 u e g o 
roe! e a r o n fu c a magra m u 1 
n i © , y la d a ñ a n v n ó s c o m o 
p a r a í i f m o s / p r o c u r a u a an i 
mar la jpediaconfefs ion , y 
d ixo , que finó me l lama-
nan,fe ha 1 iaua e n g ta def-
G o n f u e l 0 , d i x e r o n l a , que 
e ípe ra f le á la m a ñ a n a ; y 
r e r p o i i d i o ^ n ó áy efperar a 
manana.-A "eílo ayuda k a n 
toda aquella p e m e r í a ca-
na l i a i con vna;gr i t£ : r ia i n -
í d r i o i ^ q parecia f e n t i r d é -
t r o de í ra todo 'e l - in f ie rno» 
Las Monjías la V ie ron t a l , 
q u e fa bi e n fi 01 ó 1 á Pr e 1 a da, 
ma n dó'q- á toda: pricíTa me • 
l l a m i i r e n •: yo fuyco'n la 
i m f a í a , y qulcdandofe a f o -
ja s c 5 éii á; 1 a t e 11 i á n t a' t u r 
t i Cutí de demonios , d i z i ea íi bados los fe n t i J ó s ,cquc no' 
dolaáqueíveiioiNú .>:e¡ ifa~ auia remediodc hablarme 
Tf*%%* ktk-'ipfri»0P&*f**-'Bc)*&do opa-labraíni b-olucria !en .íij 
eche mucha as: a a bendita ^ ' ^ .^ah?;Dios t n mtc í l r a s ma-
enfu ¡v. nos .yquela efpé.rauaR pa-
'Dm* r a 11 e « aY 1 a a 1 i n fí c r n o i y 
íin duda fe f i a ¡ c íía !n o t he. 
El aprieto era t a l , q á; el la 
por toda la 'ceida,y comg-
ce a vfar de l r emed io de la 
o b e d r e C i a Vy c 51 r á e i d e m o 
•s n i o clel q u é otras Vc zcs 5 y 
la iparecia icra "llegada i i i ' u d c f p ú c s de -a lgún •rato jfu. 
T t r c c r a P d r i e 
v^Heftro Seaor T e m i d o q la W t a l ,quc no fabia í l n o 
i a d e x a r o n , y pudo hablar, 
y c r e í a q u e m e auia mucr-
i to^porqtaequando v i e r o n 
que me U a r a a u a n , i a d í x e -
r o a con t ra m i tantas a-
m c n a ¿ a s , q u e quando bol -
m i ó , y me v i o i í b r c c a í i n o 
l o c r e i i , Y o l a f n y a len-
t a n d o ^ l a x o n f c í s c , aun -
¡que^con ha r to t raba jo , y 
c o n c íToce í só la tempef-
tad,con m u c h o confuelo 
de las R c l i g í o f a s , q u e acu-
dían á fu focor ro . An tes 
defte apr ie to me pedia la 
di x e (Te v naMiíTa ,para pro-
bar a c o m u l g a r , y c o m o ia 
v i ta l , q u i í c confo la r l a , 
= q u a n d o m c p a r e c i ó e íl a r i a 
en d i fpo í lc ion de poderfe 
leuantar , fue n u e í l r o Se-
ñ o r feruido que c o m u 1-
§ 0 , y quedo con paz por 
a lgunosquinzedias ; pero 
• i u e g o b o l u i ó a fu t rabajo, 
y el d e m o n i o c o n tantas 
. inuenciones ,que n i y o fa-
bia que hazer ,n i c o n que 
c o n í b l a r i a . A q u i l a b o l u i e 
r o n las tentaciones de ra-
bias c o n t r a m i , de tal ma-
n era }qu enopa rec i a tenia 
j u i z io .qne efte t rabajo pa-
d e c í a muchas vezes^ y yo 
callar,y f u f r i r ; p o r q u c v n o 
áz los mayores t o r m e n t o s 
que el c o n f c i l o r padece 
con a lmasfcmejantcs , es 
n o faber c o m o las ha de 
hablar ,que vnasvezes la 
m e l a n c o l í a , o t r a s e l d e m o 
n io ,p renden de qualquier 
palabraque fe les diga para 
fu d a ñ o , y t odo lo c o n -
u i e r t e n en p o n c o ñ a , c o -
m o la arana , y por donde 
fe les pienfa remediar \ fe 
def t ruyen. E l l o t engo ex-
per imentado con muchas 
almas,}7 l o q u e he facado 
en l i m p i o , es, que el ;con-
f e í f o r h a d e probar fus h i -
jue los , c o m o la A g u i l a i 
los rayos del Sol ,acudien-
do á D i o s , y . reprefentan-
dole fasdcfeos.pedirle c ó 
t i n u a m e n t e luz paraacer 
tar en t o d o c o n fu di nina 
vo lun tad . A q u í exper i -
m e n t é el gran ac i e r to de 
aucrla dexado hazer el vo 
t o de no cal larme cofa 
que paífaffe por fu a lma, 
qi> por rnasinuenciones, 
y m a r a ñ a s que bufeaua e l 
d e m o n i o p a r a a p a-1 a r l ad c 
m i i c o n la o b l i g a c i ó n del 
v o t ó l a daualuego eferu.-
De la muper 
p u l o , fino me manifefta-
ua quanto femtia en fu i n -
terior. , y en haziendolo 
guedaua quieta , y fe def-
hazian los nublados,y afsi 
era fuerza irle rcnouan-
do?Peaos aprietos,y pen-
far que Te moria , t e n í a -
mos muchos, y yo c o n -
fieíro que no Jos e n t e n -
dia^hafta que con la expe« 
r i c n c i a de l o qae v i en 
elía^y en otras almas,vine 
á caer en la quenta,y tam^ 
b ien me valia del re me-
d i o de la obediencia para: 
e í fo . I 
CispiSZl^Il. Deyna perfecu-
don ¿fue fe nos leuanto por 
afsiJliryQ quanxo la fier-
fíá de Dios comulga ua, 
A Vnque • efte infernal 
enemigo mar t i r i zó á 
eíla í ieruadeDioSjCon ta-, 
tos géneros , de tormen-
tos, nunca le diófuíVíagef-
tad licencia para tomarla ¡ 
Jalengua, y dezir las blaf-
femias,y ruziedadesque á 
otros he oidodezirjlo mas 
ordinariO;priuandolcs de 
losfentidosry otras vezes 
citando mu¿ en fi,dizcn 
fuer te , rf?'7 
c o fa s f e m e j a n t e s t a n fu e -
ra de quererlas dezi r , q ue 
c l a t a m e n t e , y c o n d i fHn-
c i o n ven que l o d i z e n c o -
r r a toda fu v o l u n t a d , y 
nopueden mas;y e í lo m i f -
m o l e s í u c e d e o i r d e n t r o 
de í i , q u e r i é n d o l e s hazer 
en tender , que e l los mií-
mosfe ma ld i zen . De i :o v i 
t i m o m u c h o t u u o l a í i e r -
uude Dios , mas l o que es 
t omar l a la lengua , y ha-
blar e l d e m o n i o p o r e l l a , , 
e f l a n o j y y o l a a t r i b u í a á 
que ia; M a g e í t a d de Dios -
n o quifo que e í l e e fp i r i tu 
de blasfemia fe aproue-
chaíTe de lengua que n o 1 
f a b i a h a b l a r , í i i i o p a r a ala-
bar,}7 bendezir á fu Rey ce • 
le í t ia l - L o que la v i m u - -
chas vezes , es, dar v n g r i -
t o t an e f p a n t o í o , queha-
z i a t embla r - y la p r imera -
vezque fe le o i me causo 
gran t e m o r ; e í le m i f m o » 
g r i t o h e v i í l o e n o t ros , y 
o r d i n a i l a m e n t c l e d á qua-
do quiere hazer ru ido , pa-
ra que fe publ ique el t ra -
bajo,© al t i e m p o qqe fe le " 
acabala l icencia oe m a l - -
t r a t a r a l pac io i i í e - E l r e -
m e d i o que he v í a d o , es • 
m a n - • 
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m a n darle ^ que n i h á b l e , n i 
degr i to ,ye f to c o n m a c h ^ 
i i m p e r i o ^ d e f c L i b r e f a m a l 
- dica fobcruia , que al p u n -
to que.oye la pa labra (ml -
i do) a r ro ja a c u l l á alpacic-
* te , o le priua del o i r por 
í moíl i rar fu loca, r e í l f t e n -
, cia , que algunas vezes, 
, aunque le pfiuade los de-
mas fent idosj le dexa e í t e , 
f a/si conu iene v n a , ^ m i l 
vezes in í l í l i r e lconfeiTor 
, en mandarle c o n mas i m -
p e r i o . Es muy o rd ina r i o 
q u á d o nued ro S e t í o r quie 
i redar a l g ú n . a l l u i o , a ellas 
; almas, que eldia antes fe 
le da l icencia para qu .; fe 
embrauezca ef l j beíli..i tic 
r a , c o n e í l r a ñ a crueldad, 
y a isUohs vifto en las mas 
<liie he t ra tado,pero m u y 
pa r t i cu l a rmen te en ella 
í i e r u a d e D i o s j p o r e l mes 
deOdabve del a n o d c m i l 
y f c i í c l e n t o s y ocho,e l dia 
de San S i m ó n , y ludas, y e-
.do por la tarde á confo 
lar la , que aula muchos 
diasque no podía c o m u l -
gar, y para confeífarCe n o 
daua poco que padecer: 
quandopregun tepo re l i a , 
me dixcroii que clUuarc^ 
m a t a d a , í i n auer o rden de 
querer falir de la cekla.y-o 
me val i del v o t o , y embic 
, á mandarla que al p u n t o 
\ falieíTc al c o m u l g a t o r i o a 
darme quenta de íu a lma, 
aunque fe eftuuicire m u -
r i e n d o : fa l ló al i n í l a n t e , 
pero con vnas t en t ac io -
nes ter r ib lesde rabias i n -
t e r i o r e í : c o n t r a D i o s , co> 
tra [os Santos , y . c o n t r a 
m i , que qu i l i c radcrpeda-
carfea fi mi rma : de t odo 
me d io quenta , y a l i i la a-
p r e t ó . e l c rue l verdugo, de 
manera ¿ftác parcela la a-
Í t o r m e n t a u a codo e l i a -
í i e r n o j yo peieaua c o n la 
obediencia , y c o n n u i n -
. da r í e , y e l e ó n, j n i 1 m a n e -
ras de t o r m e n t o s . E í t e fue 
• diade j u i z io ,y quien a ella 
la v i cra,jnegara, que eífca-
ua muy cerca de perder le , 
pero el S e í í o r que la ama 
ua t a n t o , al paífo que el 
d e m o n i o fe embrauec ia , 
me iba a m i dando fuer-
zas dobladas en el. a n i m o , 
de manera , que d e í p u ^ 5 
de grandcspsleas,en que 
el tirana deila , por apar-
tarla de la venta nica de l 
comulga tor io^y hazer r n í 
M 
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do ,y yo f en icndo la de v a 
bí^«jo,y ref i f t icdolc c é las 
á t m a s efpi r i taa les ,v ino e l 
t i r a n o á rendir re ,y dexar-
la t a n acabada ,q no jáodia 
bo luc r en í i .Dc fdc éftc pu 
t o c o m d n ^ ó H . Se ñ o r á 
darJa vn poco de d e í c a n f o 
c o n páz ,y q ú i c t u d ^ f e i c la 
d u r ó ha í l a paflados losRe • 
f es j pe ro aqui fe nos le -
Gaotaron o t ros traba/os 
de que la í í e r u a d c D i ós fe 
i n o r t i f í c a u a , ^ lás Mon ja s 
c o m e n o fab ián e l q pa-
d e c í a , y la v e i a n , dez ian , 
'que ella fe auia m u e r t o 
p o t fer v o í ú n t a r i o f a c a 
ü u c r hecho tantas pen i -
t e n c i a s , y d c ái a u í a q u e -
tíadotan a c a b á d á , q n i po-
día acudir á l a C o i m í n i d a d 
i i i otras por fu o c a f í o , c o -
n ro ¿ ra f u é r c a ayudarla á 
clla^y cuidar de fu necef-
í i d a d . Y o la d ixc ,quc t o ^ o 
era traca d c l d c m o n i o , p a -
ra 7cr íi pod ía hazer r u i -
do,^ Tacar á placa los t r a -
bajos prefentes,que las de 
xaíTe dezir quan to q u i -
í ie íTcnjpues n o t e n í a m o s 
ocro re medio , f ino e l fiíe 
c í o . h l o t r o m o d o de per-
fecucio^medacia m a s c u i . 
dado, p o r q u e e o m o c i d e 
m o n i o Calía cada d iaco t t 
nueuas i n u c n c i o n c s para 
c f to rvar la la fagrada co-
m a n i 0^,7 andana tan fu -
r i o f o r o r d i na r iamente ef-
t a u a y o c o n ella a icn tan-
d o b , y p o n i e n d o á a obe« 
d i e n c í a , paraqae aíida k 
ella p r o c u r a í T e c o m u I g a r , 
y e l d e m o n i o fe r e t i r a í í c . 
'Y c on ta e X: p c r i e tic i a q u c 
tenia de algunos buenos 
iücc f fos en eíta m a t e r i a , 
aniiiquc muchas vezesd i -
z i e n d o f o al l í MiCa , n i 
p o d í a effo , -ni e í T o t r o , n i 
u ñ a n d o prefente para ale* 
t a r l a ; haziaquenta , que 
v n a Tola vez q falieffe ca 
'mi porfía , era de gcandif-' 
í l m a i m p o r t a n c i a p a m 
aquella alma , que eftaua 
en manosde t an crueles 
enemigos^ y afsi co t i n ua-
ná eftarme allí cada dia, 
hafta ver fi pod ía c o m u l -
gar De a q u í fe c o m e n c ó 
á dezir en el C o n u e n t o , y 
fuera ,quc n o pod í a co -
mulgar , f i y o n o l a c o m u í 
gaua de mi mano ,6 e t a -
ua p r e f e n t e y q no era bu3 
cfp i r í tu : y c o m o citas co-
fas miradas dc l exos , f o n 
Y t an 
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t an d i f e ren tes , aun h o m -
bres muy cuerdos dezian^ 
que íi t en ia y o mas v i r -
t ud que el Sant i fs imoSa-
cra m e n t ó , y otras.cofas 
H i cidas de : la poca, expe-
r i é c i a e n materias fe me-
j a n t e s. P LI e s c o m o d i z c v n 
m o d e r n o de mucha auto 
ridad »afsi c orno la lie é c i a 
p e r m i í s i u a q u e ^ D i o s d á a l 
d e m o n i o para labrar la co 
r o ñ a á eftasalmas^s con 
l í m i t e , y taíTa, fe H a l á n d o -
le las cofas en que las ha 
de a f l ig i r^ ' el n u m e r o de 
yezes,y lagrauedad.y ÚQ-
p o , f i n que pueda exceder 
v n p u n t o . a í s i foca t á b i e n 
i la d iu inaprou idec ia dar 
el fauor , y remediospara 
falir big dcftagelea> y por 
efte de la obediencia c o n 
q u e p r o u e y ó á efta í l e rua 
fuya.He vifto en efla mif -
ma materia , y en. otras 
muy granes endiferenres 
P a r t c s, y p c r í b n a s 3 o b r a r e f 
í e . S e n o r c o f a s marau i l lo -
f.is.con g r a n d e a d m i r a c i © 
de muchos teftigos. L o 
m i f m o d i g o de las reuela-
ciones.ymercedes í o b r e -
naturales »con que D i o s 
p r e u i c n e , d i f p o n e , ó alie-
ta á eftis almas para tales 
t rabajos , que fiendo a¿ lo 
de fu fidelidad medir los 
t o n las fuerzas que dá al 
los padece.tambien 1© es 
de fu ,p iou idcnc ia dar las 
confolac ioncs a medida 
de losdo lo res , como d ixo 
Dauido Y f o b r c e l o ro í i -
n i f s i m o de taata caridad, 
y vna vida i ncu lpab l e t an 
l l ena de m o r t i f i c a c i ó n , y 
trabajos,muy b ien afsien-
ta e l cfmai te acul de los 
fauores de ic i e lo ,po r rnasj 
y mas q nueftroScn or ha-
ga al al m a X o n ellas cofas 
yo era b i c a murmurado^ 
, y ella t en i a que f e n t i r , y 
aunque c n l o s t i e m p o s d e 
a l iu io lo l í e u a u a en paz 
en los d é l a t r i bu Iac io ,ha -
ziala el, d e m o n i o , mucha 
guerra c o n efto,y n o me 
baftaua qual me t r a í a n á 
m i ^ í i n o q u e la auia de ef-
t á r e o n í o i a n d o o Y por el 
m i f m o cafo que y o defea-
ua efeufar el e í l á r a l l i a la 
comuni0a3a]guna$ vezes 
la aprctaua, el d e m o n i o 
c o n m i l e m b u í l e s , d e que 
iba e n g a ñ a d a ,y c o m u l g a -
ua en mal c íhuio : y yo ce-
nia la culpa de todo,yaf-
'" • ' a 
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íi tratauaácercufarmeác dit fu vida ,y fino ,que le 
c í l á r aili , retirarme , co- dieíTc el Scno r la verda 
noc i endo eífa Verdad , y deradiffofidoH para mo-
que aicabo auia deparar rir. D i x o m e l o qucpaíTa" 
enfus raan0s,qaéqaanto 
liiCjíor la era acabar levna 
vez , dandofe la m u e r t e , 
pues n i en D i o s , n i en los 
hombres hallaua qu ien la 
va l i e í f e . 
Cap. 2 C t r i I I . TDe id muerte 
de Don Diego c^hare^ 
de Cueto* 
p Ó r e r p n n c i p i o d c l mes 
de N o u i e m b r e d e efte 
cijeho a ñ o de m í l y feifeie 
tos y ocho- E í t ado la fier-
ua deDioscon paz,y quie-
t u d } d i 6 el m a l de la m u e r 
í e , á r u h e r m a n o mayor 
D o n D i e g o A l v a r c z de 
C a c t o /que era v n Caua-
l i c r o muy cue rdo , y muy 
g r a n C h r i f t i a n o . í n f ab ié -
do ella fu mal , a c u d i ó á 
Jiueftro S e ñ o r , i u p l i c a d o -
Je era feruido le dieíTe 
falud,fu Mageftad l a r euc -
l ó ^ q u e le c o n u e n i a m o -
r i r de aquella enferme-
dad,y ella fe r e f i g n ó d e ta l 
manera en la d iu ina v o l ú -
t ad^uc nodexaua de pe -
ua , y p i d i ó m e le fiicíTe i 
vificar,y fupieíTe c i ef tádo 
delaenfccmedad.Enaqi je 
l l a f a z o n au iavenido a q u í 
á v n C ó u e n t o v n o de cf-
tos hermanos que andan 
po r el m u n d o en rra;e de 
í í o n a d o s . y p rocuran en cí 
lenguaje i m i t a r al h e t -
m a n o Francifco de A l c a -
l á , q u c í i afsi l o h i z i e r a n 
e n las vir tudes , y t i n c e r i -
dad^tenian muy b u e n d e « 
chado. G o m e § 6 cite her-
mano:? feruir en el C o n -
i i en to^y á dar en p u b l i c o 
grandes mueleras de ora-
€íon,partÍGu lar m é t e oyg-
d o M i í F a , donde le deuia 
de parecer que venia mas 
á p r o p o í l t o los arrobos q 
moftraua tencr.Su muget 
de D o n D i e g o A í v a r e z de 
Cueto^que e s ^ n a f e ñ o r a 
muy denota i o q u e d ó tan-
t o de verle , q i e p id ió i c 
dicíTen l icencia para e i l á r 
en fu cafa en t a n t o que 
du'-aua ía enfermedad de 
fu m a r i d o . L u e g o c o a i e n -
^6 el he rmano á d e z i r l a r 
Y 2 
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lio llore nueftra herma- diueríost lempos , que di 
na , no llore , que no mo-
r i r á nue f ty« hermano, Y 
con efíb i dar las mucC-, 
í t a s que antes ,y a r ioba r -
fe adonde eiU.ua el en-., 
fermo , que c o m o t a n diC.. 
e re to ,comento a no fea-
í i r b i e n d c el l o , mas e lde-
fearla f a l u d j por n o der-t 
coafolar 1 fu muger , Je . 
hazia di fs imular quainto 
podia.Quando y a en t re a 
v e r l e . Ja enfermedad fe 
iba agrauando , y codo ¡ a 
que eo iu ien ia cftaua por 
hazer , el k f i r m a n o muy 
c o n i i a q a , y la buena fe-
Hora muy qL^exofa faaím 
cunada , que el amor na-
j a r a I cíe la faki.d de fu ma-
r ido , 1 a p e r h adía , q.ue, no. 
fe la pedia a n u c í l r o Se-
ñ m c o m o d c u i q ra » p u e s 
c a d a d i a e íl au a p e o Ptjjf o 1 a 
c o a f o l é q u a o t o pude , y 
í a d i x c , que la efenuieire . 
fu defeo n fu c í o , q u e fe r ía 
c i e r t o e l r e fponderk por 
p.ipe!,!ieuefele,y cUaqui-
ilera hazer l o q»ie otras 
vez es aula hecho en la 
enfermedad de vn l \ : A i ~ 
^ l o f o , y o t ro .Caua l l e ro 
tmbostuuo r cue l ac iodc 
que auian de morir^y acu 
diedo á e l l a perfonas, que 
les cocaua , aan-iue las a-
maua,y defeaua todo c o n ; 
fuelo , j amasqa i fo fiar fu 
fecre to , (iao del C o n f e f-
for : yo la d ixe ,q auia a q u í 
m u y diferentes razones,y 
l a o r d e n é , q u e efcr iuieffe , 
h i z o l o lueg>D c o a la m u -
cha prudencia que tenia . 
D i z i e n d o a fu cunada qua 
t o i m p o r t a u a en f e m é -
jantes t r ab i j a s , r e i ig -
narfe e n la v o l u n t a d de 
Dios , y fup l icar le la h í -
z ie í fe en t o d o , y q d í x c í r e 
á fu h e r m a n o el cuidado 
c o n que cftaua de fu imjU 
y afsi Le t en ia de encame* 
darle a nueftrO S e ñ o r y 
é l le puíieíTe todo 3a re-
{ i ^ a a r ^ e ^ p o n i e d » ' ^ eaftis 
maijos.pues v e i i e l g r a n 
peli^V.pde fu enfern i*dad, 
y lo poco ^ue ay que ñ a c , 
c a las cofas de í la v i d a . h l 
d i f e r í t o Caual lero , oyen-
do iqer el v i i l e t e , l e e n t c -
CÜQ rnu/ bi eo »V d i x o i fu 
mu^er . R : fpon4c a tná 
h e r m an a, § y o m e, h e c o n -í 
füí . ido co.11 fu recado , y 
qUC 
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que pues no me valen 
f LI s o r a c i o n c s, p a r a q u c d a r 
coa l a vida , que me val -
ga i i oara t c-n c ir bue a 
m u e r t e . L u e g o t r a t ó de 
di fponer fu alma, y fe fue 
alargando - ia é a f e r m e -
dad , hárta los nueiic de 
D fe i c m br c y * q n e ' m i r i 6 
tan. Ghr i f t i anamen te- co-
mo-aivia ' v i u i d o . 1 L l e g o 
la nucua a D o » a M a r í a 
V e I a a I p u t o q ü c; q U e H a 
co ni u [g a r ,: v - b ol u i-ofe • a I 
S e o r j d i z i e ndo»Y a fa b eis 
S e ñ o r m í o , que toda la 
fatisfaeian de mis obras, 
y trabajos , t engo puefha 
en vuedras magnos en- fa-
u o r d e las animas de Pur-
ga to r io . Por q u i e n vos 
fois os Taplico, que íl esde 
a l g ú n m o m e n t o en vuef-
t ros o j o s , a p l i q u é i s k> que 
fucredes fernido por el aí-
ma de m i h e r m a n o > f cita 
o r a c i o n i b a h a z i e n d o ca -
dad i a jy fu cu nada quedo 
bien afligida , y defenga-
í í ada de loque ' el he rma-
n o donado la auia d icho . 
Muchas cofas t u u o cfta 
í l e r u a d e D i o s , acerca de l 
don de la p r o f e c í a , en t i c -
pode el Padre Salzcdo & 
c o n f e í f o i * , q!»ie por éft:i^ 
en cifra , no ha r ido pofs i . 
ble reduci r lo á d i feur fo , 
n i algunas de m i t i e m p o , 
! p o r tocar a 'perfona^que 
viuen-oy ¿ y* afsi las déí íQ 
á la d iu ina o i rdenác io ia , 
,;que fi huuicra 'de fefp-a-' 
ra g lo r ia de O í o s l a faCa-
• ra á luz . Era do t r ina mvly 
a í fen tada e n Y u * e ó r a e d í n , 
. q u e' 1 o s 1 q u e - g o ü i é r n a ñ , 
í n i los confeíFores ;no<han^ 
<' de • gu i a r f e p o r r e u e 1 aé i o -
n e ^  í i n h a z e r p r f m e r ó m i \ f 
grandes-pruebas ) y poner 
l^ os medios , )T di l igencias , 
• que di€la la prudenciia h u -
mana^y enrre m u c h a í r a -
• zones que daua era vna, 
que aunque las i l u í i o n o s 
de el d e m o n i o en q u i e n 
t i ene experiencia de ef-
; fas cofas, f o n t a n fác i les 
•de conocer .' t a m b i é n l o 
es t ener algunas c o í a s d é i 
p r o p i o e n t e n d i m i e r i t o , y 
penfar que f o n de Dios , 7 
po r e í lc c a m i n o hazerfe 
grandes yerros. T r a í a pa-
ra c i t o muchos cxemplo f 
de grandes Santos, y San-
tas , á q u i e n fucedio ef-
co m i f m o , e r í t r e las 
que Miuieron verdaderas; 
Y 5- p o r -
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porque les qu i fo Dios hu -
m i l l a r con e f l o , y afsi dc-
zia,quc n u n c a e l j u i z i o d e 
las rcuelaciones . Te auia 
tiedexar al que las ten ia , 
l i n o que al Padre E íp i r i -
t.ual le toca examinarlas, 
vna,y m i W c z e s . 
r ^ / A - X Z - X - De U confvlu 
quehiye[óbrelas cofas de 
la perú a. de Dios. 
• p L a l i u i o d e fus traba-
"•^yos que c o m e neo con . 
la, enfermedad de fu her-
mano. , d u r ó a l g ú n t i e m -
po,falLio el.dia de S. l u á n 
Euangelifta,qu.e yaef lo c f 
taua c o m o fí. fuera cofa. 
a íTentada . En e í t e t i empo , 
lá iba e l S e ñ o r haziendo 
part iculares mercedes, r@ 
das en orden á l o m u c h o 
que la quedaua por pade-
cer. L a í l c r u a de Dios fe 
alentaua mucho c o n eíTo^ 
pe roquando fe acordaua, 
del gran; pe l ig ro c n que 
vja fu flaqueza,cada mo« 
j n e n t o derramaua: mq.T 
chas Iagr,imas,y reprefe u -
tauale á fu . Mageftad la 
g u c r r a ta n c r u Q 1: d e 1 os d e 
iWonio6.ü íUiKÍo c o n eí la 
a f l i cc ión . , la c o n f o r t ó e l 
S e n o r , d i z i e n d o l a ; T u me 
has dadoel c o r a r o n ,y yo 
n o l c h e d e x a d o d e la ma-
n o , b a í l a t e m i g r a c i a r q u á -
t o mayores mercedes la 
hazia n u e í t r o S e ñ o r , t a n -
t o mas h u m i l d e quedaua, 
t e m b l a n d o de caer en co-
fa que fueíTe culpade que 
fu bondad fe ofendiclTc; y 
Como eran tantas las a í lu -
c.ias,y peleasdel d e m o n i o 
de noche ,y dedia.^ftaua 
fiemprc c lamando aDios, , 
y p i d i é n d o l e , q u e pues via 
el grande pe l ig ro , mudaf-
fe aquel t rabajo en o t r o ; 
a eft,o la,r e fpo ndi6 fu M a r 
geftad En qualquiera t en -
t a c i ó n ay pe l ig ro fin. m i 
ayuda; y donde.es,mayor, , 
fe rá mayor la .v i tor ia , , Ef-. 
taua, vna vez muy, a f l ig i -
dajdc ver.que dieíTe. Dios . 
Ucencia a l . d e m o n i o para' 
t o m a r tales fo rmas , y ha-
zer,y dezir , tantas , y tales; 
to rpezas , que erta mate-
ria la afligía irus i'-ie t o -
(ip^pare.. icndola cola í n -
dignifsiai í i de vna Efpofa 
d c C h r i f l o n u c í t r o S . ' r í i n r , 
o i r , y pa.dccer f e m e í a n t c s 
a b o m i n a c i o n e s ^ c o m o e 1 
<-+ *** 
M i 
D e tü mugerfuer te* i j z 
d e m o n i o h i z í a , y ^ c z ú , c í e n t e , que c í l \ canfado 
p r o c a n n d o iadaz i r la \ ' icadir le , y que nuef t ro 
S e ñ o r le quiere dexar del 
todo , ó le t i ene dexado, 
porque fus cofas fon para 
canfar a todos , Y fto ay, 
quien quiera t ra tar le . E a 
e í te t i e m p o a c e r t ó \ ef-
tar enefta ciudad v n R e l í -
g io fo muy docto, y e f p i r i -
tua l , c o n qu ien me c o n -
fo lo m u c h o n u e f t r ó Se-
ti or j poirq uede mas de m cr 
conrn l t ado con o t ro s ,qu i 
fe darle quenta de todas 
las cofas defta fiero a f de 
D i os,y afsi ío hize. Caufa-
r o n l e grande a d m i r a c i ó n , 
J d ixomc , que jamas auid 
v i f t o , o i d o , n i i e i d o , fenlc-
jante cofa: t a m b i é n le di* 
xe el grande trabajo que 
padec ía en coafeíTarla , f 
e lauerde eftar atado á n o 
f a l i r v n d ía de ía Ciudad»; 
porque quer i endo aufel i -
t a rmede p ropo i i t o ,ped i á 
v n Sacerdote amigo m i ó , 
que p r o b a ü c a confe íTar-
la ,e f tandocon a l iu io á l o 
que y o c r e í a , y no h u u o 
remedio;porque el demo-
n io h izo de las fuyas,arro-
j á n d o l a con tanta fu r i a , 
que el q u e d ó c o n e í l r a ñ o 
Y 4 Cc: 
c o n f e n t i r en ellas , y co-
m o era alma t a i pul-a , y 
tenia t ío grande odio , y 
a b o r r e c i m i i r o c o n e ü j s , 
comenco á l l o r a r l o , y 
m o . t r á J o í e l c C i i r n l o nue f 
t r o S e ñ o r atado a la C o -
lana, la d ixo : Mas ind igna 
cofa i o n de Dios ios aco-
tes, m oitra ndo 1 a, c o m o fu 
e te rno Padre , t ambien j i e 
auia p u e í l o en manos del 
d e m o n i o , que por manos 
de pecadores , e x e c u t a í l e 
c n é l fu i r a , y mald i ta ra 
bía,y que ya fabia la q u e r í a 
cruci i icada c o n í í g o , q u e fí 
ladaua fu Mageftad.lo que 
auia efeogido para íl > en 
que la podia m o í l r a r mas 
ci a m o r que la tcnia>Con 
ellos,y otros fauores , iba 
p a í í a í v d o c o n a l in io , pe ro 
yo te nia muy p o c o , efpe-
rando cadadia nueuos t ra 
ba jos , aunq no fe l o m o r 
t raua,por l o que quedadi-
cho; y porque íi el d e m o -
n i o fíente Cobard ía en e l 
ConfciToivo c o n d i fe ren-
te f e m b l a n t é , a u n q u e aya 
otras caufas porque le te -
ne r r l ucgo peefuade alpa-
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t ^ i i i q r , / n o f i n i i ó fino de 
h á z c r ru ido , que es lo 
que el demon io p r e t c n ^ 
ciia. D i l e t a m b i é n cuenta; 
d^la mui -murac ion que re-
nos auia icuantado > por., 
c f ta ryo (poa ella a l t i e m - , 
pode Ja cp rnun ion^cn t o - , 
do me c q n f o l ó , y lc fupl i - ; 
que . l o t ? e n c o m e n d a í l ' e á 
raieiftro 3 e ñ o r ; y me dieT-
fe fu parecer , que yo le > 
b q i u c r i a á v e r . N o l o h u u e . 
menefter? que el v i n o á , 
m i den t r o de tres diás > y 
metdixovque fuc í re en ro~ , 
do c o m o i b a ^ q u e en i i i n - , 
guna mane ra 1 a dc xaíTe, íi-
n o que la ayudaífe ,en fus 
t rabajos , y m u c h o mas al 
t i empo cíe c o m u l g a r , - y . 
cftuuieire muyc ie r to ,que : 
aunque mas con t radic ión- , 
HC.S íe leuantairen , nadie-
feria baftante á c l loruar - . 
m e p 1 c o n fe (Ta r 1 a , y a c u ~ , 
di^Ia,que en cofastaa ex-1 
t r^ordinar ias , no e r g p o f 
Tibie dexar de aucr m u - ; 
chas con t rad ic iones , co-
m o f e m i r a n de lexos , y i 
que a d u i r t i q í T c q u e el ma-, 
y or d a ñ o que p o d í a n te-., 
JI e r a 1 m a s, f e m c j n t: c > e a -
anejar de w a n o c n mai^O/. • 
que qu ien n o las en ten - í 
diefl'e.re le haria muy g r a n -
de ,con buena i n t e n c i ó n , , 
y que e í l o e r a l o que el de-
m o n i o procuraua- Quede 
con efto muy diCpucLlo á 
ayudarla de nueuo,y pade 
cer q u a n t o D i o s , fuel le • 
f e r u i d o , C o n el parecer de 
eíte Re l ig io fo , y de otras h 
perrona$graues,no quife -
que f l&a i adelante fe c o n - , 
fcilaífe co.n oa-o cn t i e m -
po d e traba;os , y l a i i ó m e • 
muy acertado el confe jo : > 
en machas ocafiones.au a • 
que a coila'.de c o n t r a d i - -
c lqneSjpero.calUtido,yi \ i -
fr iendo,de todo fe fale b i5 s 
c o n cl fauorde n u p í l r o S e - -
ñ o r ,.y en-o t ro cafo muy ¡; 
graue ;fcme'j;ante v á efte, ?. 
c o n í u l t a d o - c o n hombres . 
muygrauesdc E í p a ñ a , fe • 
t o m o l a m i f r n i r e f o l u c i o n 
que c o n u e n í a n o mudar , 
Confe i fo r , í u i o es que la 
paciente lo pidiefle ; y n o 
pudicíTe fer perfuadida á . 
o t ra cofa :.y afsi aconfejo 
á l o s P a d - r e s C o n f e í T o r c s , 
que nadáe fe fiede íi e n e í 
gou i e rno de cales almas, 
fino que fiempr.e e í l u d i c ^ . 
QOjiCüiUiifY va^an tQtnx 
De lamuver fuerte. i 7 
cío experiencia , que en 
cofas femejantcs es mivf 
n c c e í l a r i a . y á ios q la t u -
uiecen fe les deuedar m u -
cho c r é d i t o . De t o d o l o 
que me dixoefte ' Re l ig io -
fo di cuenta a la fíerua de 
Dios ,yre c o n f o i ó m u c h o , 
dando gracias á nueftro 
S e H o r , y fu p [i cand o 1 e,q u e 
puesfabia fu necersidad- j -
que Í IQ bufeaua o t ra cola 
ÍI n o a m a r i e i 1 a a mpa ra , 
y f a á o r e c i e r r e , y m e d i c í r e 
á m i l ü z para acerrar en 
t odo con fu f anta i v o i u n - ; 
ta4ls . d i -
C*p*XJC* £>ut h m t h d é p o r 
oheMtncia que efcríuiejje: 
f rt)>td<f ¡y de h quethapar ' 
¿eckndo* < 
"IJpJe l t i e m p o d e l a l i u i o , 
que queda d i c h o , pUr 
fe obediencia á efta í l c rua 
ver muchas v e z e í al de'-
m o n i o en t i e m p o de • a I i ~ 
u i o , fin daries pena , n i 
cuidado, y el anda tan ra-
b iofo , que todo es ame . 
nazarlcs, c o m o el defven-
t n r a d o no puede mas; f 
c o m o es t an ta fu mal ic ia , 
fie mpre bufea en q moí ' -
t ra r la , aunque fea en q u i -
tar ?n alf i ler , í l ie parece 
que «!á c o n eíTo pefadum * 
bre- La í i c r u a de D i p s i e 
dezia en eftasratenas,que 
fino t e n i a v e r g ü e n z a de 
ocupa rfe en e 1 las % auien -
do fido cr iado ea t an ta 
grandeza-,que quan to me 
j o r ie huuicra í i d o e í t a r 
aaiando,y gozando á D i o s 
c o n e terna fe l i c idad .Con 
c i to rabiaUa / e c h á n d o l a 
machas maldic iones , y 
a m e n a z á n d o l a que iaauia 
de qui tar ia vida ,! el la 
le refpondia :S i te d á n l i -
dc^Dios,para qt}e e f c r iu i e f ' cencia-,' fera m u y ' c i e r r o ; 
fe fu vida , ha í la m i t i em- ' - pe ro Marcar m i vo lun tad 
p o í , y derpues que acabo-' 
ef lo , la mande profegui r : 
en< todo fuci uta m e n t e , " 
que de otra manera i fue-
ra impofs ible ;u ritarla* Es f 
cofa ordinar ia en I j s ' que 1 
á eondefeender c o n tus 
maldades , t i l o no lo po -
dras. vA n tcs q u e bo 1 uief-
fis á la pelea ientre otras 
muchas a m e n a x í i s que la 
h l z o í f u e vna, q ía Üuia de 
m a c-a r e í d i a ^ 1 • 1 o r 10 r<3 
•y 
Patine S.in Bcn i tO; que es 
a v e i n t e y vno d e MÍITCO; 
ia íieiriia de Dios no h a z i i 
caudal n i n ^ m i o de fuS 
ame nazas ; pero algunos 
clias anteSjpeiritiitio elSe-
í í o r que la bó lu ie í fe el 
;gian trabajo;con ca lesác-
ckientes.que la dio el paf-
m o ¡y fe t r a u ó las q u i j i -
idas^y e í l e b á r b a r o , l a ator-
m e n t ó d e m a n c r a , que ca-
y ó c.niacama,yr me pidie-
ron cn t ra íTe Juego á cou-
feüa r l a , porque iesparc-
c ia iba á efpirar. Há l l e l a 
en eíl'a difpoíjcion á m i 
pa rec e r j y c o n t a 1 p a z i n -1 
t e r i o r j q u e m e ef p a IÚC r 
d n rola m LI \7 p o c o., p o r q u e 
fa 1 i 6 c i d e m o n i o c ó n o t r a 
p é va e r fa i n u c n c i o n , q u c 
nos dio b i e n que traba; i r . 
T o m ó la f o r m a del Salua-
dor , y d iz iendola quat ro 
verdades C a t ó l i c a s , luego 
la dczia,que no p o d í a ef-
cufar de h a z e r í e reue reu-
cia , y adorar le: ella le di* 
xo .que ya le c o n o c í a , y fa-
bia fus e m b u í t e s , que no 
quer ia ju i aun mirarlcspe-
ro e l la r e í o i u í a , y obfeu-
re cia de man era,procuran 
dohazcr la encender ; que 
au ia ido la t rado , f j u a r ó -
mente inc iu i i ' - l o l a i ttmiM 
rabias ,y defj! no raciones 
en e l in tc r iük;Comoot ras 
Vezes,y con t a n t o defarn-
paro , que no pa rec ía fino 
que todo el i a f i e r r o la cf-
tauahaziendo crue l gue-
rra. Llamaua á Dios e n ef-
ta anguftia, mas k fu pare^ 
c e r n o era o í d a , a n t e s lan» 
cada de fuprefencia ,der-
haziafe en l ag r imas , y yo 
la fu l lana raLy tan íln l uz , 
que no auia perfuadir laco 
fa que la pudieire fer de 
•con fu el o ; y a u n q u c q ti e -
ría vfar del re medio de ta 
confe fs ion ' , c o m o orras 
vez es, e í l aua tan fuera de 
íi ,y el t i r a n o can f u r i o í o , 
que al p u n t ó l a priuauade 
los f e n t í d o s , y t odo era 
ten tac iones terr ibles de 
rabias, y defcfperaciones, 
fin poderme hablar pala-
b r a ; c o f t a u á i í i e ( c o m o d i -
zen)(udordc fangre el po-
der boluer la en íi,y á c o m 
poner la obediencia,}7 ma 
dar al d e m o n i o la dcxalfe, 
ya c o n e í l a r í a a lentando; 
y apenas auia efeapado de 
efl;a,quandovenia o t r a , / 
c o m o el ma ld i to t r a í a ta-
ta 
Delá nmrer fuerte, j y t 
ta rabia c o n m i g o , i n t e n - gando Ce acoftaífe .que ^ 
tauacadahora m i l modos, e í l a u a p a r a o t ra c o ü • h r 
y embufteS;para aparrarla, z o l o afsi, y auifcie ya o l u i -
de m i : v n o de ellos era dado Ja amenaza : y e í l a n ' 
f e r fuadi r la ,que hazla g i á 
d a ñ o á las d e m á s almas 
que yo t r a í a u a , y iba con-
t ra la caridad, en oeupar-
m c t a n r o t le m p o; p o r q u e 
todo eíTo pe rd iá las otras, 
y dezia de m i grandes bie-
nes, que era vn Santo-, y 
do e n 1 a c a ma c o n v n g ta n 
r e c o g i m i e n t o i n t e r i o r , la 
b o l u i ó el t rabajo grande, 
y con H todos los demas;y 
que r i endo exe cutar fu, 
maldad,di 6 e n m ata r ía c5 
e l ahogui jo • c o m e n c o á 
dar g r i tos , t e m i e n d o que 
que apr onechaua muchos a l i i auia de acabar, p o i que 
á: las almas, y ella era cau- el t i r a -no íen b i l l ón imao- i 
fa de que lo perdje íTen, po 
niaia i n t e r i o r m e n t e vn : 
e fcrupulo de fu poca ca r i -
dad que con Ver, que era 
de e í te i o c o , m c dezia^uc-
eJJa via lo m u c h o que me 
o c u p o u a ,y. el gr a rr t ra ba j o« 
que padecía c o n fuscOfas;; 
y t rasei lb no la feruia de 
nada , y hazla d a ñ o á las 
á b m a s, q u e d e t o d b m c a u i l 
fa u a. Y o m e r e i a d e 1 c o ro« 
n i ñ a d e misvir tudes , y !a 
dezia á efte propouito aí--
gu n as c oía s c o n q u e i a 
d iuer t i a de acuel la ' ce-
guedad, y fue r o n muchas 
jas vez es, que c o n eíle nio • 
do dediuertir ia" boluia e n 
fu L l ego el dia deS. B e n i -
to ; j rd ixe la ;que c a c o m u l , 
n ar i ta>,i 1 a t e 11 i a c c h a d o v n 
la zo á la gargaatta , y puef--
t o ei p i e f o b r e elia , t i r a n -
do d e m a n e ra, qu e la pare -
ciaauia de p e r m i t i r Dios ; 
acabaíTe la vida en manos 
d e t a n c r u e ? v é r d ü g o • I u n -
tofe el C d n u e n t o ' , que-
r i e n ¿ o víar de a 1 gun os r e -
medios v 'y é f V} t i m o era1 
U a m a r m é á t o d á p r i e í a : 
a u i a fe m e ó fr é c i d Ó v ñ n e -
goc io fo rwofo , y c o m o la ' 
t a i de antes lá auia dexado 
ct i buena d i í p o í i c i o n ^ a c u 
d i a e i fí i , a c o r d a r me q ü e 
eftaua amenazada para cf-
f e dia- F r a y a d c ivo c h c 
qus ndo l o í i i p e , f fúf lue-
•go a i I'á iI yrfcífcnua la pobre ' 
í in aucr re medip de que \ 
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, al parecer acabandofc ¡i y 
. el C o n u c i u o todo albo- r 
i ro tado : c l m c t en ia b iea 
¿ i u e f i a z a d o , que fe aula i 
c j /engar de: m i ñ al lá i ba , 
c o m o f icmpre lo hazia: 
qriando. entre , y la v i f i i -
plique a las Religiofas me 
^ d i e í í e u lLi^ar,coQ o c a í i o n 
, de eonfeQarla j a bo lü i a , 
por no le mandar delante 
dtíjhs^qu-c con losbarru n-
tos qLiq.traian aigunas;ari 
dauan m u y tcmerofas , ; ' 
aun t e m i a n el paífar por 
l a cc lda ,ypo r c f t c ,y a t í O s 
i n c o n u e n i e n t c s ,ocu!ta-
uayO:c l negoc io qiian:;o 
podia. -Flizcrmis d i l i ^ e n -
cii5,y Je . o l a , pero tanque 
í"e Le par¡-e^ÍA en Ms 
manos que aui 1 e í l a d o . A 
elle p a í l o canviaauan los 
t rabajos^adeciendo vnos 
, diaF.mas , y o t ros menos; 
pero m i cuidado no iba af-
í l . q u c cada dia eta mayor 
d e b u fe a ¿ fu 1 e m cd i o, q LI c 
m i t rabajo no. e r ^ l o que 
mas me fa-dgaua. A cita la-
.;. n a c e r t ó a ven i r por a-
qu i el Padre Fray T o m a s 
de í c í u s ,, Ca rme l i t a Dcf-
cvd^o ¿ de qu ien fe !nzo 
' ÍU 
m e n c i o n e n la feganda 
p a r t e d e í h h i í l o r i a .y v i n o 
tan de paipo , que le fuy a-
c o m p a ñ a n d o mas de vna 
legua de fu c a m i n o t di le 
•cuenta de todo , j ' d i x o m e 
•queyaauia liabiado á ella 
•Religiofay mas que no la-
bia 1 as e o fas d e e ft 0 t i c ni -
. p o q u e fi e m p r e« a iü a í H -
rendido eran muy extraoc 
d i ñ a r l a s j pero no r an to , 
c o m o lo a u e a o c a p .1 flTa u a, 
que me f|a fe áz Dios , y [a 
ayuda í re^an reparar e n na 
da cíe qua nt O dixc [fo n ; q a e 
lo que i-mporrau 1 era anu-
darla en Las crabajos.y c ") -
ék&p d e . n u e f b r o S c ñ o r , : ] de 
todos la facaria muy bien^ 
que efTo c í laua por fu ene 
ta,de aucrla dado a eíbe Pa 
drc jpor la g r an fatisfacion 
q u e d e l t e n i a ,'quede c o n 
m u c h o c o n f u e l o , y á la 
í l e rua de Dios Ce le dio 
muy par t icular ,, mas c o n 
fus rraba'ios de todo 
fe oluidauapref-
t o . 
D e la mmer fuerte} I J S 
Cdp. X K l * 'Vs osrj nntíici era poder mirar alguna 
Inuenclón del demomo j? a 
ra ¿ttormenUrlí* 
T O que fe hade efcritiir 
en efte capiEti lo , fue 
tancas vezes , y Cíl^ a vna 
nrep!-ifo e n tanto caída-
do , y aprieto por mucho 
tiempo,aanqiic en diuer-
fos intérnalos,que he fen 
tido mucha dificultad en 
auerlo .de efctiuir? v afsi 
me aprouecharé dealgu-
ñas palabras,que dexu ef-
critas la fie.rua de Dios» 
hablando deítjs aprietos 
en que la pufo el derao,-
n i o . Siempre procuraua 
ctle infiernal enemigo 
quitarla t o d a loque en-
tendia,la podia fer dec,5-
fuelo,como lo di:< imosen 
e l fanto Sacrificio de ia 
MUTa/y c o m u niy.n efpiri-
tual jpues c o m o los traba-
Jos era tales,f ios.decam-
paros muchas ve2tejsfex5 • 
t i n n a u a n por d o s , tres,y 
q.uatro aicfes : >unto lo 
yno.ylootro padecia lo 
que cadavno puede c O u 
derar,y y o c o ella. Auiaia 
B u c f t r o Scñordcxávlo vn 
íbio cQnlacloj aliento;q 
Imagen d c C h r i f t o c r u c i ^ 
ficado^acuya i m i t a c i é í e 
o r d e n a u a toda fu vida , y 
au Hquc (corno lo defeaua 
fu Padre San B e r n a í ' d o ) e f -
r a i m a g c, fi e m p re 1 a í r ara 
e n fu a l m a , e r a » tan g r a n -
des, las obfeuridades^y.tra-
bajos i n t e r i o r e s , que i%p 
auia e n t r a r d é t r o de í l , n i 
t e n e r v n a b u e n a c o n í l d e -
r a c i ó n , y todo l o ,que- es 
o r a c i ó n m e n t a l , c o m o í i 
e n fu, vida no lo h u u i e r a 
t r a t a d o , q u e afsi paffa cu 
c ft as a l m a s, c o m o • 1 o h e yv i^ f 
t o. e n ot ras m u c h a s 1 o 4 
nxas e l d e m a n i o pr oc u r a ^  
es p r í u a r l a s de la o r a c i o n j 
y t ra to c o n D i o S j V n a s ve--
zes perfuadiendolas^ quie 
no fon Gapaccs de cofa ta 
alta O t r a s mo le l l ando le s 
a íU i n t e r i o r , y ex t er ior - , 
m c n t e, y c o n m ay o r fu -
r i a, qu a ndo p or a lg u n a c ó 
j'ctura. e n t i e n d e , q u e les 
quiere D ios dar al l i a lgua 
part icular r e c o g i m i e n t o , 
que e n e fto. h e vi ít o c o fa s 
prodig io f a s y d e q 9 o ^ . p u • 
d 1 e t a íi,a 2; c r v n g ra n t ra r a -
do,,y no fuera de poca i m • 
y or t ac i a ; pues b oi u i cd o A 
la 
i -erccrd Pdrte 
lafieruadeDios no la auia 
quedado cofadc aüuiojíi-
no el poder raras vezes 
mirarcfta imagen fin ha-
zer mas que derramar la-
grimas,}7 pedirlefauor en 
íus tribulaciones, y hazer 
a í tosde acetar rodólo q 
espena^yde abor re ci mié-
to de la culpa, de donde 
facauael demonio mayor 
ocaí ion de rabiar,y que-
rerla matar cada vez que 
loiiazia,y como para cftd 
no le dieron iicencia;vso 
de la que le dieron para 
tomar laformade Chrif-
to crucificado^como auia 
tomado la del Salvador. 
Entróla confolando,y di-
ciendo , que lo primero 
fuelle adorarle,y hazerle 
reuerencia : la fíerua dé 
Dios^que antes como di-
ximos^no tenia otro co-
fuelo,fíno mirar cftaima^ 
genjconociolc luego, y 
dixolcquc á íb loDios íe 
dcuia la adoración jque le 
fucífe para maldito.El co-
m e n t ó fu porfia^y á arro-
jai la en el interior vnos 
remores, y vna cobardía 
con efcruptilosjíí le auia 
mirado,y .adorado,queriS 
do hazcrla creér , que Cu 
Aqui eran las lagrimas,/ 
aítüsintcríores, comopo 
diahazerlos de aborreci-
mientode laculpa^pcro 
la obfcutidaddc entendi-
miento era tica, q^c aun-
que eílauatanfana,y pura 
la voluntad.con la imagi-
nación , y temor ÍI cai, fi 
he hecho , ó querido algo 
que defagrade áDiosVCre-
cia terriblemente el ror, 
mento^y fobre eífeañaJia 
otro mayor eíte tirano, 
abra9andGre con ella en 
ía mifma forma , y cn lu-
gar de la imicacion que 
ella tantodereaua,prouo-
carla á las 'maldades que 
otras vezes íblian,dLZÍen' 
do,que ella lo quería,yde 
feaua. Aqui nofolo llora-
ua , peroalgunas vezes a 
fus folas daua gritos , de 
modo,que fe olan en el 
Conuento,y loque en ef-
í o padecía , dizc por eftas 
5, palabras. L o que me 
P, llega na íicmprc á cfte 
^jcftremo de defeonfue-
P, lo ^eraquado el demo-
3, nio me hazia enteder, 
que auia caido cncul -
3, pa^quitandome la íuz^y 
^arro-
De l a mu ver fuerte. 
7, ar rojando t inieblas tan 
obfeuras en m i e n t e n -
di m i e n t o , para que n o 
piidieífe ver quan lexos . 
j j C í l a u a m i vo lun tad de-
c o n f e n r i r en cofa fe 
mc jan te ,po rque me te-
„ n i a . e l S e ñ ó r c o n t u po^ 
derofa mano.De a q u í fe 
co l i ge , la grande, h u m i l 
dad , y temor, de Dios que 
ten ia t an affcatado en fu 
a lma. E n med io de la t e -
peftad deflos trabajos , y 
© b f c u r i d a d e s j q u c á m i m e 
t r ai a b i en fatigad o ; fu e 
nueftro. Sc i io r feruido q 
efta'Ciudad p i d i ó al Obif-, 
po. d i e í i e l i cenc ia a para, 
t r a e r a q u í la I m a g e n de 
n u c í t r a S e ñ o r a , que l l a -
m a n de Sanfolesjdc quic a 
í e ,hizoc m e n c i ó n 4en la 
F r i m era Par t e de efta H i f -
t o r i a / q u e por fu i n te rcef -
íi o n ef p e r a n a n . c i > fe me-, 
d i o . de. c i e r t a: n e e efsidad 
publicajy d e í p u e s que ef-
taua Ja I m a g e n en la Par-
roquia de.5anPedro, dixe 
á Ja í 3 e r u a d e , D i o s , q u e y o 
q u e r i a i r á d c z i r l a a i l á vna 
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quier t rabajo , que el Se-
ñ o r qu i f íe í le dar rae,por-
que fu Mageftad me h i -
z ic í fe merced de a i iuiar 
los fuyos, í i qu ie ra por v n 
d i a j ó p o r m e d i o , por la 
i n t e r ce f s ion d e í u Madre 
Santifs ima. A l e n t u f e a l g o 
c o n eíro3y dixela que ef-
for^affe laFe y con f i an -
za en Dios que nos auia 
de l iazer/merced. El dia íí-
g u i e n r edixe 1 a M i üa /y e C-
t a n d o d e f p ü e s d c í l a dando 
gracias , me dio v n f r ió 
m u y grande d e ' c a l e ñ t ü r a , 
c o n que v i n e á la cama^y 
al p u n t o le d i e ron «1 el la 
e l a l i u i o que y o d e f e á u a , 
1 co m o f e v i o co é í , e rabió 
á faber de m i , creyendo 
9 nofer ia á tanca cofta m i a , 
h a 11 ©, q u e efta úa c o n m u y 
* c r e c í d a ca lentura ;d e q u e 
fue;:menefter fangrarmcj 
• y yíaf de medicinas ,aua-
i que y o q u i f i e r a e i c u f a r í o . 
\ D u r ó l a - efta - paz c i n c o 
dias ,mas . í ín orden de po-
; der comulga r / y quando 
í i n r i ó que b o l u í a e l t r o -
pe Idc los trabajos.dixo al 
Mi.ffa , y ofrecer n o í o l o S e ñ o r con muchas lagri 
aquel dimnofacrifíciojíi- mas^que pues n o iba ade-
BO .mi falu-d^y. o t r o qua l - - lante la paz',y ajijUÍode fu 
al-
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a l m a / q u c le f l ipi ícana n o 
l o fuc i le t a m p o c o m i en -
í c r n i c d a d > que feria do-
b ia i l a ei t o r m e n t o , q u i . 
t a ñ d o l a el c o n f u d o ^ q u e 
.pod ía tener c o n Jas pala-
bras;que fe icdczian.pues 
n o la auia dexado o t r o 
fuMagcf tad . Y o m e j o r é , 
p e r o de tal m a n e r a , que 
e n quinze d í a s n o la pude 
Ver aaunque por fu c o n -
f u e í o l o d e f e a i i a m u c h o , 
hal ieia c o n los mifmos 
trabajos que a n t e s , y y© 
c o n la mifma con f i i r i on ,y 
d e í e o d e topar con a lguno 
que I m u i e í f c t e n i d o ex-
per iencia de -femejantes 
c o í a s , que fin ella , nadie 
puede aqui da rconfe jo . 
Cap.lZJCÍIiDc otra gr . in l í 
tentación que tttuo de 
¿tpíirtarfe de mi oheMtn~ 
£Í(ÍV 
>uesde aue'r durado 
muchos días la tor me-
ta referida en el cap i tu lo 
pa í fado . Saliedo e idemo-
i i i o c o n nucuas inuencio 
- nes c a d a d i a r l l c g ó la Ficf-
ta del Sant i fs imo Sacra-
m e n t o , que en clla.y en 
toda fu O í t a u a rfo auiarfÍJ 
n o m i l diferenciasde t ra -
bajos , y e í l a n d o v n a no-
che la í i e rua de Dios muy 
aÜig ida , c o m e n t ó % 4<f* 
fear, q u c y o la pul ic t rcdc 
n u c u o obed ienc i a , para 
que cftuuieffc con a l ica-
tede baxar a l C o r o , y n o 
fe a t reuia á d e z i r m e l o , 
pafsó en í i i enc fo algu nos 
días ,y c o m o i n t e r i o r m e -
te-fe fe nt ia t an m o u i d á a 
e í f o ^ a u n q u e ve ía tan c e » 
rrada la puer ta me l o d i -
x o , y o no l a d l á c n t c n d c i : 
nada ,pero r e y m c del lo ;y 
p a r e c í a m e i m a g i n a c i ó n 
fuya,}'defeodc verfe c o n 
a l g ú n a l i u io , porque n o 
c o r r í a e l t i e m p o para 
mas. C a l l o , y rcGgnofc , 
dexando lo á Dios , y fu 
Mageftad c o m e n t ó \ m o -
uernie i n t e r i o r m e n t e , y 
dauame cuidado lo que 
nae auia d icho vi Sdola pa-
decer t an to , y que yo l o 
hazia m a l u c ó n t an ta fa-
ci l idad po^ia remcdiarlOa 
y por lo menos , quando 
n o obraffe nue f t ro ' i eno r , 
no c o r r í a r ic fgo e l m a n -
da r fe lo ,y aun qu e a I p a re 
ccr c í l a u a n las cofas taa 
fue-
De la mugerfuerte. i y j 
fueractc efpcrar bucaru- caufarla v n í c n t i m i c a t o . 
ccflOjComo tenia expe-
riencia de otres mtickos, 
que le auian fido en los 
mayores aprietos, me re-
iolui en poner la obedic-
cia, para que íc esfor^af-
íc k confcíTar , y comul-
gar , mandando al demo-
nio , no lo eftoruafíc? 
obré nueílro Señor de 
de que auiendo buclto 
alU ,no ]avieíre , y como 
efto la vino eftando ea 
páz ,di6lapena pareccirla, 
qcra afimientojtambien 
fe re2el6 ,no fueíTe traza 
del aduerfario, mas co-
mo la vino eftando con 
paz en fuinterior, dio en 
períuadirfc , que era de 
manera, que el trabajo b^ieii erpiritu t j él en 
principal ccfso por algún apretar los cordeles, con 
tiempo,aunque nopudo perfuadiria , que ponía 
comulgar taprefto, pero con cfto impedimento, 
quedó con pa^,y yo con- para que Dios obraíTe en 
íoladifsimo de verla afsi. 
©freciofeme luego vna 
iernada ,y el dia antes de 
Ja partida,por la mañana 
la vi,y me defpedl, orde-
nándola , que probafíe á 
fu alma , l o q u e obrara,!! 
la hallara d c í a (Ida de 
todas las cofas . Con ef-
t o f e f u e d c s l u m b r a n d O j y 
í l n t i e n d o aquella obfeu-
r i d a d i n t e r i o ^ y e l d e m o -
comuIgar,y nopudiendo, nioreprefen-tandola.que 
fe eftuuieíTe en ¿llencio, crafuerca defaíirre de iiii3 
Iiafla qyo boluicíTe * bol- y ella lo conocía afsi ; y 
ui á la tarde á defpedirme hallando terrible difícui-
de otrras Religicfas mis rad,porver,queno laque 
penitentes; y como cña- daua ot.ro remedio para 
na en paz la iierua de las cofas de fu alma Í y el 
Dios , no me pareció a 
uianeccfsidadde boluer-
laá llamar. E l demonio, 
que andaua tan rabiofo, 
deque no le dexauaexe-
demonioafregurandola,q 
íi me dexaíTe por Dios, 
queTu Mageftad la acudi-
ría , y daria otr© Coa-
feíTordefu raar¡o,fi quien 
curar fu i r a , c o m e n t ó á no cftuuicüe aíí¿Ia , que 
^ ^ v' " ' Z c i 
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el poder cTc Dios no éftáS 
ua l im i t ado , n i atado a 
m i Í las abacias f u e r o n 
Cantas,y haz ia ía en él i a -
t e r i o r v n modo de repre-
h e n f i o a , c o a n n vinas 
razones v ^ y ^ ^ perfuadia 
a que era de Dios , fía 
acordarfe de lo que tan* 
tas vezes. auia pallado en 
cfta materia por fu alma, 
t í l d e l a s cautelas, c i n u n -
c i o n e s , q u e el d e m o n i o 
auia intentado.defde que 
me dio la obediecia. Pues 
v i n o a eftar tan fin, l uz , 
que fue efte ^node los te -
r t ib les trabajos i n t e r i o -
r e s, q u c p a d c c i ó ; a u i fa r o • 
me ,que n o me fae í l e í i a 
v e r l a ^ h á l l e l a c o n gran-
des tentaciones de n o 
v e r m e , n i o í r m i n o m -
bre 5 y c o m o yo ten ia lar-
ga experu-ncia^y v i luego 
ele donde nacia e l d a ñ o , 
a c u d í al r cmed iode la o* 
bedicncia , y en v i r t u d del 
v o t o que t c n i a h c c k o d e 
'©.bedecernx^ ,, m á n d e l a , , 
que de nueuo le eonf i r -
m a fíe . y Ta l i e iTe d e a q u e -
¡! iocura;7 c o n efto, U o l -
u i ó en Ti, que c o n ataer 
padecido t aa to c a c í U 
mater ia nunca el barbad 
r o la t u n o tan incl inada 
a dexarme , c o m o efta 
vez , f i la o b l i g a c i ó n de el 
v o t o , no la h iz ie ra la fuer-
za que la h i zo , y todo na-
ci® de auerla v e n i d o la 
t e n t a c i ó n en t i e m p o de 
p\2 , y perfuadirfe era el 
í e n t i m i e n t o deDiosrbol -
ni© luego a fu paz . y yo 
me p c r í u a d i a , q u c conef-
tos buenos p r inc ip ios , 
i r la n u c í l r o Se ñ o r abuic-
dola puerta de fuer te ,que 
pud ic í i e comulgar •, mas 
en quinze días que du ro 
m i a u í e n c i a , n o fue pof-
, aunque e í l u u o c o n 
qu ie tud , f in quee l demo-
n io h i z i e í í ^ ru ido . Yo^ 
me ka l le en la oca f ioa 
d i c h a b i c n apretado ^por-
que v i é n d o l a t a l , fent ia 
en mí i n t e t i o r vn tedio,y 
canfancio , de verme ca* 
dadia en tales , y tantos 
trabajos , que qu i f i e rads -
xarla , y t o d o era del de-
m o n i o , mas p r o u e y ó 
nuef t ro S e ñ o r , que nada 
me p e r t u r b é , y la acud ía 
c o a e l m i f m o a n i m o que 
antes ; y co rno me m o r -
m u r a u a n , porque afsiftia 
al 
uerte. 
al t i e m p o la d o m u t i i é , 
a B ies > me rc í©li4Í en po-
fícrladc 11 ti e á © © b e d i en-
c ía vqtic c o m u l g a í T e , / al 
d e m o n i o mandarle > qac 
n o fe l o eftoruafTc , co-
m o ©tras vezes 5 h i z o l o 
l u e g o ,:y d u r o por a l g ú n 
t i e m p o el olvid© de los 
trabajos , y e l comulgar 
e n ^ a z , mas q a a n t o a la 
c o n f e í s i o n ,110 fue anf í , 
que cada dia r en ia b i e n 
que trabajar en é i r o , p o r -
que n o nos faitalfc que 
padecer, i í n cite t i é r É p o 
de a l ia i© ,1a daua l i c e n -
cia , que algunos dias ba-
xaífe al C o r o , por c o n f o -
i a r l a ^ q u e fent ia m u c h o 
e l n o andar en l a C o m u -
' iiidadrmas quedaua ta l de 
los t rabajos,que era m u y 
p@coio que podia eftar en 
é i . V n d i a d e e íl o s, c o m e -
Co a dezir a n u c í b o Se-
ñ o r . C o r o © , S e ñ o r m i ó 
m e aueis afligid© t a n t o ^ 
dexadome en manos de 
misencmigGs,y í u M a g e f -
tad la r e f p o n d i ó . S i t e a f l i -
x o ( n o t e d e x o , y i l p iu í ie -
r a , f i n t í € r a t u afliccio.-por 
í a m i i c h o que te a m o ^ o 
fere t u braco derccko# 
c o n mi ' fo r t a l eza vence-
r á s a tus e n e m i g o s , y ea 
m i v i r t u d lo p o d r á s t o d o . 
A u n q u e el d e m o n i o ef-
taua atado ca quan to a i 
t rabajo p r inc ipa l de mas 
de l o q u e nos a to rmen ta -
ua en la c o n f e í s i o n j o l i a ^ 
zia t a m b i e a e n © t r a s c o -
fas , c o m © en pafm©s,ca i -
das,y t e r r i b l e s d o l o r e s c a 
l©sfeucf"©s , pero de cffas 
c o f a s , a ® feazia ella c a á * 
dá i , quc el t e m © r de los 
Santos, n© es del r i go r de 
l a p e i i a , y t ©r me a t o , fin® 
de l pe l igro de la culpa . 
J £ 3 £ I I 1. Tje la 
que fintío l*n ^ i ¡ £ m f o 
grauc a cerca deji&s era'-
kaJ&Si.y lo qr*e rejulíócie 
fm parecer* 
\ 4 V C H A S vezes > por 
d i u e r t i r i a de algunas 
grandes melancolias, c o a 
que quedaua de los t r a -
bajos , la dezia y o , que 
ella , y el d e m o n i o , cada 
v n o por fu p^rte , me 
t r a í a n m o l i d o , y aperrea-
do , p a r q u é a el la , e n los 
t i empos de aliiaio , aun -
que 
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^ttc nd lo faltaua bien 
en que padecer ,todo fe 
le hazia nada, y ficraprc 
los mayores trabajos la 
derauan mayor fedde ef-
tojel de monio i todas ho-
ras, aunque fue íTe- en el 
tiempo de mayor paz,an-
«taua hazlendo fus em-
budes , y como é n eftos 
tiempos era, quando ella 
he defprcciaua mas,y el 
podía mcnos^yla ficruade 
J^iosfe reía de fus locu-
ras,procuraua elfobcruio 
algo con que nos inquie-
tar , y que á mi me dieíFe 
cuydado; deziaia algunas 
cofas,queaJ parecer eran 
buenas, y refpodiaíe m.u^ 
*iifsimuladaíYa fabcs,que 
cftá hecho el v o t ó l o lo 
diré al Padrc(que cfte et* 
m modo de hablar ) él de-
ziádc mi las mayores mal 
dades, y dcfverguen^as, 
que íc pueden imaginar: 
ella me dezia algodcfto,y 
yo la rcfpodia.quc me pc-
faua.de que él me cono-
cleíie tan bie, como me 
conocia,pcro que ai verla 
la mifericordía del Señor 
trnfufrirmey efperarmc. 
I n , cílos coloquios paíTa-
P a r ü 
uan buenascoras,y como 
él nunca fe apartaua dé 
all ienvií ion imaginaria; 
todo era rabiar ,3^ amena-
zarnos,y luego falia c6 lo 
que íiempre ,de la hora 
de la muerte. C 5 parecer 
de vn hombre muy grau c, 
y efpiritual, la ordenaua 
yo., que en medio de los 
grandes trabajos .^y defam 
paros,hizieíTe algunos rar 
tos laborea que fe aplicaf-
£c mucho el enrendimie-
tojque comodizc el Maef 
tro Auila ,; es quitar el 
yunque al herrero,que es 
eldemonio,pacaque no 
cite ílempre martillando; 
De aqui fe nos leuanto 
otra mormuracion, q or-
dinariamente andana cf-
tas con. el tie mpo,dezia,. 
que como cftauapira el-
fo , podia eftár par i^ ir al 
Coro ,y como ellaíieprc 
traía aquellas añilas, no 
hazia,fino pedirme ia dieí-
fe licencia para.círo^i nú 
me parecia,^ baítaua dar-
felacn tiempos de aliuio/ 
por^ en 01:ros,no feruia 
raas ^uc de h a z e r ruido, 
y co mo todos ma ac^lc-
jaiun^y yo experimenta-1 
~*}f ua,' 
De la mugcr fuer te . f 7.9 
üa ; conueaía cfcufárlc dado, que e I S c H o r ; p o r 
qtúto fueñ'c poísiblc.Paf-
fado algún tiempo , bol-
laícronde golpe todos los 
traba;os,y el demonio á 
faazer de las fuyas en la 
forma que antes,f cO mil 
embelecos,que cadaho-
ra fíngiarel quitarla la fa-
grada comunión era lo 
quien yo la acudíanlos Í V 
caria bien de todo,que tu-
uieCcgran Fe en laobe-
dienciajpueíla enDios to-
da fu confianza,que á m i 
me tocaua lo demás -.y 
Jas perfonas granes , a 
quien auia comunicado 
cfte Hegocio,eran de eí 
primero^ también lo era mifmo parecer, que fu-
en mi el hazerle guerra frieírc,ycallaíre,entanto. 
en eíTo con la obedicn-
cia^rocurando qcomul-
gaffe. Boluio el ruido de 
que no podía comulgar^ 
yo no eftaua prefente, y 
íbbrc eíTo , los dichos , y 
Sentencias,que á cadavno 
le parecia , yo me acor-
dauade aquella, que de-
xo eferita el Santo Fray 
que la Prelada de fu mo-
tiao, n o m c d i x c í l e , que 
no afsiftieire alii. £ n efta 
fazon vino á efta Ciudad 
aquel Psciigiofo grauCide 
quien en la Segunda Par-
te deí laHitoriadndnios , 
que auiendoia hablado 
vna \rcz , la publicó por 
locajenfabiendo fu veni-
lordan, primero General da,fe publicó por el Con-
de la Ordendel g lorio ío uentQ,que iaPrciadapor 
Padre Santo Domingo, 
que dezia i Nunca tuue 
traba;0;que no le vécief-
fe callando.l ilas eran mis 
armas,oidos ancbos, y i 
trueco, que vna Tola vez 
pudicfTe comulgar,paíra-
ua por todo. L o mifmo 
dezia á lafíerua de Dios,y 
que por lo que á mi toca-
caufas que lamouian,ef-
raua con refolucion de 
hablarle en e(te cafo,dan-
dolc quenta de todo lo 
que paífaua , aunque el 
darla al Obifpo, como fu-
perior delConucnto, era 
el camino derechoíauifo-
me dello vna Religiofa, 
y parecióme feria acerra-
tta^noc^ttuicffc concuy- do por el conocimiento 
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queyo t en ia con cftc Pa- la p o n í a c í d e m o n í o ^ y c i 
dre , darle quenta de los , t r a l í s j o que me daua ca-
nueuos t r a b a j o » , que la ( 
fícrua de Dios, padecíao 
T r a t é l o c o n e l l a , y á t o d o 
el m u n d o qnifiera q u e y o 
hablara para m i fatisfacio, 
y l a í u y a . C o n cfto k fu / á 
vcr?y le d i quenta de t o -
do , y del modo con que 
me, valia de la v i r t u d de la 
© b e d i c n c i a 3 m a n d a n d o a l 
d e m o n i o en la v i r t adde 
Cnr i f to crucificado , n o 
rc í i f t ie í lc á c l l a . H i z o m c 
algunas pregunras,a que 
le fatisficc , y con e í í b me 
dixo,queperar ia en e l l o , 
y nos v e n a m o s , y trata 
mosdos ,o tres punrosde 
T e o l o g í a M o r a l á c i e r t o 
p r o p o í i t o . C o n e í i o me 
da dia : a c o n f e j ó á la Pre-
lada , que aunque mur i c f -
fe en ellos,no me llamaf-
í c n . La í i e rua de Dios no 
fupo por en tonces mas 
de que erade parecer,que 
yo n o a l s i f t ic i re í la c o -
m in ion^v r e í i g n ó í e en la 
diurna v o l u n t a d j d i z i c n -
dome que era eíTo l o 
que el SeHor ordenaua, 
qac í u M j g c i l . T d daria o t r o 
m^dio , , para que padijiTe 
c o m ligar,p'aes nodefea-
u a o t r a c o f a . u n o agradar-
l e . L a ; P r c U d i , n o l a d i x o 
palabra , , n i á m i , pe ro y o 
quife r e t i r a rme ,y verdef-
dc afuera l o que iba f n -
ced iendo» , 
ella nfuharvn* 
vine-: lo quede todo j a z -
go ,0 o 1© fu pe, hafta qu e á Cap. JgXtfái ^ [Wf^ erfer. 
ella, la a u i í a r o n que auia mt iai^juepa iecioyy los 
d icho aiaPrelada^que por g r i n u j trabajos, yu* de 
n i n g ú n cafo me dcxa í fc , 
afsiíiir á la c o m u n i ó n , 
aunque la í i e rua de Dios 
n o c o m u l g a í T e envn a ñ o , 
y en qua-nto á les gran-
des aprietos;,paraque me 
hazinn entrar á c o n f e í l a r -
la,y l o c o r r c r l a ,que y o l e 
auia d icho d c l a f u e r t c q 
/ ^ O n o c a í i o n d e l o qae 
d i x ^ eftc R e l i g i o f o , 
auuq auia o t ros muchos 
de parecer d i f e r e n t e , y 
que íentiai% mal de qu# 
yo me retiraflTc , í ln aucr-
mc kabladola Prclada^co-
mo 
De la mwer fuerte, l i a 
moiba cadadia i vcrla,y o ic auia rucedido,c6 que 
coníaIaria,f no] auia raf-
trode podcrcoOTUlgar,aa 
tes iban -crccicnclo los 
trabajos á millares ,7 el 
demonio haziendo cofas 
cftupcndas,)'cfpantofas, 
quife kazer vna prueba 
de la obediencia en el Sa 
cramento de la Confef-
fíon,ávcríiá cafo en eftas 
cofas áuia algo de imagi-
nación y en el pantoque 
queriendo cohfeíTarfe la 
arrojo él demonio, y la 
priuó de los tóiddos con 
el pafmo , y trauax^n de 
Jasquixadas en mi inte-
rior,hizc a^ual intencio, 
de que no era imi volun-
tad boluieíTc en íl , por 
mas vezesque feio ma*n 
da ífe, ha fta q a c y o m udaf-
fc d e i n t e n c i ó n , y la tu-
iiieirc de que obraíTc la 
virtud de la obediencia: 
mandcfélo muchas vezes 
ün i nrención , y no liauo 
ni vn relámpago de bol-
ncr en fi.y mudé lainten-
cion,y al iníiante que la 
pufe la obedíeccia>íe le-
na nt ó,y fe confefsó muy 
enpaz.Dixelacn acabán-
dole confeíTarfe lo que 
la íieruádcDios fe con íb -
lo mucho , y yo lo'quédíe 
r liarto de la prueba. Gada 
dia laiba1 ella haz.iendo á 
ver íi podía comulgarjpe-
ro era tan efeuíado ,que 
viéndolos tormetos que 
el demonio la daua en ca-
yendo , la mañde no fe 
probaífe mas/hafta vez lo 
que naeftro S c ñ o r h a z i i , 
y lo que fia Mageftad "or-
d e n ó fue ,que cayo en la 
camacon vnas tercianas 
"'dobles, que la apretaron 
m acho.Bie n q ui íi era, q u c 
yoentrara luegoácofe f -
farla,mas yola embie vn 
recado, que no lopidief-
* fe, hafta ver como iba la 
enfermedad, y qaedirpo-
nía en eíTo la Prelada. Ef-
íuuofe muy én paz , íía 
moftrar pena de lo que 
; auia cntehdido/que dixo 
aquel Rel ig iófo , y la e n-
fermedad apretó de fuer-
te,que la Prelada, que es 
vnafeñora muy piadofa, 
y ííempre la quifo mucho, 
mandó , que me Ilamaf-
fen, para que ¿ntraíTe á 
confeífarla/Hállela muy 
aprc tada,yc6 harta aflic-
Z 4 cien 
c í o n d c trabajos ia tc r io-
res ^onfeflfela, y dila el 
Santifsimo Sacramento, 
con que l u c g o c o m e n ^ 
a mcjorarde la cnferme-
«áad : lenantófe a pocos 
dias , pero d- los demis 
trabados la reboluio vna 
tempcftad tan grade , que 
dcfeecsforcarfe ,y llegar 
alcomulgatorio,para ha-
blaxme,yo repare en que 
ania pocOjque fe ania le-
uantado , y que cftauan 
las cofas en punto , que 
cadavna to maria mot iuo 
para dezir lo quequíiief-
fe ,770como ñaco cftaua 
canudo de oír cada dia 
MU euos dichos;y conficrT-
fo; que hizc Vn gran ye-
rro en dexar por cííb <lc 
acudí ría,^coaio (t vió por 
la obra , porjae en ci 
pumo.quc la embié á de-
2ir,que no faiieire de la 
cddajcomcn^o el demo-
nlo á apretarla con vn 
t ie íconruclo inrerior de 
que yo la quería dexar, y 
r e d r a r m e ,y que auia de 
ven i r .\ pnrar fu vid.i en 
c n n p l í r f e las aai:nazas 
t lvidemoniG,Caycndo en 
Jftás1 nino3, ;p i í u t i e n d j • 
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l o and Dios po r fus peca-
dos, y que del r e t i r a rme 
yo t o m a r í a n fus e n e m i -
gos ocadon de dc l l ru i r l a 
del todo , v i é n d o l a f in 
ayuda , y foco r ro de na-
die. Fue tanta la po lva-
reda , que n o fabia de íT; 
en quan to á cí la fofpe-
cha , n o fe e n g a ñ ó , por-
que los trabajos i n t e r i o -
res, y exter iores É crec ie-
r o n t an to c o n vnas t e n -
taciones de rabias , y dc-
fefperacioncs.que dize la 
p a r e c í a , que la atligia to -
do el i n f i e r n o ,y q u a n t o 
al t rabajo grande , n u n c a 
l lego j a m i s á f e r io t a n -
t o c o m o efta vez. N o fe 
c o n t e n t ó el d e m o n i o co 
t e n e r l a ca eile a p r i e t o , 
í l n o que a ñ a d i ó los acc i -
dentes , c o n que ©tras 
vezes l a f o l i a p o n e r en e l 
de la m u e r t e : e c h á r o n l a 
en la cama,y p i d i ó , q u e e l 
C a p e l l á n mayor , ó o t r o , 
la cncraiTe a c o a f e í T i r , 
porque c r e y ó fe m o r í a , / 
la furia del t raba jo , / «J-'f-
f a i l e c i m u n r o d^l na tu-
ra l , era para c'V> , quanJo 
n o huuiera ios Je ñ a s ^ 
el de -
ni o -
De la mugerfuerte, í « t \ 
m o n i o loprocuraua . L i a - afsiílir mas por e n f é l i c c í 
m a r o n m e It5ego, y h a l l é a l a c o m a n i o u , cfperan-
vneftrago t an grande del d o ^ v e r , que puerta nos 
d e m o n i o , que e c h é de abda n u e í l r o S e í í o r , p u c j : 
ver m i ye r ro , y que t o - eflrafc auia cerradojy aun-
do a u U (ido tra<ja de efte 
m a l d i t o , quede b ien ef-
carmsmtado de n o repa-
j a r ja m á s en cofas de cíTas 
á t r u e c o d e a c u d i r a l c o n -
fuc lo de vna alma af l ig i -
da , que fino es q u i e n ha 
paíTado por eftas cofas , y 
t i ene exper iencia dellas, 
n o c r e e r á los danos que 
.refultaa de acobardai-fc 
v n C o n f e í r o r en r o m p e r 
c o n eftas , y otras mayo-
res dificultades por e l 
a l i e n t o , y confue lo de 
v n a a l m a , y mas tan apre-
tada, c o m o yo veiaa e í l a 
cada día- D e n t r o de po-
cos la dixe Mi f l a , y pudo 
c o m u l g a r , pero c e r r o 
j i u c í l r o S e ñ o r la puer ta 
d e m a n e r a ^ q u e n o p u d o 
b o l u c r a c o m u l g a r en 
©tras fíete Temanas ade-
l a n t e , aunque fe probaua 
cadadia , y í a d a u a el de-
m o n i o m i l maneras de 
t o r m e n t o s , y a todos fe 
p o n í a por h i z e r l o ^ íl ia 
valiera c í l o , yo no qu i lo 
que yo lo defeaua m u c h o , 
c o n a n í m o d e aucu tu r a r -
me por la caridad á quaa-
t o f e ofrccie i re ,mas veia 
las cofas f a eftado.que me 
p a r e c i ó dexaiias i r po r iu. 
c o r r i e t i t e . 
l.t mifm A msterld t y CO' 
mola holnierot ¿é cxarci~ 
g ' N Í T R E los dem^s 
conre'/os,que d i u a la 
Prelada aquel R e l i g i o í b , 
de q u i e n fe h i z o m e n -
c i ó n e n (os dos c a p í t u l o s 
paíFados , fae o t r o que 
procuraiTe a l g ú n Sacer-
do te , que h a i e í f e t ra tado 
d e f-» car e.ftos c í p i r i t u s de 
maldad ^y h iz ieTen c o n -
ju ra r a l a í i e r u i d e Dios^y 
c o m o iban cau a-ielaute 
í o s r r a b i j ' o s , fin r emed io 
á i po^i j r cDicvul^ir. De-
fe a ¡i Jo Tu c o a í u e l o . r r r i t o 
deito con u i j o \ \ ?.-el.).• 
lia. 
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claída ucío tmieftras de a l -
g ú n rezc lo jfi á la fierua 
de Dios U daria peiTiduni 
b r c y o l a a í l e g u r é ácño,y 
q u e h i z i e í T e quan to fue f -
fe feruida , pues í ' ab ia ,que 
lafubdi ta n o t e n i a v o l u n -
t a d , y que á todo fe dif-
pondr ia qaanto crade í u 
par te . Andando cuydado-
f o s d e í l o í e cuuo no t i c i a , 
que en c i P r i o r a t o , que 
l l a m a n de la A n t i g u a de 
ella Ciudad,y esde la Or -
«icn de San i 5 c n i t o , auia 
v n Re l ig io fo grane , que 
t en ia defto mucha practi-
ca * y experiencia. Pidie 
r o n l e víaíTede e l la en ef-
t o , y afsi v i n o vn dia á de-
z i r M i í T a . L a f i c r u a d e D i o s 
c í laua efperando , c o m o 
otras vezes á probar fi po-
día comulgar^fubiendo el 
M o n j e c i Sautifsimo Sa-
c r a m e n t o , la a p r e t ó e l 
d e m o n i o con e l pafrao^y 
qnixadas , para impedi r la 
el r c c i b i r l e ' C o m u go á la 
Rc l ig io fa , que cita na de 
r e p u e í l o j y luego pufo k 
Ja íaerua de Dios vna ef-
t o l a , y c o m c n ^ ó e l exor-
c i f m o , yo v ine cftando 
en el , y le iba a) udando 
c o n f c fp®ndcr Ie ,h i zo t o -
do lo que le p a r e c i ó , que 
c o n u e n i a , y ella fe c!\x\n 
c o m o antes : p : ro e n el 
i n t e r i o r muy pacifica , y 
fuplicando a l S e í I o r ; U era 
feruido obraíTc , c o m o 
masconuen ia á fu g lo r i a , 
para que c i U quedare í« 
qu i e rapor a igund ia l ibre 
- de aquellos i m p e d i m e n -
tos para r e c i b i r l e . t í R e l i -
g í o í b fe c a n s ó , y acaban-
d o e l e x o r c i f m o ^ m e d j x o 
lo que le auian contado 
de las cofas de aquella Rc-
l igiofa , y q u e cra grande 
e l t rabajo que yo t en ia 
c o n e l l a , que l ed ixe íTe , 
c o m o m e a u i a e n c í l o d c 
poner la obcdicncia jyorc 
l o d ixe , y m o í l r ó gana de 
que en fu prcT.ncia fe la 
puíielTe. M á n d e l a en v i r -
tud del v o t o que t e n í a 
hecho de obedecerme, 
que al pun to bo lu i e íTc en 
fi y fe d c l b a u a í r c , y al de-
m o n i o en la v i r t ud de l e -
f u C h r i í l o c r u c i í i c a d o . q u c 
no la imp id i e í f c el obc -
decerj eh cífc p u n t o la dc-
x ó , y nos pudo hablar con 
mucha paz .quedando el 
M o n g c admirado > y 
d ixo 
Ü e ta'nmger fus 1$ L 
fe canUfl-Venhazer otras 
C Q Í a s ^ f i n p q u e l o i e x a í r s 
á Dios.qap ileuaua aque-
lla de n í a fa/a par tan te-
r r i b l e , y, e x t r a o r d i n a r i o 
c a m i n o , y c o r r i a pc>r fu 
quen ta 3 ampararla , y fa-
carla bien d.c t o d o . « Def-
pnes defte ruceíTo. fuy el 
d ía í i g u í e n t e á dcz i r la 
MiiTd,a ver ñ p o d í a c o m u i ., 
gar,y n o pudo;pero c o m o 
- iba can á la larga y l aP rc - . 
lada no me auladicho nar % 
da.bolul.a procurar alen-
tada , c o m o antesjy aísiCV-
t i r a l ako ra de cp i i i4 lgar , 
y fu e nueftro.^e n or í e ru i - • 
do. de. qnp;,alg.un.o.s.-ydias, 
a u n q u e j n r e r p o l a d o s , lo > 
pod í a hazer .LlegoJaFief-
ta .de el San t i í s i i i i o Sacra-, 
m e n ro í i e m p r e e a 
fu v ^ ; i u a Te dobiauanL,los ^ 
traba>*os , y c o m u l g o e l 
m i í m o . d i a . y luego el D o . 
mingo .aunque l o ref tan ' 
t c d c l dia p a d e c i ó rncrei^ 
bles t o r m e n t o s i n t e r i o -
res^y exteriores^mas co-
m o yoladez ia ja l fin eran 
duc lo scon pan. E l Lunes 
que fe haze efta Fiefla e n 
a q u e l C o n u e n t o c o n m n -
chaautor idad.y acude t o -
da la Ciudad i ella,y o me 
fuy t e m p r a n o á r e c o n c i -
l iar la , y no h u u o MiíTa* 
hafta a'go. tarde , que ya 
en la: Ig le í ia aula m u c h a 
gente : el Sacerdote que 
iadezia ^ auia de Cubir.ia. • 
comulga r l a , era de los 
que mas m o r m u r a u a n el 
afsi í i i r yo á la c o m u n i o n , 
\ y ernbiome á :dezi",que íi 
yo no baxaua del c c / m u í ' 
§ a t o r i o } n o f u b i r i a e l S a n ' 
t i fs i m o S a e r a m c a t o: I . u c -
g o c o u o c i .que c l d e m o -
n i o queria J hazer de las 
fuyas,y ^aUrcon loque ca-
da día nos amenazaua? 
? que en la mayor; p u b l i c i -
dad aula de hazcr mas r u i j 
do,y. matarla^yo la p r eu i -
.. n e d c ít o y l a a l e n t e , p a ra 
que fe di ípuíi eÜ'e á t o d o 
lo-que- «ia ic íTe : la í i e r u a 
de .Dios fe pufo en fus 
manos c o n mucha r e í l i ^ 
nacion.Baxe m i cabeca á 
l o que el Sacerdote dcfde 
el A i t í r me auia embia-
d o á dezir .y viweme á rr.i 
Ig lc í ia j e l í ac ruo de Dios 
f u b ¡ 6 , y ú p u n t o que l le -
go ^ l c o u i . i l g a r o n o , la ar-
r o j o á ella el d e m o n i o 
con 
f 
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con cIpaCiiio,y cl ahogui-
jío,dondcpensó acabarla 
Vida. Luego cl mal avén-
«uradOjComcn^G á dar c l 
grito que otrasvezes por 
í u boca, y toda la gente á 
alícrarre,como nofabiaa 
i© que era. Las Monjas 
acudicrt5,y con harto tra-
bajo la l icuaron como 
snuerta ala celda jque ef-
<á muy cerca defteCoro 
alto, donde cargo íbbrc 
ella vfía legión de demo-
nios, haziendo lo q fiem-
pre,y diziendola, que auia 
«le morir áfus m a n o s e í l c 
^ia ,4iic Dios fe la auia en-
tregado para licuarla al 
infierno i fue cftc vno de 
los mas trabajofos dias, 
que tuno en cl difeurfo 
de fu vida , y en que mc-
nmy en fu pnnto.y no co 
poco de mi parte fue 
nueftroSeñor feruido , q 
aquellos tiranos la dexa-
ron,bolui® en fu fciititlo, 
pero tal,que parecía no 
viuitiados horas jalentc-
la quatopndc > y hize,qac 
fccsfor^airc ácomer al-
go, con que fe fue repa-
rando. Corríanos en efíe 
tiempo otro traba j o , que 
aunque nunca el demo-
rii o la cftoruó la co rnil-
nioncon el impedimen 
todc las qwixadas .dcfdc 
cl principio de cl a ñ o d e 
mil y feifeientos y tres, 
quecl Padre Fray GeronL 
mo de Santlifeo la pufo 
la primeraobediecia, co-
mo quedadicho.Pero los 
mas dias, dcfpucs de aucr 
comulgado,© noauiendo nos la podian acudir.Por-
que las Religiofas todas podido comulgar, por cl 
cftauan en la fiefta, y la pafmo, fe le trauauan de 
puerta cerrada ; yo con manera,que no auia rc-
grandifsimo cuydado de medio de dcxarla comer, 
faber loque auia fucedi- y algunos deitos dias era 
do,tuuc nueua de losgri- mcucíVcr ir yo alia ,para 
tos, paro nodc otracofa, que cfte loco ladcx.tirj,/ 
hafta que me vinieron i pudieCe comer,que fe iba 
llaraara latarde^ucfucf á la muerte de flaqueza, 
fe á focorrcrla : quando otras vezes t o manan al-
cntrl- halle los trabajos s^n cildo,y porvna me-
lla 
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lia q tenía entre losdicn- falia de vn abifmo de ri -
tes,fe lo daaan por vn ca-
í íoncilJo, que todas eftas 
trazas enfeña ia necefsi-
dad , y por tales traba'/os 
quiere Dios , que paíTcn 
fus íieruos parasa'leancar 
la coro na. 
o X J C V T * 2?r dos-
m€tce4esmuyi furtlcula-
res., qtie nuefiro Señar ¡(ÍJ 
t>í\o. 
T T I e n d o las cofas en eftrc 
1 eü:ado,y los dichos de 
vnos^yde o t r o s ^ u e nuef-
t roSeHorfe ru ido .de in f -
p i r a rme , que la mi fma 
obed ienc ia , que la pon ía 
para que pudie íFc c o m u í -
gar,fe la paíicíTe para po-
der lo hazer ,ÍÍn eftár yo 
prcfentCí .y c o m o i o d c -
f caua t an to en v i t ó e n d o ^ 
Bie efte p e n f a m i e n t o , m c 
d e t e r m i n é á la pruebai 
faliá) t a l , 4 c o n e l l a comS-
6^ nueuo a l iu io , p o r mas 
de dos mefes , y nunca 
mas en toda fu vida aísifti 
áfus c o m u n i o n e s , fíno 
c r a d i z i c n d o l a Mi íTa .Qaa 
do l a í i erua de D ivs b o l -
u i u c n ü , 1 a p a r e c i ó ? que f u p r o p i a í flaqueza 
nieblas , / obfeuridades > y 
m i r a n d o lo que por ella 
auia paíFado cn dos mefes> 
que duro cfta tempeftad: 
c o m e n c ó á derramar la^ 
g r imas delante d c l S e ñ o r , 
reprefentandole los gra-
des peIig.ros en que fe 
auia v i í l o ' , q u c la p a r e c í a 
n o aula en t re ella y c l i n ' -
fiemo v n dedo de diftan -
Gia,jr d iz iendo á fu M a g e f • 
tad.quc fa t e m o r , no era 
ñnó de la culpa , que de 
t o d o l o que era pe n a I a 
e m biaíTe q u á r o fue (Te fe r-
uidojpero dc ta l f u e r t e , ^ 
míraíTe á fu flaqu^a,y no* 
la Co l ta íTe v n p un t o de 
fú mano j aqui la h izo e l . 
S e ñ o r vnagran, mcrcedr 
V i ó f e l a í i e r u a d e Dios c o l l 
gada de vn cabel lo , q u e 
cada p u n t o parecia fe iba., 
á q u e b r a r . , pero t í n i a l e 
Dios en fu mano,yc5 ef-
f o i e h a z i a t a n fuer te ,que 
todo e l in f ie rno n o era 
poderofopara quebrarle,1, 
y d á n d o l a á en tender / 
q u a n t © la impor taua ew 
ellos aprietos , la h u m i l -
dad , y c o n o c i m i e n t o de 
para 
fiar 
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'fiar f o l a m e n t c del foco* 
r r o de lad iu inagrac ia , la 
a l e n t e c o n cftas palabras 
de vi í la ,<diz icndola :No te 
ha tocado lact4lpa,que yo 
tenia gaardado t u corado 
ene lna io . Q u e d ó de cfte 
f o b e r a n o faaor , deshe-
cha en lagritnas^ycoM ta-
tas ao í las de padecer por 
e l amor^y guftode fu D i -
u inoJ t fpo fo jquc l apa rc» 
cia era j a t i e m p o perd i -
do el que gozaua de a l i -
u i o , y d e f e a n f o . Eftando 
o t r o d i a penfando en la 
tempeftad de males , que 
í b b r e ella auia v e n i d o , l a 
m o í l r o e l S e í í o r en vna 
cx ta í l , quan Icxos eftaua 
fu alma de auer caido ea 
c u l p a , y las muchas gana-
c í a s , que t raen c o n í í ^ o 
cftas t r ibu lac iones t V i o 
^ y n mon te h e r m o i i f s i m o , 
y que iosrayosdelSol da-
uan en el,y con fu v i r tud 
iban c o n u i r t i e d o t n d i a -
mantes>y perlas todas las 
piedrasdeel m o n t e , y de 
cada vna fa l iavn t c f p l a n . 
dor tan grande,que fe lle^ 
uaua - t r á s í í l o s oj'osde e l 
alma 5 y c i t á n d o l e m i r a n -
do con grand^admirac io , 
v i 6 en l o b a x o v n valle,1 
donde todo era rrucnos,y 
tempeftadjCon vna l luu ia 
muy cfpéfa de p iedra , y 
g ran izo , y c o m o fá í i e rua 
de Dios reparaíTe en t a n -
ta di ferencia .dcntrode t í 
pocadiftancia ,la declaro 
el S e ñ o r , que el m ^ n t c 
era fu alma , y las piedras 
las muchas vircuJes ,que 
el Sol de í a d i u i n a gracia 
iba obrando , y perf icio-
nando en ella , y la tepef-
tad del v á l l e l o que pade-
c i a c n el cuerpOjCon t a n -
tas obfeuridades , y t r i b u -
laciones. Q u e d ó l e d é a q u i 
a l a Santa , que en cua l -
quiera ocafion.que fe ha-
biaua de la v n i o n de el 
c u e r p o , y del a l m a , y de 
las miserias, que padece 
en e í l e vafo quebrad izo , 
c o m o dize San Pablo , de- z . cv , -
zia,que auiavnadi f tanc ia 
tan grande de la p o r c i ó n 
f u p e r i o r d e l a l m i a la par-
te i n f e r i o r ^ u e c o n auer-
lo le ido muchas vezes,no 
l o cn ten iia , ha í ta qna 
nu e í l ro Sc n *jr I a ! i i^o cf* 
ta m ^ r e r d . • q ¡e fu 
M a g c i b d la r e t i r ó de la 
Coiuuiudawl^con el í r aba -
'Í9 
De l a mtigcr fuer fe, l o 
'jo tan grande í ra la vnas e i o n c s . E a e í l e de que r 
aní lasde b o i u e r á . e l l a , q u e 
e n f í n t i c a d o f e c o n tanci-
cas fuerzas , me pedia la 
dieíTe licencia^ y. pare-eie-
mos í i a b l a n d o . , i a a p r c 16 
t a n t © eftc e fc rupulo , que 
c o n t r a t o d o m i d i Ü a KB e n 
la d i i ieencia r reparando. 
d o m e, & fe l epe ga u a a I g-O i i á c aCo y o m e e n g a 11 a u a 
eftode que d i r í a n las M d • en e f to : qsaedomuycon-
J a s , e fe u fa na e l dar fe i a. 
Otras vezes la ciezia , qi3e 
fne íTe , ,mas que y o cenia 
por c i e r t a ^ que lo que 
n u e í l r o S e ñ o r la au ia d i -
c h o , que la q u e r í a des l í a -
zer,n0 fo lo era q u a n t o a l 
ÍRtcrior,íin0 e a e í T o t a m -
bie n , a r r i n c o na n d o I a, p a • 
raque fuel le el deshecho, 
Y o lv ido de toda la cafa,, 
c o m o ella í l e m p r e anda-
na t r á s efte defprecio de íl 
mifma ,y de que nadie h i -
j d c í l e cafo de ella» Q la-
d ró l a m i difeurfo , y d í x o , 
que fueíTe- ñ o r a .bu en ar-
pero defeando yo c o n f o -
la r l a otras vezes , la d iua 
liceneia^y por tres>oqua-
t r o en probando á b a x a r , 
ó la venia el gran trabajo, 
u eftaua mala c c o a todo 
e í T o J a i n q u i e t a u a vaa te -
t a c i o n algunos, ratos de 
p t n f a r » q u e n o f e esforca-
ua ,quandotenia e l a l i u i o 
^ c u m p l i r con fus obi iga-
folada, mas al p u n t c q u e 
á la m a ñ a n a qui fo probar 
a leuancarfe , c o n ani m o 
de i r ai C o r o J a d io e l paC-
mo3y todos los demas t r á -
balos de man era , que fe 
d e f e n g a í í ó de ia t en t a -
c i ó n , y nunca mas fe a t re-
u i o á pedirme eífa i i cen-
.cia^yo t o m e el cuy dad0 ,7 
raras vezes fe lo manda-
Ua , porque eftaua tal ,que 
para i r de la celda al C o r o 
a l to , que es v n paíTo^no-
- len iafuercas , masfu í i le-
c i ó tan raro^y el f e m b l á -
te tan apacible, que mof-
traua á las que l legauan á 
h a b l a r í a , l e s hazia c reer , 
que en efte t i e m p o , n o 
eran t a n grandes los t r a -
bajos, y á c l l a el penfar, 
que por no esfor^arfcfal -
taua á fus obligaeioaes. 
A l cabo de dos naefcs.que 
duro la p^z , acabando^va 
día de comulgar ,p id iendo 
ai ScÍLorP c o m o ( ica ipre , 
eli 
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el deíptecio de fi mifma^ 
para imitar ca algo fu 
Cruz^a moftró fu Msgcfj 
tad,que en aquel twbaj'o 
tan grande que padecía, 
ellaus aquel Cumodefprc-
cio 4uedefeaua,x fucef-
to , como difponerlapara 
boluer á ¿1, porque auié-
<lofe reíignado en la diui-
na voluntad, eflfa mifma 
tarde Ja boluió con tan-
tas inuenciones, y furias 
del demonio, que comé-
camos comodc nucuo,y 
durocofa devn mes con 
hartos trabajos para to-
dos. 
C4p,2£XVILComo per (as 
oraciones fe aaentajo y na 
blma en jejruir la per-
fección y y de ottas merce-
dsst([fíeelSeñoría hir^ o* 
T A tela que diximos 
1^*4c Sa n lúa n Chry foílo-
mOjfe iba texiendo en la 
Vida defta ílcrua de Dios,y 
paííado el mesde ttibula-
<:ioncs,con qu« dimos fin 
ál capitulo paíTado , vino 
otro de paz , y defeanfo, 
aunque cí enemigo áca-
u.ipaii 'ü rocana a n i u f ^ i -
fa,y nos daua mil molc^ 
tías. Llego el principio 
del mesde I¿iz¡cmbrc,Jci 
afiodc mil y feifeicntosy 
nucuc, y c o m e n t ó áatli-
girla con grandes temo-
res ,y defeonfian^as de fu 
Talvacion , y dionos cito 
mala fofpecha , que eran 
principios de boluec el 
trabajo grande , faiió tan 
cierta, que luego el día 
de la Concepción de nucf 
ira Señora , boluió con 
terrible obfcuridad,y def-
amparo,y para doblarla el 
tormento , permitió el 
-Señor, que eíTe dia me 
llamaíTcn á mide Aíadrid, 
con tanta pricíTa, que me 
fuefor^ofo partTr luego, 
dejándola tan afligida. Yo 
auiadefeado eílajornada, 
parecicndomc , que en 
Madrid hallarla perfonas, 
que tuuieííen experien-
cia de cofas l'c me'/antesjy 
aunque la dexaua afsi.por 
otra parte me pareció,q 
con cfta ocafion ( que no 
la podía cíe ufar ) iba tam-
bién ílíiazer fu negocio. 
AfsiíU en Madr id tres fe-
manas , y para lo que de-
fcaua,halle hombres muy 
doc-
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Hoéfcós , ^ muy cfpir i tua* r i a e l apr ie to para mori-r 
les , mas l legado á t ra tar 
d e l c a t i ú n o d e í i a í i e r u a d e 
2>ios,todo eraadmirarfe: 
t e n í a n expericcia de auer 
yiífco,y f ab ido ,qae e l de-
snon io eo m i l m o d o s q u i -
taua la c o m u n i ó n - a a lgu-
nas a lmas , y qnc auia Sa-
ce rdo tes , que en m u c h o 
t i e m p o n o lesdexaua de-
z i r M i í T a ^ a s d c l r m o d o d é 
las quixadas , y caidas-al 
t a n apricíTa me efpaQcé,, 
y e l m u c h o mas , quando 
©yo en el exceao^qae cf-
ta fiema de Dios le pade-
cia,y conc luyendo c o n l@ 
que diuerfas vezes t e n -
g o d icho en efta H i f to -
r i a , que n a t a r a l m e n t e 
era m u c h o n u i r d o s dias* 
fímiume ella j o rnada de 
acabar de c o n í i r m a c m s 
en todo l o q u e y o veia , y 
p u n t o d e l legar á r c c i b i r 5 t en ia c o n f u l t a d o , y t a t ú 
- laforma,fe a-dmiraron : y b i e n en que nueftro Se-
quando l l e g u é á darles 
quenta del mayor t raba-
j o , todos me d i x e r o n l o 
que a c á me autan d i cho , 
que en c í T o n o auia fino 
ayuno , y o r a c i ó n . T u u c 
m u y buenaocaf ion de co 
í u l t a r muy de p r o p o í l t o 
l e que tocaua á l o corpo-
r a l , / v n g ran medico c o n 
q u i e n c o m u n i q u é a lgu-
nos dias, r e b o l u i é l ib ros , 
y d i x o m e l o que a n t i -
g u o s ^ modernos deaian, 
t rayendo e x é p l o s de per-
fonas que auian m u e r t o 
de aquel t o r m e n t o , por 
auerles apretado m u c h o 
en pocos dias, y p regun • 
laadoic e n que g r a d ó l e * 
n o r c o a p a r t i c u l a r proui- ' 
dencia me auia p a e í t o ea 
. v n trabajo tan e x t r a o r d i -
n a r i o para b i e n de e£ta a l -
ma , y para cj de la mia , í i 
fupieffe ^prouccharme^y 
afsi vine c o n n u c u o a n i -
m o de ayudarla, (ín per-
dona ra trabajo de m i par-
t e « hal le , que los f u . 
yos auian crecido con m i 
aufencia de mane ra , que 
la t en i an en la cama , co-
m o otras vezes,muy aca-
bada de fuereis Corpora-
les,y en e lefp i r icu grades 
d e f a m p a r o s . T a m b i é n ha^ 
l i e nueuas i n u e n c i o n e s 
de n u r t i r i o s que e l d e m o 
n i o la auia dado. Siempre 
coja 
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c o n aquella porf ía de qu-c 
auia de m o r i r ^Tus manos 
y vrus tentacionesdcdef-
confiancas de fu fa lúa-
e i o n apretadifsimas.. Efte 
m a l d i t o la d ixo luego.que 
antes que me viefTe la auia 
de acabar^y afsi la ten ia co 
e l ahogu i jo c o m o otras 
vezes , m a n d á r o n m e en-
t r a r ^ dcfpuesdc auer tra 
bajado g ran ra to , b o l u i o 
en (i con .muchas Jagri-
i n a s , í i n poderme hablar 
p a l a b r a , a l f í n la d e x é con-
fcíTada^y en paz. Fuc i le 
c o n t i n u a n d o efta por al-
g ü i t o s dias , en c í íbs co-
i n c n ^ ó á pedir al Se ñ o r 
que l a a i c n t a í f e , y dieíTe 
fuercas , que fe haliaua 
m u y í l ne l l a s^y fu M a g c f 
tad c o n la , mi fencord ia , 
y piedad que í l c m p r c , l a 
l^kf d ixo : Ya fabes queN tus , 
t rabajos , n o f o n tuyos? , 
íl n o ^dc tus p r ó x i m o s ; 
esfucrgatc , que en m i . 
v i r t u d l o p o d r á s todo ^y 
l a „ m i f m a v o l u n t a d t e n -
g o > aora para:, ayudarte 
que f í e m p r e . Ya auia 
anos^quclo masde fu ora , 
c i e n era exerci tar con> 
t^nuA^i^n tc los a$;os de. 
amor de Dios , y del p r ó -
x i m o , c o m o n u c í t r o Se-
ñ o r la auia mandado que 
ayudaíTc á la faluacioi i 
de las almas c o n o r a c i o a 
c o n t i n u a , y c o n efla m e t ' 
ced , que aora la h i z o 
p o r fu bondad , c o m e a -
e ó de n ú e u o clTc mifmc* 
c x c r c i c i o que i a d u r ó r o -
d ó l o reftante de fu v ida, 
con o t r o q u e d i r emos en-
el cap i tu lo í i g u i e n t e . Ef-
tando c o n eftas a n í i a s d e 
l a f a U i a c i o n d é las a!mas,/ 
de que todas firuieíFen á 
fu^Dioscon fuma p e r í c e -
c i o n , fe le e n c o m e n d ó 
vtt¿ por tercera- pe r f o na 
p i d i é n d o l a que hizieffc 
o r a c i ó n para que nuef t ro 
ScHor la dicfTe el c u m -
p l i m i e n t o de vnas inspi-
raciones que fent ia en fu 
alma de dexar lo t o d o , y 
f e ru i r i c c o n muchas ve-
ras. L a í le rua de Dios I d 
t o m ó á fu cargo c o n las 
mifmas , y e l D e m o n i o 
c o m e n c ó á hazer fus ame 
nazas,|que íl t a l hazla la 
auia de matarj rciafe del, jr 
deziale que. no. vría fi no, 
m i l muer t e s p a d e c e r í a 
por .fer parte para qlie 
vna 
De la mmer fuerte. 
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vna alma falicíTc de v n m » f e a u a la mía 
pecado , 6 fe aycntaVaíTe 
en vn grado mas de perfec 
c i o n en f e ra ic io de fu 
C r i a d o r , y que yá é K a b i a 
quan pococaudalhaziade 
fus amenazas,pues l i -
cencia de Dios n o podia 
nada,efto ia hazia c l amar 
á fuMageftad c o n mayo-
res aní ias , l ia í ia que c l Se-
í o r por fu bondad fe las 
c u m p l i ó para g ran b ien 
de aquella alma , pref to 
l o p a g 6 , q u C e l D e m o n i o 
c o m e n c o luego a t ra tar-
la c o m o otras v e 2 e s » F c r o 
fue c o r t o el t i e m p o de la 
pelea,que d u r o folos tres 
días , y feruiala de faa-
zer mas fuertes a ¿tos de 
a m o r de Dios , y del p ro -
s i m o , y de ofrecer m i l 
vidas por ia faluaeioii de 
vna alma. Saliendo def-
ta pelea,la mof t ro el Se-
ñ o r , que l o que auiapa-
decido era vna f e m e j a n -
£a de la Cruz de C h r i í l o 
n a e á r o S e ñ o r , y dize ella 
afsi. P a r e c í a m e que me 
vía j u n t o á fu M a g e í l a d 
. crucificada j y que el r e f -
p landor que f i l i a de A i 
Cruz alumbraua, y her» 
Y que 
los Angeles , que l o e&a-
uan mi rando dezian c o a 
gazo , y a d m i r a c i ó n r 
Q u i e n es efta que í u b e 
\ la p a l m a , y come de 
fu f ru to? y refpondiaa-
. ^ f e : efta es , l aque noes^ 
mas es, y v iue en Dios , 
e n t e n d í aqui t |ae efta 
;vida en Dios , e r amed ian -
te e l D i u i n o Sacramen-
t o f é g u n aquellas pa-
labras de Ghr i f t o auef-
t r o S e ñ o r .' c ^ » / man 
.ducat-mt y iu i t propter me, 
• y que iel refplandordc la 
C r u z era t i luf tre que 
d io á los trabajos que pa-
dec iendo ios conTagr6,7 
a u t o r i z o e n fu d iu ina 
perfona , t a m b i é n me 
d i x o i N o remas , que 
y o c t o y c o n t i g o , y te ayu-
dare , y aquellas pala^ 
bras \ °. N o l i tltnere dermis 
lacoh , cite yemeYfa lus t u a. 
Q u e d ó la Sierua de Dios 
defta merced c o n mayo 
r e s a n í i a s de fer parte pa-
ra q ü c D i o s fueffe p o r f ú 
m e d i o glor i f icado en las 
almas,y eftando o f r e c i é n -
dole cftos defeos la c o n -
f o l ó f u Ma geftad c o n eftas 
A a 2 f a -
los 
El i ae 
mi co-
me' 
mi* 
No te-
mas gtt 
[¿ÍHIHO 
d i la.'-oh 
tó^ ven 
drd tu 
[a lud . 
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palabras. M i M a r í a f a n g r e 
por fangrc >ta has de fer 
i i i f t r u m e n t o d c m i g lo r ia , 
N u n c a a c a b ó de entedcr , 
que la auia quer ido clSe-
í í o r dez i r en efto;y yo fie-
bre e n t e n d í , q u e aniaE)ios 
por fu m e d i o , ó por el exc 
p i ó de fu vida,de mouqr 
ef icazmente á a l ^ u n a s al* 
m a s á f u mayor í e r u i c i o , 
c o m o l o ha hecho def-
pues de fu m u e r t e , y de 
masde l o q u e y o h e v i í l o , 
pcrfonasgraucSjy de m u -
cha autor idad,me han co 
tado cofas'.partlcplares de 
mucha ediíicacÁé-jy cfpc-
c i a lmen te vna de c ie r ta 
pe r fonade f u e r t e , á qn ie 
Dios come neo á m o u c r , 
oyendo la Tida de fu fier-
u a. y fiic fu M ag e ft ad fe r u i -
do dtfacar le de cierta oca 
Gon bien traba'jofa 5 y yo 
co n ñ cífo,q u e cftas, y ot ras 
cofas me han alentado 
m u c h o á c o n t i n u a r e í l c 
t rabajo decCcriujr íu y i -
á a ¡ d e m á s de a u c r m e í o 
mandado,y pedido per fo-
lias granes deftos Pveynos0 
que han t en ido not ic ia de 
ella,y cobrado par t i cu la r 
deuoc ion á fus raras v i r -
tudes , aunque no ha de-
xado el d e m o n i o de echar 
fus redes para eftoruario? 
pero efTo me -ha pueí lo ' 
mas a n i m o a procurar la 
g lor ia de Dios,y h o n r a de 
fu fie r úa . 
n x r s m * D S los tf4¿ 
kntjos que ft continuaron 
Por efpacio de feis anos, 
^Efde e l p r inc ip iode e l 
ano de m i l y feifeien--
tos y d i ez , c o n i e n c o eí la 
í i e r u a de Dios v n m o d o 
de vida,quc por ,cui tar p r o 
lixidad^y fañ id io me ha pa-
rec ido ponerle en efte ca-
p i t u l o : porque la.oracion 
en los tieposde a l iu io ,ca í I 
í l e m p r e fue vna,y los t r a -
bajos en e l modo,y la Cuf* 
tancia^corao queda eferi^ 
t o s e n círa Te rce ra Par te . 
D u r o e.fto haftafin del a ñ o 
de m i l y f e i í c i e n t o s y 
q u i n z c j c o m o fe d i ta en 
fu lugar :come neo el m o -
do de o r a c i ó n por vna gr,a. 
merced ,que n u e í l r o Se-
ñ o r la h i z o , e f t a n ü o c o n 
a l i i i io ,y d e í c a n f o ,yantes 
de c ú t a r l a j t n e eferiue eC-
3> tas palabras : h f t i mcr-l 
?,€ed q v o / á c f c r i u i r , m c 
í , h i z o H . S é 5 ® r , que ha 
„ f i c i o y n a c í e l a s mayores, 
*> ó la mayor,y durodias , 
^,7 aun me parece fe ha 
?, quedado pegada al a i -
^ m a :£íl:arído e n la ora-
*Í e i o n penfando , c o m o 
*, cfte exe rc i c iode lguf to , 
» y g lo r i a de Dios e ra co-
x, m o v n raftro , y d ibu jo 
j j d e l o q u c paña en elCie-
j > l 0 , j ' ponderado,y agra-
,> deciedo efta merecd^fe 
m e o f r e c i ó : * ^ » / ^trf-e-
p ^ » 7* cit pedes meos taf i^am cer-
ferfieie u ®f'w><lP* y uper excfíf <t (ta-
ño mil íúem fHt, P a r e c i ó m e j í i n o 
fies,co Bac c n g a t í c . q u e f e me da 
ñt /c/ua a catender , que ama 
ciernes, Eüe-f t fo S e i í o r l legado 
af.ntj, miscicfcos i m u c h a per-
^nien t e c c i o n , y e í t2 tu . ido ,y af-
dornt/i f emado m i e l p i r i t u fobre 
r ^ _ / 4 ' lascofas altas en la mas al-
ta,y fenr ía«1 alma muy fu 
pe r io r á todas las cofas ef-
p i r i tua les jy á íl m i f m a , r e 
parando c o m o podia fer 
c n e í lo^fc me o f r e c i ó , q 
c o m o e n efte e x e r c i c i o e l 
a lma uo fe ra ira a í i , n i fe 
acuerda de fi, fino que ar-
ro'/aiido fus defeos fobre 
Jos de Dion , fe haze vna 
y á i o í i , qfol® U e n t i e n d e 
€ » f í t s 
altas. 
D e la mugerfuer te. i B J 
e l codo poderofb , que la 
kaze. Q icdofele , c o m o 
ella dizc , t an pecada a l 
alma,que defde cfte t i e m 
po , ha {Ja 4 m u r i ó , no fue 
o t r a f u o r a c i ó n j U n o de-
z i r a j SeáLorriv^/1 yoluntaí 
tuaficutincTÍo > ijr* in t e 
r f4* Gozandofe fíe mprc 
en e l i n f í n i t o f e r , y g o z o 
de Dios,y en que cumpla 
fu d iu ina vo lun tad , y de-
feando la c ü p l a en todas 
fuscr ia tu ras,y qu c n i n g u 
na faliefíe r a p u n t o d^ 
ella, © e a q u i a d e l a t e f u e -
r o n muy raras las rcue la-
c io nes,y todas eran algu-
nas hablas,alentandola á 
l leuar fu Cruz por el guf-
t©,y g lo r ia del m í f m o Se--
S o r , y bien de los p r o x i -
mo$:y afsi cfte exercicio^y 
el que en e l c a p i c u í o paf-
fa^io queda d icho ,er^n c o 
t inuoSíX dezia^que todos 
los d e m á s cxcrc ic ios de 
o r a c i ó n que Dios la aula 
comun icado eran i n f e -
riores \ eftos-, y que a q u í 
n i fe echauan menos re -
uelaciones , n i arroba-
m i e n t o s , que t o d o cíTf» 
era muy i n f e r i o r r l o m i f -
m.o me auia c o n t a d o c l P. 
A a s lul íaa 
Tercera Par fe 
íul ian de Auila,qlc dixo 
algunas vezes la S.Madre 
TercTa de lesvsen los vt-
timos aííos jdefpues que 
no cuuo arrobamientos. 
L a vida dcílos fcis aíí os e a 
los tiempos de trabajos, 
era muy penofa, porque: 
no aula, orden de poder 
comulgarihafta que yo 
la experieneicL que tenía 
ecRaua de ver por algunas, 
con; c t u r a s, q u e pa r e c i a f e. 
le iba acabando ia Jicen-
cia al de monio,)'' iba a de-
z.ir- ía MifTá^ y lo mas ordi-
nar io podía comulgaria.f-
quedaua en paz por, algü 
tic m p ch Otra e z e s Ce d i -
lataua lacomunion, que 
como ella dezia , haÉa q 
l legauael placo que Dios 
ten ia pueíto para quitar 
la l icencia al de raonÍQ,en 
vano era probarfe ,y. afsi. 
no la c o n í c n t i a , que fe 
pufLcáe á ello , í i n o ios, 
quatro ,^) cinco días pri-
m e r o s , y v i f lo que eílaua 
cerrada ia puerta ,e l reme 
diO'era padecer,y eCperai\ 
C o n la c o n í c f s i o a . era 
mas c o n t i n u o el trabajOi 
de ambos, p o r q u é era ca 
da d ia^ á lo menos, cada; 
dosdiasjqucafsi loquería 
ia ficrua de i3ios ,y en e l 
tiempo de los aprietos, 
aquí era la guerra de] dc-
m o n i o y q u e p r i u a nd o. 1 a de 
el fentido^ c5 las dem^s 
inuenciones referidas en 
efl:aTerceraParte,y otros 
mil embulles,fe la procu-
raua cftoruar , y muchas 
vezes coflaua elconfeflar 
fe vna, y dos horas de ella 
pelea rpero al ñn nunca 
quedo íin hazcrlo , que 
otras almas que he villo,y 
fabido , con efte trabajo 
les fu.cede en muchos me 
Tes,no poder. confeíTarfc» 
£ n mis enfermedades , y 
aufencias, era tan cierto 
juntarfe en clíatodos los 
trabajos, que fino es en 
vna, aufencia de pocos 
días ,que pado comuigar 
en pazj en todas las de-
mas,aunque huuieirc ali-
aioal principio^ comuí -
gau.ados,ó tres vczesrlue-
¿ 9 v e n ia ia t o r m - a ta , y 
por lo que me auian acó-
fc"iado,yyo cenia tan ex-
perimentado, la ordena-
ua fe eibmicdTcqa >da .haf-
tabolucrde mi jornada, 
que nunca era larga. 1 « 
la 
De la muger fuer fe. 1 9 ^  
la enfermedad , fino era ponU,y aplicaua a fas t r a -
ta» graue , que de todo 
punt© me quitaírecl po-
derla cfcritiir, fiéprc me 
daaacuenta^yo la alen-
tauaporpapeles, aunque 
á vezes me coftaua el cf> 
c rini r ka r t o t ra bajo .-pero 
el Tuyo era tan grande, 
que nofafria menos la ca-
ridad. Bcfde eftos tiem-
pos comenco á fuplicar á 
nueftro Señor la hizicíTe 
particular merced de que 
11 o la faltaffen losBiuinos 
Sacramentos en el arti-
c u l o de la muerte,y mo-
níala á-hazer eíla conti-
nua p e t i c i ó n de masdel 
iin p r i n c i p a l , y verfe en 
vida priuada tantas Vczes 
de la i ucariíb'a , el ver las 
continuas amenazas del 
d b m O n i ó , que "todas ve-
nina á parar en efto. Xa 
experiencia de ios traba-
jos de citaíieruade Dios, 
fue caufa,que algunos ho-
bresgraues ,quc tratauan 
almas Semejantes , 6 vi-
niendo á efta Ciudad , © 
por cartas, forjados de el 
baj'os: á toJos aconfej^y 
buchio á aconr^jsir elde 
la obediencia: yadaierto 
may en particular a mis 
Padres ConfcíTorcs , que 
viuan con grandifsim^ 
cuydadode faber ííemprc 
loque pafTaenel interior 
deftasalmas, que lo exte-
rior, aunque da pena , no 
corre riefgo : pero acerca 
de penfamientos.y blasfe-
mias contra Dios, y con-
tra la Fé Vay cofas terri-
bles,y cmbuí lesde ldemo 
nio ta n i n opinado s, q u e 
e n tre o tras ocasiones e a 
dos me he viíloapeetadif-
í imo,por fer éfiBre i^fi'ntP"! 
g o t a n c a b i 1 o fo, y d e x a r -
fe llenar las almas de las 
aílucias, y amenazas con 
que les perfuade ,que no 
digan al ConfeíTor fus en -
redos.Ypara laconcluíío 
deftecapitülodigo^quc de 
pocos anos á efta parre he 
vifto muchas almas co cf-
te martirio, y Tábido de 
otras que le padecen en 
Conuentos,y fuera,v ten 
mifmo cuydado con que golo por gran fcñalde la 
yo viuia , procurafTcn fa- mifericordia deü ios para 
bet de mi , que remedio conlas almas- Porque no 
Aa 4 í c 
Tercera Par fe? 
fe puede i t i u g i n a r lo que 
fe p u r i í i c a n . y pe r f i c ionau 
con c í los trabajos 5 y alsi 
he confitie rado es p r o u i -
dencia defte S e ñ o r , que 
pa cs el m u n d o , y la fe n -
fual idad c o n f i isgu^os^y 
c o n la a m k i c i o n A o n r a . , / 
hazienda haze tantos 
K i a í t i r c s d c i d e m o n i o ^ n o 
f a l t e n t ambiea en fu lg \c 
i l a , ad0ndeno ayi l a s T r a -
xa n os , M a x i m'm os,y Da -
c í a n o s , ^ t t . e los m a r t i r i -
zen ,dando l icencia per-
mifs iua a.cfte c t u e l t i r a -
n^^para^q^e l o haga,y c5-
tr.a todatfu depraaada vo-
luntad ,po r el ca m i n o q u c 
los procura de í l cu i r les 
iabre la corona , c o n m i l 
g é n e r o s de tormecos, que. 
para Cu mifma c o n f l i í i o n 
i n u e n u T u m a l i c i a ^ t i ra- , 
n i a . 
Cdf7 ,J£'.Xij\, T m f i m t en ¡o 
mifmo >y comiexf.t l<ij¡H7^ 
de Ufi.cr-u4 de T)ios,,. 
j i r pucsde aucF p a c i -
do l i í ic rua de Dios 
c inco a ñ o s de í los grandes 
traba'/os 7 c o m o lo r e f e r í 
ene i c ap i t u lo p a í T a ^ c n 
e l I n u i e n i o del a i i o de 
m i l y r e i í c i e n t o s y qu inze 
m e d i o vna grane e n f e e 
medad d c l p c c h o , q i i e me 
ob l igo a i r i M a d r i d á cif-
ra rme de p r o p o í i t o , h izc -
l o a f s i p o r e l p r i n c i p i o d c 
Mayo^y dexela con paz,y 
quie tad , mas apenas auia. 
f a l i d o d e íl a C i u da d,. qu a a.-
do c o m e n t o d e n u e u o ia^ 
t o r m e n t a , y fue algo lar-
ga , porque l o X t c m i au-
fencia d e m á s de t re in ta . 
d u s . T c o m o e l d e r a o n i o 
n o fe c o n t e n t a c o n ha-
zer mal , ¿Mío que cada 
d ia inuccafu mal i c i a nue-
uas aftucias, p r o c u r ó ha-
zer r u ido en eí la o c a í l o n ^ 
porque ao fe paílaífe c a 
í i l e n c i o . C i e r t o Re l ig io -
fo graue co n. bue n z c i o ¿ 
aunque no le cocauajco-
meneo á fent i r . m i l de. 
que fe cíluuicCví tantos, 
dias f i n c o a f e í f a r f e , que 
por lo menos cran.ya mas 
de v e i n t e y por fer C o a -
fe i lo rde la Prelada, la a-
p re to \ que la mandaifc. 
fe confijíTaire. Es la Aba^ 
defa v na fe ñ o r a a íay Re l i . 
g i o f a , y muy p r u d e n t e , y 
pareciendola , que. n o la. 
• b l í > 
De U m i í g c r 
o b l i c u a la 9^nciencia, 
procuró cf^farCe de en-
traren es/o r pero no ^ a -
do ,yafá i la embio ade^ 
z i r j q u e pcpcuraile á vertí 
fe podia c o n f c í f o r c o H el 
Capellán aiayordel Con-
ucco.Laíicrni de Diosef-
taua en el m a y o r go!fbdc 
fus crab-jos : peco e n el 
p u o t o i ^ u e oyó ,e l recado, 
¿n. detcnerfc fue a,l co-
niul§atorio alco,dondc la 
cípcraaa el Capcllan^ma-
y o r, h i z o o r a c i G a. a l S á t i f-
Cimo Sacramento jfnpUí-
cando a aquel SeHor n o 
dicíTe Ucencia^ al. dems^ 
nio, para que fe lo clior-
na ffe ?y a l p ti n t o ^ u e. i i 
llegar al comulgatone, la 
derribo eñe maldito c o n 
el pafmo , y los demás a-
prietos.de modo ,que n o 
fucpoísible l e u a n t a r l a d c 
allí.. E l Capellán mayor 
canfadode cfperarla,co^ 
mo no auia orden de boí-
u e r c n fas fe ácidos, bax 6 
adonde eftaua íaPrclada,y 
la dixo,qtie ef tos traba-
jos de Dona María Vela, 
corrían afsi anos auia , co-
mo la conftaua , y fe auian 
hecho tantas pruebas, y 
fuerte» } 
no auia remedio , ni Cth 
u a e n ma n o d e I a R J Ij iy p • 
fa,qu.e lo que impone;. .a 
era dexarU.eiVir > haiia 
q,u e y o v i.n i c | c, p u c s y a i c 
tenia tan larga experien-
cia , q^e eñe era el vlti-
mo remedio. Quando vi' 
nc^quefue pocos diasdef-
puesdefte ruidojialle rail 
diferencias de trabajos, 
con que la auia afligido el 
demonio , y vno de ellos 
fue efte por lo 4 fin tío, no 
poder kazer. la voluntad 
de la Prelada., yo la ani-
mé jy confolc,y comencé 
á, tratar de confeíTarla». 
que no huno poca difícul-
tad. Porque no parecía,íl^ 
no. que todo el infierno 
la cftaua atormentádo \ al 
fin fue nucftroSeaor fer-
uidodefpucs de tamo tra» 
bajo,que fe rindieró eílos.« 
crueles enemigos en qua-» 
to^Iacomunion. Veiaci-
da eíVa,no huuo tanta di> 
fícultad.ni rgíiíleocia MÍ-
guiófe luego tras efte tid-
po.otrode paz,y quietud, 
en qel Señor la iba alen-
tando co n darla vnos ti n -
, timiencos cu el interior, 
d e q e í l a n a cetca el fin de' 
fus 
Tercera Parte 
Tus traba jos ,¿iuc f b í í e de 
fu bondad , que prefto fe 
acabaiian.y le i r í a á go -
zar Pero c o m o ella t ema 
t an larga;cxpenenjcia,de-
z i a , que eftos prcftos de 
Biosduraua v n fíglo. Re-
p r e f e n t a u á i e m u c k a s v c ' 
zes á f u M a g e á a d j q u e (c 
acordaflfcquelG auiadado 
palabra de E fpofo , / que 
ya n o p o d i a í u f r i r t an lar-
g^a aurencia,qtie fi fu b o n -
dad fe f c ru i a de que ella 
padecie íTe m i l fíglos por 
fu g u ñ o , afsi 1© gueria^y 
accptaiia^mas que lasan^ 
fías' que tesia de fa l i r d é 
Jas rñ i fe r i a s , f pel igros de 
efta vida,}'de gozar a q u é l 
e t e r n o abraco , la l iazian 
f u c r c a á fuplicarle oyefle 
fus ge midos,)7 la cuplieílc 
fus defeos, cftos crecian 
cada hora,y eftadolosvna 
vez reprefentando al Sc-
sí pr con lagrimas ,1a dixo 
f i i Mageftad:Si te d i la pa-
labra que ferias en adela-
te m i Efpofa c o n abraco 
m a . s » p r e t a d o / y a te la he 
c u m p l i d o , fin® q110 ^ 
abra^olía {¡do con bracos 
de Cruz fangrienros, aora 
te echare losde m i d i u i -
n i d a d . Q a e d ó confo lad í f -
lima,y muy t i e rna de efta 
merccd ,y aunque la pare-
cía no e-íiaua lexos fu 
muerte , c o m o luego ve-
nia la lluuia de t rabajos. 
Ja m e m o r i a de eftas mer-
cedes fcruia de mas t o r -
m e n t o en ellos , porque 
de t o d o fe aprouechaua 
e idemon iopa rada r l e í í c -
pre m a y o r : n o t a r d ó mu-
cho e n h a z e r l o , que por 
el mes de N o u i e m b r e de 
efte d icho a ñ o , f u e r o n te-
rribles ías obfeuridades,^ 
defamparos,y v i n o e í t r a -
bayograndc , como en fus 
p r i n c i p i o s : pero e l eclef-
í i a f l f p o f o , q u e t en ia de-
t e r m i n a d o de c u m p l i r l e 
t an taspromefas ,como la 
á u i a hecho:defpucsde Vn 
d i l u v i o dediez a ñ o s , fc-
r e n ó e l C i e í o d e fus cfpc-
rancas,dia de l a C o n c c p . 
c i o n d e la V i r g e n Santif-
J'ima^dc eí lc a ñ o .de m i l y 
feifeientos y q u i n z e d a n -
do p r inc ip io á la paz^y def-
c a n í b ^ q u e t a n c a s vezes le 
tenia p r o m e t i d o . Eife dia 
c o m u l g o c o n q u i e t u d , y 
í*e fue coh t inuando de 
m a n e r a , q u e nunca m i s 
tUliO 
De Ja n-iugcr fuerte. 1 9 o 
lun tadde n u e í t r o S c í í o r , 
que.U ayudal íe en fus t r a -
bajas, la dexaHc morir?jr 
l ü c g o h i z i e f f e l o q u e q u i -
.ficiTcqurC el la .tenia muy 
-bue n. fiador cn fu Efoofo, 
que la auia p r o m e t i d o , q 
c n v i 4 a,, y m u c r c c l a c ó n -
fol<u;ia COJQ; m i pce íe ncia-
t n u o 1 i c e n c i a c 1 d e m o n i o 
para eftoruarla la íagracla 
c o m ú n i o ,a u nqn e Tu Io t a 
porf ía en amcaa^arla -n-ñ-
ca tenia fín ,y k i ego v . e í m 
á parar todo en que á-la 
horade la muer t e lo ve-
r i a : pero la uetua de E)ÍQS. 
nohaz ia caudaide Cus de 
fat inos. Quan to á la c o n - C o n eíla paz iban las co 
fersion procuj;aua lo que fas aora , y en todos los 
trabajos paítad.os , no (e 
q u i t o jamas la tanica 4Í2 
ella m e H a, n i d e x ó ia d i c i -
p i inacada dia.Gn pa r t i cu -
lar ob t íd i enc i a j yo ten ia 
eCé cu y dado , parque ea 
t a t i t o qwe duraua el t ra -
bajo grana e ?nl t enia fuer 
<~asñi e ra po íslbl e t om. a r-
la c o n e l desfailecimien- ' 
t o , a o ra 1 a fu e c 51 i n u a n -
do halla la m u e r t e ^ í o q u s 
ella q u l í l e r a mucho , era 
baxar a l C o r o : pero que-
do t a l de los trabajos, que-
en andando quacuo pairos 
pe rd í a e l -a l i en to ,aunque . 
na v n i o n , y t o ^ , & fus p í a - p o r darfele , y c o n í o l a r i a 
antes ; y 11 a lguna vez me 
olvidauade poner la obe-
diencia para que fe c o n -
feflaíTe 5 en los p r inc ip ios 
de efte a l i u io procuraua 
inqu ie ta r la ,mas todo era 
cofa de rifa^que c o m o no-
puede exceder v n p u n t o 
de l a l i c e n c i a , t a m p o c o 
le quiere perder e l defdi-
chado-Dcfde cftedia de la 
C o n c e p c i Ó , í i n t i 6 i a í i e r -
uade Líios vna gran m u -
dan ca en fu alma!, y vnas 
cont inuas sní ias . de i r i 
ver á fu Mageftad., donde 
pudieí le gozarle e n et^r-: 
ticas v e n í a n a parar en 
cftoj p e d í a m e muchas ve-
zes en oca^io nes ,que fe 
me o f r e c í a n paraCalir de 
afs iento fuera deí la C i u -
dad^que pues fabia era vo^-
a I^,una vez , la daua 
efla iice-ncia.. 
c<i ÍG de I4 fiema de T>iós* 
A V ñ q u c de muclios l u -
gares de c f t aHi f to r i a , 
fe puede coiegi-r el re t i 
104 recato, afsi exterior, , 
c o m o i n t c í i o r , «jue toda 
fü vida tuuo efta í i c r u a d e 
Dios3p®r f t r ^materia t a n 
• j fhportantc f ara todo ge-
n e r o de p e r í o c a s m u -
c h o mas para Religiofas, 
•BJC p a r e c i ó hazer de c f f o 
par t i cu la r cap i tu lo a o 
hablo en -materia de Taíir 
á p u e r t a , ó r e d e s deJCon-
• u e B t o j que de cíTo queda 
di c h o 1 o q u e b aña ¡j. q u a -
t o lo a b o r r e c í a , í í n o den-
t r® de l m i í m c G o n u e n -
• ío .ydc fu celda. Porque 
ía í i r á c o l a j q u c no fue íTe 
p r c c i í a m ente n e c c íl a r i a 
de I l c l i g i o n ^ n i andar p o r 
•Cenuento, no fe ie c o n o 
•cié ' / amas :á v i í l t a r las en-
fcra7as, y ex o citar la ca-
ridad falla : pcr€> de t a l 
manera j queliepre1 cfc . i -
fa 11 a a Igu n as p 1 aricas, y cÓ 
uerfaciones, que al l i fuc-
Ica ofrecerle n o n c c e í T a -
rias. V ñ a v c z CÍ4 t i e m p o 
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del Padre Salzedo fy C o -
feíTor, la p a r e c i é fe auia 
dcfcuydado en cft© con 
vna cnfcrraa,y v i n o a tra-
t a r l o con n u c í l r o Señor . -
fu Mageftad la d i x o , que 
n© fe afligícíTe , que n o 
aitia faltado , masque í ¡5 . 
prc fe huuieffe en e á a s 
plaricas c o n l i m i t e , y re-
ca to . E l que t en i a en fu 
per fona .ann con lasmif-
mas de fu celda era t an 
e x t r a o r d i n a r i o , que f u c -
í"ade ella , nadie j a m á s la 
v i o el cabellory en l a c e l 
dararifsimas v c z e s r p o r q 
para tocarfe, tenia vn re-
t r e t i l l o , donde fe cerra-
ua : y íl algunas vezes la 
mandaua por neccfsidad 
l iazcr a l g ú n l aua to r io or -
di na r i o , n o c o n f í a t i o j 'a-
m á s fe h lz ie í fe c o n l u z , 
í i n o á e í c u r a s , d i f p o n i e a -
doan tes las cofas, c o m o 
c-onuenia para poderle ha 
zerafsi:*? á cf tatrat jaera 
tnmbicn fu reca to en o r -
den a m e d i c i r a s , y cofas 
q'fté la mandan a n hazer 
p^ra fu falud; rodo fu cuy-
dado era,que nadie la c o » 
noc ie í f e , n i fupieíTc fu 
n o m b r e 5 íi venia a efla 
C i n -
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Ciudad e l PadreFray L o - por cfla C í u d a d , a v r ^ mas 
r e n ^ ó fu h e r m a n o en cf-
tos v ic imosanos l a vela 
alguna vcz,ly para e íToauia 
deaucr par t icular Ucecia 
c o n obediencia. Por e l 
raes de Sepriembre.del a- . 
í í o de m i l y f e i í c i c n t o s y 
diez y f e i S j V i n o p o r O b i í -
p o d a f t a C i u d a d , a u i e d o í l -
d o p r i m e r o e l e ^ o d e A f -
torga ,y defpuesObifpo de 
Ca r t ag?na , D o n F r a n c i f 
eo de Ga mar ra,que o y v i -
ne , 3 q u i e n el i i c y D o n 
E e l i p c T e r c e r o nue f l ro f e 
í í o r p o r . f u s grades m c r i -
í o s , y feru ic ios ha h e c h o , 
y haze grandes fauores,y 
mercedes , y Dios la h i z o , 
m u y grande a c í i e Objf-
pado en darle talPaftorjpa . 
ra mantener ' ip í l ic ia , re-
f renar v i c i o s , y honrar, la 
v i r t i i d , y laMadre Mar iana 
de San l o f e p h , P r i o r a del 
Rea l C o n u e n t o d e l a l n -
c a r n a c i ó n 9l que m a n d ó 
fundar en Madr id la fexe-
ní rs ima^y C a t ó l i c a Reyna 
D o ñ a Marga r i t a de A u f -
í ria m i e í l r a S e ñ o r a . a u i í -
doia elegido por piedra 
fundamen ta l de c í l c edifi 
c í o cfp i r icual , pa íTando 
dequ inze anos*, á la p r i -
m e r a f u n d a c i o n d e Reco -
letas A g u t i n a s de íu Q f -
dcn.ai^iahablado á D o H a 
Mar ia V e l a , quedando 
c o n grande e f t imade Tus 
grades vir tudes,y defpucs 
por terceras perfonas la 
comun icaua raras vezes. 
Pues por t ene r pa r t i cu -
, íar e o n o e i m i e n t o , c o n e l 
P rou i fo r , que venia aqui-
c o n e l O b i í p o , le encar-
g u m u c h o la v i f i t a í l e d e 
fu parte , y e ld ia que e n -
t r a r o n á v i / í t a r la claafu^ 
ra , la e m b i ó a dezir , que 
quer ia v e r l a s no h u n o re-
med io , halla que c o m o 
Prelado , la mando por 
obediecia^que le efperaf• 
fe en fu ce lda , donde le 
r e c i b i ó cíe rodíi las^y en l o 
p o c o q ii e e & u u o co n e l i a 3 
íe h a b l ó de manera ea 
n u c í l r o Sen or}que é l que 
d ó c o n t an ta cftima de fu 
v i r t u d ,que parece l e t r a ' 
x o Dios á c i t i Ciudad,pa-
ra horar 1 aea v i J ,,y muci-
te.- C o m o |as R^líki CÍ is 
de fu C o n u c n t o O . K ; . , , ; . ! 
e i r e t i r o tan c^moed)-. 
n á r i o de.la í l e rua de Dio:-., 
7. 
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y el día de fu e n t i e r r o auia 
t an tagen te en la Ig le f ia , 
que por las rc'ías del C o r o 
p r o c u r a u a n v e r e l c u c r p o , 
dezian c o n buena gracia: 
f i D o l í a M a r i a Y e i a Cupie-
ra que la auian áe ver dos 
psrfonas defuera , quan -
t o mastanta gen tCjpor e l 
m i f m o c a í b a o qui f íc ra 
j i ier i rre^muchas cofas par 
t ieu laresdexoen efta nia« 
teria,quefaazia^y dezia en 
orden al reca te , y modef-
t ia Re l ig io fa , por no alar-
gar la hilleria3y cui tar p r o 
Jixidad en q a a n t o pudie-
r e . 
Cap. JOTA'/. Como fe f ue 
continuando la fid^ , y 
quietud de l a Ste rúa de 
I^GS grandes, y a m o r © -
fos d e í e o s de ver á 
Dios,}^ faiir de las miferias 
defta v ida , fe auian c o n t i -
nuado c o n fuma paz en 
nueftra fan ta ,quandopor 
f in del mes de Mayo de l 
araode m i l y feifeientos y 
diez y í'ci? me v i n o vn pro-
p i o c o n carta de c i e r t o 
perfonage graue de M a -
d r i d ^ q u i e n t engo m u y 
grandes,y antiguas obl iga-
ciones , en q me c f c r l u i ^ 
par t ie i re luego para a l i a , 
o f r c c i c n d o m c v n p u e í l o 
b i e n f u p e r i o r á la c o r t e -
dad de m i caudal. M o í l r c 
la carta á cita Sierua de 
B i o s , y aunque fe r eze l6 
¿ e r a i r c o n t r a m i v o c a c i ó n 
en dexar todas las cofas 
po r Dios / c o r n o tan h u -
n i i l d e , q u i f o rendi r fu j u i -
z i o a los defte S e n o r , á . 
ver que defeubria fu Ma-
geriadcon el: t i e m p o , la 
o t a i i o n , y au nque-ei m i f -
m o S e ñ o r la aula oro m e -
t i d o d i u e r í a s vezes , que 
por m i m e d i ó l a f oce r r e -
ria en fus trabajos, n o t é -
l o en vida , f ino en m u e r -
te,)7 hallaua ii iuchas cal i -
fas para f e n t i r m í aufen-
c i a , q u e d ó t an en paz , y 
t a n refignada en lo que 
n u e f t r o S e ñ o r fueíTe fer-
uido ordenar para mas 
gloriafuya> que juzgando 
t o d o e l C o n u e n t o e r a ella 
la que mas lo deuia f e n -
t ir jConfolaua a otras R e -
l ig iofas ,qnepor auer m u -
chos a ñ o s que fe c o n f e í -
fauan c o n m i g o mof t ra ron 
f e n -
De l.t muger fuerte] i $ t 
S e n t i m i e n t o d¿ m i ma- razonesqucha lk \ua i i por 
dan^a : L u e g o la ficraa m i r e l a c i ó n vna que les 
de i?ios p id i6a . la Prelada hazia,mucha fuerza , era 
la dieffe Confc-íTor para v é r q u e d e f d e feis mefes 
las confersiones o rd ina - a n t e s , h u u i e f í e f u Magcf" 
r ias,por cftár el C a p e l l á n tad p reuen ido c o n paz , y 
m-ayor impedido de vna a l iu io de fus trabajosa cC-
larga enfermedad,y c o n 
cftc fe.con fe (se,y co m u l -
g ó l o que d u r ó m i aufcnr 
c i a , e í c r i u i e n d o m e l o que 
fe le o f rec iade impor tan - í 
cia , aunque en fus ojos 
la m a f or e r a q u e y o acer-
taífe- en m i n e g o c i o , q u e 
cf tc . rezelo nunca la falia 
del c o r a ^ o n . D i f p u l i e r o n -
fe en Madrid, las cofas de 
t a f u í l e r u a a l f i n d e tantos , 
a fí os, y q.u e t íía m i fm a paz 
fe c o n t i n u a n á fin f e n t i r 
en fi g e n e r o de d i f icul tad 
en la.confersion,y c o m n -
n i o n ^ n i en a lgunode los 
d e m á s trabajos que aula 
padecido.por e l c o t r a r i o 
era c o m ú n parecer de t o -
das las pe r fon as graues rjr 
efpir i tualesque me hazen 
m o d o , q u e auiendo t o m a merced en e í l a c i u d a d , q i i e 
d o r e f o l u c i o H de boluer-
m e d e n t r o d c quinzedias 
fe t r o c ó l a fuer te , y me 
quede e m p e ñ a d a la pala-
bra,pero no l a y o l ü t a d ^ p o r 
que la p r o c u r é tener l ibre , 
p a r a l o q a e nue f t ro SeHor 
quifieíTe difponer c o n c! 
t i e m p o ; a q u í me. d io fu 
Magcftad b ien en que e n -
t ender , porque todas las 
perfonasgr.aues, y e f p i r i -
tuales q u é a l lá con fu l t a -
na ,e randeparecerque a-
iba c o n t r a í a no luntad de 
D i o s , e a falir del m o d o de 
vida en que meau iadexa-
do el Padre l u i i a n de A u i -
la m i c o n f e f l b r , y q u i e n 
mas infiftía* en efto era 
ella j pe ro r con- fuauidad^ 
q^ie no q u e r í a fe e n t e n -
dieffe la m o u i a fu p r o p i o 
negocio . A c u d í a c o n él á 
n u e íl r o S e ñ o r . y fí e m p r e 
f u M a g e í l a d é n i o i n t e r i o r 
de fu alma j a alentaua co 
q u e y o b o l u c r í a ; pero n o 
q u e l l o e r a l o q u e - D i o s q u e - m o í l r a n d o l a cola parcicn-
r ia de Hii jy en t re muchas i l a r / m o c o n f i r m á n d o l a e u 
que 
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que nodadaíTC , que feria 
c i e r t o l o q u e laauia p ro -
m e t i d o acerca de m i , y 
q u i t á n d o l a codas las dudas 
que la v e n í a n , í i fe auia 
enganadoen en tender lo 
afsi. Ya eran paffados mas 
cié tres mefes^quando por 
auer layoefer ico los pare-
ceres de por a l l á , y dadoja 
quenta ds otras cofas t o -
cantes á m i negoeio^tra-
t a n c í o i o c o n n u c í t r o Se-
£ o r , m e c í c r i u i ó vnacar-
r a, c o n fo r n i e á l o qu e e n -
t e d i ó de Cu M a g c í l a d , q u c 
m e ha p e í a d o m i l vezes 
de n o la aner guardado, 
p e r o el r e z e l o de que fe 
p ie rdan papeles í c m e y a n -
tes .me h izo romper la . En 
íuf tanc ía me e í c n u i o l o 
que auia pa í í ado co nuef^ 
t r o S e ñ o r , d i z i e n d o m e 
c o n tan graucs razones,q 
iba con t ra fu d iu ina v o -
lun tad ,quc me r e f o l u i en 
v e í a i r m e , t o m a n d o oca-
f ionde algunas , que a l l á 
fe o f r ec i e ron ,y de veni r á 
c o m p o n e r mis cofas^por 
auer fal ido t a n r e p e n t i -
namen te deftaCiudad.Pa-
ra la f í c r i i adc Dios fue de 
g r a n c®ftfueIo c i v e r m : 
a c á , a i r e g i i r a n d o m e , qti© 
e l acier to de m i negoc io 
era (fl que mas la mouia: 
aunque ñ o l a era pofsible 
d u d a r , q u e f u m u e r t e ef-
taua cerca,}7 que n u e í l r o 
S e ñ o r la auiade c u m p l i r 
Jo que la auiadicho a lgu-
nas vezes, que y o me ha-
i i a r i a á e l la jpero c o n t o -
do eífo la daua que repa-
r a r c l a u c r y o v e n i d o p o r 
t i e m p o l i m i t a d o porque 
de o t ra fuer te n o me d i e -
r o n l i cenc ia . B i e n m o f -
t r o n u c f t r o S e ñ o r f e r e í l a 
f u voluntad,pues al cabo 
de mas de -tres mercs,quc 
d u r ó la inf tancia , que h i -
z i e r o n de Madr id , para 
quebo lu ie f l e a l l áacaban- , 
do de r e f o l u e r m e en n o 
boluer : luego m e d i ó vna 
t a n graue enfermedad , q 
cftuue á la mue r t e , y fue 
tan iarga,y pcnofa,que a l 
cabo de v n a ñ o he queda-
do c o n re l iquia mu7 pefa-
da- N o f u e p e q u e ñ o t ra -
bajo para la í i e rua de Dios 
el que fu M a g e í l a d fae 
fe ru ido de darmes» n i m -
a y u d ó poco c o n fus ora-
c i o n e s , de que yo t u u e 
í I e sx^Xfi m A c h a c 5 ti a n a, 
aun-
Smnqiae al parecer mny 
pocos la ter i ian oe m i ía^ 
l u d . Jbr) t o t í o e f t f t i e m p o 
í e con fe isQ c © a c i Cap c-
} l a i i ¿ ¿ ® r <iei C o n u c n -
t o , y c ^ m a i g ó muy en 
paz , aunque la í o b r e u i -
JIO o t r o trabajo , que n o 
ama p í o b a d o , que c n -
í b r d e c i o d e manera , que 
pa í l aua e i Coi i fcHor mn* 
c h o r r á b a l o en confe i fa r -
la,y á ella fe l e daua muy 
grande la pena ,que t o -
das f cn i i an en hablarla, 
l ^ í c í i u i o m e efto v n dia>^ 
r e í p o n d i l a , que j fegun 
era f r a g o í b fu c a m i n o , 
t e m í a t o l a quitaffenuef-
í r o S e ñ o r lavif ta , que le 
a i aba l í c , porque fe Ja de-
xaua para rezar ci Of i c io 
l i i u i n o . y y o h i z i c ü e cafo 
de la pena , que l a s d e m á s 
r e c i b í a » , fino que lo paf-
failc a fojaseoB. Dios ;qae 
fu Magci tad la h a b l a r í a 
ü ñ náÚQ. H i z o l o afei , y 
iiicvJiac1a Qaarefnia , co-
m e B co á fen i i r vnos cf* 
c rupuiosde i t rabajo g ran 
de paX.-.Jo , y c o m o yo cf-
t?.': • • -'-1, d i í s i i n u i o t res ,6 
¿a mtiierfucrte. 15? 3 
qua t ro dias,y no c o m u l -
go ,haf ta darme quemaj 
y o m c h i z e l lenar en v n ^ 
ÜÚ&jS la a í í c g u r c . q u c era 
t e n t a c i ó n , cou que n u n -
ca mas la b o l u i ó , n i pe r» 
d io confcfs ion , n i c o m u -
n i ó n cada dia , halla la 
m u c i t e - C r e c í a n cada 
momcnLO las an í i a s de 
que liegaire eíla hora^y de 
vna Rci ig iofa muy g¡ran 
í l c r u a d e Dios , y muy t r a -
bajada , que m u r i ó en ef-
te t i e m p o j q u e d ó c o n 
t an ta embidia , que la en» 
t e rnec ia ei hablar e n 
ello^y l o m r s d e l t i e m p o , 
que ) o eftaua con.el la, to-
do era r r a t a rde quando 
Jlegaria c í l e d i cho io pia-
co, que c o n tan tas -a ¡ j f i as 
cfperaua , ya e i d e m o n i o 
n o p a r e c í a , n i le ve la , f ino 
alguna sez. r i y e n d o í e de 
•fus locuras .y ¿ m e n a z ^ f 
e i p o r ñ a o d o cu que ro -
do fe guardan a para la 
h o i a d c ia m u c i ^ 
t e . 
T e r c e r a F a r f é 
trapito de D m u J i t irí* 
V e U , 
pAfí famos , dizc el Real 
í€:7. Profeta,feablaadó con 
Bioscn perfoaa de Josjuf 
tos: paffamoSíScnorjpor 
e l f a e g 0 , y p o r el aguaj 
facañ:eri@s á p M e r t o d e re-
frigerio, y de fe a n f o , m uy 
grande Ic gozauaya nuef 
tra«»ranta Keligiofa en, fu 
alma,y coa grandespren-
¿as de nueftro Señor de 
quefu dichofo tramfito ef-
tana cerca ; quando llego 
Janneuaa cfta Ciadad de 
el labileo iJlenifsimo^co-
cedído por nueáro m a f 
fanto Padre Paulo Qjjn* 
to ,e« i cfte a ñ o de rail f 
feifeíentos y diez y fíete. 
Mandéfc aqui publicar a 
Josdicz y íiete de j»eptic-
fere , y ía tarde'ántcs deíia 
p u b l i c a c i ó n , que fue Sar 
badoá los¿icz y feis,apre-
t ó tanto vna graae enfer-
medad á vna de iasBLeli-
giofasde fu m i l m a celda, 
que me pidieron entra Ce 
áconfeiTarla, I r a Doña 
M..' ria Ve!a fti enferíacra, 
y a m i ) 'aizio uuaca la a-
uia viftoco ta n bu en a dif-
poficion , como elle dia, 
\ fe la e chaua bicndcvcc 
el amor que tenia i la en-
ferma,porauet íidofn no-
ñic i» ,y qnien en eltiem-
po de fus traba'/osla acu-; 
diajuntoeola amiga Do* 
fiaM .ria de Aulla. Dcf* 
f aesde anerfe confeiTadai 
la enferma, hablando ea 
la publicación de cl lubi-
leo , me dixo la fíe rúa de 
Dios. Gran dicha mia 
„ fuera ,Señor^ acabadas 
ji^ de haz-er las diligencias 
que máda efte fanto ía -
bileo,paraconfegair la 
,J Indulgencia ,fe üruiera 
nueliro Señor de í lc -
U uarme. Yo la refpondir 
3No ía faltaaa mas á vuef-
tra merced.hnoeffb ,, pa-
ra morir quando quiflef-
fe>y como quifícife,pídalo 
áüiMaScftad. DexéU re-
conciliada , para que á U 
mañana eomuigaCe , f 
quando pense loauía he-
cho me vinieron con Va 
recado de Uoña Maria de 
Auila , auírandomc , que 
efifa noche á bs dos auia 
dcfpcrtado Dona Mana 
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y c U . C 0 » v » sranfrio.jr á. tenia keckas para Uhort 
«ftákora cÉaua coa mu-
cha ca le nr a ra t y d © lor ca 
c i lado, que áe zia c 1M é -
dico era de Goftada,qije la 
cmblaíTc a dezir loque 
auiadehazer. O r d é n e l o ^ 
defpuesfuy á faber lo que 
paffaua , dixeronme fe 
iba defeubriendo íer cier-
ro e 1 dolor de coftado , y 
que ella eftaua coa tanta 
p&lf alegría, que penfa-
uan , íi lo era tambieu el 
llegar e lpütode fu muer-
te, que tenia tandefeado. 
Supe, como en Taliendo 
yola tarde antesjauia ef-
tado en 01 ación , y def-
puesjuntado los papeles, 
como queda dicho: fuef' 
fe agrauando la enferme-
dad 3 y aplicándola fan-
gdas , y otros remedios 
conque me pidieron en-
trabe el Martes á confef-
far á ambas cnfermi«sq!ie 
cftanan en vnacelda,y pa-
ra comatarles algunas 
diligencias,conforme al 
tenor del iubileo. Msi el 
inílante que la hablé , fe 
me acordó de las amena-
zas, que eldcmoaio nos 
de la muerte : 
lajfi auia vifto por allá cf. 
ta vilcanalla,y7 refpoadié» 
j , me cftas palabras : Qac 
n o n o Señor ,jra todo 
espaz,y tododefeanfo, 
„ q u e mi Efpofo , como 
„ t á fiedme ha cumplid® 
, , todas fus promefas. V n i 
cola me kafucedido,^ 
9í bien $é,que n o fue fus-
ñ o , que en ©ración eu 
„ taua con mi Señor j f 
» f u c , q a e me vi c o n vna 
corona riquifsima de 
i» oro>y pedreria muy jaf-
jjta á mi cabera , y como 
,3 y o n o merezco,f íno in-
» fietRO por mis pecados, 
, , r e 2 e l e m e n o ftieCc al-
aguna inuencionde ef-
» fe l o c o j pero no m® 1# 
ha parecido- Y o la aCe-
g u r c ,qne n o era i l u í í o n , 
d ixorne donde í e u i a ios 
papeles guateados,€|ue los 
í & p k t i k lúeg0>po;rq.uc n o 
jos ac c r (aífc a á v er ,.y o mc 
deípcvii , c o n que fí A la 
F r e l i d a l e p a r e d e í f e en-
t r a r í a luego el lueues Jia 
de San Mareo , á dadas e l 
Santifsimo Sac ramen to 
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enayunas p á r a c l l u b i l c o , m o n i o ^ q u c c n e i lakdr '^ 
por dacCele defpues por la auia de qui tar losSacra^ 
Y i a c i c o , r i fueíTc mencf- r r icntos , y cumplicr-ida e l 
te r . i¿ftaiia la í i c m a de Sei ior l o qae ciia tantas 
D i o s ab ie r ta en o r a c i b n , vezes le auia ("aplicado, 
defeaodo , qne nadie la q-oola fal ta íTerr , o r d e n o 
hab lá i f c por aacr io todo a fu Magcftad las cofas de 
foiascon el Efpo ío y de la m o d o , que le r e c i b i e í f c 
n i i ú n a Caerte U halle e l v n d i a tf'ás o t r o . A n t c s d e 
l u e u e s , qaártfíté boiLii pa- recii>irie > l l a m o a la Pre^ 
ara comuiga r l a , y p r e g u é lada , y c u m p l i ó con fa 
• t a n d o í a , que fent ia de fu O^dcn , defapropiandofe 
m a l ;, me dixo , que aula de los andragi^ps, cana3,y 
echado quenta c o n los veftidos que t e n i a , y ' d i -
t é r m i n o s de la en fe rme- ziendola la Prelada ( que 
d a d, y i a p IÍM c ña, q U S íia u i a e s a q u e 11 a fe a o r a t q n e v ÍX 
de m o r i c í e r i a en el í e t e ^ feiempo la h i z o tanta 
nOíCÍSabii í tó-ácéfá de ftig Gont r i sd íc ion )que mira f -
^ iod ia , mis que no auia te , ü queria ,que el Con>' 
í e n i d o í o b r e eí- locofafo- uen to hizieife algo " pot' 
b rena tn rah ni-fabia q po- ella : r e rpondiu , que q u é 
d ia i e r ^q n o v e l a p o r a l l i podia querer vna Ps^iigio-
"saílro del d e m o n i o , que Ta^pobre , que au i aooze 
bien la auia y o d i c h o í i e m 
pre n o h i z i c i í e cafo de 
quantos te OÍOÍCS la po-
rfía pa ra a qu c 11 a i i o ra. E t-
fa noche en r ro en el qaia 
2 p o3, qu e c o .mi a e 1 p a n d c-
baide, que ha r to auia he -
cho en fufrirla? R e c i b i ó 
I ! . i á t i c o con mu c h i d c -
i r Q c i o n , y r e u e r c n c i a , p i -
t o ^y a p r e t ó l a t an to , que diendo p e r d ó n i t o d a s d e í 
luego-e l Viernesdc ma- n i a i c x e m p l o , y poca e d í -
i í a n a bó iu i . á darla el Via - éc^c io r i -de MI "ida ,y p id ió 
tiieo ? con h a r t o c o n r a e i t ó lad7,xí cen ia -Vucion , y a i 
m í o : ccsní iderando- .quan p u n t o q'ie ¡a d i x c q u e l'o 
amenazada la tenia c i de- d i lpu i l c í i c para recibir la^ 
I 5 Í 
Ifiüáftt^las manos al C ie -
lo^dixotB edito fca^ios, 
que ya llegan las '/ayas d« 
€lEfporo.Fuemc ayuda-
docon t®do el Conucn-
to , y defpucs fe qued© 
mucho tiempo en ora-
clon , fin querer que na-
die la hablaíTc , í ino es 
guando no pudo efeufar-
lo .E inb ió á vnaR,el¡sior 
íagraue , que la fuplicaüa 
la preftaffe vna Imagen 
¡de bHltodcChriftoCruci-
í c a d o , comode vna ter-
cia,que vno que laSanta 
tenia era pequeSi to íCon 
jefte Se 5 or eran te colo -
quros amorofos, ^ pidió-
me á mi,que en viniendo 
Rel ig iofasá hablarla, me 
fueíTc con la otra enfer-
ma á entretenerlas con 
alguna platica efpirítual, 
porque no ladiuertieíTen 
de confu Amado. Llamó 
á la amiga D o ñ a Maria 
de Avila, y dixola el gran 
cojifuelo que fu alma te-
Biade morir en tanta po-
breza,que ü de limofna 
la pudieffe dezir algunas 
Miffas,que núcftroSenor 
fe lo pagarla | y fino, que 
Í)<f Umugerfuerte. 
íedexaua toda en füs di 
uinas manos,que hizicf. 
fede ellaá todafu volun-
tad en tiempo, y eterni-
dad. R,ecibiaá todas,-co-
mo fino tauicra maí nin-
guno, y pidióme dixeírc 
á la otra enferma , que 
no UoraíTc , que bien ía-
bia>qudíicmpre laaaia te* 
nido en fu coraron, de-
fcando que fueíTe muy 
gran Bseligiofa, que cífo 
mifmo la e ncargaua aóra, 
y la ayudarla,fuplicando-
lo \ nueftroScnor,quan-
do fe vieífe en fu prefen-
cia. Eífa noche la cfta-
uan velando vnasReligio-
fas , y viéndolas ociofas, 
lasdixo,quc porq no to-
mauan vn íibro,y leian al 
gunacofadede-uoción^Pí-
dió^que la leyeífen el tra* 
tadodel SantifsimoSacra 
m e n t ó , que eferiuió el 
Padre Luis de la Puente 
de la Compañía de le^vs. 
Luego el Sábado á cofa 
de las nueuc,comentó k 
apretarfe,y pidióme la di-
xe íle el Pfalmo , ^ o m i n u s ^ tl, 
rtgit me , f acabado efle 
la dixe otros verfos , y 
Bb 3 ilix®* 
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cf ixomc,qiac la r cp i í i e f* 
fe el que e l la dezia m u -
chas v czcs: ¿ M i h í axtem 
ppntte ip. ^DQtnlno Deo fpem_ 
mtam, Efte ver,fo,y la¡A-nr. 
t iphon'a jí/^^ tft-um^ftrap^ 
d i u m , y Mar ia Matetj gra* 
t i as j r e p e t i a,, c 9 a"m 1 go. t a t> ? 
tas yezss £ qtie. c |usu c 
riofidad; e-a > aj §u:n a S; Re 
gipfas de faber , p o r q u é ? 
Abracada c o n e l C h t i í t o > 
y haziendo .muchos acr 
tos de Fe., E í p e r a n c a ,y 
Caridad , y . rep i t ie i idb 
muchas y ez e % t m i a friíaS 
¿ o para m i f% y o paira, m i 
amadq ? c r e í m o s , ppf.-dos 
vezes aula erpirado La v i -
t i í ^ a boluiendo mas en í | 
d i x o , quepidicffe á:la 
S e ñ o r a A b a d e í a , m a n á a U 
feXalir a l G o n U c m o d e la 
celda , q u e - r a e - q u e r í a a 
^0^as , y al. punto .que , l o 
€ ^  u u i m os, me dix o, no h c 
kLlelto para quedar á c á , 
que de n i o ; i r t engo de ef-
te mal : pero, he b u e i t o 
P^ra, dezi vucffa .mee-
.• c.edjquan atadSo.r'icne.mi 
E í p o í o a l d e m Q í i i o /y dx: 
p u ra rabi a d ize %. i^x !á. 
V.ue0.a m e i c c d Ic.ha de ha--
z c r v n a. t r ct a; co mo y ^ Q i 
euytado c o n t r a m i n o 
puede nada,. Fue t an to el 
gozo^qac f i a t i u í u a l m a , 
quando el S e ñ o r í e t^-c 
m o i'o a fsi, q.u c v ie ndqla 
con , tanta a l eg r í a , fe pee-
Xnadian lasde la celda,que 
n o m o r i ría- d c ofta e nCe c> 
roldad i P uficr o n e 1 C h riC-
to colgado de v n p a ñ o , , 
do.o de t o pa ua n en e-1: •% t r i -
tasiies:uian: poi-ai lUy "fe 
x o ;á y na &c l i g l o f a^ fe r t^ 
n a í Q |? fe ajqM-e i C h-cif-
J í f i é ^ ^ a l n d j p c f e a tota,, 
.^.ae ^ át c; S ^ í t o r r ^ c aga: ra 
¿ f i ^SCW5 G p n f i g ó . ^ f s i i © 
h i z o v y -eira noche á4ás 
tres al l a l i r d e k f e r ^ n c c c i ' 
I B S n ^ 11 a pr^taa: £e ^ y.o 4 
t a l u d i r l a ^rhkftáiasrídi^e;, 
qne.al / a^fcdé Pai im^act í i -
(d:icron hs a¿bglcrfa '« ., y 
p e r d i ó . . U h a b l a > c o f í í d e 
-media ho ra .a a t e s d c erpt« 
, í a r , ^ c r Q { i e n i p r e ayiídañ-1 
, .^oCej^jpimQ pod ia i i - l j ^ t f í -
- z l ^ d Q c o n m i g o (J :-haíl:a 
q;uc í i e g Í K c í . d i c h o r * p i m -
irQ:¿qft o t i j o m i i a n .def t l^dó; 
i op:aga:tW^la O Í O S % r a ' í u 
y o -
B e U mmcr fuerte. í 9 ^ 
v o l u n t a d c o n fel iz muer-
t e j o s trabajos de t a n (an-
ta v i d a , D o m i n g o á ve in -
te Y qna t ro de Septiem-
bre jdei ano de m i l y fcií-
c i c n t o s / d i e z y í i e t e . 
entierro 
que Je hiyo <t la fterttiidf 
/ ^ O m o e r a e n t á f i t o er-
t r e m o el r e e a t © , y fi-
l é c i o d e f t a í í e r u a d e D i o s , 
que n i dé las mercedes 
que n n e f t r o S e n o r l a Mi-
z o j n i d e laspeleas que t u -
u o c o n e 1 d e m o n i o, )'a-m á & 
fe le pudo coger vna pala-
bra , n i a l g ú n i n d i c i o , é 
muef t ia fuera d é i o que 
las Monjas ve lan en ios 
ap r i e to s^ los bar run tos , 
y fofpechas , que de c í fo 
t e n í a n . Por el de fe ó que 
algunas t e n í a n de facer 
aquel fecreto , y iás m e r -
cedes que nue f l ro S e ñ o r 
lahazia , c o m e n c é yo en 
acabando de efpirar á de-
zirlas a l g ú n as cofas con q 
fe- c o í i í o l a r o n .y edifica-
r o n m u c h o . Ya algunasde" 
ellas con par t icular deuo-
c i o n , a u i a n t o m a d o colas 
fuyas, y en cite i m c r i n l'c 
i bad i fpon i endo c l e n t i e * 
i:ro,y haziendo la í e p o i t u -
ra en e l C l a u í l r o c o m ú n , 
donde cfta enterrada D o -
ira G e r o n i m a de A g u i r r e 
fu hermana , v i n o á mi 
vna Rei igiofa , d iz iendo , 
que cftaua getea la puer-
ta, p id iendo , que les dief-
fen algo de 4a fadta que 
a ni a' m u e r t o e n c í C o n -
Miento ,qUe íi fe íes da r í a . 
Y o l a dixe ,que no fe les 
negaffé| fvues venian con 
fé3y dcU@ciOnj h i z o l o af' 
íi,y en eífe p u n t o fu-e t a í t 
g'rantic la de muchas R t ^ 
l i g i o fa s, q u e n i I a d e x a r o ri 
cabel los ,ni rocas, wi velo, 
n i e feapulano , que para 
p o n e r l a , comomauda la 
C r d c n , fe le l í ú u o d e dar 
vna Re i ig io fa . La. Prelada 
suia auifado el dia antc's 
al ;Proui for . c o m o fttpe-
r i o r d e l C o n u e n t o d e l pe-
l i g r o en que cftaua,y n o 
le d ie ron e í r e c a d o - y o t r o 
di a fa l i endo á d c z i r .Vi«Ha, 
y dé fpucs que la a-Cabo, 
fue tan grande la fol ic i -
t u d , q u e í i m i ó e i r f u i n t e -
-^^4 do r 
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í i o r , p a r a q u c fuCíTe a San 
ta A n a ^ n fabjer que fuc í -
Ce muer t a , que fo lo iba á 
Ter en que e í l a á o la tenia 
la enfermedad.Hal l6 ,quc 
era ya d i f u n t a , y t ra tando 
del en t i e r ro vna feEora 
de las masgraaesde la ca-
fa,que lia fido Abade fa ,di-
x © á l a P r c l a d a , q u e f e e ó -
foIara,dc que en t e r r a r an 
a D o Ha M a r í a V e l a «n la 
Gapilla de l €11.1-1^0,^ e á a 
en el G o r o a l l a d o de la 
Hpiftola , f r o n t e r o de la 
Capil la de n u c í l r a S e ñ o r a 
de IS o l , á quic n. d ix i m 03 
ania l e r u i d o í y dexo el 
tar muy bie n adornado de 
f ron ta les bordados de fu. 
m a n o . L a Prelada t r a t é 
e f t o c o n e l Prou i for , y el 
fe r c f ^ l u i ó en mandar , q 
los Capellanes , que efta-
u^ia allá. dencro>para ha-
zzt el enc ier ro e n el 
G U u a r o . f e f a l i c f f c n j q u e 
e l e n t i e r r o , fe quedatfe 
p.ara la tarde,que c o a u e -
nía afsi , y dar quenta al 
©b i fpo de todo á ver Iq 
que ordenauafu S e ñ o r i a . 
Baísó la palabra por el C o -
n o t o , a c e r c a de U f c p o i -
tura ,y o t r a s R c l i s i o f a s d í ^ 
x e r o n ,que masjufto fe-: 
r ia enterrar la al pie de e l 
A l t a r d e l a C a p i l l a d e nucC 
t r a S e ñ o r a delSol,pues la 
auia fe ru ido tantes a ñ o s . 
A e f t o fe i n c l i n ó e l Pro-
u i f o r , y á q u e e l e n t i e r r o 
fe h i z i e í f e , c o m o era ra-
z o n t f u e í f e a l Ob i fpo fo-
bre e l lo ,y m i d o efto mif-j 
m o j q u e h jz i e í í c el Pro-
u i fo r e>l o f i c i o , y confor-» 
me al Ce remon ia l de la 
O r d e n , n o s . v i f t i e ñ e m o s 
c o n e l c lCape lUn mayor*, 
y yo. C o m o c o r n o la v o s 
por laCiudad^acjadió grant 
gcte ,y en part icular toda, 
la n o b l e z a . V i n o el Obif-. 
p o c o n mociO pa r t i cu l a r , 
t rayendo c o n í l g o algu* 
nos Prebendados granea 
de ía Catedral , que 1Q 
a c o m p a ñ a ron ,y fuSeñ-o- ' 
r i a f u b i o c o n e l C o n u e n -
t o , quando fu imos a la , 
celda por e l cuerpo . T e -
nianla en íu ab i to c o a 
vna co rona de flores , y 
v n i palma en la m a n o , y. 
hecho e l o i c i o coa m a -
cka t t cuoc ioa , la pu l i e ron 
en v n a t a h i u l , cofa que 
15e la m'üfcf fiiérie. 1 9 7 
nunca felino en efte C6-
tiento. Ocro dia dixo la 
Milla del entierro el míf-
moProuiíoc ,y predicó á 
vn grade auditorio el Pa-
dre DiegodeVi-Ilcnade la 
Compañía, de les^s , de 
quien en eftaHiífcoria va 
hecha mención , y como 
quien conocía fus raras 
virtudes,y trabajos: de lo 
Vno^y de lo o t r o d i x o ef*. 
t r c m a d a r a e n t C j C o n mu-
eho afccto,y dcuocion de 
codos los oyentes. Hallo-
fe prefente D. t\ na María 
de Zuñiga , cuEad^de la 
íierua de Dios , y pidió ti-
ce n cía á U Aba de Ta para, 
t r a e r vn CofiueBto,y Ha-
zeria otras honraSjacaba» 
da la nouena, que es oblii 
gada á hazer la,Religión. 
La Prelada falió muy bien 
á ello,y el Ma ' r res i ig i i ien> 
tedosde Octubre, h i z o e l 
©ficiode lashonras el Có-
K e n ro de 1 Ga r m e nCal ^a* 
do3y predicó á ellas el Pa-
dre Fray Gregorio Br<mo 
de Sotomayor , Mongc de 
ía Agrada Religión de San 
Benito,muy dodo .y gran 
Ere-cUcíidor, moitrolo bie 
en el Sei aion , afsi en el 
difeurfo i como en las ex-
celencias que dixo de la 
ííeruade Dios.yde fusgra 
des virtudes : tuno muy 
grande auditorio , afsi de 
Religiofos.y Eclefiaíticos, 
comode fcglares ,y Dios 
que fabe muy bien hon« 
rará-íus íieruos,lo ha he-
cho.no foio en eíla Ciu? 
dad,(ino en otras muchas 
partes, de donde cada día 
p rio ñas granes embian 
á pedir alguna cofa de 
la íierua de iJios , para 
venerarla , y eftimarla, 
como d e tal , por medio 
las quales ha obrado auef-
tro Señor en el Conuen-
tro> y fuera de éi algunas 
cofas ,que aquí fe pudic 
ran poner por milagro-
fas , mas y o foy de opi-» 
nion,que nocftandoco-
firmadaspor tales,con au-
mridad de el Ordinario^ 
no es juíto eícnuirlas ea 
Híttoría. Dcxolo á Dios, 
que pues la fuftentó diez 
años milagrofamente , y 
por fus oraciones ouró c a 
la coimerííon^y reforma-
ción de las almas, cofas 
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maramlloras , que Ton los 
nía) ores , y mas califica-
dos m i i g ros jhon rara por 
c í i e cam no á fu í i e r u a , 
quando fuere í c r u i d o , f i 
c o n u i n i e r c á fu g lo r i a , 
que es el verdadero fin á 
que y© he dedicado el t ra-
bajo defta H i í l o t i a , í u g e -
t a n d o t o d o l o c o n t e n i d o 
c n c l l ^ n o fo!o á í a cen-
f u r a , / c o r r e c c i ó n de Ja 
Santa Iglefia C a t ó l i c a ,(1^ 
n o á Ja dcqua lqu ic ra nVe-
)'or j 'u iz io , debaxo de la 
p r o t e c c i ó n , y amparo de 
la V i rgen Santifsima n u e f 
t r a S e ñ o r a , y de m i g l o -
r i o f o Padre Santo 
D o m i n g o . 
L A V S D E O. 
D E L M A E S T K 
A V A KT 
M A N R 1 V E, 
C A T E D R A T I C O D E S A N T O T O M A S , 
E N L A V D I V E R S I D A D 
D I S A L A M A N C A . 
P O T ^ £ 4 . L I V K ^ O D E L A M V G E T ^ 
F uerte ,Boha A i ar ia ela.. 
R E S P O N D I E N D O 
A l L A S D V D A S E S E H A *N 
puefto en el'^ y en el efj)'tritu,y Vida de la Santa* 
C O N L I C E N C I A , 
E t iMadr id :Ea!a Imprenta R e a l j A í o d e 1^74. 

V D A S. 
P V E S T O 
^ e l a v y eu ei cfpiricu5y V i d a d e 
A ' L A S 
Q j f E S E H 
ia Santa, 
Los dones , q u e r e p a r t i ó e n Cu I g l e í l a 
D i o s , para c o m ú n p rooecho de fus F i e -
les ; v n o es la difej c c ion de l o s e r p u i r u s í 
c i l a b e r d i rceni r los b a e í i o s d e los ma-
los,)7 c o n o c e r l o que es cada v n o de ellos-
Pbicaiqae asttemdt t t t t ?nan f ¡lAtla[plritzi? a i }>tilitdte?d^ 
fdize San Pablo , a e fer ia iendo a los C o r i n t i o s ) afy & r Aé 
&rophetV£9¿lt) 'iifcrtMo • píritstttmytlif gene/* Ung'.txmm*. Ctñ-.t .^ 
JLlamala d i fe rec ion (afsi lo e n t i e n d o ) por la macha a I ' 
que es m *iiefl:er,para vfar de í l e d o n , el qae leVtIene,jr 
p o n e l a c n t r e dos dones m i i a g r o f o s ^ l d e ía Pirjfjcia,y. 
c l de las E*én¿uas;párk dar a e n t e n d é r . q d e no es m ^ - ' 
ñ o r m i l a g r o el conocer ,7cal i f icar bien eO:Os c f p i d -
tus , qae el profe t izar lo que cíla par v é a l e , 6 hablar 
v n o ías Le -águas jquc n o ent iende* 
Si ios Jones que f o n graciasd-.c Dios,puedca c a é r 
en defgrác ia eon ios hombres^diria 70 , que eí le d o n 
es d ¿ ( g r a c i a d o , pues no le baila el fer tan Tobera no^ 
para que aofe ie a t reuan muchos de e l los . Y ü e n d o 
a f s i , q ü e a profet izar afpiran pocos; \ hablar en L e n -
guas nócftüdiacfasya.cafii n i n g u n o , en d i í c e r n i r , y ca-
l if icar erpirirus , n o ay h o m b r e ,que no prefuma^que" 
puede fer Maef t ro .Bien ,que el z e í o o c a í i o n a aiguna 
cofa ; ) 'e l ver que manda S.Iua n en íu Canonice , que h i J e d 
§ t cxarninen;y prueben los cfpiri tus.Mases el d a ñ o , q 4 . 
el don ded i fe rec ion es m e n c í l e r ta mbi e a'para ellos 
¿e íoS ,, que en ellos t a m b i é n ay que d i í ' c e m i r , y por 
J4 ¿a Primera Duda, 
VcnturaesmasdificuItofo.ZeIosa)r,^uedegeneran de 
fer tales , y fon emulaciones mamficftas : otros , qcle 
c¿¿ aunque ion bucno$,ydc Dios.fuccde que IcsfuclefaN 
p m á * , car c íc icncia .No digo,quc los que zc ían^eTean J o c -
»e» tos»que slTo mas facii fuera ci dircemirlo-fín© que 
í lendo DOÍÍ^OS y Letrados,los ruciedeslu mbrar fu mif 
mo zelo.quc por la parte que tiene de temorjó por la 
que efTc tcmordeeJina á miedosos dexacaer en ma« 
nos del engaño : y el mayor que padecen viene á fer, 
el temer quefí cag.iñan enquáto ha£en. Vnosh,-TI^ 
feteseferupulofameíitecaucosjíiya n o í n c a u c a m e n t é 
eí lmpulofosique por no erraría obra qiaHiaia de ha« 
zgr,coda ia vida fe eftán fin haacr nadajepuitando eia 
temores encogidos iagloriade mil honrados penfa* 
siientos. Gcros^que por no auentur^ríe á dezü bien 
de alguna conque pu.-de no Ler b icaa, fe componen 
con nodezirbien jamis de cofa,y quieren m\s poner 
en tododuda,quc ¿piobu cuerdamente {comohazcii 
los de más) lo que no llega a fer m is.qne prou b ?. Pa-
íilanimidad malconocidajquc disfrazada con capa de 
cordura,les haze noatreuerfe a cofa bíacna. 
El temer el peligro,cordura es;per® ha de ferpeíí* 
gro el que fe teme.Q iiero dezirsque el mi l nos am '^» 
nace ,y que n o b a É e f o l o elfer pofsibie. Pofsiblees, 
^ae 1c caía vna cafa enqualqaier tiempo s mas m;cn • 
tjfas nibdada en fus paredes,no amenazaruina á nía-
gun iado,que hombre cuerdo revfará el vinir en ella? 
YoconfícíTo.que las fanridadesde los hombres,mien-
tras la Igícíia no las califica,no llega a tener totalcer* 
eczn,riemprc es pofsibie hallarlas engañofas. Peroli 
tienen prouabilidad^ no amenazan encaño ,n i le in-
».4IC3ÍI 5 que razón ay,para cfcrupulear el aprobarlas? 
i'fimero es la aprobación de la opiniosi(y fe pide,que 
cffa aya precedido) que la infalibilidad, que di el Su-
mo Pontiñcc : y aCsi,íi aquella hiiuicra de aguaedar k 
eñ:a> 
IPor ¡a MugerFmríe . XDO 
« ñ a , mi&ca t a n i e r a i T i o s la vna , ni la otra. 
Las cofas en que fe ha reparado en el Libro de la 
Muger Fuertcy en fu vidainodigoyo^ue fcaa todas 
infalibles,que eldetcrminar eífo es de ©tro juizio5ní 
ay que determinar en las nusdellas:mas que en ningu 
na ay peligro que agnenace>pareeeme,quefe h a r á cui-
dencia dcllo. Ypor ventura decaminofe v e r á , que al 
contrario,hazen todas en fu abono. QaarcJua fon los 
lugares que fe apuntan,fi bien algunos de ellos coinci-
dcn.Muchos contra el efpiritude la Santa , que como 
fue fu camino extraordinario,por poco andadora pa • 
tecidopedregofo. Aigunos,^ en que fehaze á mi rer 
fiia^or i aftantia^contra el Autor del l i b r o ; afsi en el 
modo que tuuoen goucrnarla,mientras laconfefsó , 
como en algunas cofas,que a0raefcriue. Y dos,6 tres 
coiiitraparticuUres,de quiea i n c i d e n t e m e n t e í e dizc 
algo.Que la ílerua de JDlos^que á imitación de Chhf-
to^izo en trabajos todo fu teforoj llego a tener taa 
gran cabdal en elj0s,que en nda pudo partir coa qui-
tos !a trataron (bienio dize laHiftocia)7 ca macrte> 
tjw^r Por *m c^ar también á Chrifto ea cUa(ács que el 
iík.xi* tMHfe** ¿ í'^//^ //?í,,tiruáefíb)re los pudo dexar por 
rieakerenciajy huuohazienda baftantc paratodos.L® 
que pretenden los Apuntaniieatos,esprobar,quc ef« 
te Librocs raz0n,que fc recodarlo que coní íguca , 
aorafe yerá^difearri ado coa ditindoa 
por todos ellos. 
J a d Á 
l a P r i m e r a D m l a , 
A L A r K j M E ^ A . C E T ^ C A D E L A 
r-jijíoncjue folia tener la Santa quundo fe Jen* 
tana a comer ¿ en efpeciul y ¡ i ama en La 
me j a carne, 
í La Primera Parte de la Vida de k 
.Sanci > Capitulo 13. fe dize el mucho 
cu) ciado que fu t ía acofiumbraua poner en 
regalarla;)/COÍBO la obUgaua.c^w t i . doae f a l -
t a de faLidyd que comieffe Cítrne en todo tiempo y y lo 
rnuchoque la Santa fentia z ^ x o , T que puraque 
.ejic\ Cruz^ f u ej]e mayor ¡y tumeffeen que excrettar el 
defec de paciccci 'jlas mas rvezss^ue en el rKj:jtcionoy 
v en la ceideije fentaua a l a h$ifá fia,ui&carne en ellay 
r v e í a ' f r o n u r o de fien nytjíon imaginaria j a ^hr t f lo 
muejiro Señor y tan llagado ^ y afligido ¿cerno CJIUUG l a 
ncche.de \ fu P a p i ó n , 
Dos dudas .fe ponen en cfro: La primera.,' 
fue no parece iqueha¡ ta l l iga , r lk Htftorta acontar ep-
to. fe han refer ido de l a Sarita aclo's muy heroicos de 
n j i r ipíd^a quien correfpondan eflas tfj j iones, que co-
munica Dios a fi [os los muy perfeBos:y afsi Je deben 
tomar con muy an tientoX^S. [cs~\xuál,que comer 
carne yaunque fea en F'iernes^cen t í tu lo de f a l t a 
de J a í u d ^ m parece cofa tan praue}como 
aparecfrfele Chriflo en la fo rma 
é¡$e aquí fe refiere* 
Per tá Mu ver Tuerte, 
ib 
& E S P V E S T A . 
-LOl 
vis». 
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9» 
ttnhra, 
Lhem, 
Sur tus, 
to Sep-
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pScrupulos fon , no 
fe puede negar • pero 
íi^míis-xi^ Satisfacer aun 
á ios eferupuíos. Y co-
mentando por la prime-
ra dudares cofa cierta,q ue 
para hazernos eftasmer-
cedes Dios , no fiempre 
aguarda á que fe las ten-
gamos merecidas.Tantas 
vezes las toma por me-
dios , en orden á la con-
ueríion,y atracci5 ,de los 
que efcoge,Comoporprc 
mi os de fus merecimie-
t@s. Que a¿tos heroicos 
de virtud auia hcchoSan 
Pablo, df «S^ /V j^r minamm, 
CJ>* aea'satduerfus difeiputos 
S^ow/^/.quando fe ic apa-
recióChriftodefde el cie-
lo,)/ llamándole,le come-
to á dezir, quid me pnfe-
quer¿s>Aun era idolatra el 
gran Martyr San Fuíla-
chio,quando cacando en 
lo a/"pero de vn m o t e A i ó 
entre los cuernos de vn 
cicruo al mifmo Chriíio, 
^ y fe conuirdó a él por 
eíTe medio. Catccumcna 
nucftraSantaCataíina , q 
aun fe eí lauaíl ,achel^ de 
tan tierna edad, q u é ape-
nas tenia vfo de razón, 
quato menos a dos heroi-
cos de virtudes , y para 
animarla áque fe bapti-
zaíre,fe le apareció la Rey. 
nade los Angeles, y lla-
mándola por el nombre,^ 
auia de recibir en el bau-
tifmo, la pufo en las ma-
nos vn báculo , y la dixo:c cLt'&.t-* 
Sur?* Catherina, iter ar- d' 
ts emm rtpexgmmik^. - ^ nm 
En nueftros tiempos Í O . 
el granPadre San Ignacio, 
rayo del Sol del nombre 
di? Iesvs,quederpues iluf* 
tro fu Compañía , no 
eflaua muy adelante en 
lavir&ud, quando fe hizo 
añerrar el hueflbdcvna 
pierna,^ porque nolede-
xaua calcar jfufto íy á la 
cama en que fe curatta de fit.ut, 
eíte mal , le vino á ver el 
ApoílolSan Pedro/y rra- c ídem 
xo la faludqucdefeaua.Y 
poco defpucs , tan á los 
principios de fu conuer-
fíon^ue caíl podemos de 
zir,que fue antcsdella,le 
viíltó la Rey nade losAn-f M<m 
gcíes : / £ t yijrllantí cLt- cap, i i 
Ce ríf* 
U Primerd Duda, 
r¡fjint4 3e.it)fsim<e frlf£^ 
nis Ji íaritt ¡yna cum ¡an~ 
Bo puero I t fú ¡fpecíes olf~ 
u B a ffl* F i n a l m e n t e de 
los Santos i luftres de la 
I g l e f i a , no fon nos los 
procura atajar, por qua l -
q m c r m e d i o . M u c h o s 
e x é p i o s p u d i é r a m o s traer 
d;:lto : mas t r a e r é folos 
dos, e m t r a m b o s d e nncf-
t r a O r d c n j c n t r a m b o s e n 
que han fido Uamadosde que fe a p r o u c c h ó C h n f -
D i o s por medios í c m e - t o de íus llagas, para ata-
jantes , que los que def- ja r i m p e r f e c c i o n e s ^ f a l -
pucs de auer ya c rec ido t a s í c m c j a n t e s . S e a el p r i -
c n la v i r tud .han rec ib ido m e r o d e Ja vida de Santa 
e n p r e m i o eftos fauores. Lurgardis .que trae Sur io , 
Paes lo que en todos es y í>i efer iu io v n A u t o r 
de la Orden del g l o r i ó l o f7tun$ 
• id re Santo D o m i i i g o , '^»*» 
:an admi t ido . p o r ¿ | h a de 
f e r fo rpec l io fo en n u e í l r a 
Santa^Por eltos medios,y 
c o a eítos regalos la p rc -
u i n o quien pudo^paiaha-
zcr la t an grande lici-ua 
f u ; a. 
% Menos m u c h o ha l lo 
impc- y0 q ü c r epa ra r l enquepor 
r.cs u^CüULia ai Parecer can leuc, 
Je ata c o m o era c o m e r carne ef 
i*r , t a n d o e n f c r m a , í ' e le apa-
]a ,c reciente C h n l t o tan llaga-
pr do. Pues aunque demos, 
tacií ,A 1C no auia pecado en cf-
ria tjctíKí^l ^ deue creer de la 
fus liapiedad de qu i en fe lo m á -
Sas" daua)no le puede negar, 
que auia á lo menos algu-
na i r n p e i í c c c i o n > y citas, 
en los que cfcogcOios,pa* 
ra mas iuy &s , ficaipte las 
Santo,y doa-o. Ei taua ' la ¿.'JJ** 
Santa r ec ib iendo en fu mas 
re'ia vna v u l t a , t an f enc i -
l l a m e n r e ( p o r l ó m e n o s , *rat9*' 
quaco erade fu-parir) ;| e ' 
n o juzgaua,que po> i a e n 
elfo aucr n i n g ú n p e l i -
gro .Que cauf^ podi • i m i -
g inar lc menos grauc ? T 
en l o m c j Jt d é l a conuer -
f a c t o n ( q u c á calo la dif-
t ra ia algo el p e n i a m i é t o ) 
dize ci te A u t o r , q n e f c le 
a p a r e c i ó C h r i i t o n u c t l r o 
b i cn .y apa j i ando las fan-
tas vettidar;>,s,la defc t ibr io 
la llaga del coftado,mof-, 
t r a n d o f e l a , c o m o r e c i é n 
cn iangrcn tada : App.irait 
ei chrijias ea forma 9 qua 
Por l a Mt ige r Puerie. z^e 
ojim i n t t r h o m i ^ conuerfa- yalneri pa&emetínie intiH-
tus fttefat^eBoriqueyejhm gens^porreBum comederetuf 
fuamdemhens, ^ulnus Ía~ fie Que á Ja verdad, moja -
t€físeiQÍitn¿ity qu*¡irecens da en efta £Vngr@ , n o ay 
cruentatHr** Menas falta afpcreza.que n o fea m u / 
era(y fea e l í e g u n d o exe-
p í o ) e l dexar de c o m e r 
y n R e l i g i ó f o e l pan bazo, 
^ue fe daua en Claraual , 
quando c o n e l pan f o l i a 
fe r hojas de haya la 
vianda 5 fupuefto, que n o 
p o r d e x a r d e c o m e r a q u e í , 
c o m í a o t r o : y c o n todo 
cCo , por lo qme te ala de 
i m p e r f e c c i ó n , efla d e l i -
cadeza, para q u i t a r f c l a / e 
l e a p a r e c i ó C h r i f t o , i f 
];kr t o m a n d o v n p e d a z o de a-
M h a c , qu el pan , le m o j ó , c o m o 
cn faffa fabr®í i f s ima,cn la 
fangre de la m i í m a llaga 
d e í u pcckorJ?! lateris ¡ u i 
fuaue,ni amargor;que n o 
fe haga muy fabrofo. 
l l e g o á moj.1 rJe c n fu faa 
g r c , l o que auia^e comer^ 
Chr i f t o á nueftra Santa, 
que menos fue moftrar-. 
f e í e llagado M a s b a f t ó c f -
to ,para que v i é n d o l e ella 
afsi, con í ide ra íTe ,que n o 
era buen r e t o r n o : Chr i f -
t o l íasado, j r ella regalada, 
q u e a q u e 11 a s U í g as p cd i a n 
mas compafsion. , y que 
eífa fe aula de mof t ra r pa-
d e c i e n d o c o n é l j p o r é i 
algo j y afsi l o haz i a , 11o-
rando^y a@comiendo. 
L A S B G V ^ D A , C E \ C A \ D - E 
l a QracHn de l a Jiermade Dtosycn fas 
frincipldS. 
| , S c fcrupulos ,nunca vienen^folos,antes fe enca-
d e n a n y traban vnos de o t ros Dcí le paila do, de ñ e l 
Ver nueftra S a n t a á Chr i f to tan il'agado, quaado que-
n a comer ,e ra v i i ion ,© i i u í i o n , r e í u l c a o t r o , q i i e llega á 
poner duda en fu O r a c i ó n , / en t o d o el craco,quc ^ o u 
D i ^ s tenia .Porque leyendo en el c a p í t u l o n .dc ia P r i -
mera Parte de fu vida,que quado quería entrar en ÍA O/a-
' Ce z ckn, 
^4 Segunda Dtida^ 
clo»,cdx U meditación de dlgun paffo de l a TafAon de Chrífí 
tOyh de Usquttro pof lruneñas^lpunto U llenaban <i o f r ¿ 
cofa.con^n l>erfo dt D a u id,o co otro l á r d e l a ñfcnturaA^ 
yendo digo cftode laSata^fe l e u a n t á c o n t r a ella otras-
m i l dudas-Primera,^«<r en^ n<4 perf >na tan princhÍAneeyno 
f arecetjh bmn mododeotar^niharto ptouechofoSegunda, 
que no^iene bien aparecerideChrifloiUgadQ ni tietnpo de él 
Cúmeryyal tiempo del er.trtno po l tr ntditaf en la Tafsion, 
lÍSX.Ct t&,qtte-}nA muger, que no ha tflu diado , como pnede 
medit*rcenlos}>erfos del>*Pfatmo,<jt*e'ao entiende. Y v i t i -
m á m e n t e , ^ fe puedede^jr^ve Dios ledia inteligen* 
ciade los Vfatmos ^porq^e eflo es multiplicarmiU^ros fin 
mcefsidadjo^ualno ^ / ^ « ^ ( p a l a b r a s fon formales)v( 
[¿na dotírina* 
Kk E S P V B S T A , 
guíala. Madre Terefa de Icsvs,. 
ferfee eti el cap i tu lo 3 « d e fu 
«ion p a y j ^ QUe ^fQ parecer es 
fomprc m e n e í t e r mas ammo^pa-
mh cora l icuar el c a m i n o de 1* 
tradi pierfcCciori v'n p r inc ip iaa 
t c q a e parap idecer mar, 
t i r i o breucmente.Porque^ 
f o n tantas las concradic-
ei o Ü es, que fe I es fu el e ai 
Jeuantar, „ aun,de los muy 
p e r fe dos; tár a s 1 a s d u d as,, 
que fe p o n c n en ftt'efpiri • 
tu)que muchas vezes f ie-
ra menos doior í u f n r m í. 
muertes ,que la peaa que 
caufan e í t a sdu las . i quie-
de. veras deíca . í c g n i r l o . 
c i e r t o . Es lo á m i j u i z i o , q 
n o a y e u que t o p a r a n ia 
o r ac ión - efeíta Sanca Re-
l ig io la : n i en que e í la 
fuel le c o n Pfalmos de'3a-
uidiy a r r e b u a n d o l a d e la 
med i t ac ionde la P a í s i o a 
de C h r i l l o , a la c o n t e i n -
p i a c i ó d c o t ros mi íker ios^ 
ó á la o r a c i ó n de v n i o n j 
t a n r o m i s a l t a ; en que, , 
c o m o d i z e ia g r a n M a e í t r a 
de o r a c i ó n de nuel t tos 
t i empas , i fe goza mas, " i ^ J ^ 
aunque f v puede petifar eúfuvti 
menos- Qu : Míe es el pu efá, 
t o de la d i l i cu l t ad , que .4* ÍA 
por menas QOtniitj eq Jos 
5taolo c x p e r i í n e ; i ^ i u , " 0 > 
mies 
Por U Mtiger Fuerte* i O j 
tiic cfpantO jqucffi lcef- lio es raalo, ni aquello 
capaffe á quien la pufo 
Pero aun antes deapro-
«echarnos dé l ,es cierto 
lo que d i g O j / la Oración 
dclaSantafcgurirsima. 
% Larason es , porque 
t^ no? c o t n o e n cafa de Dios 
dcicic aydiuerfas nianíIones ,y 
üo fon moradas , a f s i también,pa-
2 X * ^ í l c g a ^ a clla,F áellas,a^ 
c a m i n o s , y medios dife-
rctes. Y no por ferdiuer-
fos^foiicontrarios,^ todos 
van á dar aun .paradero: 
tDiuerfis e&lmyfed noaduer-
fis }>ffs faH&i qniqne dd^na 
patr idm dirlguntur, dize el 
Venerable Tomás de C a 
fe tiU tiprato yb en el Libro de 
i f, Bon» "bniuerfali* Del glo-
¿ ^ 7 « . r i o f o S a n F r a n c i r c o l c c . 
ts^Eo mosen íu vida^que fíem-
^^'^prc t r a í a los o j o s en el 
Cielo,conílderando el fin 
de fu peregrinación, y el 
paradero de todos fus t r a -
bajos. De S.Bernardo nos 
S dizen e n Ja fuya,¿/4 u u n -
ca los l e u a n t a u a de la t i e -
rra : e a t a n t o g r a d o , que 
ni fabi^, íl fu celda t e n i a 
techo,ni c n l a i g l e í l a de 
caía auia v i d r i e r a s . Y n o 
5 
No fe 
por el contrario conde-
na cito. E l meditar c-n la 
Pafsion de Chrifto no fe 
puede negar^que esbuen 
camino, y por tal le tuuo 
íiépre nueftraSanta,pues 
de ordinario fe ponia en 
cj,y procuraua andarle,^ 
muchas vezes corrié por 
el ,í](n dexar por dar paf^  
fo^en lo mas efeondido 
de fus fendas. 
^rimctaParte,capit.2 5. 
fó it repte fe uto Chrifto ¿"^ o 
llkgado,y eíluuo medita- dmedí 
do e n el con eíle verfo.f "^0* 
Supra dorfnm meum fabr i - fíoa 
c á u e r u n t p e c e d t o n s . Según- Chrifto 
da Fartexapitulo i<5.fe le ^ ^ f -
trd San 
reprefento desfigurado,/ ta, 
como le contemplo el e Ffal, 
Profeta,/ quandodixo,W-
dimns eum , non ctat ei s,9 
[pedesyneque-decor.Y en ef-
ta reprefentacion medi-
tó mucho,ayudandofe de 
aquel verfodc el Pfalmo 
^B'R^fpice i n faciem Chrif l i 
/«/.El capituloií.dc laPri* 
mera Parte, estodode co-
moChriftocrucific.idocra 
fu efpejoj de los notables 
fentimícntos,quecxperi-
por fe r e í lo bu en o, aque- metaua miradofe en 
A la Semnda B uda± 
sa. t6. 
mcrcede$,qaQdc fa m a n o 
r e c i b í a . O t r a vez, repre-
r c i i r a n J o r e l e C h r i í l o g lo-
r i o f o ^ q u e r i e n d o i t t c t c r -
le cnfus entraííasIp-Cc ha 
116 abracada c a n el C r u c i -
ficado Ardeftosay en fu v i -
dá m i l lugares. Afsrque e l 
dezir , que nomedi taua , 
nunca en i a P a f s i o n ^ i pa-
raua en ella mas , que al 
t i e m p o del c o m e r . c o n í t a 
fer fal ío , que efte camino 
Je tuao í i e m p r c la Santa 
m u y andado. Pero fí Dios 
la q u e r í a l lenar por ©t ro 
algunas vezes , y lafacaua 
á medi tar fu g lor ia , fus 
a t r i b u t o s , u cofas feme-
j a n t c s ; qu ien d i rá , que 
porque a q u c l l o e s b u e n o , 
es cfto malo? ó porque 
aquel lo es f egu ro , es c í l o 
pe ' igrofo? 
t r ' Y fi el l icuarla no era á 
MÍ» ¿g c o n t e m p l a r , pues n o pa« 
Dios raua en O r a c i ó n M e n t a l , 
ícL^a ^ n o c^uc a^ arrcbataua á 
da a la de V n i o n ^ e n que obra 
ür<jci6 menos ei en rend í m i é n -
„de. t o s i ó l a la voluntad es la 
cemo quegoza.quc es el p u n t o , 
lasau-qUC d e x é r e m i t i d o para 
^ Tc aqui^avra a l g u i e n ^ u e fe 
icf4., atrevía a c p ^ d e n a r l o í E f t o 
es l o mi fmoque- lc Cíacc* 
d ^ á la Santa M idrc T e » 
refa de lesvs , y fe af i igU, 
por e l l o , y aun la a í l i g i a a ; 
a lgunos C o n f e í í b r e s , de 
los menos verfados en cf-
p i r i t u , hafta que c o m u n i -
c á n d o l o con c ^ n o m e n o s 
c f p i r i r u a t , q u e d o d o , n i 
m e n o s d o d o , que n o b l e , 
antes D u ^ u e de G a n d í a , , 
en tonces PadreFrancifco 
de Bor ja de la C o m p a ñ í a 
dclesvs ,ydcfpues Gene -
ral t e rcero da e l l a , ja af-
feguro^que lleu-aua buen 
camino jy afbí di-ze la San-
ta en e l c a p i r ü I o 2 4 , e f t a s 
¿, pa i a b r a s ~* Pü e s d efp u e s 
, ,de auerme o í d o , r a e d i* 
j j x o , quec ra e fp i r i tu de 
Dios , y que n,o era b i en 
, r e f i f t i r l e j í i noque f i em- . 
, ,p re c o m e n ^ a í T e en v n 
^ p a í T o d e iaPafsionjy que 
, , í i d c r p u e s el S e ñ o r m e 
^ i l c u a í f e el e fp i r i tu , n o 
,,10 r e f i f t i e í í c , fino que 
me dexaíTe l i cuar , ¿¿c. 
, , Y a ñ a d e laSanta.-Como 
quien iba tan adelante* 
^rdio la medic ina ,y c o n - i 
fe'/o , que haze m u c h o 
, , en e í l o la exper iencia . 
ISopudo ponerfe el cafo 
e n 
o a 
Por U Muver Fuerte. 
nios 
particulares : en lo mas 
arduo de todos fus deua-
tes , fe aproucchaaan fic-
prc de fus Ver fos . San 
A n t o n i o d e i P r a i m o 2^. 
en términos mas p r o -
í p i o s , ni deeidirfe mas en 
f a n o t nueítro. 
í E l orar con los Ffalmos 
Dauid^f í trc perfonas 
©«ui<J que fon c f p i r i t u a l e S í í k m Si confijiant Adnerfusmeca* 
tienen pre ha fído camino muy j } r ¿ , n o n tlmebit cor meamt 
fular t r i H a t o ^ aun cfcogidOjf 
virtud acoí'nfcjado ie los Padres? 
^ " j * p o r d e mayorfucr^a^y v i r -
menio tud con t ra e l de msonió. Y 
aísi luán M o í e h o en fu 
h u -oi f radoEípiritüal, entre 
S a n Fachomio del Pía i m® 
45. ' D e n o f l t r refugium, 
CP0 y ir tus j a d i ñ t o r m tribu*-
latiottihusqa<e i n u t n t r u ñ p 
nos nim u . T3/'^ terta no n 
mebimus ¿i&m tterbahitar* 
ffrra,zs>*c* Y a ñ a d e e l A u -
t o r de Tu vida,al contar efc;{ 
t o . / q u e alpaíTo queiba W-m¿ 
Santo p r o n u n c i á n d o l o , cfor 
tQ%endite mihi filioitiHihil iba perdiendo la faer^a e l 
• i t a perturbar , ' c o m i t a á ^ enemigo : oipfa ientst 
CP* i rr i ta t >(i?*')>ulMeratí&* pro í i t tus fa6la e(i trany ai*, 
ferdit9 atque totítriflat:, CP* im/>.efi»s. immicú* ... 
centra nos commouet damo- f u m 1 > e í u t f t t m H s ettarntit* 
trltib ^os confé j 'os que refiere 
del Tanto Abad M a r c e l o . 
A5*• el p r imcro , :y en el q mas 
fuerza h a z l e s el í i g u i e n -
nes :S ipfumqHe perdttioms 
auílorem Sathanam, quam 
Continua Tfalmoretm medi-
f4th,<i?*c. Que v á prof i -
gu i endo muy largo c ñ a 
m a t e r i a . De donde fe ve-
Utbnn r á ' ^ San A n t o n i o , i 
in e.us A b a d , que t a t u ó necefsi-
vi*** tau^ delta fuerza San Pa-
cho mi o, K y a lg u H os o t ros 
Santos , que han t e n i d o 
ta, ca, con ejfj-g ene m i g o c o m u , 
l u c h a y enque n tros mas 
cap. 8. 
k J n 
eius vi-
Puespudo fer, que como» 
e rc:Ogia:Dios á -n as ítra Sé* B 
ta , pa ra a n t a gon i Ita(n o i @. 
dixera en romaocc tam 
bren ) i n u c n c i b l e del de-
m o n i o : le p u í c í l e eftas-
armas en la m a n o j o para 
que con ellas le i r r k a l e * ^ 
le d e f a f i a í l c p r o p i a m e n t e , 
o para que í e d e f e n d i c i r e ; 
de éi ,y 1 e ©fendief fe .Que i 
eftc confe jo defteprude-
t c vi c'/o , y e íLi e x o c* i e n • 
cia deftos Santos Padrcsj 
íi bic n generalmente ha-
bla con todos, no fe pue-
de negar>que le viene na-
cido á nueftra Santa , y 
que parece ,q.ueyendo i 
comunicar ella los tran-
ces de fus luchas, la ref-
poiidieron las palabras,, 
que liemos dicho. Afsi 
que en, auer feguido efte 
ca mixi o,q u a n do n o fu e ra 
arrebatada á el interior-
mente, fino por fu elec-
ción no auia ningún pe-
ligro de ir errada, 
i ISüobfta contra efto, 
Forque quando comia . fe le 
a reprefcntaíreChriílo tan 
llagad o, q i^e e l S e ñ o r que 
do »1 quería hazerla tan fuya., 
tiempo queda cambien , que tu 
mer^y uicí^e parre en todo. Y 
al de ciau ncjue feriapregunta n o 
muy cuerda , porque co-
miendo le veia con 11a-
orar, 
ñ o p o 
«Ha pa 
rar en gas, y medi tando muchas 
eflb» 
Jn M 
Vczcs no podia^ m t ^ t / V 
c»¿m cojrvouif fééfum Do~ 
mi ni 7,afít cjfets cúnfiHiír'tus 
efm fvitfc Pero á nueftro, 
g r o í F c r o modo de difeur-
r r i i ^ n o t c i i d r i a meiydificii 
Ja r c r p u c í t a . p u e s lleua ca-
m i n o ^ c a m n i o bieabier-
Ala Segunda Duda y 
to,quc quado ella fe quie-
re regalar , fe le mueftre 
illagado,y le acuerde loq 
pawieció por fu rcfpeto,pa 
ra que ella fe anime á pa-
decer por e l , y dé de ma-
no á todos los regalos. Y 
quandoempapadati-jíla'eii 
e l , fe quiere co mpadecer 
de fuPafsion.y meditare a 
ella , deshaziendofe en 
afeaos de ternura , fe id 
mueftre confola-dor, fino 
g.lorioio3 yafsi,ni le falte 
efpuela en la virtud , n i 
fr e n o e n lo qu c fu ere me-
nos bueno-
J t ldez i r , que como po-
día medi tar con los /er-
fv.sdelos Plasmo ^que n-o áe 1 « « 
exuendia, haze poca fuer- t* v^ "; 
^a. L o vno ,porque cafito ua,roa 
dos los que le fcruian. c » rauyf» 
orde á efto^fon de lo&que Cl 
fe e n t i e n d e n faciIntente 
Primera Parte ,cap.Z5, fe 
aprouccha deftos: f u e r t e : 
f ui- m tua <é PecctHs w i s * 
Que es del Pfalmo 50.tan 
faDido:de o t r o del Plalmo* 
i,¿4.. -supro. aorjum mcam 
fahrktutrunt peccaforet :dc 
c l P fa lmo 5 7 . ^xomam 
ego infl 'gcM* piiratas fttm:. 
Y del P í a i m o 1 4 N o v ia 
f 
Vírfofi 
IPor la Adw'er Fuerte. 10'f 
tris itilicum cum fer#o tub 
Domine^ula mn tufiificít-
¿ / V ^ r ^ ^ - f i n el capi tu lo 5. 
de la Segunda Parte de a-
q u c l o t r o d e l P f a l m o i o i . 
T u autem idem ipfe es , tLí>» 
¿nni tu inon defieient; en e l 
é . r i g u i e n t e , d e aqupl vcr -
fo dei P f a í m . a 8 ^ e f f ice in 
factem Chrifti tai. E n e l 
f e p t i m o de el Pfa lmo 54« 
£ > U Í S dahit mibi penas , //-
c»tcalum!-¿e>CJ?c >olaho , o** 
requiefeam, Yafs i adelan-
te , de o t ros á ci ta tra^a. 
T o d o s no m u ^ di í iGal tor 
fosde e a t e n d e r , y cuyo 
í e n t i d o fe pod ía Tacar p o r 
fo la la cadencia , ó qus X 
Xa. p r i m e r a v e z , que fe l e 
dec lara íTen rcra fácil por 
ella e l n o o lv idar le . Y fi-
n a l m e n t e f c a n fác i l e s ,ó 
n o j e l enrender losel la ,es 
cofa ciara,y que c o n í i a d e 
los papeles que e f e r i u i ó 
(y los trac laHif tor ia)por-
que todos e í t a n l lenos de 
lugares , n o fo iode los 
P í a l m o s , u n o de todos ios^ 
l ib ros de ia Bibl ia , y en 
todos habla tan fe ñ o r a 
de e l l o s , y los trae í i e m -
pre tan á fu p r o p o í u o , c o -
m o pudiera el mayorPre-
á r c a d o r ^ ó el hombre 
verfado en la E Í c r i t u r a . 
L o o t r o ,po rque CJliafl-
do queramos dcz i r , que 
la dio i n t e l i genc i a Dios 
de las Dminas Letras , y 
que Un e í l a , era i m p o í s i -
b i e f e r t an d u e ñ o dellas> 
aunque es muy gran mer-
ced ,no es merced nueua, 
n i que fe la aya dexado de 
hazer á o t ros . E n e l l i -
b r o á ñ ^ p i h t t s i f e dizc?^ 
que fe la h i z o á vna Santa 
A b a u e í a de n u e í t r a Or-
den : JVÍb n.f¡leña Ciftcr* 
cfenfis Qrdinis^u od t.s3fg£~ 
folis dicltur)Xsihatíjpam > i -
di mus i qu¿e finey!ta litte* 
ra tura ¿ etiamgra >?i ma t¡c¿e J 
libros Sácra? Senpter*? 
libros ^ Aagujiini de Trini-
ta teplemf timé iatefáijreba t» 
CP* difficiUimas q^tefliones 
eorum lueidifsimis ¡ e l u t h -
nihus explicah,tt* Y poco 
antes o fe aula dicho o t r o 
t an to de v n N o u i c i o . B e 
Santa Ge t rud i s , es muy 
recibido , que t uuo en 
cita parte fciencia i n f ú 
fa,íi bien algo ayudada de 
fu l^í tudio. De Santa Ca-
, t a l ina de Sena , fe refie-
r e n en las Coronicas de 
Sádico 
Intcn 
gencia 
de USa 
gr-ida 
E f c i i ' 
tarajes 
do cjas 
han al-
do mu 
r a s . . 
3323 « , f . . 
o Jhi • át'i, 
num. 4» 
a n t e a » 
p 
ejiis 
ta. Ubi» 
J ' l a Tercera D u d a , 
i» ¿ap , 
r I n i n í 
tio/Í.B* 
María 
Vela la 
s-uuodc 
)os mas 
altos 
mjüe . 
í ios de 
Santo D o m i n g o , cj cofas 
portentoí'a-s / tocantes á 
cí la don ,y las trae e l fc-
i o r O b i r p o S o f a , r en dc-
fcnfa,y apoyo de otras fe-' 
me lan te s , que de la Bca-
t a l u a n a de la Cruz refie-
re el Padre Fray A n t o n i o 
Baza^/ en él l i b r o q ü e h i -
zo de fu vidav La Santa 
Madre Tcrefa.de iesvs , t 
es c i e r t o , que le tu uo . Y 
de otras muchas fe ice 
t a m b i é n lo m i f m o . 
Mas para que bufe^mos 
fuera exeraplos>De n W l * 
tra Santa D o ñ a M a r í a 
V e 1 a / c diz e c n e 1 c a p i t u -
l o 23.de la Pr imera Parte, 
que t u u o n o t i c i a infufa 
de lo sMi f t c r io sde l a T r i -
n idadjEncarnacion. -y n o 
v e o ,quc (c aya reparado 
hafta aora e n e í t o . Y 
rec io cafo, que Ce paíTe 
t an fac i lmentc(aunquc k 
la verdad n o es facilidad, 
f i n o co rdura ) po rq l a aya 
comunicado.c in fund ido 
B i o S l a T h c u I u g i a masal. 
t á , y mas delgada.y fe t r o - ' 
piece e n VH poco de Gra-
m á t i c a , que eíTa í o l a i y 
m u y poca es m e n e í l c r , 
para entender los mas 
verfosde que v faua .Aun-
q u e y o b i e n l í c g o á crecr^ 
q u e h u u o mas q :: é é í fo . 
L o d e m \ s de <.[ \ c el m u 1 
t ipÜcar m í l a g c o s f i n ne-
ccfsidad , no e s f guro.ni 
fana!do£í;r ina j nov i cHc 
aqui,y afsi j'azgo.quc fue 
ye r rode p l u m a . 
A L A T E K ^ > c D É 
autr eferíto el la f y . ^ ' i - i d * 
».• ó l s - i f i 1 • - • '¿oiíiíi - f e c ( L l • ; • ; l - rHi i l íf/i3 íol y) 
J O Tere ero ,que fe repara en nueflra Santa , es e l 
"^auer efer i to cl!a fu vida.Pero c o m o la Santa Madre 
Terefa de Iesvs acabade eferiuir la Cuya en nueftros 
t i empos ,no p a r e c i ó quefe podía hazer en efto mucha 
fuerza. Aísi l o j u z g o el que Uiz© el a p u n t a m i e n t o , y 
pot efl'o a ñ adiw en é l v na fy lava, fi^o es por orden de ¡a 
r o v f s j l l r . V c t Q eíla en I I H x M u i a Ve la , c o m o vere -
•«•v, T., l ; i ' 5v>,.ui.S', en a'-jud lUg-ic cjta -efe ufad a Eí np - i i i -
f > -tSL-
For U Muger Fmríe '. 2.©5 
tamiénto fe hizo alcapitialais. de la Primera Parte, 
foiio i7.y:tiizé arsi- ; 
Ek-jefcrimr f * * U * pflpo & tffijtt rnaaMo delConfef-
faf rp PreUda* m tó *pmeho\ 'P*gfk i -poy^ f parece,xque-
R E S P V E S T A . 
%á O ha lío cofa que re f • , 
*; ponda m e jor á efte t 
i 
Efcr i 
po0r5a apuntaniienco , qtic las 
iñanda palabras dei'lugar mifmo; 
do dc^  áquefe hizo.Que^d ámi^ 
Sffo-0 c^ ha olvidado el Caf- v 
res, co te l lano .ó no pu eden h.a-
tra fu blar mas clárame nf é ípor^ 
1^10 no ^ Q dizen,que la 
cícriuiQ coí i t ra fu volun* -
tad ? for. iaobedicoGia,!!-
noqueíeícritá , pidió que . 
la qu e maffe n. Las pal a -
bras fon: Que auiendo* 
3, e í c n t o las muchas mer-
„ cedes > que defte fe ñidr 
,?auiarecibido^por man 
3> dado de fu ConfeíTor, 
„ de lean do e n cubrir las 
?> íintiendo tan baxame-
9Í te de fí miíma , como 
^ í i empre fentia4le pidió 
?P que quemaffe los pape-
„ les^Na se y o,q fe pudie 
radezir cfto menos iubri-, 
coj í iya no es,que el que 
reparo en ello, juzga (Te, 
que el mandado del Con I* 
feirorjCaia fo^rc las mer* 
cj&d-cs,que recibiadcDios,. 
coimo qtie 0 i o s Ce las ha-
zia por fu mandado, j no 
fobre el eferiuir ella fu 
vida» Podía fe creer t a 1 j ni -
ziode hombre d o ^ o t o t ó ^ 
nos agrauio le haremos 
en no creer lo. 
^uandodefte lugar no 
contara el auer eferito 
efi;a fiema de Dios fu vida 
por mandado defuCon- tres ia 
feffor^coníla de otros.En 
el capitulo 8.derla Segun-
da Parte ,£0110 65 .Dize af-
11: Viendo el Padre Sal* 
^zcdolasgrandes miferi* 
a> eordias,que Diosllouia 
en fu alma > y el eftado 
» de los exercieios , y las 
mociones continuas q -
tenia,para obrar grades 
„ cofas.ia mando eícriuir 
el difeurfo de fu vida* 
kaíta entonces E l moti» 
u© > 
Lo míf 
m o c ó f 
t« de 
de fa 
• td*» 
¿i la Tercera Dudd, 
nodefté mandato enton-
ces fuc7Ueuar á Salaman-
ca eítos papeles,dondc á 
la íaz/on efíaua el Padre 
lofeptide Acoíla , q auia 
i3do Prouineial del Pirü,y 
entonces era B.e¿í:or de 
aquel Colegiory otrosPa-
dres muy granes , y muy 
Do£tes?y comunicar con 
guardar,/continuar )no 
pcrmitielTc íuMagcftad 
q nadie topaíTccon ellos, 
ni fe ios haliaíTc; y auien-
dola dicho Dios,que def-
cuydaíTe defto, añade el 
„ Autor eftaspaiabras:Co 
efto olvidó la pcna,que 
„ l e daua el tenerlos y en 
entrando con otroCo-
ellos muy de cfpacio to- * p/felTor/re losponia en las 
das las cofas dcflaíierua de manos^y todas (afuero 
-Dios,para proceder éíc® 
tai confe'/o, mas cuerda^ 
fe-gura mente en fu go-
uierao# • Llenólos allá, y 
ciiípuesde auer aprobado 
todos elerpiricude iaSan-
ta^ y aconfejadolc, como 
fe auia de auer con ella, 
de que él nofaitó vn pu-
to ^ en el capitulo dezi-
mo figuien te }folio 5/.pa-
,,gina 2,Dizcafsi:Soiuio-
•>* la el Padre Salzcdo los 
j j papcíesdc lasrcuelacio 
a> nes^que auia licuado á 
j,Salamanca. Y mandola, 
que ios guardalfc , íin 
tocar á ellos , y fueíre 
como antes eferiuicn-
„ d o i o que le iba fucedic' 
,,dcí.Y m\s abaxo, auicn-
do pedido ella á Dios,que 
va que fe (os mandauan 
mandando,que losguar 
j,daíre.Solo yo fuy por di-
«ferentecaminojque log 
tome,y tuuc en mi po-
,> der mas de dozc años , 
>,laafl:a que la mandé ef-
criuir fu vida. Afsi que 
cfte punto íin caufa , ni 
apariencia de ella fe ca-
lumnia. 
Añado mas ,quc el ef- 5 ^  
cnuiriu vida,con puntúa- m n^¿^  
lidad,y verdad, aun quan- to f""-
do no fe lo mandara el "^¿C 
Confcífor,bic puede ícr, JapcJí-
que tuuiera al^un peli- Srofo' 
- ocro no 
gro.y por lo menos avna *conoci 
bailante puerta á los jai- a^men 
ziosdiuerfos de ioshom- ¡« m^ 
bres.-pero el ado por íi ,no 
es mas que indiferentejy 
afsi no luego deuicracou-
denarfe , í ín que primero 
fe 
Tor la Mnger fuer, te. \ h 7 
(e pe ía rar i m u f bíe las c i r -
cunftancias. I n d i f e r e n t e 
d i g o , que le h a r á n vnas 
bueno,y otras ma lo , p o r q 
é i d e f u y o escapazdcen-
trambas cofas. E l efer iuir 
WEnhsSsk A g u f t l n fus culpas,^ 
libros pani reconocerlas , y h u -
t» / / / . Kn^larfe , fue a^o de v i r -
jíotigj. t u d , r i o t i c n e duda.Y eíFas 
mifmas , fiólas efer iuiera 
por c o m p l a c e r f e , ó alabar 
fe dcl las , f i tcra :cuipanoto 
r ía el eferiuirias. £ n las 
naercedes que recibe vna 
alma de.i>ios,paíra l o mi f -
m o ^ u e r e f e r i r í a s por of-
t c n t a c i o n i o v a n a g l o r i a , 
ó por o t r o m o t i u o t o r c i -
do,es a£ to m a í o , y q pue-
de hazer al que las r e ñ e r e 
i n d i g n o del las,y por ai eat* 
gendrar fofpecha de fu cf-
p i r i t u . Mas re fe r i r í a s para 
g lo r i a de Dios ,y c o m o e n 
f é ñ a í de re c o n o c í m i é t o , 
y g ra t i tud ,que n o c a b i e n -
d ó e n eí pecho por eftre-
cho^viene á b r o t a r p o r la 
b o c a , ó por la pluma,afec-
tos propios de v n h o m b r e 
a g r a d e c í d o , q u e q u á d o n o 
puede p igar coa buenas 
obfus los beneficios que-
ha rec ib ido de ocro % fe. 
c o n t e n t a a lo menos c o n 
á e z i r l o s , y publicarfe afsi 
por deudor dellos , c o m o 
no ay otra, mala c l rcunf-
t á c i a , c s a c \ o ,que no pue-
de condenarfe . O avr ia 
mos de condenar á San: 
l u á n Euangelifta,/>el auer h jeam. 
é i e fer i to fus fauores: ca,\i» 
f&praptBus JD imim lyta?-
« ^ r f ^ ^ / V , Y en o t r a par-
te • Dtfcipuletm quem aili" c ^ ?)a> 
geba t ! < { , e n S a a Pa b I o * i . 
fus R a p t o s r i ^ / v ^ d hu 
iuf m éM yfque adtcrt.ft co?- or''s'1 
lum ypué in corpore , f íu¿ • 
extra c&rpus : y fus reuela-
c i ó n e s en tantos Santos, 
y Santas,como las han ef-
c r i t o ,y las gozamos oy,dc 
que t iene i a l g l e í i a a lgu-
nas aprobadas,^ todas ve 
iaeradas , y acogidas- Y o 
confieíTo , que hn l aob i i - t.t Míh 
gac ié^y feguro de laobe-
diencia , n o q u i f i e r a q u e j j ^ 
huuie ra eferi to las fuyas «¿/Vír 
nueftta Santa. Mas q u a n -
do íe huuiera faltado effe 
refguar«lo ; p r k n c r o que 
me refoluiera á c ó d e n a r -
la , mirara m u c h o aí&i l o 
que c f c r i u i 6 ) c o m a el qúia! 
d o , c o m o , y porque qul fo 
c í e r iu i r lo , -
ds San* 
4 L A O r A ^ T A , S O c B \ E S I 
efiuuo l a Santa endemoniada : o fiycaf® negado, 
¿¡ue lo eflumeffe , fe prueba hien de a l j 
que m fue San ta» 
"O" A S T A aquí han fido los golpes mas ligeros ? de 
aqui adelante fe íiguen los mayores. Y porque en 
los apunramientosque.Bos faltaa^ay nmchosAlue co-
íociden entre fi^y van á lo miímo,pira fatisfacer me-
' /orátodos j rcjuntacido en cada vna deftas dudas^to-
eiosiesque concernieren Tu materia. Dcfuerte)que 
aunque falte,y quiebre el orden , no fe quede ningu-
no íin refpuefta. 
E n los apuntamientos, quarto y nono, veinte y 
quatro y veinte y nvieue , fe le op® nen dos ccías á la 
Santa.La primeraj^»^ efíAtíacnatmomí*da , y (o qt*e Ua~ 
man ohf ¡ a del demonio ; Tor^pte fifsijleht? t f 3¡a no pudiera, 
ha^cren ella eenelU lo que ha^a.*£>ue la pritiaua de el 
>/e déla w^on^y de los [entíáos^que ¡a qnitaua el habí? a h 
gnnas>c^es,y otras la hd^a dar algun gran frAto^ que l a 
trabana los miembros; q&e la empuja na ,y folia haberla 
caer>f¡u€¡a reprefentaua objetes torpes}y efpanícfosiy a l fin 
q&ela atormentaua cruelmentefegunda , que efío no fe 
¿ee de Mingan Sanio, x^tntes pareciendole a €kriJ}o nueflro 
hien94jHeera et}ntta fn fantida i eflareridemomado jauníjpie 
pa/ j» per etrasmuchas cofas, por efla no quiftí.pti£ar,(i- o 
quedixc: Ejre datrGHium non hahen. De ambas á dos auia 
Jharto que dez.ir,pcro refumirc lo que pudiere-
K 1 S P Y E S T A . 
^ * ' D A ra fatisfaccr á todas vezes Dios, que el demo - T " ? ' * 
CIIOÍ i n , . r • , , dos Jo» 
Santas tüasdudas preíupongo, nio malt rate los cuerpos ¿em9* 
haa fí'que el permitir aignaas de fus í l eruos , y que efta « l o . 
per-
P ó r U M t t w r Fuerte. 
permifs io t i n o arguya en 
ellos menos fantidad j a n -
tes la exerc i te ,y e x ^ r c í -
tandola. la aumete- esco-
fa ta n 11e na, que ^a ic ñ lá 
nega íTe ab fo lu t amen te , 
feria Herege , o p o n i é n -
dole á la Sagrada Eícri-tLi-
r a d a vna de l á s H i f t o r i a s 
de ella mas Canohicas . Y 
quando cenhazer la falva 
al Santo í o b , fe penfaíFe 
efeapardefta cenfurajpor 
l o menos no efeapariade 
t e m e r a r i o , y e n d o c o n t r a 
t o d o e l t o r r e n t e de la 
I g l e í l a , y Hiftorias mas 
api obadas,que ay en e l l a -
San A n t o n i o A b a d , c o f a 
es a b i d a / i o m u c h o que 
p a d e c i ó de losdemonios . 
• ne fücctffu temtyoris ertfáttm-
Xjt cjtioquc bábitari faceret,* 
i» vith ita eum aggregaiis fateilh 
%atr&. tlhu» fuis >aria coede lace" 
r a u i t ^ rdolarh ma^rntudo 9 
t^* mottim a&tfe.rra%3ij?> yo-
cem.Nam CP* ipfc pofie* re-
fe rehit Vulnera fuiffe tam 
tormenta [vpimrent* E n é l 
c a p i t u l o 8. mas adelante 
AS. 
th Í 
t'íUi 
t a 
menta r l e masc rae lmen-
t e .De San Euag'do,fc nos 
d i z c o t r o t a n t o , ¿ 6 POCO BL>J*^  
r */ A'm menos : fs d diemom&Hs 
adro f u l¿fÍ4gd!a t¿ts,zs*^/i- L mfia 
riomm dxmonum tanta fe - ^**'^ * 
a t expenenttam^tnon po¡~ * 
fit f dc'úénumerári* D e Saa 
Pachomio , en t r e otras 
^muclaas c o f a s , r que vna c 
vez le acoto v á l l e n t e m e - thor ¡ n 
te , defde vna tarde , hafta éim vi 
o t r o d i a por la m a ñ a n a : ta*est* 
tyíiittytce cam ídem f¿tas 
graulhus dlaholi molf l f i ** ,r* ' 
^rgeremr jfíc ah eo €$'cf**~ i ^ * ^ . 
diíitet Gce¡ws , a ytfpera 
^jqftedd miñ* t&tum eofpfis 
tfñ&Ñs ejlfet^erhzñhfts e'x¿-
ta t&'V . D e S a n T h á l e l e o, ^d 
-que le cfpantauan coniey<?/*» 
a u l l i d o S jCofuegos ,y o tras áf VJf 
c o i as : NoBi >lm¿dt*ím- > rp* C( 
lampades ^ententes, co nk -
hantutetimpet f^írst facete, 
CP* rationem eius ptftK íhd* 
re* L o ^ u e p a d e c i ó Santa 
A n g e l a de Fu lgu io ,exce-
de a LOCO y fupolo bien e l 
A u t o r ,que es e 11 a m i f ma: 
18. 
pendf*nttíiuod ficui f&fpeki at* 
dize las varias formas que ft*¿ nmhÉWt^fí^'ttidfuffeh* 
t o m a u a n e n orde á a t o r - Ume-itífUitammttmea;nml-
]udrtd Suda, 
l u m femitnereVttletHrfufie-
tamentum.yty* omnesVirtk" 
•tes me* [uhuertftntur* Y 
masabaxo . / &t efltantas 
nWamk . . /r> i 
mfra* ^>tx pofum phrareprop. 
' rcfdrfperatttm dolorem, 
í r d m : (ilítfñandQ>er& ploro 
irrsmediahiiíter-: aliejuando 
etUm tanta ira yenit in me, 
quodYix pnjftim me teñen> 
eimm me totam dilamem; 
aíiquaado nonpojjum me te-
ner e , quin me horrlbiliter 
perca t iam , percntteado 
m e ipfam, tkme feci a licua-
do cap 'xt meutn/J>* alia me-
f u et bra. La mi fma f confieíTa 
o t r o c o r m c H t o í i a c o m -
p a r a c i ó n mayor , que pa-
dec í a caafado del d c m o -
aio^co i l u í í o n e s , / repre-
fen tac ion de objetos 
to rpes . Y cfto c o n tales 
i ucea t inos de reafualidad 
c x t c r i o r m e n t c , q u c liega 
£Í la á deair cftas palabras: 
Ham m locis y ere candis efl 
tantas Ijrnis,quod conf vettl 
apponeré i&ntm materialemf 
adextin&uendtim ignem con. 
€HPÍ[centiai doñee csnfcffor 
meus mihi prohibuit. D e l 
Santo Abad M o y f e s , de 
San t a¿u i - t oc l i i a , ds Saa 
A l c x a n d r o ^ i r é adelante 
t a m b i é n , ^ todosat@rm^- lxEn $ 
tados del d e m o n i o . La fam!fi 
San ta Madre T e r c i a de le* ¿ a . n ^ 
svs en nueftros t i empos , 
fue a tormentada m u c h o , 
y muchas vezes. D e vna 
en t r e otras c fcn i i c e l la 
m i f m a en e l c a p i t u l o ^ i . 
de Cu vida. O t ra vez me 
c f t u u o c i n c o horasa to r 
j , m e n t a n d o c o n t an te -
, , r r i b l e s do ío res^vdefa f -
^ í b r s i e g o i n t e r i o r , y ex-
, , t e r i o r , q u e no mepare-
ce fe pod iayafuf r i r . Y 
masabaxo : Lasque eC 
, , t a u a n c o n m i g o , no fa-
, , b ian que r emed io p o -
, , n c r á t an to t o r m e n t o , 
que eran grandes los 
golpes q me hazia dar, 
^ í i n poderme refíf t i r , c d 
cuerpo,y cabera, y bra-
, , eos s y l o peor era e l 
„ defaCTorsiego i n t e r i o r , 
, , «S¿c .Lavcz que (e que-
b r ó el bra^o i es muy fa* 
bida. Y f i n a l m e n t c , d c f t o Í,r^'-
ay tantos c x e m p l o s e n los eaiX%* 
San tosan t ignos,y moder-
nos ,que tengo porefea.-
fado el traer mas ; y aun 
p ienfo ,que en los quehe 
t r a í d o me he alargado. 
Afsl 
Por U M m c r Fuerte* z o y 
% 
Eítos 
tormc 
ras* 
Aís iquc todos cftos,y los 
demás que no traigo,San 
•tosfueron^y vna de las 
cofas en que rnoftraron 
mas fu fantidad,fue en lo 
que padecieron deí demo 
ni o : ni en eílo llega na-
die á ponerduda. 
Mas ílcndo afsi, que 
el atormentar los demo-
nios á los hombres lo fue-
toscau len , ypueden hazer de 
á* áes ^os I:naneras: vna entran-
do en ellos,)7 feñoreado-
fe interiormente de fus 
cuerpos,como teniéndo-
los por propio domici-
l i o , que es lo que folc-
mos comunmente lía-
mar cftár obfefosAó eftár 
endemoniadosíy otraha-
ziend@lcsguerradefde a-
fuera,como nos la pode-
mos hazer ios hombres 
vnos á otros ( qu.c ambos 
modos conocen los Doc-
tores, y ambos los dii-lin-
guió el que hizo los apü-
tamientos claramente) 
las dudas que fe ponen ea 
la Híftoria de nueílraSan-
. , , ta , íon: Vna,íi los efec-
tosque caufaua en ella 
97 ios podía él caufar , no 
?, eftanclodcatro-Y otra. 
ta no 
tuuo 
fe n a l 
de c f j 
tai oh 
, , (1 fupucfto 4 eftüuieíT6 
)? dentro, y ella obfefaa®s 
, ,círc indicio de menos 
„fantidad ,6 motiuo,por 
, , e l qual debamos aora 
„ poner duda enj la fuyaí 
A ambasfatis^arémos fá-
cilmente.Porque. 
LoprimerOíesfalfodc- iJsft 
zir,quelos efeoos que ha-
zia el demonio en efta 
Santajndicauan eftár ob-
fefade él. Miren fe las fe-
ííales,qLaeiosSatosPadres 1^7** 
traen,para conocer losq 
vetdaderamente eftánofe 
fefos , y verfe, íi concur-
ren en la Santa 5 y íi cau-
faua el demonio en ella 
eftos afe dos. Cinc o, ó feis 
fon las que rgcogió del'os 
el Toftado, /' fobre cica- i ^ u ^ 
pit.S.de S. Mateo. Hablar l** 
en lenguas peregrinas, é 
ignoradas de la perfona 
que las habla ? difeurrir 
bien en feiencias no aprc 
dídas : reuelar cofas, que 
el que las dizc , no las 
puede faber naturalmca-
terhurr de las rcüquias.y 
exorcifmos^ dezir fucie-
dadcs,y blasfemias.No me 
meto aora en auenguar, 
íi citas fe fíales fon ciertas,. 
é i n . 
M ¡a ¡ g u a r í a Duda , 
éiafaUblcs,ni qne c o n d i -
cioncsayan de tciaer,pa-
ra que lleguen fiquicra a 
fer prouables ,qclaro efta, 
qucalgupas cofas de eftas 
pueden f e r j ion ¿onesde 
j ^ i o s en muchos Santos. 
Y quando c o n c u r r i e r a n 
todasjuntas , y con c l ías 
las d e m á s condic iones q 
fe piden , no conuenc i an 
infa l ib le me ate e fiar qu ig 
las tuuicíTe endemonia-
do , c o m o veremos def-
k ffMey p u e s m a s la rgamente , 
t.4 du- Maspor l o menos es ne-
gOCio r e c i b i d o , q í í a y a í -
** gunas fef la ies , l o f o n ef-* 
tas ;y íi eftas no , n o ay 
otras que lo í ' e a n . F ü e s d e 
cftas t a m b i é n ,es cofa íln 
duda,que n o tuuo n ingu-
na nueftra Santa, n i fe ha-
l la rá en todo el eiifcur-
í o d e fü v ida , que alguna 
vczdequancasla a to rme-
t o el d e m o n i o , c o n fer 
t a n t a s . d i e f f e í i q u i e r a vna 
fola f eña l de todas ellas. 
Pafmarla > )' trabarle los 
mic m bros, c ñ o íí^ cfpcci a 1 
m e n t e manos)y quixadas, 
que es parecido á l o que 
expej imentaua el Santo 
l o b ^ í u i o p a f m a d o , llaga-
do todo e l cue rpo , y \ [x 
tra^a de lo que padecian 
Santa A n g e l a ,y l aMadrc 
Terefa 7 aunque al c o n -
t r a r i o , quando les h a z í a 
ke r i r f e , y darfe golpes. 
Qui tar le el habla t a m b i é n 
algunas vezes , c o m o l o 
fol ia hazer con San A n -
t o n i o . P r i u a r l a d e f é n t i d o 
t a m b i é n , c o m o que r i an 
a l S a ñ t o T h a l e i e o , hazer-
Je dar c a í d a s , c o m o á la 
Santa Madre , y reprefen^ 
t a r U i l u í i o n e s feas,y t o r -
pes,y hazerle dar algunos 
grades g r i to s , todo menos 
que l o que p a d e c i ó S a n t a 
A n g e l a de F u l g i n o , y fe* 
me'/ante á e l l o , Pero ha-
blar lenguas , d i f eu r r i r en 
í c i e c i a s j d e z i r blasfemias, 
h u i r de los exo rc i fmos ,6 
Rel iquias ,no fe h a l l a r á en 
t o d o e l d i f c u r f o d e í u vida. 
A n t e s fe dize en ella l o 
c o n t r a r i o , T e r c e r a Parte, 
cap.17.de ías blasfemias 
e x p r e í f a , y c l a r a m e n t e : 
^ A u n q e f t e i n f e r n a l e n c 
^ m i g o m a r t i r i z a á cfta 
fiama deP ios , con tatos 
>, g é n e r o s de t o r m e n t o s , 
3> nunca le d io f».Magef-
, , t a d l i ecc ia , para t o m a r -
« l e 
Por la Muae 
»,Ic la l engua , / dezir las 
>,blasfemias,y fuciedadcs, 
?> que á etros he oíd® de-
í ^ i r . Y r n poco mas aba-
i , x o : Y « l o a t r i b u i a } á f la 
Mageftad-de Dios no qu i 
„ f o , q eftc efp i r i tu de b l a í 
fe m í a , fe aprouechaife 
de lengua q no Tabia ha 
, , b l a r , í i n o para alabarjy 
3, bedecir á fu Reycelef-
3 , t i a l M u c h o mas c la ro 
de ios é x o r C i f m o s Seg i in -
dá P a r t e j C a p i t u l o t r e i n r á y 
3, nucue-Los exorc i fmos 
(que l i e g a r é á d e z i r í e l o s , 
por fatisfacer , u á los que 
en tonces dudauan j « por 
v e n t u r a a ios que aula-de; 
dudar aora)re c o n t i n u a 
>> r o n los. nueue dias;ayu-
dando el la ,y refpondie-
, ^ 0 al C a p e l l á n mayor (ta 
lexos eftaua de que la a ñ i -
.gieíTe el o í r l o s , ó hu i r tfe 
el los.)Pero lo que raas 
que a ñ a d e luego . Y de 
o rd ina r io , en acabando 
Celos de dezir,y bo la ien-
dofeai C o r o , fe arroba-
ua- Y c! v l t i m o d^ los 
nueue dias,fe a r roba an-
tes de poderfacar la cabe, 
^ade l a v e n t a n i l l a d c l c o 
m u l g a t o r i o . d o n d e la me-
r Fuerte. 113 
t ia ,para que lepuclienfen 
hazer m e j o r los f ignos. 
Fue f e ñ a l cfta de e f t á r 
endemoniada^ 
C o n efto fol®, quedaua 
respondido á entrambas 
dudas, porque filas fe í ía 
les de ob fe f ion^nofon las 
que ella t u u o j f i n o e í t o -
tras,y de lasque l o r o n } n o 
t i m o n inguna j naal fe i n -
fiere,que ef tuuoendemo-
niada: y fino l o e f t a u o ^ t á -
poco de ai fe pwcde i h i ' 
pugnar bie n fu fant idad, 
n i í e arguye c o n t r a el la 
cofa a lguna . Pero aclare-
mos mas l o qay en c f tó . 
Es c i e r t o , que qnan to c í 
d c m o n i o h i z o c o o e 1. i a ; l o 
pudo, hazer afsit tente , j 
de íde afuecasjf-porquc t ra-
ba r l e manos •, y - qaixadasv 
c o í a , que e ó n , 'media¿3a 
fue rea haze vn hombre 
en o t r o • qui(Mi duda , que 
el de 11101113 a f s i í le te pue-
de hazcr lo ? A l g o mss 
es llagarle todo el cuer-
p o . y i o h izo c o n el Santa 
I o b , í 1 n e ñ cra r d é t ro . De -
r r ibar la i y apartarla dei 
lugar en q eftaUa, era a u á 
mas fáci l . Priuarla de el 
v fode ios fent idos,^odia-
D d 2 i ó 
A-
Solo 
afsifté 
te pu . 
do cau 
íac el 
demo« 
nia 
cjaan • 
tas cá* 
A la Quar t a Duda , 
; l o h a z c r , c o n f o l o q u i t a r 
de l medio las crpf:cics,dcl 
de la razon;cor i turbar la 
f a a t a í í a ( a u n q u e e í l o , c o -
t¿EnU n i o d i r c adelante,/! n u n -
ca l o K i z o ) y por los miC-
mos medios le podia re -
prefentar varios ob je tos , 
y excitar v e h e í n e n t c s te-
rac iones .Ni p o r p a í i a r e f -
t o d e l a f a n t a í i a ^ d e n t r o de 
c l h e m b r e ,podemos de-
n i d o e í í o t r a s c i nco de e l 
T o í t a d o j q u c a p r u e b a n los do las 
E f c o l a ñ i c o s modernos , huuic: 
n o es a r g u m e n t o el que 
fe t oma dclIaSiquc le pue- das.oo. 
dahazer fucrcaa n i n g ú n 
h o b r e d o ^ o . E l PadreFra/ tar en 
Kafaeldc la T o r r e , q u e lo ífe'no; 
es t a n t o , las pone todas W 
en la q u ^ . ^ o . de la fe-
cunda fecunda, a r t i cu l . 2 . 
difp 2(5.num. + . Y todas. 
z i r ,que ella el q lopade- dize ^que pueden f c r f a l i -
ce endemoniadoru avria-
n i o s d c d c z i r , q u e l o e í U n 
t a m b i é n todos los que 
t i e n t a e l por cíTe med io , 
y los que pretende enga-
H a r c o n i l u í i o n e s * A f s i , 
que las f e ñ a l e s q ella t u -
uo,fuera de q u e c o m o h e 
d icho , no fon de las que 
Jos Santos dan por tales; 
es c i e r to , que de n inguna 
maneraarguyen e í l o r y c a 
todas ellas, es fácil de en-
t e n d e r ^ u c las k iz i e í t e el 
d e m o f t i o d e í d e « f u e r a , c o 
m o las h i z o c o n los otros 
Santos,;^ qu ien fe p a r e c i ó 
efta í í c rua de Dios 5 k 
v n o s en vwas,}7 á otros en 
o t r a s , í e g u n v imos c n e l 
i i u mero pallado 
í J c r o q u a d o huu ic ra te-. 
blesjyque aunque dq-llas 
fe t o m e a l g ü ind ic io ,mas 
n o cer teza , aunque fe 
' /unten t od a s ÍSÍ o f o l a m S-
te e n q u a n t o escola cier-
t a , que pueden muchos 
de aquellos e f edos fe rde 
D i o s i c o m o lo fon en los 
Sancos muchas vezes. Si-
Bo tambLen , porque aun 
í i e n d o del d e m o n i o los 
puede c i hazer todosdef-
de afuera. Y af á el Padre 
PedroTir. .Jo j d e l a C o m * 
p i ñ i a de lesvs , á q u i e a 
por h o m b r e conoc ida -
m e n t e docto ,y por auer 
c i e n t o mas en par t icular , 
que o t r o d c ft c a H u m p t o > 
parece q fe ledeue ente-
ro c r é d i t o , e n el l i b r o q e f 
c r i u i o d e cndcmoniados , 
def-
Por Id Mt tger Fuerte. 2*1 I 
Hcrpues de atier re fe r ido 
vanos males,que los de-
monios hazen á los h o m -
bres , y enere ellos aque-
llas c i n c o íe tía les que he~ 
o T .^ , m o s d i c h o , conc luye ,^ y 
^ d i z e : Htec parHmferficmnt 
'2", dum hominss ohftientyp -tr-
tlm -um extra iffo<iuntcd~ 
fiitfiti , quamrtis qtíte-
d<tm freauentifis-. éttm in 
•' • i . 
hornifitius ÍAtcnt^opere-'if '- 5 
qziteíam "bem frtqtifntíus 
ex fra hom i ¡ves tñ* m tu o mn iW 
in homimbtés pofttíitj?1 om-
nm etiam extfd ¿oftiem con* 
j i i t u t i perU¿ett, t0& Pcr f-3. 
qu*m per f*f;os J>aiej%f. Ni 
es efta doíbr i na par t icular 
éc eitos A u t o r e s , que to-" 
dos g e n e r a l m e n t e la re-
c iben . A f s i , q u e n o lo i a -
m e n t e de ias fe nales que 
t u o o n u c í l r a S a n t a ( f i á las 
q u e t u u o j e les puede dar 
t a l n o m b r e ) mas aunque 
huu i e r a t en ido lasque l o 
f o n en hecho de verdad, 
n o íe podivi t o m a r c i e r t o 
a r g u m e n t o , para probar , 
que c í h i u i e í r e e n d e m o -
niada. Por donde n o me 
puedo d e x a í de maraui -
l la r de la cordura de l o s q 
han d i cho cfto^q me pare 
ce,que para mater ia que 
es tan graue,fe han a r ro -
j adocOpoco funda m e t o . 
Pero quado Je huuie ra , 4 
y muy prouablc , para de- Ni qaá 
zir,qi-ie auia citado ende- ^0.im 
m o m a d a ; y qua nd® n o fe ^^do 
pudiera negar e l lo , fuera ndc. 
gran y e r r o ca lumniar por ¿j11^* 
ai íxi fantidad^yquerer por pr/dk 
elfo hazcrla í o l p c c h o í a . iuí'?-
Doctriina c o m ú n es de los rtr 
¡ti, OílC 
T e ó l o g o s , t o m a d a de San no .lra 
A g u í t i o , y San G e r o n i - Santa» 
m o a . que muchas vezes p ^ '^* 
Diosda l icencia ai de m o emita, 
n i o , para que en t re en ¡os.D^> c. 
a 8. 
cuerpos de tus iieruos- no c¡ l n 
í o l o , , í ! n que por eÜb lo e j ^ i a 
dexen de í c r , 6 pierdan 
a l g o , fino antes para que 
crezcan en fu sracia : /^/ 
l^m, d i 
tione 
homines iuftos extreeat i at- BU film 
que prohet,-z&> ¡ta .aípjs fi>¿0 
exemplum pdcisntíd'. , tS>* 
tutum . dize el Padre Fray 
Rafael de la T o r r e , en la 
d i í p u t a c i o n 11. numcr .S . 
fon eftrc niadas ta m bi c n^a 
c í l c p r o p o í i t o ias pala-
bras de Pedro T i t e o en. 
la SegundaParte en el ca-
p i t . í z . f i -S .y 9. adonde d i -
ze 1 rDcmqtc* hac rationc XNM.I 
Dd3 ( íc i -
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A l a Qj ia r ta Duda , 
(Ccílicét per o b f c f i o n c m a é l , d á n d o l e mis en quc 
d x m o n u m ) [HOS exercet excrc i t e , y mueftre fus 
'JJeatyde qno duhinm rflnul v i r tudes . 
l u m : C^ 3 ¿¡ui Pú Kf i* ttt® d*- Y a fs i fe v e r á >q u c a IS a -
monihus f a c i t ^ t extra Cüt' to Abad A l e x a n d r o Sil i -
pora concita t i ¡pfos afjli- ce,para acabarle de perfi- w ^ 
g a n t , fáctt, etlam ># eofptm clonar e n toda í a n t i d a d , ¿F¿J*^ 
corpora ingt tdiant ' i r , ^ los diez dias antes de fu n i a d o s , 
fuam i h i ty f jnmdem excer-. muerte , fe íe en t rego i 
f iv^.i». « Í . I ^ Y mas abaxo./JS^ vn demoniOide quien ef-
quem. admodum ¡ u o s hac tuuo obfefo todo aquel 
fttthne probas T>eusy i fa t jp t i e m p o : ^ a t e decem yero 
ipforum anget merita , dh. (dize í u a n Mofeho , t ) tg;p:f.¡. 
maioribus adque plurihus ctuam -n j r ra re tad do-n'inn, t m ' l , 
modtj fe i U i s ohjlfínrit -.yt a dt /nonf arreptus *(}. Y c 1 Sl* 
íaceanj¡cjuodyniuerfo mun g o z ó l o el fanto v i e jo de 
doylr tut ls f voram pr&beat la nucua materia de pade-
mm^ip exempla, atque in ccr ,y merecer , que Dios 
p rim is p a cien ri¿e. Palabras le auia of rec ido, j u n t a m 5 
fon,que á no fer mas an- te coa darle gracias de 
tiguaS;que la vida de nuef ella, le daua al d e m o n i o 
t raSanta , d i x e r a y o , que an imofamete labaya>por 
fe aoianhecho para eila,y 
para fatistacion,y refpuef-
ta d^Lla duda. Afs i que 
conforme á buena doc-
t r i n a >el cl lar vn í i c r u o d e 
D ios endemoniado , tan 
lexos ella de d i fn i inu i r fu 
i o rarde que fe auia a t re-
uido a acomete r le t 
yefpemm y r m j l i mi¡er, hoc 
m tjrium nonefi. ^'4&nijim 
in Uclulo deutn lus j u m , 0 ^ 
moaeri non poffam : o Hen-
dí ( l l miferrime imbeci l l t j -
fantidad,ni-hazcr 1 a fofpe- tem tuam , C>v. Que diré 
chofa, que algii ñas vezes de Santa Luftochia V i r " / ^ / 
es antes medio ? que t o - gen Patauina , endemo- K¡njif 
ma el m i l ni o D i o s , para 
aumenta r le fus merec i -
mientos , ) ' obliga r íe mas 
niada,defde fu n a c i m i e n 
t o , , haí ta fu muer te ? u 
caufa,, 
Por la Mt¿ver Fuerte. t i l 
jtauja j totoyit* tempore, 
{quodilld patíenttfsime XSf 
[anBi í s tmé tranfegtt ) ene-
gumenaw cjfe permifsif. I n 
cuias ¿rfuntí* cor pote in de-
libile caraBere f crip tum no~ 
men lefujfuitInuentxm. De 
el Santo Abad Moyles , 
x Celia dize Cafsiano , x que ef-
í t o n e ? tuuoenc}emoniacio algU-
nosdias. Y San G r e g o r i o 
ene i l i b r o p r i m e r o de íiis 
D i á l o g o s , ^ dize l o m i l m o 
de ot ra Santa R e ü g i o f a . Y 
aunque e í l o s dos d ie ron 
4. alguna caufa, fue muy le-
ue;y afsi mas fue o c a f í o n , 
que Dios t o m ó ^ para dar-
les c o n ella efta co rona . 
E n nueftros días en v n 
C o n u e n t o d e Francia ob 
f e r u a n t i í s i m o , refiere el 
Padre Fray A n t o n i o Da-
za , ^ que paflando e i fe-
ta B, ñ o r O b i í p o ,que aora es 
n , t«¿ ^ e ^ a r t a g c n a al C api ríalo 
msdíü. de R o m a , que fe c e l e b r é 
a v r á í l e r e , & o c h o a ñ o s . 
Día lo 
ha l l o ve in te y quat ro M o 
jas obfefas del d e m o n i o . 
Y esde crcer,que avria en 
t re ellas muchas Santas» 
L a verdad cs>que l a n u e f • 
t ra no l o cftuuo , n i ay 
f u n d a m e n t o para dezir 
deella tal cofa , que D i o s 
que la e í l i m u qui fo 
t a n t o j d e tal fuerte la d io 
el m e r e c i m i e n t o , que la 
guardo el decoro en la 
verdad ,7 en todas las fc-
ñ a l e s e x t e r i o r e s , n o p o r -
que le . i m p o r t a i l e á e l la 
para c o n é l , í í n o porque 
n o le fo n a ÍTe m a i a i v u i -
g o el n o m bre f o lo ? d e q u é 
eftaua endemoniada,Mas 
quando l o huuic ra efta-
d o ^ fueta a í s i , n o por e í -
fo huuic ra perdido c o n 
Dios nada: n i con los h é -
b r e s d o ó l o s . y que han le í -
d o , y fabe n ios varios ca-
m i nos oucvfu Mage ílad 
t i e n e , y porque 
l i c ú a . 
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A la Quinta Duda , 
A L A Q j n n T A \ A ¡ > B ^ U D I C E A 
[a pa j j ' td í fyfohre J i el demonto pr ina t ia dt ' l~u(o de 
l a r az j jn 4. nu j l r a San ta a iJunas ni/ezjSy 
de las gfig l a a to rmentaba , 
•p N el p r imer a p u n t a m i e n t o de los qu a t r o que dc-
xamos refpondidos , te le opone t a m b i é n á nuef-
t ra Si\it&yi'*c eíJemouto al^Mftásibe-ze* de las que Id ator-
rncnt i iua , la Ueg<t'*4 a pr iuar dtt^fa 4? jf 'r^ on interior-' 
mente , co¡a <quc no fe le h t permitida en otros Santos 7fi>if> 
quede t a l fuerte los a tomen t a u a ios cuerpos yc¡'ie l 's dexaué 
las almas iihret ,y fus potenciastpara que merecítffen,^ 
R E S P V E S T A . 
X 
Pudo 
el di 
moni o 
piiaat 
la del 
vfo di 
Ja ra-
25 , fia 
«jaepoc 
c íío 
psrdicf 
fe c 
XHÍ-eci 
raiceo. 
QVando e í i o f a c r a ver-¿> dad , no prueba na-
da , c o m o c o n l l . i éé la du-
da antecedente i n i p o r 
e l lo perdiera la Santa el 
m e r e c í m i e n t o pues la ! i 
bertad que \t falta . ia en 
el a€tua! tr.ibaj'o t en ia en 
la a c e p t a c i ó n anteceden-
te , en ofrecer lo c o n l e -
q u e n t e m e n t c á Dios , y 
en con fo rmar fe c o n fu 
vo lun tad en to.ios t i e m -
pos. Y es o p i n i ó n de mu-
chos ivombres do dos 
pec i a ími -ncc en ia t:ícue-
la de Santo T o m a s ,que 
cita l ibe r tad antecedente 
baib^no í o l a m c n t e ;,para 
. q aya m é r i t o ea la acep« 
tacion l i b r c q u e precede, 
fíno t a m 3 Í e n ca la cofa 
acepnda neceiruria. Y por 
a i ia lvan con m u c h o f u n -
d i m . - n r t ) , m; r i t o en la 
m i í m a m i cree de ¡ o s m a c 
ty rcs .no o b l a n t e , q u e en 
la muc rte n o ion l ib res , / 
en h Uncadaque C h n l t o 
r e c i b i ó , aunque le lad ie-
r o n defpncs qoo auia ef-
pirado De fee es, que ea 
las e nfermedades . q nos 
embta =uos, aceptando- aCVwí 
las , c o m o fauoics de (*u ',Uo 
rr,\den 
mano , y Ucuandola • con (¡mt 
pacienciai •* mereccmos , /e;, 4«» 
y facibfacemos p o r n u e f - ^ / ^ 
tras 
Per ta ¿Viu-rer TtÁtrtc* 
tras culpas , aun quanclo 
f o n catligo,y pena de lias. 
Y no avra quien exclusa 
delta regla g e n e r a l , á los 
d e í m a j o s j n o o b í l a n t e , 
q u e p r i u e n d e ' ia iz io,raie 
tras duran . A í s L q n e aun-
queeftofuera verdadero-
baua poco . 
% Pero yo he l e í d o con 
Ko ,3. a t e n c i ó n toda la vida , y 
p m i a I 
« a d e ' , .cn par t icu lar ios lugares 
q u á d o á q u e fe hazen los apun-
3aarGr i ^mien tos jv cn n i n g u n o 
w a : a n deiios hai lo n i en toda 
t e s e n , e l l a , que perdieíTc el vfo 
t o a c e s de la r a z ó n c o m o íe dize. 
orari^ -^ufes expt ella mente l o 
m a s al con t r a r i o . Y es cofa dig-
tM'' na de conf i ' de rac ión , que 
el lugar en que mas ex-
preí l 'o eftá cfto.es el mif -
.nio á que fe hizo la ad-
uc r t en cía Primera Parte, 
3,capiruio 21. Y n o auia 
f , para ella aic'/or diasque 
y » e í que en elle t rabajo, 
(habla de v n mal de cora-
r o n , q u e le causo por tres 
a ñ os el de m o n i o , )' en q 
perdis e! h a b l a r l o s fen-
5>tidos ) i c daua mas go i -
t í p e s ^ quedaua coo mas 
„ d o l o r e s - Y era mu} or-
d in ario tener o r a c i ó n 
fuper ior , y de mayores 
afeólos * quando actual-
, i ñi ente e íl a u á c (3 m a y o -
res temblores , que pa* 
„ recia ía acfmenucauan 
>> el cuerpo. En los ot ros 
tres lugares de ios apun-
t a m i e n t o s , 9 - 2 4 y 29 .1100 
fe dize tan claro , es muy 
poco menos- Y en los ca-
p í t u l o s 16 . ) ' 2.4,de la S e g ú 
da Pa i te , l ino mas , por i o 
menos tan expreíTo^y ha-
bla de quando tenia t ra-
badas las quixadas.Porque 
fe v c a } q e í tas mercedes, 
que le hazia Dios .qaando 
el d e m o n i o la eftaua ator-
m e n t á n d o l o eran en v a 
l i©agc í b l o d e t o r m e n t o s , 
í i n o en quantos la Santa 
p a d e c í a : Q u e d e ordina-
r i o ci tando trabadas las 
quixadas , tenia air i ísi-
,7 ma c o n t e m p l a c i ó n , y 
grandes regalos en el ia . 
Deuefe aduert ir m u c h o , 
quando tales colas íe d i -
zen ,aun de ios pecadores,, 
que fe m i r e n muy bien, 
antes que fe d igan , quan-
t o m a s > q u a n d o l e d 1 z e n. 
de los Santos. 
)(§)( 
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A la Sexta D u d a , 
L A S E X T A 3CErI^CA D E A L G V ~ 
¡ios arrohdmuntos que tunosa labora que la 
ejior^u^ron de i r a í r e f e t l o r t o . 
X7 L q u i n t o a p u n t a m i c n t o ^ i z c afs i : K f^ieUcioncon» 
tra la obediencia ééi lardado Rengóla por fo^pechofa., 
H i z o í e a l capituI08.de la Segunda Parte, f o l i o 7j.cn 
que auiendoia mandadofu ConfcíTor^á t i t u l o d e fu fla-
queza^ falta de í a I u d ( p o r q u c fe juzgaua , que n a c í a n 
de n o c o m e r algunas,u las n í a s , d e fus enfermedades) 
que no faltarte nunca al r e f e í t o r i o j v n o ^ dosdias^def-
puesde comulgar , fe q u e d ó en extar is ,cnel qual fe le 
pafs ó ia hora del c e r n e r , fin que pudicíTe acudir c o n 
el C o n u c n t o . 
EsESPVHSTA. 
1 
Tres 
«a ijac 
puede 
• n* re 
uc U • 
c ió fer 
concia 
!a obc 
¿ice¡a 
"Tp St ra í í c e n a n d o ta l l e í 
(no lo puedo negar)en 
hombre do6 lo , eferupu-
l o c o m o efte.Mas para q 
f evea .que lo es,y de l t o -
d o í i n f u n d a m e n t o , n i 
apariencia 5 prefupongo, 
que c i fe r vna reuc l ac ion 
c o n t r a la obediencia , fe 
puede e n t e n d e r j ó verif i -
carde tres maneras. La 
pr imera , íi le reuelaíTc 
Dios abfolutame nte a 
v n o , que no t iene que 
obedecer a fus Prelados, 
que ¿ i le alca , y r e í e r u a 
á íl fo lo ella obediencia . 
La fegunda > l l en alguna 
cofa par t icular le r cue -
l a í l C j i n f p i r a í r c o m o u i c f -
fe á l o c o n t r a r i o , de lo q 
m á n d a l a l e y , ó el í u p e -
r i o r jdexandole e n rodo 
lo d e m á s í u b d i t o ,y fuje-
t o . Y l a t e r c e r a j í i la reue-
J a c í o n no fuelle del lo , fi-
n o de cofas en t o d o m u y 
di lUntas . So 'amcnte fe 
las r e u e l a í r e al t i c m p o , 6 
quando , ocupado en re-
c ib i r cita m e r c e d , f a l t a í f e 
á alguna cola que le man-
dan. Y cite faltar p o d r í a 
fer de otras dos , 6 l i b r e -
mc n -
"Por la A4ti?er Fuerte» 
mente ,por ' iuzgar,quc la 
obediencia n o obliga ea 
femejante ocafvon , n i es 
eíTa la i n t e n c i ó n de qu ien 
l a p o n e , 6 neceirar iame-
tc>porqnearrebatada cn^ 
l a r e u e i a c i o n , ó arroba-
m i e n t o ^ n o pnede a d u é r -
t i r á l o q u e le manda ron , 
n i . a u n ^ a d u i r t i e r a í t i e n e 
l iber tad , para poder acu-
d i r al c u m p l i m i e n t o . De 
e í l o s qaa t ro modos ( q u e 
tan tos fon , d iuidido en 
dos e l v ! t i m o ) e l p r i m e r o , 
a u n q le puede vfar D i o s , 
n o le vfa nunca ,y es ca? 
m i n o de fuyo fofpecho-
í o . E l fegundOjle ha ví'ado 
muchas vezes- De l t e rce-
r o , n o f o l o D i o s , fino los 
hombres pueden,y fuele 
vfar l i c i t a m e n t e , f c o n el 
f u í p e n d e r la: o b l i g a c i ó n 
de ios p recep tos ,y leyes 
Eclcfiafticas. E l quar to , 
eftá t á l e x o s de fofpecha^; 
q u e i m p l i c a c n e l i r c o n 
tra la obediencia , ó auer 
p e l i g r o a lguno de peca-
do .Y e f t e í o i o es el que fe 
halla en nuei t raSanta ,y 
fobre que cae el apunta-
m i e n t o fobre d icho Di f -
curramos por todos b r e -
u c m e o t e . . 
El p t-
mero 
füfp= . 
chofo; 
i C V i 6 
Oíos 
z i 4 
El p r i m e r modo , e n 
que vna rcu e l a c i ó n pue-
de fer con t r a la obedien-
cia,dixe que era , (5 abfo-
l u t a m e n t e Ic.reuelaLÍc a 
v n h o m b r e OioSjque no 
tenia que obedecer á fus traSt» 
PreladoSjporque é l l e a l -
^aua la obed icc iade l los , / 
le mandaua,que á fo lo é l 
obcdecieire .Y efte m o d o , 
aunq le puede vfar D i o s , 
cuyos manda t o s , c o m o de 
fuper io r , p r e u a l e c e n c o -
rra todos los de m i s , y fuf-
penden fu o b l i g a c i ó n en 
t o d o aque l lo , en que fe 
les oponen rayria empe-
r o m u c h o en que repa-
r a r e n é l , yo lo c o n f i e í l b , 
porque es camino m u f 
poco fendereado(no pie-
fo , que ha l lenado Dios 
por é l á nadie)y muy ex-
puefto á enganos^y á i l u -
í i o n e s . M a s d e e í l o cftuuo 
t an lexos nueftra Santa, 
queantes por m o m e n t o s 
la maadaua Dios obede-
c e r , ^ y que no fe guiaife 
por lo que e n t e n d í a de l 
en la O r a c i o n ) í i n o por l o e?- vl$* 
que le mandaffe la obe- & * ?• 
d iencia . Y e l lo g u a r d ó ift'x\\ 
e l l a , í in faltar j a m á s ea t j . . 
'A Id Sexta í)tdday 
t odo el d i fcur fo de fu v i - que falvardc ci i{p. i U s M i ^ 
da./- Por l o q a a l . c o n í u l t a -
docJ Padre Luis de laPue-
re,cie lu c f p i r i t a ^ de lo q 
fe f i t í ade fu c a m i n o •, def-
fe n p. 
c. i 
irí f t - i , 
O í l t i P^cs de b i e n i n f o r m a d o , 
»4. iy r e í p o m l i ó : c Qtie íi la 
, , p e r r o n a fe g o u e r n á r a 
í ? p o r l o que en tend iaen 
la O r a c i ó n , ó po r fupa -
J7 recerco tuuiera por i l u 
f i o n : mas que no faliev 
vn pu n t o de l aobc -
^jdiencia , y auiendole 
s. Dios mandado elfo m i f . 
m o cantas vezes, no a-
uia que t emer , ¿ ¿ c A f s i 
q u e d e í l a p r i m e r manera 
de opof ic ion , que c o m o 
he d icho es tan forpecho-
fa , n o h u u o raftro en las 
reuciaciones de la Santa, 
antes í i e m p r c lo c o n t r a -
r i o e n todas ellas. 
E n la fegunda t a m -
-3 b ien ay que reparar : mas 
A1 c1 fin duda n i n g u n a e s m ü -
tegun . ^ 
do.aun c i io menos. Porque n o fo 
que le l amente la puede vfar 
do* * ^ ^ 5 » inspirando , 6 mo-
nju. u iendo á a girnos adiós , 4 
chas, mirados en l i , f on c o n t r a 
la obediencia, í i n o q u c de 
hecho la vfa muchas ve-
z e s , ó n o tendr iamos c o n 
fas que ola aquel g r i C o r " 
tefano Labrador , r>(á qu i5 ^ * - ^ 
r c c o n c c e Madr id po r Pa 
t r o n f u y o ) a l t i e m p o ^ que irid, 
l e mandaua arar fu amo Y t j ^ ' f 
las l imofnas que hazian f to y fu 
e l f á n t o F r . D i e g o , / la ¡Taa ^ f 0 ^ * 
t a , ^ R e / n a d o ñ a Ifabel de 
r o r t u g a l , efta c o n t r a ío fCrH 
que le auia mandado fu n{c n 
aurido^ yaqur - ¡ d c m isde ^ a'c* 
l o q u e le o r « e ñ a u a í u P r e - y. 
lado , uendo afsi , que las 
viaas,y las otras las ca l i f i - rn tc''" 
co Dios-eftas c o n ios m i - f u bta 
lagrosde las l l o r e s ^ n que *ifie*i 
(comprehendidos en la a<7;9" 
defobediencia , íi afsi fe 
puede l l a m a r ) fe Ies c o n -
u i r t i e r o n los pedazos de 
p a n , que iban á ' r e p a r d r 
en t re los p o b r e s : y aque-
l í a s e o s el m i l a g r o d e los 
A n g c i e s , que m i e n t r a s 
eftaua cí Santo oyendo 
M i la , los v ie ron muchos 
arar fus heredades-Ni f o l o 
en los mandatos de la l e / 
humana ,que por eflo pa-
rece ob l igan menosj pe ro 
aun en ios de la ley n a t u -
ra l hal lamos í i m i i e s , que 
bien c i e r t o e s ,que i n o 
aucr anido c í l o , n o le a g r á 
data ; 
Por la Mtiver f u t r í e . 
1 l ud í ' 
dará , n i obligara t a n t o k 
Dios la r e i o l a c i o n de 
A b r a h a m , h quando fe 
d e t e r m i n ó a. matar á fu 
b i j O i n i la deSanfon , í qua 
d o a u i c n d o l c d e coger de. 
b a x o i á e l , d e r r i b ó aquel 
Tca t ro .dondc los FiÜfteos 
fe a u i a n i u a tado : n i la de 
l u d i r h ? ?<^qLiando muger 
¿A.ÍO. mo^a jy l i e rmofa j fe e n t r ó 
por vn exe rc i to de folda-
dos^haña ponerfe en ma-
nos de Holofccnes , eon 
pe l ig ro de íu honeftida ta 
m a n i ñ e í l o . Todos eftos 
hechos eran c o n t r a la 
obediencia ,.vnosde la ley 
B a t i u a l , y o t ro s de los 
M a n d a m i e n tos de ios h o -
bres - y no por e í í b d e x ó 
de t ene r Dios in fp i r ac io -
nes , y moc iones para t o -
dos. Y afsi , qoando le 
huu ie ra íuced id® 1© mi f -
j ^ o á nueftraSanta , a o 
auia r a z ó n para pone r e n 
e l l o do] o. 
Pe r o e n l o q u e fe l e p o -
v£óc i n e n , y lo que fucedi© era 
teice* e l ía nHn es masfacil.pues 
í^que DUnca t u u o r e u e l a c i o n . ó 
n o c í e » 
s ^.j m o c i ó n deftas^quefeopu 
W0* í i e f l e d e r e c k a m e n t e á Jo 
que la mandauan ; f o l o 
vnos r ap tos ,quemien t ras 
los tenia , la e í l o r u a u a n d e 
acudir a la obediencia . Y 
cfto n o en muchas cofas, 
fino en v n a : n i de o rd ina -
r i o , í l n o d o s , ó tres vezes 
f o l a m e n t e . Qaces el t e r -
cer f e n t i d o , en que d i x i -
mos,que fe podia Calvar la 
o p o í i c i o n de la reuela-
c i o n con la obediencia,^ 
e n e l que habla el A u t o r 
deftos apuntamien tos . Y \ 
es cofa digna de c o n í i d e -
rac ion , que íi el auer de-
xado de obedecer, h u u i e -
ra (ido por eftar d o r m i d a * 
ó d i a e r t i d a ; r i i el f u€ t t o ,n i 
la d iuerOon fueran (ofpe-"' 
c h o f o S j q QMO al mas San-
t o fue ie tuccder i f j í in te -
m o r , n i fofpechade p e l i -
g r o . Y auicodo eftado ar-
robada,ay que tenier,y cs 
fo lpcc i io fo el ta l arroba-
m i e n t o . O r r o , í i e a d í g a o 
de c o n s i d e r a c i ó n , que la 
prueba de la obedienc ia , 
que a u n quando cae de» 
rechamente fobre los ar-
robos,, fe ca luma ia en I.T 
Santa,y en fu C o n f e í f o r , 
y fe t i ene por p o c o í e g u -
ra eu el apaatamiento 
j ^ y ioveremos^y r c í p o n ^ 
dicí 
m 
ptr tot 
J 
Lo wiif 
i'ixcc Ji 
mu-
chos 
SScos» 
eremos adela n ce: aqui 
que no iba derechamen-
te i e l l o s , f ino á o t r a cofa 
del todo tan d i í l i n t a , fe 
t i ene po r tan eficaz,/ c ó 
c l u y e n t e ^ q u e í e haze fof-
p e c h o í o s por fo la e d a . L o 
c i e r t o es.qae fe t ropib^a 
en t i e r ra l lana,porque las 
leyes humanas poí i t ínas , , 
obl igan con tanta m o d e -
r a c i ó n ,y prudencia ,que 
aun quando el e í l o r u o en 
la Santa fuera l ib re , 7 n o 
caufado de Dios \ f ino de 
los hombres , y aun por 
ventura t o m a d o por fu 
g u í l o , c o m o fuera ' /u í l i í i -
cado,la efeufara. Q u a n t o 
menores caufas nos fue- -
len efeufar de ayunar , de 
o í r MuFa,y de otras cofas? 
V la l iber tad es t a n e í l e n 
cial p a n el p e l i g r o , que 
falta ado cl.'a,no íe p u e d é 
.1 vi c r, a u n q u a a d o 1 a t r a 11 f -
g r c f s i o n es de las leyes, 
d iu i na ,6 na tura l , con que 
o b ü g i n t a n t o mas ef t rc-
cl l a m e n t e . 
De la ra m e r a que fa l -
t ó á la obediencia nueftra 
Santa,por e l ia r arrobada, 
q . c lo la auia de c u m -
I r Juan faltado o t ros Sá^ 
tos muchas vezes : y c^ 
n i n g u n o p o r cíTo han íi-
do los a r robamien tos fof-
pechofos. D e aquel f á n -
t i f s i m o Abad Befarlo /ee-
mos , /que e f tuuoca to rze \ inter 
dias enteros arrobado.- t*¡<iu.. 
Termanftf aut;m hoc fácies thor™ 
. . ' J , *>erbis 
iHgiur f>ef qnata&f decim /i«?vg 
'díes. Y es c i e r t o , que Pre- ^ * 1 ^ 
lado , y t a n t o t í e m p o ^ e r a nUlfn^ 
fuerca hazer faltas á fu 
o f i c io .Mayores l a sh izo al 
fuyo , qu i en loduda?/ aua 
á (as obl igaciones de Rc\-
l i g i o f o par t icular , y de 
C h r i f t i a n o , c l gran Padre 
S a h H e r o , e I de A r m e n -
te ra , que w fe eftuuo cf- « ^ r ^ 
cuchando va RuyCen or ^ " " ^ 
( m t i c í l r a aunque to fea , / / r . ^ i 
que le daua Dios de la te- ' ^ ' 
la mas fina de fu g lo r ia ) 
f i i rpc t i J ido en aquel la 14. 
l-uauidad doz i cn tos anos. 
QLIC preceptos n o co r re -
r ian en c í le t i e m p o ?Mas 
no por elfo el arroba m i c -
ro de aque l , / l a f u f p e n h ó 
de efte, dexaron de fer de 
Dios ,y f c g u r i l s í m o s . Para 
que el Santo AbadSifoy, n ' r ^ V | 
pudie í fe acudir á fus o b l i • ba reJ 
gaciones,^ era nece i l ano i ¡ ¡ f , i t , 
t ene r grande cuen ta con 
el. 
P o r Id Mu^er 
¿ I / i c m p i r e que oraua : Bt 
quoties contincrebdt, cum eo 
ttíiquemírAtmm or^e^Ji i -
nabat cito def>€nere,ncrape-
re tur meus cius , mora* 
retar. O de ot ra f u e r t e , 
meas cius rapiehatur 9 J n o 
podia atender á cofa a l -
guna.Llenas eftan lasHif-
t o r í a s de las Ordenes de 
Santos , cuyos oficios fo -
l i a n hazer los Ange l e s , 
mien t rase l ios eftauan ar-
robados , c o n que conf ia , 
que e l a r r o b a m i e n t o era 
í ie D i o s , n o o b í t a n t e ^ q u e 
les eftoruaua la obedien-
cia . V a m o n o s acercando 
á . n u e f t r o s t i e m p o s . V n a 
vez la a c o r d ó nueftra Se-
oD^j,.^ ñ o r a <? á la Beata luana 
in eius de la Cruz ,que acudielle á 
v i t a , ¡o que la obediencia la 
mandaua,porque laauian 
l lamado y a tres vczes.Mas 
otras muchas fe la d e x ó 
e n fusar robamicntos^ los 
quales la /? ocupauan de 
^ÍJ^1 manera , que l iego á n o 
poder hazer n i n g ú n o f i -
c í o , n i feguir la C o m u n i -
dad: por l o qual íxuLiieton 
de darle celda aparte , y 
vnaRel ig iofa .quc cuidaf-
í'c dei la .La m i f m a e í t a n d o 
Fuer íe . 2 -^' 
arrobada,^ p r e d i c a a a , Í Í e -
do arsLque leses p roh ib i - ^ Ue^ 
do |as mugares. La r 
Santa Madre Te te fa de le 
svs , en t r e ios exe rc i c io i 
de la obediencia mas ha- fb^ m 
mildcs , fe folia quedar: / l -
„ Vnas vezescon la lana- (repeSt 
, ,par ica en la manojotras M. I . 
, ,coalafarteHj otras c o n f^-M* 
la p l u m a efer iu iendo 
( t a m b i é n eraef taobrade 
obediencia) y muchas 
, , c o n el v f o k i l a n d o , de-
, , x a n d o l a f i x a , é i n m o b l e 
en aquelladifpoiicionvy 
cxerciciOienque la ha-
l laua. E n los o c h o dias 
que eftuuo / a r robadoSan « 
I g n a c i o 5 q u i e n duda,que Íeir,et!' 
p o r 1© m e n o s v n o ( b por vita, 
v e n t u r a mas) fue de o i r 
MiiTa? y e s c i e r t o , que no 
lá o y ó cftando arrobado. 
X a he rmana luana R o d r i -
g u e z ^ i u e o y d i a , f a u o r e -
cida » de Chr i f t o c o n fus 
l lagas; y auiendola m a n - l e l^ l 
dado fu m a r i d o , que acu-ro. 
dieíTe á darle de c o m e r ^ 
c ie r ta hora,fe le pafsó,cf-
t a n d o ellaaxrobada en la 
I g le fia de los Carmel i t a s 
Delcal<¿osde Burgos a d ó -
de acude lie mpre , y fe 
con* 
A l a Sépt ima D u d a y 
tret 
tsúos. 
conficíTa.Mas no por cflfo 
fe duda en fus arrobosjni 
en e f t e d i ó l iccnGiadedu-
%Avra dar x ei milagro que fue 
feruido de hazer nueftro 
Señor ,embiaado vn A n -
gel , que e n figura de la 
fíema de Dios (afsi la po-
demos llamar , fegun el 
p r e í e n t c cftado , cuerda-
mente ) kiziefTe todo lo 
que ella auia de hazer,de 
fuerte , que no la echo 
menos fu marido.Nueftra 
DoSaMaria Vela, no tu-
uoAngci ,que comicHe 
por ella en refe<^orio : k 
cafo^porque en no acudir 
al lá ,á ninguno hazia fal-
ta^íino á ÍI^veíTa la fuplia 
Dios de otra manera, fuí*-
tcntandola milagroramc^ 
te , con folas las cfpecics 
Sacramentales (como lo 
haze 07 con otras dos 
grandesficruasCuyas) y fe "'JM 
lo reuclo en los mifmos gueKtf 
extafis. Mas por ventura, Í*M» 
fícomo auia de ir Tolo á dr?j*f 
comcrjhuuiera deirá fer- coime^ 
uir á lasdemás?ó no fe ar- ««w^ 
robara c n aquella fazon^ 
6 fupUerafufaltaDios por 
otro medio.Yquandono, 
no auia nada perdido, co-
mo dizen : pues le fuce-' 
diera lo mifmo,que á la 
Beata luana de laCrLiz,y 
á í o s AbadesSantos,que 
hemos dicho. 
A L A S B P T I A Í A . C E ' K . C A D E L O S 
imfeciirr/eníos 3 que fo l i a padecer3 quando fel lsgaua 
a recibir Us Sacramentos, 
I ^A fextaaducrtencía,cs alcapitulo 20.de laSegun^ 
da Partea do fe dize , como vn Domingo de C^ua-
refma5Uegandola í i c r u a d e Dios ácomulgarle le tra-
baron de fuerte l a squ ixadaS jque fue impofsiblc reci-
bir la f o r m a . Y e í l o mifmole fueedio de alli adelante 
muchas vezes en cldifcucfodc fu vida. Y que lasReli-
giofas de Santa Anafe turbaron notablemente defto. 
Dos cofas fe reparan aqui. La primera,^«íf impedimen-
tos quttflorjuu el recibir ¿ Dios , numa fon de Dios. Y 
cita 
V O Y M u ver Fueru. 1 í 9 
cfta m i f m á fe reparando en todo el d i feurfo de 1* 
H i f t o r i a , a p u n t a m i e n t o 14.207 25.alpaíro que los ef-
to ruos fe refieren .Y digo los cf torucs en c o m u n , p ó r * 
que R O f o l o p a d e c i ó eftCifino otros,Scguda Parte,cap. 
4 6 . T e r c e r a P a r t c > c a p . i 5 , i 5 . & : itf.yade defmayos,ya 
de a r ro jamien tos ,ya iJe ahogos.La ( e g n n d í j e j u e a y m u 
choqutreparar-en el rfpiritt* de i * ¡ i e r u a deiy'iosyfies efpi~ 
rifa f u y o ^ dtldemonio : porque 7)ios 4uAndo entra ep y/s 
AÍmtcaufa p a ^ y nunca la trae tu» inquieta* 
R E S P V E S T A . 
t A Laverdad>la p r i m e -
W : m» ra d u d a c r a e fe u fada, 
m t i ' P U c ^ 0 ^ l c Ja n \ i f m a H i f . 
TtAití. t o r i a ent ra d i x i e n d o ^ ü c 
media era e ñ e i m p e d i m e n t o , y 
ícm<M los d e m á s que t u u o de l 
¿caio» d e m o n i o j fí b ien qwe n o 
ni» hazia é l nada Cin l i c en -
cia exprefla de Dios j co fa 
e n que n o puede dudar 
n i n g ú n Ca to l icorpucs es 
c i e r t o , que f i n c í l a c j n o 
fe menea, A f s i , q u e en-
trambas á dos cofns fx>n 
i cc r t i f s ima i ,quee l impe -
d i m e n t o n o era inmedia-
ta m c n t e de D i os, c o nfi e f-
falo ía H i f t o n a , q el d e m o 
n i o ten ia l icencia de l 3pa-
ra caufarle;no fe atreue^ 
i á á negar lo e l m i í m o , q 
r e p a r a . S o l a m é t e me pa^ 
rece á m i , que d e b i ó de 
querer dudar , quando ta l 
adu i r t io ,que fin pod ía te-
ner D i o s en dar efta l i cé -
c i a i C o m o fi los fines, á q 
m i r a la prouidencia de 
DioSjlos pudiefle abarcar 
nuef t rodi feurro . 
Pudoquerc r m o r t i f i c a r 
^ eftn fn fie r ú a , e x p o n i é n -
dola á los )'uizios de ios 
hombres , en mpteria , en 
que pedrian reharfe tan 
pefados-Y á ias c o n t r a d i -
c ionesran t e r r i b l e s , q u e 
paaccio de tantos á cita 
caufa. Pudo querer ha» 
zerla m á r t i r de fu a m o r , 
c o m o a fe lo auia otras 
vezes p r o m e t i d o , para 
que de la f u e r t e , que a l 
E u a n g e l i í l a San í u a n l e 
fue m a r t i r i o la largueza 
de la vida.v Skeumydo ma 
E c mtHk 
% 
fines 
pudo 
tcnef 
Dioses 
perrai' 
A la Sepi intá Duday 
^ r í , q a c le d i la to el go-
zarle t a n t o t i e m p o : afsi 
t a m b i é áefta Santa-aquel 
impcdianento , en qua l i -
t ó l e eftoruaua el r e c ib í r -
k . Pudo querer dar v n 
e x e m p l © al m u n d o , no 
O d i g a m c , quic;ri pretS-1 
de ahondar mas cfto , que ? 
f in tenia quando daua l i - j S ^ ^ 
c e n c í a al d e m o n i o ,para ©tras 
que á la Santa Madre ta,« 
Tcre fade lesvs / l a ator-
mcnta íTe mas , quando d i» * 
c í i o e n a l g ú n alma > á San lx 
Pachomio , e quando fe c vita 
p o n í a á rezar c o n mas ef- ettts>c* 
Cor i 
folo.de f aciencia en los auiade hazer masproue* e'tUs^ 
trabajos , au.nqwe en cfto 
t i r ó la barra t a n t o , ( i n o 
t a m b i é n , y mas, 4e r e í l g -
nacion de fu v o l ü t a d p r o - -
p ia ,en la diuiua , pues eT 
taua can con fo rme c o n 
ella en cfte defamparo 
(grande fin duda,!! fe que 
ta o t r o a l g u n o , de a l g ú n 
SaHto)como en lo mas re 
galado de fu o r a c i ó n de 
v n i o n , y en lasYÍÍlGncs,y 
fauores tnas altos, q e 1 ja 
hazia-Pudo querer l o q u e 
q u i í o de San Pablo , darle 
vn an t ido to ,cor i t r a la To-
be nna,que pudiera el de-
m o n i o Icuan^ar , de la 
grrMiJcza de fus rcuela-
^ciones:/ N?magnitvio. re-
-if. uehtíoKumixtolLit me,4a' 
tus ell núhi /llmnlns cdt* 
fíís rr. -ee -« « g ú u S . i th « n#, 
C;>V- Y dcfpucs de aucr 
Concebido rodos ellos íl-
n é s . pudo aere r ot ros 
m i z q u e no alcanzamos. 
p i r i t u , d iu i rc iendole la 
a t e n c i ó n c ó m i l embuf-
t e s r á San P e d r o / M o n o - ff /c ' f 
cu lo Abad de Ciaraua l , 
quando eftaua en el C o r o JKfi0**-
coa mayor deuoc ion , y u?-*?' 
o t r a vez al l legarfe á re-
c ib i r l e r Que fin t iene en 
otras tres almas grandes 
fieruas Cuyas, de qu ien fe 
dize en la mifma vida.de 
efta Sanra^qae da l icea-
cia a l d e j u o n i o , para que 
quando fe qu ie ren llegar, 
á comulgar , las p rouoquc 
á vomito^y e í l o r u e la co -
m u n i ó n por efte medio? 
i l m i f m o i m p e d i m e n t o 
de las quixada^,y á buelras 
de l ,e lde los a r ro ja ra ien-
tos.y caidasjpadece oy día 
en Sauóli Spir i tus de O i -
medOjOtrafierua de Dios , 
que á n o citar v i u a , ella 
fü.hi 
foía baft^ra para cxeplo* 
Son cortos los caudales 
de l o s h r mbrcs , para po-
ngrfe á pedi r le á D ios ef-
tas razones.Bafte fabei^q 
nunca es íín íu l icencia 
qt ie eila fabe el quando la 
d a j í u e l c darla en reme-
jan tes o c a í i o n e s . 
4 Mas cí'cufada parece 
Eide^ la o t ra parte de laadyer -
^j-g0- t e n c í a , ódu 'da quc fe po-
¿kuCui ne.Que dizque EXios^qua-
inquíc ¿ o entra en a 1 g u n a a I rn a 
en las eau ía paz,y quietud?y no 
Sa,UEos la. t rae -turbada, n i i ÍÍqui c -
f a. G o m o fi fuefle lo mif* 
, m o el en t ra r Dios , y e l 
p e r i n i t i r a 1 de m o ri i o,q u e 
la aflija : 6 c o m o íi en 
los Santos fuelle nueuo 
el inquic tar fe en cafes 
fe m e ' i antes. Q u e i n q*u i e -
t u d e s, y d e f a fl^o í ' i e g o s p a 
dec ía Sata Ange la de F u l -
gí no.quandoarornac nra-
da } y .afligida del demo-
nio:, y, a c ó n d o 1 o r es, y a c 6 
Vi,!iíiones> le 1 iegau.a á:pe-
dir á, Dios>que i? fi esque 
la auia.de c o n d e n a r, i o h i -
s ic l íe i n e g ó , porque ella 
no podía ya íuti-ir l o que 
pa [fiua • Gr i ma po n e n 1 as 
p a 1 a b r a s , m a s f o n Cu y a s, y 
Por U Muver fiwrte. % l ¿ 
n o puedodexar de refer i r 
h \K 
eim v i 
t a , c a . 
las : B t qHitndoqtte /um :m 
tenebra hernbilifsim* d¿e* 
deejfe omñis p^es boni , 
fnne credo quod citius eíí-
gerem ajjfarl, q^ám friédi-
tyWk&iúP tune aico Uto* 
Domine, // nié debes mttte-
fe m infernfim-t cito jh&tk&j 
C?* ne difjtféi i m''ám&;-?ñedé 
relwui¡ií ¡, compíe y xft¿.-
merge me ié p ^ofundum. La 
S í ta Madre T é r e f a de l e -
svsi no llegaua á e H b , i a 
• .nias^'no dcxáua5 de :pa'dé.t 
cer ¡ft isintiuiért ídes. A d j 'C.Í.JI-
que-'^ua-'ftfe la Sátira^a'ñl-
gi-da^'el deni'o-ñí'é/y p ñ u a 
da de: recibir ei SacTa.mé--
í o , fe í-u r b ar a; n o' fu era 
t no.u e d a d ' • o i en a ta u i i, 
. Queciaro.ef t I »;fll^;l^*ps> 
y e l d e m o n i o , .nohan cíe 
c a tí fa r l o s ín í im os efe ct os 
en vna alma, 
Pero a la verdad en el la 
no fue afsi.,.-lino- que- ios 
e fe ¿los qxi.e c:x pe r i rn e n t a -
ua^y fe v e í a n ?quacó á ef-, íuMa-
to ,e rau íolos ios d e c i o s , na Vc 
:q i í edaua ía l ÍGcncia ,y n o 
i os d e l ele rno n i o ? á u nq ü 
era é l q u i e n la afligía i n -
mediata m e n t e . Y aísi % 
causó 
la . 
A la OZíaxa Duda, 
v e r a c n el míCmo lugar, 
á que fe haze cílc apunta-
m i e n t o , q u e íl e l d c m o -
nio causo iaQuie tud ,fue 
en las 4c ni As Religiofas 
4el Conuento ,que v i é n -
dola nouedad delcafo/e 
a l tcraroa(noay quema-
rauii lar)pcro no en nuef-
tra D o n a María Vcla,que 
en mediode toda eüía i n -
quietud,y altcraGioflíquc 
e o m o h e d i c h o , la causo 
muygrande , y mis parti-
cularmente i los princi-
pios, fiendo ella fola Ja 
que padecía , era fola la. 
que nuncafeinquictauar. 
antes cftuuo tan lexosde 
e f íb , que qaando llega-
ron los Padres Salzedo f 
Torres^con o c a í l o n d e la 
nouedad, llamadosde las 
Monjas,dize la Hillor¿a,F<^ k 
„ que lo hal laron todo Ca*40* 
rcbucl to:peroala í ler-
, , u a de Dios . con tanta 
, ,paz,y Cercnidad, c o m o 
#>íinopaí íaia potella co -
« í a alguna.Mas csaun lo 
quedexamosdicho atrás* 
/ q u e quando mas traba- 1 Dada 
das las quixadas , íblia te- f *»-1* 
ner mas profunda ora-
c i ó n ^ gozar mas fauores 
dQÍu Erpoío . Mucho ha» 
ze quien fe pone a cen^ 
furar , í in mirar antes 
bien loque cen-
fura. 
A L 4 O C T A V A y C E T ^ C A D E A L -
gima: reucIa 'ioin;s,jihablas interiores de la fier-
uade ¡y¡os j t ¡«dehen^o pueden tener 
par i l if íencs. 
A^Coftumbrauala Santa,por par t icu la r r c u e l a c i o p , ^ 
o rden de D i o s , no c o m ^r nada e ld iaque c o m u l -
gaua jde lqua l ^yuno >por fer tan r i gu ro fo ,y c l fu j e -
t o c a n f l . , c o , n o f e m i a n bien algunos hombresdoc-
tos i qn ando v i e r o n c) i .mpedimsntode las quixadas* 
y q u c c ü c paífv.ua adelante algunos dias a la hora d e l 
comulga r . f i c n d o a í s í , que a l ade l c o m e r fehal laua 
l ib re j a t r i buye ron a 61 g raapa r t c de e í te cftoruo^ 
t Por ¡a Mtiger Fuerte. z i $ ; 
T afsi fe dize en elcap.ai' .de la Segunda Pa r t c ,que d i -
xztorí,<¡uenoera ra^tt^aeaquel ¿ymno fafajfe adelan-
t e . f e le i l f f i U Comunión ¿¿¿/¿¿/ /¿(porque afsi l o de • 
feaua'clia,y aísi auia entendido l o q u e r í a e í S e n o r ) ^ 
tal^ue comiejfe algo* Mftandcpaesja fiema de Dios pen-
Jando , que les p«dia mouer a eftoyamendo fido deeantrarh 
parecer en darla tantas Coman iones, entendió del Setor^ne 
para ejfefin auia fu J&ageflad tomado por medio efie ayu-
no taneflrecho.Tque "tendría ¿ fer lo que ellos de^an ^y la 
comida feria panty yerbas cada día^defpues depuefío el Soí> 
queenejfo también quería imitare a Santa Catalina de Se* 
na. A e f to feh izo e l a p u n t a m i e n t o fep t imo^que dize? 
Me fiento hien deque ayunoyque quitad comulgar, fea me» 
di© ordenado por Diosjpara que comulgue mas a menudo> 
porqueDios no fe explica por obras contraiicí orlas, Tarece 
alumbramiento* 
Semejante ^ e f t c a | H i n t a m i e n t o , e s e l d e z i m o ^ h e c l i © 
a icap .40.de la m i í m a Segunda Par te ,en clqua^aiaic-, 
doe f t ado ia fiema de Dios , f i n p o d c r c o m u l g a r p®r cf-
pac iodedos mcres,por el i m p e d i m e n t o de las quixa-
é&Sipidioala Trelada congrandebumiIda£í(a.u.ÍQndo p r i -
m e r o en te.ndido de D i o s j q e r a f u gufto eíkc)que ffuffc 
fermda de b a r r e n eila^na prueba ¿orno otras^e^es fe auia 
hecho ^ dándole licencia9para comulgar cadt d ia^na fema* 
na ?que y a fu merced fabiamuy hien las experiencias %que 
efiauan hechas ¡y como por la mtfericordla del SeñoryningH-
naauia falido en ^ « o - H i z o f e c o m o la Santa / 0 p i d i ó , y 
a l p n n t o f e l e q u i t o e l i m p e d i m e n t O j y p u d o c o m u i g a r 
t odos losd ia s .Y aunque f u c e d i ó tan 4 pedir de boca,jr 
d u r ó e f t o , h a í l a q u e per algunas contradic iones ,que fe 
l e u a n t a r o n , la q u i t a r o n la l icencia de r ec ib i r ai Se^ 
Mor ta a m e n u d o j n o p o r eíTofe ha dexado de reparar , 
para h a r r i a darla Comunioncada dia^no parece medio pro-
porcionado rfuitarfela por dos mefes.T anfiiyenefio fe puede 
temer ilufion del demomo* 
A la QcíauiÁ Duda, 
K E S P V E S T A . 
r T 0 que fcdizc de! aya-
No ic no en c U p u n t a m i c n -
^n'nh t©,cs no auer le ído U H i f -
»• \A t o n a ateneamente , que 
cosaa el ayuno , sunca la q u i t o 
moa la c o i a u n i o n , a u n q u e a l -
gano? al p r i n c i p i o íe en-
gaSaron / j uzgando , que 
l o q u e la cl loraaua el ce-
mulgar , era enfermedad 
na tu ra l , o c a í i e n á d a de el 
ayuno,y flaqueza,que d e l 
Ja refultaua. Pero e í l o 
cpnf to fe r engaSo j y q u e 
quien c a u í a u a el i rapedi-
mento^era el d e m o n i o . Y 
afsien cfto3no ay que de-
ternos. £ n los de m á s fe 
tocan dos dificultades , q 
á m i j u i z i o , n inguna t i e -
ne mucha, Vnaes ,U el 
auer ido guiadas eílns co-
fas por incdios al parecer 
menos proporcionados,y 
aun cantrarios i n alguna 
manerajcs argu m e n t o d e 
que no deuia de fer Dios 
qu ien lasgaiaua ; o t r a , (l 
ellas de luyo íon. materia 
ibí';.)::chora , y en que te 
de 11 a rernei en^aaodc e l 
d c i n o i u o í 
A c u c r d o m c q n c predi- ^ * 
cando vna v e z , p o n d e r é c^c^ 
m a c h ó l a d i fe renc ia que Dios 
ay ca t re la o m n i p o t e n c i a coaCl' 
de Dios,y el poder C o r t o , | o r n w 
y flaco de ios hombres : a dios 
que cftos apenas pueden contr* 
2\ r • rlos' 
alcanzar cola que i n t e n ' gcHes 
ten , í i no p roporc ionan í in - s4 
ios medios con los fines: aL*M* 
r ra E u a 
pero Dios no efla a tado á ¿ÍJ../^, 
propo rc iones , c o n me- í - ^ 'A* 
dios del"proporcionados,y s'^ '^ % 
aun con t r a r i o s , a lean G I , y 
executa q u a n t o qu ie re . 
A cffo dezia , que h a z e ( á 
m i parecer) aquel lo del 
P r o fe t a: i op-é u í t D omi- b ^ -
o 
n • s dtjsip are mufum filia - "0' 
ntm Sien : tetrn d i t f a n i en -
Inm fuum á v n mif -
m o t i e m p o t e n d i ó el c o r . 
del , y echo la plomada(q 
es para edificar ) y d e r r i b ó 
al t ender le las mural las . 
C o m o q u i e n dize , que 
edificado, fabe de r r iba r ,y 
derr ibando leuanta.y edi-
fica. Para a í f c g u r a i i e la 
vida á C a i n . f i y o lo huu ic -
rade hazer , le procurara 
vna falud eterna- V Dios para, 
Per la M n e r Futrte. 
4* 
para confcg t i i r eñe 
pufo o t r o medí® , que pa-
recia^qae <áe{ todo c r a c » 
t r a r i ó . © i é i c v m enfer-
K i e d a d d ^ per le l la(enfcr-
metíaiá f ^ o r t a l , fegun d i -
zet i losMedicos)y eíTa fue 
la f ena I ; con q u f le í e n a -
l o : r P o f u i tí] Me D t i m i m i s i n 
d C e r - Caín f i j r n u f x { l h \ 4]Q exp l i 
*t l can los mas de los í n t e r -
e G e n » 
pretes)para que fae í fe fu 
vida iTiasdurablc.Con Ve-
der fus her nia nos á l o -
f e p h ^ p e n í a r o n el los ,que 
au ían a í T e g u r a d o , que n o 
les pudicíTe veni r á man-
ds r ñ u n c a : y á la verdad,la 
a n o era mala.Porque 
en que cftado le p o d í a n 
poner mas opuefto á má-
dar,que en el de efclauo? 
Y fabemos , que fue efta 
efclauiti-id el m e d i o que 
c í c o g i ó D i os, par a haz cr-
íe f e t í e r de rodos c ¡Jos. 
Que cofa-mas cont ra r ia á 
la gracia , y la g lor ia , que 
e 1 peeado>Y es o p i n i c o de 
muchos hombres dedos , 
í U * c á / dc-titro,y fuera de ja ef-
i T ' i ' cuela de Santo T o m á s , 
V,<ir* que l a p e r m i f s i o n de l , es 
efe d o de fu e l e c c i ó n e n 
los p r e d e í l i n a d o s : y que 
por eífe Med io de p e r m i -
t i r les caer,conGgiic D i o s 
el hazerlos grandes San-
tos. Pues í> fue íe confe-
g u i r m i gracia Dios , pcr-
H i i t i e n d a , que peque , y 
que la pierda ° pargue n© 
pudopre t ende r , y co"ní:e-
gu i r en efta fierua fuya, la 
f requencia de las c o m u -
Bioncs algunas vezes7pcr 
m i c i e n d o , que Telas q a i -
taíTe otras el d e m o n i o ? A 
culpa le pe rmi te que me 
tiente5y q me haga caer, 
en ordea á dob la rme c!i 
defpucs la gracia :y n o ié 
p o d r á p e r m i t i r , que me 
q u i t e el c o m u í g a í s y r ec i -
b i r ] e( un m i cu lpa ) rn or** 
den á doblarme defpues 
1 as c o m u n iones? M u y co r 
t a m c n t e íi e n t e d e l á s t r a -
las de D i o s , qu ien duda-, 
que láfoc é i d a r muchas de 
citas r Pero va-tnos á ía fe-
ganda dificultad ,y aueri* 
gu e mos, íi fu e LV "de ftc i n -
d ic io \ ay o r t o ai gano ,dé: 
q u e ) a ;> c o f a s d e ft a íl e r u a 
é ja D i os; q w a a q u i fe leca 
í u m n i a n ,a y a n (id o ¡ 1 u ü ó , 
ó aíu mbra mié o t o , 
£ s fin d u d a , q u e t engo 
yo mas miedo^dizc laSan • 
ta 
Su Mre.£. 
de Prg 
//"if. c* 
8 ? w.4« 
I5Í mi -
ü.'.Ao 
2 - d -
mórai «i 
c< da. 
Zi la OElaua &ud4i 
9> 
t a Madre T c r c f a dc lcsvs 
al findel cap.25.dc fu v i -
,7da)Mosquc tan grande 
le t i e n e n del d e m o n i o , 
?, q a l d e m o n i o m i f m o . 
Porque é\ no me pue* 
», de h.as^r nada : y c í l o -
^ t r o s , e f p e c i a l m e n t e , í3 
a, f o n Confeftbres , i n -
q u i e t a n m u c h o , y he 
paíTado a l g u n o s a n o s 
^de tan grá trabaj'o^q ao-
„ ra me e f p a n t O j C o m o i o 
he podido f u f r i r . L o m i f 
m o p o d i a d e z i r , y aun al-
g o maSjnuGÍlra SantaDo-
í a Mar ia V e l a . Pues del 
d e m o n i o , c o n a t o r m e t ar-
la tanto^apenas haaia ca-
f o : yeitos c f c r u p u l o f o s , o 
t e n a e r o f o s d é l , la h i z i c r ó 
v i u i r l l e p r e a f l i g i d i f s i m a : 
y n o í o l o p a d e c i ó e n v i d a 
d i z c c n g a í i o ; y c l c n g a í l o 
esdi f t in to de la fuerza. 
V n a cofa es e n g a ñ a r á va 
h o m b r e y o , yperfwadir le 
á que é l fe eche en v n po 
(¿OíOtra tomar le ,y echar-
le , a u n q l e pefe. Qoando 
v n a lma tiene por de Dios 
alguna a p a r i c i ó n , c o n f o -
l a c ¡ o n , ó r eue lac ion , que 
es del d e m o n i o j y j u z g a n -
dolo todo por fegu r o , c o -
m o cola que t i ene po r 
de Dios , fe r ige por e l lo ;y 
dexa v o l u n t a r i a m e n t e el 
c a m i n o o rd ina r io de los, 
Santos, p o r el ex t r ao rd i -
na r io jque a l l i en t iende: 
e í t o fe l lama i l u í i o n , 5 
a l u m b r a m i e n t o , porquc: 
el e n g a ñ o del d e m o n i o 
lehaze hazer por b u e n o , 
l o 
que en hecho de ver-defta g e n t e , f i n o q u e e n dad n o lo es , ó q u a n d o l a 
muer te t ampoco eíla fe-
gura, ; at r u t e o de t e m e r , 
l i f u e , ó n o fue d e m o n i o , 
l a g a ñ a cic c o n r r a a e z l r . í i -
no dezimos el zelo de 
apurar,Ies IILÍZC o[ek¡,.ir,y 
t r oca t iQS mi i mos t e r m i -
nos. 
Pa ra i n t elige n c iad e il:o, 
fe de be fu p o n c r , que i 1 u -
( i o n i 6 a l u mb ra i m c a to. 
fea,Ueua encubier ta algu 
na cofamala .Y c o m o por 
o t ra parte aqui n o ay fuer 
ca„que efeufe la c u l p a , í l -
n o q u e la v o l i t a d í - e que^ 
da l ib re , para poder efeo -
ger lo que quifiere ; v i e -
ne a fer el eamino pe l i -
g, r o f o, fi n o d e z i m os c o n o 
culmine ate errado. Pero* 
quando el d e m o n i o ha-. 
ZtS¡ 
Por la M t i i c r Fuer te* 
ssc manifiefta faerca en 
t o d o l o que p u e d e , c o m o 
es en las potencias exte-
r iores ,7de donde no la 
puede h a z e r j C o m o es en 
l a vo lun tad , no faca na-
da i q u i e n d i x o ^ q ü e podia 
a u e r en e ñ o e n g a ñ o ? La 
v o l u n t a d de laSanta, que 
era ia que el d e m o n i o 
n o podia v i o l e n t a r ,'/a-
mas fe r i g i é por lo q u e 
e n t e n d í a en la o r a c i ó n , 
fueíTc l o q u e fueíTe, fino 
por l o que fus Confeffb • 
í e s , y Prelados la m a n d a -
K a n j y afsr.quando la dc-
zian ^ fueífe á c o m u l g a r , 
a u n q eítunicíTe t r abada , 
ó con qualquier o t r o i m -
p e d i m e n t o j iba, y proba-
na,y quando la mandauan 
que no e o m u l g a í T e , ^ ef-
taua queda.aunque fe ha-
l la ffc l ibre.Las po tenc ias 
exter iores , quando n o fe 
c o n f o r m a u a n c o n la vo -
luntad,era p o í m a n i ñ e f t a 
f i ierca d e l d e m o n i o , que 
la trabaua las quixadas,, 
de manera ,que p r o b á n -
dotelas á abt i r c o n in f -
^rumentss , / no fi n no> 
3^ « rabie mani r io .de la San-
t a , fue i m p o n i b l e , por. 
Santa. 
mas fuercaque h i z i e r o n . 
Que e n g a ñ o p u d o t c n c r 
aqu í ingar ?y í inc l , c o m o 
h u u o i l u f i o n , n i a lumbra-
miento? y 
Solo parece q fe podia No fe» 
a ñ a d i r aqui,quc por ven - - " / ^ 
tura el dejneaio,para co gllna 
trañrar ia for ta leza d e í l a d - ü u -
fieruadcDiosjVÍaua enga- ! cn 
^ 7 0 i as rc-
fiO , y fuerza todo J u n t o . u c U -
Buereajpara que no e í lu - elooas 
u ie f l cen fu m a n o el co-
mi i lga r ,y e n g a ñ o pa raq 
j u z g a í f e , que era merced 
de D i o s aquella faerca. 
Pe ro e ñ o l o p r i m e r o n o 
ha lugar,pues ella mi fma 
c o n o c í a , y algunas vezes 
vera , que era el demo-
n i o . L o í e g u n d o , e n t o -
das fus r euc lac ioncs , afsi 
las defta mater ia , c o m o 
todas l a^sdemás , noay iue-
í a l que la6 haga fofpe-
chofas.Muchastienen ios 
Santos obferuadas , e n 
que fuelen conoce r , y 
diferenciar las i iuf iones , , 
de las que i o n v i í l o n e s , 
verdaderas, todas tomadas, 
del p r o n echo , ó dan o 
q u c h ¿ z e n . i-a q u i e í u d , 6 -
i nqa i c rud ,que caufao en;, 
el alma e l r e c o g i m i e n t o . 
La» • 
J l a OStkm Bkdd> 
i i a t c r i o r , ^ eí d i Ü r a i m i e n 
r<»,los de fccs cnccBdic ios 
«!c Dios ,o la floxcdad^y t i -
bieza <ácl cfpiriLia : la h u -
mi l* iad ,ó l0S vasospenfa-
mic K t o s : , . d * thtus Chñjíi 
tr**i*titi.s efi, ( d i x o San 
F a c h o m i o ^ v n a r c z que 
l a . W v e n i a á é l c l d e m o n i o d i f , 
t*,(a. fra9ado)a^>'7^ omvt 
*8, fimere íwtra , ?y gandió 
p l t m -.prottnus e n l m , ^ hte 
mahee cogitationcs aheunty 
i jp d r f 'Ur'iJt ¿ettmit [ucec-
ount. F.jra autan nunc tur~ 
h. i tu s a fijs cogí tu tío *i ib u j 
efino. Eí las fc í ía les todas 
fe haUaron fiempre en 
nucí l raSanta , )7 en abono 
d e í u s r e u e l a c i o n e s ,que 
nunca mas recogida, mas 
q u i e t a , mas abral'ada en 
c ía mor de Dios , mas d i f -
puefta á o b e d e c e r , n i mas 
humilde.Leafe c o n a t c n -
c ion t oda la v i d a , que ja-
mas fe h a l l a r á , que t u -
a i e f í c habla i n t e r i o r . ó v i -
í t o a . c o R t e n e r tatas, que 
B O cau^alTe en e l l a cftos 
efedos. i Üov p o r d c z i r , 
cftti ^ u r n d o á l c s p r i n c i -
pie shuuic ra fido e n g a ñ o 
d d d e m o n i o , v iendo e l 
f eco p r e u G c h o que faca-
na y que antes fe boluia 
t ® d o c o n t r a é l - f u e r a i t n -
pofsiblcpai tar tan acíclaa^ 
te ,porque q u é podia pre-
tender é l por e i íe m e d i e , 
fila expet i sne ia íc enfe-
í í a u a q u e 1® era , para au-
menta r laSan ta fus v i r t u -
des ? 6 c o m o la podia en-
g a ñ a r , ( Icmpre falia e ra 
todo mejorada? An te s d i -
xeramos,que era é l el en-
g a ñ a d o , y c o m o t : , l efeac-
n i c n t á r a . y no boluiera . 
A n a d o á c f t o j o que di - A £ 
xe a t r á s , q u e auia c o n u é ^••as 
cido al Padre Lu i s d « 
Puente,} ' á tantos ko.itt 
bres granes,y doftos , co - L>k 
m o aprobaron fu c i p í f í t á 
v i n i e n d o . Que el demo-
n i o en t a n t o la podia e n -
g a ñ a r , en quan to ella fe 
gouernara por lo que e n -
t e n d í a en la o r a c i ó n , y ¿ l 
la procu raua pe r fuad i^d i f 
Í i m u i a n d o f e - P e r o no g o -
nernandofe por d i o , co-
mo podia e n g a ñ a r l a en 
cofa algu na ? Y fino, fola-
menre , no fe gouernaua 
In Santa por lo que e n t e n -
día a!li , fino que jamas 
t u n o reaelacion , o l i a r l a 
in te r io r^que i ioacudie í rG 
l u c -
Por ¡ a Á í í i n r Fuer fe. 
laego ^ r e g i ^ r ^ r l a c o n ía cettr.iru v op r^ ^ i r t H t n m ^ 
pe rCona já .qu i en tenia da- d(¿rtrlo ¡'nia ie/icleas , >f-
h j . / ' . á a la obediencia , hatla h q-te a i finen pf^jiUefArenan 
tá'iS' i iazer v©to de no le callar /ÍWA N.'qne t ^ n e n a l U lap~ 
jamas cofa n inguna ( q u e . (as eoru.n cavfa Jtpf&hea~ 
es o t r o a r t i c u l o que te nift quo-imin'*!- <k ft~ 
c a l u m n i a n t a m b i é n , / c o 
i m A * m o v e r é m o s luego ) para 
xt¡¿?r n o fo lamente no hazer 
tila,, mas > n i f e n t i r , n i juzgar 
p o r f u parecer p r o p i o , fi-
n o todo por l o que la a-
c o n í e j a f l e n , ó madaCen: 
avrá qu ien halle t a m b i é n 
p e l i g r o e n efto? A u i e n d o 
propuef lo el Santo Abad 
Moyfes vraa duda á fus 
hApuA M o l g e s , Zapara que la 
c o n f i r i e í l e n en t re í i , / le 
c f U a t . r e í p o n d i e í l e n : n t m 
ÍJ c;*^  y i r i t i s ^ e l obfe-wanti^ .JA®* 
nathum p o f s i t ^ diaboii la-
que i s , zS^ d':C}0ti&mhfis en-. 
flodire [empcr$Í!¿ef/.£m*QKÍx£ 
que v i r t u d , ó obferuancia 
fera aquella,que nosa íTe-
gure mas t f i c a z m e n t e d e 
los e n g a ñ o s , y embufles 
del demonio? L o que e é -
cluye cs.que la v i r t u d que 
m a s a í T e g u r a e í l 0 , c s el n o 
callar nada á fus mayores, 
y acudir í l c m p r c a tondar 
c d n í e j o de ellos : M t í l i U 
nlonhus If t i i i tHti^ na táM* n 
potuerttnt difcreiiomt //>/>* •• 
tum <íd ip ifcL E;-te i b lo Ce -
g a r ó dan los padres , íi la 
í i e r u a de Dios fe a c o g i ó á, 
é i . p o r q u e no hade valcr-
le eílc fagrado ? Cofa es 
po r c i e r ro digna de ad-
u e r t e n c i a j q u c c o n n o c o -
nocerfe o t r o , í i n o efte; 
por vna parce la quieran 
ca lumnia r e l a u e r í e a c o -
gido á é l , por medio de 
aquel v o t o : y por o t ra ex-
Tageren e l p e l i g r o , y no 
ccCTen dethallar que te-
m e r en, fus reuelaciones, 
aun quando eftauan me-
j o r a íTcguradas . 
O t r a fer ial t u u i c r o n 
de fcguras,en quehazen / 
ios doctores muy gran 
fuercar falir en lo por ve 
n i r todas verdaderas, y a l -
gunas no f in milagros co-
nocidos. Tantas pruebas 
c o m o h i z i e r o n vnos , y 
o t ros ,y que en todas n o 
mmcyte , enm exuberarent fa l ic í fca l rebes vna l iqaie-
ráJ 
7a 
Prnc -
bas q 
fe hí-
todas 
ciet-
6 a s » 
1 Fray 
de í¡$ 
'Terra, 
t . < . ^ . 
3' 
A la Off imd Duda , 
ra*! C o n r a z ó n le pudiera 
cíczir la Santa ^ Dios , l o 
q Ricardo de Santo V i c -
v a U . \ í;0r> m * o t t 0 propofif©": 
de Tn Domine,(1 decipimar , ¿ te 
mtah, deiepfi ftímus* S c í í o r , íí 
cap* t» r j j ^ 
en tantas verdadcs^y t a n 
larga exper iencia d e l í a s , 
ay engano j vos fo i squ ien 
me e n g a ñ á i s , q u e n o o t r o 
a iguno. Porque e l demo-
m o , q u c es padre de m e n -
t i ras ; c o m o pudiera j u n -
tar tantas verdades? / que 
mucho ,quando me ewga-
Í i e 7 o , m u g e r f e n c i l l a j c ó 
pracbas , que han baftado 
á perfuadir , ( Inodcz imos 
^ e n g a ñ a r á tantos h o m -
bres docios \ H u i l ó n de l 
demonio3probadac5 m i -
lagros m a n i f i e f t o s , ó á l o 
menes con obras , que 
hombres cuerdos las t i e -
nen p o r milagros ! Mis 
pecados bien merece ef-
íb ,y mas ¡ pe ro de v u e í l r a 
piedad, n o q u i e r o p r c í u * 
m i r , que le daisal demo-
n i o cffa l i cenc ia . 
T o cdnfieíTo , que e l 
k n pa d e m o n i o muchas vezes 
^J*" d i íVimuIa c i a r t e t amb ie , 
may qu ido le transfigura ,que 
SAUÍOS puede l legar á ensaHac 
s 
t l ü (Jo 
iirs fue 
aun á los mas Santos. L a 
Santa Madre Te re fa de 
lesvs , « d ixo b i en cfto: 
S iempre es b i en que 
ande m o s c ó n te m o r , y 
r e c a t o , q u e aunque el 
c f p i r i t u fea bueno,y de 
, ,Dios5 alguna vez p o d r i 
» , e l d e m o n i o t rans f igu-
>> rarfe en A n g e l de luzry 
fínoesalma muy exer-
p, c i tada^io lo e n t e n d e r á , 
l i f t an excrcitada , que 
ÍÍ para faberlos d i f e r e n -
Í3 ciar,cs m e n e í l c r llagar 
Í, muy á. la c u m b r e de la 
> , p e r f e c c i ó n - A ñ a d o yo,! 
que algunas vezes n o b a f 
t a e f t o r p u e s e l l a m i f m a , 
c o n auer fubido t a n t o , 
confieOTa , o que l l e g ó á 
v«rfe tan turbada , que le 
p a r e c i ó , que deuia de fer 
todo d e m o n i o . M u c h o s 
anos au ia ,que eftaua en 
la c o l u n a aquel exempio 
raro de penitecia , y m o r -
t i f i c a c i ó n ^ . S i m e ó n St l i -
l i t a ^ quandofe le apare-
c i ó en v n carro de fuego,, 
y r c fp l andor ,y le m a n d ó 
depar te de Dios f u b i r e n 
é ^ q u e c o m o á o t r o E l i a s , 
le quer ia arrebatar por 
c í i o s aires. Y l o l l e g ó i 
creer 
tt Capé ,j 
14. en 
ft* v i l ' 
da. 
o Cap4 
p ínxfH 
i h ta*. 
Vtt<* 
P<?r l a Jldu^er íuc r te -
9 
Mus 
nunca 
conSr* 
tna<J«s 
con mi 
Mar 
eius vi 
to / » • 
fra. 
creer e l Tanro v ie jo > que 
y a , ya iba a p o n e r el pie 
c n c l c a r r o : ü t d t u *>*s dex-
terum peUem ^téfctHáewt 
t » c u r r u w s j r c . K t ú & u e el 
eugaSaffe algunas vezes, 
cofa es qacTaele ü i c e d c r 
á ios nmy Santos^y l o per-
m i t e D i o s para fu p r u e -
ba. 
Pero que efte enga-
H o ^ u e el d e m o n i o pre-
tende con i l u f i ones , fin-
g i m i c n t o s , y palabras,lle-
gue á c o n firma r íe , y co-
m o hazerfe e re ib lc ^ c o t i 
las obras iSefm onem confir-
(aunque feado lasque el 
d e m o n i o puede í i a z e r ) n o 
picnfo.q.ue le Dios.ef-
fa l i cenc ia . A p e n a s San 
S i m e ó n e c h ó Q\ pie al ca-
r r o , r quando fe r e f o i u i ó 
en h u m o é j . y c l carrete-
r o : Continuo dUholus nun~ 
quam campa fui* , fed cum 
argumtnto fito euanuit,fi-
cut puiuis a&te facíem\en~ 
/ / . T e n g o por c i e r t o ^ que 
fi las r e u e l a c í o n e s , y ha-
blas in t e r io res de la San-
t a D a S a Mar ía V e l a fue-
ran filfas , no le diera i i -
Ccncia a l de a joa io Dio-s, 
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para que ias h i z i c ra t a n 
c r e í b l e s , n i p e r m i t i e r a , ^ ^ 
que / d^shiuciada de los c'*<7*, 
Mcdicos ( por ]Lie cl.:xe-
m os las p r u t basquo t i i i a -
n a s ) e n el mayor ap r i e to 
de vna enfermedad , a f 
v e i n t e y v n o / e ieuantara 
fana,y buenade l acama , 
en o r d e n á v e u í i c a r p o r 
eftc medio ,vna p r o m e f a , 
ó habla del d e m o n i o . 
O t r o t a t o , 6 poco menos 
le fucedio o t ra vez, / c o n t t . 
v a i n t e í i í s i m o d o l o r > q u e ^ 
aula o c h o aSos t r ^ i a eiv 
vna can i l l a . N o sé que 
cofas t iene por de D i o s , 
q u i e n ha l legado á p o n e r 
cnef tasdolo? TO 
Fina lm-en tc , quando Como 
fe ref ieren e í t a s c o f a s , n o ^ B d ^ 
fe dize , que fe han de mar,y 
creer , y t e n e r p o r i n f a l i - criCr 
b i e s , que eíTa cer teza , é 
infa l ib i l idad fola la Ig í e -
íia es q ' i i e n puededarfe-
l a .So lo fcd i ze ,q i4e c o n -
cu r r i endo en ellas cantas 
f e ñ a l e s de (cgaridad, c o -
m o c o n c u r r e n , cuerda-
me te fe t i ene p o r p r o u a . 
bles. Y de U fmertc que co 
folas ellas , f u e r a . l i u i ^ n o 
aquel p r i m e r a íTeafo^di -
r h yo que recatear t a n t o 
pífc? f egundo , f ino argu-
aiguaa falta de pic-
c 
ye 
A ia "Nava DÍA da, 
dadpprueba a lo m é nos 
dureza dema-
ílada. 
A L í W O > C E ^ C A D E 
té licencia D i o s para qi4e comí effe f d n . y y t r o v a s 4 
él d í a a i Comunión , con t a l ^ que fe la 
dicjfen cada d i a. 
A V I E N D O mou ido D i o s a í?fta fu fierua , á que 
ayuna í l e e id i aque c o m u l g a u a ^ n comer en t o -
d o é j cofa n ingunar yha l lando g r j n c o n r r a d i c i o n en 
cftc a y u n o , no porque a ella fe le h i z i eífe dg mal el 
ayunar afsi,fino por la no t a de (inga larid;,d,qac daua 
en el C o n u e n t o ; y te mores que t e n í a n muchos h o m • 
b r e s c u e r d o s , d c l d a í í o q u e le pod ía h a z e r , v i é n d o l a t an 
e n f c i m a ; la dixo Dios , que fi ladauan cadadia la C o -
m u n i ó n .podría comer á Ja noche pan ,y yervas. l i t o 
t a m b i é n fe h a hecho í o f p e c h o ' o - y aísi e l a p u n r a m i e -
r o C í f l a u o , que es ai capi tu lo 21.de la Segu nda Purre, 
f o l i o 89.dizcrJVr*? darle cada d'¡ a la Comunión rece cfte 
medio fojpechof o. 
R E S P V E S T A. 
^ ^ O m o f i fiendo c layu-
node no comer nada 
«¡ Dies el dia ^ue comulgan a , fe 
la dit pudiera c ó t i n u a r natural-
„0{,0. men te , auicndo de co-
día eo mulgar todos l o s d i a « . C o -
tinuar fa es para alabar al S e ñ o r , 
mil*-* y ¿ I t i c muchas gracias, 
fvo. l o q u e c l h lie rúa luya ha 
padecido. En vida la ca-
lu mniauan de que ayu ñ a -
ua mucho.y que á puros 
ayunos fíe mat.uia. En 
muer te de que relajan a la 
abf t incnc ia ,con t i t u l o de 
mu Ui plica r las c o n u n i ó a ^ ^ 
n.^s. C i e r t o , que aquella f p,c. 
fu ordinar ia p e t i c i ó n a de 50. 
de£-
Por l á Á í t i y e r Fucr te* 
dcfprccio , con t r ad i c io -
nes, y trabajos ( que e l lo 
pedia ella á Dios c o n gra-
de in f t anc ia ) quando le 
h i iu ie ra faltado todo lo 
2.Í4 
d e m á s , cfto a lo menos , 
n o fe puede n e g a r , f i n o 
q u e f e l o c o n c e d i ó é l 
c t impl idaa ien-
L á D E Z I M A , C E ^ C A D E L 
difícti/ta'Jytfttz Santa p i d e : i ) en ^odi r a l 
Cabellan mayor ciertaL cencha. 
E N c l c a p i t u l 0 4 0 . d e laSegunda Par te , parece que fe repara,en que m a n d á n d o l e la Prelada, que co-
m u n i c a á e con e l C a p e l l á n mayor d e l C o n u e n t o fus 
d e í e o s y q u c entonces eran de hazer c ie r ta prueba,en 
Ofdea á poder c o m u l g a r , que auia en tendido en la 
o r a c i ó n feria eficaz p a r a e í T o i l a f í e r u a de D i o s f í n t i o 
e U r I t ra tar efto con é l - ' p e r o p o r f e r perfona,que de 
ord i nar io la contradezia ,en codas fus cofas. A q u i fe 
depara á m i j u i z i o , e n efte f e n t i m i e n t o : y fi en é l n o , 
n o s é en que fe repara.El a p u n t a m i e n t o es e' vndezi -
m o en numero .hecho a í c a p i t u l o 4 0 . a r r i b a d i c k o , f o -
l i o IZÓ.pagina 2.y dize a f s i : ^ / ^ ^ ^ [egaroteseíque le 
aconjejo la Prelada. . 
K 1 S P y E S T 4 . 
La Jiíi 
cuitad 
en los 
«¿los 
áe vir-
tud no 
menof 
caua 
fu rae* 
re<u«. 
n5;éco. 
^ 1 fe repara, en que fié-
do l lano efte c a m i n o , 
fe le h U i e í f e a la Santa 
cuefta a r r iba ; a d u i e r t a í e , 
que fon cofas diferentes, 
dexarde a n d a r , ó canfar-
fe v'no g u a n d o anda. La 
pr imera puede fer,y esco-
tra la fantidad, fi el c ami -
no que fe dexa de andar 
es o b l i g a t o r i o : mas la fe-
gunda e íU tan lexos de 
e í fo ,que anees e saca í i v^a 
de mas sncrecimicco. N o 
porque rae duela á pal 
mas la d i fc ip l iaa , 
me-
A ta ÉetJma Duda , 
em.i \ t 
• 
Xn tos 
tábicn 
4V ira 
Piones 
f u v i d a 
menos a Dios en r ec ib i r -
ia , a ntcs es a d o muy hc-
t o i c o de v i r t u d , q u á d o í c 
vence mayores repugna-
cias.Si la Santa p o r f e n t i r 
e lhazcr efto,Iodcxarade 
hazer , no fuera bueno* 
M a s f c n t i r l c y hazer io co 
r o d o e í l b . e s dez i rp rop i a -
n i cn te , que fue Santa. 
Que la Cantidad,y v i r t u 
des á eflo m i r a n , á v e n -
cer,y rendir nue í l r a^ paf-
í í o n e s . T a m b i é n fe le ha-
Irá de m a i en fus p r i n c i -
p i o s . c l i r cada tarde á prc 
g ü t a r íi fu t í a , l o q u e que-
ría que h i z i c í r e , / f y fue 
vna de las mayores v i t o -
r ías , dequantas ella r u n o 
defi m i fma . 
Pero doy,que en efte 
f e n t i m i c n t o h u u i e r a ani -
do alguna i m p e r f e c c i ó n , 
d e x á r a por c í fo la Santa 
defe r Santa ? Picnfan ai-
gunos3quelosque a(piran 
á la p e r f e c c i ó , por el mi f -
m o cafo no han de t ener 
o i n g u n a falta , 6 en v i c n -
i !o a lguna , por p e q u e ñ a 
que fea, les parece , que 
t ó d o vá p e r d i d o : B i e n 
, / f c puede aparejar (dize 
„ la Santa Madre / • ) vna 
alma que afsi p e r m i t e 
D i o s , ande en los ojos 
^ d c l m u n d o , á fer m á r t i r 
, , d c l m u n d o , porque íi 
, , c l l a n o íe quiere m o r i r 
á c ^ c l m i f m o mundo la 
„ m a t a r á . N o veo c i e r r o 
„ o t ra cofa e n e l , queb ie 
me p a r e z c a , í i n o n o c ó -
fen t i r f a l t a s en j o sbue -
ncs . N o h a de aucr c o -
>f raer,ni d o r m i r , n i c o -
,, mo dizen r e f o l l a r ^ c -
Y lo c i e r to es, que es ar-
t i c u l o de Fe • qnede c u l -
pas veniales por l o me-
nos, no ay hombre que fe 
efeape en cfte m u n d o , 
quanco menos de i m p e r -
fecciones í e m e j i t e s r S a n 
A g u f t i n conf ie í fa de fl 
m i l m o , c q u e jamas pudo 
acabar de vencer la paf-
fion.de guftar del aplau-
f o , q u e h a z í a n á f u s e f e r i -
tos,y í e r m o n r s , y e n t r i í -
t c c c r í c , íi ede le faltaua. 
San G e r ó n i m o , aun d e í -
pues de fer muy Santo ,no 
podia echar Je l a lma á C i -
c e r ó n , i halla que Te le 
echaran dcl la a acotes.En 
ei m i i m o A p o í l o l San Pe-
d r o , d e í p u c s d e c o n i i r m a -
d o e n grac ia , que aun- c« 
ma*» 
¡ i a , *d 
ame f i 
X/alat 
i i ias>kaH6SaaPablo,quc c l f c n t i m í c ü t o cíe comiiA 
reprehenderle. Y no por nicar al Cape l lán ma^or, 
ef l fodexaré de fer Santos. h u a í e r a excedido , 6 
N i l o dexara d e f é r e t a faltado alguna 
í i c r u a d e D i o s , quando ea cofa. 
A L A V n d E g l M A > C E ' K C A D E 
tvnaprofofícionque fe rejíi ,resde¿ospapeles.que 
dex» eferitos la Santa, 
el cap .4 0 .rtfiriedo la Santa vna pa r t i cu la r mer -
ced,que e l S e ñ o r Ichizo^acabadizicndorB//^ mebjt 
¿tpróhtthadh 'mucho, que en habiendo aljruh a£lo deyirtuíly 
ym ciaré ¿fji me yo m,(in& ejle Señores el que obfA en mi. Re pa-
tz^ Q q^me em las obras buenasÍHO f&loDhs .9 fizo también el 
tilma obra ayudada <¿eJ)i&s^ 
E l me 
do d e 
haisUr 
de la 
Sanca, 
es c<? 
JHQU <í<: 
los. Pa» 
dn?s, y 
propif. 
fi fino. • 
a x . A i 
Ctrint* 
i %* 
b Á¿ 
« AÁ Co 
K E s p y 
^ ^ O m o íi fueíTc nueuo 
aquel n iododehablar , 
con que los San tos l o a t r i » 
buyen á D i o s t o d o . H i l l a -
mosle ^cada p a i b en laEf 
c r i t u r a : enIíaiasJc .2<5 .Z>* 
mine da bis pacem no^is^om-
niaemm opera nvjira epera-
tnses (Hnobis.Y en San Pa-
b i o ^ f e r i u i e d o a á los Co-
r i n t i o s : c^« / operatur om-
ñia in ómnibus. Y á los ^ 
PbiiipenCcs: operatur 
tn>oí>isycile¡ts* perfedre 
pro bontloluntatc-.Y cO la 
m i í n a a e x c l u í m a . d e q la 
Santa v s ó , <r hablando de 
fus obras,/ t r a b a j ' o s : ^ ^ 
E S T A . 
da»tíus (dizz) ómnibus ld~ 
horaui.Y l u e g o , a n a d e a 
gu ien ha de a t r i b u i r f e , ^ ^ 
egaaufe j fedgrariit T>cime* 
eum. Ent re los Padrea es 
fraila muy vfada , y m u f 
fundada en baena T e o l o -
g ía . Porque aun^es ver-
d a d ^ no fo lo Dios o b r a j 
£110 t a m b i é n el a t o a . Pe-
ro e í F o q u e obra el alma,, 
es t a m b i é n de D i os, y par-
t i cu la r gracia , q e l le ha-
Ee , q u c ella de fu y o n o 
podia hazer nada.Y afsidc 
be a t r ibu i r f e todo á ' D i o s , 
y confeflfar.que es e l qu ic 
l o haze todo . 
1? I d BuódtTjma Duda l 
L A D r O D B Z l M A y C £ ^ C A É E £ 
w o f jHg l a Sdnta h t x j , de no callar a f u J 
Confejfor cofa ninguna. 
T ^ A m k i c n fe arguye en la Santa el r o t o que hizodc 
* nocallar5LfuC«nfc{rercofa,qiie paíTaíTc porclJa:. 
mundolede imprudente,por quintóle ptdid fuceder eof*, 
quefe^iejfe perplex*tfí era ¡fien decirla9o M9% 
R E S P V E S T A . 
• C I el que hizo cftos apü-
í¿lí*' tamientos fuera M o n -
feria >< 
de efte Je de n u c í l r o Padre S. Bc-
TOto' nito,y profesara fu regla, 
«e da como efta fiema de D ios 
H ie. la profeífaua,por ventura 
gr0Tf hunicra leydo en ella M ef 
i £ *t tas palabras ; j u n t a s hu-
l in t* . miiitAtisgradus e{}¡tiomnes 
^ togitertonej cordi f vo ad^e-
*ap. 7, nientes}per humiíem covfef. 
¡ipnem .Ahbati ^ non ccUrit 
fuo-.adcj:tod hortaturSctíp-
t&ra dicens , rCHCi4 Domino 
y i a m t u a m & f . Y aniendo 
dado la obediencia cfta 
Santa R.cligiüfa á i u C o n -
felTor , por o r d e n de fu 
Prelada ,en toda:, las cofas 
tocantes al g o u i e r n o de 
fu a l ina , viera c iaro , que 
el aucr le l i e d l o , no fue 
masque auadir o t r a ma-
3ror,ynuctta o b l i g a c i ó n , i 
lo mifmo a que e l la , en 
virtud de fu primera pro-
fcfsion ,eftaua ya obliga-
da , y, ó no condenara el 
votoque defto Kizo, ó fe 
haiÍ4ra e m p e ñ a d o en c ó f 
denar lo que difponc en 
fu l^egla SanBeni to . 
Perodexemos lo partí 
cular de nueftraRegla ,y Escon 
vamos á lo c o m ú n de B.e^ fc¡0^« 
'Iriofa Qojenignora,que 
el primer confe'jo.que fe cosau* 
dá á ios principiantes es, "%P*5' 
que no callen , ni vn foio 
p e n f a m - i c n t o á f u s miyo-
res Catsiano/>> en las Inf-
t itucionesde losMonjes: 
iq<4o iy)>t f dc le Italeant 
p eru en ifs, co nfeq uen tef infli~ 
tuuzfur nulU spenit>4s ce 
g l ía tiones prttrkntes in cor» 
itíó de a 
4. f. f é 
F ú r I A Mt*ver Fuerte» 
• 4 p v d 
coilst. 
I « > C 4 
ék,permchf4coftfufiene %€-
UfCifedc» nftftimptex horr* 
fuerint, e4s fuo patefácere 
femori; necfupraearHmiu" 
dicto quicquam ( u * difere-
üoni cemmimre^ fed Olud 
creáere malum effe»>r/ ht-
n t t m ^ H ú d dtfcfifferit, *€pro* 
nuncfaueritfemoris ex*me. 
A p r i e t a cf to a w c h o mas 
en eftas a l m a j ^ á q u i e n f i -
u o r e c c D i o s t a n p a r t i c u -
l a r m e n t e á q u i e n p o r 
e l m i f m o ca fo ,p rocura e l 
d e m o n i o e n g a ñ a r , po r 
t an tos medios.Porque e n 
ellas í u e l e fer e l p e l i g r o 
l n e u i t a b l e , c n goue rnan -
^ofe en algo por ü in i f -
mas E l Sato Abad l o f c p h 
en las Col lac iones de ios 
Padres,! í i a zc vnca jHtu lo , 
c u y o a r g u m e t o í e exp l i -
ca c o n t a l t i t u l o : ^ u o d 
impofjioi-ie fít q^em ¿ ¡ u a m , 
q uiproprie f i d i t i u d ú / 0 , dia 
boli i i t u j s i o n e non decipi.Y 
fí en todoses ta leAePel i* 
g r o ; nueftra S a n t a » cuyo 
c a m i n o era t i pa r t i cu la r , 
y e x t r a o r d i n a r i o \ n o Pe 
puede negar ) y c o n t r a 
q u i e n el d e m o n i o vfaua 
t a t o de todos fus embuf-
tes , c o m o pudiera efea-; 
parfe d é l , f i n o h iz lcra c f -
f o í a u n c o n aucrfcaffcgu-1 
rado a f s i , ha padecido las 
ca lumnias ,quc hemos v i f 
t o , á n o a u e r l o h e c h o j p o r 
ven tu ra lasque aora f o n 
c a l u m a i a s , no l o fue ran . 
C o n quexarfe la San- J 
t a Madre Terc fa dc lesvs , 
do j y 
«•de que algunos de los \ ca:»r. 
e l la efeogia para efte fin, ga3o 
a o le guardauan f e c r c t o , "í; Io* 
cofa c o n qdize l a h i z i e r o «os . 
h a r t o d a ñ o j a n a d e hablan c 
do defto , e í l a s palabras: 
C o n todo auKca o í r i u a 
, / c a l l a r cofa á perfonas 
, , f emejan tes -Yaquc lg ra 
Santo A p o í t o I 4 e la I ndia , 
g l o r i a de nueftra edad ,y-
nueftra E f p a ñ a / í r a n c i f c o 
Xabicr^ ningunacofa^aco 
fejaua mas ^ j u z g á n d o l a * m * 
por prec i famente neccf* C'*'M* 
faria . ^ 4 c & n f c ¡ ma \ di2c e l 
Padre Pedro d c G a z m a t i , 
e n la v ldaque t t aduxo eU 
Romance , de la que auU 
efer i to en L a t í n el í^ idré 
H o r a t i o T u r f e t í n O . ) %*'e 
conneni* tnucho acojlüpihfitt 
fe ¿ tentr c lar id i i con f « * 
fvtpeñores , dtfcubrisndoles \ 
todé f& a'm* ¡ f u s tentady-
nes,(Mdina ¿ionts^fentim ie -
S f a tos ¡f 
Id Ducdczimñ Duda] 
tos , cteaocionesjy y i r tu des, 
fus penitencias ¡y meftifica* 
dones, para que defcubrien-
do a h s KM^(lrosdeefpln-
tu todas fus cofas, no [tan 
tnganadús del enemigo , el 
qualen cfie cam i no delefpi-
ritu jXon fus aflucids^y ar^ 
tes:3fuele alg»nttsyexes en" 
ganar^¿onde fe teme menos 
el engaño- Y en otraspar-
te* Klécúñfeiktá t, que def 
hricjpe cada yno ¡ u s tent¿-
cienes, y virtudes tnd^ts^ f us 
fup eriotcs yyCovf dfo res \ de 
gLihi- cr.'yo confejo ¡y auifo fe po-
««dtm, ¿¡an ayndar.Torqxt' es t^n-
5* ta la fuerpty eficacia dtjla 
humildad , que fe chr.t con 
iuttfaó foto m jysr luT^y ayu 
da d i a i.va f par* pelear con el 
cnunigo , [ÍMO. que acvhard* 
a l nemok io^ien4o d>•/cf* bler-
tas r<x aHétfa i *i¥ t fiñ entra-
n 0» y *n ;f H ¡fir//r; ir {as ¡ ecre 
tQS) t(ú*'t.tln,icntos ¿ y , i rd ' -
perfona c n pa r t i cu la r , ca 
cjnicfl fe c o n f c í r a u a . Pcro 
a d m i t i d o , que le f u c e d i o 
ra cofa ta l i q u i e n duda,' 
que no fuera e o m p r c h e n -
d i d a í m a s ob l i ga to r i a es la 
in tegr idad de la confef-
í í o n , que puede í e r el v o -
to ,que 70 hago. Y í e p u e -; 
den poner las cofas de 
manera , que deba yo ca-
l l a r a l g ú n pecado. Y co» 
m o el poderle , ó deucrie 
cai laralguna vez, no baf-
ta ,para que fe pueda de-
z i r . q u c elnuandacodc la 
in tegr idad en elle Sacra-
m e n t o es c o n t r a la p r u -
dencia , n i lo f iera el vo-
t o que íe biziera de guar-
darle Afsi t a m p o c o e í p o 
derfuceder algo , que fe 
deba callar al r u p e r i o r , n o 
es b a í l a t e caufa , para que 
el v o t o de l'eguir ef tecoa-
f / j o , en que tan grande 
des , -c^e, Eí lo aconfej'aa. fuerza hazen los Padres, 
los Macftros del e í p i r t r u dexede fer muy cuer-
anrigaos , y in a Jemos, 
C o n i r a efto|que le ar|»4»J 
y.„!„,,. ye n a la Sa uta? 
coator- Q^¡c !c podía fuceder 
^11, a alguna col a,que fuera co 
ritmas 0 . n j • , 
depru nenien re el no dezir la , 
4^1«. por l o menos á aquella 
d o , y muy pru-
den te . 
IPor la Mttger tuerte. zzy 
rA L A T E R C I A D E Z I M A , 
¿A de ffena, o h e d k n c í a ^que Santa jád io 3 que 
le fitfeffen guando fe arroboffe en 
milico* 
p A r t e S c g u n d a í C a p ^ a . d i z e l a Santa ¡ quéporque há 
* ley doy otdode^ir aperfgnas ^rdttes}yÍ0ñasyque>na de 
la s mayores pruebas que fe han hallado9de que ios arrobó* 
fnientos[OH de Dies* es la oheMencia ft mandando el fu* 
perior qmt iueiua elque eftj a¡si}buelue luego $ ella fentia 
zuuchotentrlos -m publi€&,Je diejfe tray^t^omo la Treladat 
fiempre que Jadieffen a f s i j a mandtffe holuer , y con effo, o 
cebaría la dificultadlo fe Itería,que no eran buenos ¡ni fegu* 
ro j .A cft© fe opone el apuntamiento li-quedizc afsár 
•No esefla la mayor prueba de los arrobamientos de Dios,fi-
no fe junta otras circu&fl anclas, Veafe d Rafael dclalZorre 
2.2,.qu#Ji,p$,4rt,(5,difp,i6. 
K E S ^ V E S t A.1 
i ^JI deíla fuerte fevácon-
Incon tradiziendo^no es mu-
cía de cno>quelos apuntamicni» 
cfte a. tos crezcan tanto. Agora 
punta* pOCO hacera fofpechofo 
u E n i a el rapto /porque ic-inipc-
iudaí. dia cumplir con la obe-
diencia : y agora que fe 
pone obediencia contra 
clrapto.no haze y a fuer-
za loque anteshazia tan-
ta.Cierto,que en cfto no 
lia tenido razón , quien 
hizo cftos apuntamien-
tos,© aduertencias. Per® 
dexemos iacontradicion 
que tienen entre í l j ' va-
mos folo a lo particular, 
-que cfte conti<^ne,y verfe 
l ia, qije tampoco es mas 
fundado. 
Porque lo vno la San - j . 
ta nunca d^xo^que era ef to<ju¿ 
ta la prueba mayor, fino fc opo 
Vna de las mayores , jCoía ese«« 
que ni fe puede negar, tr« !« 
ni la niega,antcslafiipo^ 
fje por cierta laaducrten* 
' A l a D u ^ a X l i l . 
cia.Lo otro Cabla elU,quc 
las demás circuaftancias 
que fe debe n "j a n tar^quc 
piden los Dolores ,y en-
tre ellos el Padre FrayRa-
faeldc la Torre , á quien 
el apuntamiento fe re-
fiérele hallauan todas en 
fus arrobamicntos.Y que 
ria.ver ,ri Te hallaua elta. 
tambien,y mucho masef-
toruar la publicidad por 
cífe medio. 
La prueba tal qualcs.Ia 
La admiten todos, / el dia 
pracba de oy ninguna, es mas a-
s ad plau¿ida,en todas hs per « 
fonas, á quien haze Dios, 
eíla merced.quc enEfpa-
íía por fu bondad , no Ion 
muy pocas. De ninguna 
iedizejque fe arroba (ha-
blo de aquellas, cuya vir-
tudes masacreditada)que 
no fe diga , que en man-
dandoício , buelue- Y efta 
experiencia ,qaádo nun-
ca huuiera o t r o motiiro, 
es baftantifí>ima,para que 
eldei'eo de la Santa no fe 
pueda culpar, ni darle fu 
b U a cu petición por menoscuer-
jc Lo que fue; d; h los 
*>Íos dcm«lS f iCi UO:-. de O Í O S , le 
miti-
dlfsí-
m a de 
todos, 
rimen 
t a t a . 
4 _ 
m.ínro 
fe tam 
faccdií> k c ' U , que c o n -
defeendiendo ¿a Prelada 
c o n íu p e t i c i ó n , í i e m p r c 
que fearrobaua en p u b l i -
co , ia mandaua b o l u e r , y 
al p u n t o bo lu ia . Oigamos 
l o q el en m i f m o c a p i t u l o 
^ ^ f e d i z c : A l p r i m e r ar-
robamien tOique l a d i ó c/,l|* 
^ e n las h o r a S í d e l a n t e de 
todas, c o n tanca fucr^ 
„ 9a, que pa rec í a auia de 
l icuar el alma t r á s fi el 
cuerpo ,y algunas afir-
m a n , q u e la v i e r o n en 
, , .e la i re i l leg .6 la Prelada, 
y la m a n d ó en v i r t u d de 
i Tanta obediencia , que 
„ b o l a i c í l e en íi,jr al mi(% 
m o in t l an te o b e d e c i ó , 
, , y b o l u i ó c o n g r a n d e a d -
, , m i r a c i ó n , de todas. L o 
m i l m o d i z e , q u e f e c o n t i -
n u o de. a l l i adelante , í i n 
que fuelle nece f l a r io i r la 
Prcla-da á mandar fc lo e n 
pc r íü tna5 í i no quccO qua i -
quiera que íe l o c m b i a í T c 
á mandar j a o b e d e c í a . 
i Ita prueba , © p o r me-
j o r d c z i r cfta a p r o b a c i ó n 
t g u i c r o n los a r robamic -
tos de la f iema de D i o s , 
c o m ú n con otros,de m u -
chos Santos an t i guos , y 
m o-
Y cflfl 
mas 
cularí 
en 
otras. 
Por la M n v e r Fuerte, 18 
C J. 
modernos. Mas fuera de 
ellajtuuieron otra(efefl:o 
déla obediencia tambie) 
en que no tiene tantos 
componeros. C^uc no ío-
lamente boluia eftando 
arrobada ,iiquien podía, 
la mandauaque boluieíTe, 
í inoque manil-andojadef» 
pues fu Confefler.i quic 
tenia dada la obediencia, 
que no fe arróbaíTe en pu-
blico jámasele obedec ió , 
c y ceífaron los arrobos: 
,, RefoIuime (dize )de a* 
í^prouecharme también 
„ d e l remedio de la obc 
di e nci a .Ma nde la^q u e de 
„ ninguna fuerte fe ar-
robaíTe en publico : y 
porque efto no cftaua 
^ e n fn mano ,1amande, 
que la primera cofa que 
, ?h Í2 Íe í r e en entrando 
>, en elCoro » ftieífe re • 
^prefentar alSeííor efla 
„ obedicncia.Y pues es ta 
amigode l la , que fe í i r-
, , u i e í r e fu Mageftaddc na 
„ d a r l u g a r , á q u c c i i a d e -
^ x a í T e d e obedecer en éf-
, , t o . F u e c o n t i n u a n d o ef-
„ ta o r a c i ó n en el G o r o , 
)yy en los lugares peíbli-
eos. Y í i rü ió fe elSeHoc 
deoir la ,de manera ,que 
nunca m a s í a v i e r o n ar-
„ robada ^ aunque en fe • 
c r e t o l o eftuuo defpucs 
, , d i u e r fas v e z e s. T o d o e f-
t o le fuc e d i ó á la fíe r ú a de 
D i o s en efta prueba- Y 
aunque n o fe co l i j a de 
aqui euid e n te m e n te ¿q u e 
eran feguros , y de D i o s 
fus a r r o b a m i é n tos.°por 16 
m e nos , n o fe puede nc-
gar V qu e d á n g ra nd e s fe -
ñ a l e s d e fer Tuyos. Pues 
t i e n e n lo que todos lo^ 
d e m á s / q u e í u e l e n apró1» 
barfe ? y alguna co ik 
mas en e í fomif -
too. 
U ta Duda X I V . 
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rvn c&nfejoyO mandato de fu hermano3el Padre 
Fray Lorenzo de Coeto* 
EN el cap i tu lo v l t i m o de la Segunda Parte , c o m u -n i c ó l a S a n t a c o a f u h e r m a n o , el P d d r e F r a y L o -
r e n ^ o d c C o e r o , A b a d , q u e a o r a es d e l M o n a í l c r i o d e 
l a E r p i n a ( c o n q u i e n , c o m o h o m b r e e f p i r i t u a U y d o a o , 
fuera de fe r l a h e r m a n o , fe acoafejaua í i e m p r c que 
p o d í a ) vna carta del Padre Prcfcntado Fray l u á n de 
A l a r c o n , p e r f o n a , a q u i c n l a f i e r u a d e D i o . s y toda la 
Ciudad de A v i l a eftimaua en mucho ,po r fer de cono -
cida vir tud ,7 grandes letras:.yVf ^/(?/.í^«<f lerefponiief-
feydexando U mifma rcfprtcftA ¿ i t s efptlias \el p.t^el Jel 
Tadre^AUrcon^y que le guardajfi-.Sobtt e í l o cae el apu* 
t a m i e n t o d i e z y feis^uc dize arsir^VÍ-^j./.í^ imfm'déh^ 
te es 3y cjuando fe hubiera demandar £or *fy&***S4ff4Í^ 
toeauA ¿ U T r e l a d a . 
R E S P V E S T AJ 
i V / l V c I i O s hombres fue y en aquella o c a í i o n ^ y i " 
áir:':- l encondena r á bul perfona tangraue , y taa-
p^oict toxoías .que l i les Ucgairc • e fp i r i tua l \ era de refpeto-
Ijt^j m o s á . p r e g u n r a r , p o r ^¡c? debido> y reuc renc i a , no-
f-accul no lo d i r í an . Y aqui me puede condenarfe d e i m * 
pable, parece á m i , que fnccdc pra l c n t e r ó condenare -
e í lo . Porque,6 lo q íe con . mos á quantos hombres 
dena es el r e ( p o n c i e r , ó el t i ene el muRdo,que ef-
q u e d a r í e c o n la r t r p u ^ í l a , ci ¡ u c n , y re iponden á las 
ó e l Doncr a las efpal- cartas- San B e n i t a nuef-
dasdei p a p e l , ó c! guardar t r o Padre,y de laSanta , 4 
k . E l rcrpondcr.quc esoc- t a n t o encarga á ios M o n -
t o d c c o r t e l l a ^ vrbamdad, jes e l í i l e n c i o , nunca las 
qui-
P&r la Aíuver fuerte. ± 1 9 
^ « i t a e n f u regla e l refpo-
V r e á e r , antes cfto fupone ^ 
flpTj. ^116 esdeuido : antein-
¿rad.f terrogattlonem nemo loqud-
/ ^ r . A n t e s que la eferiuie-
r a n a i o r a b u c a a ^ aun en-
tonces p o d í a , p a r a m i l co-
fas) mas preguntada, / mas 
4e c a l p c r f o n a / u c r a el no 
t e fpondc r conocida v a n i -
dad , fi no baila d e z k def-
c o r t e í l a . 
^ x t \ E l quedarfe c o n la rcC^ 
q«c- p u c í l a , es menos repre-
^%^\ henfible.puesde e C o t i e -
y ]a n e l o s e x e m p l o s masc i c r 
t o s , d e los Padres,cuyas 
^ucíla'Fp¿ílolas han falido á iuz> 
por las copias denas,coa 4 
de o r d i n a r í o í c q u e d a u a n . 
Gondenaremos a San A i i ' 
g u í l i n ^ San G e r ó n i m o ^ 
S BemardOi f ao t ros m u . 
chos Santos } que vfauan 
fíempre quedarfe c ó traf^ 
lados,de todas qui tas car-
tas e f e r i t m n ? M u c h o fe 
a t reuer ia a condenar , 
qu ien c o n d e n a í T e lo que 
k a n h s : h o tales hobres. 
Pues el guardar e l papel, 
t a m p o c o cs malo , fíendo 
él tan tTpir i tua l ,y tan de-
u o t o . Si fuera vn papel l i -
ma n o ^ é mal efc&tOpdixó • 
ramos , que el guardarle 
era m a l h e c h o » Pero v a 
papel de vn í l e r u o de Dios , 
tan í i e r u o fuyo , e fer i to 
t o d o en mater ia de c fp i -
r i t u , c o n l o l a n d o i l a San-
t a , / a n í mandola á que n o 
c o n t e n t a n i o f e c o n fo lo 
pef fcuerar ia ip i ra i re a i r 
fiempre adela t a n d o . Q ^ i i é 
d i r á , que elgaardar le fue 
m a l hecho? 
Refta aora , que a u i e n -
dofe de quedar jafs í c o n e i c ó q a r 
p a p e l , c o m o c o a la ref^ fe.er; 
puc í t a , e fe r ia i !> e í la en 
las efpaldas de aquel,y los contc , 
j u n t ó ambos Y i l la culpa **** 
n o c í luu o m as q ¡ie e n e í-
t o , poca agua es menjsf-
te^ i paralaoarla. E l cafo 
fue ,q efte PadreFray ILian 
de A i a r c o n fue v n o de 
los que n o auian fencido 
b i e n dei e fp i ruu de e í l a 
í i e rua de Dios ,por ver tan 
d i f i c u l t o f o f u camino^co-
fa que a la Santa le aula 
coftado í l e m p r e g r a n c u i -
dado , no porque c l l ade-
feaífe a p r o b a c i ó n huma-
na , í l a o porque v i en -
doque á h o m b r s tan «¡ra-
ue,y t a n d o í t o l e defagra-
dauan fus cofas; fe Í I H Í , / 
co iv 
A U Duda X 1 ¡ S . 
c o n mwcha r a z ó n el i r er-
rada, y tocia la í a t i s f a d o n , 
quefacauade ia o r a c i ó n , 
quando m a s í a alumbrana 
Dios en ella , n o era ba í -
t an ta para a í T c g a r a d a , 
quando vela que dudaua 
tai p e r í o n a S u c e d i ó , q u e 
vna vcz? auiendoia d e n ü -
ciado á l a l n q i i i í i £ Í o n ( q u c 
e^ t re todos los d e m á s , 
p a d e c i ó t a m b i é n eí-le t r a -
bajo) ie c o m e t i e r o n , que 
la e x a m i n a í T c . H i z o i o a f -
í i ^ t r a t a n d o l a c o n notable 
a í p e r e z a á los p r inc ip ios . 
Mas Dios , que en t o d o 
queria bo iuer por la h o n -
ra de fu í i e rua , l e m o u i ó e l 
conacoii jantcs que fe l e -
uanta íTe de con e l l a , de 
f u e r t c q u e d e í d e aíli ade-
lante fue v n o d e los mas 
dcuotos , y ate ¿los que 
ella t uuo . Pienfo,q!ic co-
m o en laRefur recc ionde 
C h r i í l o nueftro bien > fue 
conucnientc?que huuief-
fc v n ApoftoL i n c r é d u l o 
al p r i n c i p i o , cuya i n c r e -
duiidad conf i rma í fe def-
pucs l a F é de todos^afsi en 
la f an t idaddc í t a fu fierua, 
d e b i ó de c o n u e n i r ía du-
da,^ c o n t r a d i c i o u de cite 
D o £ l o r , para que por fu 
t n e d i o j c o n fu a b o n ó l e 
con f i rmaHc , / eftcndieire 
mas fu c r é d i t o . En efe t lo 
l o q u e r c f u l t ó del exanie 
fue, que quien hafta a q u í 
fe le auia mo l i r ado mas 
c o n t r a r i o , d e a i i i adelan-
te fue e l m a y o r , y m e j o r 
t e í l i g o , y aun p regonero 
de fu c fp i r i tu .En e í t a o c a -
í i o n , p u e s , luego q fedef -
p id ió de 'a ficruade Dios , 
la e f e r i u i ó el papel,de que 
aquife h i b l a , que c o n t e -
nia dos cofas en fub í l an -
cia(en el m i f m o cap i tu lo 
e l l a , CÍ por v e n t u r a q u i -
í i e r e a lguno v e r l e ) vna 
pedirla p e r d ó n de laafpc-
reza,con que l u í l a a l i i la 
auia cratado7y confo la r l a , 
que lo auia b i en menef-
ter , por lo que la apreta-
ua , á b u c l t i s del parecer 
de í l c v a r ó n , c l e fp i r i tu de 
la defeonf í n i ca .Ot ra an i -
mar la á que perfeuera(Fe, 
yp rocura i f e i r fe í i e m p r e 
adelantando- Carta ver-
daderamente regalada, y 
denota , digna de l espíri-
t u , y letras de aquel pa-
dre . 
Sobre e í l a c a y ó el c o n 
4 M 
uos 
huu» 
p«t a 4o 
que 
hizo» 
Por la M u í r e r 
íe'jo dcTo hermano,que k 
mi juízio no pudo fer mas 
cuerdo. Porque guardan-
do la Santa e í te papel,fie-
pre que le quiflefTe repaf-
ifar, hallaría en él junta-
mente muy grande ani-
mo,y coníue lo j yvüe.udQ 
á Usefpaldas fu rerpueftia, 
fe.acordariade la palabra, 
que en ella le d io de te-
ner de alli adelanté en-
trambas cofas, de coníb-
larfe en todos fus traba-
jos, y animarfe » para ha-
zerlea Dios nueuos,y ma , 
yores fe rniei os cada dia«Y 
quandofueradeefto pre-
t , 6nd ie í r c ,que fe gaardaf-
fen aquellos dos papeles, 
para que dcfpues de fus 
dias fe publicaíTen pudo 
tener en ello e l mifmo 
fin , que tuuieron todos 
los Confefrorcsdeftafíer-
Eade D i o s , e n mandarla; 
eferiuir los fauores,/ mcr 
F u t r í s , 2 JO 
C£des,quc Diosla hizo.Si 
aquellos fauores auian cíe 
falir á luz en algún tiem-
po,yeft@ fe podía juzgar 
por conueniente, no fa-
l i a n m a l con laaprobació 
de hombre tan graue , y 
que tato auia dudado an-
tesdefu erpiritu. A.fsi,que 
en nada; veo falta de pru ^  
ciencia : y es recio cafo, 
querer medir .efta virtud, 
por fu capacidad , los que 
cenfuran , y condenarlo 
todojcn no a l c á 9 a n d o l o . 
E l mandato del Padre y 
Fray Lorenzo no exclu» 
yola licencia de l a P r e l a - e l 
da>en todo lo que fue me- Pc^ ir 
iicfter,nifuemas e « ri- l f*n ' 
gor,que vnconfejocuer- r* to. 
doide vn hombre do^ory 19 
. i. i neccf» 
expenmentaaoÜ * los fatj0# 
qualcsl@s qae defean tan-' 
t o acertar, fueien dar 
fíemprc nombre de 
mandatos* 
A 
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d é l a obediencia de leuancarfe a Adijfú yy a irruir9 
que fe le ¡Jhfo a la Santa^en clm&yer aprieto, 
de enfermedad gramfsima, 
J H Í L tope m a y a n y dc« fu i cn í c dizc , que baftaaa c í 
í o l o j/paíra que por el , f e recogiera todo el l i b r o , 
e í l a cs eicap1tui07.de la Te rce r a Parte}dondc fe que-
t a , q u e e ñ a n d o l a Santa á la-müeTte , de v n d o l o r de 
coftado)eii cuya entrada ía auiM rcaclado Dios ;q i ic n o 
m o r i r í a d e l , y que v e n d r í a á fanar^per la obedie Kcia: 
c l D o d - o r B a q u c r o , f u C o n f e í T o r , y á q u i e n por orden 
de la Prelada , fe l a ten ja dada efta fu f iema 5 al falir del 
ve in te y v r o , e n lo mas apretado,) p e l i g r o í o del m a l , 
diade ia Pur i f i cac ión por la m a ñ a n a > la e m b i u á man-
d a r a n v i r t u d de fantaobediencia ,que M^ttájf tkf l f^l^ 
b a x a ñ c á Máf l a^ acndicfic al Coro ,y á lasde m á s esfas 
d e l u p r o f c í s i o n . H í z o l o a r s i ; y f e h a i l ó tan r a n a , y b u c « 
na,que aquel m i f m o d i a eftuao,para oficiar la MiQa e n 
el Coro .y fe ru i r en el Refec tor io , obrando efte m i l a -
g r o D i o s , en r e c o m e n d a c i ó n de fu obediencia , c o n -
f o r m e á loque le tenia á ella rcuelado. E í l o e s en fu-
ma l o q u e con t i ene aquel c ap i tu lo \ y lo que Te ha 
g l o í f a d o á é l , e s l o % u i e n t e . E l a p u n t a m i e n t o es e l 
diez y f í e t e . 
jM.tndato imprudrnfe,f¡ft neccfsidifd, rjhando tan ma-
la }y que foío podia (eruirde "Vana admiración. Ten fems-
Jantesoeafiones efta ¡u-jsto & iltifion. Fuera de quers atri* 
buirfe clConfcffor a ( i milagra , como h s deChri¡lo{úbi 
dieOífurge) y de lost^Apojlolcs.TbUa fe echa de^er el amor 
grande, que fe tiene ¿ fiefyiufor dtftc l hro , j f arque mas 
Jtíifloriador es de fu famtidadtq&ede i i y ida dtfía i tnta fjt* 
Ü p a . ^ M a s b * diche enlo poco qne hjrfme&en eftayltima 
Por l a M u ^ e r fuer te , z $ i 
pdrfcJc paquee/* U J Jemas,<U¿es tiernasCoxfcj/it/es Jee/I/S 
SA.tit4,[íetido tan Hgiigiofos yy graues*. T no séy^,¡tynS<tfi 
^Antonio Ahad dixemde fi,qnele tcmi.tn tanta los demO" 
niosyy le ohedecián las etffcrmedades , como ¿Ui^e, N i que 
l * fahdchn defla Sdnta la tema Dios librada por medio fu -
yo. Siento que parece dejyanecimlento , indigno de homlín 
cuerdo. Tejleyltimo milagto qae refiere de ¡¡.parece al unir 
hramiento,fuera de i orden de gracia,q ae Dios ha(la a ora ha 
guardado con fus Santos^ hs quales quiere que h¿gtn eflos 
prodigios ¿orno fif ríaos fayos,rogando ¡y no madtndo.T ¡i d ^ 
San Pedro fe refiere en los aBos del^s ^ ipofloles .que tTha-
hl/ala r¿fucito,Ji^tendofe: T h a b í t a t ib í dicOjfurge : F&e 
defpués de auer recado, y pedidolo a nueftro Señor :y con^e-
nÍ4 ai simpara ¡nflentat l a F i y confirmar a los&.e^s.jfáas 
fin-d'fiubfii.rfe*-pn^qne fea hiéndela I g U j t a , h a ^ e r m i l a * 
grotan predigh¡o,ti'on femejanteinod&,eomo f^or^y» ho-, 
bre, pío p.ordermymas-m ta» Santo¡ctmo San Tedro , ni íps 
t^Apofipíes^m[unto bien deUo,y.peor que hrefiera de ft.y ts 
dar oca (fion ¿los JFúreges y que. fe rían de Hueras .cofas ^ 
ajsi ftentot, que-.p-orefió foh, quandan^hmiiera otras- mu-
chas cofas e*j. que repardf.feama de recoger t0e Uhro*W&§iz¿, 
aqu i f c d c x 6 o o r t c r la p 1 u m a,a z.e d a m e n t c j pa r a 1 o q u e 
pide? l a mater ia : pero veamos l o que-en efto ay^íi u-azé-
dia ,4ue xofacisfare a t o d o b r e u c m e n í e . ó G dexa r í í de. 
r e f p o í i d e r á algo en efta duda, ferá lo q fe incu lca cu.; 
l a s d e m á s ^ p o r no repe t i r las c^fas tantas vezes. 
^ 6 ^ E P T E S T A t . 
^ - ' c í F)^ 2 vi eftos a' q ^ elIa-Yauncj e t tomar-
ras P ü n t a m i e n t o s ,© a d - c í l a c a u f a e s e f e u í a d o , v i -
fra ci ueF t enc l a s ,mcpa red6 ,q a ^ n d o e l m i í m o , f p a d í ^ i 
^ u co^ a un q u e t ©c a u a n e n la v i r d o r efp o o i e r p o r t i , c o n r 5 
tl.a ci da ds laSanta .no t i rauan g r a n d e s v c n t a j a s . c é t o d o 
lábio. ai A u t o r d|CÍ l i b r © m e l l o s eíTo ^ por r e d u n d i r t o d o 
«lio 
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CUOCB clcrcdito , íi dcf- y C o m o r r a , c o m o quan-
créd i to ¿ e l libro , J por do U minfcdumbrc de 
aun]ue é 
el he. {¡ 
de 
MoyfcSjla Fe de Abra-lian, 
l a p e m c c a c i i deDauid .U 
Sabiduría de S a l o m ó n ^ 
•eras virtudes heroicas 
femejantcs. Y íí la Hulo-
í i a no es culpable cu cito, 
porque Te ha de recoger 
el libro,que la quetua?Se-
ria bueno recoger los 
Anales t c l c t i a í l i cos , por-
que r e l í c r e n los errores , 
ycifmasde fus n .;npos?Si 
aucr tocado en c i apun-
tamiento , q u c c o n u i c n c 
por efto fe recoja,he ; U E -
gado por n e c c í f a r i o e l 
refponder á todo. 
C^aando loshombrcs 
N0 ÍC cuerdosfe ciegan, dizque 
é e h e t e fueien ver menos,que los 
uSTf-otros- Y o h c defeado c*' 
toria car ea limpio el fondodc 
ítas razones,}' no le ha-
J .e r j r q u e , ó loque fe re-
¿do ?o prchede aqui,es el hecho c l l o ^ í " malo , muy digno 
« « c a t r deponer aquella obedie- csde alabanca , í i c n d o el 
c ia , e n a q a c l l a f a z o n , ó la Hiftoriador e l m i f m o q u c 
H i f t o r í a , q u e quenta que ^i2o c i y e r r o j con todo 
fu pufo. S ie l hecho fue c^o « o ic ca l lar , í i n o ef-
imprudcnte,y fe condena cr iu ir ie . Eitoy por dcz ir , 
por tal,quc culpaticne la q ^ c q u a n J o c n el hecho 
Hiftoria^ue le r e f i é r e l o 
m o p a f s ó j f m faltar,ni ex-
ceder en cofa a l g u n a í S i 
que hHi f tor iano esbue-
n a , ó mata en fijpor í'er lo 
^jue refiere malo, ó bue-
no : fino por contarlo , 6 
no , tan puntuaimerce? 
T a n buena H i í l o r i a es la 
de la B ib l ia ,quandore f í e -
re al pecado de A d á n 5 la 
a M. - - — — 
huuicraauidoalguna pre 
fumpeion, ó dcfvancci-
micnto , fe purgaua baf-
taiuifsimamcnre aora.co 
la humildad de Tacar á luz 
Tus propiasfaltas. 
P e r o í i lo que fe c o n -
dena no es , ! i u o h H i í l o -
ria,eflfa no fe aniadecon 
denar de i m p i u d é c i a , va 
nidad , ó temeridad en el 
torpezas , que ocafiona- hecho , fino de poca fide-
ron el d i luvio , y las abo- Hdad e n rcfcrirle;6de ca-
minaciones de Sodonaa. l ü c a r l c por bueao . ü e d o 
L t H i C 
toé* 
en ru-
da f a*' 
ca alo 
4 d«ac 
Por la Muger 
malo, que Con las faltas 
propias de v na Hi(loria. 
Nada de fto fe le objc ta,iii 
puede con vecdad, | )«^s el 
A u t o r procede con liCu-
ra.fin calificar, nidefcali-
ficar,íinodiziendo loque 
p a f s é . f e n c i l i a , y lifanten-
te , fin que fe aya tenido 
j a m á s f o f p e c h a d é l ,de q 
es menos puntual en lo 
quedize. Que fundamen-
to puede auer,paradezir, 
que fe deuia recoser ,poc 
cfto ellibro> 
R 4 Pero quando prenda-
• he- mosen e l h é c h o , h a l t a r e -
*í*¡ cf mos para é l mucho mar 
fcado p a ñ o Porque por lo me-
¡deDioinos parece temeridad , y 
jfl** no p e q u e ñ a 5 querer re-
gro, probar vn hombre por fu 
antojOjlo que fuera de la. 
r e u e l a c i o í i j q u c precedió^, 
aprobó el mifmo Dios,c5 
v n milagro palmario , y 
manificíto-La Santa en 16 
mas pel igrofo ,pomo de* 
zirdefahuziadode fu mal , 
milagrofamente f a n ó ,y 
cftí iao buena( el mifmo 
que condena el hecho 
de imprudente ,d izcque 
fue el milagro prodigio-
fo)y hemos de poner do-
Fuerte. z$z 
lo «n el maadato? í; o / ? ^ 
noa fecifTem , a an* HHUUS *UANM 
élMsjtcif^eccAtum non hé* 
herent: nttnc aatem{'j\xnte~ 
mos lo que poco a n t é s 
auia dicho:) Exíafa tionem 
non hahent Je peccato fuo. 
Sipucfta laobcdiencia,dc 
quefe Icuantaflc , y acu-
dicífe á todas fus obliga-
ciones; la enfermedad fe 
cftuuierarehazia , y l a i m -
pidiera^no me efpa nta ra> 
q ue la juzgara alguno por 
malpuefta , no obftantc, 
que el no fuceder, no es 
argumento. L a jornada 
de Gerufa lcn , que predi-
c ó nueftro Padre San Ber-
nardo, ^ fabemos todos, í>^fi 
q u e n o fuced iob ie^ na» ¿ r f ^ 
die duda > que fue por or- ¿«rati* 
den de Dios el predicarla. "f ^ 
San A n t o n i o Abad e i n - ' f ^ ! ' 
tetauaalgunos milagros, c U a n 
que no hazia,y remit ía el *aFa' 
hazerios á SanPablo,mas 
no por eíTo el in tentar pulo 
h a z e r l o s e r a m a l o y n i a r r á 
q u k n l o c o n d e n e , ó dude QhedU 
en ello. Afsi,que ü o e s ar- fi*Uu 
gumento eficaz c í íe-Mas ^ 
en fin fueedicnido mal, 
miíítras no auia otras fe~ 
l ía les de mas fuerza, pa-
rece 
9 la D u da X M 
ucee que fe pod ía p o n e r 
algu na duda : iV«« í autem* 
Pero que fue ediendo bic, 
y f í e n d o el buen face f ío 
m i l a g r o f o , y e l m i l a g r o 
t a n claro3y t an n o t o r i o , 
c o n todo ef íb c o n d e n e n 
el mandato! O t r o que fe 
arrojara mas , creo €jue 
¿ i x c r a , que excufafio^cm 
notí babent, que era efte 
a r r o j a m i c n t o f i n e í cu fa . 
Mzs yo c o n menos que 
cíTo me c o n t e n t o , c o n 
que apoyadode antems-
n o en vna r cuc i ac iou , y 
conf i rmado delpues c o n 
v n m i i a g r o j n o í e m o r m u 
i r e d é i r a n c ia ramente . 
? O p o n c í c ; q u e e n refe^ 
r i r eftc fuce í lo el A u t o r 
ttjr re de í la H i f t o i i a , fe a t r i bu y c 
Serhtn c[ mi i ag r© é 1 á íi m i fui o 
gr "fn (co ía que parecedefvane-
v o , H c i m i e n t o ) y elle no he* 
P-"- t h o ^ o m o l e fo l ian ha-
zer los SantGs>rogando,ív 
haziendo antes o r a c i ó n , 
í i n o mandando .Ninguna 
cofade eftas hazefuerza. 
Porque lo p r i m e r o , auic i 
do í u c e d i d o e l m i l a g r o , 
c o m o f u c c d i ó e a hecho 
de verdad (que en c í r o , n i 
éJ^ui nadie poacduda)c l 
r e fe r i r l e comopars6,qu5 
d © h u u i c r a t en ido el A u -
t o r m u y grande parteen, 
el , n o í c dctie )'uzgar á 
dervanecimiento :antcs i 
ze lo de la h o n r a de D Í O Í , 
á fiejelidadjy puntua l idad , 
d e u i d a á i a H i f t o r i a . á c l t i -
mac ionde la merced que 
k h i zo l J io s 6 á o t r o mo-
t iu® femejaa te , é> m p c -
n o r a t Á ó i i O a v r í a m o s 
de d c ^ i r ^ o m o doxo toca -
do f a t w s , que fu J de.va- e Vt¡dtt 
I U c i m i e n t o en San l u á n ».«.3« 
^ u a n g c l i í c a , c l referir los 
fauorcS>; q l e h i z o C h r i f 
to,y l l a m a r í e é l f c o n el c í san, 
n o m b r e del quer ido- í n V* t u 
^ o y i c s / el r e f e r i r tos v. 7 , ^ 
prodigios , que h izo con ¿«W-
la Vara Y en ot ros San tos 
fuera de la Efcn tura (por -
que n o vamos a que en 
ella ©ra Dios q u i e n lo c ó -
taua)el referir otrascofas 
feme/antes . E l Beato Fr. 
T o m á s C a n t i p t a t a n o e n 
el l i b r o , ^ ^ o a o ^ / i ^ ^ / ^ ^ * , g t fa 
^ q u e n t a v n e x e m p l o > c u - * ' f ^ 
y o t i t u l o es , S»c mfoíld** 
ah ^lhfkoreMÍrA€ttlose cap 
tls.'mhofpitíivi ad*entri.?z- LJj¡'t 
ladio en la H i l l o r i a q u é 
c f c i i u i o á L a u í o ^ e r c r i « 5 -
IPi&r lié, •Mm^er^mr.ttl 
BX mi • 
lao fue 
de' Au 
coro-
no de 
tó ¿tífti© tóla^ró de fí ;miif-
asno ,,(ev©'Bi©ÍEu © c a n d o e l 
^omlDre 4c lefus , h i zo 
JJbuij v a a s v á e r a s , que vc-
H-iaííi co n t ra ^ 1, p ara dof-
feda^a r k x Tribus Crocodi* 
l u i n margine fof <e extenfis, 
¿cctfsimvs yijfnri bduas 
'ptitames eas éffe mortuasi 
iU*e autem fiatim in nos ir* 
raetunt* N&his autem rnég-, 
KA 'boce'Bominum inavean-
t íhas Chrife adunia ms', 
fi^stim htlute ytanqusam ah 
%¿An£elo auerfa ,/¡r ipfts in 
aquam ftint iacu}at<e. I;a 
m i t a d de los mi lagros de 
los S.antos;y todas fus r e -
i i c l a c i o n c s , y v i í l o n e s , f c 
faben de f«s relaciones fo 
l a m e n t e . Y n o dezimos, 
que fe dcfvanec ie ron jn i 
cu lpamos el aucrlas refe-
rido^ Quando el A u t o r 
huíale ra t en ido en c í l e 
m i l a g r o muy gran par te , 
eCcriuiendo la vida de la 
Santa , y auiendo paíTado 
por ella v n cafo tan n o t a « 
b i c n o c u n s p l i a c o lo q u é 
d e b i a á la t m í m a H i í l o r i a , 
13 le paíTara en í l l e n c i o , y 
le dexara. 
Mas fuera deftOjes co-
íen"'los milagros q i i c lhmm 
la obediencia .> t i c n ó ipac-» 
te la fant idad „ de quien;' 
la p o n e . A lo menos los 
que haíla a o ra ha a eferr» 
toef tos mi l ag ros , nunca 
iosat r ibuyen á é l , fino ai 
que obedece. Y á la ver-
dad ífi fon de la obedien-
c i a : la obedienGia en cí 
que obedece eftá , no e n 
c4 que manda. Ce fa r i oen 
fu s H i ft or i as m e m o r a b í es 
/ q u e n í a d e vna labor jque í uk^ 
auiendo la mandado eá IOt:í!** 
P r i o r d e e l G o n u e n t o de ! í t 
H e m m e n r o d c j á vn fanto 
lego , ent re o t r o s , fe iba 
feaziendo ella mi fma por 
m i l a g r o . Pe ro cíTe a fow 
l o e l l e g o l e a t r i b u y c , n o 
al P r i o r , cuy o auia í ldo é{ 
mandato : KMox ex i x f i r * 
m i (o rio co nuerforum fra tSf 
Jímpíex exlenfi ex maitúfer? 
mre obed'ieatltff ante om~ 
nesffjliv.ií'íit i *JP C i¿m agf& 
>AÍ pif t iacehaHtxppropln-
ejuaffef , Hit mirum i t mo* 
dumftn ocH¡iseí(i$ peráifáeM 
falocaf1 >?r!-eh^nt.V>Q o t r o 
faoto lego ( San M e n g o -
z-o) Te refiere en la H i í l o - ^ 2* 
ría de m i e í t r a Orden 
*a. nocido yer ro e ldcz i r ,q i i e que por la obediencia 
c$d Ufa 
IO. caí 
A la Duda 
que le pufo fu Abad , r c -
f t te i to , p rod ig ioex t r aoc -
¿ i n a r i o ! masfu refurrec-
c ion , nadie laatribuyv^ á 
quien Te la m a n d ó , que 
era v n Prelado R.eiigio-
f o , mas no Tanto , fino á 
los m é r i t o s del r c í u c i t a -
d o , q u c auia fido en e á a 
v i r t u d e í t r e m a d i f s i m o . S. 
\ F . i f i B e r n a r d o / o b e d e c i ó def-
euius pties d e m u e r t o ^ . a n d a n -
r l i ^ / d o l é , q u e no bu ie i r e mas 
á t a t e , mi l ag ios i pero elle m i -
c,r a lagro de dcxarlos de ha-
a n n a m 
€hriifii zer(que en San Bernardo 
l . i j j . el m i l ag ro fue no hazer 
m i l a g r o ) pertenece á la 
cai if icaciou de qu ien fe 
l o m a n d ó l o á la del San-
to,que aun en eí lo fue o-
hediente ? T o d o e l c r é d i -
t o ^ la í a n t i d a d de San be-
n i t o fue m c n e l l e r , para 
que en el mi lagro de San 
M í í U r o ( q u a n d ü fue andan 
w S n d o ^ f o b r e las aguas , fin 
IV'Í h^ ind i r í e ) fe Uegalle á d t i -
Ugyr, dar , quien le auia hecho^ 
fi San í i - n i c o i que fe l o 
«K>ifi.. n í a n d o , 6San Mauro .cu-» 
^A^i y o f u e el a^é¡)if.írtf^fici 
/í' 'i,, J c i l Lo^ que h i z o Saniuan 
v rb s 1 
jtmorít el obediente , atando,-^ y 
'«M.?-licuando a fu Abad vna. 
m . 
LGona,y haz iendo flore-
c e r o vn palo feco , nadie ^5/*^' 
los a t r ibuyc a l Abad . m i i ' ^ * * 
le m a n d ó que h i z i c í r e feo.ofo 
entrambas cofas, f i no i t 
Santo , que a fuerza de 
obedecer, v e n c i ó i m p o f -
í i b l e s . F i n a l m e n t e , e f t e e s 
e l c o m ú n modo de ha-
b l a r ^ de e f c r iu iny lo c5-
t r a r i o fuera cofa nueua.Y 
fi todos los m i l a g r o s , que 
h a h e d i o Dios acredi tan-
d o , y honrando cfta v i r -
tud , !^ han a t r i b u i d o f i e m 
pre al que obedece , y n o 
al que manda : que r a z ó n 
ay,para que efte qfe ref ie-
rede la Sanca,al c o n t r a -
r i o de todo l o d e m á s , fe 
aya de a t r i bu i r al que fe l o 
m a n d ó , y n o á ella ? Ella 
fue la q h izo el milctgro ,y 
elia cambien en cuyo fa-
u o r i e hizo.,quc á todoef-
lo f e c í l i e n d e la obed ien-
c ia .No de orra fuer te ,que 
el o t r o fanto Monge , de 
qu ien refiere Seuero Sul" 
p i c i o , p que m a n d á n d o l e ^ h t t 
en t ra r en vn h o r n o d e ^ í 0 S 
fuego ardiendo para pro-
bar fu obediencia de ella 
i n e r t e , c n t r ó ^ no fe que 
m ó , n i l c h i zo d a ñ o . Y i i 
el 
Por la Muvcv fuer te . z 14, 
-eX m i l a g r o fue della.y e f t o d o v i e n ? K c r io mi f -
t o e s c i e i ' t o , e o m o fepue 
de cu lpa r , que q u i e n ef-
c r iuc fu vida le r c í i c r a , a ü -
q u é el dc2ir de íi quai» 
qu ie r m i l a g r o fuera de fu-
y o muy r e p r c h c n i i b l e , n i 
huu ie ra t i t u l o , c o m o co-
lorear loref te podiadezir -
le fin e fc rupulo el A u t o r , 
pues eftaua t an lexos de 
f e r f u y o . 
M e n o s m u c h o c a m i n o 
LaoW íícll2 el reparar en que fe 
aiéci* hizieíTe , mandando cfte 
fue co* n i i l a g r o . L o v n o , p o r q u e 
traS} q u d q n a a n d ó , n o fue q u i é 
fe han le fi izo,y quien l o h izo n o 
sTnui0 ^UP0 mas ^116 obedecer, 
chos * cf la laduda. L o Gt ro ,porq 
.autos fi auia de fer m i l a g r o de 
la v i r t u d de la obediencia, 
e ra fo r^ofo mandato an-
tecedenrc>de o t ra fuerte, 
fino huuiera qu ien man-
dara , c o m o pudiera auer 
quien obedeciera N o me 
m e t o aoraen aucriguar la 
quef t ion ScGlaftica,fobrc 
ü puede auer obediencia 
q fin p recep to . L o c i e r t o 
es,que la m a s c o m u n op i -
n i ó n t i ene que no.y q u á -
do di gamos,que es proua* 
bic la cont rar ia /para acpti 
q V i de 
í H t'P* 
• i r . 
m o . Pues de cofa que n o 
cftauaen manoae la San-
ta , nojfe le podia pone r 
p recep to r i ga ro fo .E iqae 
fe le pufo fu e , á la m i fina 
traza ,que los que fe p m 
fieroei á tatos Santos,co-
m o en e l n u m e r o paífi-
do refer í mos,(in otros de 
que ef tán llenas las H i ( lo-
rias. Y c o m o aqu ellas no 
a r g ü y e r o n falta de cor^ 
dura , p®ca humildad , n i 
d e f v a n c c i m i i t o . en quig 
los pufo afsi efte no ha-
l lo ,que la arguya. Y e l m o ' 
do de efcr iu i r le es ta m o -
deft0 ,que n o caufa fof-
pecha en n i n g ú n modo . 
N i h a l l o q u e d é que re i rá , 
los Hcreges ( c o m o t am-
poco l o da a cftotras re la-
ciones ) a ates les p o d r í a 
reduzii? á la obediencia de 
la Santa Madre Igíef ia , 
ver las grandes merce-
des que haze Dios á ios 
que faben fer buenos obe 
dientes. w 8 
, . j Fue 
• ¡El •c'fcrtmr menosde f t t c ^ 
los ot ros C ó f - i f© re s.que e fé r í. 
de í í . n o es marauil la . L o 
v n o , porque al pa íToque qac/e 
iban creciendo tOstraba otccj. )0& 
rJ lá Duda X n . 
que de los fe de fi mas 
otros. 
Algunos puntos de- 9 „ 
xo por tocar, referuan-ia da. 
dolos para mejor ocafié , ¿A 15. 
en apuntamientos , que ^,,1* 
j-osíy en tiempo ácl A u -
tor crecieron muchojiba 
aumentandofe de parte 
dclaSanta ,y de fus Con-
feíTorcs , lo que aiíia que 
eícrluir, digno de Hiílo-
ria.Y lo 0tco ,por Ccr fuer mas particularmente tra-
9 a i n e u Í E a b l e , q u c fupief- tande ellos. 
A L A B E Z I M A S E X T A y S O X \ E 
eldezjrfe de cierta 'E^clli 10falque n j iu ia dcj~ 
cujdada de la muerte, 
H el c ap i tu lop dé la Tercera P a r t e / c dizc de vna 
ílerua de D ios , Rel ig iofa de Santa A r u do A v i l a , 
que a dcuoc ion de losdos mifter ios g ran ics^ iuc o b r o 
Dios en el mesde M a r c o , p r i n c i p i o ñ a de nueflra 
r e p a r a c i ó n , y de fu vida(que tales fon fu E n c a r n a c i ó n , 
y í n Pafsion fan t i f s ima) pedia a Dios c o n grandifsi n ía 
tc rnura^qucla lieuatrc en cfte mes. Y cada año fedif-
p o n i a c n el para m o r i r , y tenia t a n g i \ i n f : e en la mi-
fericordiade Dios.y erj que le aula de o torgar c í a p t t i -
c i on , .qué en pallando M a r ^ o ^ v i u i i t an d c í c u y d a d a de 
la fnuerte > c o m o íi fuera i aaaor ta l , l i uta el (Tstiien-, 
te, Ede dcfcuydo fe reprehende el a p a n t a m i o i i t o 
diez y ocho,, q-ue dize ? M'.inc.í fi h t dé defctiyddt de ¡¿ 
m u t r í c . 
K E S P V E S T A . 
cuydo cfta Santa fe l espu t ' i^a 
«le '«dar nobrede malcs^ íin du 
f11"" dafuréh n males c o n t a g i o 
es cuJ .fos^porqfc pegan a quafi-
ta s la t oca" <!c m i ! leguas, p.ibtrj 
Hafta la pobre Mar ia de p 8 : 
C l u i í t o ( (I es l í c i t o H a - j ^ j ^ 
marla de e ñ a tuer t i . ) po r de iar| 
bazerfe m e n c i ó n de e l U Ja« 
Por la M u i e r f uerte. 
m Con-
(luu'tfi't 
ttrmi 
ties 
es us, 
Cf í"' 
b Cur 
time (o 
in dií 
maíÁ} 
¡rtlquit 
h cal 
cate i 
mfi, 
cfte L i b r o , le h u u o de 
alcan9ar t a m b i é n fu ra* 
maiaco- V c r d a d c r a m e t c 
c r e o , q u e algunas notas 
deftas i o n a ñ a d i d a s , y ex-
p u e f í a s í a l f a m c n t e : p o r q 
n o p ienfo que el A u t o r 
é c las d e m á s f e m o u i e r a 
c o n tan poco ' fundamen-
t o . E l defcuydar de la 
m u e r t e nunca es bueno , 
í i d e a y f c í i g u e e ldefcuy-
do de la vida. Mas fi al 
c o n t r a r i o aquel deícu.y-
do nacede l c u y d a d o ^ o n 
que viuc e l que le t i ene ; 
qu i en d ixo , que era falta 
c í T e d e í c u y d o l E n c i c a m i -
n o de la p e r f e c c i ó n ios 
^ u e í c í a b e n , nunca cuy-
dan de l o q u e ha de hazer 
D i o s dc l los , q u e e í f o de l 
t o d o fe ío r emi r2 á é l , re-
i i g n a n do fe c n f ü vo I u n tad 
e n t e r a m e n t e , í i n o de l o 
que el quiere q r e cKosha 
gan ,p rocurando n i u e í a r -
fe en todo por fu gnfto. 
L o s planos de la m u e r t e 
f o n de D i o s , cuy o es el 
di latar los , y acor t a r lo^ , 
que á n o í o t r o s fo lo el v i -
uir bien es l o q u e nos to -
que le de cuydaáo aque* 
i l o . Qoe fuera defer^ ef«; 
ta manera de defcuydo; 
v n a ü o h e r o i c o d e rcíTg-
naciori en las manos 4c 
Dios,eslo t a m b i é n de gra 
de for ta leza . A la luz de 
la l u m b r e na tu r a l , l od ixo 
el o t r o P © e t a , ¿ cnaqtaei 
V e r f o . 
Sumum necmtttitts ¿íem* 
tteqfte optes. 
T o d o efto f u c r a , q u a n d o 
efta Rci igiofa defcuydara 
abfolutamere de Ja muer 
t e . Ma^ á la verdad, no 
defeuydaua t a l , n i t a l fe 
d i zede l i a . A n t e s expref . 
l amen te , que fe apareja-
taa para m o r i r todos los 
anos . Y n o podemos de-
zir^que fe defcuyda , q a i 2 
hazc cíla preuencion can 
á m e n u d o . L o q u e f e d i z c 
n o e s , { i n o que conf ía na 
en la m i f e r i c o r d i a de 
Dios ,que le auia de h izec 
la me rced que le pedia , Jf, 
que cfta confianza era t a í l 
firme, que la affegurami 
i n t e r i o r m e n t e d c i f u c e í - J 
f o , y c o m o e í le n o p o d a 
ferhada o t r o mcsdeMar-
c 
( i a l í f . 
% 
El qafi 
f in ja v 
eftaRe 
l i g i o « 
f a , K3f 
eradef 
ca Y quien cuydare d e í l o , ^o , j uzgaua , que halla 
c o m o deue , ¿ n o ay para n o auia p e l i g r o . 
Pof-
2 / 4 D u d a X r i L 
$ 
l a qrc 
runo, 
le fa 
lio del 
todo 
c i er ta . 
Pofsiblcfue ,que fu-
ccdieíTc a c a f o ^ a s para 
acafo muchas cofas fe jü-
taron. Vino á morir en 
M a r ^ o , Viernes Santo, 
vifpcradc iaEncarnació, 
(] aquel año cayo en Saba 
doSanto: con4 Juntó en 
e i mcs,y en eldia cntram. 
bos miftctipsr y íi el con-
currir todas c í las ciicunC-
tancias es crcibic , que 
fue e f e í t o de fu F é , que 
c o m o pudo palfar los m o . 
tes'-i de vna parte i o t r a , AMit 
pudo t a m b i é n aíVegurar ^ 1 * ' ' 
fu vida,y fazonar fu m u e r ^ * 1 7 ' 
te deftc m o d o , que m u -
cho que la Fe ,que pudo 
hazer lo , pudietre obrar 
en ella aquel feguro? an» 
tes n o f u e r a , c o m o auia 
de fer , í i llegara a a d m i t i r 
duda en elcafo-
J L A D E Z 1 M A S E P T1A4A , C E R C A : 
de las reprefentdiioncs feasyy torpesfí fe puede 
de¿jrf(jHC hazen t íd lmaTjn cenagal)no 
ficndjconfcutidas, 
. • i i i*í- /*.••'í i i- - - ..-^ • . - ; . i -.'^ Ofl 
elcapi tuI012.dc la raifma T e r c e r a Par te , fo l io 
iS(5.pig.2.fc díz<?,que e l d c m o n i o fuele a t o r m e n -
tar algin^as almas ju i las , con rrpfsfcitjao-ies f(as}y tor-
pes-^  onlts cju.tíes las futle irter hechas^n cendfr.tl de fu-
« W W r í f , ^ w/yfr/^j- .Dize el a p u n r a m i c n t o i 9 . . f m a l a 
mane/a de hablar ' porque las tentaciones no c o n j e n t i d a s , 
enfucian el alma. \ 
r, n ü i u : ,'. >i;ptf.í i - l e i ^ n i n O'J ' ': •• i %J| Bs E S P V E S T A . 
1 p > E mala gana refpon-. c o n f e n t i d i s , noenfucian111*''*^ 
tarSj- do a aig inasdud isde la vo lun tad , ai q u i t a n a (c i ios 
lu^.cn eftas, por v^recenne i a - a l m \ la h e r m o f u r a . y l i m - f c í n f a 
farn,Cfl dianas do homores gra- p iczadc la gracia Tampoc.,os 0^ 
tos í»» ^ , , . * w . . i - a ml • 
ies. La verd J-3 cs,quc ct- c o e n l u c í a n el e nrcndi -t s <rn 
l u f t í ti 
c> a) tas reprc ieu tac iones n o , m i c í n t o / j c fuerce, que f< 
¡nos. 
le 
a /íugu 
Amkro 
tetero 
rum* 
P a r la JídaHr 
1cpegue a é l alguna c o -
fa.Mas fis p c g a r f e l c n o f c 
puede negar , que m i e n -
tras duran , e ü á l l e n o de 
c i e n o . Porque eftas re-
prefentaciones lo f o n ( i n . 
m u ndas las l l aman losPa* 
dres ^ c o m u n m c n t e , s u n 
en aquel los , que n o les 
fue r te . 
d á i v c o n f c n t l m i c n t o ) yt 
paíTaó en la fantafia , y en 
el e n t e n d i m i e n t o , de los 
que las padecen , de o t ra 
íu ier te no fe lesreprefen-
t a r an .Los T e ó l o g o s ex-
p l ican mc'ior elle . no es 
fuciedadformal, , fino ob-
A L A V E ' Z l M A O C T r i V A > S 0 1 Í \ E 
los SacerdetcSyque eflanendtmornadas ¿fon 
por el nnfmo cafo i r r e -
es. 
| OS apun tamien tos i5.y 21.contienen v n a d o d r í -
na > que es muy c i e r t a . S o l o n o sé í] viene aqtíi-á 
propoíjtOjporquc no ha l lo en t odo efte l i b r o cofa en 
c o n t r a de l i a . 'D\LQn)^uc f t a ípun Sacerdote padece ¡o que 
padecía cfta [te fu a de 'Dios, o en las cmdas ^  0 t n ci t f >ha~ 
•miento de ¡a¿ (ju i xa das , y a y peligro de-q de le fmccda-cflo 
en l a tJ^l-ijJa.iefi.a Migado d ahjtenefje^ no decirla, T^ que» es 
m a l heího dexa ffeia derjr,aora-al*» 'Sacerdete,quedtsjteHrpk-
de ce e¡ie - traha jo f&erá -ae-que ^tefía tndsmo'madcr^ s i^rrc*-
guiar. 
Pv E S P V £ S T 
E 
Cierto 
CS,que 
los rn-
deroo-
iUácjU $ 
légala í o n >EÍT3- irreguiareSjCap 
tej . Jifaritum , az^- .ommuni 
O meneando por cfto 
v 11 i m o , e s fi n d u d a, 
que ios endemoniados, 
por e 1 m i fmo c a fo q ac 1 o 
teryCzpXIend /C ap^Vfé 'uet 
t r igc í sima t ectia ' d i í t in -
d i o r c. V aunquees ver-
dad , q u e 1 os ma's Tex tos 
•deft o s y.p at c c e q ü c -h a¿b la ;ii 
'd e 1 os o b í t Ctó '5, 0 ar 1 e p't i -
4 ; C Í 0 3 
'A la Duda X W U i r 
« í e s f o l amcn tc , y n© de 
aquel los , \ qu iea el de-
m o n i o í o l o afsiílc , / el 
Q^. Jiddritam^no, h.azc la 
p r o p o f i c i o n mas v n i u c i s 
fa l ,no t i e n e autoridad ta 
c o n o c i d a » C o n todo e l í b 
t c n g o p o r c i e r to ,q quan-
do llega \ trabarles los 
m i e m b r o s , p a í m a r f e l o s , 
hazcclesdar ca/das^ c . iu-
fa otros efeoos femejan-
tes ; el d e m o n i o afs i i tcn-
te í o l o baila , para que l i -
n o c f t áH ordenados los 
que padecen,6 han pade-
cido cílOjiio Le puedan or-
denar , y íl j o c l l á n , no-
z l x l e v^en ^e las or^cn€s,por lo 
&eJHÍ menos h i l t a c ' lar hu-ra 
ta>nr9> de pc l i^ ro .por aquella re-
^ - f gla ÍÍ* tan recibida c o m u n -
. . m e m e qne n n l a . i t a -
d! t $ J f a h J i Í p o í h i o . Y afsi lo 
metas r e í u e l a c n e l Padre Frat i -
c a u j A c í feo Suarcz,.^ y o t ros vu-
bi)"> tores . 
difp. A ñ a d o mas/qtiequando 
- f - ^ A n o el luaiera cita i r r e g u -
t larKuul exorciia en.cl Oe-
Auiuj t echo » fe denia hascr lo 
m}o qued ize la Aduerccncia. 
no,v,c Por.jac el SacciMOcc nu-
*¡,H ca ic h a d : po¡ \ t i : a pe l i -
g r o de caufar en l aMi í f a 
e f e a n d a í o , 2> d i í l u r b i o j y iczU 
m u c h o m e n o s de dexar 1 Miír:i' 
m u t i l o , c i m p e r f e í í i o el cieñan 
facrif icio. Pot l o qual en «o^e* 
e l C Z Q , L o w n w i t e r , a los . -
que t i e n e n dcCmay OS > Ó mejao, 
m a l de c o r a r o n , y c f tán **** 
íu j e to,s ^ c aidas í e m e"i i n -
tes , fe les manda , que fe 
ab l egan de celebrar , haf' 
t a v n Í U O d c í p u e s d e e f t á c 
ya b u c n o s . 
P e r o t o d o e f l o . n o s c i 
f 
que p r o p o l i t o í e i : r a e , i u Blprl^ 
qac t iene que v/er c o n los «»««la 
lugares , a. que íe l i a z c u ^*r^= 
9 ' n habla 
los dos apuncamientos, de def 
porque c i pr in ierOjque es- niayoj 
el c a p u a . o 46. de la-Sega \ cay-
da Parte, no tenia Saccr- haíjU 
dotes en la boca. S o l o d i - Sz jX * 
^ 1 J ' r i l ccri«f, 
¿ e ,LfSieet a?'nomo / aei? 04-
1 '/ tes» 
pcrjov.is , qne p o r p a r t i c u -
ten&t* éLsifaínte , tomo fe o / 
//J h i ^ i i d # f <* l - i S.t>itt 
< rf/V ''['creí A xy á o iros m '4 -
c hos* [JtiíM f 4 H t en ellas r* -
rjfsim i s bemej reciben ÍC-ÍOM, 
n\ d i ñ o ios c>¿t c íente i t&o oh}* 
tante , que el demomo tos 
i i w c a ^ f d cad* i n j l d n t e , íjrte l i é
157 
confagran . Y cftas^aan^ 
que feancaafadas de l de* 
m o n i o , quien d i x o , q a 0 
i m p e d í a n e l dezir MiíCa? 
las palabras fon : Ttmpoc& 
v Tor la Mdüer Fuerte, 
n ¿> -
los ha de mdtar. Tafsi el 
Confesor ¡OJ dehe antmAr 
mucho a la confianpa en 
VDiosyy a no temerle d. el, ni 
a las cay Jas. 
4. F n e l fegundolugar , fetarh^n^uandoelSacerdo-
El fe-que esTerceraParte^cap. te que padece Uxets y^meen, 
gue ha 15-Ver^a^ es 3 que íc h a b í a la J&iffa>al tiempo del con-
b!a de Sacerdotes,/ les a c ó n - fa£f4r>o defpuss le dananas 
Siccr- feja,que n o dexen la M i f - tentaciones de rabia , que le 
ao^a' ^ c r o aclu^ n o t o m a en parece quería defpedafdr U 
bia de la boca( el pe l ig ro de t ra-
a:fma bar fe lasquixadas,pafmo, 
SSaT n^ caydas,ni cofa que pue -
da eftoruar el í a c r i í i c i o 6 
c a u í a r en la Miiía a l g ú n 
d I í l a r b i o , r i n o d c vHas- ter 
tac iones,ó fu je í i ion es i n -
t e r i o r e s ^ c o n que e lde-
m o n i o los Cuele a t o r m é -
t a r , c i n q u i e t a r , quando 
Fí.jtia^qve toda es,par a que 
fe aeohafdf^y .no diga ^Mf* 
fa i y *fsí le pongan oée~ 
di encía ,que no la dtxesqut 
en lo demás no ay qve temer3 
Eftos fon los lugares^ 
\ que fe h i a e n los apun-
t amien to s . -de l í o s fe podrá ' 
v e r , í i f o n , u n o , ^ propQ-
í l t o . . 
A L A D E Z l M A m c m A y C E X C á 
l a obediencia ¿le que fe aprouechaua el Conjefjor 
en t oáos l e s t rúb fajos de lu Santa, 
" C ' N ; muchaspartesdefte L ibrore .d ize ,que el A n f o t 
' ^ d é i , e l t i e m p o que c o n f e f s ó á cfta fieruade Dios , en 
v i é n d o l a apretada deldenion, io,y quequer ia e í l o r u a t 
el Sacramento de la C o m u o i o n , 6 el de la P e n i t c n ^ 
c4a ,v íaua del re medio de la obediencia,mandando!a «t 
el lahazer aque l lo ,que e l d e m o n i o la p r e t e n d í a ef*' 
í o r u a r j m a n d á n d o l e a c i e n v i r t u d ds lefH C h r i i t o , l a 
Contra1 
Ji U Duda XIX. 
C o n t r a cfto fe opone en el a p u n t a m i e n t o 25 . 
nnes eftct buena ocafiondeyfar & i * ohtdi'ncla>q»e l a \fé#té 
le arel* dado , pues ella era. itfrolantayiaen lo cjuc padecía . 
En el ' í ' j .quecl yfardeüa en [emejantes cafo s , es^na ma-
nera de fentación de "Dios yporquees pei ir ie milagrox fre* 
quentemenfe^y ¡in nerefsídadyque hrtele a definan reífafcwfa, 
en quien lo h «xjf 'tf ef q^tetarje ella pore(íe medio h. (ofpe-
tbcfú.En el 28. que (i lo que padecía era enfermedad afuera 
mejor curarla '.y ft de.>Kon¡o,exorcifmcs Contra ¿ L l í n el J l . 
que o ti ando T>ÍOS huuiera efeorido el camino de la obedien-
cia,para remediar los trabajos dcjla fu (icrua } auia de fer 
poniendofela fuTrc lada ^ no ¡uCoñfdJof. En el 36.y 3p. 
que eflas pruebas de la obediencia ,han de ¡er >n^y r ir.rx, 
porque fon pelio-fojas }fujt tas a llufíones,y de poca ni ej-
¡ ¡ d a d . 
R E S P V E S T A . 
1 
No fue 
el A u-
«or de! 
libio 
el Pr i r • 
mero, 
q ic co 
3 v Li r 
<ic elfo 
rentó, 
dio. 
^ 1 cflc r e m e d i o , d e q u é 
í e a p r o u c c h a u a el C o -
fcflorj le huuiera él i n -
ue n tsdo , verdadera men-
te con tantas objecc ie-
nes,le pudiera tener po r 
r o r p c c h o í o 5 í i n que baila-
ra la expet iencia de l . con 
fer tan l a r g a ^ o m o conf-
t . i d c J a H i í l o r i a , n i otras 
mayores cofas, que ve re-
mos,para qu i ta r del todo 
á v n h o m b r e t i m o r a t o 
deconfc ienc ia .y que de-
Tea a c e r t a r e n fus accio-
nes. Pero á la verdad, n i 
fue el qu ien í e c o m e n ^ u 
a vfar con cíla Snnta , n i 
ay cofa mas an tigua en la 
Iglef iade Dios ,n i mas pro 
bada,y aprobadade lo.sPa-
dres^ue valerfe de la o be 
d ienc ia , en c o f a s í c m e -
j a n t c s . E n e l c a p . 4 8 . d e la 
Segunda Parte , fe d ize , 
c o m o auiendo dado eíla 
ficrua de Dios la o b e d i e n » 
cia ch l o t ocan te al go-
uier no de fu a lma , al Pa-
dre Fray G e r o n í m o de S. 
E l i f e o , C a r m e l i t a De íca * 
90,por orden de la Prela-
da , que le m a n d ó expref-
f a e n t c , quc fe c o n f e í -
' l'ailc 
Por lá Jbtuver 
Caí lccon cl3y fe l ad ie íTc , 
yendo vna vez á c o m u l -
gar,fe le t rabaron , c o m o 
otras muchas , lasquixa-
das,y a ñ a d e las palabras 
que fe í i g a e n : Eílc i m -
^ p e d i m e a t o í i n t i o m u -
,;, cho e l Confe íTor .y que 
^fueiFe t á p u b l i c o , y per-
„ m i t i ó l o nueftro S e ñ o r 
,,afsi,para obrar fus ma-
rani l las , por medio de -
efta fobsrana v i r t u d de 
„ la o b e d i é c i a . Y efte Pa-
„ dre fue el p r i m e r o , á 
qu ien Dios h i zo mer -
, , c ed d e . d e í c u b r i r el re-
medio,para las cofas de 
efta l'u í i e r u a , y que de 
^ a l í i adelante tuuieíTe 
, , . luz ,quien la huuie íTe de 
confcOfar, Ef tádo, pues, 
^ v n a m a ñ a n a con elPa-
, ,dre Fray G e r ó n i m o , era 
dia de c o m u n i ó n ty aca-
b ando de recon c ia r í a , f e 
^ t r a b o las quixadas , de 
, rque é l f e c o n g o x 6 , y co 
grande feruor de e fp i r i -
, , t u la m a n d o c n v i r t u d 
, , d e fanta o b e d i é c i a , q u e 
al p u n t o fe fueífe á co-
m u l g a r 5 S ¿ c , Y p o c o d e f -
pues dize: La fierua de 
Dios fe c o n g o j o m u -
fuer te , 138 
>, cho.. t e m i e n d o que n o 
auia n u e í l r o S e ñ o r de 
hazcrla merccd.de q u i -
j , tar la e l i m p e d i m e n t o 
, ,para que pudieffe pbe.7 
, ,deccr-fuea 'e a l c o m u i -
,>ga tor ioder ramado m u -
,,chas l a g r i m a s , y f u p l i -
, , cando a, nueftro S e ñ o r 
, ,obraf l íe en ella lo que la 
>> m i n d a u a la obed ien-
, , c ia ,y ía djxaffe rec ib i r -
le . Fue efto c o n tan ta 
* i fcc ,y r e n d i m i e n t o , q u e 
en t e d i ó del S e ñ o r , que 
, , p o r auer obedecido af-
>,Jfi , I ahar ia merced de q 
„ pudiclTecomulgar.Pues 
llegado el p u n t o de ha-
i ) z e r í o , l a q u i t ó fuMagcf-
,> tad aquel i m p e d i m e n -
,? t o , de manera , que n o 
, , f o l o l o h i z o , y o b e d e c i ó 
aquella vez; pero n u n -
„ camas en toda fu vida, 
„ d e x ó de c o m u l g a r , por 
„ c í l e i m p e d í m e t o de las 
^quixadas . Y aunque le 
ten ia muchas vezes,nu 
, , ca mas d io e l S e ñ o r l i -
cencia a l d e m o n i o , q u e 
la ef toruaífe c o n e í í b l a 
c o m u n i ó n , coaao i o 
„ auia hecho antes , 7 
confia de la H i f t o r i a . 
Ha í t a 
rjí la D u d a X I X . 
o Ai 
Kem. S 
Hafta aqu í fon palabras de 
IA vida defta Santa , en el 
d icho lugar ,que á m i p a -
r c c c r , í i las huu ic rav i f to , 
y reparado en el lasquien 
h i z o los apun tamien tos , 
i) aduer tcnc ias , t e g o p o r 
cofa c ier ta , que efeufara 
todas lasque aora vamos 
í e f p o n d i c n i d ü Pues quá -
d o e l vfar defte r emed io 
fuera d igno de rep rchen-
fion,no t a n t o fe auia de 
condenar en e l A u t o r d e 
el L i b r o , q u e fue por el 
c a m i n o que h a l l o abier" 
í o , q u a n t o en elPadrc Fr. 
G c r o f i i m o deSanEl i feo , 
q u e c o m o a q u i f e d i z c j f a e 
el p r i m e r o , y quando en 
e l huuiera í ldo muy c u l ' 
pable ,por auerlc i n tenta-
d o a n i c s , q u e l e h u u i e í T c 
aprobado e l mi í 'mo Dios , 
c o n m ü n g r o tan claro,y 
t anpa t en t e i en el A u t o r 
n o puede codena r feque 
t i e n e efla a p r o b a c i ó n en 
fu re fguardo , 6 d i r emos 
aque l lo de a San Pablo: 
7)tas qui inflificat7€¡uisefl 
cjui ^Wí -w^f / íMa l h iz i c ra 
é l l o q u e eflaua de fupar-
t c . f i v iendo el da ñ o y te 
n iendo c í le remedio^pro-
fn ¿i 
culpa,. 
H e . 
badopor o t ros .y aproba-
do por Dios , no le ap l i , 
cara. 
D e a q u i c o n f i a , que el 
aplicarle y vfar de l ,por lo 
m e n o s , q u a n d o el A u t o r Dopui 
del L i b r o lo h i z o , n i fue dc. fct 
tentar á D i o s , n i ¿ c f v a n c -
c i m i e n t o . N o ten ta r á 
D i o s ^ u e s no es t en ta r l e 
vfarde los re medios, que 
é l aprueba-antes el nofe 
a p r o ü c c harde e ü e s en ta-
les o c a í i c n e s , fuera t í a c 
mal de fu m i f c r i c o r d i a . N i 
de rvanec imicn to , pues 
n o parece que le puede 
auer;en quien le rir.de a. 
feguir piía-dasde oc ro . Ef-
pec ia lmcntc ,quc en las 
m i í m a s p a l a b r a s , q u e aca-
bamos de r e f v i i r , i u b i a 
con harta humi ldad de i i , 
e n c í l a mater ia i confe i -
r2ndo,que á q u i e n d e í c u -
b r i ó Dios cfte r e m e d i o , 
no fue á c l , í i n o a l Padre 
Fray G e r o n i m o r y que d i -
cho Padre fue qu ien ie d io 
á e l l u z ^ c c o m o auia de 
auerfe con cfta a lma. 
N i e l no aucr v í a d o d e 
e x o r c i í m o s , fe le puede novia 
culpar. L o v n o , porque 
c í los , aunque í i r i i cn para clrn;os 
t o d o . 
PoríJ 
t o d o m o t a n t o Te h i z i c r ó 
para Ies 4 t ienen, d e m o -
n i o a f s i í t c n t c q u a n t o pa-
ra io s que © b i l d e n t c , y 
h a b í t a t e . Y l o GtroTy mas 
p r inc ipahporque fe auian 
h - t * f P r o ^ a d o , ¿ y no fe aula é x 
c * 1 9 ' pe r imetado f r u t o d e l l o s . 
J d e f Y n o fuera c o r d u r a , n i 
f u e s ' 
fpne, aun caridad bailante , te -
c ^ x j . n i endo cxperiSciadc vna 
medic ina ,}? de o t ra n o , 
refoluerí^e i dexar aque-
l l a ^ vfar defta. 
4 £ n fer e l ConféíTor 
?órg -quien ponia la obed ien-
era el . * , _ 
Con Cla>y n o la Prelada,noay q 
f-íTov reparar , pues conftando, 
^a,c.n c o m o c o n ñ a d c la vida,en 
["^* el lugar citado>y o t ros mu ' 
d i é c i i } chos;que daua á fus C o n -
fc í l b r e s la obedienc ia , c 
c 1. p. po r o rden de la Prelada, 
f^4^,* para la o b l i g a c i ó n > era l o 
raed.*, m i l m o , y para l o d e m á s , 
erpecialmente para c o n -
tra el d e m o n i o , és cofa 
c i e r t a , que por hombres , 
d e b í a n t e n e r m^san imoj 
por Do<n:os,y Le t rados , 
i m s c o n f e j o , y por Sacer-
dotes , mas poteftad , para 
reíift ir la fue rcade fusgo l 
pes. Y afsi me cfpanto, 
que tope nadie en c i t o . 
Mas c o l o r .t iene el de-
z i r , que la ü c r u a d e Dios 
n o era v o l u n t a r i a en l o era «f 
que padecía", y no l o fíen* |á '?a' 
d o , c o n O g u i e a t e m e n t e ac 0 c^ 
e l e f toruar lo ,nopodia fec die»isi 
mater ia de obediencia. 
Pero e í l a d u d a , i l l a puede 
hazee e n a l g a i c u , tara* 
b i en es foiana i n t e el p r i -
m e r o que Cei la pufo 5 del 
quai afsi m i f m o fe p o d í a 
dudar , ü aula t en t ado á 
Dios , p U i c n d o l e m i l a -
gro^; Sn . necesidad., y l o 
d e m á s que al ¿ l u t o r fe le 
o p o n í a » Y aunque es ver-
dad,q de todo fe Calia baf-
t a t é m e n t e , c o n e l fucef-
fo que t u u o m í l a g r o f o , 
pues en eftas materias fe 
col ige bied«M>^ poflerlori» 
que fue Dios q u i e n mo-
u i ó á q u e fe i n t e n t a l l e ; y 
c o n í l g u i e n t e m e n t e , que 
el a el o c o n que fe i n t é t o 
fué {ibre de fofpecha ( 6 
p o d í a m o s poner las niif-, 
mas dudas, en todos los 
rnílagrcTs de ios Santos.) 
C o n todo elfo,para que fe 
vea mas claro laprudea^ 
c í a , c o n que fe p r o c e d i ó 
e n e í l o c o la Santa y q u i 
poca r a x ^ " c í J ium^ 
J U Duda X I X , 
6 
l a ebí 
diccia 
rcnce 
dora 
del de 
me ni o 
V 
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i*. 
n i a r l o , t o m a r é d c a f © an-
teceden temente , y G>é 
que nos acordemos de e l 
fucef lb ,aLier igüaré loque 
en él fe deb ía laazcr,para 
gu i a r lo madura^ cuerda-
men te . 
L o p r i m e r o , fi q u i e n 
eftoruaiia á la Santa era 
el d e m o n i o , y lo que fe 
p r e t e n d í a era reíJf t i r le , 
para que cftc e n e m i g ó l a 
dexaü'e , y c l l a a k a n c a í l e 
v i to r i a enteramente j en 
ninguna v i r t u d l a p o J u n 
e j e rc i t a r , que fucile mas 
eficaz que la obediencia . 
Tan lexos eftá cí la vir* 
tud^de (oque en el apun-
ta m i e n t o íc di ze ; tan c é -
tra toda r a z ó n , y verdad, 
que cfla ¡njTta a ilafionts 
del dcmonln. Doct r ina es 
del gran Padre San Gre-
gor io , S | quien por elfo 
le debe en te ro c r é d i t o ; 
qmohcdiunti qnl i dum^ñ-
Ittntaíem fttam ¿ lás perft^ 
Be f vhijeití t, if>fi3 lapfts É 
ÍM obedientitm vnplif^ dn. 
winantmr. Y afsi Cafsiano 
en las Co lac iones de los 
Padres,Í c i t ando aquel lo e CtiJ 
d e l c a p i t u l o n . d e iosPro- /?cr7 f« 
uerbios . fegun la t r a n s í a - e* 100 
c i o n de los Setenta P(M0J 
ínícLc , raurinnis >,-',';; 
maV.^nus. ( (> i e ?s !o que 
n u c l l r a vuigara t r a s l a í io , 
qui cautt l<m%tja , ftrc/y, | 
r^/V.)Lo explica del Segu-
ro i y la de íc nía , que lale 
de los mandamien tos d e 
cjas : de fe/¡¡o-
ru>:¡ 'l>fn>¡s / r - r / . V , d izc 
e l A ' e n el tniTm T fe n ndo 
San D o r o t e o dize , / que t9mm 
no ay qu ien le hagaal de- í* 
n i o n i o mas c rue l guerra , 
que losque ponen feme-
J in te s 'manda tos a ellas 
almas \ M'.v/wf='(dize) of. 
ir i t í tma funf [díizc el San- f c v í u j dLiholus ^ui^fmo-
to Do í f to r ) olyfequitt obe- di p<ed fgr)jr¡stirs>» caratoñ-
d'.entium : quitt d:tm homi- bus, Afs i , que ella v i r t u d 
rnbxs pro T>co (nbyeimury de la obediencia es ,qu ien 
f&perhos fpiritus fupera* fegun la dQ(3"rína de los 
mms,deferís quidem >;V///. 
tihtts dftmoncs tmpugnit-
mas ;per úhedtentlam 
Padres,auia de dar á la Sá« 
t a l a v í t o r i a . Puescomo 
e í í a , 6 n o fe puede l i U l a r , 
ó por lo m e n o s no tan 
pro-
Por la. A i i i f í ? F 
7; 
mane» 
r a 1c 
era VG 
luaca-
llo : y 
como 
conuc 
uja , q 
no lo 
fucífcc 
p rop i amen te , í in qoc aya 
p r e e c d id o ma n á a m i (r n i o 
v i n o á Tereque e l pone r l e 
cilos mandaros , fue po-
nerle las a r tms en la ina*. 
no^paraque ella rindiera 
íe al ene m i g o . 
N i o b í t a , q u e fe le man-
da (Te alguna cofa,qtie no 
cftaua en fu l iber tad exe-
cutar la . L o v n o , porq5a.e 
ya que no c f tuu i e í í c e n t u 
m a n ó l a execuc ion , efta-
ua á l o menos e l hazer 1® 
que h izo^quanc ío el Padre. 
F r a y ^ e r o n i m o 1 e pufo 1 a 
p r imera obediencia ? que 
fue probar , y pedirle á . 
D i o s c o n afe d o , y c o n 
fee , fauor , y ayuda^y elTO5 
podia bailar, c o m o bai lo , 
para queDios la dieffe en-
te ras fuerzas. L o o t r o , 
porque ti q u e r í a u i o s , 
que en efta Sancaf t iz ie í fe 
milagros la v i r t u d de ia 
obediencia í po r ei m i í -
« i o cafo, era fue rea ,que 
f io e f t u u i e í f c e n l u m a n o 
ía ma te r i a ,porque á ef-
ta r i o y fer e l í a l rb re en l o 
que la mandauan , fuera 
aé to bueno el obedecer: 
pero m i l a g r o , c i e r t o es 
mt no l o fuera. N o le era 
vo!an ta r to , n i l ibre á San • 
Ai i Evgo^o^ r c íuc i car def- | ^/,r• 
pues que í l i i i c r p i r a d o ^ i 
a San l u a a e l obed ien te , 
traerle á. fu Mae ( t ro la 
L e o n a atada, o h ^ z e r q u e 
florecielfe el p a l G Í e c o ^ i 
a San P k e i d o e l andar I n -
fere las aguas : y todas cf-
tas cofas fe mandaron.,, y, 
las h i z o factibles la obe-
diencia . t 
O S e l i o r , que podia N» 
n o fuceder! n o i m p o r t a auiaea 
nada > que quando n o fu -
cediera , coa auer hecho nifof. 
ella l o que era de fu par- P5*11** 
te,quando n o quedaffe l i -
bre del ap r i c t©. , que e í l e 
le podia Dios c o n t i n u a r , 
por fus ocul tos j u i z i o s , 
queda ua á l o meaos, coa 
dobladas fue reas ^ . a r m a s, 
pa 1 a1 p o d r c í i . f t i r . a l - en e* 
m i g o . N® ,todas las cofas 
impofsiWes, q fe le m a n -
daron San l u á n el obe-
diente; , -las fac i l i to en é l 
cfia v i r t u d , que algunas 
carec ie ron de f u c e í í o . E l 
pa lo f e e o ^ vn a, v e z n o fl o sañil* 
r e c io 1 y. o t ra i n o pudo .4.»"»^ . 
niOLier v n g r a n p e á a f e o . Mmeí* 
Mas no , por c í lo quien fe {{y¡di 
lo mandan a r ea to a Dios., ca,x6* 
ni 
rA Im Duda X . m . 
a i la v ic tad p e r d i ó crcdx-" 
t o en e l l o , aunque eran 
colas menos nccelTarias 
Y efta adnerteneia t u n é 
e l C o n f c í í b r , y la declara 
en el c a p i t u l ó l o . a d o n d e 
dizc : T)auaT»£ €*ydt*do h 
quemeauíít dichú { era qae 
ie -p i i í ic í rcv na obediencia 
de ñ a s ) y yo Ui&jgé 
m&fipft cQn tanta facilidad 
podía remediarlo, y por lo 
menos , quando no ohr¿ffe 
nuejifo Señoreo corría rief • 
g ó elwa&darfelo¡ZJPC. 
V i t i m a m e n t e , qua-n-
do en n i n g u n a o t r a per-
l ó n a huuiera l id o cuerda 
efea o b c d i e-n c i a ,¡ e n n u e f-
tra Santa es c i e r t o que l o 
fue> y que fucra'gcan fai» 
«lasra ta el n o ponerfela . Por-
Qni2t que dcfdc el p r i n c i p i o de 
i'u t e m o r í e auia exper i -
m e n t a d o , que en ella era 
cite remedio eficacifsi-
m o . Siempre el d e m o n i o 
i i i z o guerra á n u e í l r a S a -
t a - mas n o í i e m p r e fue 
i g u a l laque le hizo,que al 
pa í fo que iba c rec iendo 
en la v i r t u d , l e iba Dios 
alargando las l icencias. 
Pucsquando á l o s p r i n c i -
\ño$ e r a la Ucc nc ia de Dios 
S n Ja 
Sa ota 
a ai a 
partí-
cula, 
r i f s j . 
K r 
ca . \ t. 
C4t • lo. 
naas l imi tada ( q u e a^tes 
que la tuuiefTepara llegar 
á fu cuerpo , la p ro cu raua 
impedi r de o t ro s m i l m o -
d o S j í C c o n bramidos,cOn 
ru ido de golpes, / conucr -
faciones aparctes,/ otras 
cofas femejantcs , ó peo-
res) dezia e l l a ,quede t o -
do le daba carca de pago ^ t , 
c o n dcz i r le : ^iaédíat»wé 
quelohtga. Y que noauia 
m e j o r r emed io , para ce-
rrar la puerta á fus deftr* 
t inos ,y porf ías , que darle 
con la obediencia en los 
o jos .O t ra prueba mayor , 
y maspa lmar ia rqucquan-
4o e J d e m o n i o i a c o m c n -
c^ ¿ a i l ig i r vn poco mas 
de ce rca , p e r m i t i é n d o l e 
Dios ,que para d i u e r t i r l a 
de layuno , la canCaíTealgu 
nos días vnos dcfmayos, 
que la pon ian en el h i l o 
d,e la muer te , ha l l a ron l \ p, t 
que íi c i a n d o con é l , Te e**t 
o/recia cantar en c l € o -
r o , ó acudir á o t racofade 
obediencia ; en el mi f r r io 
p u n t o n o f e n t i a flaqueza 
aiguna , n i auia m e m o r i a , 
n i raftrode dcfmayo .-po-
co cuerdo fuera q u i e n 
c o n .ral i n d i c a c i ó n * no 
jpro-
Tcr la Muger tuem. 241 
procurara fcguir e ñ e ca- demonios,de fuerte,que 
fe han de tratardcftania-y^, Ai j 
nera.Yíl alguien pienía,^// 10 
que cí lo podían los San* nu' 
tos folamente , pero no 
los comunes Sacerdotes, go, con 
ó fi ellos t ambi en , era en 
la pnmitiua IgleHa , masr 
no aora. Oiga al Padre 
Fray Rafael de ia Torre,^ 
Autor ran gr2uc,y tan dc 
nuciros tiempos i Pro r f 
foüif icve Meo p)-imo. «^«o-
tief aunque ceft is^él prob*» 
IfUibuj f f a é h depr^hendi-
tur damones aliquod ma-
Inm injlijrete h&mini&us?li 
citum e(l £9i4íimrdf€) pr&~ 
cipiendo i ^ yirtUteHominh 
CbfifttydHt alicuius re i ¡d-
cne^Hí homí/ífs yexent, cef-
fentque a ta l í mzlortim ia * 
f l iñioní . Afsi los tratan^ 
mandan tratar losSantos^ 
y los do£tos.No sé quien 
llega á tener por fofpc-
chofo,el i m k a r , / íegnir 
tales pifadas^ y obedecerá 
tales mandamientos.Mas 
tiempo es, que úpaiFcmos 
a otra cofa. 
De lo dicho quedt 
fatisfecha o t ra «saludaala 
contenida c u l o s apiann^ 
míen tos 2,(5.y^z.ccrca del lacfte. 
_ xn ino . 
siw«- A l o otro de fí ponía 
i»r obediencia á los dem©^ 
I N ? ^ n i o s , m a a d a B ¿ o l e s e D vir-
j « l * t u d de Icfu Chrifto , que 
«p- ccífaíTen de atormentar 
ír«ti" &z{Ví ficruayno me p á r e -
les co-ce juftorefpondcr , ni 
ÍWO Jos paedo c r e é i s que llegue 
Sof"© c^0 ^ condenarfe. Mas 
piída. ü a l g u i e n l o condena , h 
™F'R* tiene á prefuncion i ad-
x , q , A » m c t t ^ * * * y oya :£xoraj~ 
*rf.i»mu.f in profria fxpréjfa 
¿*J*X**¡ignijicatione tmpefium /«-
•i 4fu*dPrad^ mo/ies impottafoQotl 
¿Heta cftc imperio tratan a San 
Pablo á los demonios, 
0 in Aaorum 16, pnectpw tibt 
tiusvi in mmine le fu difcedere ah 
**<*pfta. C o n cftc San « Par-
x.Od?# teniOjSan o Remigio ,San 
ta /» Anatol ia ,San ^ A n -
f SKr tonio Abad, y cafi rto* 
V» eí^dos losSantosde lalglc-
wtra. íi a. P do n d c I u fti n o M a r -
7i!np7 * J hablando en nom. 
¡fr«fw. bre de los Chriftianos, 
x ^ principalment e de losSa-
pZna cerdotes;(dize)^W/V que>~ 
Men que dísmenes propter no-
mitarñmpn zeru adiurak , mhis 
tih. t,P4t**v* Que les obedecen 
**! Cil todo , y por todo ios 
• n 
Afilf-
tencia 
Je* C5 
C ii orr 
fe ra n*» 
r i f v i . 
'ir s !TO , 
0( 
-cea 
"A ta Duda XX, . A 
^siftir con laSanta elGo^ tablc I Coa e¡}<y pdmce q m 
^ífQcquandoauiade re- procutaud el demonio la af~. 
cibirclSacramcnto:^^- fiftencU delConftjJon, p^tra 
vitrtafe ( dize el apunta- penfmdirlfs' Mjr&n enmtfa • 
miento 2(5. que es ál cap., d e i l a m c t f n d t í L da fu prd' 
26,de la Tercera Partc)^ fencia. Yo íe la do/ d^i' 
que en todas las tríbulach- qj^atro al mas agudo, que 
/tes de la¡ierua de r&hs ^dl fe-QC^^oj penjkf ique.ctt-'> 
f rincipal remedio qwfe le\ gáí ío feria elle , fi es quo 
daua , era la comunicación^ el demonio /luia de falir 
de elConf'lforyy fuohedien- del,con alguna ganancial 
c/^.Que mucho,tino dán i ócde otra fuerte no aula 
losSantos otro > Veafc lo que temerle. Coa.todo 
que dexamosdichoatras cüfoei ConfeíTor^aprouc-
enla duda S.numero 6.y chandofe d c i m i í m o me* 
en l aT2rcercade l votode dio, dió traza H para n o u j4Í,,v 
no le callar nada. E l 32. . aucr menéfter afsiftir , y c 
que es al capitulo diez y fe fal i 6 ,coa ello vltima* 
íi:eteiiguiente,cs masno-r mente.m-jb 20! ¿ o l d í i ^ ^ :^ 
A L A XK. S O ü ' E ^ E S I E L T ^ E M E -
dto de los trabajos , defta fieru* de Dios^cJimA 
aligado a l a perfonadejle Conf ffor ¡mas. 
que a otra alguna. > 
Tí O ) qucaquiféhazc masdifícultofoj dizen que es;, 
quela obediencia nunca mira á las perfonas,fino < 
á la autoridad , y poder de quien la pone. Y la Hiftoria 
p:arece que fuponiendo ,que la obediencia ,y por 
ella el remedio defta Santa , eftaua arada á la perfona 
particular defte ConfcíTor , cofa que no parece harto 
fegura.Losapuntamientosfon losquc fe í iguen.£l 35» 
alcapituloip de la TerceraParte»folio 202 . eftama 
^kigaio f u fmedio a ynoj/y eflo es kien ¿jue\ lo conf ia de ( ¡ 
el i 
Par la Mttgtr Fuerte* 'z^ l 
tlConfeffor&l ? 7 . q a c CS al capitulo 20. folio 207.pagi -
na 2 .Fd[o e s ^ u e n o U qued*®* otro remedia jorque T>ÍOS 
no efia atado aVn rninifhoyni limita-fus caminos a (olo^n 
hombre,y ejh m lú ha 4t efpiu ir nadie de fi. EL-40.que c s 
al capital© 28.folio 220. ^0 fe h* de itmitar ci reme/ío J 
¡Jólo y no, 
R E S P V E S T A . 
1 
El Au-
tor no 
feguió 
en na-
da por 
fi, íiao 
per e l 
- i ©of«-
de 
Srcs 
d ios 
a A¿ 
Rom, i 
QV i e n oye dezi r , que v el poder de Dios eí^  
ta a l i g a d o , p c n f a r á que ay 
aqui vn grande t rop i ezo . 
Y I'O c i e r t o esvqae ¡a m i f ' 
maHif to r ia eftá tan ciara, 
y t an bo lu iendo por í i , 
que no t iene necefsidad 
de otra r e r p u e í l a . Porqae 
lo m i f m o q u c fe aduierte 
aoraen la Hi f tor ia , fc auia 
no tado^y aun m u r m u r a -
do en vidade la Santa(quc 
eotoaecs t a m b i é n auia 
j 'uizios, y lenguas arroja^ 
das)/ defea ndo e l Cofcf-
: fo r .a ce i t a-r- c o n lo q u e de -
uia hazer, y de t a l fue-rte 
2 c u d i r a i c o m l u c i o d e • c ft a 
fie rúa de Dios en el yg&a 
ui ern o de fu a 1 ma , y d e -
fe n í a,(afsi pode mos dezir -
lo)dc fu cuerpo / q u e n o 
por eíTo faltafle á i k i m -
por tuna d c u d a, q u e fe d e -
ue pag^r, aun a á ios ne-
c ios : q u re r o d e z i r Í q u e n o 
h 1 z i e ÍTC-a c tí i o n -ninguna, 
fobre que pLidieí íe n cot t 
r a z ó n caer í a s murmura^ 
cionesffe a c d n í e j ó co los 
h o m b r e s 'ma s. g r a u es, m as 
d o ¿lo s, y : m a s c í p i r i t u a i c% 
que ha l lo , y en todo fe 
g u i o por M eonfe}'o- E n el 
c a p i t . T 9 qu e e s e 11 u g a r i 
que íe h izo e lpr iméfr 3p£l™ 
: tamicn to ,haI lan-GoÍG á la 
fazon en A v i í a v n R e i i -
g i o f o muy d o ¿ t o , y m u y 
c i p i r i r u a ^ d i z c q u e le'fuc 
á d á r q u e n t a d c ' t o d o ^ ' c í i 
p a r t i c u 1 a r d e ft a m u t rmi r a 
• c i o 11, y le Tu p i i c 6 l o m i -
ra ííc muv de cTpacio,y l o 
e n c o m e n di; ÉTe á D i os,q u e 
e i bo iuer ia á verle ^y Ta-
ber fu parecer ; para fe-
g u i r ei c o u f '/o , q {c ó. i ti ft 
l e ,.y a í í a d c ; l u c g 6 : No f íse 
me/ufifr s porq -c e l 4 
m i dentr® de fres d ías , 
. -z -di* 
' J laDíida í X . 
Sxo%quefuejfeen todo,como 
iha,y que en mn£»n4 mane-
ra la dex^ffe^no.qttte U ay» 
dajfeen [us trAbafosty mu-
cho nut* a l tiempo de comu l^ 
gar: Porque era cntóces , 
quadocl demonroja ha-
asia mas cruel guerra. Y 
fOCOÁt^^xtS'T queaduir 
tlejfs %qft€ el mayor daño, 
que podían tener almas fe-
me jantes ,era andar de m * ' 
no en mano (mudandoCú* 
fcílbrcs ) q ¿e quien no las 
entendleffe > fe ¡t haría muy 
grandeyton baena intención, 
y que ejfo era lo que el de-
monio procutAua. E l mif-
mo coqfcjodizc, que vió 
dar en cafo femejante á 
Dauchas pe.rfonas de las 
was graues de Efpafía t y 
el mifmo Ic dio el Padre 
íray Tomásde I c s v S í C a r 
melita Defcalco en el ca-
pít. 2o..ai findél ;y otros 
muchos en c.i difeurfo de 
la Hiftoria.. Y auiendo 
procedido con confejo 
de tal cs perfon as , qua n r 
do cípcculanuamente 
fuera errado , por lome-
n o & p r a d i ca mente, i b a 
feguro. 
Mas lo, cierta es, que 
el conre'jofac tan cuer-
do, como lo eran las per- Ki*6íi 
fonas que le dieron. Por- rej0 ^ 
queen el camitío cípirl-
tual, no menos que en ^e 
las demás Artes, y Cien fino* 
cías,ni fe hallan muchos 
Maeftros , que fean bue* 
nos^i losq lofon tienen 
las vocaciones tan con-
formes(íi bien el termino 
á q u e f o n llamados , es el 
mifmo)que no fe pueden 
cftoruar vnos á etros-
De Madrid | Valladolid 
ay dos caminos , ambos 
derechos, y ambos á dos 
cortos. M a s f i e l q u e v i 
fe andiiuieíTe paíTando 
de vno á otro , ni iria de-
recho , ni llegarla muy 
breuemente , y quizá al 
pallar de cftc á aquel jfe 
perderia. FUofofo huuo,q 
pedia doblado por enfe-
naral que traía Cabido al-
godc otraefcuela^ue al 
que entran a en la fuya fin 
principios ,.y ca las Reli--
g íones fe repa ra íiempre 
mas , en dar el habito á 
quiS le ha tenido en otra,, 
qweal que viene.del figlo:; 
yes cierto q fabrá n,por-
que r eparan.Caísiano cu 
la» 
Tor U Muaer f uer ív. ¿ 4 ^ 
eodem 
Cajs i* 
wir m 
infiitu, 
%IMona 
fier fs> 
in cti" 
latia n. 
plfirb, 
mlocis 
la» Inftltiicioncs de los 
M ó g e s ^ n o Coló Icspro 
fei^c niochasreglas ; y cn 
y na regla, muchas roa-
gifterios rpero auu elto-
íKar,cxernpIo masque de 
vao, le parece , q es cofa 
peJigrofarcxW qttod t^y><*~ 
¿cas jacl l í t is pernemre¿xe-
p ía ti i ifunt imltationis, *c 
yi¿<e perftcfte in congrega-
tlúwt coínmorantlja pa&cis9 
imG ah y novena plurihus 
expetenda.Y da por razón, 
la mifma quediximostitfáí 
•praterquam quod examina-
tayita^tque adpurum ex 
corta repefitur in paach; 
'miamiftudex hoc^tilitatis 
accedit , quod ad perfcHio-
nem propofiti hutas , idefl 
y i f * co?nobia lis exaBius 
quis ^nius imhitar, acfor~ 
7?ja/&re%eph,J2e aXlos Pa-
dres del Híermo antigua-
mente tenian tan gran 
cuydado de dar á cada 
Mongc ftiSénior, d (aísi 
Je Jlamauan )que folo le 
rrataiTc no ©tro al ga-
no,Ydc 01 también en to-
das las Religiones el día 
de oy , ya queeífo no fe 
pueda hazer co rodos^por 
lo menos íeprocurahazer 
con lo s i í ou ic i o s j y fe caf-
tiga arperifsiinamente , fi 
fuera de fu Macftro , los 
comunica, 6 trata otro, 
aunque fea vn Santo.Fi-
nalmente la Santa Madre 
Terefa de lesvs ( por cu-
yas pifadas llcu© Dios & 
nueftraSanta,en hartas 
cofas;bien le fembród^ 
mas difieultadcs,y piedras 
el camino ) ninguna vez 
mudaua Confelbr , que 
nofíntieffc el mudarle á 
par de muerte : £ v efíe 
tiempo {dize e) mudaron d e yim 
mi Confesor, de pe lujrdf., ¿ elutfc* 
otro, lo que yo fenti mucho, u 
¥ mas abaxo : Jigaeda mi 
alma como en y n d'-fierto 
muy dcfconfolada ,y ternero» 
fa,qut no fabia que ha^rr de 
mi. Mis tal le iba mudan-
do Confeííbres ,quc hu-
no algunos,que con buea 
zeloj quien l o duda ? la 
o b ligauan,/" á que fe de - ^ 
fen^i-eíTc de Chri í lo , con Jbf *'' 
la Cruz : y en viéndole^ c ^ . i ^ 
le dieíTe muchas higas. 
No sé íl era menos Santa 
nueftra Doíía Mana t Si 
debió de feny fu Cantidad 
liaílaaora es menosc i c r -
ita , j fu camino mas dií i-
"A la Duda X X . 
La ex 
c u l t o f o . Y Ti por la Santa 
Madre paíTaüa cfto; por 
el la bien, fe podia ,y de-
u i a t e m e r , fi n o m a s > o t r o, 
tan t o p o r 1 o m e n o s. 
A i a d e f e a la certeza 
general dc f t adodr ina , t an 
^.tk? a í l ' cn tada en los á n i m o s 
«ta Je . . . 
eb¡i^a de todos , la experiencia 
uaaha p a r t i c ü l a r 3 q u e fe tenia de 
zcr.,0 cita fiema de Dios , a quie 
^ í n?*0 n u n c a h i z i c r o n proaecho 
las mudanzas : y algunas 
vezes la p u d i e r o n hazer 
d a ñ o . Para refift ir al de-
m o n i o es cofa c ie r ta : 
p u e s í i elle feauia de ven -
cer por la obediencia /7 
e f t a n o l a teniadada ella, 
efte t i e m p o a o t r o ( n i f u e -
ra j u i t o a u e r la dado, a m u , 
chos) ñ o l a podia ayudar 
o t r o n i n g u n o . Y a f s i v n a , 
yez^Lie eftando con .a l i -
. u i o , la^ p r o b ó a. enco,-
í ^ ^ - m e n d a r a o t r o Sacerdo-
te , 0 0 huno, remedio de 
poder c o n f e í f a r , porque 
e l d e m o n i o h izo de las, 
hxyzs^^rfoffíBciúia con t a - . 
t a f u n t f ¿(JÍÍC el quedo can ef-
trario Je m o r ¡y no fimío) (im 
de hj-yer. ru ido yque era ioy ué • 
el demoma pretendía* Para. 
J P d e m á ¿ ^  t a m b i e n a u i a d e. 
t o d o .porque aunque al-' 
gunos l a g o u e r ñ a u a n b ig ; 
o t ros no í e pue-dc negar , 
que iban-errados. H o m » 
bre h u u o q le d i x o ^ que h i» ¿ , 
que pecados ten ia el ia , c^»7». 
para hazer tanta p e n i t e n -
cia c o m o hazia ? t i l m i f -
m o la a c o n l e j ó , ' q u e de- í 1, p¿ 
xaíTe la o r a c i ó n . 7 c o n fer, 
cfto tan fuera de c a m i n o , 
l i ego a t raer afu parecer 
aiaPreiada. Mas cuerdo 
era fu p r i m e r C o n f e í T o r , 
el PadreGafpar de A v i l a : 
y c o n todo e í f o ^ q u a n d o 
fu enfermedad 1c i m p o f -
fíbilito e lpode r i r acoa*? 
feflaria;y fucediu el Padre 
Salzedo en lugar fuyo : n i 
el fer el fuceffor de tal ef-
p i r i t u ^ i el auerfele K f e -
i í a l a d o el m i í m o , fue baf-
tante.para que ¿ no fe en-
c o n t r a í T c n luego en pa-
receres- Y e n e f t e e n q u c -
t r o , que podia ganar la 
Santa ? Co 11 fer t a n g r a n 
v a r ó n el Padre l u l i a n de 
A v i l a , y e í l a r en par teacof 
tumbrado a fu- c a m i n o , 
por el de la Santa Madre 
T c r é fa de i es vs^cuy o C o-
fe í io r auia í i d o : í a b e m o s ^ 
l o q u e m p a d e c i ó c o n e l , c*.**»: 
en 
c, v l f , 
1 U¡dt: 
x.p* c* 
4. 
4 
Satif-
faccfe 
alas di 
£cu1ta 
des de 
los a • 
punta -
milcos 
Tor la Mt*?ef 
en Tolos dos mefes^u e la 
confefsó, y lo mifmo era 
íiempre que mudauaGon-
fefíbr. 
Con atención mirejíi 
cnalguno de les lugares 
auiacofa que oliefíe ade-
zir,que cftaua el poderde 
Dios^ el remedio de efta 
alma,aligado a efto. Por-
que aunque es afsi, que 
quandolodixera , no po-
día efcandalizar a ningún 
T e ó l o g o , p u e s faben to-
dos,que fe auia de enten^ 
d ¡ E x y i p r a f e n t i s decreti, 
c o mofe entienden otras 
mil propoíiciones3de que 
l aTeo log ia Efcolaítíca ef-
tá l l ena . Con t odo eíío 
roe pefara , que en l i b r o 
de efta mater ia , y en R o -
mance, huuieramos me-
nefter acudir a e í l o . Mas 
n o ha l lo en todos ellos 
t a i palabra. L o q u e dize 
es, que a p r o u c c h a n d o í e 
de la obediencia , que le 
auia dado, la m a d ó b a x a f -
fe a c o n f d l a r í e c o n c í , 
que l a d i x O j q u e e l que-
rerle dexar,y mudar C o n -
feffor , fupuefto lo qué 
v e i a j o tenia p o r i i u f i o n ) 
Tuerte. i 1 % 
y e n g a ñ o d e l d c m o n i o . Y* 
que D i o s con par t icular 
prouidencia le auia puef-
t o e n y n trabajo t an ex-
t raord inar io ,para biende 
efta a l m a , y para el de la 
fu y a , (i fupicíTe aprouc-
charfe.lftas3y otras c o í a s 
c o m o eftas , fon las que 
a l l i dize.Pero n i n g ú n ade 
ellas t iene que ver c o n l o 
que fe le achaca : porque 
es muy diferente el dezic 
yo , que Dios e f e o g i ó v a 
m e d i o / y creyendo e í l o , 
p r o c u r a r cxecutar le^de 
dezir , q no tenia é l o t ros 
m i l l a r e s , c o n q u e p o d e r 
alean car los mi fmos fi-
nes.El mediode no andat 
mudando C o n f e í l o r , de 
fu y o es bueno,y aprobado 
por v t i l ,de los Padres,y 
expe r imen tado por ne* 
ce 11 a r i o cali en ¿lia San ta. 
O t r o s iBúchos pudiera 
t ener Dios , mas no p o í 
e ffb dexa efte de fe r ft iyo. 
Y claro cita que fi era ef-
te í o l o ei e í c o g i d o e n ef-
ta o e a í i o n , a u i a de fet Co-
ló ei t a m b i é n , cuya v t i l i -
dad d c he c h o a pr o -
uechaíie». 
^ A l a D u d a X l L 
j j L A X X I - G S 2 1 C J D E 
daBrina de U S a n t ^ y f t laguardauan^o 
l&s que l a gouernAuan.. 
EÍ^ A *Do&rÍH¿ muy affenuda en t i corttpm dé U Sant4 (cftas fon las palabras del l ibroformalirsinias,Ter-
ccra Partc,cap . i8-) f í e l o s que gomernAnyni los Coufcf-
forts nohan deguiarfe por reutUcioneSyftt hi%cr primero 
muy grandes pruebasyy poner los medios que difta ¡a prtin 
¿endA hufn<iH4.Y entre muchas raines que daujyera^aa? 
que aunque las ilusiones del demonio , en quien tiene expe* 
fitncia deejfas cefas3» fáciles de co nacer: también lo es te-* 
ner algunas cofas dd propio entendimiento y penjar que fon 
ííeT)iosy porefJecam'nQ h a*^'fe grandes yerros, cf tofe 
ó\ze>que efía doctrina es buena y no lafeguian fiempre en 
elgouierno de ef}a alma.. 
K E S P V E S T A» 
i 
Sfsm 
pfc f<r 
guac: 
do 
afsi lo. 
fintic 
ion ta 
tos ha 
bre s 
do ¿los 
a,x. p< 
ca j7. 
b i , /» . 
CÍÍ.Í 5. 
fttt i 
A-, Los Padres Macftros 
F r . D o m i n g o B a í t e z 
rfjGhriftoval de Ribera^ , 
que l l amaron el Santo: 
Luisde la Puete ( J o f c p h 
de A coila d} Fray T o m a s 
de í c í u s f , F r a y G e r ó n i m o 
de San E l í í c o / , y á otras 1 
muchasperfonas emine-
tes-cn le t ras , y en e f p i i i -
tn ,que t r a t a ron f u s e o í a s 
en vida,ymasdc cexcajes 
p a r e c i ó que íi;y c o a fu pa-
recer fe h i z o quan to fe 
h i z o . A l A u t o r de eftos 
apa n t amien to s , le pare-
ce,que no .Pe ro c o m o n o 
los auia hecho en aquel 
t i e n i p o , n o p u d i e r o n go-
ue rna r f cpo r ellos^ni po r 
í u p á r c c e r > I o s que t u u i e -
r o n el g o u i e r n o de 
eflaalma por fu 
quenta . 
C l .p i 
ca.17» 
t i . i t * 
d *. f • 
c a p í * 
tt* 
c 1. í» 
io. 
fin. 
£•%* P* 
Por l a M u g e r fue r t e . 2-45 
'A L A X X U . C E T t j C d D E L O S P A T ^ E -
ceres que le d a u m . 
"P H é l c ap i tu lo í i g u i e B t e fe r e p a r a , < r « ^ « i / ^ pareceres 
* ^ que eran conforme a l / / ^c , (hab lade l C o n f c f l b r ) ^ ^ 
leégradaHan,y quand* no eran tales yunquefuejjen degen-
te muy doffiay ejpiritualfno entraua eu ellos. 
B. E S P V E S T A . 
o: Y a n d o eran los pa-r c c e r e s c n c o n t r a -Modo tus de 
dos , fuerca era dexar de 
gendrá ^ g u i r vnos , o o t ro s . Y 
tud^n q o a l q í i i e r a que figuieíTe, 
todoio fe j u z g a r í a , que era e l 
*iac cs que e l q u e r í a : que fuera 
me" ^ ^c efte , no ha l lo y o o t r o 
elJa$. i n d i c i o , p o r d o n d e c o l e -
gir3qual era e l f u y o . Mas 
para que fe vea , queef to , 
quandofuera c o m o fe d i -
ze a q u í 3 no es cofa nue--
ua jn iaun efeufable en co-
das las perfonasjcn qu i en 
las m i 'naas mociones de 
D ios engendran aquel 
m o d o de certeza,que en-, 
t r e !a variedad de los pa* 
reccres de los hombres , 
les í i rPe de f u r o en fus 
t emore s . P o n d r é aqui j o 
que pafso á la Sata Madre 
Terefa de Icsvs , en o t r o 
c a í o muy Cemejo.ntc A ef-
t e , C o m u n i c ó la Santa fu 
e f p i r i t u , ^ fu O r a c i ó n , y * Pifé. 
t odo e í di feu r fo,y procef- eí*s>c' 
f ode fu vida, c o n dos v a -
rones fantos , y que ella 
e f t i m o en m u c h o , q u e n o 
n o m b r a ( a u i s ó de l re fpe» 
t o que l o s t u u o ,au iendo 
de dcz i r , que fe e n g a ñ a -
r o n ) m i r á r o n l o , c o n f u í -
ta ref t lo ,ef tudiarolo ,y rcf . 
p o u d i e r o n l e , ^ / * ^ todo f u 
parecer de entra JOS era ilu~ 
fion del demonio tr ío aqu:* 
/ / o . C o m u n i c ó l o inmedia-
t a m e n t e en el m i f m o c a -
p i t u l o , c o n v n Padre d é l a 
C o m p a ñ í a de lesvs, t a m -
b i é n de grande e f p í r i t u : ; 
IDlxúIé, que era efpiritf/ de 
'J&losm ty comcldá-nentc , y 
otras r a z o n e s , y cofas kx 
elle t o n o . Y a ñ a d e la San-
t a *• 'Bn te Ve me p a recia bahía <• 
na en el efpirita Santo^pam 
ettm» 
rrA la Duda X X I I I . 
"curar mialmafigun fe im* q u i e t u d en l o qac fe aco-
pr imU en e iU.Tengo por fe'/a c o n f o r m e 4 é l , f i n de-
c i e r to , que quaado el ef» xar que fe afsiencc en l o 
p i r i t u es de Dios , c i d á c o n t r a r i o , 
^ L A X K I I L S ® ^ 7 ^ B SI L A T E O L O -
pta j i n experiencia^bafla para gouzrnar 
almas (emejantes* 
T AS vlt imaspalabras del cap i tu lo i p ' f o n r r ú w t f ^ r ^ -
dé con la mifm* confufivn, y iic¡eo de topar con alguno 
qué hfiuleffetenido experiencia de [emej ivtcs cof-ts, qme fin 
eUaynadie puedeaqui dar confe/o.A. ctlo fe o p o n e , í p W * * 
Teoiogia jtempre tiene lugar dt conjejo > aunque falte expe~ 
rienda de fias cofas. 
R E S P V E S T A. 
1 JA verdad es , que la 
Tcofo T e o l o g i a d á r e g l a s , p a -
giade. ra t o d o , p o r q u e todas las 
ciara qUe en c^a mater ia fe 
pueden dar ,por el m i f m o 
cafo , que f o n de cofas de 
D i o s , f o n T e o l o g í a . Pero 
íl hablamos de la que fe 
l e e ^ e í l u d i í ? c o m u n m e n -
t e ;no fe puede negar,que 
l o menos que t ra ta es de 
cftns cofas. Y l o q u e trata 
espor reglas generales f 
c f t i lo fuper io r , quc no fe 
puede entender b ien , f ino 
fe gufta. Efto es,en lo que 
la Fi lofofia e fp i r i t ua l fe 
enque t ra c o n la na tu ra l , 
fegun han d icho muchos 
de los Padres , que en ella 
e l e n t e n d i m i e n t o prece 
de á la v o l u n t a d ! N i h i l 
"^olitum , a quin pr&cogvi-
//vwjpero en aquellajal rc-
b é s , l a v o l u n t a d precede, 
y ella es c o m o la que guia 
al e n t e n d i m i e n t o . Q u i e -
r o dezir , q u e el e n t e n d i ó 
m i e n t o n o alcanza ádif-
cu r t i r (debe de fer por fal-
ta de efpecies)ha í la que la 
v o l u n t a d aya g o z a d o , y é l 
to-
>¿ríJk* 
torae alg^ma not ic ia rdc 
fu ^ u í l o - E í l ^ e s ^ e f a n a l -
h Pide g an0shan t e H i ^ o ^ a ^ u e l 
Lau. niam fuauis éjl 'D&mlnus, 
^ e P r i m e r o e! guf ta r , que es 
l l h S \ de la v o l u n t a d : y luego e l 
dif. j . v e r , que es del e n t e n d í , 
^ • m i e n t o - Y c í f o t a m b i é n 
, u ' aque l lo </de losCantares:. 
^Czn* Subymhra illius.qíiem de-
fiderdtteram fe di. P r i m e r o , 
que me f en t a í f c á c u t e r a -
p ia r le , auia hteclio la v o -
lun tad prefa en fu ob je to , , 
porque r e a l m e n t e quien, 
n o lo ha l legado a gozar , 
d i í c u r r e torpe mete en ef 
tas cofas. S i n o d i g a m e e l 
Efcolaft ico mas d ó ^ o , Ci-
ñ o es h o m b r e que t ra ta 
de o r a c i o n . que c o n c e p . 
t o puede fo rmar de lade 
Y n i o n ? c o m o ladi f t inguc 
de la qu i e tud ? c o m o en-
tra en las moradas de la 
Santa MadrcTerc fade l e -
Quan svs,y en otras cofasfeme-
éo lo jantes á ellas? 
re ba* Perodoy;que l a T c o -
zc'mas I c S i a lo diga todo > y fin 
que gozacfe . f e puedadifeur-
ellas, r i r en todo en t e r amen-
Ja ex- . 
peí jen 
«i.a( per ienc ia es gran maef-
Por l a M u g e r fue r t e , i \ G 
t r ^ M t í c i v o mas fáci l es la 
mediiciaaj i iqaiera por fe r 
ciencia,naturaJ>ypropor • 
c lonada c o n nuef t ro en-
t e n d i m i e n t o r y noay m a l , 
para cuyacura n o de re-
glas Mas con todo eíTo al 
t i e m p o de el executarlas, 
bufeamos todos en el M e -
dico exper iencia : y por 
grande eftudiate q u c v n o 
fea^no le dexan curar,haf-
ta auer plat icado tantos 
anos. En algunas enfer-
medades, que fuelen p i -
car , y cund i r a lgunos 
anos, c o n accidentes, ex-
t r ao rd ina r ios , vemos er^ 
rar á los M é d i c o s mas doc 
tos , hada que acofta de 
d i e z , ó doze muertes , les 
van t o m a n d o c l t i n o , p o -
c o a p o c o , Y f i e m p r e a y 
regalas en la medic ina , fi-
n o que con la falta de ex-
per iencia , n o acier tan á 
aplicarlas al p r i n c i p i o , y 
dcfpuesque la t ienenj l .as 
aplican. Pues fi eí'to paíTa 
en las cofas na tura les jcn 
las fobrenatura les , que 
diremos' >Efpecialmente, 
que las natprales t i e n e n 
indicaciones neceíTariass 
en el p u l f o ^ n k o r ina ,en 
rrAlaDHdaXXlV. 
¿ í a f p c í t o : pcro!asfobrc- manas de cldcmonio y 
« - i M i ^ - i i ^ c f í - n e n indica- c o m o cftc fabe difeurrir 
tanto mejor,viene á fer, 
qnc el engafiarnos es 
muy fácil. 
){*% 
naturales,tie   
ciones falibles las mas v e -
zesj ya en la relación dc-1 
que padece ( digámosla 
afsi) ya en las aflucias , y 
A L A X X J F > C B T { € A D E A L C T -
ñus diasqueLamandaron a [a S a n t a ñ o i r alQo* 
ro . j lm ejiarfe hazjtndo alguna lahvr, 
que la ccHpc'JJe, 
X 7 N el capitulo ^.fclio zop. efti otra aduertcncia, 
que dize afsK/r.*/Corolas J^elíjriofds ^pud.t?} n ^ O D Í O 
parece p o d í a l o (c lo ha deeftoruar elConfejfor. Tquáncío 
en effo [esyadedifpenfar^adeferUTrelada^ por fuer -
den¡y ao de otra manera* 
R E S P T E S T A . 
con que ref-
>Wado- ponder a efta glofla 
coafc5 mc^or><;lUccon ti mifmo 
jo de Tejcto á que íc hizo, que 
¿ o m - dize afsi: Con parecer 
$ » d e v n h o i « b r e m u ^ ¿ r a -
0$ „ üe,y efpirituaUlaordc-
^natiayojquecn medio 
de I®s grandes traba)"os, 
j>y defamparos /kiziefle 
algunos ratos algu na la 
boriá que apiicaífe mu« 
j , choe l entendimiento, 
»j que <Í orno dize elMací-
„ t r o Avila , es quitar c] 
„ yunque aihcrrero(que 
es cldemonio^para que 
„ n o eñe ficmpre marti-
liado.De aqui fe nos le-
uant4> otra murraura-
„ cien , que ordinaria m 5-
,,te andanan eftaseon el 
, , tiempo.Dczian,que co-
mo cftaua para eífo^po-
dia eílár parairalCoro. 
« Y c ^ m o c l l a fiempre 
>, ttaia aquellas aníias,no 
hazia fino pedirme la 
Por la M u g i r f ue r t e . 
fio jr , 
por n© 
»ar, ni 
turbar 
a. iasde 
ñ a s * 
A L i b , 
¿¡ieíTc licencia para eíTo. 
A m i me parcela q baT-
tauadarícla ea tiempo 
i,de aliuio , porque en 
otros no fernia maSiquc 
de hazer ruido.Ycomo 
j , todos me aconfe'/aua, 
9iY yo cxpcrimefitaua, 
V,conuenia efeufaricqua 
,,tGfuGÍre pofsible- De 
aquiconfta,que el quitar-
la el ir al Goro , no era á 
ciegas , fino por confejo 
dí hombres doí tos , no de 
otra fuerte,que las demás 
cofas que fehazian. 
Con da afsi mirmo,que 
cfte confe jo era cuerdo, 
y de el . ícruicio de Dios , 
pues á ella la diuertia de 
fus trabajos, la eomu. 
nídad la ahorraua de dif-
turbios : y eñe folo mo-
tiuo era baftante , para 
que la mandaran no ir al 
Coro. Menor mucho era 
clqac podia caufar naef-
tro gloriofo Padre San 
Bernardo , con el mal de 
e/Vomago, a que padecia 
ordinariamcntc:(rw»7 ere» 
hra iüa 7 ex corrrípthne1 flo-
machi>p€f os titís indígeftte 
crutüfdth truptiotalyi inci* 
$>mt moícfiíor^ m*xim¿ 
^47 
<tntem i/i Choro pfdhntiam* 
Y mayor fu obligación,' 
por fer Prelado. Y có to^ 
do eíTo, por la moleftia 
que podia dar á íbscola-
terales, le obligauan 
dexar la covnwni&A-.tfiixc 
damum eoHetfaj deferer*, 
€omptílf '4s eflyrjpc. Y e a cf. 
te tiempo eferiuio aque-
llas grandes Homilías fo-
bre el v^<Í/^«J-Acornólo 
dize é lmi ímo.CH el proe-
mio. Quien duda , que 
era menor inconuenien-
te,que dcxaíTe la Santa de 
ir alCoro,q«e noinquie*-
tarjé interrumpir las ho-
ras,co loque padecia por; 
momeiitos del demonio? 
que claroeítá , que vién-
dola arrojada, dcTmayada, 
ó que la iba á ahogar, 6 
con otros tormentos fe-
mejantes,por locorrerla, 
fe auian de inquietar to-
das. Por menos q^c cfto 
fin comparación,he aco-
íejadoyo envnMonafte-
rio,que no dexen ir aiCo-
ro á cierra Religioía; 
Qoando faltara efte mo^ 
tiuode laComunidad/o-
l o é l d e Tu quietud erabaf-v ta aré; 
Autber 
ibitUm 
I 
do no 
lisaie < 
ra caat 
de fa^ 
t u l , 
era baf T 
tantea.. 
' A la Duda X X i r . 
t&ntc Si expcrfmcntaua, 
(*]iie diucrtida en alguna 
Jabbr.le daua alga ñas tre-
guas el demonio. Qnc íi 
vna calétura,6qiialqui<S-
ra enfermedadbafta para 
faltar á él y ávezespara 
dexar de rezar , aun antes 
de hazer experiencia,íí la 
aumenta : tales tormen-
ros}y experiencia tan c ó -
tinua, quánto mejor , y 
inasfeguramente podían 
cfcuíar á nueftra Santa? 
.Dcmaílado ercrupulofo 
ÍI " í n í Í; r.f ):) a V i o . ; * n ; r r-
es , fino le damos otro 
peor nombre, quien ha 
llegado á poner en eflo 
cfcrupulo. 
Del dczir que fe lo auia 
de mandar la Prelada , no 
hagocaíb:pucs la Prelada 
fe la auia remitido al Co -
fcffor, á quien como he-
mos dicho tantas vezes, 
por fu mandado,teniada-
da la obediencia. Y afsi 
mandarfelo fuConfetror, 
era lo mifmo que man-
darlo la Prelada. 
4 
E ! or-
den de 
J» Prc-
hda. 
inccc-J 
uon/a 
rn co-
do. 
T O D O E S T O 
T . f I f 
ME haze juzgar lo que al principio dixe,qiie las du-dasque cnefte libio í e p o n e n fon eferupujos,/ 
como tales deben de ponerfe Y mucho mas las que 
llegan á tocar en el típiritu , y vidade la Santa. En lo 
qual me confirma íobre todo,por parte de la fiema de 
6lós,él ver lo que Tu Magcftad lava cadadia honran-
do con mi]:;gros,de que el fenor Obifpo de Avila que 
oy es,riencaucriguados muchos:y otros ,que no loef-
tánaun. fcván auctiguando?y el crédito que tiene en 
todo el mundo. AubertoMireo, Autor tan graue.y 
pio,y tan conocido por fus eferitos cu todo el mundo, 
en el libro que imprimió cfte anopafladodc losO.'i-
genes de las Religiones^a pone entre los Beatos de 
nucfttaOrdcn : V no en vn lugar folo , fino^ en mu-
chos. Y potladel libro, el gran proucchoque me conf-
ta hazc en las almas de los que le leen , y el general 
SÍ<UUÍO que tiene, no folamcnte cnEfpaña , fino en 
toda 
Por la M u wr Fuer te . 
todataChriftiandad. Puesle han traducido en Icngu 
Italiana; y en la Francefa fe efta aora traduciendo.Y 
he vífto cartas deProuincias muy remotas jrecono-, 
cicndolas mercedes efpiritualesj corporales^uc per-
fonasgrauifsiraas de cllas,han recibido de Dios por ef-
tos medios : y algunas embiando con las cartasjdona-
tiuos,para adornar el fepuicro de la Santa. Parece, que 
elhablaraora en que fe recoja el libro^y eldudar tan-
to en elcaminode laSanta , esquererle atajar áDios 
10sfuyos,y cerrar iapuerta(quanto es denueftrapar-
tc)á ía continuación deílas mercedes. Y puedefe te-
mer no fe nos digaaquellodeSanEfteuan^en los A c - b^¿7a-
tos:^?/ f p i ñ t u i f a n $ o feftitiftis.QoQCi bien lasque ha- rUfn*^  
zen las guardas en los Poertos(explimoslQ afsi)cn or- 7* 
den á aueriguar lo que cntra,y fale , fon detenciones 
mas,quereíiftencias : con todo, íl el detenimientocs 
demaílado , viene á fer extorfion de conocido» Y en 
c©fasquc tanclarofc vee,que fon deDios^ni aundev 
tenimientohan de confent ir íquanto menos 
caufar^Ios que tiene clporguardas 4e> 
fu Iglefia.. 
« 3 Y .ofci: 
T A B L A D E 
capítulos defte libro. 
p R 1 M E R A P A R T E . 
^ Ap. i . ^ e l o r i g e n , 
y n a c i m i e n t o de 
D o n a Maria V e l a , 
f o l i . 
Gap. 2. D e l buen na tura l de 
D o ñ a Maria Vela- , 2. 
Gap .^ . De los padres de D o -
5a M a i i a Vc l a , yde la f an -
ta viude z de i u madre , 3 . 
C a p , 4 . D e la a n t i g ü e d a d , y 
R e l i g i ó n d e l C o n u c n t o 
de fanta A n a , 4* 
G a p ^ . D ' c l h a b i t o dcRe l ig io 
faque r e c i b i ó D o ñ a M a -
ría Ve l a c n . c l C o n u c n t o 
de l a n í a A n a ^ - b -
Capi t . 0. De la n e g a c i ó n de • 
la propia v o l u n t a d . y co-
m o d io la obediencia á fu 
GónfcfTor Gafpar de A u i -
Ca p. 7 . p c 1 a a m i ft a jd d c D o n a 
Mar i adc A u l l a c o n D o n a 
Mar i a V e l a , S, 
C á p . g . D c las pr imeras m o r -
t i f icac iones en que exer. 
c i t ó nu c í l r o S c n o r á D o n a 
M a r i a Vela ,p .b . • 
Cap.p D c l á s a ñ i l a s que t en ia 
D o n a Mar ia V e l a de pa* -
decer trabajos por D i o s , 
10. b. 
Cap. 10. De la profefs ionde 
D o n a Mar ia V e l a , 12. 
C a p . i i ' D e lospr incip ios que 
t u u o d é o r a c i ó n fobrena-
t i i r a h D o ñ a M á r i a V e J a , ! ^ . 
G:ap,i2.De vna m o r t i f í c a c i o 
que la d io el C o n f e í f o r . y 
c o m o f c h u n o e n eHa,i4 b ! 
Cap 2?. C o m o C h r i f í o C r u -
c i f i c a d ó c r a fu erpcjo^y los > 
afedos queTacaua de m i -
rarTe en cl,i(5. 
Cap.14. P r o í l o u ^ ¡a' m r f n v í 1 
m a c c r i a de . J o s- a fe ¿tos ,>, 
16 b.> 
Ca p \ 5 • D e v n a m o r t i íi c 3 c i o 11 
en que fe e x c r c i t ó ¿ i c z •• 
a ñ o s a s . ' 
Cnp.16.De algunas m o r t i f i -
caciones c x t e i i o r c s que ,; 
X ¿ 1  cjtfWi -
T A 
c É xn c n o a h i z c r, 19 b • 
O . p . 17. C o m o p r o c u r a m 
i m i t ar t od o i o b a c n o q 11 c 
vi ' i e'a otras, y par t icular-
m e n t e en Pe t roni la de Ja 
C r n z , R c l i g i o r a d e l n i i f m o 
G o n n c n t o , 2 0 . b. 
C ? p. 13 . D e a Ign n rys fe n t i m i 5 -
ros,:y feqa^dades que t t t -
UO^Y p a d e c i ó en la o ra c i ó . 
22 
Cap-ip .De ^na m e r c í c r p a r -
f i c a l n r c o n que Dios ia en 
f c ñ o a vencer las í e q u e 
d3des,2 3 b . 
Cap 2 o . D á i a n i m o q u e D i o s 
la dio para vencer d i f i c u l -
tades l y de vna merced 
muy part icular que le c o n 
t i n u ó algunos attos;a4. b. 
'C3p«2 i .De vn trabajogrande 
que le d io nueftro S e ñ o r , 
C x p . 2 2 , De la enfermedad 
que nueftro S e ñ o r d io á 
fu confe íTor , que fue cau-
la de que no pudicíTe acu-
di r áconfc íTar l a , 7 ' c o m o 
fe comnnicauanjZS. b. 
C a p 6 > D e l a F c q u e t u a o , y 
c o m o e n t e n d i ó los p r i a -
cipalcs mif ter ios d c l l a ^ s . 
r ^ a ^ / r í í D e l d o n del t e m o r 
de Oiosque t u u o , y c d m o 
B L A. 
la fue retielada! fu ptecírf-
í i n a c i o i ^ y la di6 elSe ñ o r 
el d o n de la perfeucran-
cía /29 . b. 
Cap.25.De la c o n t r i c i ó n que 
t u u o ^o.b. 
Cap.26. D e l p rop io c o n o c í , 
m i e n t o que tuno.52. 
C^p. í/'. D'e la dcuoc ion que 
t u u o i l a V i r g e n fan t í f s i -
ma y ¡ o ? f u i o t c s q i t e . r e c i -
b i ó defta fobj raaa Scno^ 
Cap. 2 S . P r o í l g u c la m i fma 
mate r ia - i5 ' 
C a p . 2 9 . D e l o q u e fe o f r e c i ó 
á padece r por facar vna al 
ma de P u r g a t o r i o . 36. 
Cap.^o-Del gran t raba joque 
Dios la d io por tres mefes 
c o n t i n u o s ^ z - t ) . 
Cap -3 i .Como Dios la ma n d ó 
guardar fecreto en las 
mercedes que l a h a z i a , y 
de la muerte de fu tia, 
39. 
Cap .^ .De l a e l e c c i o r d é n u c 
u o Confeflbr^o.b. 
Cap.33.Como d io la obedíen 
cía ál Padre Salzcdo de la 
Compañia de l ü S V S . 
S E -
T A B L A . 
S E G V N D A P A R T E . 
/ ^ » A p . i . D e l nueuo i m p u l -
f o c o n que el SeSor la 
m o u i é agrandes p e n i t e n -
ciasafol.44-b. 
Cap.2 .Dcl r i g u r o f o ayuno , 
y f i l c n c i o d c l a f a n t e , f o l . 
45-b. 
^ap.^ . De las mercedes que 
i c c i b i ó de nuc&ro S e ñ o r , 
y los efe dos que ob rauan 
e n fu aima,} 'de fugran po-
breza de efp i r i tu , 4 7 b. 
^ a p . 4 - C o m o la h i c i e r o n Sa-
criftana , y las mercedes 
que-nueftro SeSor la h i z o 
e n e ft e t i e m p o ^  4 9 • 
Cap.5 De a l g u ñ a s mercedes 
muypar t icu larcs que n u e f 
t r o S e ñ o r lahizo,5o b , 
C a p . ó ^ P r o f i g u c la m i í m a ma 
t e r i í de mercedes,5-• 
Gap.? P r o í i g w e en la m i r m a 
ma t c r i a d.c fa u o r e s ,y mí e r- -
cedes 55.b. 
C G m o Dios qu i fo i m i \ 
ÍUmc á fanta Ca ta l ina de 
Sena ,y de )a a p r o u a c i o n » 
de í u erpi r i tu .5^. 
Cap , 9 . De algunas m o r t i f i -
caeimies que h i z o pub l i -
ca r ,y la pe t fccuc ion q u e . 
f e l e u a n t o febre cllas;57. 
Cap. 10. C o m o e l d e m o n i o 
c o m e n c ó á i n q u i e t a r l a , , 
58. 
C d p . n .De la g ran d c u c c i c n 
que t i m o a lSant i f s imoSa-
G r a m e n t o ^ p b« 
C a p -12 . D e 1 adi f po í i c i o n qu e1 
procuraua t e n e r para co -
m u l g a r , 6 1 . 
Cap. 13 Que la m a n d ó Dios 
que n o c o m i e f f e e l d i a d e 
l a c o m u n i o n ^ 2 .b. 
Cap 14 $M r oí í g u c J o m i fm o, 
6 4 . b; 
Gap. 15. D e las i m i e n c i G n es 
que el d e m o n i o h izo para* 
ef toruar la el z^uno^óyh* 
Cap* i<5. C o m o el S e ñ o r Ja 
p u l o corona de crpinas,y; 
la m o f í r o ? quelos defma-
y o s: c rso c atiía d o s. pp r e i i 
d e m o n i o ^ y b . 
Cap •17» De las prueuss que-
h i z o el Padre L u i s de la i 
P u c n te .de 1 e fpi r i t u de la 
Santa.68 b . 
Cap i 8 . Profigue:en l o m i f -
mO;7i.. 
Cap.19 .De la grande c o n t r a -
d i c i o n qu C fc 1 eua n í u c ot? 
l i ^ tito 
T h 
C ¿ p . 2 o - C o m o e l d c m o n i a 
i a c o m e n t ó á cftoruar la 
c o m u n i ó n c o n el i m p e d í -
me j o d e Iasquixadas,74-t> 
C a . z i . P r o í í g ü c l o m i f m o ^ 
Cn p t t Z t D e la prueua que Te 
hizo para ¿a r la l a c o m u -
l i i o n cadadia^S. 
i Cnp. 23. De otra nuena per-
í ' r c t i c íon Tobrc el ayuno , 
79-b. 
• Ca.2 4.. P ro f íguc í o mi fmo .S i 
Cap. 25 . Prohgue la materia 
del paitado , quan to a la 
obcdicciadc la Prelada,85 
^ap. 26 . De otra a p r o b a c i ó n 
de ín c f p i t i t i i , y algunas 
mercedes q la h i zo n u e í -
t r o S c ñ o r } S 4 b. 
• C a p . 2 7 . C o m o la f u í l c n t ó e l 
Sc i to r ocho dias c o n t i -
nuos fin c o m e r , n i beber 
con fola laSagradaComu-
n h O K ^ . b . 
Cap . 28 .De vn grande traba • 
• jGPtí-terior QUC p a d e c i ó . y 
ei nue^o ayuno que el Se-
j ñ o r {a mandoguardar jgg . 
Cap 29 De la 01-acionquc ha 
zia por ios que l a ; p e r í e -
gu ian ,y vna g i a ü c enter -
cfad qúc p a d c c i ó , 9 o . b . 
.Cap.jo De- otra nucua apro-
t u c i o n de íu c í p i i i t u . p ^ . 
"O HÍ A.» 
C a p . j i . Como bo lo i^c í t ra* 
bajo de las quixadas tres 
dias en la fe mana , 93 . b . 
Cap<32 .Dc lostrabajos i n t e -
r i o r e s muy grandes que 
padcci6,y la prueua que fe 
h i zode l i m p e d i m e n t o ^ . 
Cap-53. De la f irmeza de fu 
cfperanea cn D i o s , y co , 
m o la d e x ó e l Padre Fran-
cifcoSalzedo íu c o n f c í l b r -
9 6 . b . 
Cap .34 . D e o t r o apr ie to cn 
que N . S e ñ o r la pufo 7y 
c o m o la face del 9 S . 
Cap 35 P f i ^ vida del P;u!rc 
í u l i a n d c A u i l a c o n t e i í o r 
de la Santa Madre T e r c i a 
deIESVS .99 .b . 
Cap.36-De lo m u c h o q e í P a -
d r c l u l i a n de A u i l a a p r e t ó 
á cita l i c i ua dcDio.s.ioJi b. 
C a p . j j C o m o la c o n í b l o e l 
Padre Maeftro Fray D o -
m i n g o B a ñ e s , y de v u g r a n 
trabajo i n t e r i o r que pade-
c i ó j i o s - b . 
Cap'38. C o r a o e P i U u u o o c h o 
í c m a n a s í l n poder c o m u l -
ga r^ la merced que nuef -
t r o S e ñ o r la hazia en la 
o r a c i ó n 105 b. 
Cap.^p.Dc v n a g r a n merced 
q u c c l S e ñ o r l a h i z o acaba 
do de c o n j u r a r l a por en-
de m o -
T A B 
Cap.^o.Frofiguc en las mct~ 
ccdcsqtic.rccibia joS .b-
C a p . ^ i . G o m © trocó Dios el 
coraron de la Pealada,)' la 
bolui.ó al Padre Franci fco 
d c ^ S a l z e d O j i i í . 
Ca,p .42. Como bolaió Dios 
por la obediencia de fu 
í:erua3ii2.b. 
Cap.43 Del grande amor de 
Dios que t u u o laranta , i i4 ' 
Cap.44.Del grande a m o r deí 
próximo que tauo;ii<5.b. 
Cap.4.5. De la alrifsíma ora-
ción que tuuo,y losgrados 
que alcanzó della, nS.b. 
Gap.40.De otras mercedes q 
recibió,}'corno el demo-
nio c o m e n t ó k tratarla 
mal eó vñas caídas. 12o. fa. 
Cap. 4 7 . Como la hízieron 
maeílradc nouicias,i22. 
Cap.4S .Comodióla obedic-
ciadeconfeaoralP.F. Ge-
ro» imode S. Elireo.i25.b. 
Ga-49-De otros modos co q 
eldcmoniocomen^oa cf 
L A: 
tocuaríaía comunión ,125. 
Cap 50.De vna mortificado 
publicaay lo que refulcó 
deila fizo. b. 
Cap. 51- De otra aprobacioa 
de fu erpiritu,y comovif-
t i o d e p a ñ o vi i ,y grose-
ro. 12S . 
Cap.52.Que con fu exemplo 
viftieioia otras a l jubas, y 
loque de^ :o refult6,129.b. 
Cap.53.De1r ñas grades prue-
uasde obedienciaque hi-
zo fu Co t fe íí o r .131. 
Cap.54. t)e algunasprueaas 
del ayuno,}' como Dios ía 
quitó el GonfeíTor. 133. 
Cap.55. Gomo la denuncia-
ron a la InQuificion , y fa-
l ló tan bien deilo.134.b. 
Cap. 56. De vn papel que 5a 
eícriuióFráy luán de Alar 
con}confolandola mucho 
en cftc trabajo,i 36. 
B,cfpucfta de Doña María 
Tclaial Padre Prefentado 
Fray luán de Alarcon, 
T E R C E R A P A R T E . 
I ^ A p . i . D e los pr inc ip ios 
q u e h u u o para c o m e n -
car yo á tratar á D o ñ a M a 
Cap.2» Como me mandó el 
Padre lulian de Auila que 
laconfeíTalTci+i-b. 
Cap.3.de vna prueua léaraul-
Vlofa 
T A B* 
H o r a c k f u o b e d i e c i a , ! ^ t>. 
Cap.4.Dc la rabia que t r a í a 
e l d e m o n i o por apartar-
lade m i obediencia , y co -
m o la qu i fo m a t a r j M Í ' 
C a p . 5 ' Q ü a n bien h i z o e l of i -
c i o d e M a e í l i a de n o u k i a s , 
i 4 7 . b . 
Cap ó . Q u e por la obediencia 
- fe 1c q u i t á r o n l o s arrobos 
en publ ico;y de la guer ra 
ex te r io r del demonio , , 
1 * 9 . b . 
C a p . / . D e v n a graue enfer-
medad que f a n ó por me 
c iode l a o b c d i e n c i a . i i i . b . 
Cap-S-Oe vna ai/nenaza que 
la h i z o el d e m o n i o , y e l 
t e m o r de D i o s que ia Tan-
ta m o ü r u en. e l ia . i55-b. 
Cap.p-Qoe falio verdadera Ja 
amenaza de l , d e m o n i o . 
155. 
Cjap. 10. C o m o fe a l i u i ó el 
gran trabajo por rnediode 
ia obediencia , y la d i e r o n 
in t e l i genc i a de ia v i l l o n 
qu c a n tes auia t e n i d o , i 56 
C a p . i i , C o m ® la q u i t o c i d e -
m o n i o el poder mi ra r a l a 
Cuf lodia donde e í t aaa el 
Sanrifs imo Sacramento , 
157 b. 
Cap. * 2."Del g r an t o r m e n t o 
.^uc la dauan fíete d e m o -
L A . 
nios p o r cfpacio de v n 
a n o .159. 
t a p . i ^ Profigue enla m i f m a 
mater ia de trabajos c o n 
losfietc demon ios , 160.b . 
Cap. 14- C o m o p r o c u r a u a n 
ei ioruar la ia d e u o c i o n de 
la V i r g e n n u e f t r a S c ñ o r a , 
162.b . 
í C ^ P - i S ' C o m o p e r m i t i o clSc-
ñ o r q u e el de m o n i o la i m -
pidu-irc e l poderle c o n -
f e í r a r . j 6 4 . b , 
^ G a p ^ é - D c o t r o apr ie to t e r r i 
ble en que la pufo el dc-
moniOí ió iS .b . 
C a p.i7 . D e v n a p c r f e c u c i o n 
q í e nos leuaco por afs i - i r 
yo quandoia í i c r u a d e D i o s 
comuigaLia^rdS. 
Cap.iS.D'e la m u e r t e d e D o n 
D i e g o A l v a r e z de Cueto-. 
17 o. 
Cap.i9. De la c o n f u l t a q u é 
hize fobre las cofas de ia 
ñékfi de D ios , ! 7 i . b . 
C a p .20. Que la mande por 
obediencia que cfcr iu icf-
íc fu vida,y de l o que iba 
padeciendO;i73« 
C a p .21, D e o t r a n u e u a i n -
u e n c i o n dc ldemoniopa- r 
r a a r o r m e n t a r l a , 175' 
, Cap.22 De o t ragrande t en -
t a c i ó n que t u u o de apar-
tar-
T A B V -
tarfe de m i obediencia . 
Cap 2^.De lo que fintió va 
r c l i g i o f o graue i cerca 
de í t o s t rabajos, y lo que 
r c í u l t ó de íu parecer. 
178. 
Cap.24,.De vna enfermedad 
que p a d e c i ó l o s grandes 
trabajos que de lia r e f u i -
t a r o nJi79 - b . 
Cap. 25 . Proi iguc la m i f m a 
ma te r i a , y c o m o la b o l -
u i e r o n a e x o r z i z a r i ó c o a 
jurarais i . 
Cap. 2 5 , D e dos mercedes 
muy part iculares que 
n u e í l r o S e ñ o r la hizo.xSj.. 
Cap. 2 7 . Como por Cus ora-. 
cuines (c ^arentajo vna 
a lm^ cnXeguir la perfee» 
ctoa,)' de otras mercedes 
que clSx^Hor la h i zo , !84.b 
Cap.28,De i'os trabajos que 
íc continu aron por efpa-
ciodefeisaiios,i8<5. b. 
Gap.2(p.Proíigvie en lo mif-
mo^ comiea ^a la paz de 
la íleruade Dia^^iSS .b. 
Cap.jo.Del retiro ,, y recato 
dela í leruade Diovsti90 .b , 
Cap. j i . Como fe fue con» 
tinuando la paz?y quietud 
«Te ia í IeruadeDios . ip i .b . 
Cap.12. Del dichofotrasiíita 
de DonaMatia Vela,195.í> 
'Cap 35. Del entierro que fe 
hizo á la fierua de Dios^ip^ 
Fin de la Tabla. 
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